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NGO現象をどう捉えるか -- アジアからの視点 / 重冨真一    アジ研ワールド･トレンド 6(8) 2000.8:p.　　　　
2-6 (470)
アジア各国における保存の取り組み ( 電子記録をめぐって 1) / 小川千代子    情報管理 43(3) 2000.6: p. 　　　　
203-208 (471)
アジアからの太平洋地域像構築に向けて -- アリフ ･ダーリクを読む / 園田節子    東京大学アメリカン･　　　　
スタディーズ 2000(5) 2000.3: p. 125-133 (472)
アジア経済総目次 2000 年 -- 第 41 巻 ( 第 1 号～第 12 号 )    アジア経済 41(12) 2000.12: p. 103-109 (473)
アジア出身日本語学校生の対日態度及び対異文化態度形成におけるエスニシティの役割 / 山崎瑞紀  倉　　　　
元直樹  中村俊哉    教育心理学研究 48(3) 2000.9: p. 305-314 (474)
アジア新世紀 (1)    Newsweek 15(29) 2000.7.26: p. 16-36,40,45-49 (475)
アジア新世紀 (2)    Newsweek 15(30) 2000.8.2: p. 32-36,41-53 (476)
アジア新世紀 (3)    Newsweek 15(31) 2000.8.9: p. 48-61 (477)
アジアと私達 ( 講演 ) / 荒義尚    月報 ［フィリピン日本人商工会議所］ (163) 2000.6: p. 1-10 (478)
アジアにおける日本のNGO活動 -- 非営利の世界で人と人との架け橋づくりをめざして / 伊藤道雄    　　　
ステークホルダーズ 2000(1) 2000.2: p. 29-37 (479)
明日の科学者を育てる［含 英文原文］ ( 特集 第 7 回アジア学術会議 ) / Tan, Leo.W.H.    学術の動向 5(3)　　　　
 2000.3: p. 20-27 (480)
沖縄の国際化とアジア -- サステイナブルな関係の構築に向けて (1) / 鈴木規之    琉球大学法文学部人間　　　　
科学科紀要 . 人間科学 (5) 2000.3: p. 107-123 (481)
巻頭対談 -- グローバリゼーションの波を越えて -- 二十一世紀のアジアを探る / 藤原帰一  平野健一郎  　　　　
国分良成    アジアセンターニュース (16) 2000.11: p. 1-5 (482)
北太平洋学術交流会議･北海道 (1990年代のNIRAの国際研究交流活動)    NIRA政策研究 13(7) 2000.7: 　　　　　
p. 14-21 (483)
議長サマリー ( 仮訳 ) ［含 英文原文］ ( 特集 第 7 回アジア学術会議 )    学術の動向 5(3) 2000.3: p. 8-11 (484)
現代世界における宗教の諸相 -- グローバル化の文脈の中で    NIRA 政策研究 13(4) 2000.4: p. 6-37 (485)
座談会 -- 21 世紀のアジアを考える / 中島保  金子道雄  北博昭    大阪経済法科大学アジアフォーラム 　　　　
(21) 2000.9: p. 2-21 (486)
座談会 助成金を受領して -- アジアの子どもたちに本の世界を広げたい ( 特集 石井桃子奨学研修助成金 )　　　　
 / 季穎  薩仁其其格  金永順    こどもとしょかん (87) 2000.10: p. 6-19 (487)
小特集 地域研究における方法 -- アジア ･アフリカをフィールドとして    農林業問題研究  36(3) 2000.12:　　　　
 p. 103-123 (488)
資料紹介 アジア資料室新着参考図書目録 (1999.9 ～ 2000.10)    アジア資料通報 38(6) 2000.12: p. 1-27 (489)
人物往来 グローバルに ､ローカルに。アジア太平洋地域の未来を拓く -- 立命館アジア太平洋大学学長 　　　　
坂本和一 / 坂本和一  赤星文恵    通産 Kyushu 70(8) 2000.8: p. 10-13 (490)
シンポジウムアジア･オセアニア立憲主義の課題と展望 / 大須賀明  稲正樹    アジア経済 41(6) 2000.　　　　
6: p. 63-75 (491)
世界に通じる心をもってアジアを興しましょう / 佐藤慎一郎    農政と平和 (178) 2000.3: p. 23-33 (492)
第 10回資料保存シンポジウム報告 アジアをつなぐネットワーク -- 資料保存のこれから    国立国会図書　　　　
館月報 (467) 2000.2: p. 2-7 (493)
第 8回アジア ･オセアニア地域国立図書館長会議 (CDNLAO)､ 第 11 回東南アジア図書館人会議　　　　
(CONSAL) に出席して / 千代正明    国立国会図書館月報 (472) 2000.7: p. 2-7 (494)
大会報告 共通論題討論世界の変換覚命は亜細亜から  アジア文化研究 (7) 2000.6: p. 273-312 (495)
対談 アジアから始まる / 大村次郷  青野聡    すばる 22(8) 2000.8: p. 134-145 (496)
特集 2 第 8 回アジア学術会議    学術の動向 5(10) 2000.10: p. 51-61 (497)
特集 アジア学への招待    蒼翠 (1) 2000.3: p. 4-50 (498)
特集 アジアが見える！    月刊百科 (451) 2000.5: p. 2-17 (499)
特集 アジアの道徳教育    アジア文化研究 (7) 2000.6: p. 3-80 (500)
特集 第 7 回アジア学術会議    学術の動向 5(3) 2000.3: p. 5-27 (501)
時計考 -- モノからみるアジアと日本のココロ(4) / とくながみつとし    大阪経大論集 50(6) 2000.3: p. 511-　　　　
535 (502)
日本の常識アジアの非常識 ( テーマでみるアジア最終回 終わりと始まり )    実業の日本 103(14) 2000.12:　　　　
 p. 91-94 (503)
文字と遺伝子 -- 人類の進化を規定するもの ( 大会報告 共通論題討論世界の変換覚命は亜細亜から)　　　　 
/ 竹内幹    アジア文化研究 (7) 2000.6: p. 294-302 (504)
梁啓超のアジア認識 -- 地理学から殖民地構想へ ( 慶谷寿信先生記念論集 ) / 吉川次郎    人文学報 (311) 　　　　
2000.3: p. 207-221 (505)
宗　教
特集 信教の自由を考える -- アジアキリスト教協議会 (CCA) の会議から    アジア通信 (179) 2000.3: p. 1-　　　　
14 (506)
特集法華経の歴史と人類的課題 -- 第 36 回国際アジア ･北アフリカ研究会議 (ICANAS 2000) より    　　　　
東洋学術研究 39(2) 2000: p. 44-161,220-198 (507)
文化と霊性 / 寺尾寿芳    宗教研究 74(3) 2000.12: p. 511-533 (508)
文明としてのアジアの宗教と経済 / 武井昭    仏教経済研究 (29) 2000.5: p. 47-69 (509)
社　会
アジア社会の市民化による社会的協力の新しい展望 ( 特集 新局面を迎えた東アジア -- 新秩序構築と日　　　　
本の意志と役割 ) / 初岡昌一郎    生活経済政策 (45) 2000.10: p. 6-9 (510)
アジア諸国の社会発展 -- 生活の質指標による国際比較 ( 岡田実教授 古稀記念論文集 ) / 嵯峨座晴夫    経　　　　
済学論纂 40(5･6) 2000.3: p. 57-82 (511)
アジア諸民族の生活 ･文化誌テレビ   Asia21 基礎教材編 (9) 2000.1: p. 55-101 (512)
アジア的高密度都市環境の再考 / 出口敦  南博文    アジア都市研究 1(1) 2000.3: p. 3-6 (513)
アジア都市研究セミナー I    アジア都市研究 1(5) 2000.3: p. 1-41 (514)
アジア都市におけるにぎわいの構造 (1) -- 台北 ･ハノイ現地調査報告 / 馬場健彦  南博文    アジア都市研　　　　
究 1(1) 2000.3: p. 37-58 (515)
アジアにおける社会的公正と民主的決定について 政治的 ･経済的意思決定への参加 ( 第 6回ソーシャル　　　　
アジアフォーラム ) / 井上甫    DIO (144) 2000.11.1: p. 28-36 (516)
アジアの社会経済発展と現在都市居住 / 福島茂    アジア都市研究 1(5) 2000.3: p. 25-32 (517)
お国ぶり ･暮らしぶり -- 他人 ( ひと ) をもてなすには    かけはし 8(47) 2000.4: p. 28-31 (518)
高密度都市環境    アジア都市研究 1(1) 2000.3: p. 1-99 (519)
社会科学の転換と近代西欧文明 -- デジタル社会と現代アジア / 竹下公視    関西大学経済論集 50(3) 　　　　
2000.12: p. 219-246 (520)
新春対談 世紀末世界の様相と21世紀日本とアジアの課題 / ワンガエオ ,スリチャイ  加茂利男    住民と　　　　
自治 (442) 2000.2: p. 11-21 (521)
水平交流の歴史 ( 特集 貧困と闘う人々 -- ACHR( 居住権のためのアジア連合 ) の議論 face to face より )    　　　
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Shelter-less (6) 2000.6: p. 66-70 (522)
総論 アジアのテレビ ( アジア諸民族の生活 ･文化誌テレビ) / 井上貴子    Asia21 基礎教材編 (9) 
　2000.1: p. 56-61 (523)
第 10 回アジア地区家政学国際会議 (ARAHE) に参加して    生活経営学研究 (35) 2000.3: p. 75-79 (524)
第 10 回アジア地区家政学国際会議に参加して / 島田裕子    環太平洋研究 (3) 2000.3: p. 75-78 (525)
特集 1 アジアと日本 (2)    アジア文化 (24) 2000.10: p. 6-106 (526)
特集 変わるアジア ･変わらぬ日本    Voice (271) 2000.7: p. 60-123 (527)
都市化･経済開発と人口移動 -- アジアを例として / 渡辺真知子    アジ研ワールド･トレンド 6(7) 2000.7:　　　　
 p. 16-19 (528)
都市におけるにぎわいの意義 -- アジア都市文化論の視点から ( 特集 都市のにぎわい ) / 橋爪紳也    アー　　　　
バン ･アドバンス (18) 2000.11: p. 19-24 (529)
日本的経営の基盤としてのアジア社会の特異性 / 柿沢昭宣    経営情報研究 8(1) 2000.7: p. 67-92 (530)
日本の常識アジアの非常識 ( テーマでみるアジア 45 ミレニアム )    実業の日本 103(3) 2000.2: p. 83-86 (531)
パネルディスカッション アジア地域の社会的セーフティネットづくり ( 秋の特集 アジアを知る 第 5 回　　　　
アジア金属連帯セミナー/第 37回国際労働セミナー合同開催 ) / タン ,シリル  マンソール ,カマルス ･　　　　
Z.  モシイ , タムリン    IMFJC (261) 2000.10: p. 26-47 (532)
民衆が浮き彫りにするアジア 連載開始にあたって -- 独立ジャーナリストは発信する / 石丸次郎    マス　　　　
コミ市民 (32378) 2000.6: p. 60-65 (533)
統計・人口
20 世紀の行動を検証し ､21 世紀への課題を討議 ( 第 16 回人口 ･開発アジア国会議員代表者会議 (APDA　　　　
会議 ) -- 23 カ国が参加 ､タイ ･バンコクで開く )    人口と開発 (71) 2000.4: p. 4-55 (534)
AFPPD第 6回大会 ､新潟で開く -- 2004 年の国際人口開発会議 ､アジア地域で開催を    人口と開発 (70)　　　　
 2000.1: p. 18-33 (535)
挨拶 和を持って地球環境やそれぞれの文化と調和を (20世紀の行動を検証し､21世紀への課題を討議 第　　　　
16回人口 ･開発アジア国会議員代表者会議 (APDA会議 ) -- 23 カ国が参加 ､タイ ･バンコクで開く ) /　　　　
桜井新    人口と開発 (71) 2000.4: p. 10-13 (536)
アジア地域ワークショップ開催 リプロダクティブ ･ヘルス地域展開プロジェクト    世界と人口 (316) 　　　　
2000.7: p. 10-17 (537)
開会挨拶 地球の未来のために私達の行動をみなおそう (20 世紀の行動を検証し ､21世紀への課題を討議　　　　
第 16回人口 ･開発アジア国会議員代表者会議 (APDA会議 ) -- 23 カ国が参加 ､タイ ･バンコクで開く )　　　　 
/ 中山太郎    人口と開発 (71) 2000.4: p. 7-10 (538)
人口転換過程を歩むアジア ( 新アジア学講座 1) / 渡辺利夫    論争 東洋経済 (26) 2000.7: p. 186-193 (539)
セッション 6 グローバリゼーションと人口［含 質疑応答］(20 世紀の行動を検証し ､21 世紀への課題を　　　　
討議 第 16回人口 ･開発アジア国会議員代表者会議 (APDA会議 ) -- 23 カ国が参加 ､タイ ･バンコクで　　　　
開く )    人口と開発 (71) 2000.4: p. 43-47 (540)
第 10 回研究会から アジアの人口変動と産業構造 / 梶原弘和    アジアと日本 (314) 2000.3.1: p. 4-31 (541)
政　治
アジア共同体試論 -- 国家戦略を考える / 小嶋康生    経営情報研究 8(1) 2000.7: p. 93-116 (542)
アジアの多民族国家の共生問題 / 立本成文    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(6) 2000.12: p. 　　　　
35-52 (543)
特集 20 世紀アジアにおける民衆と政治    大阪外国語大学アジア太平洋論叢 (10) 2000.3: p. 3-195 (544)
日本帝国主義の歴史的性格とアジア進出の現在 (新提言( 仮称 ) の学習を深めるために -- 第一編 現代　　　　
の帝国主義と社会主義 ) / 菅原修一    社会主義 (454) 2000.11: p. 17-26 (545)
様変わりするアジアの指導者たち / 重村智計    潮 (496) 2000.6: p. 120-127 (546)
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ラテン ･アメリカとアジアのモンゴロイド -- その“出会い”と現代的意義 ( 上 ) / 橋本文男    ラテン ･　　　　
アメリカ時報 43(10) 2000.10: p. 26-31 (547)
ラテン ･アメリカとアジアのモンゴロイド -- その“出会い”と現代的意義 ( 下 ) / 橋本文男    ラテン ･　　　　
アメリカ時報 43(11) 2000.11: p. 32-38 (548)
移民・難民
アジア経済のキーワード ･華僑パワー (T･ オング氏に聞く )( どうする？どうなる？私たちの 21 世紀 ) /
　 オング , ティモシー  ポール , アンソニー    文芸春秋 78(8) 2000.6: p. 201-209 (549)
外国人居住者調査の方法 -- アジアの新宿 ･池袋地区調査 ,1988-1998 / 奥田道大    中央大学文学部紀要　　　　 
(183) 2000.3: p. 1-22 (550)
第 11 回アジア ･太平洋賞記念大阪講演会 アジアに生きる新しい日本人 / 野村進    アジア時報  31(1) 　　　　
2000.2: p. 22-48 (551)
道に迷ったら､アジアの料理店を探しなさい -- 日本で食を売るアジア人たち  (特集 アジアが見える！) /　　　　
杉江幸彦    月刊百科 (451) 2000.5: p. 13-17 (552)
国際政治・外交
1990 年代の米国核戦略の変化 ( 特集 アジア ･太平洋の非核化と 21世紀の国際平和 ) / Kristensen, Hans    　　　
PRIME (12) 2000.3: p. 3-20 (553)
2000 年の国際情勢を展望する / 田中明彦    東亜 (394) 2000.4: p. 18-33 (554)
21 世紀におけるアジアの非核化の諸問題 ( 特集 アジア ･太平洋の非核化と 21 世紀の国際平和 ) / 　　　　
Simbulan, Roland    PRIME (12) 2000.3: p. 35-43 (555)
21 世紀版“大東亜共栄圏”を ( 特集 変わるアジア ･変わらぬ日本 --アジアの世紀はくるか ) / 張超　　　　
英    Voice (271) 2000.7: p. 117-120 (556)
90 年代におけるキューバとアジア太平洋地域との関係の発展 ( 新藤通弘訳 ) / Perez, Jose Ariosa    アジ　　　　
ア ･アフリカ研究 40(2) 2000.4: p. 42-50 (557)
アジア欧州会議プロセスと両地域関係の将来 / 宮本光雄    成蹊法学 (51) 2000.3: p. 15-51 (558)
アジア太平洋第三の波/ 入江隆則  井尻千男    日本文化 (3) 2000.10: p. 8-23 (559)
アジア太平洋地域に対する今日のオーストラリア外交 ( 特集 オーストラリア入門 ) / 福嶋輝彦    歴史地　　　　
理教育 (613) 2000.9: p. 22-29 (560)
アジア太平洋における安全保障の枠組みと日本 ( 焦点 国際情勢と日本 ･1999) / 西原正    国際問題 (480) 　　　　
2000.3: p. 38-52 (561)
アジア太平洋における協調成立の可能性 / 松井一彦    海外事情 48(9) 2000.9: p. 94-113 (562)
アジア太平洋における予防外交の可能性 / 神谷万丈    防衛大学校紀要 社会科学分冊 (80) 2000.3: p. 113-　　　　
131 (563)
アジアとのつきあい方    Voice (276) 2000.12: p. 124-159 (564)
アジアの非核化と民際交流 --平和の文化へのアプローチのために (特集 平和の文化の創造に向けて)　　　　
 / 中村尚司    国際理解 (31) 2000.3: p. 11-19 (565)
アジアの目から見た今日の日本 ( 小特集日の丸 ･君が代問題 ) / 尹健次    人間と教育 (25) 2000.3: p.　　　　 
114-122 (566)
アジアは一つの運命共同体 -- 両岸の永久的な平和のために知恵と創意を集めよう ( アジアとのつきあい　　　　
方 ) / 陳水扁  永久寿夫    Voice (276) 2000.12: p. 136-143 (567)
アジア復権の歴史的潮流を踏まえて / 西脇文昭    世界週報 81(7) 2000.2.22: p. 16-20 (568)
アメリカのアジア戦略 (視点 日米防衛協力の指針に見るアメリカのアジア戦略 -- 第 2回アジア太平洋発　　　　
展フォーラム-- アジア問題懇話会･中華欧亜文教基金会共催 ) / 三土裕久    問題と研究 29(6) 2000.3: p.　　　　
 5-12 (569)
アメリカの軍事戦略の代償 -- アジア太平洋地域における安全保障と安定 / Perry, William J.    外交　　　　
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フォーラム 13(12) 2000.11: p. 12-18 (570)
石原都知事の差別発言 / 前田朗    統一評論 (419) 2000.7: p. 81-87 (571)
石原都知事の差別発言 (2) / 前田朗    統一評論 (420) 2000.8: p. 98-102 (572)
インタビュー アジアの声､東洋の知恵を発信 -- 九州 ･沖縄サミット -- 石川薫氏 (外務省経済局審議官､　　　　
九州 ･沖縄サミット ･サブシェルパ ) / 石川薫  鈴木美勝    外交 16(2) 2000.6: p. 2-5 (573)
栄光に酔った六ヵ月 -- 日露戦争のときと同じ感激の波が全アジアに走った ( 昭和前期の外交官の群像第　　　　
12 章 ) / 岡崎久彦    Voice (273) 2000.9: p. 240-253 (574)
沖縄開催の意義薄れたサミット -- 軍縮 ･アジア志向の小淵色薄れる / 霞三郎    月刊経済 47(8) 2000.9: p.　　　　
 8-11 (575)
外交問題評議会ラウンドテーブル ･リポート 米日中とアジア安全保障の将来 ( 上 ) (FOREIGN AFFAIRS) 
　/ Silver, Neil E.    論座 (62) 2000.7: p. 209-228 (576)
カナダから見たアジア太平洋の国際関係 -- 断片的イメージから継続的地域政策の模索 / 末内啓子    東　　　　
京大学アメリカン ･スタディーズ 2000(5) 2000.3: p. 39-50 (577)
変わりゆく米国の安保戦略 -- 21 世紀のアジアを見すえて / 嶋田数之    軍縮問題資料 (238) 2000.8: p. 49-　　　　
54 (578)
講演 私とアジア ･太平洋戦争史研究 ( 木坂順一郎教授退職記念論集 ) / 木坂順一郎    龍谷法学 32(4) 　　　　
2000.3: p. 611-622 (579)
財界人トップインタビュー防衛庁長官瓦力 -- 21 世紀国際社会の国防 アジアの平和と安定のために /　　　　
 瓦力  田崎喜朗    財界人 13(5) 2000.5: p. 16-21 (580)
時局展望 前進するアジア外交 -- 期待される新生内閣官房 阿南惟茂 (内閣外政審議室長 ) / 阿南惟茂    経　　　　
済政策情報 (191) 2000.12: p. 22-25 (581)
植民地帝国日本が刻んだ〈ネーション〉の記憶 / 馬場公彦    中国 21 (8) 2000.5: p. 261-284 (582)
女性のためのアジア平和国民基金について考える / 小城智子    科学的社会主義 (22) 2000.2: p. 64-67 (583)
シンポジウム参加コメント 世界史の中の国際関係史 ( 特集 アジアにおける近代国際法 ) / 入江昭    東ア　　　　
ジア近代史 (3) 2000.3: p. 102-107 (584)
世界平和に関するアジア会議(ACWP) レポート    世界平和研究 26(1) 2000.2: p. 56-68 (585)
第46回 日本母親大会国際シンポジウム 核兵器も外国基地もない21世紀へ -- 女性はアジア･太平洋から　　　　
平和を発信する (特集 核兵器廃絶へ -- 世界と日本の女性たち) / ファブロス,コラソン  馮淬  アンジャ　　　　
イン , アバッカ    女性＆運動 (66) 2000.9: p. 8-15 (586)
第六回国際交流会議アジアの未来/ 賀雪鴻    北京週報 38(25) 2000.6.20: p. 15-20 (587)
大東亜共栄圏 -- アジアの独立を実現すべく大東亜会議が開催された ( 昭和前期の外交官の群像第 13章 )　　　　
 / 岡崎久彦    Voice (274) 2000.10: p. 244-258 (588)
太平洋を考える -- 縦軸の視線 ( 特集 新 ･太平洋時代への出航 ) / 川勝平太  坂田誠一郎  東郷和彦    外交　　　　
フォーラム 13(5) 2000.5: p. 16-25 (589)
地殻変動が起こっている今こそ､アジアの本格的討議を (特集 アジア･太平洋の新秩序と沖縄サミット)　　　　
 / 嶌信彦    エコノミスト 78(30) 2000.7.18: p. 108-110 (590)
次の世紀における日本のアジアへの関わり方 / 原洋之介    人口と開発 (71) 2000.4: p. 62-67 (591)
手を携えて二十一世紀における平和､安定､発展､繁栄のアジアを建設しよう -- インドネシアにおける　　　　
胡錦濤国家副主席の演説 / 胡錦濤    北京週報 38(33) 2000.8.15: p. 7-10 (592)
東欧から見たアジア / 町田幸彦    アジア時報 (354) 2000.3: p. 30-57 (593)
特集 アジア ･太平洋の非核化と 21 世紀の国際平和    PRIME (12) 2000.3: p. 3-43 (594)
特集 アジア ･太平洋の新秩序と沖縄サミット    エコノミスト 78(30) 2000.7.18: p. 102-110 (595)
特集 アジアとの友好を築く    歴史地理教育 (604) 2000.1: p. 5,20-46 (596)
特集 石原 ･森発言とキリスト教    アジア通信 (182) 2000.6: p. 1-13 (597)
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特集 国際コロキウムグローバライゼーションと日本社会の変容   社會科學研究 ［東京大學社會科學　　　　
協會］ 51(5/6) 2000.3: p. 1-185 (598)
特集 新 ･ 太平洋時代への出航    外交フォーラム 13(5) 2000.5: p. 3,12-68 (599)
特集 太平洋の安全保障    軍縮問題資料 (241) 2000.11: p. 2-45 (600)
問われる日本の構想力 ( 特集 和解と協力の東アジアへ -- 南北首脳会談と沖縄 ) / 坂本義和    世界 (678) 　　　　
2000.8: p. 63-70 (601)
南北朝鮮首脳会談とアジアの平和 / 岩本正光    学習の友 (564) 2000.8: p. 58-61 (602)
二〇一〇年のアジアと日本の決断    祖国と青年 (265) 2000.10: p. 22-57 (603)
日豪関係から見たアジア    NIRA 政策研究 13(10) 2000.10: p. 1-65 (604)
日米防衛協力の指針に見るアメリカのアジア戦略 -- 第 2 回アジア太平洋発展フォーラム -- アジア問題　　　　
懇話会 ･中華欧亜文教基金会共催    問題と研究 29(6) 2000.3: p. 5-43 (605)
日章旗が降りた日 -- アジア諸民族の対応 ( 証言でつづる終戦秘史 ) / 立川京一    月刊歴史と旅 27(12) 　　　　
2000.9: p. 146-151 (606)
日本とアジア / 白石隆    日本工業倶楽部木曜講演会講演要旨 (1136) 2000.5.25: p. 1-32 (607)
汎アジア主義土台に新国際秩序構築を / 西脇文昭    世界週報 81(8) 2000.2.29: p. 26-30 (608)
非核地帯 -- 米軍安保から協調的安保へ ( 特集 太平洋の安全保障 ) / 梅林宏道    軍縮問題資料 (241) 2000.　　　　
11: p. 12-17 (609)
プーチン政権のアジア太平洋政策 (焦点 プーチン政権下のロシア ) / 斎藤元秀    国際問題 (485) 2000.8: p.　　　　
 30-47 (610)
不可欠な各国相応の自衛力保持 -- アジアの安全保障環境と周辺諸国の軍事態勢 (特集 国防論(平成12年　　　　
版 ) 新世紀へ向けての国防 -- 働く自衛隊を目指して ) / 茅原郁生    じゅん刊世界と日本 (931) 2000.9.15　　　　
: p. 34-57 (611)
古いアジア観を捨てよ -- 19 世紀末の過ちを 21世紀に犯してはならない (特集 変わるアジア ･変わらぬ　　　　
日本 ) / 中西輝政    Voice (271) 2000.7: p. 60-71 (612)
戦後日本外交におけるアジア -- 総理演説の分析を通して ( 特集 国際コロキウム グローバライゼーショ　　　　
ンと日本社会の変容 -- 第 2 セッション 国際政治のなかの日本 報告 4) / 田中明彦    社會科學研究 ［東　　　　
京大學社會科學協會］ 51(5･6) 2000.3: p. 33-41 (613)
ポルトガルとアジア (2) / 増田義郎    亜細亜大学国際関係紀要 9(1･2) 2000.2: p. 475-495 (614)
<民衆の安全保障>沖縄国際フォーラムのめざすもの -- 沖縄の反基地闘争と結び､アジアと世界の平和　　　　
を民衆の力で創造していくために ( 特集 沖縄サミット -- < 民衆の安全保障>へ ) / 国富建治    イン　　　　
パクション (119) 2000.5: p. 72-75 (615)
留学を通して見たアジアと日本の関わり -- 十九世紀～二〇世紀初頭の欧米勢力の圧迫とアジアの対応　　　　
の観点から ( 特集 1 アジアと日本 2 ) / 青木道彦    アジア文化 (24) 2000.10: p. 6-14 (616)
両岸関係とアジア太平洋の安全保障 ( 第二十七回日華大陸問題研究会議論文集 -- 総合テーマ 二千　　　　
年紀を迎えた東アジアの安全と両岸関係 ) / 施子中    問題と研究 29(7) 2000.4: p. 125-139 (617)
経済事情
2000～ 2001年アジア経済見通し 晴れ､ところによって小雨 -- 改革の速度が生む景況格差 / 三和総合研　　　　
究所調査部    近代企業リサーチ (835) 2000.9: p. 35-51 (618)
2000･2001 年度の経済見通し / 牧野剛幸    調査月報 ［東海銀行調査部］ 54(7) 2000.7: p. 1-32 (619)
2000 年のアジア経済展望 -- 財政 ･輸出主導から消費 ･投資主導の中成長へ / 高橋克秀    国際金融　　　　 
(1038) 2000.1.1: p. 52-60 (620)
2000 年のアジア経済の見通し    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (48) 2000.2: p. 1-6 (621)
2000 年の世界経済 ( 特集 成長軌道に乗る世界経済 -- 米国の減速を補う , 欧州 , アジアの回復 )    ジェト　　　　
ロセンサー 50(592) 2000.3: p. 10-20 (622)
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2020 年アジアの産業競争力 -- 長期的に高成長が期待されるアジア経済 / 浦田秀次郎    日本経済研究セ　　　　
ンター会報 (843) 2000.4.1: p. 23-26 (623)
20 世紀末のアジアにおける資本主義 --抄訳( 戸崎 純訳 ) / Pntnaik, Prabhat    東京都立短期大学研究　　　　
紀要 (4) 2000.2: p. 29-35 (624)
21 世紀に向うアジア経済のゆくえ -- 景気の復調傾向は本物か ( 祝ミレニアム ) / 浅見正義    産業能率　　　　 
(514) 2000.1: p. 9-12 (625)
21 世紀へむかう世界とアジア ､そして日本 ( 特集 2000 年の日本経済をどうみるか -- 21 世紀をまえに ､　　　　
重要な岐路に立つ日本資本主義 )    経済 (53) 2000.2: p. 24-32 (626)
2 つの資本主義 -- アジア諸国の法制度改革理解の前提として ( 特集 ラテンアメリカ法の現在と課題 ) / 　　　　
安田信之    アジ研ワールド ･トレンド 6(3) 2000.3: p. 24-27 (627)
APEC 諸国の経済 / 三和総合研究所調査部    国際税制研究 4 2000.4: p. 175-184 (628)
アジア危機の本質と海外の需給環境について (2000 年版アジア化学工業白書［含 資料］) / 相原元八　　　　
郎    化学経済 47(14) 2000.11: p. 2-8 (629)
アジア景気討論会 -- 二極分化も成長持続 / 香西泰  Li, David  田中直毅    日本経済研究センター会報　　　　 
(854) 2000.10.15: p. 10-15 (630)
アジア経済 2000 の概要 / 南順子    財経詳報 (2238) 2000.7.15: p. 11-15 (631)
アジア経済 2000 ( 要約 ) / 経済企画庁    企業と行政 (168) 2000.9.15: p. 2-9 (632)
アジア経済回復とIT革命 --  ITが導くアジア版ニューエコノミー / 佐久間隆    日本経済研究センター会　　　　
報 (851) 2000.9.1: p. 8-11 (633)
アジア経済危機の教訓 / 大井川和彦    貿易保険 36(8) 2000.8: p. 11-16 (634)
アジア経済危機をめぐる考察 / 水野武機    大月短大論集 (31) 2000.3: p. 21-40 (635)
アジア経済 -- 景気回復下で広がる景況感格差 (NRI年央経済見通し 2000-2001)    知的資産創造 8(7) 2000.　　　　
7: p. 47-62 (636)
アジア経済最新事情 / 大島陽一    経済倶楽部講演 (615) 2000.5: p. 86-121 (637)
アジア経済 -- 持続する景気回復基調 (NRI 年初経済見通し 2000-2001)    知的資産創造 8(1) 2000.1: p. 62-78 (638)
アジア経済の安定的拡大のための課題 / 石川英樹    景気観測 (882) 2000.7.20: p. 12-15 (639)
アジア経済の回復と日本の役割 / 納谷誠二    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(6) 2000.12: p. 　　　　
89-95 (640)
アジア経済の回復のメカニズム / 吉冨勝    週刊東洋経済 (5646) 2000.8.2 臨増 ( 経済白書特集 ): p. 90-95 (641)
アジア経済の課題と展望 ( 秋の特集 アジアを知る 第 5 回アジア金属連帯セミナー /第 37 回国際労働セ　　　　
ミナー合同開催 ) / 香川孝三    IMFJC (261) 2000.10: p. 6-15 (642)
アジア経済の基盤はぜい弱 / 石埼一二    経済復興 1901 2000.6.7: p. 1-11 (643)
アジア経済の復権 / 渡辺利夫    世界経営協議会会報 (102) 2000.9: p. 1-6 (644)
アジア経済の変貌と華人資本 ( 特集 2000 年の世界経済を展望する 3) / 游仲勲    世界経済評論 44(3) 　　　　
2000.3: p. 31-36,55 (645)
アジア経済は本格回復したのか -- 問われる回復の中身 , 日本の戦略的援助こそ / 宮崎政弘    金融財政　　　　 
(9217) 2000.1.31: p. 2-6 (646)
アジア経済見通し 1999-2000 -- 財政 ･ 輸出主導から消費 ･投資指導の中成長へ    経済月報 (755) 
　2000.1: p. 3-8 (647)
アジア経済見通し 2000-2001 --  自律回復から拡大局面を経て成熟段階へ    今月の問題点  2000.7.18: p. 1-　　　　
18 (648)
アジア経済見通し 2000-2001 アジア経済は北高南低型へ -- 存在感増す中国経済    今月の問題点  2000.　　　　
12.7: p. 1-23, 巻頭 1枚 (649)
アジア太平洋経済の将来 ( 特集 アジア太平洋経済の将来 ) / Drysdale, Peter    ESP (414) 2000.3: p. 21-25 (650)
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アジア太平洋地域の長期経済展望 -- アジア危機は何を示唆しているか ( 特集 アジア太平洋経済の将来 ) /　　　　 
斎藤潤    ESP (414) 2000.3: p. 30-33 (651)
アジア通貨危機以降の政治経済の変動 -- 新しい地平に膨大な可能性がある / 鈴木佑司    貿易＆産業　　　　 
42(6) 2000.11-12: p. 17-22 (652)
アジアにおける協同組合研究 -- オブザーバーとして敬意を払う視点から / マクファーソン , イアン  栗　　　　
本昭  石塚秀雄    生活協同組合研究 (299) 2000.12: p. 44-50 (653)
アジアの景気回復と九州 / 九州通商産業局国際部国際企画調査課    通産 Kyushu 70(8) 2000.8: p. 22-25 (654)
アジアの経済回復を検証する / 小林俊之    富士総研論集 2000(4) 2000.11: p. 101-133 (655)
アジアの経済危機と協同組合運動 ( 特集 検証 ･西暦 2000年を迎えた協同組合運動 ) / 中岡義忠    協同組　　　　
合経営研究月報 556 2000.1: p. 21-28 (656)
アジアの経済動向と IT産業 / 高安健一    日機連月報 49(9) 2000.9: p. 1-10 (657)
アジアの大変動をどう読むか ( 特集 2 取り残された日本のアジア戦略 ) / 中嶋嶺雄    論争 東洋経済 (27) 　　　　
2000.9: p. 160-165 (658)
アジアは再び成功するのか (特集 アジア太平洋経済の将来 ) / Lehner, Urban C.    ESP (414) 2000.3: p. 26-　　　　
29 (659)
アジアモデルに関する国際ワークショップ概要 / 渡邉清實  三平剛  井原剛志    エコノミック ･リ　　　　
サーチ (10) 2000.6: p. 22-31 (660)
今の日本 ･アジア経済をどう読むか / 篠原三代平    経済研究所所報［駿河台大学経済研究所］ (3)(1999)　　　　
2000.9: p. 3-24 (661)
売られるアジア ( 特集 21 世紀に向けた世界経済の展望と課題  後編 ) / 本山美彦    Int
,
lecowk 55(3) 　　　　
2000.3: p. 7-18 (662)
オランダ病 ､アジア経済危機 ､および B-S 定理 / 小田正雄  Stapp, Robert    関西大学経済論集 50(1) 　　　　
2000.6: p. 15-26 (663)
回復が続くアジア経済への期待と課題 / 佐久間浩司    調査月報［東京三菱銀行］ (53) 2000.8: p. 24-34 (664)
回復過程にあるが依然として脆弱なアジア経済 ( 世界経済と海外建設事業の見通し ) / 小林守    OCAJI　　　　 
24(2) 2000.2: p. 2-5 (665)
回復から格差拡大に向かう東アジア経済 -- 鍵握る構造改革 / 土屋大二郎    日本経済研究センター会報　　　　 
(852) 2000.9.15: p. 8-11 (666)
回復軌道に乗るアジア経済とフィリピン経済の現状 / 苅込俊二    月報 ［フィリピン日本人商工会議所］　　　　
 (166) 2000.9: p. 1-14 (667)
回復するアジア経済と中小企業事情    海外投資ガイド (156) 2000.5: p. 4-13 (668)
回復するアジア経済と展望 / 向山英彦    アジア時報 (355) 2000.4: p. 38-59 (669)
各国経済見通し -- 韓国 ､台湾 ､香港 ､シンガポール ､マレーシア ､タイ ､フィリピン ､インドネシア ､　　　　
中国 ( 東アジア経済見通し ) / 枩村秀樹  今井宏  趙恰冰    アジア ･エコノミック ･レビュー 6(1) 2000.　　　　
1: p. 20-30 (670)
巻頭対談 アジア経済をどうみるか / 浦田秀次郎  小林俊之    富士タイムズ 2000(10) 2000.10: p. 2-5 (671)
巻頭対談 再び拡大するアジアのビジネスチャンス / 渡辺利夫  海老名誠    富士タイムズ 2000(2) 2000.2:　　　　 
p. 2-5 (672)
カンボジアとアジア経済危機 / 吉野文雄    海外事情 48(5) 2000.5 : p. 92-105 (673)
技術革新のダイナミズムとアジア経済 / 弘岡正明    ひょうご経済 (67) 2000.7: p. 2-7 (674)
警戒的楽観のアジア経済    経済の進路 (458) 2000.5: p. 4-7 (675)
経済危機後のアジアの変化 ( 特集 2000年の世界経済 -- (2) 世界経済はどうなるか ) / 森原公敏    経済 (52)　　　　
2000.1: p. 75-81 (676)
経済動向 2000 年 ､ アジア経済の展望    安田総研クォータリ (31) 2000.1: p. 60-63 (677)
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講演 アジア悲観論の真意を糺す / 渡辺利夫    国際開発研究［拓殖大学国際開発研究所］ 2(1) 2000.6: p. 　　　　
7-12 (678)
< 最終講義>アジア経済論の課題と方法 ( 千田純一教授 飯田穆教授 ［ト］照彦 ( 村岡輝三 ) 教授 退官　　　　
記念号 ) / ［ト］照彦    経済科学 47(4) 2000.3: p. 17-28 (679)
座談会奇跡はまた起きるのか -- アジア太平洋経済の展望 / 浦田秀次郎  小島明  谷内満    ESP (414)　　　　
2000.3: p. 8-20 (680)
シューマッハー仏教経済学の論理とその構造 --停滞のアジア論との関連において / 武井昭    高崎経　　　　
済大学論集 43(1) 2000.6: p. 1-16 (681)
正念場迎えるアジア経済 -- 低迷する株価がもたらす逆資産効果のリスク / 由井浜宏一    財経詳報　　　　 
(2246) 2000.10.15: p. 17-21 (682)
新世紀におけるアジア経済の姿 -- 華人ビジネスの明と暗 / 樋泉克夫    所報 ［バンコク日本人商工会議　　　　
所］ (457) 2000.4: p. 35-39 (683)
新年経済見通し 今年の日本 ･米国 ･アジア経済    富士タイムズ 2000(1) 2000.1: p. 12-17 (684)
台湾経済の躍進とアジア物流 ( 物流ワールド ･ホットライン 19) / 鈴木邦成    物流 logistics 11(3) 2000.3:　　　　
 p. 68-71 (685)
提言 日本経済とアジア経済の今日と明日 -- 景気回復から知価革命へ / 堺屋太一    ESP (414) 2000.3: p. 4-　　　　
7 (686)
特集 2001 年アジア諸国の経済見通し    さくらアジア ･マンスリー 1(9) 2000.12: p. 1-6 (687)
( 特集 ) 21 世紀への省察 -- アメリカ ･アジア ･日本    Eco-forum : 統計研究会ニューズ 18(4) 2000.1: p. 2-　　　　
42 (688)
特集 2 取り残された日本のアジア戦略    論争 東洋経済 (27) 2000.9: p. 147-169,182-189 (689)
特集 アジア太平洋経済の将来    ESP (414) 2000.3: p. 21-71 (690)
特集 成長軌道に乗る世界経済 -- 米国の減速を補う , 欧州 , アジアの回復    ジェトロセンサー 50(592) 　　　　
2000.3: p. 8-28 (691)
特集てい談 農業 ･農村開発による貧困削減の実現 ( 特集 JAの国際協力 -- アジアとの共生を求めて )　　　　 
/ 原田睦民  飯村豊  東久雄    国際開発ジャーナル (528) 2000.11: p. 22-26 (692)
特集 東アジアの経済発展と政治 ･経済危機    CUC view ＆ vision (10) 2000.9: p. [4]-20 (693)
特集 ユーロ 1年とアジア経済    愛知大学国際問題研究所紀要 (112) 2000.3: p. [1]-186 (694)
特別講演 アジア経済回復の課題と見通し［含 英文］ ( 特集 新潟 ･北東アジア経済会議 2000) / 史敏  　　　　  
ERINA report (33) 2000.4: p. 13-16 (695)
特別講演 アジア経済持続的成長の課題 ( 第二十七回日華「大陸問題」研究会議論文集 -- 総合テーマ 二　　　　
千年紀を迎えた東アジアの安全と両岸関係 ) / 高野邦彦    問題と研究 29(7) 2000.4: p. 2-10 (696)
内生的経済成長と効率性 -- アジアNIEs と R＆ D部門における効率性の分析 / 片桐昭司    大分大学経　　　　
済論集 52(4) 2000.11: p. 1-39 (697)
二極分化も成長持続 ( 文 ･ 構成 植木直子 ) / 香西泰  Li, David  田中直毅    日本経済研究センター会報　　　　 
(854) 2000.10.15: p. 10-15 (698)
日本 ､アジア ､米国経済の展望と問題点 / 吉富勝    かんぽ資金 (260) 2000.1: p. 4-9 (699)
日本関税協会常務理事会講演 2000 年の景気展望 -- 米国 ､アジア ､日本経済の行方 / 吉富勝    貿易と関　　　　
税 48(1) 2000.1: p. 10-20 (700)
日本経済の展望と課題 -- 日本とアジア経済 / 吉富勝    日経研月報 (261) 2000.3: p. 18-28 (701)
ニューエコノミー アジアの静かなビッグバン ( アジア新世紀 1) / エリオット , ドリンダ    Newsweek　　　　 
15(29) 2000.7.26: p. 16-19 (702)
ニューパースペクティブズ アジア経済の破壊者はだれか / 本山美彦    大航海 (33) 2000.4: p. 24-33 (703)
二つの資本主義 -- アジア諸国の法制度改革理解の前提として / 安田信之    アジ研ワールド ･トレンド　　　　 
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6(3) 2000.3: p. 24-27 (704)
未完のアジェンダ自由主義プロジェクト( 特集 アジア危機 ) / 原洋之介    社會科學研究  51(4) 2000.3:　　　　
p. 3-24 (705)
道遠いアジアの貧困解消 -- 自立と協同の模索 (ユーロ1年とアジア経済特集号) / 高橋五郎    愛知大学国　　　　
際問題研究所紀要 (112) 2000.3: p. 131-158 (706)
メキシコとアジア ･太平洋地域 -- 1994 年経済危機後の貿易 ･金融状況 ( 小林尚朗訳 ) / Uscanga, Carlos　　　   
 アジア ･アフリカ研究 40(2) 2000.4: p. 20-41 (707)
国際経済・経済統合
APEC経済委員会シンポジウムアジア太平洋経済の将来について ( 特集 アジア太平洋経済の将来 )　　　　 
/ 谷哲哉    ESP (414) 2000.3: p. 69-71 (708)
APECの議長国制度 -- 1993-1995 年における米国 ･インドネシア ･日本の議長国運営 / 鈴木早苗    国際　　　　
関係論研究 (14) 2000.3: p. 27-49 (709)
APECプロセスと日米両国の課題 (アジア太平洋的コンテクストにおける日米関係) / 小池洋次    立命館　　　　
国際地域研究 (15) 2000.3: p. 23-42 (710)
ASEM3 の概要と成果 -- アジア ･欧州間の対話と協力を強化 / 外務省    時の動き 44(12) 2000.12: p. 80-83 (711)
EU の対アジア政策の展開と経済関係の変遷 -- アジア重視と経済プレゼンス浸透拡大を追求 ( 特集 EU　　　　
拡大と機構改革 ) / 田中友義    海外事情 48(11) 2000.11: p. 27-41 (712)
NIRA 北海道フォーラム ･北太平洋学術交流会議からの示唆    NIRA 政策研究 13(3) 2000.3: p. 40-48 (713)
アジア金融危機の中国への影響とその教訓 / 趙国慶    経済科学通信 (92) 2000.4: p. 66-70 (714)
アジア経済が日本を救う -- 円高抵抗力を強めるアジア向け輸出 / 松村圭一    第一生命経済研レポート　　　　 
 3(10) 2000.1: p. 12-19 (715)
アジア経済の現状と今後の展望 / 賈宝波    国際金融 (1046) 2000.6.1: p. 30-37 (716)
アジア研究委員会 報告 ･討論 -- 東欧から見たアジア / 町田幸彦    アジア時報 31(3) 2000.3: p. 30-57 (717)
アジア太平洋経済の将来 / 谷内満    日本経済研究センター会報 (838) 2000.1.15: p. 26-29 (718)
アジア太平洋地域主義の政治経済学 / Ikenberry, John G.    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11　　　　
(1) 2000.3: p. 48-75 (719)
アジア地域協力の焦点 ( 続 ) / 榎彰    AFA 論集 2000 年度 (3) 2000.12: p. 11-16 (720)
アジア地域協力の焦点 ､日中韓 ･ASEAN / 榎彰    AFA 論集 2000 年度 (2) 2000.10: p. 11-18 (721)
アジア地域の移民労働 ､海外直接投資 ､および貿易自由化について / 後藤純一    國民經濟雜誌 182(3) 　　　　
2000.9: p. 27-35 (722)
アジアにおける単一通貨圏構想 / 会沢詩乃    家政経済学論叢 (36) 2000.5: p. 59-75 (723)
アジアにおける地域通貨協力の考察 -- ヨーロッパとの比較の観点から ( 特集 グローバリゼーションと　　　　
地域統合 -- 日欧の比較 ) / 田所昌幸    レヴァイアサン (26) 2000.4: p. 45-69 (724)
アジアの地域主義とハイダー現象 / 榎彰    AFA 論集 1999 年度 (4) 2000.3: p. 17-23 (725)
アラブ世界のアジア観 -- 民族主義のモデルから､経済交流のパートナーへ / 中西俊裕    大阪外国語大学　　　　
アジア太平洋論叢 (10) 2000.3: p. 165-178 (726)
緊急座談会 日本はなぜアジアの大変化を戦略化できないか ( 特集 2 取り残された日本のアジア戦略 ) / 　　　　
椎名素夫  森本敏  佐々木毅    論争 東洋経済 (27) 2000.9: p. 148-159 (727)
グローバリズムとアジア経済危機 ( 特集 グローバリゼーションと人権 ) / 井上礼子    部落解放 ( 463) 　　　　
2000.1: p. 32-39 (728)
グローバル化時代のアジア経済と日本の役割 / Tran Van Tho    世界経済評論 44(8) 2000.8: p. 21-27,20 (729)
グローバライゼーションと地域秩序形成 -- アジア太平洋の地域形成が持つ意味 / 椛島洋美    政治研究　　　　 
(47) 2000.3: p. 85-110 (730)
グローバル化と地域統合についての覚書 ( 特集 国際コロキウム グローバライゼーションと日本社会の　　　　
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変容 -- 第 3 セッション 欧米 ･日本 ･アジア -- 経済を中心に 報告 7) / 工藤章    社會科學研究  51(5･6)　　　　
2000.3: p. 75-96 (731)
経済の相互依存を強めるアジアと日本 ( 特集 平成 12 年度予算 ･税制 ) / 河手雅己    立法と調査 (216) 　　　　
2000.3: p. 49-52 (732)
経団連提言 アジア経済の再構築のために -- 日本は期待にどう応えるか / 熊谷直彦    Keidanren 48(5) 　　　　
2000.5: p. 44-47 (733)
検証 アジア経済 -- 貿易構造の変化と成長の軌跡 (18) 国際分業と産業構造の高度化 -- スカイライン分析　　　　
(2) / 高中公男    経済セミナー (540) 2000.1: p. 88-93 (734)
検証 アジア経済 -- 貿易構造の変化と成長の奇跡 (19) 国際分業と産業構造の高度化 -- スカイライン分析 　　　　
(3) / 高中公男    経済セミナー (541) 2000.2: p. 86-92 (735)
検証 アジア経済 -- 貿易構造の変化と成長の軌跡 (20 完 ) 国際収支の長期的趨勢 / 高中公男    経済セミ　　　　
ナー (542) 2000.3: p. 92-98 (736)
自由貿易体制と地域主義 ( 特集 アジア太平洋経済の将来 ) / 渡辺頼純    ESP (414) 2000.3: p. 40-45 (737)
戦後日本経済とアジア ( 特集 現代史を問い直す ) / 橋谷弘    歴史地理教育 (617) 2000.12: p. 22-28 (738)
第 2 回 ASEAN ( 東南アジア諸国連合 ) ＋ 3( 日本 ･中国 ･韓国 ) 蔵相会議について / 廣光俊昭    ファイ　　　　
ナンス 大蔵省広報 36(3) 2000.6: p. 58-62 (739)
中国の APEC政策と東アジア国際関係への影響 / 梁雲祥  浦野起央    国際関係研究 21(2) 2000.9: p. 1-20 (740)
中国のWTO加盟とアジアへの影響 ( 特集 WTO交渉とアジアの連携 ) / 小島麗逸    農業と経済 66(16) 　　　　
2000.12: p. 31-40 (741)
特集 1 新たな競争時代を迎えるアジア    ジェトロセンサー 50(601) 2000.12: p. 8-42 (742)
特集 WTO交渉とアジアの連携    農業と経済 66(16) 2000.12: p. 3-40 (743)
特集 アジアとの共生 (2)    月刊 JA 46(4) 2000.4: p. 28-49 (744)
特集 国際コロキウム グローバライゼーションと日本社会の変容 -- 第 3セッション 欧米･日本･アジア 　　　　
-- 経済を中心に    社會科學研究 51(5･6) 2000.3: p. 75-153 (745)
特別対談 IT 時代のグローバル経済とアジア    週刊東洋経済 (5645) 2000.7.29: p. 142-145 (746)
問われるAPECの役割 / 星貴子    アジア ･エコノミック ･レビュー 6(1) 2000.1: p. 67-73 (747)
東アジア ･太平洋経済圏の新経済ネットワーク形成 ( 特集 ･2000 年の世界経済を展望する 1) / 江口雄次　　　　
郎    世界経済評論 44(1) 2000.1: p. 57-63 (748)
東アジア地域経済圏構想への一考察 / 延原敬    国際金融 (1044) 2000.4.15: p. 53-61 (749)
東アジアと日本の相互依存の意義 / 川本明    日本貿易会月報 (566) 2000.5: p. 24-27 (750)
東アジアの域内外経済との結び付きに関するデータ分析 -- 東アジア域内相互および先進国との関係変　　　　
化を示す貿易 ､直接投資に関するデータ整理を中心に / 磯貝孝  柴沼俊一    日本銀行調査月報 2000(7)　　　　
 2000.7: p. 27-54 (751)
東アジアの再生と日本の役割 ( 創立 50 周年記念特集 ) / 行天豊雄    国際金融 (1044) 2000.4.15: p. 32-37 (752)
深谷通商産業大臣の日中韓アセアン経済大臣会合等への出席およびアジア訪問について / 通商産業　　　　
省通商政策局    通産ジャーナル 33(7) 2000.7: p. 22-26 (753)
ブルネイAPECの課題と展望 / 吉野文雄    海外事情 48(7/8) 2000.7/8: p. 104-121 (754)
もう一つの道の模索 --アジア共同体の条件 ( 特集 20 世紀 ､そして 21 世紀 -- ヨーロッパと日本 )　　　　
 / 小嶋康生    季報唯物論研究 24( 冬 ) 2000.2: p. 22-27 (755)
理事会講演 グローバル化への対応 -- アジアとの共生 / 団野広一    貿易と関税 48(8) 2000.8: p. 6-17 (756)
援　助
アジア ･太平洋経済社会委員会の活動と日本の支援 / 水田加代子    季刊国連 (19) 2000.2: p. 24-28 (757)
アジア ･太平洋地域とのパートナーシップ -- 精神医療における国際協力への期待 / 山本和儀    心と社　　　　
会 31(1) 2000.3: p. 64-70 (758)
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アジアにおける効果的な気候変動資金メカニズムオプション構築に向けて -- クリーン開発メカニズム　　　　
(CDM) の活用とその可能性 / 丸山亜紀    国際開発研究［拓殖大学国際開発研究所］ 2(1) 2000.6: p. 95-　　　　
113 (759)
国際協力銀行のアジア支援策下の融資にかかる経済効果についての試算 -- アジア支援策を振り返る / 　　　　
米田篤裕    開発金融研究所報 (4) 2000.10: p. 102-107 (760)
特集 JA の国際協力 -- アジアとの共生を求めて    国際開発ジャーナル (528) 2000.11: p. 22-29 (761)
特集 世界銀行の東アジア･太平洋地域における社会保護への取り組み / ビオサット ,ルイス チャー　　　　
ルス    DIO (143) 2000.10.2: p. 6-12 (762)
長崎県における農業再建運動コメ一握り運動でアジア･アフリカに救援米 / 谷崎繁明    農村と都市　　　　
をむすぶ 50(6) 2000.6: p. 41-45 (763)
日本の対アジア開発援助の特徴と問題点 -- 日本の ODAは役に立っているか / 荒木光弥    問題と研究　　　　 
29(12) 2000.9: p. 44-54 (764)
文化財保存技術と国際協力［含 アジア地域の世界遺産リスト］( 特集 アジアの世界遺産を護る ) / 野口　　　　
英雄    建築雑誌 115(1452) 2000.3: p. 10-13 (765)
無邪気な日本の経験の伝道者の発進 -- アジアとの技術交流の10年 (3) / 佐藤進   バウンダリー 16(5)　　　　
 2000.5: p. 44-49 (766)
もっと骨太の政策策定を -- 21 世紀の対アジア経済協力のあり方 (ODAの現在 5) / 木下俊彦    外交　　　　
フォーラム 13(12) 2000.11: p. 74-80 (767)
労　働
APEC人材養成分野の活動への参加･協力について / 労働省職業能力開発局海外協力課    グローバル人　　　　
づくり 18(2) 2000.9: p. 24-27 (768)
ITFアジア太平洋港湾労働者地域委員会･FOCセミナー報告 -- 連帯行動こそ労働者がグローバル化に対　　　　
抗する道 / 田口雅彦    海員 52(3) 2000.3: p. 42-46 (769)
秋の特集 アジアを知る 第 5 回アジア金属連帯セミナー /第 37 回国際労働セミナー合同開催    IMFJC　　　　 
(261) 2000.10: p. 4-47,52-71 (770)
アジア金融危機と ILOの対応 / 岡伸一    世界の労働 50(7) 2000.7: p. 2-18 (771)
アジア経済再生ミッション報告の意義と人材支援 / 岸本周平    ファイナンス 大蔵省広報 36(3) 2000.6: 　　　　
p. 63-83 (772)
アジア情勢を読み解く視点 ( 再生するアジアの労働経済事情 -- 2000 年経済の最新レポート ) / 藤村幸義　　　　
    経営者 54(10) 2000.10: p. 56-60 (773)
アジアにおける欧米グローバル企業の人的資源管理 ( 特集 躍進するアジア企業の人材戦略 ) / 白木三秀　　　    
人材教育 12(11) 2000.11: p. 17-21 (774)
アジアの国際労働力移動と国際的労働市場の形成 / 吉田良生    アジ研ワールド ･トレンド 6(7) 2000.7: 　　　　
p. 20-23 (775)
アジアの児童労働 ( 国際労働研究センター 72) / 谷勝英    労働法律旬報 (1484) 2000.7.25: p. 38-43 (776)
アジアの労働運動の現状と展望 ( 特集 最近の国際活動から ) / 初岡昌一郎    海員 52(8) 2000.8: p. 26-31 (777)
アジアの労働組合をめぐる最近の状況 -- 労働運動の諸課題と将来展望 ( 月例研究会 第 253 回 ) / 和泉孝    　　　
世界の労働 50(4) 2000.4: p. 2-12 (778)
アジアの労働情勢について ( 秋の特集 アジアを知る 第 5 回アジア金属連帯セミナー /第 37 回国際労働　　　　
セミナー合同開催 ) / 小島正剛    IMFJC (261) 2000.10: p. 16-25 (779)
外国人雇用状況報告 (平成 11年 6月 1日現在 )の結果について -- 東 ･東南アジア出身者は増加 ､中南米　　　　
出身者は減少 / 労働省    経営労務 (537) 2000.3: p. 16-21 (780)
外国人雇用状況報告 (平成 11年 6月 1日現在 ) -- 東 ･ 東南アジア出身者は増加 ､中南米出身者は減少    　　　　
労務 Japan (263) 2000.3.1: p. 17-23 (781)
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給料 ( テーマでみるアジア 47)    実業の日本 103(5) 2000.4: p. 99-102 (782)
行政資料 労働省海外労働情勢 ( 白書 )-- 欧米では育休 , アジアは最賃が課題    労経ファイル (297) 　　　　
2000.9.1: p. 38-53 (783)
グローバリゼーションの中での国際労働運動の課題 -- 荒れたWTOシアトル会議とアジア社会危機は何　　　　
をわれわれに課したか / 石上貞広    国際労働運動 30(3) 2000.3: p. 16-25 (784)
グローバル化とアジアの労働者 -- ICFTU･APRO前書記長 今泉孝さんに聞く (特集 アジアと日本の労働　　　　
者連帯 ) / 今泉孝    月刊労働組合 (407) 2000.1: p. 22-27 (785)
国際労働力移動と外国人労働 ( 再生するアジアの労働経済事情 -- 2000 年経済の最新レポート ) / 藤田至　　　　
孝    経営者 54(10) 2000.10: p. 68-72 (786)
国際ワークショップアジアにおける人の移動と労働市場開催    職業安定広報 51(5) 2000.3.1: p. 8-11 (787)
再生するアジアの労働経済事情 -- 2000 年経済の最新レポート    経営者 54(10) 2000.10: p. 12-32,46-54,56-　　　　
72 (788)
児童労働について ( 秋の特集 アジアを知る 第 5 回アジア金属連帯セミナー /第 37 回国際労働セミナー　　　　
合同開催 ) / アルナサラム , P.    IMFJC (261) 2000.10: p. 52-60 (789)
特集 アジアと日本の労働者連帯    月刊労働組合 (407) 2000.1: p. 10-31 (790)
ポスト ･シアトルにおける児童労働廃絶の道筋 -- 谷勝英アジアの児童労働について ( 国際労働研究　　　　
センター 73) / 柏谷信次    労働法律旬報 (1485) 2000.8.10: p. 52-56 (791)
金　融
アジア株式市場の時系列分析 ( 第 51 回［証券経済学会］春季全国大会報告 ) / 岩沢嘉則    証券経済学会　　　　
年報 (35)2000.5: p. 106-111 (792)
アジア危機 ､金融再建とインセンティブメカニズム / 粕谷宗久    開発金融研究所報 (3) 2000.7: p. 6-24 (793)
アジア危機における国際銀行融資と群衆行動 / 小川英治  熊本方雄    國民經濟雜誌 181(1) 2000.1: p. 33-55 (794)
アジア危機の発生とその調整過程 / 浜田宏一    開発金融研究所報 (1) 2000.1: p. 50-67 (795)
アジア金融危機後の農村･農業金融 -- タイ及びインドネシアの状況 (特集 農業におけるソフト面の国際　　　　
協力 ) / キムヨンジン  小薬善昭    農林漁業金融公庫月報 48(2) 2000.5: p. 10-13 (796)
アジア金融･資本市場の構造変革 -- 間接･直接金融のバランスが持続的な発展への課題 / 伊藤さゆり    　　　　
金融財政事情 51(28) 2000.7.24: p. 27-31 (797)
アジア金融に関する国際ワークショップ概要 / 中垣陽子    エコノミック ･リサーチ (9) 2000.3: p. 64-73 (798)
アジア諸国間の株価統合性についての考察 -- 週次データによる共和分分析 / 今村有里子    産業総合研　　　　
究調査報告書 8(3) 2000.3: p. 49-57 (799)
アジア諸国間の株価統合性の実証分析 -- コインテグレーションによるアプローチ / 今村有里子    商経　　　　
論集 28(2) 2000.3: p. 83-92 (800)
アジア諸国間の株価連動性 -- 週次データによる通貨危機以前と以後との比較検証 / 今村有里子  浅子和　　　　
美    生活経済学研究 (15) 2000.2: p. 41-56 (801)
アジア通貨危機からLTCM救済へ -- 1997-98年の国際金融市場の危機と混乱 / 有泉哲    茨城大学政経学　　　　
会雑誌 (69) 2000.3: p. 1-22 (802)
アジア通貨危機とソブリン格付け ( 共同研究 経済発展と国際経済秩序 ･資源配分の観点からの歴史的評　　　　
価と今日的課題 ) / 黒沢義孝    日本大学経済学部経済科学研究所紀要 (29) 2000.3: p. 321-329 (803)
インフレなき持続的な経済成長過程への第1歩 -- 制約される金融政策からの脱却 (アジア経済通信) / 高　　　　
安雄一    ESP (415) 2000.4: p. 48-51 (804)
海外景気金融デジタル ･デバイドで成長格差定着が懸念されるアジア経済 (2000 年度 ･2001 年度経　　　　
済見通し特集号 )    金融市場 11(8) 2000.8: p. 13-16 (805)
改革を進めるアジアの証券市場 / 岩田佳也    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(4) 2000.4: p. 　　　　
7-12 (806)
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株 ( テーマでみるアジア 49)    実業の日本 103(8) 2000.6: p. 83-86 (807)
金融政策のターゲット -- EU におけるインフレーションターゲットの存在 ( ユーロ 1年とアジア経済特　　　　
集号 ) / 栗原裕    愛知大学国際問題研究所紀要 (112) 2000.3: p. 71-86 (808)
国際金融システム改革の主要課題 -- アジア経済危機から 21世紀システムへ / 毛利良一    日本福祉大学　　　　
経済論集 (20) 2000.2: p. 23-66 (809)
最大のパトロン日本と腐敗疑惑 ( 問題点はらむアジア開発銀行上 ) / 諏訪勝    財界にっぽん 32(3) 　　　　
2000.3: p. 62-65 (810)
新世紀をアジアのものに -- 通貨危機を克服して / 佐藤光夫    財経詳報 (2240) 2000.8.5: p. 6-9 (811)
第 12 回アジア中小企業信用補完制度実施機関連合 (ACSIC) 会議    信用保証 (100) 2000.3: p. 61-69 (812)
第 6 回アジア証券人フォーラムの開催について    証券業報 (596) 2000.10: p. 38-41 (813)
注目点 アジアでのシェア巻き返しに転じる日本の金融機関 / 戸田淳    第一生命経済研レポート 4(4) 　　　　
2000.7: p. 20-24 (814)
通貨危機と銀行システムの健全性 -- ラテンアメリカとアジアの比較 / 西島章次    経済経営研究年報 (50)　　　　
 2000.12: p. 47-76 (815)
特集 アジア通貨危機後の金融システム改革    アジ研ワールド ･トレンド 6(6) 2000.6: p. 2-27 (816)
特集 企業におけるアジア国際資金管理について / 成田昌広    月報 ［シンガポール日本商工會議所］　　　　 
2000(5) 2000.5: p. 7-13 (817)
途上国実施機関の組織能力分析 -- バングラデシュ ､タイ ､インドネシアの事例研究 / 佐藤活朗  三井久　　　　
明  清水弘子    開発金融研究所報 (1) 2000.1: p. 68-95 (818)
内外経済金融情勢 -- 株式市況 ､国内経済 ､米国経済 ､欧州 ･アジア経済    証券調査月報 (52) 2000.4: p. 　　　　
25-28 (819)
日本 ･アジアの金融危機 -- 成長回復における金融監督の役割 / 伊藤隆敏    東アジアへの視点 : 北九州発　　　　
アジア情報 11(1) 2000.3: p. 6-23 (820)
日本のメインバンク ･システムと 1990 年代のアジア金融危機 / 戴暁芙  橋本寿朗    経営志林 37(2) 2000.　　　　
7: p. 69-80 (821)
東アジア ･オセアニア証券取引所連合第十九回総会 ( 資料 )    証券 52(615) 2000.6: p. 22-26 (822)
東アジア通貨･金融危機と資本勘定の自由化 -- タイ､ インドネシア､ 韓国の経験を中心に (2) / 吉川久治　　　　
アジア ･アフリカ研究 40(1) 2000.1: p. 13-40 (823)
東アジアの金融改革と金融システムの安定 (1) / 岡正生    財経詳報 (2223) 2000.2.15: p. 16-19 (824)
東アジアの金融改革と金融システムの安定 (2) / 岡正生    財経詳報 (2224) 2000.2.25: p. 19-22 (825)
東アジアの金融改革と金融システムの安定 (3) / 岡正生    財経詳報 (2225) 2000.3.5: p. 23-27 (826)
東アジアの金融改革と金融システムの安定 (4･ 完 ) / 岡正生    財経詳報 (2226) 2000.3.15: p. 23-27 (827)
東アジアの金融再建と銀行経営の健全化 / 村上美智子    FRI 研究レポート (85) 2000.7: p. 1-23 (828)
東アジアの経済発展と金融 (1) 工業化における金融の役割 / 高中公男    経済セミナー (543) 2000.4: p. 86-　　　　
92 (829)
東アジアの経済発展と金融 (2) 東アジア諸国の金融構造の概観 / 高中公男  徳原悟    経済セミナー (544) 　　　　
2000.5: p. 86-91 (830)
東アジアの経済発展と金融 (3) 金融的貯蓄の動員 / 高中公男  徳原悟    経済セミナー (545) 2000.6: p. 72-77 (831)
東アジアの経済発展と金融 (4) 工業化資金の供給 / 高中公男  徳原悟    経済セミナー (546) 2000.7: p. 72-77 (832)
東アジアの経済発展と金融 (5) 国際収支危機と国内金融システム / 高中公男  徳原悟    経済セミナー　　　　　
(547) 2000.8: p. 68-73 (833)
東アジアの経済発展と金融 (6) 累積問題はなぜ起きるか / 高中公男  徳原悟    経済セミナー (548) 2000.9: 　　　　
p.86-91 (834)
東アジアの経済発展と金融(7)資本逃避と国内金融市場 / 高中公男  徳原悟    経済セミナー(549) 2000.10: 　　　　
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p. 70-74 (835)
東アジアの経済発展と金融 (8) 東アジアにおける工業化と金融改革 / 高中公男  徳原悟    経済セミナー　　　　 
(550) 2000.11: p. 86-90 (836)
東アジアの経済発展と金融 (9) 工業化における外資の役割 / 高中公男  徳原悟    経済セミナー (551) 2000.　　　　
12: p. 80-85 (837)
国際投資
1990 年代の途上国通貨危機と現代の世界経済 -- メキシコ ･アジアの通貨危機とその対比を中心に / 安　　　　
倍惇    愛媛経済論集 19(3) 2000.3: p. 1-19 (838)
IMFからAMFへ ､ドル覇権下で円は生き残ることができるか ( まさに隷従への道) / 渡辺利夫    諸　　　　
君 32(9) 2000.9: p. 46-55 (839)
アジア開発銀行の戦略転換 ( 世界経済と海外建設事業の見通し ) / 栗城稔    OCAJI 24(2) 2000.2: p. 17-20 (840)
アジア各国の新しい為替制度への模索 -- マクロ経済の安定を目指して / 関志雄    国際金融 (1044) 　　　　
2000.4.15: p. 62-71 (841)
アジア危機 --アジア型資本主義と IMF / 小林尚朗    明大商学論叢 82(3) 2000.2: p. 291-310 (842)
アジア危機の発現原因とその対応策 -- アジア的体質と日本の役割 / ジョンミルトン , スミス  岡地勝二　　　　 
貿易と関税 48(1) 2000.1: p. 21-33 (843)
アジア経済危機を振り返る / 海老名誠    国際金融 (1044) 2000.4.15: p. 44-52 (844)
アジア経済･金融の再生への道  について -- 外国為替等審議会専門部会報告書の概要 / 厚木進    国際　　　　
金融 (1050) 2000.8.1: p. 12-22 (845)
アジア主要都市 ･地域の投資関連コスト比較 ( 第 9 回 )    ジェトロセンサー 50(593) 2000.4: p. 55-63 (846)
アジア諸国における対外債務と公的債務の返済可能性 -- シミュレーション分析を通じて / 朽木昭文  池　　　　
上寛    国際開発研究［拓殖大学国際開発研究所］ 2(1) 2000.6: p. 55-68 (847)
アジア諸国は資本移動を規制するのか ､自由化するのか / 小林俊之    国際金融 (1050) 2000.8.1: p. 24-29 (848)
アジア通貨危機と外国為替システム / 本多正勝    会計検査研究 (22) 2000.9: p. 81-98 (849)
アジア通貨危機に至るYENの軌跡(その2) 円高ドル安通貨戦略による国富喪失の過程 / 下河辺元春    嘉　　　　
悦女子短期大学研究論集 43(1) 2000.3: p. 35-54 (850)
アジア通貨危機の最近の研究動向 / 野村裕    財政経済研究月報 47(3) 2000.5: p. 26-30 (851)
アジア通貨危機の総括と展望 / 馬田啓一    杏林社会科学研究 16(1) 2000.6: p. 57-69 (852)
アジア通貨危機の中間総括と展望 / 浅田一    国際金融 (1040) 2000.2.15: p. 10-21 (853)
アジア通貨危機の本当の原因は何か --タイ中央銀行調査報告書についての考察 / 今田真人    前衛　　　　 
(723) 2000.4: p. 135-148 (854)
アジア通貨危機発生の背景と対外債務問題を抱える米国への教訓 / 鎌田信男    東洋学園大学紀要 (8) 　　　　
2000.3: p. 97-113 (855)
アジア通貨圏におけるOCA最適規模の測定 -- G-PPP 理論を用いた最適通貨圏の実証分析 / 川［サキ］　　　　
健太郎    一橋論叢 124(6) 2000.12: p. 127-146 (856)
アジア通商金融研究会アジアへの資金還流に関する報告書( 上 ) アジアへの資金還流に向けて    通産　　　　
省公報 (14565) 2000.6.23: p. 1-5 (857)
アジア通商金融研究会アジアへの資金還流に関する報告書( 下 )    通産省公報 (14566) 2000.6.26: p. 9-　　　　
14 (858)
アジアにおける円資金の有効利用に向けて / 梶山恵司    FRI 研究レポート (82) 2000.5: p. 1-18 (859)
アジアにおける資金仲介機能の整備 -- 円資金の有効利用に向けて / 梶山恵司    FRI review 4(4) 2000.10:　　　　
 p. 70-89 (860)
アジアの通貨危機とその後 ( 時事問題 ) / 柴田善雅    Asia21 基礎教材編 (9) 2000.1: p. 115-125 (861)
アジアの民営化に果たす円借款の役割について / 野間修    国際金融 (1051) 2000.9.1: p. 34-41 (862)
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アジアへの直接投資はM＆Aより新規設立方式で -- 課題は先端的な技術の移転への対応と現地人材の　　　　
活用 / 石井昌司    旬刊経理情報 (911) 2000.3.1: p. 74-77 (863)
いまなぜアジア通貨基金か / 片山稔  絹川直良  三浦潔    国際金融 (1048) 2000.7.1: p. 40-47 (864)
〈インタビュー〉行天豊雄 ･国際通貨研究所理事長に聞く ( 下 ) アジア地域通貨協力へ踏みだせ --自己　　　　
欺瞞の体制正すとき / 行天豊雄    金融財政 (9212) 2000.1.13: p. 8-13 (865)
円高とアジアに関する一考察 / 新垣勝弘    産業総合研究 (8) 2000.3: p. 29-40 (866)
円の国際化とアジア経済の展望 / 堀俊雄    東亜 (392) 2000.2: p. 38-52 (867)
円の国際化 -- ユーロ誕生とアジア通貨危機を踏まえて (ユーロ1年とアジア経済特集号) / 沈徹    愛知大　　　　
学国際問題研究所紀要 (112) 2000.3: p. 49-69 (868)
欧米自動車メーカーのアジア展開と戦略的提携 / 森美奈子    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (48) 2000.2: p.　　　　
 33-50 (869)
為替制度政策とアジア危機 / 佐々波楊子    Eco-forum : 統計研究会ニューズ 19(2) 2000.7: p. 55-58 (870)
為替相場制度とアジア通貨危機 ( 特集 国際金融 ) / 茂木創    海外事情 48(1) 2000.1: p. 34-51 (872)
急拡大するアジアのインターネット ･バンキング / 高安健一  遠山淳子  西村芳恵    Rim : 環太平洋ビジ　　　　
ネス情報 (50) 2000.7: p. 1-15 (873)
金融政策の蹉跌と教訓 -- グローバル経済のもとでの金融政策とアジア通貨協力の展望 / 井上定彦    　　　　
DIO (138) 2000.4.15: p. 17-24 (874)
金融のグローバリゼーションとリジョナリズム / 中平幸典    愛知大学国際問題研究所紀要 (112) 2000.3:　　　　
 p. 1-23 (875)
グラビア 対談 アジア通貨危機からの回復の道筋と国際協力銀行の役割 / 保田博  紺野美沙子    中央公　　　　
論 115(6) 2000.5: p. 20-25 (876)
国際金融危機と地域通貨協力 -- アジアと欧州を例として / 福島清彦    国際問題 (486) 2000.9: p. 43-57 (877)
国際金融システムにおける新しい動きと今後の課題 -- 情報技術革命の影響及びアジア域内での協調　　　　 
(［外国為替貿易研究会］創立 50 周年記念特集 ) / 溝口善兵衛    国際金融 (1044) 2000.4.15: p. 14-19 (878)
国際資本移動とアジアの金融改革 / 岡正生    武蔵大学論集 47(3･4) 2000.3: p. 747-772 (879)
今後の為替相場の見通しについて / 和賀井邦雄    月報 ［フィリピン日本人商工会議所］ (168) 2000.11: 　　　　
p. 1-11 (880)
座談会 通貨危機後のアジアの経済回復と日本企業(特集 日本企業の海外直接投資の動向) / 近藤義輔  平　　　　
田信正  深尾京司    海外投融資 9(1) 2000.1: p. 4-9 (881)
第 33 回アジア開発銀行 (ADB) 年次総会について / 和家泰彦    国際金融 (1047) 2000.6.15: p. 28-32 (882)
第 33 回アジア開発銀行年次総会について / 和家泰彦    ファイナンス 大蔵省広報 36(3) 2000.6: p. 52-57 (883)
地域主義の在り方を探る (下 ) アジア太平洋を見据え ､共通通貨の展望を / 近藤健彦    金融財政　　　　
 (9270) 2000.9.4: p. 2-6 (884)
中 ･ 東欧 ､ロシア ､西欧およびアジア各国の投資関連コスト比較    JETRO東欧ニューズレター 10(3) 　　　　
2000.3: p. 20-45 (885)
鼎談第二の通貨危機はアジアを襲うか (どうする？どうなる？私たちの21世紀 ) / 榊原英資  原洋之　　　　
介  渡辺利夫    文芸春秋 78(8) 2000.6: p. 177-200 (886)
東南アジアおよび中国大陸における台湾企業の投資戦略の比較と台湾の対応策 (1)    交流 (631) 2000.11.　　　　
15: p. 1-13 (887)
東南アジアおよび中国大陸における台湾企業の投資戦略の比較と台湾の対応策 (2)    交流 (632) 2000.11.　　　　
30: p. 1-12 (888)
東南アジアおよび中国大陸における台湾企業の投資戦略の比較と台湾の対応策 (3)    交流 (633) 2000.12.　　　　
20: p. 22-32 (889)
特集 新たな競争時代を迎えるアジア -- 日本企業の新戦略は    ジェトロセンサー 50(601) 2000.12: p. 8-45 (890)
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日本企業のアジア･極東経済圏に対するグローバル戦略 -- 戦略的相互依存関係の確立に向けて / 窪川耕　　　　
治  深井淳    地域経済研究 (11) 2000.3: p. 111-118 (891)
日本企業のアジアビジネスへの取り組み状況 -- 富士総研会員企業へのアンケート調査から / 内堀敬則 　　　　 
富士タイムズ 2000(2) 2000.2: p. 8-11 (892)
日本企業のアジア向け直接投資に望む -- 日本 , 米国 , ドイツのアジア向け直接投資の比較検討から / 石　　　　
井昌司    住生総研レポート 12(3) 2000.4: p. 19-25 (893)
日本企業の直接投資と東アジア工業化 / 平川均    経営論集 47(2/3) 2000.3: p. 1-33 (894)
日本の産業構造の変化について -- 対アジア直接投資と空洞化問題 / 野北晴子    広島経済大学経済研究　　　　
論集 23(2) 2000.9: p. 85-103 (895)
伸び悩みが懸念される日本の東アジア向け投資 / 今井宏    アジア･エコノミック･レビュー6(4) 2000.10:　　　　
 p. 32-41 (896)
東アジア為替安定取り極めの展望 / 若月三喜雄    国際金融 (1042) 2000.3.15: p. 4-9 (897)
東アジア諸国における資本フローの変動と資本取引規制 / 村上美智子    FRI review 4(1) 2000.1: p. 44-65 (898)
東アジア地域経済圏構想への一考察 (［外国為替貿易研究会］創立 50 周年記念特集 ) / 延原敬    国際金　　　　
融 (1044) 2000.4.15: p. 53-61 (899)
東アジアにおける円の国際化 -- 通貨代替による計量分析 / 高木信二  松原秀彦    大阪大学経済学 49(3/4)　　　　
 2000.3: p. 130-144 (900)
東アジアにおける貿易決済通貨と地域生産ネットワーク -- 東アジア円経済圏構想に関する批判的考察 　　　　
/ 尹春志    東亞経濟研究 58(3) 2000.1: p. 33-82 (901)
東アジアの経済危機に対する銀行貸出のインパクト / 福田慎一    開発金融研究所報 (2) 2000.4: p. 70-87 (902)
ユーロはいかにして成ったか -- アジア通貨体制への示唆 / 嘉治佐保子    三田学会雑誌 93(1) 2000.4: p. 　　　　
139-159 (903)
話題 アジア経済危機の教訓 / 南亮進    経済セミナー (543) 2000.4: p. 38-43 (904)
土地・住宅
アジア開発途上国の住宅政策の共通性 ( 特集 アジア開発途上国の住宅政策 ) / 海老塚良吉    住宅 49(5) 　　　　
2000.5: p. 10-13 (905)
アジアの都市住宅政策と国際比較にむけての視座 ( アジアの住宅政策 8) / 福島茂    市政研究 (128) 2000.　　　　
7: p. 102-115 (906)
特集 アジア開発途上国の住宅政策    住宅 49(5) 2000.5: p. 9-60 (907)
経済開発
二十一世紀における人口･持続的開発問題 -- アジア的価値の視点から / 趙利済    世界と議会 (438) 2000.　　　　
7: p. 11-18 (908)
NIES 諸国の経済発展と金融自由化 / 徳原悟    海外事情研究所報告 (34) 2000.3: p. 225-240 (909)
アジア経済危機後の経済成長と政治的安定 ( 上 ) / Hale, David  Kraar, Louis  Pempel, T. J.    アジア時報　　　　
(360) 2000.10: p. 22-54 (910)
アジア経済危機後の経済成長と政治的安定 ( 下 ) / Hale, David  Kraar, Louis  Pempel, T. J.    アジア時報　　　　
(361) 2000.11: p. 30-65 (911)
アジア経済の視座と 21 世紀への展望 -- 経済発展 ･経済危機 ･潜在成長性 / 山本一巳    愛知大学国際問　　　　
題研究所紀要 (112) 2000.3: p. 87-130 (912)
アジア諸国における経済開発戦略の展開と国民統合 -- 市場経済グローバル化の行方 / 西口章雄    同志　　　　
社商学 51(5/6) 2000.3: p. 90-136 (913)
アジアと開発 -- 国家から市民社会への潮流 / 岩崎育夫    世界経営協議会会報 (101) 2000.6: p. 29-39 (914)
アジアの経済回復は本物と言えるか / 小林俊之    国際金融 (1055) 2000.11.15: p. 32-40 (915)
アジアの経済成長に関する国際ワークショップ概要 / 中垣陽子    エコノミック ･リサーチ (9) 2000.3: p.　　　　
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26-34 (916)
アジアの経済発展と日本企業の影響力 / 赤羽新太郎    工業経営研究 14 2000.10: p. 152-157 (917)
アジアの政治体制の変化と経済成長 (統一研究プロジェクトグローバル･スタンダードと経営組織体) /　　　　
太田辰幸    経営研究所論集 (23) 2000.2: p. 109-144 (918)
アジアの見方 -- 蒙昧なる悲観論から脱せよ / 渡辺利夫    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (49) 2000.4: p. 1-5 (919)
アジア論再考 -- 従属論の脱構築と依存的資本主義発展 / 鈴木隆    筑波法政 (28) 2000.3: p. 215-234 (920)
雁行型経済発展論 ･再検討 / 小島清    駿河台経済論集 9(2) 2000.3: p. 75-136 (921)
構造変化を伴う東アジアの成長 -- 新古典派成長論 vs 雁行形態論    経済分析 (160) 2000.1: p. 1-254 (922)
構造変化を伴う東アジアの成長 -- 新古典派成長論と雁行形態論 ( 特集 アジア太平洋経済の将来 ) / 吉田　　　　
充志    ESP (414) 2000.3: p. 34-38 (923)
産業高度化における FDI 主導型経済発展理論の再検討 -- 東アジアの人的資本の役割 / 越後修    經濟學　　　　
論叢［同志社大學經濟學會］ 52(1) 2000.9: p. 165-203 (924)
セッション 1 人口と持続可能な開発 -- 環境 ･食料安全保障 ･水資源［含 質疑応答］(20 世紀の行動を検　　　　
証し､21世紀への課題を討議 第 16回人口 ･開発アジア国会議員代表者会議 (APDA会議 ) -- 23 カ国が　　　　
参加 ､タイ ･バンコクで開く )    人口と開発 (71) 2000.4: p. 18-30 (925)
特別インタビュー リー ･クアンユー ( シンガポール前首相 ) 再びアジアが成長するための条件 / Lee, 　　　　
Kwan Yew  Krisher, Bernard    週刊東洋経済 (5635) 2000.6.17: p. 108-112 (926)
東アジア経済成長の罠 ( 特集 二一世紀資本主義 -- 2 グローバリティとリージョナリティ ) / 田中章喜    　　　　
アソシエ (4) 2000.10: p. 123-134 (927)
東アジアにおける多様な発展を求めて / 梶原弘和    FRI review 4(2) 2000.4: p. 4-7 (928)
東アジアの奇跡 (20 世紀の世界経済 8) / 小浜裕久  浦田秀次郎    経済セミナー (550) 2000.11: p. 78-85 (929)
東アジアの成長の源泉と産業政策 / 福田慎一    通産ジャーナル 33(2) 2000.2: p. 60-63 (930)
翻訳 カール ･ヴォールムート著 グローバルな競争とアジアの経済発展 -- ネオ ･シュムペーター的アプ　　　　
ローチとその妥当性 / Wohlmuth, Karl  佐藤元彦    経済論集 (153) 2000.7: p. 85-148 (931)
地域開発
都市計画と土地利用    アジア都市研究 1(3) 2000.3: p. 1-80 (932)
経済政策・経済計画
IMF 支援 3カ国における構造改革の進展とガバナンスの変化 / 清水聡    Rim : 環太平洋ビジネス情報　　　　 
(48) 2000.2: p. 51-68 (933)
アジア金融危機とそのマクロ経済政策の対応 / 吉野直行    三田評論 (10259 2000.6: p. 22-28 (934)
アジア･大洋州地域の競争政策の現状 -- 第 6回アジア･大洋州独占禁止政策会議に参加して / 山下隆也　　　　
公正取引 (592) 2000.2: p. 58-64 (935)
法律・人権
1999 年度［日本知的財産協会］アジア訪問代表団報告 / 日本知的財産協会アジア訪問代表団    知財管　　　　
理 50(7) 2000.7: p. 1027-1042 (936)
2000 年度 アジア ･オセアニア ミニ訪問代表団報告 / 日本知的財産協会アジアオセアニアミニ訪問代表　　　　
団    知財管理 50(12) 2000.12: p. 1875-1885 (937)
アジア家族法 3国会議に出席して ( 第 13 回アジア家族法 3国会議から ) / 村重慶一    法の苑 (35) 2000.3:　　　　
 p. 19-25 (938)
アジア諸国の法制の違いと共通点を考えた ( 海外投資海外ビジネスの経営と法から学ぶ 21) / 鈴木康二　　　    
New finance 30(12) 2000.12: p. 75-80 (939)
アジア進出のための法務戦略 (1) 海外直接投資の基本 / 出井直樹    国際法務戦略 9(3) 2000.3: p. 56-59 (940)
アジア進出のための法務戦略 (2) 合弁の考え方 / 出井直樹    国際法務戦略 9(4) 2000.4: p. 60-63 (941)
アジア進出のための法務戦略 (3) アジア直接投資プロジェクトの進め方 / 出井直樹    国際法務戦略 9(5) 　　　　
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2000.5: p. 88-91 (942)
アジア進出のための法務戦略(4) 政府許認可をめぐる諸問題 / 出井直樹    国際法務戦略 9(6) 2000.6: p. 74-　　　　
77 (943)
アジア進出のための法務戦略 (5) 契約交渉 / 出井直樹    国際法務戦略 9(7) 2000.7: p. 60-63 (944)
アジア進出のための法務戦略 (6･ 最終回 ) アジアへの直接投資に関する諸問題 / 出井直樹    国際法務戦　　　　
略 9(8) 2000.8: p. 88-91 (945)
アジア ･太平洋地域の人権保護機構は実現可能か --ヒューライツ大阪･5年をふりかえって (国内人　　　　
権システムの構築 ) / 金東勲    ヒューマンライツ (150) 2000.9: p. 12-17 (946)
アジアにおける近代国際法の受容と適用 ( 特集 アジアにおける近代国際法 ) / 広瀬和子    東アジア近代　　　　
史 (3) 2000.3: p. 93-97 (947)
アジア法 ( 特集 2000 年学界回顧 ) / 大村泰樹  王晨    法律時報 72(13) 2000.12: p. 244-251 (948)
国連アジア極東犯罪防止研修所の活動と第一一五回国際研修の実施について / 渡辺真也    刑政 111(11)　　　　 
2000.11: p. 16-27 (949)
国連人権委員会五六会期 / 前田朗    統一評論 (418) 2000.6: p. 57-63 (950)
第 13 回アジア家族法 3国会議から    法の苑 (35) 2000.3: p. 19-32 (951)
第 13 回アジア家族法 3国会議の開催 ( 第 13 回アジア家族法 3国会議から )    法の苑 (35) 2000.3: p. 26-32 (952)
第 14 回アジア家族法三国会議の開催 -- 大韓民国 ･釜山大学校 ･仁徳館にて    戸籍時報 (521) 2000.11: p.　　　　
 2-7 (953)
第 14 回アジア家族法三国会議の基調報告及び討議の概要 / 村重慶一    戸籍時報 (521) 2000.11: p. 8-16 (954)
第 19 回アジア太平洋矯正局長等会議に出席して / 新井浩二    刑政 111(2) 2000.2: p. 52-61 (955)
第 3 分科会 -- 人権 ･暴力 ( 特集 第 10 回アジア女性会議 -- 北九州男女共同参画の世紀を拓く -- 女性　　　　
2000 年会議とその後) / 角田由紀子  高里鈴代  Sadli, Saparinah    アジア女性研究 (9) 2000.3: p. 29-33 (956)
特集 アジアにおける近代国際法    東アジア近代史 (3) 2000.3: p. 1-110 (957)
特集 近代アジア国際交流史と法の問題    歴史評論 (604) 2000.8: p. 1-77 (958)
特集 ラテンアメリカ法の現在と課題    アジ研ワールド ･トレンド 6(3) 2000.3: p. 2-27 (959)
特別研修カントリーレポート (1)    コピライト 39(466) 2000.2: p. 44-48 (960)
特別研修カントリーレポート (2)    コピライト 39(467) 2000.3: p. 54-60 (961)
日本強制労働補償基金提言 / 前田朗    統一評論 (424) 2000.12: p. 76-81 (962)
日本とアジア共生のゆくえ･在日外国人の人権を考える (田中宏教授･一橋大最終講義上 ) / 田中宏　　　　
アプロ 21 4(3) 2000.3: p. 28-34 (963)
軍　事
SIMULATION REPORT アジアの軍事バランス大激変に如何に対処すべきか 日本が空母を持てば    　　　　
Sapio 12(12) 2000.7.12: p. 9-25 (964)
アメリカの戦略に変化なし -- アジア極東軍事力を削減すれば朝鮮戦争の二の舞だ ( 特集 変わるアジア ･　　　　
変わらぬ日本 ) / 日高義樹    Voice (271) 2000.7: p. 96-103 (965)
世界の軍事博物館シリーズ (16) 艦艇博物館･アジア /オーストラリア編 / 三野正洋    防衛技術ジャーナ　　　　
ル 20(2) 2000.2: p. 42-49 (966)
米国防次官 99 年夏季研究最終報告 アジア 2025 ( 抜粋 ) (1) -- Under Secretary of Defense (Policy) 1999 　　　　
Summer Study Final Report ASIA 2025 ( 佐藤浩二訳 )    世界週報 81(46) 2000.12.5: p. 69-72 (967)
米国防次官 99 年夏季研究最終報告 アジア 2025 ( 抜粋 ) (2) -- Under Secretary of Defense (Policy) 1999 　　　　
Summer Study Final Report ASIA 2025 ( 永江正文訳 )    世界週報 81(47) 2000.12.12: p. 70-72 (968)
米国防次官 99 年夏季研究最終報告 アジア 2025 ( 抜粋 ) (3) -- Under Secretary of Defense (Policy) 1999 　　　　
Summer Study Final Report ASIA 2025 ( 永江正文 , 大八木清隆 , 片山哲也訳 )    世界週報 81(48) 2000.　　　　
12.19: p. 69-72 (969)
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米国防次官 99 年夏季研究最終報告 アジア 2025 ( 抜粋 ) (4) -- Under Secretary of Defense (Policy) 1999 　　　　
Summer Study Final Report ASIA 2025 ( 片山哲也 , 西村哲也訳 )    世界週報 81(49) 2000.12.26: p. 68-72 (970)
社会福祉・医療
2000 年 AOAセミナー参加報告 ( 上 ) 根づかせよう共済事業を ､アジア ･オセアニアの地域に / 有馬良　　　　
典  荒井建司  徳田正司    共済と保険 42(10) 2000.10: p. 42-53 (971)
アジア医療保障の変革 (1) / 矢野聡    総合社会保障 38(8) 2000.8: p. 36-40 (972)
アジア ･心の風景 -- CBR の広がりから社会福祉実践の新しい展開を思う / 富田輝司    障害者問題研究　　　　
 28(1) 2000.5: p. 74-79 (973)
アジア社会保障への協力 ･交流を / 矢野聡    週刊社会保障 54(2093) 2000.7.3: p. 24-27 (974)
アジア太平洋障害者の十年の現段階 ( 特集 アジアの障害者運動と日本 ) / 荒木薫    障害者問題研究　　　　 
28(1) 2000.5: p. 8-13 (975)
アジア太平洋地域における障害者作業所の動向 ( 特集 アジアの障害者運動と日本 ) / 鈴木清覚    障害者　　　　
問題研究 28(1) 2000.5: p. 23-30 (976)
アジアにおける聴覚障害者の連帯と運動 ( 特集 アジアの障害者運動と日本 ) / 高田英一    障害者問題研　　　　
究 28(1) 2000.5: p. 14-22 (977)
アジアの国々の協同組合人を養成して -- IDACA四十年のあゆみ / 中岡義忠    共済と保険 42(9) 2000.9: 　　　　
p. 52-64 (978)
アジアの障害者問題とその運動をさぐる (特集 アジアの障害者運動と日本 ) / 藤本文朗  段秋江    障害者　　　　
問題研究 28(1) 2000.5: p. 4-7 (979)
アジア労働衛生会議の開催状況について / 吉川徹    産業医学ジャーナル 23(3) 2000.5: p. 70-74 (980)
学会動向 アジアの社会福祉とアジア社会福祉学会の役割 / 萩原康生    障害者問題研究 28(1) 2000.5: p. 　　　　
38-43 (981)
社会保障見聞記 アジアの年金資金運用の動向 -- 世界銀行主催の香港会議に出席して (4) / 三石博之    週　　　　
刊社会保障 54(2071) 2000.1.24: p. 68-69 (982)
社会保障見聞記 アジアの年金資金運用の動向 -- 世界銀行主催の香港会議に出席して (5) / 三石博之    週　　　　
刊社会保障 54(2072) 2000.1.31: p. 60-61 (983)
社会保障見聞記 アジアの年金資金運用の動向 -- 世界銀行主催の香港会議に出席して (終 ) / 三石博之    　　　　
週刊社会保障 54(2073) 2000.2.7: p. 68-69 (984)
少女売春 ､そしてエイズ ( 民衆が浮き彫りにするアジア2) / 和田博幸    マスコミ市民 (379) 2000.7: p. 40-　　　　
43 (985)
世界の障害者施策 アジア太平洋の障害者 (2) 障害者の自助運動 / 中西由起子    月刊福祉 83(6) 2000.4: p. 　　　　
84-89 (986)
セッション 2 人口と健康 -- 健康は社会発展の目的である ［含 質疑応答］ (20 世紀の行動を検証し ､21
　世紀への課題を討議 第 16回人口 ･開発アジア国会議員代表者会議 (APDA会議 ) -- 23 カ国が参加､タ　　　　




者の十年行動課題達成度評価調査 / 岩田直子    リハビリテーション研究 (101) 2000.1: p. 30-34 (988)
第 8 回アジア農村医学会議報告    日本農村医学会雑誌 49(1) 2000.5: p. 46-66 (989)
知的障害者に対するアジア諸国の人々のイメージ / 黄素芬    発達障害研究 22(2) 2000.8: p. 137-142 (990)
特集 アジア子どもの家のいま ､そしてこれから    シャンティ (193) 2000.8: p. 2-7 (991)
特集 アジアの子どもたちはいま    アジア通信 (183) 2000.7: p. 1-16 (992)
特集 アジアの障害者運動と日本    障害者問題研究 28(1) 2000.5: p. 2-37 (993)




アジア･太平洋地域における環境地域主義の展開 -- 環境循環型産業社会への発展 / 江口雄次郎    世界経　　　　
済評論 44(11) 2000.11: p. 22-29 (995)
アジア ､ラテンアメリカ諸国の環境法をめぐる課題 / 作本直行    アジ研ワールド ･トレンド 6(3) 2000.3　　　　
: p. 20-23 (996)
アジア諸国の環境法設計 ･実施能力向上における日本の協力課題 / 金子由芳    東アジアへの視点 : 北九　　　　
州発アジア情報 11(4) 秋季特別号 2000.9: p. 184-196,218 (997)
アジア諸国の経済成長とCO2 排出構造の変化 -- 製造業と電力業を中心に / 松岡俊二  村上一真  松本礼　　　　
史    国際協力研究誌 6(1) 2000.3: p. 75-89 (998)
アジア諸国の経済成長とCO2 排出構造の変化 -- 製造業と電力業を中心に / 松岡俊二  村上一真  松本礼　　　　
史    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(4) 秋季特別号 2000.9: p. 219-231 (999)
アジア･太平洋環境相会議を開催- 北九州 43の国･地域､33国際機関が参加 -- 地域主導の環境対策モデ　　　　
ルも採択    地方行政 (9307) 2000.10.2: p. 2-7 (1000)
アジア太平洋廃棄物埋立会議開かる ( 廃棄物学会主催 ) / 松藤康司    生活と環境 45(11) 2000.11: p. 46-49 (1001)
アジア地域の環境問題と地域協力における日本の役割 / 藤井秀昭    明海大学経済学論集 12(1) 2000.7: p.　　　　
 55-72 (1002)
アジア地下水ヒ素汚染調査 -- NGOの救援活動と専門家集団の役割 / 柴崎達雄  吉村尚久    日本の科学　　　　
者 35(3) 2000.3: p. 128-132 (1003)
アジアのエネルギー ･環境問題 (JCAP 特集 ) / 湊清之    自動車研究 22(6) 2000.6: p. 257-262 (1004)
アジアの環境 ･交通問題と技術支援 / 湊清之    自動車研究 22(5) 2000.5: p. 207-211 (1005)
アジアの環境と新しい発展 / 松下和夫    資源環境対策 36(1) 2000.1: p. 29-32 (1006)
アジアの環境問題とエネルギー消費の特性 ( 下 ) / 大島堅一    高崎経済大学論集 42(4) 2000.3: p. 47-58 (1007)
アジアのリサイクル事情 -- 商業的､土着的視点が意外な効果を上げる (シリーズ･リサイクル10) / 増田　　　　
辰弘    技術と経済 (401) 2000.7: p. 28-34 (1008)
エコ ･アジアの系譜とその役割そして今後 -- 第 8 回会議を背景に ( 特集 西暦 2000 年 -- 環境の世紀への　　　　
序章 ) / 薄木三生    資源環境対策 36(1) 2000.1: p. 33-37 (1009)
環境 ODA環境破壊を招く環境保全事業-- タイで高まるアジア開発銀行と日本の欺瞞的援助
　への批判 / 鷲見一夫    法学セミナー 45(9) 2000.9: p. 60-64 (1010)
国際シンポジウム報告アジアの環境ガバナンス/ 片野洋平  原嶋洋平    アジア経済 41(9) 2000.9: p. 　　　　
58-66 (1011)
地球温暖化のアジア地域への影響 ( 日本気象学会 2000 年春季大会シンポジウム21 世紀の気候変化 -- 　　　　
予測とそのもたらすものの報告 ) / 原沢英夫    天気 47(10) 2000.10: p. 717-723 (1012)
特集 環境と開発 -- キリスト教の視点から    アジア通信 (181) 2000.5: p. 1-16 (1013)
教　育
21 世紀における高等教育 -- 大学ネットワークへの取り組み ( 特集 : アジアにおける大学ネットワーク )　　　　 
/ 李京    世界平和研究 26(2) 2000.5: p. 2-5 (1014)
アジアからの留学生 -- ベトナム社会主義共和国 /中華人民共和国 /フィリピン共和国 / Hue, Doan My　　　　 
張穎槇  Delgamo-Villarente, Susan Vincente    障害者問題研究 28(1) 2000.5: p. 69-73 (1015)
アジア史教育における共生の可能性 / 矢沢知行   大阪経済法科大学アジアフォーラム (20) 2000.2:p.2-7 (1016)
アジア諸国の教育をとらえるために / 斉藤利彦    東洋文化研究 (2) 2000.3: p. 229-241 (1017)
アジア諸国の小学校英語教育の現状 ( 特集 小学校の英語教育をどう考えるか ) / 矢ノ浦勝之    総合　　　　
教育技術 55(4) 2000.6: p. 68-71 (1018)
アジア諸国への留学 ( 特集 海外留学 -- アジア諸国への留学 ) / 南条克巳    留学交流 12(7) 2000.7: p. 2-5 (1019)
アジア ･太平洋地域教育開発計画 ( アペイド ) の形成と発展 -- 胎動期から発足まで / 永田佳之    国立教　　　　
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育研究所紀要 (129)2000.8: p. 141-151 (1020)
アジア太平洋地域の国際理解教育地域センター設立の動き / 千葉杲弘    国際理解教育 (6)2000.6: p. 106-　　　　
117 (1021)
アジアと欧米の教育環境の比較 / 斉藤源三郎    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ 457 2000.4: p. 44-47 (1022)
アジアの子どもたちと教育 ( アジアの子どもたち 1) / 遠藤克弥    アジア遊学 (12) 2000.1: p. 104-114 (1023)
アジアの同僚との歴史教育に関する対話 --帝国主義の時代をめぐって ( 特集 世界の中の日本 ) / 西　　　　
川正雄    人間と教育 (25) 2000.3: p. 35-41 (1024)
学校協議会諸外国の例 -- アジアでは ( 特集 学校協議会と学校づくり )    高校のひろば (36) 2000.6: p. 28-　　　　
35 (1025)
環太平洋教育者会議報告 夢がかたちになって行く -- 主役は高等部生たち / 田中義郎    全人教育 74(10)　　　　 
2000.10: p. 14-19 (1026)
基調報告［含 質疑応答］( 第 3 回アジア近隣諸国青年教育者の集い )    海外の教育 26(6) 2000.11: p. 18-28 (1027)
国際教育協力ネットワーク事業再考 -- アジア･太平洋地域におけるアペイドの評価と課題 / 永田佳之    　　　　
国際教育協力論集 3(2) 2000.12: p. 63-77 (1028)
実証的な歴史教科書 の本質 歪曲と侵略賛美 --新しい歴史教科書をつくる会 の教科書検定申請　　　　
を考える / 朴日粉    統一評論 (424) 2000.12: p. 70-75 (1029)
第 3 回アジア近隣諸国青年教育者の集い    海外の教育 26(6) 2000.11: p. 16-43 (1030)
大学院を中心とするネットワーク構想 ( 特集 :アジアにおける大学ネットワーク ) / 谷口博    世界平和研　　　　
究 26(2) 2000.5: p. 14-17 (1031)
大学ネットワーク化の必要性 -- ある私的考察 ( 特集 : アジアにおける大学ネットワーク ) / Salvador,　　　　 
Samuel Mejia    世界平和研究 26(2) 2000.5: p. 6-10 (1032)
第二次世界大戦前の日本人学校研究の視角 / 小島勝    龍谷大学論集 (455) 2000.1: p. 174-198 (1033)
中学歴史教科書加害者の視点後退 / 俵義文    世界 (681) 2000.11: p. 26-29 (1034)
特集 アジア諸国の教育 -- 過去と現在    東洋文化研究 (2) 2000.3: p. 229-418 (1035)
特集 アジアにおける大学ネットワーク    世界平和研究 26(2) 2000.5: p. 2-17 (1036)
特集 海外留学 -- アジア諸国への留学    留学交流 12(7) 2000.7: p. 2-15 (1037)
特集 躍進するアジア企業の人材戦略    人材教育 12(11) 2000.11: p. 12-55 (1038)
日本における歴史教科書論争と戦争認識 -- アジア太平洋戦争をめぐる日本･アメリカダイアローグに参　　　　
加して ( 教科書問題 15) / 俵義文    マスコミ市民 (379) 2000.7: p. 69-76 (1039)
日本に求めたい人材育成への支援 / マリク ,ズキフリ  トゥンダン ,ヌサ  ネオン ピンプラディット    月　　　　
刊グローバル経営 (227) 2000.4: p. 24-29 (1040)
発展途上国の理数科教育開発に関する基礎的研究 -- アジア諸国の理数科達成と学校のクオリティに関　　　　
わる問題点を中心に / 隅田学  赤川泉  長尾眞文    国際教育協力論集 3(1) 2000.5: p. 41-52 (1041)
留学･留学生問題とアジア -- 立命館アジア太平洋大学(APU)創設と関連づけて / 山浦雄三    立命館教育　　　　
科学研究 (16) 2000.7: p. 97-111 (1042)
運輸・情報通信
［1999 年］ESCAP 船員フォーラム報告 / 全日本海員組合国際部    海員 52(2) 2000.2: p. 116-119 (1043)
19 世紀後半のアジア ･極東におけるアメリカ商船諸会社活動史研究 / 北政巳    創価経済論集 29(1･2) 　　　　
2000.3: p. 1-22 (1044)
APTアジア太平洋情報社会サミット / 郵政大臣官房国際部国際協力課    ITUジャーナル 30(12) 2000.12:　　　　
 p. 6-9 (1045)
IT 革命下のアジアにおける経済発展 -- アジア経済 2000 より ( 特集 IT と世界経済をめぐる課題 ) / 経済　　　　
企画庁調査局海外調査課    ESP (420) 2000.9: p. 28-31 (1046)
IT 最新事情 アジア IT革命のゆくえ / 三森八重子    JMAマネジメントレビュー 6(10) 2000.10: p. 28-31 (1047)
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IT 投資 ( テーマで見るアジア 54)    実業の日本 103(13) 2000.11: p. 89-92 (1048)
アジア華人圏のインターネットビジネス / 此本臣吾    知的資産創造 8(6) 2000.6: p. 34-47 (1049)
アジア各国の IT事情シリーズ (1) アジアの IT概観 ( 特集  ÚITÆ革命 ) / 小紫正樹    所報 ［バンコク日　　　　
本人商工会議所］ (463) 2000.10: p. 22-28 (1050)
アジア主要国 ･地域の IT関連製造業 / 横山正樹    アジア ･オセアニア情報 (78) 2000.12: p. 13-17 (1051)
アジア太平洋情報社会サミットの概要 / 郵政省国際協力課    通信工業 40(12) 2000.12: p. 22-27 (1052)
アジア大洋州橋梁交流フォーラム -- アジア大洋州における橋梁プロジェクトの現状と課題 ( 紹介 各国　　　　
の道路事情 ) / 酒井和吉    高速道路と自動車 43(12) 2000.12: p. 66-70 (1053)
アジアにおけるインターネットおよび電子商取引の現状と動向 (1) / 坂根久貴    ITU ジャーナル 30(1) 　　　　
2000.1: p. 50-54 (1054)
アジアにおけるインターネットおよび電子商取引の現状と動向 ( その 2) / 坂根久貴    ITU ジャーナル　　　　 
30(2) 2000.2: p. 42-48 (1055)
アジアにおける海運と港湾の発達とわが国の物流への対応 / 山岸寛    運輸と経済 60(7) 2000.7: p. 21-27 (1056)
アジアにおける航空自由化問題の一つの読み方 ( 特集 情報と交通 -- 国際交流のゆくえ ) / 村上英樹    て　　　　
いくおふ (91) 2000.8: p. 8-16 (1057)
アジアにおける交通インフラストラクチャー整備の政策課題 -- アジア開発銀行の融資活動の事例から　　　　
(1) / 小野憲司    運輸と経済 60(9) 2000.9: p. 59-70 (1058)
アジアにおける交通インフラストラクチャー整備の政策課題 -- アジア開発銀行の融資活動の事例から　　　　
(2) / 小野憲司    運輸と経済 60(10) 2000.10: p. 66-80 (1059)
アジアにおける交通インフラストラクチャー整備の政策課題 -- アジア開発銀行の融資活動の事例から　　　　
(3･ 完 ) / 小野憲司    運輸と経済 60(11) 2000.11: p. 80-89 (1060)
アジアにおけるネットビジネス動向    月報情報調査 (26) 2000.7: p. 5-11 (1061)
アジアの IT概観 / 小紫正樹    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (463) 2000.10: p. 22-28 (1062)
アジアのケータイ空間 ( 特集 ケータイ空間 )    広告 41(3) 2000.6: p. 53-62 (1063)
アジア /米国航路概況 -- 99 年は東航が過去最高 ､西航も回復    荷主と輸送 27(1) 2000.4: p. 2-5 (1064)
インターネット革命への適応を急ぐアジア / 舛山誠一    知的資産創造 8(10) 2000.10: p. 40-55 (1065)
インターネット ( テーマでみるアジア 46)    実業の日本 103(4) 2000.3: p. 83-86 (1066)
外航定期コンテナ流動予測モデルの構築とアジア基幹航路への適用 / 黒田勝彦  竹林幹雄  武藤雅浩    土　　　　
木学会論文集 (653) 2000.7: p. 117-131 (1067)
期待高まるアジアハイウェー -- 夢から現実へ ( 紹介 各国の道路事情 ) / 川井洋二    高速道路と自動車　　　　 
43(12) 2000.12: p. 29-32 (1068)
効率的で環境にやさしいアジア ･ロジスティクスをめざして / 根本敏則    交通工学 35(3) 2000.5: p. 33-37 (1069)
国際航空貨物輸送の構造変化とアジアの国際分業 (特集 都市と物流 ) / 塩見英治    都市問題 91(8) 2000.8:　　　　
p. 51-61 (1070)
サイバー社会 インターネットがアジアを解放する ( アジア新世紀［1］)    Newsweek 15(29) 2000.7.26: p.　　　　
20-21,23-24,27 (1071)
市場動向 先行する米 ･アジア追撃 需要拡大へ環境整備進む ( 特集 ブロードバンド時代へ突き進むアク　　　　
セス市場 )    テレコミュニケーション 17(10) 2000.10: p. 23-27 (1072)
次代の牽引力 -- ダイナミックに変化するアジア (特集 情報と交通 -- 国際交流のゆくえ ) / 大薗友和    て　　　　
いくおふ (91) 2000.8: p. 17-23 (1073)
シリーズ特集 21 世紀の社会資本を創る 21 世紀のアジアの社会資本を創る / 吉田恒昭    土木学会誌 85　　　　
(3) 2000.3: p. 56-59 (1074)
進展するアジアの情報通信インフラ整備とEコマース -- 飛躍的な発展が予想されるアジアNIEsを中心　　　　
に / 大木登志枝    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (50) 2000.7: p. 16-29 (1075)
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第 2回国際欧州アジア輸送会議及び第 5回日本ロシア経済合同会議の報告 / 新井洋史  ERINA 　　　　
report (37) 2000.12: p. 54-61 (1076)
第 35 回運輸政策コロキウム 運輸交通分野への投資評価 -- 最近 10 年間のアジア開発銀行の経緯から /　　　　 
Seetharam, K.E.  宮本和明  中村英夫    運輸政策研究 2(4) 2000.1: p. 79-82 (1077)
第 6回アジア太平洋ソフトウェア工学国際会議 (APSEC
,
99) 報告 ( ソフトウェア工学 研究報告 ) / 中山裕　　　　
子  小林隆志    情報処理学会研究報告 2000(25) 2000.3.10: p. 121-128 (1078)
第 6 回アジア電気通信産業交流に参加して / 伊谷恒弘    通信工業 40(7) 2000.7: p. 52-55 (1079)
第 7 回アジア ･欧州 ･北米 三極荷主会議に参加して -- 外航海運の規制改革が中心議題に / 高杉正秋    　　　　
荷主と輸送 27(8) 2000.11: p. 2-15 (1080)
特集 2000 年海運トレード予測 -- 北米 ･欧州航路 ､アジア出しは好調持続    Cargo 17(1) 2000.1: p. 23-29 (1081)
特集 2 生き残りをかけた地方空港国際化 -- 3,000 メートル滑走路が続々と運用開始 アジア経済復興で地　　　　
方の取り組み活発化 (21 世紀特別企画 ロジスティクス新世紀 ) / 三浦孝夫  葉山明彦  岩橋真通    　　　　
Cargo 17(12) 2000.12: p. 25-32 (1082)
特集 3 2000 年 IATA 代理店の海外拠点 -- 主要国で拡大傾向 ､ 東欧 ･ インドも動き アジアは中国 ･ マ　　　　
レー ･比など増加傾向 / 葉山明彦  鈴木瞳    Cargo 17(11) 2000.11: p. 33-51 (1083)
特集 アジアの IT事情 Part 1 / 梶原典明    海外投融資 9(4) 2000.7: p. 27-33 (1084)
特集 アジアの IT事情 Part2 / 梶原典明  松木淑子    海外投融資 9(5) 2000.9: p. 4-23 (1085)
特集 過激！アジアの e革命 -- ネットもバブルも日本を超えた    日経ビジネス (1039) 2000.5.1: p. 26-40 (1086)
特集 ワンハイランズ35周年 -- 年間輸送量168万TEUのアジア域内最大手 自社配船は14ループ､新造　　　　
船の大量整備計画    Cargo 17(3) 2000.3: p. 28-36 (1087)
成田空港の輸出､電気機器が首位占める -- 地域では輸出入ともアジアが最多    荷主と輸送 27(7) 2000.10:　　　　
p. 24-28 (1088)
日米経済における IT革新とイノベーション ( 特集 21 世紀への省察 -- アメリカ ･アジア ･日本 ) / 篠崎　　　　
彰彦    Eco-forum : 統計研究会ニューズ 18(4) 2000.1: p. 26-33 (1089)
発展を続けるアジアの電子商取引市場 ( 特集 電子商取引の現状と国際ルール作り ) / 小柴正樹    JMC　　　　 
journal 48(10) 2000.11: p. 4-11 (1090)
編集長インタビュー 牛尾治朗氏 (経済同友会特別顧問､ウシオ電機会長 ) アジアの ITの凄さ､世界に知　　　　
らしめよ 日本の消費は大転換期 ､不況は誤解 ( 沖縄サミット 直前総点検 ) / 牛尾治朗  小林収    日経　　　　
ビジネス (1050) 2000.7.17: p. 58-62 (1091)
商業・流通
アジア太平洋地域における市場間競争と取引所･決済機関の動向 (アジアマーケット ) / 森早苗    資本市　　　　
場クォータリ 4(2) 2000.11: p. 258-269 (1092)
アジアにおける小売業の国際化 / 矢作敏行    経営志林 37(3) 2000.10: p. 89-101 (1093)
欧米流通業のアジア戦略 ( 特集 アジア流通事情 ) / 川上幸代    流通情報 (368) 2000.2: p. 9-22 (1094)
経済危機以降のアジア物流 ( 物流ワールド ･ホットライン 27) / 鈴木邦成    物流 logistics 11(11) 2000.11:　　　　
 p. 64-67 (1095)
太平洋の交通線 (1) ( 物流今昔 39) / 谷光太郎    物流 logistics 11(5) 2000.5: p. 18-22 (1096)
太平洋の交通線 (2) ( 物流今昔 39) / 谷光太郎    物流 logistics 11(6) 2000.6: p. 18-21 (1097)
特集 アジア流通事情    流通情報 (368) 2000.2: p. 2-22 (1098)
貿　易
2000 年度版貿易開発会議報告    アジアと日本 (321) 2000.10: p. 42-46 (1099)
2000 年の世界貿易 ( 特集 成長軌道に乗る世界経済 -- 米国の減速を補う , 欧州 , アジアの回復 )    ジェト　　　　
ロセンサー 50(592) 2000.3: p. 21-28 (1100)
WCOアジア ･大洋州地域RILOプロジェクトの概要について / 菊地正博    貿易実務ダイジェスト 40(1)　　　　
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 2000.1: p. 29-35 (1101)
WTO危機 -- 米一国主義にアジアが反発    週刊東洋経済 (5606) 2000.1.1/8: p. 140-143 (1102)
WTO交渉で日本はアジアと連携できるか ( 特集 WTO交渉とアジアの連携 ) / 堀口健治    農業と経済　　　　 
66(16) 2000.12: p. 5-14 (1103)
アジア相互依存の幻想 -- 域内貿易構造の考察 / 杉浦恵志    FRI 研究レポート (79) 2000.5: p. 1-44 (1104)
アジアの通貨危機と国際貿易 / 野北晴子    広島経済大学経済研究論集 23(3) 2000.12: p. 47-65 (1105)
アジアの貿易自由化に向けての対応    農林金融 53(6) 2000.6: p. 350-382 (1106)
アジア貿易圏の一体性と地域の多様性 / 四方田雅史    歴史評論 (604) 2000.8: p. 89-98 (1107)
欧亜大陸橋の延長としての東北アジアの鉄道網 (21 世紀シルクロード研究会 5) / 高成鳳    中国研究月報　　　　
 54(9) 2000.9: p. 18-33 (1108)
講演 アジアの価値観にあった国際貿易のルール作りを (20 世紀の行動を検証し ､21世紀への課題を討議　　　　
第 16 回人口 ･開発アジア国会議員代表者会議 (APDA会議 ) -- 23 カ国が参加 ､タイ ･バンコクで開く　　　　
 -- セッション 1 人口と持続可能な開発 -- 環境 ･食料安全保障 ･水資源［含 質疑応答］) / 趙利済    人　　　　
口と開発 (71) 2000.4: p. 18-21 (1109)
自由貿易協定と日本［含 質疑応答］(［アジア社会問題研究所］第七回研究会から ) / 児玉平生    アジア　　　　
と日本 (323) 2000.12: p. 4-27 (1110)
新千年紀におけるグローバリゼーション -- 第 26 回太平洋貿易開発会議 (PAFTAD) の報告から / 浦田秀　　　　
次郎    世界経済評論 44(10) 2000.10: p. 29-39 (1111)
多角的貿易自由化の意義 -- 経済モデル分析 (特集 アジア太平洋経済の将来 ) / 川崎研一    ESP (414) 2000.　　　　
3: p. 46-49 (1112)
特集 新時代の新しい自由貿易協定    通産ジャーナル 33(11) 2000.11: p. 8-23 (1113)
日本 ･アジア貿易から見た通貨危機の評価 / 永田雅啓    景気観測 (883) 2000.9.20: p. 12-17 (1114)
貿易統合の諸形態 -- ヨーロッパとアジアの比較研究 / 内田勝敏    同志社商学 51(5/6) 2000.3: p. 1-33 (1115)
民俗・人類学・社会習慣
地域性に関する比較文化的考察 -- 作家グラスの見た日本 ､アジア / 依岡隆児    言語文化研究 (7) 2000.2:　　　　
p. 69-87 (1116)
東北民俗学からアジア民俗学へ -- 藤原相之助論 (1) ( 特集 1 北方文化研究と民俗学 ) / 佐野賢治    比較民　　　　
俗研究 (17) 2000.3: p. 110-123 (1117)
文化人類学 (1) 東アジア研究 ( 二一世紀へ向けての東方学の展望 ) / 末成道男    東方学 (100) 2000.9: p. 
　252-272 (1118)
ジェンダー・女性
アジア女性事情 (第 44回国連婦人の地位委員会および女性2000年会議準備委員会 )    アジア女性研　　　　
究 (9) 2000.3: p. 117-123 (1119)
買う性 ･売る性 ･女性の人権 -- アジアと日本とのかかわりのなかで［含 討論］(1999 年度［熊本学園大　　　　
学付属社会福祉研究所］公開研究会記録 ) / 高橋喜久江    社会福祉研究所報 (28) 2000.2: p. 67-90 (1120)
講演 いかなる場所でも男性と同数の代表を (20 世紀の行動を検証し ､21 世紀への課題を討議 第 16 回人　　　　
口 ･開発アジア国会議員代表者会議 (APDA会議 ) -- 23 カ国が参加 ､タイ ･バンコクで開く -- セッシ
　ョン 5 第四回世界女性会議から五年 -- アジアの女性問題 ､その進展と制約［含 質疑応答］) / オコー　　　　
ナー , ロライン    人口と開発 (71) 2000.4: p. 39-42 (1121)
グローバル化と闘うアジアの女性たち ( 特集 グローバリゼーションと人権 ) / 松井やより    部落解放　　　　 
(463)2000.1: p. 22-31 (1122)
グローバル化と国家の暴力 -- アジア各国で ( 特集 女性運動 -- 北京から 21 世紀へ )    女たちの 21 世紀 　　　　
(21) 2000.1: p. 78-95 (1123)
セッション 5 第四回世界女性会議から五年 -- アジアの女性問題 ､その進展と制約［含 質疑応答］(20 世　　　　
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紀の行動を検証し､21世紀への課題を討議 第 16回人口 ･開発アジア国会議員代表者会議 (APDA会議 )　　　　
 -- 23 カ国が参加 ､タイ ･バンコクで開く )    人口と開発 (71) 2000.4: p. 39-42 (1124)
第 1 分科会 -- 経済 ･労働 ･貧困 ( 特集 第 10 回アジア女性会議 -- 北九州男女共同参画の世紀を拓く --　　　　
女性 2000 年会議とその後) / 中野麻美  林弘子  Ofreneo, Rosalinda Pineda    アジア女性研究 (9) 　　　　
2000.3: p. 14-20 (1125)
第 2 分科会 -- 制度的仕組み ･意思決定への参画 ( 特集 第 10 回アジア女性会議 -- 北九州男女共同参画　　　　
の世紀を拓く -- 女性 2000 年会議とその後) / 橋本ヒロ子  森屋裕子  Chartikavanij, Thanpuying 　　　　
Sumalee    アジア女性研究 (9) 2000.3: p. 21-28 (1126)
特集 アジアに見る女性の社会参加    APC アジア太平洋研究 (7) 2000.10: p. 5-45 (1127)
特集 アート ･女性 ･アジア --私と社会への視線    女たちの 21 世紀 (23) 2000.7: p. 4-66 (1128)
特集 第10回 アジア女性会議 北九州男女共同参画の世紀を拓く -- 女性2000年会議とその後  アジア　　　　
女性研究 (9) 2000.3: p. 1-39 (1129)
特集 男女共同参画の世紀を拓く    アジア女性研究 (9) 2000.3: p. 1-130 (1130)
日本の性産業に売られる女性たち -- 現代の性奴隷制の実態 ( 特集 女性への暴力 -- 日常から武力紛争ま　　　　
で -- 日常の女性への暴力 )( 滞日アジア女性 ) / スズキヨシオ    女たちの 21 世紀 (24) 2000.10: p. 18-21 (1131)
言　語
アジアから 言葉と文字編 (2) 言語間デジタルディバイド / 三上喜貴    Bit 32(12) 2000.12: p. 66-70 (1132)
アジアの言語を学びながら留学生たちとも交流を -- (財 )アジア学生文化協会 (特集 外国語を学んで世界　　　　
を広げる -- もっと世界の人々と交流するために -- 特集 1 外国語講座を訪ねる    国際人流 13(2) 2000.2:　　　　
p. 18-21 (1133)
自然科学
地域生態構造としての文化･生業･環境系 -- 生態学的なアジア地域研究の試み / 木村光伸    名古屋学院　　　　
大学論集 人文 ･自然科学篇 36(2) 2000.1: p. 13-24 (1134)
日本農学大会シンポジウム アジアにおける環境と作物生産の現状と将来 (Part2) 微生物を用いた環境修　　　　
復 (2) バイオマス廃棄物の微生物による資源化 / 寺沢実    農業および園芸 75(1) 2000.1: p. 43-50 (1135)
熱帯モンスーンアジアの代表的な土地利用上におけるCO2交換過程の日 ･季節変化 / 戸田求  大手信人　　　　
谷誠    水文 ･ 水資源学会誌 13(4) 2000.7: p. 276-290 (1136)
産業一般・工業・科学技術
2000 年のアジア合繊市況はどうなる -- 一進一退 ､本格回復には過剰設備の廃棄が条件 / 向川利和    経　　　　
営センサー 15 2000.1: p. 42-49 (1137)
2000 年版アジア化学工業白書［含 資料］    化学経済 47(14) 2000.11: p. 2-193 (1138)
21 世紀における新しい合繊の製品と技術の展望 ( 特集 第 3回アジア化繊産業会議 (下 )) / 長島徳明    化　　　　
繊月報 53(1) 2000.1: p. 44-59 (1139)
APIC第 1回アジア石油化学工業会議 2000 -- 世界の 3大石化会議への拡大目指す    化学経済 47(8) 2000.　　　　
7: p. 56-62 (1140)
アジア化学･化学技術推進機構の設立について -- 人材育成と基礎化学の振興 (要望要旨/要望 )( 特集 日　　　　
本学術会議第 132 回総会 第 17 期を締めくくる成果 )    学術の動向 5(7) 2000.7: p. 8-15 (1141)
アジア各国の建設事業 (CORRESPONDENTS シンガポール ) / 志岐明    OCAJI 24(4) 2000.4: p. 34-37 (1142)
アジア紙パルプ産業の最新動向 (1) 多くの課題を乗り越え再び高度成長へと向かうのか    紙パルプ技術　　　　
タイムス 43(13) 2000.12: p. 5-10 (1143)
アジア景気回復を牽引する電子電気業界の動向 -- タイ ､インドネシア ､韓国を中心に    金融市場 11(6) 　　　　
2000.6: p. 7-10 (1144)
アジア砂糖産業の概観 / フライ , ジェームズ    海外砂糖情報 2000(1) 2000.4: p. 20-39 (1145)
アジア産業再生支援 1万人現地研修事業 --“ものづくりの心”の移転をめざす事業 ( 特集 40 周年を迎え　　　　
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たAOTS( 財 . 海外技術者研修協会 ) -- アジア産業の再生に向けて )    国際開発ジャーナル (518) 2000.1:　　　　
 p. 74-77 (1146)
アジア主要国の化学工業 (2000 年版アジア化学工業白書［含 資料］)    化学経済 47(14) 2000.11: p. 26-　　　　
148 (1147)
アジア諸国の建設産業の現状と展望 -- ［2000 年第 6回］アジアコンストラクト会議に参加して / 鈴木　　　　
一  上野悟    建設オピニオン 7(11) 2000.11: p. 12-17 (1148)
アジア ･太平洋地域におけるBASFの活動 (2000 年版アジア化学工業白書［含 資料］) / ニッセン ,　　　　
ディートマ    化学経済 47(14) 2000.11: p. 15-19 (1149)
アジアにおける産業集積の発展と日本との共生 -- 電気･電子/IT産業を対象として / 日本機械輸出組合　　　　
国際業務部門海外市場投資グループ    JMC journal 48(8) 2000.10: p. 26-39 (1150)
アジアの工業化を振り返る -- 保護主義の進展と停滞 (新アジア学講座3) / 渡辺利夫    論争 東洋経済 (28)　　　　
 2000.11: p. 200-207 (1151)
アジアの産業立地 -- 分析枠組みと九州経済との関連について / 山崎朗    アジア都市研究 1(3) 2000.3: p. 　　　　
9-22 (1152)
アメリカ､ヨーロッパおよびアジアの建設市場と建設産業の動向 -- 我が国の状況にも照らして / 鈴木一　　　　
建設業界 49(5) 2000.5: p. 14-29 (1153)
香りの海外戦略 ･アジアの香り ( 特集 /21 世紀における香粧品分野の国際戦略 ) / 岡田功    Fragrance 　　　　
journal 28(8) 2000.8: p. 63-68 (1154)
化学消費財産業におけるアジア地域戦略 -- 展開と課題 / 井原基    東京大学経済学研究 42 2000.2: p. 57-　　　　
68 (1155)
化学 電子部品中心に更に好調 ､液晶ポリマー -- SMT対応用途と鉛フリー関連市場の拡大とアジア戦略    　　　
ヤノ ･レポート (1078) 2000.8.10: p. 39-48 (1156)
家電 台頭する地場メーカー (特集1 新世紀へ向かうアジア主力産業)    ジェトロセンサー 50(597) 2000.8: 　　　　
p. 12-17 (1157)
華南の IT生産集積の実力と変わるアジアの分業構造 / 黒田篤郎    日中経協ジャーナル (80) 2000.8: p. 　　　　　
6-17 (1158)
関西とアジア ･太平洋の観光交流について / 長光正純    新空港レビュー (266) 2000.12: p. 30-47 (1159)
九州の産業集積とアジア ( 特集 産業集積と国際化 ) / 山崎朗    地域開発 (432) 2000.9: p. 56-61 (1160)
経営革新下のアジア化学企業の動向 (2000 年版アジア化学工業白書［含 資料］) / 井上隆一郎    化学　　　　
経済 47(14) 2000.11: p. 9-14 (1161)
経済危機後のアジア諸国におけるサポーティング産業の動向と課題に関する調査研究 ( 受託調査研究報　　　　
告 ) / 白木三秀    アジアと日本 (315) 2000.4.1: p. 30-33 (1162)
合成繊維 カギ握るアジア景況と過剰設備への対策 (特集 2000年の化学工業を展望する ) / 向川利和    化　　　　
学経済 47(2) 2000.2: p. 65-71 (1163)
国際砂糖機関 (ISO) 第 8 回セミナー (2) アジア砂糖産業の概観 / フライ , ジェームズ    海外砂糖情報 　　　　
2000(1) 2000.4: p. 20-39 (1164)
産業特集自動車産業 (2) アジア戦略インタビュー    貿易＆産業 41(3) 2000.5: p. 57-64 (1165)
自動車 回復するASEAN市場 -- 日米欧自動車メーカーの対応 ( 特集 1 新世紀へ向かうアジア主力産業 ) 　　　   
ジェトロセンサー 50(597) 2000.8: p. 18-24 (1166)
すべては日本の経験から始まった -- アジアとの技術交流の10年 (2) / 佐藤進    バウンダリー 16(4) 2000.4:　　　　
p. 3-7 (1167)
製造業が牽引する東アジア経済の回復    月報情報調査 (22) 2000.3: p. 2-5 (1168)
世界の中期的繊維需要見通しと合繊需給構造の展望 (特集 第3回アジア化繊産業会議(下 )) / 化繊協会調　　　　
査委員会    化繊月報 53(1) 2000.1: p. 35-43 (1169)
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第 1回アジア石油化学工業会議 (APIC) 報告 / 星野啓二    アロマティックス 52(7･8) 2000.7: p. 272-276 (1170)
第 4 回 アジア太平洋繊維産業フォーラム    日本紡績月報 (636) 2000.2: p. 35-41 (1171)
第 5 回 FAGATマニラで開催 ,6 カ国約 80 人が参加 --第 5回アジア印刷技術情報フォーラム報告 　　　   
JAGAT info (351) 2000.11: p. 23-27 (1172)
テクテキスタイルアジア　2000開催 -- 産業用テキスタイル ･不織布国際見本市    繊維科学 42(8) 2000.10:　　　　 
p. 15-18 (1173)
電気 ･電子産業の高度化における集積の役割 / 竹内順子    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (51) 2000: p. 3-19 (1174)
特集 1 新世紀へ向かうアジア主力産業 -- 家電 , 自動車 , 通信    ジェトロセンサー 50(597) 2000.8: p. 10-29 (1175)
特集 40 周年を迎えたAOTS -- アジア産業の再生に向けて    国際開発ジャーナル (518) 2000.1: p. 74-83 (1176)
特集 アジアの産業集積    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (51) 2000: p. 1-47 (1177)
特集 エアカーゴ飛び交うアジアのハイテク工業団地群 -- 先端製品･部品の分業生産盛り上がる中韓台/　　　　
ASEANの各国で    Space 30(11) 2000.11: p. 8-12 (1178)
特集 生産規模 , 産業組織と経済発展    アジア経済 41(5) 2000.5: p. 2-84 (1179)
特集 第 3 回アジア化繊産業会議 ( 下 )    化繊月報 53(1) 2000.1: p. 35-59 (1180)
日米欧アジアにおけるエンジンオイル規格の動向 ( 特集 1 自動車のトライボロジー :エンジン編 ) / 浜口　　　　
仁　月刊トライボロジ 14(4) 2000.4: p. 20-24 (1181)
日本の金型技術をアジアに移転する ( インタビュアー 熊沢敏一 ) / 米持輝久    研修［海外技術者研修協　　　　
会］ (286) 2000. 夏 : p. 9-11 (1182)
日本の進出待つアジア ( 特集 海外における金型技術の動向 ) / 松田健    型技術 15(12) 2000.11: p. 36-43 (1183)
東アジア諸国における製造業事業所の規模分布と経済発展 (特集 生産規模､産業組織と経済発展) / 木村　　　　
福成    アジア経済 41(5) 2000.5: p. 7-36 (1184)
東 ･ 東南アジア諸国製造業の規模の経済とビジネス ･サイクル / 山形辰史    アジア経済 41(5) 2000.5: p.　　　　
 56-84 (1185)
非常事態を迎えた日本の繊維産業とアジア合繊需給 / 向川利和    日本紡績月報 (638) 2000.4: p. 23-30 (1186)
ワールドワイドで引き続き好調な PC樹脂 -- 光学向けコアに高成長継続 増設計画もアジア中心に展開   　　　 
ヤノ ･レポート (1086) 2000.12.10: p. 68-80 (1187)
鉱　業
アジア州 ( 特集号 : 世界の鉱業の趨勢 )    海外鉱業情報 30(1) 2000.5: p. 1-45 (1188)
資源・エネルギー
21 世紀 , アジアのエネルギーと日本の役割 / 寺田高久    エネルギー ･資源 21(3) 2000.5: p. 200-203 (1189)
21 世紀のエネルギー事情 / 阿部進    ERINA report (32) 2000.2: p. 16-20 (1190)
4S 炉でアジア , 地球の救済を！ -- 超小型安全炉の意味を改めて問う ( 特集 究極安全の小型原子炉時　　　　
代 ) / 服部禎男    エネルギー 33(10) 2000.10: p. 39-43 (1191)
APEC域内における運輸部門エネルギー需要の特徴と2010年までの需要見通し (第16回エネルギーシス　　　　
テム ･経済 ･環境コンファレンス講演論文 ) / 小川順子  ボークスブルース  松尾直樹    エネルギー経　　　　
済 26(4) 2000.6: p. 46-57 (1192)
SPEアジア･パシフィック国際会議(SPE-APCIMAM)横浜大会 -- アセットマネージメントのための業際　　　　
的アプローチの重要性指摘 / 石油開発技術センター  石油公団技術部    石油 ･天然ガスレビュー 33(4)　　　　
 2000.9: p. 28-32 (1193)
アジア APEC諸国の石油セキュリティ政策 / 小山堅    エネルギー経済 26(5) 2000.8: p. 36-56 (1194)
アジア LPガスセミナー ( 上 )S･C･ ホイットリー氏と河合会長の報告概要    旬刊セキツウ (2059) 2000.3.　　　　
20: p. 11-16 (1195)
アジア LPガスセミナー ( 中 )    旬刊セキツウ (2060) 2000.4.1: p. 14-22 (1196)
アジア LPガスセミナー ( 下 )    旬刊セキツウ (2061) 2000.4.10: p. 17-25 (1197)
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アジア ･エネルギー分析用産業連関表の概要について / 中川江理子    経済統計研究 27(4) 2000.3: p. 55-75 (1198)
アジア石油市場を巡る最近の動向 / 谷本誠司    国際エネルギー動向分析 (264) 2000.1: p. 4-41 (1199)
アジア ･太平洋地域の天然ガス事情と LNG需給動向 / 小出康弘    エネルギー経済 26(5) 2000.8: p. 79-95 (1200)
アジア地域を中心とする世界の石油製品需給分析 / 伊藤浩吉  山下ゆかり  山口栄二    エネルギー経済　　　　 
26(6) 2000.9: p. 47-60 (1201)
アジア地域における天然ガス導入の事業シナリオの分析 / 小出康弘  若山尚弘  後藤隆志    エネルギー経　　　　
済 26(6) 2000.9: p. 61-74 (1202)
アジアにおけるエネルギー協力と日本の課題 / 武石礼司    FRI 研究レポート ( 95) 2000.11 p 巻頭 2: p. 1-　　　　
60 (1203)
アジアに核惨事の危険をまき散らす日本の原発輸出 ( 特集 高まる原発大事故の危険性 ) / 浦上深作    新　　　　
世紀 185 2000.3: p. 92-103 (1204)
アジアの域外石油依存増大への対応と日本の役割 -- リーダーシップ発揮の場はどこにあるのか / 小山　　　　
堅  川崎泰也    ペトロテック 23(4) 2000.4: p. 299-305 (1205)
アジアの湖沼 ( 世界の湖シリーズまとめ 4) / 倉田亮    水処理技術 41(5) 2000.5: p. 233-241 (1206)
アジアの石油安全保障とアジア諸国の課題 -- 太平洋エネルギー協力会議 (SPEC)2000 から / 河野博文    　　　　
石油文化 48(5) 2000.5: p. 4-9 (1207)
アジアの石油供給確保の課題 ( 特集 21 世紀の石油市場 ) / 横堀恵一    国際資源 (304) 2000.4: p. 30-37 (1208)
アジアパイプラインの促進 ( 特集 天然ガスの輸送技術 ) / 朝倉堅五    クリーンエネルギー 9(1) 2000.1: p.　　　　
 52-58 (1209)
エネルギー問題 太平洋エネルギー協力会議より -- アジアのエネルギー安全保障    海運 (871) 2000.4: p. 　　　　
66-71 (1210)
欧米とアジアにおける原油フローの変化と原油価格の割高問題 / 小川芳樹  平山直  曽我正美    エネル　　　　
ギー経済 26(5) 2000.8: p. 57-78 (1211)
開会セッション ( 世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラム 特集 )    動力 50(255) 2000.12: p. 5-36 (1212)
解説 アジア地域の石炭発電における IPP の役割と排煙対策の現状 / 玉貫滋    海外電力 42(2) 2000.2: p. 　　　　
56-60 (1213)
環境共生建築の海外における動向 (21 世紀 , アジアのエネルギーと日本の役割 ) / 小玉祐一郎    エネル　　　　
ギー ･資源 21(3) 2000.5: p. 242-247 (1214)
基調講演 アジア太平洋地域におけるエネルギーセクターの構造改革 ( 世界エネルギー会議 アジア太平　　　　
洋地域フォーラム 特集 -- 開会セッション ) / ハイレス , キース G.    動力 50(255) 2000.12: p. 22-25 (1215)
基調講演 アジア太平洋地域のエネルギー技術協力 ( 世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラム 　　　　
特集 -- 開会セッション ) / 千野忠男    動力 50(255) 2000.12: p. 11-14 (1216)
基調講演 アジア太平洋地域のエネルギー問題と対応 ( 世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラ　　　　
ム 特集 -- 開会セッション ) / 河野博文    動力 50(255) 2000.12: p. 18-21 (1217)
基調講演 アジア太平洋地域の電力事業の構造改革と環境問題 ( 世界エネルギー会議 アジア太平洋地域　　　　
フォーラム 特集 -- 開会セッション ) / 太田宏次    動力 50(255) 2000.12: p. 26-29 (1218)
基調講演 アジアにおける天然ガス産業の課題 ( 第 21 回世界ガス会議 ) / 領木新一郎    日本ガス協会誌　　　　 
53(8) 2000.8: p. 63-66 (1219)
基調講演 中東とアジアのエネルギーパートナーシップ ( 太平洋エネルギー協力会議 (SPEC)2000 開催 ) /　　　　
 ナイミ , アリ ･イブラヒム    石油文化 48(3) 2000.3: p. 20-25 (1220)
原油価格高騰の背景とその影響 -- アジアの成長鈍化を通じた間接的影響に要注意 / 増田貴司    経営セ　　　　
ンサー (25) 2000.12: p. 11-16 (1221)
原油価格の上昇とアジア経済［含 質疑応答］原油価格の上昇とアジア経済 (［アジア社会問題研究所］
　第 6回研究会から ) / 後藤康浩    アジアと日本 (322) 2000.11: p. 4-27 (1222)
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今後のアジア LNG市場とわが国のオプション / 小出康弘    石油文化 48(8) 2000.8: p. 19-24 (1223)
需給総括 ･アジアとアフリカがつながった 99 年 LP ガス市場の新展開 (LP ガス特集 )    旬刊セキツウ　　　　 
(2053) 2000.1.20: p. 2-6 (1224)
招待講演 世界のエネルギー情勢と規制緩和との関係 ( 世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラ　　　　
ム 特集 -- 開会セッション ) / オット , ゲルハルト    動力 50(255) 2000.12: p. 30-36 (1225)
世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラム 特集    動力 50(255) 2000.12 : p.1-63 図巻頭 2p (1226)
世界の原子力発電 停滞する欧米 , 活性化するアジア / 窪田秀雄    エネルギー 33(11) 2000.11: p. 39-45 (1227)
石油価格をめぐる政治･経済動向 -- アジア需給要因反映した先物市場を / 末次克彦    日本経済研究セン　　　　
ター会報 (846) 2000.6.1: p. 22-25 (1228)
石油 高騰した原油価格と今後のアジア需給 (特集 2000年の化学工業を展望する ) / 武石礼司    化学経済　　　　
 47(2) 2000.2: p. 85-91 (1229)
セッション エネルギー産業の構造改革 -- 特別講演 エネルギー市場の自由化は環境にとって敵か味方か
　(世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラム 特集 ) / マレー , ジャン    動力 50(255) 2000.12: p. 　　　　
37-41 (1230)
セッション 地球･地域の環境保全 -- 特別講演 エネルギー消費効率の向上による環境への寄与(世界エネ　　　　
ルギー会議 アジア太平洋地域フォーラム 特集 ) / 橋本城二  山地憲治    動力 50(255) 2000.12: p. 42-48 (1231)
総括セッション ( 世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラム 特集 )    動力 50(255) 2000.12: p. 49-　　　　
53 (1232)
太平洋エネルギー協力会議 (SPEC)2000 より 世界のエネルギー情勢の将来とアジアの位置付け / ノト ,　　　　
ルー    石油文化 48(4) 2000.4: p. 10-14 (1233)
通貨危機のアジア地域エネルギー需給への影響と今後の展望 (特集 化石エネルギー展望 ) / 中野晃一郎  　　　　
本多憲一郎    原子力 eye 46(2) 2000.2: p. 14-20 (1234)
転機を迎えるアジア LNG市場とわが国のオプション / 小出康弘    エネルギー経済 26(5) 2000.8: p. 1-16 (1235)
転機を迎えるアジア LNG市場とわが国のオプション / 日本エネルギー経済研究所    海運 (874) 2000.7: 　　　　
p. 90-93 (1236)
転機を迎えるアジア LNG市場とわが国のオプション / 日本エネルギー経済研究所    JETI 48(8) 2000.7: 　　　　
p. 47-52 (1237)
転機を迎えるアジア LNG市場とわが国のオプション -- 日本エネルギー経済研究所    旬刊セキツウ　　　　 
(2066) 2000.6.10: p. 27-30 (1238)
東西世界における揚水水車の技術文化史 -- シリア ･黄河上流域･華南山地･カンボジア･日本 / 下間頼　　　　
一  緒方正則    技術史教育学会誌 1(1) 2000.3: p. 14-22 (1239)
特集 環境共生建築と省エ不ルギー (21 世紀 , アジアのエネルギーと日本の役割 )    エネルギー ･資源 21
　(3) 2000.5: p. 211-247 (1240)
西を向く -- カスピ海周辺地域と中央アジアにおけるアジアの権益 / Hickok, Michael R.    エネルギー経　　　　
済 (457) 2000.3: p. 39-47 (1241)
日本･アジアの北海になり得るサハリン･東シベリア!? --北海開拓史からの教訓と温暖化対策/　　　　
石油公団企画調査部    石油 ･ 天然ガスレビュー 33(4) 2000.9: p. 2-18 (1242)
東アジアの原油調達とプライシングの最適化方策 / 小川芳樹  平山直  梶原茂樹    エネルギー経済 26(6) 　　　　
2000.9: p. 24-46 (1243)
フォーラム結果概要 (世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラム 特集) / WECアジア太平洋地域　　　　
組織委員会  日本動力協会    動力 50(255) 2000.12: p. 2-4 (1244)
農林水産業
FAOアジア ･太平洋地域総会の成果とアジアとの連携 ( 特集 WTO交渉とアジアの連携 ) / 田原高文    　　　　
農業と経済 66(16) 2000.12: p. 15-22 (1245)
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WTO体制下におけるアジア主要国の農業への貿易自由化の影響 / 金井道夫  Boonjit Titapiwatanakun    　　　　
開発学研究 11(1) 2000.10.31: p. 80-86 (1246)
WTOは世界の食料問題を解決できるか -- FAO･NGO協議会を傍聴して ( 特集 アジアにおける食料安全　　　　
保障とNGO協議会の意義 -- FAOアジア太平洋地域NGO/CSO協議会 ) / 市村忠文    農村と都市をむ　　　　
すぶ 50(12) 2000.12: p. 19-22 (1247)
アジア開発途上国の米需給と国際米市場 -- 世界穀物需給モデルによる分析 / 井上荘太朗  長澤淳  中川　　　　
光弘    農業総合研究 54(3) 2000.7: p. 1-53 (1248)
アジア諸国における食料需給 / 山田三郎    食糧政策研究 (104) 2000.10: p. 6-44 (1249)
アジア太平洋FAO/NGO協議会に参加して (特集 アジアにおける食料安全保障とNGO協議会の意義 -- 　　　　
FAOアジア太平洋地域NGO/CSO協議会 ) / 山浦康明    農村と都市をむすぶ 50(12) 2000.12: p. 23-26 (1250)
アジア太平洋高度ネットワークAPANと国際共同農業研究 / 二宮正士    日本作物学会紀事 69(2) 2000.6:　　　　
 p. 135-139 (1251)
アジア太平洋地域 FAO-NGO/CSO協議会まとめ ( 要約 ) ( 特集 アジアにおける食料安全保障とNGO協　　　　
議会の意義 -- FAOアジア太平洋地域NGO/CSO協議会 -- 主要な報告と勧告の要旨 FAOアジア太平　　　　
洋NGO/CSO協議会 )    農村と都市をむすぶ 50(12) 2000.12: p. 37-40 (1252)
アジア -- 畜産物輸出 ､家きん肉などを除き不振 ( 中国 )､ 震災からの早期復興に政府のてこ入れ ( 台湾 )､　　　　
豚肉小売店に冷蔵陳列棚の設置を義務化 ( シンガポール )    畜産の情報 海外編 (123) 2000.1: p. 11-15 (1253)
アジア的農業発展経路と産業連関構造の変化 -- 産業連関分析による比較検証 / Terosa, Cid  伊藤昭男  　　　　
出村克彦    北海学園北見大学開発政策研究所開発政策研究 (2) 2000.3: p. 126-141 (1254)
アジアにおける最近の悪性家畜伝染病の発生状況とその被害 ( 特集 海外からの伝染病や疾病に備える )　　　　 
/ 小沢義博    畜産コンサルタント 36(9) 2000.9: p. 10-21 (1255)
アジアにおけるトウモロコシの変遷 / Falcon, Walter P.  Naylor, Rosamond L.    のびゆく農業 (900) 2000.　　　　
3: p. 17-32 (1256)
アジアの機械化 (1) / 徳本靖    News letter ［国際農業機械化研究会］ (315) 2000.12: p. 1-9 (1257)
アジアの穀物需給とポスト ･グリーン ･レボリューション    のびゆく農業 900 2000.3: p. 1-32 (1258)
アジアの最近の著しい生産増大とウェイトの高さ (国際農業問題を考える第3回 -- 穀物その2 生産動向)　　　　
 / 小田絋一郎    食糧月報 5(10) 2000.10: p. 31-43 (1259)
アジアの熱帯雨林はいま -- 混交フタバガキ林は消滅寸前 2001 年に再び異常乾燥の恐れ ( 特集 シリーズ　　　　
地球 森林生態系 -- 激しい劣化の悪循環を断ち切れるか ) / 藤間剛    サイアス 5(9) 2000.9: p. 75-78 (1260)
アジア米作農業の現段階 -- 緑の革命は定着した ( 特集 2 取り残された日本のアジア戦略 )( 新アジア学講　　　　
座 2) / 渡辺利夫    論争 東洋経済 (27) 2000.9: p. 182-189 (1261)
緊急特集 アジアを襲う口蹄疫 ､日本の対応は    月刊養豚情報 28(5) 2000.5: p. 20-29 (1262)
国際会議の動き 第 18 回 FAOアジア ･太平洋林業委員会 / 上本真紀子    世界の農林水産 (734) 2000.7: 　　　　
p. 31-33 (1263)
国内農業生産を守る貿易ルールの確立をめざして -- FAOアジア太平洋地域NGO/CSO協議会    ( 特集 　　　　
アジアにおける食料安全保障とNGO協議会の意義 -- FAOアジア太平洋地域NGO/CSO協議会 ) / 小　　　　
林寛史    農村と都市をむすぶ 50(12) 2000.12: p. 5-12 (1264)
コメ ､コムギ､コーン三つ巴戦とアジアの農業､そして日本 (新時代に入った世界のコメ需給11) / 伊東　　　　
正一    食糧振興 (69) 2000.12: p. 22-27 (1265)
米における緑の革命の再活性化 ( アジアの穀物需給とポスト ･グリーン ･レボリューション ) ( 井上荘太　　　　
朗 , 中川光弘訳 ) / Dawe, David  井上荘太朗  中川光弘    のびゆく農業 (900) 2000.3: p. 5-16 (1266)
魚の輸入がアジアの海を汚す ( 特集 海と生活 ) / 柴田健    歴史地理教育 (616) 2000.11: p. 21-25 (1267)
主要な報告と勧告の要旨 FAOアジア太平洋 NGO/CSO協議会 ( 特集 アジアにおける食料安全保障と　　　　
NGO協議会の意義 -- FAOアジア太平洋地域NGO/CSO協議会 )    農村と都市をむすぶ 50(12) 2000.12:　　　　
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p. 27-40 (1268)
食糧安全保障とNGOの役割 -- アジア太平洋地域 FAO/NGO-CSO協議会の意義 ( 特集 食糧安全保障と　　　　
NGOの意志反映 ) / 服部信司    月刊 JA 46(11) 2000.11: p. 30-35 (1269)
食料安全保障についての相互認識を基礎に､国内生産の意義で強く一致 -- アジア太平洋地域FAO-NGO　　　　
協議会の意義 ( 特集 アジアにおける食料安全保障とNGO協議会の意義 -- FAOアジア太平洋地域　　　　
NGO/CSO協議会 ) / 服部信司    農村と都市をむすぶ 50(12) 2000.12: p. 13-18 (1270)
世界の食料需給とくにアジアの動向に関する研究    食糧政策研究 (104) 2000.10: p. 4-128 (1271)
千年紀貿易一括交渉の準備 -- 概観 ､アジアの展望 ､EUの展望 ( 杉崎真一訳 ) / IFPRI    世界の農林水産　　　　
 (729) 2000.2: p. 4-14 (1272)
第 25 回 FAOアジア ･太平洋地域総会 ( 国際会議の動き ) / 上田泰史    世界の農林水産 (737) 2000.10: p. 
　34-38 (1274)
第 2 回環太平洋農薬科学会議    日本農薬学会誌 25(2) 2000.5: p. 165-186 (1275)
第 9 回アジア大洋州畜産学会議の注目すべきトピックス / 奥村純市    畜産技術 (545) 2000.10: p. 10-13 (1276)
チップ -- 植林木へのシフト顕著､米国産低迷。パルプ -- 国内市場は縮小傾向､アジアに活路 (総合商社　　　　
の紙パルプ部門中 )    ヤノ ･ レポート (1068) 2000.3.10: p. 11-32 (1277)
どうなる !? アジアの食料 ･農業 ( 特集 アジアとの共生 2) / 小山修    月刊 JA 46(4) 2000.4: p. 30-34 (1278)
特集 アジアにおける食料安全保障とNGO協議会の意義 -- FAOアジア太平洋地域NGO/CSO協議会    　　　　
農村と都市をむすぶ 50(12) 2000.12: p. 4-40 (1279)
熱帯アジアにおける農業の多面的機能 ( 特集 農業の多面的機能 ) / 中村尚司    農業と経済 66(6) 2000.5: 　　　　
p. 60-69 (1280)
熱帯アジアの陸稲栽培の現状と展望 / 近藤始彦    農業技術 55(12) 2000.12: p. 560-564 (1281)
貧困の撲滅とすべての人にとっての食料安全保障の達成 ( 要約 )( 特集 アジアにおける食料安全保障と　　　　
NGO協議会の意義 -- FAOアジア太平洋地域NGO/CSO協議会 -- 主要な報告と勧告の要旨 FAOアジ　　　　
ア太平洋NGO/CSO協議会 ) / モンテマイヨール , レオナルド    農村と都市をむすぶ 50(12) 2000.12:　　　　 
p. 27-30 (1282)
木材貿易と森林資源の持続可能な利用に関する考察 / 瀬尾佳美  池田三郎    システム農学 16(1) 2000.4: 　　　　
p. 53-61 (1283)
モンスーンアジアにおける食糧の安全保障 / 吉野正敏    水利科学 43(6) 2000.2: p. 1-18 (1284)
企業・経営
AFTA等の貿易･投資の自由化を睨んだアジア主要業界の動向 -- タイ ､インドネシア､韓国の日系企業　　　　
の動きを中心に / 千葉進    農林金融 53(6) 2000.6: p. 2-22 (1285)
OECD主催第2回アジア地区コーポレート･ガバナンスに関する円卓会議に参加して / 松本彰二    　　　　
月刊監査役 (432) 2000.8: p. 51-65 (1286)
アジア 9ヵ国 ･地域における日系製造業の活動実態 -- 日本貿易振興会“アジア 9ヵ国 ･地域 (ASEAN5,　　　　
ベトナム ､韓国 , インド , 香港 )日系製造業活動実態調査”による    繊維科学 43(2) 2000.3: p. 25-29 (1287)
アジア危機の中の華人企業の経営 / 井上隆一郎    立命館経営学 38(5) 2000.1: p. 89-99 (1288)
アジア経営史の方法と可能性 -- 経営史研究の対象としてのアジア / 久保文克    商学論纂 41(4) 2000.3: p.　　　　
235-259 (1289)
アジア地場企業にみる競争戦略 ( 特集 1 新たな競争時代を迎えるアジア ) / 井上隆一郎    ジェトロセン　　　　
サー 50(601) 2000.12: p. 35-38 (1290)
アジア新工業化における華人企業グループの役割 / 張開    季刊経済研究 ［大阪市立大学経済研究会］　　　　 
23(1) 2000.6: p. 61-86 (1291)
アジア進出日系企業(8カ国)の企業市民度に関する調査 (統一研究プロジェクトグローバル･スタ　　　　
ンダードと経営組織体) / 中村久人    経営研究所論集 (23) 2000.2: p. 145-166 (1292)
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アジア ･太平洋諸国若手指導者に対するMTP講座およびMTP指導者養成講座を実施して / 佐藤建    　　　　
産業訓練 46(1) 2000.1: p. 34-39 (1293)
アジア地域におけるコーポレートガバナンスの現状と展望 -- アジアにおける企業の所有構造､外国人投　　　　
資家と業績パフォーマンス / 永野護    三菱総合研究所所報 (37) 2000.10: p. 78-91 (1294)
アジア通貨危機国におけるM＆Aの動向 / 西田幸徳  内堀敬則    国際金融 (1041) 2000.3.1: p. 10-16 (1295)
アジア通貨危機における日本企業の対応 / 岩崎祐子    四日市大学論集 13(1) 2000.9: p. 183-192 (1296)
アジアで生きる中小企業 / 中沢孝夫    論座 (59) 2000.3: p. 222-229 (1297)
アジアにおける大競争時代と日系企業の対応 ( 特集 1 新たな競争時代を迎えるアジア ) / 北村かよ子    　　　　
ジェトロセンサー 50(601) 2000.12: p. 9-12 (1298)
アジア日系合弁会社が LBO買収される日 ( 海外ビジネスの経営と法から学ぶ 19) / 鈴木康二    New 　　　　
finance 30(10) 2000.10: p. 51-56 (1299)
アジアの企業システムの比較研究 / 尹大栄  王効平  米山茂美    経営と情報 12(2) 2000.4: p. 63-74 (1300)
アジアの未来に向けて --アジアと商社特別研究会現地調査報告 ( 座談会 )    日本貿易会月報 (566) 　　　　
2000.5: p. 10-23 (1301)
アジアの雄飛型企業と身の回りを豊かにする企業 ( 特集 2000 年の経営スタイル ) / 関満博    企業診断　　　　 
47(2) 2000.2: p. 34-39 (1302)
アジアビジネスに回帰する日本企業 -- 第2回アジアビジネスに関するアンケート調査から / 内堀敬則    　　　　
富士タイムズ 2000(11) 2000.11: p. 16-19 (1303)
委託加工 -- その現実と可能性をめぐって    海外投資ガイド (159) 2000.11: p. 4-8 (1304)
インタビュー日本企業の対アジア戦略 ( 特集 1 新たな競争時代を迎えるアジア )    ジェトロセンサー　　　　 
50(601) 2000.12: p. 14-19 (1305)
エチレンセンター11社の99年度業績 アジア需要の回復と海外市況が収益押し上げ -- 依然として残る集　　　　
約化問題と新会計基準への適応    化学経済 47(11) 2000.9: p. 34-43 (1306)
基調講演 アジア型シリコンバレーとベンチャービジネス ( 特集 第 2 回 地域と大学を結ぶセミナー -- 経　　　　
営フォーラムベンチャービジネスとアジア) / 関満博   専修大学経営研究所報 (137) 2000.2: p. 15-24 (1307)
基調講演 アジアで拡がる日僑型企業のリンケージビジネス ( 特集 第 2 回 地域と大学を結ぶセミナー --　　　　 
経営フォーラムベンチャービジネスとアジア) / 増田辰弘    専修大学経営研究所報 (137) 2000.2: p.　　　　
 5-14 (1308)
経済危機下のアジアにおける日系工場 / 板垣博    武蔵大学論集 47(3/4) 2000.3: p. 503-523 (1309)
ケーススタディ 危機を乗り越える日系企業 ( 特集 1 チャレンジ再開するアジア日系企業 )    ジェトロセ　　　　
ンサー 50(594) 2000.5: p. 12-35 (1310)
現地リポート 競争激化に直面する日系企業 ( 特集 1 新たな競争時代を迎えるアジア )    ジェトロセン　　　　
サー 50(601) 2000.12: p. 20-25 (1311)
国際分業と転換行動 -- 日系電気機械メーカーの在アジア現地生産活動が国内生産活動と雇用に与える　　　　
影響 / 天野倫文    組織科学 33(3) 2000.3: p. 76-96 (1312)
国際貿易における東 ･東南アジア日本企業の位置とその展望 / 飯沼博一    Fuji business review 11(1) 　　　　
2000.9: p. 3-21 (1313)
在アジア現地法人の生産活動が企業内貿易に与える影響 -- 日系電気機械メーカーの実証分析 / 天野倫　　　　
文    日本経済研究 (40) 2000.3: p. 66-87 (1314)
受託調査研究報告 中国人及び中国系資本の動向に関する調査研究 / 浜下武志    アジアと日本 (316) 　　　　
2000.5.1: p. 38-41 (1315)
小集団活動の移転プロセス -- アジアにおける日系企業の事例をもとに / 竹川宏子    横浜国際開発研究　　　　 
5(1) 2000.7: p. 51-70 (1316)
新年特集 ミレニアム開く世界の企業 -- 米欧アジアなど 13 社にインタビュー    ジェトロセンサー 50　　　　
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(590) 2000.1: p. 8-22 (1317)
生産シフトと国際経営の革新 ( 再生するアジアの労働経済事情 -- 2000 年経済の最新レポート ) / 吉原英　　　　
樹   経営者 54(10) 2000.10: p. 62-66 (1318)
続 ･ 在アジア日系企業の組織面の課題 / 此本臣吾    知的資産創造 8(9) 2000.9: p. 70-81 (1319)
第 1 テーマ アジア太平洋地域における先進国及び現地企業のミクロ行動 -- その特徴と日本企業の課題
　 ( 特集 99 年度国際シンポジウム転換期の東アジアと日本産業)    通産研究レビュー (14) 2000.3: p. 　　　　
5-9 (1320)
第五回アジア･太平洋地域経営者サミット -- 人材育成､政労使協力など今日の共通課題を討議 / 讃井暢　　　　
子    世界の労働 50(11) 2000.11: p. 28-31 (1321)
通貨 ･経済危機後の日系企業経営 ( 特集 1 チャレンジ再開するアジア日系企業 )    ジェトロセンサー 50　　　　
(594) 2000.5: p. 9-12 (1322)
特集 1 チャレンジ再開するアジア日系企業    ジェトロセンサー 50(594) 2000.5: p. 8-35 (1323)
特集 アジア諸国の企業再編とグローバル化への対応    アジ研ワールド ･トレンド 6(9) 2000.9: p. 2-29 (1324)
特集 アジアと商社    日本貿易会月報 (566) 2000.5: p. 10-27 (1325)
特集 第2回 地域と大学を結ぶセミナー -- 経営フォーラムベンチャービジネスとアジア  専修大学経　　　　
営研究所報 (137) 2000.2: p. 1-58 (1326)
特別企画 アジアビジネス特集    プレジデント 38(14) 2000.8.14: p. 187-191 (1327)
日本経済に組み込まれたアジア経済 -- 表裏一体で進む国内リストラとアジア進出 ( 特集 アジアと日本　　　　
の労働者連帯 )    月刊労働組合 (407) 2000.1: p. 10-13 (1328)
東アジア国際競争力比較研究における接近 -- 日本 ･オセアニア ･NIES の企業経営 ､技術革新と移転 / 　　　　
Twu, Jaw-Yann  小井川広志  安保哲夫    名古屋大学経済学部調査と資料 (110) 2000.3: p. 1-104 (1329)
フォーラム 企業行動規範について ( 秋の特集 アジアを知る 第 5回アジア金属連帯セミナー /第 37回国　　　　
際労働セミナー合同開催 ) / 鎌田普    IMFJC (261) 2000.10: p. 65-71 (1330)
ヘッジファンドと危機管理 / 富山茂    日本セキュリティ ･マネジメント学会誌 13 2000.3: p. 20-26 (1331)
わが国製造業企業の今後の海外事業展開とアジア経済危機以降の事業見通し -- 1999 年度海外直接投資　　　　
アンケート調査より / 国際協力銀行    海外投融資 9(1) 2000.1: p. 12-31 (1332)
芸術・建築
アジアで仕事 ( 特集 交流する建築 ) / 石山修武    国際交流 22(3) 2000.4: p. 62-65 (1333)
アジアの映画と言語 ( 世界映画の発見 33) / 佐藤忠男    公評 37(5) 2000.6: p. 66-73 (1334)
アジアの映画と伝統の問題 ( 世界映画の発見［29］) / 佐藤忠男    公評 37(1) 2000.1: p. 68-75 (1335)
アジアの世界遺産の何をいかに保存すべきか -- アンコール･トム中央寺院バイヨン北経蔵の修復成果よ　　　　
り ( 特集 アジアの世界遺産を護る ) / 中川武    建築雑誌 115(1452) 2000.3: p. 26-29 (1336)
アジアの人形芸と日本の人形芸 ( 特集 江戸の劇空間 -- 比較演劇の視点 -- 中国 ･アジアの演劇と江戸の　　　　
劇空間 ) / 山田和人    国文学 解釈と教材の研究 45(2) 2000.2: p. 90-96 (1337)
アジア美術の二十一世紀へ向けて -- アジア美術館と90年代のアジア美術 (特集 アジアの美術 -- 21世紀　　　　
への視点を探る ) / 後小路雅弘    アジア遊学 (15) 2000.4: p. 89-97 (1338)
人物往来美術館の枠組みを超えてアジアのアート･シーンの交差点をめざす -- 福岡アジア美術館館　　　　
長 安永幸一 / 安永幸一  中村ひろみ    通産 Kyushu 70(6) 2000.6: p. 16-19 (1339)
対談 川本三郎×藤井省三 -- アジア映画は21世紀を牽引する (特集 アジア映画の魅力を語ろう -- Power 　　　　
of Asian Movies) / 川本三郎  藤井省三    I feel 10(4) 2000.11: p. 4-11 (1340)
特集 アジア映画の魅力を語ろう -- Power of Asian Movies    I feel 10(4) 2000.11: p. 4-23 (1341)
特集 アジアの建築と再生    Re 22(1) 2000.9: p. 12-80 (1342)
特集 アジアの世界遺産を護る    建築雑誌 115(1452) 2000.3: p. 9-51 (1343)
特集 アジアの美術 -- 21 世紀への視点を探る    アジア遊学 (15) 2000.4: p. 2-97 (1344)
142　アジア一般　
日本の常識アジアの非常識 ( テーマでみるアジア 51 映画 )    実業の日本 103(10) 2000.8: p. 91-94 (1345)
地理・歴史・伝記
1918 年 クドウスの反華人暴動に関する一考察 / 赤崎雄一    史学研究 (227) 2000.1: p. 41-62 (1346)
1 つの歴史空間としてのアジア ( 歴史のぐるり 10) / 山内昌之    本の旅人 6(2) 2000.2: p. 68-71 (1347)
彙報 1999( 平成 11) 年度 内陸アジア史学会 大会記事    内陸アジア史研究 (15) 2000.3: p. 138-142 (1348)
菊池英夫教授年譜･著作目録 (菊池英夫教授･山崎利男教授古希記念アジア史論叢 )    中央大学アジア史　　　　
研究 (24) 2000.3: p. 巻頭 1-13 (1349)
菊池英夫教授･山崎利男教授古希記念アジア史論叢    中央大学アジア史研究 (24) 2000.3: p. 1-255,巻頭　　　　
1-37 (1350)
内陸アジア (1999 年の歴史学界 -- 回顧と展望 ) / 松井太  石浜裕美子    史学雑誌 109(5) 2000.5: p. 917-927 (1351)
内陸アジア学 内陸アジア史研究の回顧と今後の課題 ( 二一世紀へ向けての東方学の展望 ) / 間野英二 　　　　   
東方学 (100) 2000.9: p. 137-145 (1352)
歴史 /記憶 /アジア的身体( 特集 梁石日 ( ヤン ･ソギル ))    ユリイカ 32(15) 2000.12: p. 168-209 (1353)
　第２部　雑誌論文　143



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1999 年の韓国廃棄物管理法改正 ( 特集 環境法制の新展開 ) / 吉田央  鄭成春   環境と公害 29(3) 2000.　　　　
1: p. 40-43 (2410)
変わる都市林の開発規制 ( グローバル ･レポート 韓国 ) / 朴賛雨    現代林業 (409) 2000.7: p. 46-49 (2411)
環境会計情報に関する研究-- 日本と韓国における環境情報開示の実態 / 徐美英    拓殖大学大学院研　　　　
究年報 (27) 2000.3: p. 379-394 (2412)
韓国経済危機以降の環境政策と環境運動 / 李時載    東亞経濟研究 58(4) 2000.3: p. 22-26 (2413)
韓国地方自治体の環境政策 ( 海外事務所特集 ソウル事務所 )    自治体国際化フォーラム (132) 2000.10: p. 　　　　
2-7 (2414)
韓国の買い物袋有償販売制度-- 政府とスーシヒョップとのパートナーシップ / 鄭香水    月刊廃棄物　　　　
26(10) 2000.10: p. 49-53 (2415)
韓国の環境予算政策の現状と問題点 -- 水質汚染防止の地方譲与金制度を中心に / 張貞旭    財政学研究　　　　 
(27) 2000.10: p. 58-73 (2416)
韓国の重要な河川の水質濃度および負荷量 / 呉鐘敏  雀以松  朴在永    水処理技術 41(4) 2000.4: p. 165-　　　　
171 (2417)
韓国釜山市に 2つの緑づくり運動 -- 100 万坪公園と河川敷コンクリ壊し原っぱ化 ( 特集 コミュニティと　　　　
公園 ) / 酒井憲一    公園緑地建設産業 15(11) 2000.11: p. 11-14 (2418)
韓国洛東江の水質汚染とその回復 / 中越信和  石井亀与勢  橋井輝男    国際協力研究誌 6(1) 2000.3: p. 　　　　
239-254 (2419)
資料 第 2 回アジア ･太平洋地域環境地球化学シンポジウム ( ソウル ) と韓国における重金属土壌汚染研　　　　
究の現状 / 浅見輝男    日本土壌肥料学雑誌 71(4) 2000.8: p. 581-585 (2420)
生命の森づくり国民運動と緑色福券制度 (1) ( グローバル ･レポート 韓国 ) / 白乙善    現代林業 (407) 　　　　
2000.5: p. 52-56 (2421)
生命の森づくり国民運動と緑色福券制度 (2) ( グローバル ･レポート 韓国 ) / 白乙善    現代林業 (408) 　　　　
2000.6: p. 48-51 (2422)
三重県環境測定分析業協議会 -- 海外交流韓国研修事業報告 ( 海外研修報告 ) / 村田守利    研究報告［三　　　　
重県環境保全事業団］ 5(6) 2000.3: p. 213-216 (2423)
教　育
（日韓米の 3カ国の生徒による )グローバル ･クラスの授業 ( 特集 流行するグローバリズムとその　　　　
陥 ) / 渡辺千景    未来をひらく教育 (119) 2000.1: p. 26-31 (2424)
一韓国女性の教育にかける人生 -- その実践行動を探る / 桶谷弘美    大阪樟蔭女子大学論集 (37) 2000.3: 　　　　
p. 135-146 (2425)
韓国グループのホストファミリーになって ( 平成 11 年度国際交流基金中学 ･高校教員招へい事業 )    海　　　　
外の教育 26(2) 2000.4: p. 83-86 (2426)
韓国語教育の現状と方法 ( 陶山信男教授退職記念 ) / 陶山信男    言語と文化 (2) 2000.2: p. 7-19 (2427)
韓国における新しい評価体制 -- 高校における歴史教育を例に / 鄭潤任  土屋武志    愛知教育大学教育実　　　　
践総合センター紀要 (3) 2000.3: p. 113-119 (2428)
韓国における学校運営委員会の現況と､子ども･親 ･住民の学校参加 (特集 学校協議会と学校づくり -- 　　　　
学校協議会諸外国の例 -- アジアでは ) / 南万順    高校のひろば (36) 2000.6: p. 28-31 (2429)
韓国における大学改革の新たな試み -- 大学レベルでの人格教育開発 (特集 :PWPA創立 25周年記念国際　　　　
シンポジウム21 世紀を拓く大学改革の展望 -- 世界の現状と日本の課題) / 李京［シュン］    世界　　　　
平和研究 26(1) 2000.2: p. 30-34 (2430)
韓国農村における教育問題と人口移動 -- 大邱広域市近郊農村の事例 / 小林和美    大阪教育大学紀要 2　　　　
社会科学 ･生活科学 48(2) 2000.1: p. 75-88 (2431)
184　東アジア　
韓国の学校経営 -- 学校運営委員会を中心に ( 特集 諸外国の学校経営 -- 住民参加の現状と展望 ) / 馬越徹　　　　
日本教育 (282) 2000.8: p. 18-21 (2432)
韓国の教職員との交流を通して ( 特集 平和と共生の文化創造 -- 新たな平和教育を求めて ) / 山下弘巳    　　　　
解放教育 30(8) 2000.8: p. 25-34 (2433)
韓国の高等学校韓国地理教科書における環境教育の取扱い ( 大学 ･大学院レベルにおける環境学習　　　　
課程の研究プロジェクト報告書 ) / 古田悦造    環境教育学研究［東京学芸大学］ (10) 2000.3: p. 85-91 (2434)
韓国の高等学校での第 2外国語教育 / 猪股正広    文化論集 (16) 2000.3: p. 195-224 (2435)
韓国の子どもと教育 ( アジアの子どもたち 5) / 佐藤由美  李美礼    アジア遊学 (17) 2000.6: p. 135-143 (2436)
韓国の先生たちを迎えて -- 大分県 ( 平成 11年度国際交流基金中学･高校教員招へい事業 ) / 班目文雄    　　　　
海外の教育 26(2) 2000.4: p. 76-82 (2437)
韓国の地方分権と自治体平生教育の展望 ( 地方分権と自治体社会教育の展望 -- 国際的動向と比較研究の　　　　
課題と方法 ) / 魯在化    日本の社会教育 (44) 2000.9: p. 227-240 (2438)
韓国の中学校との姉妹校交流 ( 国際理解教育 -- 実践編特集 ) / 貞昌範    海外の教育 26(2) 2000.4: p. 160-　　　　
167 (2439)
韓国幼児教育政策とその当面課題 -- 幼児教育の公教育化及び教育内容政策を中心に / 丹羽孝    保育の　　　　
研究 (17) 2000.6: p. 75-84 (2440)
国立大学再編のゆくえ ( ソウル便り 第 3 回 ) / 馬越徹    IDE (423) 2000.11: p. 61-66 (2441)
資質能力向上のための機会に関する教師の意識 -- 韓国と日本の比較 / 李鍾玄    大学院教育学研究紀要　　　　 
(2)(1999) 2000.3: p. 159-176 (2442)
諸外国の技術･職業教育 韓国における工業系高等学校の教育課程運営の改善方向 ( 下 ) / 廬泰天  李竜淳　　　　
李炳郁    技術教育研究 (55) 2000.1: p. 60-68 (2443)
資料 韓国特殊教育の問題点と改善の方案 / 韓国全教組特殊教育研究チーム  大槻健    障害者問題研究　　　　 
28(1) 2000.5: p. 80-87 (2444)
資料 韓国と日本の大学交流20年の沿革 -- 桃山学院大学と啓明大学校の友好関係 / 徐龍達    桃山学院大　　　　
学経済経営論集 41(3) 2000.1: p. 179-231 (2445)
世界水準の大学育成計画 -- BK21事業の展開 ( ソウル便り第2回 ) / 馬越徹    IDE (422) 2000.10: p. 64-　　　　
69 (2446)
多文化教育に関する考察-- 韓国外国人労働者の教育権の視点から / イホヒョン    早稲田大学大学院　　　　
教育学研究科紀要 別冊 8(1) 2000.9: p. 49-59 (2447)
調査 1 韓国の中 ･高校生は学習意欲おう盛 -- 日本より強い学歴意識 日韓文化交流基金が教育比較調査　　　　 
内外教育 (5101) 2000.4.14: p. 2-5 (2448)
朝鮮通信使の学習から子どもたちの日韓交流へ -- 実践記録 ･小学校 6年 ( 特集 小学校の総合学習 ) / 木　　　　
村誠    歴史地理教育 (606) 2000.3: p. 16-23 (2449)
特集 韓国における専門職ロースクール構想の展開 ( 大塚浩訳 ) / 梁建    神戸法学雑誌 49(3) 2000.1: p. 85-　　　　
98 (2450)
日韓中三国の教員 ･父母 ･生徒の教育意識の比較検討 --韓 ･中 ･日教育意識比較調査研究をもとに　　　　
 / 門脇厚司  藤田晃之    筑波大学教育学系論集 24(2) 2000.1: p. 1-31 (2451)
日韓の相互理解をはかる教材の開発とその実践 (研究指定校 -- 島根県松江市立本庄小学校･作品) / 松江　　　　
市立本庄小学校国際理解教育授業研究部    海外の教育 26(4) 2000.7: p. 66-71 (2452)
日韓の歴史教科書の比較検討 -- 江戸時代の通信使を中心に / 釜田聡    上越社会研究 (15) 2000.7: p. 　　　　
73-82 (2453)
日韓友好大学への夢 / 上垣外憲一    月刊しにか 11(3) 2000.3: p. 2-5 (2454)




アジア新空港オープンと仁川国際空港 -- 開港相次ぎ､国際ハブ競争は混とん状態に 仁川国際空港､韓国　　　　
エアカーゴ事情が激変 ( 特集 3 21 世紀特別企画 ロジスティクス新世紀 ) / 熊谷洋    Cargo 17(12) 　　　　
2000.12: p. 33-42 (2456)
21 世紀を迎える韓国の港湾事情 (前編 ) 民営化に取り組む韓国港湾 / 金亨泰    Container age (391) 2000.　　　　
2: p. 11-15 (2457)
21 世紀を迎える韓国の港湾事情 (後編 ) 歴史的改革に挑む韓国港湾 / 金亨泰    Container age (392) 2000.　　　　
3: p. 4-9 (2458)
インターネットで日本が韓国に破れる日 / 桐山秀樹    新潮 45 19(7) 2000.7: p. 146-155 (2459)
過去 前半生の50年間 ､鉄道は住民のものではなかった (特集 京義線貫通と朝鮮半島 -- 20キロの復活が　　　　
大陸横断の架け橋 ･ユーロブリッジになる -- 韓国の鉄道過去 ･現在 ･未来)    アプロ 21 4(9) 2000.　　　　
9: p. 3-9 (2460)
価値観揺れ ､新しい風に飛びつく -- 韓国のインターネットブームを見る / 石橋英昭    朝日総研リポー　　　　
ト (147) 2000.12: p. 22-32 (2461)
韓国インターネット事情 -- 若者のメディア閉塞感とネットアミューズメントの隆盛 / 飯塚留美    海外　　　　
電気通信 33(8) 2000.11: p. 7-21 (2462)
韓国における国家情報化政策の現況 / 金容媛    文化情報学 7(1) 2000.6: p. 1-14 (2463)
韓国におけるドメインネームを巡る紛争事例 / 李哲松    A.I.P.P.I. 45(5) 2000.5: p. 284-288 (2464)
韓国における別定通信業界の動向 ( 今月の特集 ) / 河村公一郎    KDD総研 R＆ A 10(7) 2000.10: p. 16-26 (2465)
韓国の最近の通信事情 ( 今月の特集 ) / 河村公一郎    KDD総研 R＆ A 10(2) 2000.5: p. 14-26 (2466)
韓国の情報通信産業とベンチャービジネスの現状と展望 ( 特集 韓国機械産業との協力可能性 ) / 金寿永　　　    
JMC journal 48(5) 2000.5: p. 12-21 (2467)
韓国の夢かける仁川新国際空港が来春オープン -- 東アジアのハブ目指す    Green port report (79) 2000.9:　　　　
p. 2-7 (2468)
韓国東海岸港湾の現状 / 宮崎博人    ERINA report (37) 2000.12: p. 11-19 (2469)
市場開拓 LGジャパン あの韓国ブランドから知らぬ間に急浮上    日経ビジネス (1042) 2000.5.22: p. 41-　　　　
44 (2470)
情報通信サービス    協会報［日韓経済協会］ (343) 2000.8: p. 45-51 (2471)
仁川港湾部における景観要素の歴史的変遷過程に関する研究 / Doo-Yong, Chung  加藤晃規    計画行政　　　　 
23(1) 2000.3: p. 68-75 (2472)
水路業務における日韓協力 -- 第 11 回日韓水路技術会議に出席して / 加藤茂    水路 29(1) 2000.4: p. 7-11 (2473)
第 20 回日本 ･韓国 ･香港三国荷協会議に出席して / 馬場修一    荷主と輸送 27(5) 2000.8: p. 2-14 (2474)
通貨危機を契機に急速に拡大する韓国の情報通信産業と電子商取引    調査レポート (519) 2000.4.21: p. 1-　　　　
34 (2475)
使いやすい魅力的な港目指して -- 日韓定期クルーズ船就航し船客数急増 ( 主要港の最近の取組み ) / 宮　　　　
崎誠    海運 (877) 2000.10: p. 58-61 (2476)
隣の国 ､韓国のインターネットを歩いて ､見て ､聞いてきた    ASCII 24(9) 2000.9: p. 241-247 (2477)
日韓航路 -- 海峡を越える国際フェリーの一世紀 ( 国際定期航路 1) / 山田廸生    ラメール 25(2) 2000.4: p. 　　　　
26-30 (2478)
ハブ港湾釜山港の現状と展望 -- 付 ･ 韓国農業調査報告書 / 儀部景俊  来間泰男  呉錫畢    南島文化　　　　 
(22) 2000.3: p. 103-132 (2479)
未来 釜山発ロンドン行き ､ユーロブリッジ鉄道へ ( 特集 京義線貫通と朝鮮半島 -- 20 キロの復活が大陸　　　　




卸売市場法の改正と日韓市場取引の相違 / 笠原浩三  韓寛淳    鳥取大学農学部研究報告 (53) 2000.11: p. 　　　　
65-72 (2481)
外資系企業の日本市場マーケティング -- 韓国焼酎“JINRO”の事例 / 小原博  李恩恵  経営経理研究 (64)　　　　
 2000.3: p. 221-241 (2482)
カルフールの韓国進出 ( 韓国テジョン (大田 )市実態調査報告 ) / 横森豊雄    専修大学商学研究所報 31(5)　　　　
 2000.3: p. 45-52 (2483)
韓国 コリアセブンがローソン買収 LG25､ セブン ､ファミリーマートの 3極体制に (2000 年版 コンビニ　　　　
統計 ) / 安浦幸男    コンビニ 3(2) 2000.4: p. 192-195 (2484)
韓国商業の地域別動向 / 建野堅誠    調査と研究 31(1) 2000.3: p. 1-14 (2485)
韓国商標法改正 / 金宗潤  申寛浩    A.I.P.P.I. 45(9) 2000.9: p. 554-559 (2486)
韓国青果物卸売市場の仲卸段階における高利潤率と競争制約要因 -- 垂直的･水平的競争構造分析による　　　　
接近 / 金中起  甲斐論    農業経済論集 51(2) 2000.11: p. 1-11 (2487)
韓国と日本における出版流通の現状と課題 -- 注文書籍の流通･物流を中心とした比較 / 朴基甫    流通経　　　　
済大学大学院経済学研究科論集 (8) 2000.9: p. 69-93 (2488)
韓国の広告教育および広告研究の現状と展望 / 趙炳亮    広告科学 (40) 2000.9: p. 1-12 (2489)
韓国の広告研究及び広告教育 -- 研究動向と教育現況を中心に / 趙炳亮    日経広告研究所報 34(4) 2000.8:　　　　
 p. 2-8 (2490)
後発国の工業化と流通機構の変容 -- 韓国の日用食料品市場の事例を中心に / 白寅秀    早稻田商學 (385) 　　　　
2000.6: p. 215-250 (2491)
パレットシステム事例 韓国･外資系総合小売業がパレットプールシステム導入で競争力アップ (特集 ロ　　　　
ジスティクス効率化の原点 ･パレットシステム )    マテリアルフロー 41(12) 2000.12: p. 27-31 (2492)
ハローソウル 急増する韓国の電子商取引 / 根本光幸    協会報［日韓経済協会］ (340) 2000.4: p. 90-92 (2493)
東日本物流センター (茨城県水海道市 ) -- 韓国企業主導JV初めての公共工事 本国からの資材調達計画は　　　　
大幅に縮小    日経アーキテクチュア (659) 2000.2.7: p. 112-115 (2494)
貿　易
2000 年の貿易環境と輸出入展望    協会報［日韓経済協会］ (339) 2000.3: p. 7-13 (2495)
アジア諸国のWTO対応 (2) -- 韓国 / 李哉    農林統計調査 50(2) 2000.2: p. 32-36 (2496)
各国の税関は､今 -- フランス､韓国の関税アタッシェの方々に聞く (税関特集 -- 各国税関間の国際交流･　　　　
国際協力の推進 ) / ロリオ , エルヴェ  車斗三    ファイナンス 大蔵省広報 36(9) 2000.12: p. 63-67 (2497)
韓国の貿易動向 -- 貿易黒字縮小の実態と対日輸入規制完全撤廃の影響    経済調査 629 2000.9: p. 3-14 (2498)
韓米 FTA締結積極的に検討を / ナヒョングン    協会報［日韓経済協会］ (347) 2000.12: p. 2-5 (2499)
急増する韓国からのバラ輸入 / 武藤明子    農林統計調査 50(7) 2000.7: p. 52-61 (2500)
第 2 回日韓 ･韓日産業貿易会議    協会報［日韓経済協会］ (347) 2000.12: p. 96-101 (2501)
中国のWTO加入 , 韓国にはプラス / ホドクジン    協会報［日韓経済協会］ (343) 2000.8: p. 37-39 (2502)
日韓自由貿易協定の締結は実現するか -- 地域統合の進展と日韓関係 ( 特集 2 日韓経済関係 ) / 石崎菜生　　　    
地域活性化ジャーナル (4) 2000.7: p. 52-55 (2503)
日韓自由貿易地域構想とWTO体制 / 渡辺頼純    大妻比較文化 (19) 2000.3: p. 86-94 (2504)
日韓 ･日中の貿易構造 -- 産業内貿易を中心として / 本多光雄    経済集志 70(3) 2000.10: p. 41-54 (2505)
日韓の自由貿易地域の形成に関する予備的考察 -- 理論的接近 / 井川一宏    経済経営研究年報 1999(49) 　　　　
2000.2: p. 17-35 (2506)
日本 ､韓国 ､中国 ､ロシアの海陸周遊記 -- 国境個人貿易の実状に迫る / 宮崎博人    ERINA report (32) 　　　　
2000.2: p. 48-54 (2507)
第 18回日韓･韓日プラント輸出協力会議を開催 (NEWS SPOT) / 日本機械輸出組合貿易業務部門プ　　　　
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ラント業務グループ    JMC journal 48(11) 2000.12: p. 10-13 (2508)
民俗・人類学・社会習慣
北辰信仰を訪ねて -- 日韓北斗七星信仰の比較研究［(1)］ / 萱沼紀子    アジア遊学 (13) 2000.2: p. 116-124 (2509)
韓国済州島における蛇神信仰考 -- 環東シナ海文化領域における比較の視点から / 玄珍瑚    比較民俗研　　　　
究 (17) 2000.3: p. 151-165 (2510)
韓国人の数字意識と民俗風習 ( 特集 : 数のシンボリズム ) / 宋敏    アジア遊学 (19) 2000.8: p. 10-21 (2511)
韓国と北朝鮮の記念日と行事 / 林采郁    北朝鮮フォーカス (79) 2000.3: p. 30-38 (2512)
韓国の四月初八日と奉祝イメージ統一作業 / 片茂永    比較民俗研究 (17) 2000.3: p. 37-49 (2513)
韓国の現代民話 -- 日韓比較の視点から / 島村恭則    仏教大学総合研究所紀要 別冊 2000.3: p. 159-184 (2514)
韓国の祝祭と日本の祭り/ 竹田旦    日本語日本文学 (10) 2000.3: p. 1-8 (2515)
韓国の道教研究瞥見 ( 特集 : 東アジアの道教と民間信仰 ) / 三浦国雄    アジア遊学 (16) 2000.5: p. 61-66 (2516)
韓国を知るQ＆ A115 / 朝倉敏夫    季刊民族学 24(2) 2000.4: p. 3-46 (2517)
巫 ( かうなぎ ) してこそ歩 ( あり ) くなれ -- 韓国のシャーマンとの出会い ( 特集 巫女のいる風景 ) / 川村　　　　
湊    東北学 (2) 2000.4: p. 161-171 (2518)
済州島をあるく / 落合雪野    民博通信 (90) 2000.10: p. 119-125 (2519)
伝統的住居に見る日韓文化の相違 ( 特集 1 アジアと日本 2) / 間悟志    アジア文化 (24) 2000.10: p. 99-106 (2520)
日本人学者はなぜ韓国巫俗を研究するか -- 自己内省からポストモダンの民俗学へ / 真鍋祐子    筑波大　　　　
学地域研究 (18) 2000.3: p. 141-155 (2521)
比較民俗研究の可能性 -- 韓国済州島と沖縄の来訪神儀礼の事例から / 政岡伸洋    仏教大学総合研究所　　　　
紀要 別冊 2000.3: p. 185-206 (2522)
文化人類学 (2) 朝鮮 ･韓国研究の状況と展望 ( 二一世紀へ向けての東方学の展望 ) / 伊藤亜人    東方学 　　　　
(100) 2000.9: p. 273-281 (2523)
北辰信仰を訪ねて -- 日韓北斗七星信仰の比較研究 (2) / 萱沼紀子    アジア遊学 (18) 2000.7: p. 128-135 (2524)
ジェンダー・女性
女性たちよ､歴史の表舞台を歩みましょう  -- 李姫鎬 ･韓国大統領夫人独占会見 / 李姫鎬  下村満子    論　　　　
座 (57) 2000.1: p. 74-81 (2525)
男尊女卑に終止符を -- 台頭する韓国の女性パワー ( コリア ･コンフィデンシャル14) / 山本勇二    東　　　　
亜 (392) 2000.2: p. 86-92 (2526)
IMF 体制下の韓国女性労働者 ( 特集 アジアと日本の労働者連帯 ) / リー , マリア    月刊労働組合 (407) 　　　　
2000.1: p. 18-21 (2527)
韓国での元慰安婦､ 女性労働者との出会い / 佐藤洋子    科学的社会主義 (29) 2000.9: p. 73-79 (2528)
韓国における性別役割分業の維持メカニズム --経済的責任者としての夫という役割 / 李［エイ］媛　　　　
家族研究論叢 (6) 2000.3: p. 77-97 (2529)
韓国文化研究会って何 ？ <座談会> ( 特集 ジェンダーとナショナリティー ) / 金友子  劉永泰  石川雅
　也    季報唯物論研究 24( 秋 ) 2000.11: p. 74-89 (2530)
ジェンダーと知識 / 李麻芝    教育研究 国際基督教大学学報 1-A (42) 2000.3: p. 23-56 (2531)
民族言説と女性 -- 文化 ､権力 ､主体に関する批判的読み方のために ( 中野宣子訳 ) / キムウンシル    
　思想 (914) 2000.8: p. 63-87 (2532)
言　語
19 世紀末の韓国語における日本製漢語 -- 日韓同形漢語の視点から / 張元哉    日本語科学 (8) 2000.10: p.　　　　
76-95 (2533)
韓国語における日本の固有名詞のハングル表記の実態 / 李相雨    国語の研究 (26) 2000.11: p. 1-11 (2534)
韓国語 ･日本語比較音韻論 ( 続 ) / 浜島敏    四国学院大学論集 (102) 2000.7: p. 21-37 (2535)
韓国語は被動概念があるか / 許明子    志學館法学 (1) 2000.3: p. 169-182 (2536)
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韓国人日本語学習者に見られる誤用の研究 / Kimu, In-Hyon    文学と教育 (39) 2000.6: p. 46-56 (2537)
計算機処理のための韓国語言語体系と形態素処理 / 山本和英    自然言語処理 7(4) 2000.10: p. 25-62 (2538)
李調元と高橋景保の見た世界 (分科会東アジアの都市の人々のことばと文化論文) / 池田哲郎    京都　　　　
産業大学国際言語科学研究所所報 (21) 2000.3: p. 37-85 (2539)
日韓両言語の呼称接尾辞について --～サンと～ ssiの類似点と相違点を中心に / 宋有宰    社会　　　　
環境研究 (5) 2000.3: p. 67-76 (2540)
日韓両国語における味覚表現の対照 -- 味覚形容詞を中心に / 孫京鎬    社会環境研究 (5) 2000.3: p. 45-54 (2541)
似ていて違う？  ことばと文化の日韓比較 (1)君とクン / 任栄哲  井出里咲子    言語 29(7) 2000.7:　　　　
p. 98-103 (2542)
似ていて違う？  ことばと文化の日韓比較 (2)  おいしく召し上がって下さい / 任栄哲  井出里咲子    言語　　　　
29(8) 2000.8: p. 92-97 (2543)
似ていて違う？  ことばと文化の日韓比較 (3)  どうしてボーイフレンドがいないんですか / 任栄哲  井出　　　　
里咲子    言語 29(9) 2000.9: p. 100-106 (2544)
似ていて違う？  ことばと文化の日韓比較 (6･ 最終回 )  箸とチョッカラク / 任栄哲  井出里咲子    言語　　　　 
29(12) 2000.12: p. 78-83 (2545)
似ていて違う？  ことばと文化の日韓比較 (4)  お膳の足が折れるまで / 任栄哲  井出里咲子    言語 29(10)　　　　
 2000.10: p. 100-105 (2546)
似ていて違う？ ことばと文化の日韓比較 (5) 泣く子に乳をやる / 任栄哲  井出里咲子    言語 29(11) 2000.　　　　
11: p. 100-105 (2547)
日本語教師海外便り 年少者を取り巻く韓国の日本語教育環境 / 中嶋奈栄    AJALT (23) 2000.6: p. 60-64 (2548)
日本語と韓国語における基本文型の基礎的対照研究 (1) 日本語のです形 ,ます形とそれに対応す　　　　
る韓国語の表現形を中心に / 日向茂男  郭珍京  笹目実    東京学芸大学紀要 第 2 部門 人文科学 (51) 　　　　
2000.2: p. 121-139 (2549)
日本語と韓国語の漢語動詞について -- 日本語教育の立場から / 韓先煕    ことば (21) 2000.12: p. 137-151 (2550)
日本語の韓国語表記について / 金泰虎    東アジア研究 (30) 2000.12: p. 63-76 (2551)
日本語を母語とする学習者の韓国語の抑揚について / 長谷川由起子    九州産業大学国際文化学部紀要　　　　 
(16) 2000.8: p. 19-38 (2552)
日本における韓国語学習用テキストの発音表記と学習者 / 金泰虎    東アジア研究 (28) 2000.5: p. 53-66 (2553)
派生からみた擬音語 ･擬態語 -- 日 ･ 韓両言語を対象として / 閔祗英    情報文化研究 (12) 2000.10: p. 99-　　　　
114 (2554)
日 ･ 韓における感謝表現 / 秦秀美    日本語 ･日本文化研究 (10) 2000.11: p. 83-94 (2555)
分断と言語問題研究序説 -- 韓国と北朝鮮の場合 / 高榮珍    一橋論叢 123(3) 2000.3: p. 476-494 (2556)
産業一般・工業・科学技術
1999 年新造船“名鑑” 日韓で竣工した凄い船 19 隻    Compass 19(2) 2000.3: p. 66-77 (2557)
,
99 江原道国際観光エキスポに参加して ( 特集 国際交流イベントの開催 ) / 鳥取県商工労働部商政課　自　　　　
治体国際化フォーラム (123) 2000.1: p. 10-12 (2558)
アジアのプロジェクト 韓国 ･台湾からインド ､中国へ ( 特集 1 LNGの奔流 2010 年に船腹 50％増 )    　　　　
Compass 19(6) 2000.11: p. 18-21 (2559)
一般機械    協会報［日韓経済協会］ (337) 2000.1: p. 46-52 (2560)
観光広告とその効果 -- 日韓比較 / 八巻俊雄  柳臻亨    コミュニケーション科学 (12) 2000.3: p. 23-38 (2561)
韓国 -- 外資を導入 , 競争力を再構築 (2000 年版アジア化学工業白書［含 資料］ -- アジア主要国の化　　　　
学工業 )    化学経済 47(14) 2000.11: p. 26-47 (2562)
韓国 -- フランスのルノー自動車による三星自動車の買収と自動車業界への影響    海外労働時報 24(7) 　　　　
2000.7: p. 4-7 (2563)
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韓国エンジ産業は日本の競合相手かパートナーか / 丸田敬    化学装置 42(3) 2000.3: p. 16-19 (2564)
韓国経済の地域化･国際化と新産業政策のあり方 -- 先端科学技術団地造成と新産業部門育成に向けた政　　　　
策的課題 / 崔宗煥    西南学院大学経済学論集 34(3) 2000.2: p. 1-67 (2565)
［韓国］国民健康の為の医薬分業施行 / アンヒョファン    協会報［日韓経済協会］ (343) 2000.8: p. 30-32 (2566)
韓国財閥 ､系列会社を整理 ( 韓国特集 )    New wave (44) 2000.4: p. 49-51 (2567)
韓国自動車企業の生産管理と作業組織 -- H 自動車の事例 / 呉在［ケン］    大原社会問題研究所雑誌 
　(497) 2000.4: p. 47-66 (2568)
韓国自動車産業の業界再編の動向    協会報［日韓経済協会］ (342) 2000.6: p. 53-59 (2569)
韓国自動車産業の再編と今後の展望 / 花川一生    アジア ･オセアニア情報 (74) 2000.4: p. 15-21 (2570)
韓国自動車メーカーのインド進出 / 高橋泰隆    関東学園大学経済学紀要 27(2) 2000.7: p. 1-16 (2571)
韓国生産システムの特性に関する理論的考察 -- 先行研究の分析を通じて / 呉銀沢    工業経営研究 (14) 　　　　
2000.10: p. 144-151 (2572)
韓国製造業における中小企業の販売シェアの決定要因 / 稲葉哲    六甲台論集 経済学編 47(3) 2000.10: p. 　　　　
14-32 (2573)
韓国におけるR＆Dコンソーシアム -- 半導体技術研究組合のケース / 佐々木利広    京都産業大学論集 　　　　
社会科学系列 (17) 2000.3: p. 1-23 (2574)
韓国における自動車用金型づくり事情 -- 金億兆氏 ( 現代自動車ツーリングセンター長 )Interview / 金億　　　　
兆  戸沢幸一    型技術 15(11) 2000.10: p. 1-4 (2575)
韓国における地方主導型先端産業の育成 / 黄完晟    エコノミクス 5(1) 2000.8: p. 1-26 (2576)
韓国における洋式木造住宅の導入と韓国産木材使用の機会 / 金栄淑    木材工業 55(9) 2000.9: p. 409-413 (2577)
韓国の建設業特集    OCAJI 24(11) 2000.11: p. 2-23 (2578)
韓国の新観光政策とレインボープラン / 荒井弘正    知的資産創造 8(6) 2000.6: p. 48-53 (2579)
韓国のスポーツ用靴及び皮革産業 ( 特別寄稿 ) / Park, Chung Soo    皮革科学 46(2) 2000.7: p. 83-88 (2580)
韓国視察報告 -- 機械産業協力ニーズ韓国調査団に参加して ( 特集 韓国機械産業との協力可能性 ) / 星久　　　　
人    JMC journal 48(5) 2000.5: p. 22-30 (2581)
企業が支援した二つの染織展の動向と韓国で開かれた第1回アジアファイバーアート展(テキスタイル･　　　　
アートの現場から 6) / 辻喜代治    月刊染織α (235) 2000.10: p. 50-53 (2582)
九州と韓国 ･中国の産業連関について / 九州通商産業省国際企画調査課    通産 Kyushu 70(11) 2000.11:　　　　 
p. 22-27 (2583)
業績が急改善する韓国製造業 / 枩村秀樹    国際金融 (1045) 2000.5.1: p. 36-40 (2584)
金融危機前後の韓国経済と自動車産業 / 向寿一    立命館経営学 39(1) 2000.5: p. 63-83 (2585)
苦境に立つ韓国ポリエステル業界 / 林恵造    化繊月報 53(10) 2000.10: p. 40-46 (2586)
現代自動車の生産システムとフレキシビリティ-- 牙山工場を中心に / 朱昌烈    東アジア研究 (30)　　　　 
2000.12: p. 37-48 (2587)
国際造船市場の現状と今後の国際造船政策協調の課題と方向 / 運輸省造船課国際業務室    海事産業研究　　　　
所報 (409) 2000.7: p. 40-44 (2588)
財務体質の改善を進める韓国製造業 / 枩村秀樹    アジア ･エコノミック ･レビュー 6(2) 2000.4: p. 55-58 (2589)
自動車    協会報［日韓経済協会］ (345) 2000.10: p. 51-57 (2590)
主要業種の今年の展望 -- 内需は勿論輸出も好調    協会報［日韓経済協会］ (339) 2000.3: p. 23-28 (2591)
主要産業の動向と展望 ( 特集 変貌する韓国経済 -- V 字回復の裏に潜む課題 ) / 水野順子    ジェトロセン　　　　
サー 50(599) 2000.10: p. 24-27 (2592)
すべてで日本勢を凌駕する韓国エンジニアリング産業 / 丸田敬    化学装置 42(6) 2000.6: p. 18-24 (2593)
済州道の観光産業 ( 特集 地方文化 -- 済州道 ) / 前田勇    月刊韓国文化 ( 252) 2000.11: p. 14-19 (2594)
製造業の展開と雇用成長の地域格差 -- 拡張シフト･シェア分析の韓国データへの適用 / 許文九    経済研　　　　
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究［大阪府立大学経済学部］ 45(4) 2000.9: p. 81-98 (2595)
成長著しい韓国造船界の実情 -- その発展と今後の展望 / 長塚誠治    世界の艦船 (573) 2000.9: p. 104-109 (2596)
世界最大のテクニガス ･マーク 3LNG船 三星重工建造で“SK SUPREME”竣工 ( 船のみどころみせど　　　　
ころ )    Compass 19(1) 2000.1: p. 74-78 (2597)
世界自動車産業の再編と韓国自動車産業の生産システムの発展動向 / 呉銀沢    工業経営研究 (14) 2000.　　　　
10: p. 95-101 (2598)
繊維    協会報［日韓経済協会］ (341) 2000.5: p. 46-52 (2599)
第 19 回日 ･韓 ･台化繊業界会談 / 日本化学繊維協会    化繊月報 53(5) 2000.5: p. 18-23 (2600)
第 4 回世界半導体会議 (WSC) 共同声明 ( 訳 )( 報道発表 ) -- 2000 年 4 月 28 日韓国 ･済洲島 / 欧州電子部　　　　
品工業会  日本電子機械工業会  韓国半導体産業協会    電子 40(6) 2000.6: p. 45-51 (2601)
第5回日韓合同分離技術シンポジウムを終えて (特集 第5回日韓合同分離技術シンポジウム) / 越智健二　　　　
分離技術 30(1) 2000.2: p. 7-11 (2602)
特集 韓国機械産業との協力可能性    JMC journal 48(5) 2000.5: p. 2-30 (2603)
なぜ韓国造船業は大量受注したのか -- 韓国造船業の現状と日本造船業について / 村形光俊    せんきょ　　　　
う (485) 2000.12: p. 32-35 (2604)
日米半導体協定の競争構造ならびに企業行動への影響 -- 韓国半導体産業の急成長についての一考察/　　　　 
韓亨日    経済情報学論集 (14) 2000.9: p. 51-108 (2605)
日韓合同研究会の報告 -- 江原道周辺の観光振興策をめぐって / 吉本泰之    立教観光学研究紀要 (2) 2000.　　　　
3: p. 125-128 (2606)
日韓産業戦略提携のあり方と課題 / 石田賢    えーじぇっくれぽーと (22) 2000.3: p. 8-18 (2607)
日韓物的工業労働生産性の国際比較作業の拡充(1992～1997)SASによる若干の統計分析 / 柳田義章    経　　　　
済科学研究 4(1) 2000.9: p. 53-76 (2608)
日本と韓国による共同研究開発  -- 産業政策の比較［含 英文］( 特集 99 年度国際シンポジウム転換期　　　　
の東アジアと日本産業) / 榊原磨理子  趙東成    通産研究レビュー (14) 2000.3: p. 37-97 (2609)
半導体    協会報［日韓経済協会］ (338) 2000.2: p. 51-57 (2610)
やはり韓国勢に食われていたプラント市場 / 丸田敬    化学装置 42(9) 2000.9: p. 18-23 (2611)
鉱　業
鉄鋼    協会報［日韓経済協会］ (339) 2000.3: p. 48-56 (2612)
資源・エネルギー
韓国景気復調下での石油事業の新展開 -- 精製大手 ,寡占体制下 ,業績好調 ,外資に魅力 ( 解説 ) (1) / 後藤　　　　
裕樹    石油政策  39(1) 2000.1.5: p. 25-30 (2613)
JOI Report 韓国石油化学事情 / 梶原典明    海外投融資 9(3) 2000.5: p. 49-53 (2614)
韓国景気復調下での石油事業の新展開 -- 精製大手 ,寡占体制下 ,業績好調 ,外資に魅力 ( 解説 ) (2) / 後藤　　　　
裕樹    石油政策  39(2) 2000.1.15: p. 18-25 (2615)
韓国石油化学事情 / 海外投融資情報財団    海外投融資 9(3) 2000.5: p. 49-53 (2616)
韓国戦後史に見るエネルギー産業の形成 -- 石油産業発展のプロセス (1) / 西村功    石油文化 48(8) 2000.8:　　　　
p. 12-17 (2617)
韓国戦後史に見るエネルギー産業の形成 -- 石油産業発展のプロセス (2) / 西村功    石油文化 48(9) 2000.9:　　　　
p. 17-24 (2618)
韓国戦後史に見るエネルギー産業の形成 -- 石油産業発展のプロセス (3) / 西村功    石油文化 48(10) 2000.　　　　
10: p. 18-30 (2619)
韓国戦後史に見るエネルギー産業の形成 -- 石油産業発展のプロセス (4) / 西村功    石油文化 48(11) 2000.　　　　
11: p. 19-36 (2620)
韓国電力の民営化 / ムンジェド    協会報［日韓経済協会］ (346) 2000.11: p. 53-57 (2621)
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韓国における将来の原子力発電開発の見通し / 朴用澤    原産マンスリー (53) 2000.6: p. 23-27 (2622)
韓国における電力事情と電力産業の構造改革 ( 特別寄稿 ) / 朴鍾根    OHM 87(8) 2000.8: p. 39-43 (2623)
業界動向 韓国電力の民営化 / ムンジェド    協会報［日韓経済協会］ (346) 2000.11: p. 53-57 (2624)
極東 LPガス市場 , 日中韓の乱戦に戦闘開始は 12 月半ば？    旬刊セキツウ (2081) 2000.11.10: p. 4-7 (2625)
第 23 回日韓河川及び水資源開発技術協力会議 / 建設省河川局河川計画課    河川 (648) 2000.7: p. 73-76 (2626)
第 5回 ･日韓遠赤外線国際シンポジウム -- 日本遠赤外線応用研究会の会長として参加して / 石井猛    水　　　　
処理技術 41(10) 2000.10: p. 495-500 (2627)
農林水産業
1970 年代 ､韓国におけるセマウル運動と歴史認識 / 坂井俊樹    青丘学術論集 (16) 2000.3: p. 263-297 (2628)
IMF 体制下の韓国畜産物需給動向 / 会田陽久    農林経済 9266 2000.5.22: p. 8-12 (2629)
江原大学校農業情報 119サービス ( 特集 第 6回日韓シンポジウム中山間地域農業の活性化戦略) / 李　　　　
正九    北海道農業 (26) 2000.2: p. 54-62 (2630)
江原道新農漁村建設運動の推進戦略 ( 特集 第 6回日韓シンポジウム中山間地域農業の活性化戦略) / 　　　　
金玉洙    北海道農業 (26) 2000.2: p. 3-8 (2631)
江原道新農漁村建設運動のビジョンと実践戦略 ( 特集 第 6回日韓シンポジウム中山間地域農業の活性　　　　
化戦略) / 金庚亮    北海道農業 (26) 2000.2: p. 63-77 (2632)
韓国における活魚流通 -- 輸入活魚を中心に (投稿論文 ) / 張瑛秀  金炳鎬    北日本漁業 (28) 2000.4: p. 131-　　　　
143 (2633)
韓国における環境農業実施農家の性格 -- 江原道における経営形態と所得水準 / 姜鏡原  李栄吉  朴　　　　
紅    北海道大学農經論叢 (56) 2000.3: p. 161-169 (2634)
韓国における食生活外部化動向の計量分析 -- 主成分分析を用いて / 崔賢淑    朝鮮学報 (175) 2000.4: p. 　　　　
129-140 (2635)
韓国における生協運動の新たな展開 -- 生協法と環境農業育成法の制定以後 / 丸山茂樹    生活協同組合　　　　
研究 (292) 2000.5: p. 46-54 (2636)
韓国農業から日本を見直す！ (1)環境農業で拓く明日 / 青山浩子    地上 54(3) 2000.3: p. 52-55 (2637)
韓国農業から日本を見直す！ (2) 認証制度とのつきあい方 / 青山浩子    地上 54(4) 2000.4: p. 56-59 (2638)
韓国農業から日本を見直す！ (3 最終回 )韓国自然農業という新しい動き    地上 54(6) 2000.6: p. 78-83 (2639)
韓国の環境農業育成法と協同組合の新たな展開 (投稿 ) / 丸山茂樹    協同組合経営研究月報 (562) 2000.7:　　　　
 p. 56-63 (2640)
韓国の醤類の歴史と製造概要 / 芳賀宏    日本醤油研究所雑誌 26(1) 2000.1: p. 付 8-11 (2641)
韓国の食生活 (1) / 谷野陽    りすふる 2000(4) 2000.12: p. 1-9 (2642)
韓国の水産物市場が進むべき方向 -- 社会的マーケティングコンセプトの観点から ( 日韓共同シンポジウ　　　　
ム -- 21 世紀水産業のビジョン ) / 金秀寛    地域漁業研究 ( 特別号 ) 2000.4: p. 59-73 (2643)
韓国の多面的機能評価と政策展開 ( 特集 農業の多面的機能 ) / 金正鎬    農業と経済 66(6) 2000.5: p. 49-
　59 (2644)
韓国フードシステムの展開と食料政策の課題 / 鄭英一  黄修哲  陳昌浩    食品経済研究 (28) 2000.3: p. 63-　　　　
87 (2645)
極東の物流拠点めざす！ 韓国 ･ソウルの水産物卸売市場 / 酒井亮介    アクアネット 3(1) 2000.1: p. 52-56 (2646)
現代韓国の農業構造分析 -- 90･95 年農業センサスをもとに (6) / 加藤光一    農政調査時報 (520) 2000.1: p.　　　　
40-48 (2647)
現代韓国の農業構造分析 -- 90･95 年農業センサスをもとに (7) / 加藤光一    農政調査時報 (521) 2000.2: p.　　　　
34-37 (2648)
高度経済成長下の韓国稲作の変貌 / 加古敏之    神戸大学農業経済 (33) 2000.3: p. 1-18 (2649)
最近の済州道のミカン事情 (1) / 井手護    果実日本 55(2) 2000.2: p. 10-13 (2650)
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食卓にもキムチが定着 生産量 25万トン超える -- キムチ国内生産量 ,この 3年で 2倍に 韓国輸入も本　　　　
格志向でシェア拡大の兆し ( 特集 これからの時代に客を集める焼肉商材 )    ミート ･ジャーナル 37　　　　
(6) 2000.6: p. 50-54 (2651)
食は光州に在り 韓国 ･光州キムチ祭り
,
99 -- キムチ論争も賑やかに / 田村絋三    食の科学 (264) 2000.2:　　　　
p. 44-55 (2652)
新海洋秩序下における韓国の漁業管理とTAC制度 ( 日韓共同シンポジウム -- 21 世紀水産業のビジョン )/　　　　 
李相高    地域漁業研究 ( 特別号 ) 2000.4: p. 29-44 (2653)
新海洋法時代の日本海漁業をめぐって -- 日韓漁業協定をどうみるか / 村田武    えーじぇっくれぽーと 　　　　
(22) 2000.3: p. 2-7 (2654)
ソウルグリーンベルト内の農地転用に関する考察 -- 京畿道の河南市を事例として ( 農村計画学会秋期シ　　　　
ンポジウム テーマ :農村計画学の多元性と体系化へのアプローチ -- 北海道の農地･農村と自然環境 )/　　　　
李尚遠  佐藤洋平  畑中賢一    農村計画学会誌 19(2( 別冊 )) 2000.12: p. 13-18 (2655)
地域農業活性化のための農協の戦略 ( 特集 第 6回日韓シンポジウム …中山間地域農業の活性化戦略 æ) / 　　　　
李南実    北海道農業 (26) 2000.2: p. 15-24 (2656)
土着菌と天恵緑汁で活性化する韓国の自然農業 (特集 よみがえるか､日本の農業と醸造文化) /　　　　
柴田興明    食の科学 (273) 2000.11: p. 20-26 (2657)
中山間地域と農業支援組織 -- 北海道清水町の事例 (特集 第6回日韓シンポジウム中山間地域農業の活　　　　
性化戦略) / 井上誠司    北海道農業 (26) 2000.2: p. 78-84 (2658)
日韓日中漁業協定発効まで / 小豆野稔    水産界 (1387) 2000.8: p. 20-26 (2659)
日本の北海道における農協生産部会の役割 ( 特集 第 6回日韓シンポジウム中山間地域農業の活性化戦　　　　
略) / 坂下明彦    北海道農業 (26) 2000.2: p. 105-111 (2660)
農協による地域農業振興政策の実践 ( 特集 第 6回日韓シンポジウム中山間地域農業の活性化戦略) / 　　　　
松木靖    北海道農業 (26) 2000.2: p. 25-43 (2661)
北海道農業からみた直接支払い政策 -- その意義と課題 (特集 第6回日韓シンポジウム中山間地域農業　　　　
の活性化戦略) / 柳村俊介    北海道農業 (26) 2000.2: p. 9-14 (2662)
ゆり団地の運営成果と今後の戦略 ( 特集 第 6回日韓シンポジウム中山間地域農業の活性化戦略) / 朴　　　　
相浩    北海道農業 (26) 2000.2: p. 98-104 (2663)
楊口郡の新農漁村建設運動の推進事例 ( 特集 第 6回日韓シンポジウム中山間地域農業の活性化戦略)　　　　
 / 任［エイ］淳    北海道農業 (26) 2000.2: p. 44-53 (2664)
楊口農業の特徴と農協の役割 ( 特集 第 6回日韓シンポジウム中山間地域農業の活性化戦略) / 曹圭明　　　　
北海道農業 (26) 2000.2: p. 85-97 (2665)
企業・経営
“デジタル総理”TJ を大解剖する -- 財閥解体ではなく企業再生 -- 韓国型モデル構想    協会報［日韓経　　　　
済協会］ (339) 2000.3: p. 36-43 (2666)
BCカード コンピテンシーと目標管理の両面で個人を評価 年俸に集団インセンティブを加算する (特集 　　　　
躍進するアジア企業の人材戦略 -- 韓国における人材マネジメントの最新事情 )    人材教育 12(11) 2000.　　　　
11: p. 24-27 (2667)
R ＆ I 格付け -- 韓国コンテナ ､仁川国際空港 ､サッポロ ､東邦生命など    日経公社債情報  (1219) 2000.　　　　
1.17: p. 17-20 (2668)
変わる韓国経済と期待される中小企業 / 向山英彦    信用保険月報 43(6) 2000.6: p. 9-12 (2669)
韓国 -- 財閥よさらば ､IMF失業者いまや“大富豪”( 特集 過激！ アジアの e革命 -- ネットもバブルも　　　　
日本を超えた )    日経ビジネス (1039) 2000.5.1: p. 30-33 (2670)
韓国 ､景気減速で加速する財閥破綻 / 鈴木大洋    国際金融 (1057) 2000.12.15: p. 46-50 (2671)
韓国 5 大財閥の所有 ･支配構造の特徴と問題点 ( 上 ) / 趙炳沢    公正取引 (595) 2000.5: p. 37-44 (2672)
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韓国 5 大財閥の所有 ･支配構造の特徴と問題点 ( 下 ) / 趙炳沢    公正取引 (596) 2000.6: p. 63-72 (2673)
韓国企業 99 年の業績    協会報［日韓経済協会］ (341) 2000.5: p. 75-79 (2674)
韓国企業における下請け ( 協力会社 ) 管理 / 古川順一  辛建［テツ］    東京国際大学論叢 . 商学部編 (61)　　　　
 2000.3: p. 61-86 (2675)
韓国企業の過激な英語戦略 -- 日本よりはるかに高い昇進条件 / 岡部曜子    月刊グローバル経営 (227) 　　　　
2000.4: p. 20-23 (2676)
韓国企業のグローバル化とその競争優位 -- 三星電子を中心として / 河知延    経済論究 (106) 2000.3: p. 　　　　
95-111 (2677)
韓国企業の経営スタイル / ソンジンヒョク    協会報［日韓経済協会］ (338) 2000.2: p. 29-31 (2678)
韓国企業の国際化過程に関する探索的な研究 --構造的硬直性下での成長オプション追求の一環　　　　
として / ［チョ］斗燮  尹東鎮  全龍旭    国際開発研究フォーラム (15) 2000.3: p. 83-97 (2679)
韓国経済と日系企業動向 / 丹藤寛政    TRI アングル (234) 2000.11: p. 2-7 (2680)
韓国財閥の企業金融と企業統治 / 池尾和人    通産ジャーナル 33(12) 2000.12: p. 36-39 (2681)
韓国財閥のコーポレート ･ガバナンスと成長 -- 1997 年危機のミクロ経済的根拠 / リーケウン    東アジ　　　　
アへの視点 : 北九州発アジア情報 11(6) 2000.12: p. 97-115,122 (2682)
韓国財閥の所有と支配 / 勝部伸夫    証券経済学会年報 (35) 2000.5: p. 313-317 (2683)
韓国製造業の財務構造は本当に改善したか ( アジア経済通信 7) / 高安雄一    ESP (423) 2000.12: p. 180-185 (2684)
韓国 -- 大宇 ･ 現代ショックと財閥のゆくえ / 安倍誠    アジ研ワールド ･トレンド 6(9) 2000.9: p. 2-5 (2685)
韓国的経営ヒョンデ･システムの労働組織とフレキシビリティ -- H自動車の事例を中心として / 李　　　　
泰王    経済論集 (154) 2000.11: p. 17-53 (2686)
韓国特集 ( 特別企画 )    プレジデント 38(16) 2000.9.18: p. 183-189 (2687)
韓国と日本の株主代表訴訟 -- 朴栄吉株主の代表訴訟に接して / 南隅基秀    札幌学院法学 17(1) 2000.　　　　
9: p. 87-116 (2688)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点(1) 従属代理人PEと駐在員事務所形態での進出時の問題　　　　
点 / 裴元基    International taxation 20(1) 2000.1: p. 54-56 (2689)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点(2) みなし口銭率,みなし所得率(標準所得率)及び関税評　　　　
価上の基準比率 / 裴元基    International taxation 20(2) 2000.2: p. 60-63 (2690)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点(3) 両国の所得税法における居住者,非居住者及び納税範　　　　
囲に関する規定の差異と運営実態 / 裴元基    International taxation 20(3) 2000.3: p. 45-48 (2691)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点 (4) 恒久的施設 (PE) の事業所得を計算する場合の支払利　　　　
息の損金算入等 / 裴元基    International taxation 20(4) 2000.4: p. 34-35 (2692)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点 (6) 日本消費税と韓国の付加価値税の異同及び代理納付　　　　
とは？ / 裴元基    International taxation 20(6) 2000.6: p. 41-45 (2693)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点 (7) 韓国の国税不服手続き及び国際間の相互協議制度 (1) /　　　　 
裴元基    International taxation 20(7) 2000.7: p. 23-25 (2694)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点 (8) 韓国の国税不服手続き及び国際間の相互協議制度 (2) /　　　　 
裴元基    International taxation 20(8) 2000.8: p. 45-47 (2695)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点 (9) 支店形態から現地法人への転換時の営業権評価をめ　　　　
ぐる論争 / 裴元基    International taxation 20(9) 2000.9: p. 34-37 (2696)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点 (10) 韓国の移転価格税制及びその運用実態 / 裴元基   　　　 
International taxation 20(10) 2000.10: p. 44-48 (2697)
韓国において事業活動を行うに当っての留意点 (11) マネージメントフィーの損金算入 , 現地法人と支店　　　　
形態の比較及び韓国税務行政を取り巻く日系企業の批判に対する所見 / 裴元基    International 　　　　
taxation 20(11) 2000.11: p. 30-34 (2698)
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韓国における会社合併及び分割に関する税務 / 鄭韓星    International taxation 20(8) 2000.8: p. 20-25 (2699)
韓国におけるコーポレート ･ガバナンスの特徴 / 張松気    関西大学商学論集 45(3) 2000.8: p. 467-495 (2700)
韓国における財閥構造調整の展開と限界 ( 特集 環黄海地域経済の新展開を巡って 21 世紀の課題 -- 第 7　　　　
回東アジア国際シンポジウム報告 )( 横田伸子訳 ) / 金基元    東亞経濟研究 59(1) 2000.6: p. 79-87 (2701)
韓国における職務発明と営業秘密の保護 -- 国際会議報告 / 陶斗亨    A.I.P.P.I. 45(11) 2000.11: p. 694-703 (2702)
韓国の企業経営におけるEVAの必要性に関する一考察 -- 韓国企業の負債比率と証券市場の活性化を考　　　　
慮して / 李在實    商学研究 (11) 2000.9: p. 139-149 (2703)
韓国の企業集団の福岡進出と地元自治体 ･企業の果たした役割 / Paku, Chonghyon    地理学評論 73(10)　　　　
 2000.10: p. 761-775 (2704)
韓国の財閥改革政策 -- 通貨危機以降の改革を中心として / 金奉吉    経済経営研究年報 1999(49) 2000.2: 　　　　
 p. 213-241 (2705)
韓国の財閥とCorporate Governance -- <企業支配構造>改革問題 / 朱宗桓    帝京国際文化 (13) 2000.2:　　　　
 p. 1-33 (2706)
韓国ベンチャー企業の成功要因に関する探索的研究 ( 金［ヨウ］淇訳 )( 第 20 回桃山学院大学 ･啓明
大学校国際学術セミナー ) / 崔晩基  辛珍教  南俊浩    桃山学院大学総合研究所紀要 25(3) 2000.3: p. 59-78 (2707)
韓国ベンチャーブーム -- 財閥主導経済の行き詰まりを救う若き起業家たち    Aera 13(5) 2000.1.31: p. 44-　　　　
47 (2708)
韓国は“国営共和国” -- 国営財閥浮上    協会報［日韓経済協会］ (338) 2000.2: p. 21-26 (2709)
韓 ･ 日経営行動の原点とその構造 / 金［ヨウ］淇    桃山学院大学環太平洋圏経営研究 (1) 2000.3: p. 5-
　28 (2710)
金大中政権に包囲網 -- 活発な韓国企業の青島進出 ( レーダー南 12)    現代コリア (400) 2000.4: p. 2-5 (2711)
九韓海峡経済圏推進調査報告書(要約版) -- 九州･韓国の中小企業経営者から見た経済交流の可能性    通　　　　
産Kyushu 70(10) 2000.10: p. 30-35 (2712)
経済再生の切り札 ､韓国ベンチャー ( 特別レポート ) / 崔光    月刊中小企業 52(4) 2000.4: p. 14-17 (2713)
国際競争力を強めるか？ -- 韓国 5大財閥 / 西沢逸実    日経研月報 (259) 2000.1: p. 20-24 (2714)
国際合弁企業の寿命 -- 日韓合弁企業に対するイベント ･ヒストリー分析 / 銭佑錫    中京経営研究 10(1) 　　　　
2000.9: p. 145-164 (2715)
三星電子のリストラクチャリング ( 韓国テジョン (大田 ) 市実態調査報告 ) / 大西勝明    専修大学商学研　　　　
究所報 31(5) 2000.3: p. 37-43 (2716)
政府企業民営化と大手企業グループの再編 ( 特集 変貌する韓国経済 -- V 字回復の裏に潜む課題 ) / 宇佐　　　　
美喜昭    ジェトロセンサー 50(599) 2000.10: p. 16-19 (2717)
ソウル ･ISBC 印象記 ( 特集 第 27 回国際中小企業会議 ) / 渡瀬文雄    商工金融 50(12) 2000.12: p. 54-57 (2718)
第 10 回中小研フォーラム報告 黄一清韓国財閥の構造調整と中小企業/ 斉藤栄司    中小企業季報 
　1999 年 (4) 2000.1: p. 19-21 (2719)
第 2 段階企業構造改革の推進 / チャンコンサン    協会報［日韓経済協会］ (346) 2000.11: p. 18-23 (2720)
大宇ワークアウトから 1年 / イギドン    協会報［日韓経済協会］ (345) 2000.10: p. 26-30 (2721)
大学内ベンチャー企業 ( ソウル便り 第 1 回 ) / 馬越徹    IDE (421) 2000.9: p. 67-71 (2722)
日本 ､台湾と韓国の中小企業の比較研究 / 朝元照雄  黄完晟    産業経営研究所報 (32) 2000.3: p. 1-39 (2723)
人間の顔が見える企業経営を求めて -- 韓国ビジネス風土の文化民際的考察 / 水元昇    創価女子短期大　　　　
学紀要 (28) 2000.12: p. 3-29 (2724)
狙い目は？新日鉄とPOSCO( 韓国 ･浦項総合製鉄 )の戦略的提携 -- サバイバルレース下 ､アジアで　　　　
の主導権確立へ大きく踏み出す    国会画報 42(9) 2000.9: p. 56-59 (2725)
東アジアにおける会計基準の国際的調和 / 国村道雄    企業会計  52(1) 2000.1: p. 140-143 (2726)
評価揺れる海外戦略 ､韓国では苦戦 ( 特集 ウォルマート -- 日本上陸近づく史上最強の小売り )    日経ビ　　　　
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ジネス (1051) 2000.7.24: p. 37-40 (2727)
邦銀より進んだ ITで経営改革 -- データ一元化で無伝票化等も一挙に実現 -- 韓国 ･全北銀行の事例紹介 /　　　　 
大村研二    月刊金融ジャーナル 41(9) 2000.9: p. 60-64 (2728)
三星 SDI 水原事業場 (特集 TPマネジメントによる経営革新への挑戦 -- 2000 年 TPマネジメント推進特　　　　
別賞受賞事例 )    JMAマネジメントレビュー 6(6) 2000.6: p. 16-20 (2729)
持株会社禁止以前の韓国財閥の支配構造 / 鄭安基    東アジア研究 (30) 2000.12: p. 15-35 (2730)
落日の鄭王朝-- 韓国 ･ 現代グループが解体へ ( コリア ･コンフィデンシャル 22) / 山本勇二    東亜 　　　　
(400) 2000.10: p. 96-102 (2731)
芸術・建築
2002 年ワールドカップ 日韓の温度差 --体育立国韓国 ( 特集 現代韓国文化事情 ) / 大島裕史    Aura 　　　　
(142) 2000.8: p. 11-14 (2732)
映画JSAを解く / 黒田勝弘    現代コリア (407) 2000.12: p. 14-21 (2733)
映画マニア ･映画祭 ･アイデンティティ問題 ( 浜邦彦訳 ) / キムソヨン    思想 (914) 2000.8: p. 169-182 (2734)
韓国映画が照射した自らの20年 -- 急激な民主化･近代化に翻弄された一人の男の悲劇 / イチャンドン  　　　　
川本三郎    中央公論 115(12) 2000.11: p. 260-267 (2735)
韓国映画シュリ-- 未来へのメッセージ 愛の不在という病 / カンジェギュ  鷺沢萌    婦人公論 85(12)　　　　
 2000.7.7: p. 72-75 (2736)
韓国映画は今が買い-- 釜山国際映画祭報告 ( 素顔の朝鮮半島 ) / 川本三郎    諸君 32(12) 2000.12: p. 　　　　
194-199 (2737)
韓国人による柳宗悦論の研究 -- 柳の朝鮮芸術論への評価･批判の概況 / 加藤利枝    言葉と文化 (創刊号)　　　　
 2000.3: p. 253-273 (2738)
韓国戦後 50 年における伝統文化への回帰 -- 伝統仮面劇の再現と仮面劇の民衆文化運動へ向けての再創　　　　
出 ( 後編 ) / 陳大哲    中京大学大学院社会学研究科院生論集 (2) 2000.3: p. 1-28 (2739)
韓国の現代美術 -- 民主化から光州ビエンナーレ ､女たちのアートへ -- インタビュー 古川美佳さん  ( 特　　　　
集 アート ･女性 ･アジア --私と社会への視線 -- アジアのフェミニズムアート ) / 古川美佳    女た　　　　
ちの 21 世紀 (23) 2000.7: p. 37-40 (2740)
韓国の映画産業の今 ( 企画特集 韓国映画特集 ) / 李銀景    キネマ旬報 (1318) 2000.10.15: p. 94-97 (2741)
キリギリスのように映画を撮りたい -- インタビュー息づかいビョン･ヨンジュ監督に聞く / ビョン　　　　
ヨンジュ    世界 (674) 2000.5: p. 187-191 (2742)
研究資料 韓国におけるスポーツ産業の現状と課題 / 黄義竜  徐相玉    スポーツ産業学研究 10(2) 2000.9: 　　　　
p.21-28 (2743)
シュリは面白い / 兵藤二十八  ながいみちのり    Voice (267) 2000.3: p. 188-195 (2744)
新 ･ 都市の感受性 韓国映画ペパーミント ･キャンデーの衝撃 ( エッセイ ) / 川本三郎    新 ･ 調査情　　　　
報 passingtime 2 期 (25) 2000.9: p. 82-85 (2745)
日常の中にある演劇の発見 -- 韓国と日本から見つめる座標軸 -- 演劇シンポジウム対談 平田オリザ×李　　　　
潤繹 / 平田オリザ  李潤繹    I feel 10(4) 2000.11: p. 34-41 (2746)
日韓共催の意義 -- スポーツの歴史と現状から ( 特集 横浜とワールドカップサッカー ) / 大島裕史    調査　　　　
季報 (143) 2000.9: p. 20-23 (2747)
<ネオ ･コーリア ･シネマ>への潮流 -- 三人の男優から / 荻原雄一    調布日本文化 (10) 2000.3: p. 169-　　　　
181 (2748)
ルポ 韓国人から日本人へ -- 2002 年 W杯に向けて / 宇都宮直子    中央公論 115(5) 2000.4: p. 164-173 (2749)
文　学
新世代作家というグループ  ( 海外文学はいま <韓国>) / 吉井守和    民主文学 (422) 2000.12: p. 124-　　　　
130 (2750)
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90 年代 ､どこまできたか韓国文学 ( 特集 韓国の現代文学 ) / 三枝寿勝    月刊韓国文化 (253) 2000.12: p. 　　　　
9-13 (2751)
韓国現代文学における大河歴史小説の位相 ( 下 ) / 滝沢秀樹    東アジア研究 (27) 2000.2: p. 61-72 (2752)
韓国現代文学批評の二つの類型 -- 白楽晴批評とキム ･ヒョン批評の対比を中心に / 李東夏  鈴木陽二    　　　　
朝鮮学報 (174) 2000.1: p. 109-131 (2753)
韓国新小説に描かれた日本観 -- 李人稙の血の涙を中心に / 金成俸    仏教大学総合研究所紀要 別冊　　　　
 2000.3: p. 95-112 (2754)
韓国における中国現代文学研究史の素描 (1920 ～ 2000) ( 小特集 韓国の中国学研究 ) / 朴宰雨  趙昶佑    　　　　
中国 (15) 2000.6: p. 296-318 (2755)
韓国のパンソリと日本の語りもの / 千二斗    同志社国文学 (52) 2000.3: p. 1-14 (2756)
現代韓国の女性作家たち ( 特集 韓国の現代文学 ) / 青柳優子    月刊韓国文化 (253) 2000.12: p. 14-17 (2757)
ソウルで漢文は今… ( 特集 アジア文化圏の中国文学 ) / 古田島洋介    アジア遊学 (12) 2000.1: p. 75-90 (2758)
日韓笑話に見る錯覚の滑稽 ( 特輯 江戸の香り , 明治の響き ) / 安宥珍    比較文学研究 (75) 2000.2: p. 72-81 (2759)
比較文学教育の試み -- 日韓 ･子ども文化の比較をとおして ( 特集 ･21 世紀の日本文学研究 ･教育 ) 　　　　
/ 足立悦男    日本文学 49(1) 2000.1: p. 50-59 (2760)
歴史が扉を開くように -- 第 5 回日韓文学シンポジウム / 広谷鏡子    すばる 22(8) 2000.8: p. 150-157 (2761)
地理・歴史・伝記
韓国スタディツアー同行取材日記 ( 特集 地域からの国際連帯 )    部落解放 (465) 2000.2: p. 32-35 (2762)
韓国滞在記から -- 注釈二つ / 大野淳一    武蔵大学人文学会雑誌 31(3) 2000.5: p. 127-137 (2763)
韓国のソンビ ( 特集 )    月刊韓国文化 (251) 2000.10: p. 4-19 (2764)
韓国歴史漫歩 (29) 慶尚南道統営市道南洞の巻 ( 上 ) / 神谷丹路    月刊韓国文化 (249) 2000.8: p. 22-25 (2765)
韓国歴史漫歩 (31) 済州道東部の巻 ( 上 ) / 神谷丹路    月刊韓国文化 (251) 2000.10: p. 20-23 (2766)
韓国歴史漫歩 (32) 済州道東部の巻 ( 中 ) / 神谷丹路    月刊韓国文化 (252) 2000.11: p. 20-23 (2767)
韓国歴史漫歩 (33) 済州道東部の巻 ( 下 ) / 神谷丹路    月刊韓国文化 (253) 2000.12: p. 21-24 (2768)
近代的財政制度の成立過程における皇室財政 -- 韓国と日本との比較 / 金載昊    朝鮮学報 (175) 2000.4: p.　　　　
 43-81 (2769)
世紀末大革命と両班 ( 地域を括り出す旅［9］) / 原洋之介    発言者 (77) 2000.9: p. 112-117 (2770)
大韓民国 (13) ( 続アジア見てある記 81) / 折山光俊    アジアと日本 (321) 2000.10: p. 36-41 (2771)
大韓民国 (14) ( 続アジア見てある記 82) / 折山光俊    アジアと日本 (322) 2000.11: p. 33-38 (2772)
大韓民国 (15) ( 続アジア見てある記 83) / 折山光俊    アジアと日本 (323) 2000.12: p. 32-38 (2773)
地方自治体における地理情報システムの活用実態に関する日 ･韓比較研究 / 高俊煥  玉川英則  金徳煕  　　　　
GIS- 理論と応用 8(2) 2000.9: p. 99-107 (2774)
特集 京阪神 ･韓国の旅    月刊部落問題 (288) 2000.12: p. 5-40 (2775)
身近な国韓国の歴史と人々 / 太田義郎    月刊民商 42(5) 2000.5: p. 47-50 (2776)
＜北朝鮮＞
総　記
北朝鮮研究の現状 -- 慶南大北韓大学院の事例から ( コリア ･コンフィデンシャル 24･ 最終回 ) / 山本勇
　二    東亜 (402) 2000.12: p. 78-84 (2777)
宗　教
深層海流 バチカン ･北朝鮮 ･統一教会コネクション / 堀杉作    月刊日本 4(4) 2000.4: p. 80-83 (2778)
社　会
生まれてもそこは異郷 / 四方田犬彦    新潮 97(2) 2000.2: p. 229-233 (2779)
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北朝鮮から脱出した ､ある帰国者の証言(1) 悪夢の 38年間 -- 帰国者たちの生地獄 -- 衝撃の手記 / 朴　　　　
信道    アプロ 21 4(1) 2000.1: p. 50-54 (2780)
北朝鮮から脱出したある帰国者の証言(3) 海外出張許可には妻の八寸まで成分調査 -- 衝撃の手記 / 　　　　
朴信道    アプロ 21 4(3) 2000.3: p. 24-27 (2781)
北朝鮮に拉致された私の三十年間 -- 拉北漁師 ･李在根氏はこうして救出された (衝撃報告 ) / 金容三  河　　　　
合聡    正論 (339) 2000.11: p. 82-96 (2782)
北朝鮮の実状 (16) -- 中国在住のある朝鮮人が語る / 李奉侠    北朝鮮フォーカス (78) 2000.2: p. 39-47 (2783)
最近の右翼の動向 -- 北朝鮮 , 韓国に対する動向 / 木元守    治安フォーラム 6(7) 2000.7: p. 43-50 (2784)
統計・人口
北朝鮮の人口センサスの評価について / 石南國    城西大学大学院研究年報 (16-II) 2000.3: p. 1-18 (2785)
朝鮮民主主義人民共和国の人口変動分析 (I) 死亡率と出生力 / 文浩一    アジア経済 41(12) 2000.12: p. 2-
　27 (2786)
政　治
2000 年問題 北朝鮮は悪循環から抜けられない -- 日朝交渉の前途には難問山積 / 浅野邦夫    月刊官界　　　　 
26(2) 2000.2: p. 100-106 (2787)
八月一二日金正日会話録を分析する / 荒木和博    海外事情 48(11) 2000.11: p. 68-80 (2788)
CIA がレポートした金日成の北朝鮮 / ハンター , ヘレン ･ルイス  大森幹子    新潮 45 19(8) 2000.8: 　　　　
p.154-160 (2789)
陰鬱な渓谷 (1) 収容所 / 金スンチョル    北朝鮮フォーカス (80) 2000.4: p. 43-51 (2790)
援助物資を横流しする腐敗現場を潜入撮！ ( 北朝鮮微笑外交の内幕 ) / 李英和  Sapio 12(7) 2000.4.26:　　　　
p. 6-9 (2791)
北 ･ 二○○○年の共同社説を読む / 梁明哲    統一評論 (415) 2000.3: p. 26-31 (2792)
北 ･ 最高人民会議第十期第三回会議 / 尹丁生    統一評論 (418) 2000.6: p. 44-50 (2793)
北朝鮮14号収容所初めての生還者が語る -- 死体すら出してくれない完全統制区域の14号収容所。奇跡　　　　
の生還を果たした国家保衛部の元幹部がすべてを語った ( 衝撃報告 2) / 金容三  河合聡    正論 (340) 　　　　
2000.12: p. 272-294 (2794)
北朝鮮を読み解く鍵補給闘争/ 藤井久    草思  2(4) 2000.4: p. 51-55 (2795)
北朝鮮でのスパイ容疑拘束事件の全経緯 / 塩見孝也    創 30(2) 2000.3: p. 120-126 (2796)
北朝鮮と金正日の性格について ( 特集 北朝鮮への視点 ) / 田中明    海外事情 48(12) 2000.12: p. 2-11 (2797)
北朝鮮の慰安婦と真相究明立法化への動き -- 真理は我らを自由にする (特集 日 ･朝 ･米関係を考え　　　　
る ) / 西野瑠美子    軍縮問題資料 (234) 2000.4: p. 24-29 (2798)
北朝鮮の馬脚 -- 自らは何も失わず ､経済的 ･軍事的勝利を得た金正日戦術(SIMULATION 　　　　　
REPORT)    Sapio 12(17) 2000.10.11: p. 6-30 (2799)
北朝鮮民衆を忘れるな！(RENKは訴える )( 特集 南北首脳会談 ) / 李英和    アプロ 21 4(7) 2000.7: p.18-　　　　
21 (2800)
北朝鮮民主化ネットワーク設立大会に参加して / 黒坂真    現代コリア (399) 2000.3: p. 44-49 (2801)
金正日体制は変化し得るか (上 ) 北朝鮮の強盛大国路線の特異性 / 兪英九    世界週報 81(45) 2000.11.　　　　
28: p. 10-13 (2802)
金大中大統領は韓国の民主主義を破壊した独裁者だ -- 金泳三 (韓国前大統領 ) (SIMULATION REPORT 　　　　
北朝鮮の馬脚 -- 自らは何も失わず ､経済的 ･軍事的勝利を得た金正日戦術) / 金泳三    Sapio 12　　　　
(17) 2000.10.11: p. 8-12 (2803)
強盛大国建設の内容と展望 -- 北に対する正しい理解のために / 康宗憲    統一評論 (414) 2000.2: p. 
　18-29 (2804)
金正日総書記･単独インタビュー -- 民族の力で統一へ第一歩 (企画 和解と統一への歩み ) / 文明子  金正　　　　
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日    統一評論 (421) 2000.9: p. 10-16 (2805)
金正日の独裁体制を変革することが先決だ / 金ジョンミン    北朝鮮フォーカス (78) 2000.2: p. 9-19 (2806)
最近の北朝鮮事情 / 沢池忍    JMC journal 48(11) 2000.12: p. 30-36 (2807)
小説永生に見る金正日体制の動揺 (特集 東北アジアの安全保障 ) / 荒木和博    海外事情 48(2) 2000.2:　　　　
 p. 51-61 (2808)
ジョークと多弁に金大中大統領たじたじ 南北会談をソウルでテレビ観戦 / 石川巌    軍事研究 35(9) 2000.　　　　
9: p. 188-202 (2809)
資料 北朝鮮報告 / 韓景旭    西南学院大学国際文化論集 14(2) 2000.2: p. 229-240 (2810)
新 ･ そして ､わが祖国 特別版 金正日に最後通諜を突き付けろ ( 小淵首相よ ! 国民を北朝鮮に売ったか ) 
　/ 落合信彦    Sapio 12(3) 2000.2.23: p. 23-26 (2811)
世紀を超えて強盛大国を目指す ､と言う金正日の変身は本物か -- 匿名座談会    Decide 17(10) 2000.　　　　
1: p. 25-30 (2812)
ソウルから見た金正日軍事独裁政権 ( 上 ) / 黒坂真    現代コリア (402) 2000.6/7: p. 30-43 (2813)
ソウルから見た金正日軍事独裁政権 ( 中 ) / 黒坂真    現代コリア (403) 2000.8: p. 58-64 (2814)
ソウルから見た金正日軍事独裁政権 ( 下 ) / 黒坂真    現代コリア (404) 2000.9: p. 52-60 (2815)
対北朝鮮人道援助の問題点 / 島田洋一    福井県立大学論集 (16) 2000.2: p. 57-65 (2816)
対談 金正日総書記の素顔を語る / 文明子  伊藤成彦    軍縮問題資料 (239) 2000.9: p. 58-63 (2817)
チュチェ思想入門 ( 鈴木邦男主義 ) / 鈴木邦男    創 30(3) 2000.4: p. 80-83 (2818)
朝鮮民主主義人民共和国建国期における地方政権機関 -- 人民委員会の形成と金日成体制の成立 / 中川　　　　
雅彦    アジア経済 41(6) 2000.6: p. 2-19 (2819)
朝鮮民主主義人民共和国の政治･行政の仕組みと現状 (朝鮮半島情勢と南北合意 ) / 小室純    科学的社会　　　　
主義 (28) 2000.8: p. 50-55 (2820)
非転向長期囚が帰還した日の平壌 -- 二〇〇万市民が熱烈に歓迎 / 申ジュンヨン    統一評論 (423) 2000.11:　　　　 
p. 76-82 (2821)
党創建 55 周年を迎えた北朝鮮政権の将来    北朝鮮フォーカス (86) 2000.10: p. 2-9 (2822)
反共の英雄から持て余し者に -- 忘れられた脱北者 / 池東旭    世界週報 81(37) 2000.10.3: p. 6-9 (2823)
一人のために犠牲にされている人民大衆   北朝鮮フォーカス (78) 2000.2: p. 2-8 (2824)
党創建 55 周年を迎えた北朝鮮政権の将来    北朝鮮フォーカス (86) 2000.10: p. 2-9 (2825)
米国学者が見た北朝鮮 ( ワールド ･ウォッチ 34 回 ) / 副島隆彦    正論 (334) 2000.6: p. 206-210 (2826)
北京で厚いベールを脱いだ金正日謎の部分 (SPECIAL REPORT)    Decide 18(3) 2000.6: p. 14-18 (2827)
貰える物は何でも貰う<先軍政治>ここにあり -- ポスト首領様の指導思想 ( 特集 ･北朝鮮を考える ) / 　　　　
有田正男    時事解説 (10783) 2000.4.21: p. 2-6 (2828)
移民・難民
800 万人にも及ぶ北からの“失郷民” / 池東旭    世界週報 81(7) 2000.2.22: p. 30-32 (2829)
背の小さい異邦人について -- 北朝鮮からの子ども難民はいま ( 編集部訳 ) / K    アジア通信 (183) 2000.7:　　　　
 p. 11-14 (2830)
祖国日本への北朝鮮脱出記 / 宮崎俊輔    新潮 45 19(11) 2000.11: p. 235-242 (2831)
南北首脳会談を期待しない北朝鮮難民 30 万人の不安 / 佐伯浩明    正論 (334) 2000.6: p. 278-288 (2832)
国際政治・外交
1972 年の統一情勢と 2000 年の統一情勢の違いを通してみる統一の当為性について / 韓浩錫    統一評論　　　　
 (421) 2000.9: p. 54-60 (2833)
6.15 共同宣言後の北朝鮮    北朝鮮フォーカス (86) 2000.10: p. 29-36 (2834)
8 年半隠された北朝鮮妥協案 -- ソウル発 7月 7日共同ニュース / いき一郎    沖縄大学地域研究所所報　　　　 
(21) 2000.10: p. 15-24 (2835)
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NGO まずは彼らの話を聞こう -- 北朝鮮人道援助の経験から / キノネス , ケネス  ワインガートナー , マ　　　　
リリン  ワインガートナー , エリック    世界 (679) 2000.9: p. 139-146 (2836)
アメリカにおける対北朝鮮強硬論 / 島田洋一    海外事情 48(12) 2000.12: p. 28-42 (2837)
アメリカの対北朝鮮交渉 -- ペリー政策調整官報告書の分析 / 鈴木祐二    海外事情 48(2) 2000.2: p. 　　　　
62-73 (2838)
イタリア ･北朝鮮の国交樹立について考える / 前田康博    進歩と改革 (580) 2000.4: p. 15-22 (2839)
沖縄から朝鮮民主主義人民共和国を訪問して / 大田昌秀    世界 (678) 2000.8: p. 108-116 (2840)
小渕首相よ！国民を北朝鮮に売ったか    Sapio 12(3) 2000.2.23: p. 10-26 (2841)
陰の主役 ･中国の狙い -- 金正日の北京訪問の意味は。複雑な中国外交の底意を読み解く ( アジア観　　　　
察 2000(32)) / 朱建栄    論座 (63) 2000.8: p. 206-211 (2842)
活発化する北の外交戦略を読む -- 朝米 ､朝日関係の現状 / 梁明哲    統一評論 (422) 2000.10: p. 18-25 (2843)
韓国に北朝鮮特需は訪れるか ( アジア観察 200033) / 朴一    論座 (65) 2000.10: p. 252-257 (2844)
北 ､ 外面変えてもテロ支援国指定解除ならず -- 笑顔見せても素顔見せず / 浅野邦夫    月刊官界 26
　(12) 2000.12: p. 174-180 (2845)
北朝鮮日朝談判決裂を怖れず -- 拉致を行方不明者にすり替え経済協力金一兆円を巻き上　　　　
げる国には交渉よりも制裁をせよ ( 豺狼の群に囲まれた日本 ) / 島田洋一  諸君 32(11) 2000.11: p. 83-91 (2846)
北朝鮮 ､前方位外交を本格始動 / 権景福    北朝鮮フォーカス (81) 2000.5: p. 27-34 (2847)
北朝鮮高官の訪米実現で合意    東亜 (393) 2000.3: p. 74-77 (2848)
北朝鮮住民の統一観 / カンソクスン    北朝鮮フォーカス (87) 2000.11: p. 22-28 (2849)
北朝鮮との伝統的友誼を演出する中国 ( 中朝 ) / 佐々木真    世界週報 81(31) 2000.8.15: p. 14-17 (2850)
北朝鮮ナンバー 3が訪米    東亜 (401) 2000.11: p. 45-50 (2851)
北朝鮮による拉致者の救出をめぐって / 宇佐美忠信    正論 (339) 2000.11: p. 52-55 (2852)
北朝鮮の交渉戦略 -- 戦略思考は全く変わっていない / 福井雄三    自由 42(11) 2000.11: p. 19-27 (2853)
北朝鮮の変化をどう見るか -- 李鍾［セキ］( 世宗研究所 )/ 徐東晩 ( 外交安保研究所 )/ 徐柱錫 ( 韓国国防　　　　
研究所 ) インタビュー / 李鍾［セキ］  徐東晩  徐柱錫    世界 (681) 2000.11: p. 155-163 (2855)
北朝鮮微笑外交の内幕    Sapio 12(7) 2000.4.26: p. 6-12 (2856)
北朝鮮ペースの日朝交渉 ､南北協議    東亜 (400) 2000.10: p. 72-76 (2857)
北朝鮮への警戒心を失う韓国 -- 金日成は賢い人？話が通じる人？    祖国と青年 (265) 2000.10:p. 　　　　
10-13 (2858)
北朝鮮拉致問題で新展開!? 村山訪朝団を仕切った野中広務氏が空白の1時間に密会した人物    サン　　　　
デー毎日 79(43) 2000.9.24: p. 24-27 (2859)
北朝鮮は共存路線に舵を切った / 李鍾［セキ］    世界週報 81(26) 2000.7.11: p. 11-15 (2860)
北朝鮮は国際社会の平和政策にこたえるべきである    北朝鮮フォーカス (80) 2000.4: p. 2-11 (2861)
金正日総書記は何を狙うか -- 内憂外患“北朝鮮”の対日接近の背景 / 中村伸行    政治と経済 26(8) 2000.　　　　
10: p. 30-33 (2862)
金正日体制の確立と内政及び外交での変化(朝鮮半島の将来と北東アジア2) / 岩本卓也   東亜 (397) 2000.　　　　
7: p. 38-49 (2863)
金正日は 1年前の大敗北を忘れさせるため会談を了承した ( 東アジア深奥部を抉る -- 南北首脳会談とい　　　　
う名の甘い罠) / 恵谷治    Sapio 12(10) 2000.6.14: p. 96-99 (2864)
救出運動レポート (27) -- 食糧支援反対と辛光洙引き渡し要求    現代コリア (399) 2000.3: p. 54-60 (2865)
救出運動レポート (34) -- コメ支援反対と関西人大集会 / 全国協議会事務局    現代コリア (406) 2000.11: 　　　　
p. 38-50 (2866)
救出運動レポート (35) -- 日朝交渉で拉致問題進展なし / 全国協議会事務局    現代コリア (407) 2000.12: 　　　　
p. 46-53 (2867)
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急進展する米朝関係    世界 (682) 2000.12: p. 259-266 (2868)
金正日が首脳会談に応じた理由 / 玉城素  佐藤勝巳    現代コリア (402) 2000.6/7: p. 12-20 (2869)
金正日と対南工作 (10) / シンピョンギル  荒木信子    現代コリア (400) 2000.4: p. 60-66 (2870)
金正日と対南工作 (11) / シンピョンギル  荒木信子    現代コリア (401) 2000.5: p. 70-74 (2871)
金正日と対南工作 (12) / シンピョンギル    現代コリア (404) 2000.9: p. 61-71 (2872)
金正日と対南工作 (13) / シンピョンギル    現代コリア (405) 2000.10: p. 54-61 (2873)
金正日と対南工作 (14) / シンピョンギル  荒木信子    現代コリア (406) 2000.11: p. 72-77 (2874)
金正日と対南工作 (15 連載終わり ) / シンピョンギル  荒木信子    現代コリア (407) 2000.12: p. 54-61 (2875)
金正日と対南工作 (9) / シンピョンギル    現代コリア (399) 2000.3: p. 61-67 (2876)
金正日の巧妙な手品 --民族が自主的に解決は在韓米軍撤退への序奏か？ / 武貞秀士    Voice (273) 　　　　
2000.9: p. 156-163 (2877)
金大中大統領のノーベル平和賞受賞が南北関係の進展に及ぼす影響    北朝鮮フォーカス (87) 2000.11: p.　　　　
 [2]-9 (2878)
金大統領の太陽政策で日本は対北朝鮮戦略の大変換が必要だ (仮想敵 ･中国に勝てるか 日本の　　　　
軍事力研究 ) / 下田耕司    Sapio 12(5) 2000.3.22: p. 27-29 (2879)
金日成主席の祖国統一遺訓と金正日総書記の祖国統一意志 / 韓浩錫    統一評論 (419) 2000.7: p. 36-40 (2880)
クリントン訪朝で急進展北東アジアのデタント / 小此木政夫    世界週報 81(43) 2000.11.14: p. 6-9 (2881)
激論 ､談笑 11時間 -- “素顔”見えた金正日総書記 (コリアコンフィデンシャル 19) / 山本勇二    東亜 (397)　　　　
2000.7: p. 110-116 (2882)
国益なき外交の罪は重い -- 対米も対朝も対露も外務省の交渉はお粗末なかぎり ( アジアとのつきあ　　　　
い方 ) / 大前研一    Voice (276) 2000.12: p. 124-135 (2883)
今度こそ日朝会談の成功を -- 新世紀に向けて東アジアの平和を拓くために (特集 日 ･朝 ･米関係を考え　　　　
る ) / 伊藤成彦    軍縮問題資料 (234) 2000.4: p. 12-17 (2884)
最後に残された日朝関係正常化の課題 / 韓桂玉    東アジア研究 (29) 2000.8: p. 79-95 (2885)
在米同胞記者のみた金正日総書記 ( 企画 朝鮮半島情勢変化の様相 ) / 文明子    統一評論 (419) 2000.7: p. 　　　　
41-47 (2886)
植民地支配被害者と日朝交渉 -- 平壌からの告発第 3弾 ( 上 ) / 伊藤孝司    週刊金曜日 8(45) 2000.12.1: p. 　　　　
24-27 (2887)
植民地支配被害者と日朝交渉 -- 平壌からの告発第 3弾 ( 下 ) / 伊藤孝司    週刊金曜日 8(46) 2000.12.8: p. 　　　　
48-51 (2888)
新世紀に向け日朝関係の在り方を問う -- 日本の外交無策の典型例 -- 対北朝鮮関係 / 前田康博    統一評　　　　
論 (413) 2000.1: p. 10-17 (2889)
政党代表団の訪朝と今後の日朝関係 / 武貞秀士    治安フォーラム 6(3) 2000.3: p. 42-50 (2890)
全方位外交で新局面切り開く北 / 李太舜    統一評論 (417) 2000.5: p. 10-18 (2891)
第十一回朝日国交正常化交渉 -- 進展“ 現状維持” 何が論議されたのか / 梁明哲    統一評論 (424) 2000.　　　　
12: p. 52-57 (2892)
対北朝鮮関係の行き詰まり打開に次のステップ必要 ( 上 ) -- 関与政策の効果はどこまで？ ( 渡辺 孝訳 ) /　　　　
ベック , グレン    世界週報 81(4) 2000.2.1: p. 6-9 (2893)
対話からはじまる北東アジアの平和 -- 日本国政党代表訪朝団に参加して ( 特集 日米安保とは何か ) / 大　　　　
脇雅子    軍縮問題資料 (233) 2000.3: p. 38-41 (2894)
中露朝は反米枢軸結成に向かうのか -- いまだに崩壊しないアジアの壁 / 山崎太喜男    自由 42(2) 　　　　
2000.2: p. 32-39 (2895)
朝鮮半島赤化統一を狙う金正日 -- 暗躍する北朝鮮工作員 (特集 :治安情勢の展望 ) / 北朝鮮諜報事件研究　　　　
会    治安フォーラム 6(2) 2000.2: p. 29-38 (2896)
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朝鮮民主主義人民共和国から見た極東アジアの平和と共存 -- 南北 ･朝米 ･朝日関係の変化 ( 上 ) ( 企画 　　　　
朝鮮半島情勢変化の様相 ) / 康煕奉    統一評論 (419) 2000.7: p. 16-25 (2897)
朝鮮民主主義人民共和国から見た極東アジアの平和と共存 -- 南北 ･朝米 ･朝日関係の変化 (下 )( 企画 朝　　　　
鮮半島情勢変化の様相 ) / 康煕奉    統一評論 (420) 2000.8: p. 63-71 (2898)
朝日関係正常化交渉本会談再開に思う / 文道平    統一評論 (417) 2000.5: p. 34-40 (2899)
朝日交渉の本質は過去清算 / 張允箕    統一評論 (418) 2000.6: p. 64-71 (2900)
朝日国交正常化会談再開 / 梁明哲    統一評論 (417) 2000.5: p. 26-31 (2901)
朝米関係 ､ 新時代へスタート -- 国交正常化に向けて包括交渉へ / 金斗南    統一評論 (413) 2000.1: p. 18-　　　　
23 (2902)
朝米関係の変化 北 ･米関係と平和協定 -- 六 ･二五勃発五〇年を迎えて (企画 朝鮮半島情勢変化の様相 ) 　　　　
/ 鮮于学源    統一評論 (419) 2000.7: p. 10-15 (2903)
朝米共同声明の読み方 -- その背景と意味 / 汎民連南側本部    統一評論 (424) 2000.12: p. 32-40 (2904)
朝米 -- 国交正常化への道 ､開くか / 金斗南    統一評論 (415) 2000.3: p. 10-16 (2905)
朝米ミサイル問題を考える -- 問題の核心はどこにあるのか (企画 南北共同宣言後の諸情勢 ) / 全哲男    　　　　
統一評論 (422) 2000.10: p. 26-32 (2906)
対北朝鮮人道援助の問題点 / 島田洋一    福井県立大学論集 (16) 2000.2: p. 57-65 (2907)
提言 日本の再建 -- 対中国 ･北朝鮮外交はかくあるべし / 伊奈久喜    Foresight 11(10) 2000.10.21: p. 58-61 (2908)
データ ･ペリー報告 ( 全訳 ) ( 特集 クリントン政権の北朝鮮政策 )    現代コリア (399) 2000.3: p. 30-41 (2909)
ドイツ統一 10 年 ､ われわれが心に留めなければならない教訓    北朝鮮フォーカス (86) 2000.10: p. 64-66 (2910)
平壌学生少年芸術団の公演を終えて    北朝鮮フォーカス (82) 2000.6: p. 63-66 (2911)
どう拓く北朝鮮外交 -- 南北対峙の現場から ( 時代を読む ) / 康仁徳    道新 today 28(4) 2000.4: p. 148-151 (2912)
ドキュメント ･激動の南北朝鮮 ( 第 34 回 ) 日朝交渉のスタート    世界 (674) 2000.5: p. 256-263 (2913)
特集 朝日国交正常化への道 -- 北朝鮮を国際社会へ導くために    アプロ 21 4(2) 2000.2: p. 2-13 (2914)
特集 返せ！家族を同胞を    現代コリア (400) 2000.4: p. 14-43,67 (2915)
特集 北朝鮮への視点    海外事情 48(12) 2000.12: p. 2-54 (2916)
特集 ･北朝鮮を考える    時事解説 (10783) 2000.4.21: p. 2-9 (2917)
特集 クリントン政権の北朝鮮政策    現代コリア (399) 2000.3: p. 14-41 (2918)
なぜ急ぐ北朝鮮との正常化 / 坂本多加雄    中央公論 115(12) 2000.11: p. 166-174 (2919)
南北最高位級会談開催合意が発表された日の平壌 --マル誌第三次訪北取材記 ( 企画 南北最高位級会　　　　
談開催へ ) / 申ジュンヨン    統一評論 (418) 2000.6: p. 26-33 (2920)
南北首脳会談後の北朝鮮情勢 -- 国家システムは本質的な変容を始めたか / 鈴木典幸    外交フォーラム　　　　 
13(12) 2000.11: p. 32-38 (2921)
南北［朝鮮］首脳会談開催    日韓経済協会協会報 (342) 2000.6: p. 79-82 (2922)
日朝関係の遠い夜明け/ 吉田康彦    月刊社会民主 (539) 2000.4: p. 10-15 (2923)
日朝間の扉が開いた ( 聞き手 岡本厚 ) / 村山富市    世界 (671) 2000.2: p. 147-151  (2924)
日朝交渉 真に問われるべきは何か / 山本剛士    世界 (681) 2000.11: p. 57-61 (2925)
日朝交渉には冷厳な判断を -- 政治 ､外交の側面から ( 特集 北朝鮮の脅威と日米韓防衛協力 ) / 田久保忠　　　　
衛    ディフェンス 18(2) 2000.3: p. 22-29 (2926)
日朝交渉本会談のスタート    世界 (674) 2000.5: p. [256]-263 (2927)
日朝国交正常化交渉再開へ    東亜 (394) 2000.4: p. 48-51 (2928)
日朝国交正常化交渉と朝鮮半島をめぐる情勢 / 津田公男    社会主義 (445) 2000.3: p. 70-73,86 (2929)
日朝国交正常化の道 ( 特集 太平洋の安全保障 ) / 吉田康彦    軍縮問題資料 (241) 2000.11: p. 30-36 (2930)
日朝国交正常化の道は平坦ではない -- 日･米･韓の利害と思惑の違い (今日の世界情勢と日本(1)) / 若林　　　　
熈    科学的社会主義 (23) 2000.3: p. 64-67 (2931)
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日朝､これだけは譲れない -- バスに乗り遅れておおいに結構。北朝鮮が完全な平和国家になるまで日本　　　　
は“ビタ一文”出すべきではない！ (豺狼の群に囲まれた日本 ) / 岡崎久彦    諸君 32(11) 2000.11: p. 76-　　　　
82 (2932)
日朝正常化交渉の開始    世界 (671) 2000.2: p. 152-159 (2933)
日本海のキューバ危機 -- プエブロ号事件とジョンソン政権の対応 / 平田雅己    国際関係学部研究年報　　　　 
(21) 2000.2: p. 25-42 (2934)
日本外交森親書で露呈した日本の対北朝鮮外交のほころび / 鈴木美勝    世界週報 81(41) 2000.10.31:　　　　
 p. 6-9 (2935)
日本よ ､北朝鮮に侮られるなかれ -- 日朝交渉には毅然とした姿勢が不可欠 / 下室進    季刊現代警察 26　　　　
(2) 2000.1: p. 88-91 (2936)
捏造された北朝鮮の抗日革命闘争史の真相    北朝鮮フォーカス (79) 2000.3: p. 2-11 (2937)
のるかそるか金正日 --日米韓に対抗して米韓朝めざす    選択 26(7) 2000.7: p. 34-37 (2938)
犯罪追及の根を絶った金大中大統領の罪 入手した判決文と内縁の妻の証言で判明 日本人を拉致し　　　　
た北朝鮮スパイ全行跡 / 近藤大介    現代 34(11) 2000.11: p. 212-223 (2939)
弥縫的で先送り指向のアプローチ -- ペリー報告の批判的検討 ( 特集 クリンントン政権の北朝鮮政策 ) / 　　　　
島田洋一    現代コリア (399) 2000.3: p. 14-29 (2940)
開かれた日朝国交正常化への道すじ -- マスコミ報道の虚実をみきわめることが重要 / 北川広和    統一　　　　
評論 (414) 2000.2: p. 10-17 (2941)
ふたたび拉致疑惑を衝く / 梁明哲    統一評論 (419) 2000.7: p. 71-77 (2942)
米議会の北朝鮮諮問グループ報告書 1 ( 永江正文 佐藤浩二訳 ) / North Korea Advisory Group    世界　　　　
週報 81(2) 2000.1.18: p. 68-72 (2943)
米議会の北朝鮮諮問グループ報告書 2 ( 佐藤浩二訳 ) / North Korea Advisory Group    世界週報 81(3) 　　　　
2000.1.25: p. 68-72 (2944)
米議会の北朝鮮諮問グループ報告書 3 ( 大野博良訳 ) / North Korea Advisory Group    世界週報 81(4) 　　　　
2000.2.1: p. 69-72 (2945)
米議会の北朝鮮諮問グループ報告書 ( 続編 )1 ( 岸田芳樹訳 ) / North Korea Advisory Group    世界週報　　　　 
81(8) 2000.2.29: p. 69-72 (2946)
米議会の北朝鮮諮問グループ報告書 ( 続編 )2 ( 永江正文訳 ) / North Korea Advisory Group    世界週報　　　　 
81(9) 2000.3.7: p. 68-72 (2947)
米議会の北朝鮮諮問グループ報告書 ( 続編 )3 ( 大野博良訳 ) / North Korea Advisory Group    世界週報　　　　 
81(10) 2000.3.14: p. 67-72 (2948)
米国新政権の対北朝鮮政策と日本 ( 焦点 ･論点 ) / 福井義高    現代コリア (407) 2000.12: p. 10-13 (2949)
米国の対北朝鮮政策とペリー報告 --対話と抑止の狭間で / 村田晃嗣    国際問題 (479) 2000.2: p.　　　　
 30-43 (2950)
米国の対北朝鮮核政策における威圧と関与-- 1994年枠組み合意の成立過程に関する考察/ 菱　　　　
木一美    修道法学 22(1･2) 2000.3: p. 81-124 (2951)
米国の枠組みに取り込まれる ( ？ ) 北朝鮮 / 重村智計    世界週報 81(27) 2000.7.18: p. 22-25 (2952)
ペリー報告 (９９年１０月１２日 )対北朝鮮政策の見直し -- 検討結果及び勧告( 全訳 )    現代コリア (399)　　　　
2000.3: p. 30-41 (2953)
ペリー報告書の意味と問題点 -- クリントン政権における北朝鮮政策見直し/ 島田洋一    姫路法学　　　　 
(29･30) 2000.3: p. 151-171 (2954)
北 ･ 日修交会談を読む / 申ジュンヨン    統一評論 (417) 2000.5: p. 19-25 (2955)
母子拉致･殺害北朝鮮工作組織を暴く -- 27年前に消えた母子。戦慄の真相が白日の下に (総力特集　　　　
独裁者に騙されてはいないか ) / 石高健次    文芸春秋 78(15) 2000.12: p. 212-229 (2956)
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まさに次は ､日朝国交正常化だよ -- 村山富市元首相 ( 日朝国交促進国民協会会長 ) インタビュー ( 特集 　　　　
ポスト首脳会談の視座 -- 北東アジアがどう変わる､どう変える ) / 村山富市    アプロ 21 4(8) 2000.8: p.　　　　
2-5 (2957)
マスコミマル秘情報シリーズ (248) 北朝鮮の変貌と日本の対応姿勢 -- 週刊誌記者匿名座談会    自由　　　　 
42(10) 2000.10: p. 157-168 (2958)
見通し困難な改革抜きの部分開放路線 -- 北朝鮮初訪問記 / 長砂実    ロシア･ユーラシア経済調査資　　　　
料 (820) 2000.10: p. 2-10 (2959)
目前に迫る朝米国交樹立 -- 敵対関係の終結と新たな関係の構築 / 全哲男    統一評論 (424) 2000.12: p. 10-　　　　
19 (2960)
ゆがんだ日朝関係 / 小林一博    海外事情 48(12) 2000.12: p. 12-26 (2961)
< 世にも恐ろし巷談>北朝鮮去ってまた一難？ ロシアの複活 / 福田和也    新潮 45 19(6) 2000.6: p. 108-　　　　
114 (2962)
拉致疑惑の背景とその行く末 / 李東埼    統一評論 (417) 2000.5: p. 41-49 (2963)
歴史的な平壌会談･民族自主路線とわれわれの南北問題 -- 前奏曲と統一の大合唱 (企画 和解と統一への　　　　
歩み -- 統一討論会［8･15 光復 55 周年及び 7･4 共同声明発表 28 周年記念統一討論会］ 新千年と民族　　　　
統一 ) / 鄭敬謨    統一評論 (421) 2000.9: p. 49-53 (2964)
歴史を見据える -- 対ロ ､北朝鮮外交の危うさ / 里見脩    発言者 (79) 2000.11: p. 86-90 (2965)
私が愛した北朝鮮スパイと拉致事件 --すべて国のためにやったことと辛光洙告白 ( 特別インタ　　　　
ビュー ) / 朴春仙  中村将    正論 (332) 2000.4: p. 222-231 (2966)
私たちは同じ船に乗っている /世界編集部    世界 (672) 2000.3: p. 246-253 (2967)
経済事情
北朝鮮経済の最近の動向 / 坂田幹男    えーじえっくれぽーと (24) 2000.12: p. 11-17 (2968)
国際経済・経済統合
北朝鮮の対外経済関係の現況と展望 / トンヨンスン    北朝鮮フォーカス (88) 2000.12: p. 17-26 (2969)
図們江地域の将来と資金調達の課題 ( 抄訳 ) / Aaron, Carl    ERINA report (34) 2000.6: p. 17-23 (2970)
援　助
北朝鮮コメ支援をやめよ --変わったと信じて助けても問題は何も解決しない ( アジアとのつきあい　　　　
方 ) / 西岡力    Voice (276) 2000.12: p. 152-159 (2971)
北朝鮮の民衆を苦しめる金正日支援 ( 特集 対北援助を考える ) / 島田洋一  玉城素    現代コリア (398) 　　　　
2000.1/2: p. 20-29 (2972)
金正日体制を支える食糧 ･経済援助は北の民衆を苦しめる / 加瀬英明    動向 (1604) 2000.11: p. 18-21 (2973)
経済協力を突破口に南北対話目指す -- 金大中韓国大統領の 3年目の課題 / 外村和雄    世界週報 81(8) 　　　　
2000.2.29: p. 14-17 (2974)
農政の失敗を粉飾する北朝鮮へのコメ援助 / 土門剛    正論 (340) 2000.12: p. 94-103 (2975)
私はなぜ在日僑胞に対北協力を訴えるか --新韓硝子の辛い経験を通して / 宗栄淳    世界 (672) 2000.　　　　
3: p. 232-245 (2976)
国際投資
図們江地域の外国直接投資の現状と潜在的投資分野 / 李燦雨    ERINA report (34) 2000.6: p. 49-56 (2977)
財　政
2000 年度の北朝鮮予算の特徴と意味 / 洪性国    北朝鮮フォーカス (82) 2000.6: p. 13-19 (2978)
経済の不振 ･低迷示す北国家財政 / 玉城素    現代コリア (401) 2000.5: p. 8-12 (2979)
資料 1945-50 年の北朝鮮財政資料 / 木村光彦    青山国際政経論集 (49) 2000.3: p. 185-196 (2980)
経済開発
強盛大国建設めざす北の経済建設 -- 韓国の記者が分析する北の経済建設 / 鄭昌鉉    統一評論 (420) 2000.　　　　
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8: p. 82-89 (2981)
地域開発
図們江地域開発の現状と問題点 -- 初歩的な事実認識を中心に / 権哲男    現代中国 (74) 2000.9: p. 134-147 (2982)
経済政策・経済計画
北朝鮮における市場経済導入の動向 ( 特集 拡大にむかう南北朝鮮の交流 ) / 張鋒    労働運動研究 (374) 　　　　
2000.12: p. 6-10 (2983)
法律・人権
北朝鮮の特許制度 / 羅棟奎    北朝鮮フォーカス (81) 2000.5: p. 35-44 (2984)
世界初の北朝鮮人権問題ソウル国際シンポジウム報告 政治犯収容所の閉鎖と北朝鮮住民の出入国　　　　
の自由を求める / 佐伯浩明    正論 (330) 2000.2: p. 100-109 (2985)
軍　事
韓国解放の夢を捨てていない北朝鮮軍 / 李ヨンフン    北朝鮮フォーカス (79) 2000.3: p. 12-19 (2986)
北朝鮮 ･祖国解放戦争勝利記念館 -- 軍事史関係史料館探訪 (26) / 磯崎敦仁    軍事史学 36(1) 2000.6: p. 　　　　
108-111 (2987)
日本に照準を合わせる北朝鮮ミサイル全図解 / 恵谷治    Sapio 12(8) 2000.5.10: p. 97-108 (2988)
北東アジアの不安定要因 -- 大量破壊兵器開発拡散で対立する米と中 ･北 / 浅川公紀    月刊官界 26(2) 　　　　
2000.2: p. 118-124 (2989)
幻の脅威北朝鮮軍-- テポドンより怖い統一コスト負担    選択 26(11) 2000.11: p. 34-37 (2990)
教　育
北朝鮮の教育制度どこまで来ているか / 金ヒョンチョル    北朝鮮フォーカス (88) 2000.12: p. 27-37 (2991)
北朝鮮の教科書を読む -- 韓国 ､米国 ､日本の教え方 ( コリア ･コンフィデンシャル 18) / 山本勇二    東　　　　
亜 (396) 2000.6: p. 93-99 (2992)
運輸・情報通信
今年 ､金正日が輸入したベンツ七千台の行方 / 黒田勝弘    諸君 32(9) 2000.9: p. 180-187 (2993)
図們江地域の輸送回廊実現に向けて / 辻久子    ERINA report (34) 2000.6: p. 32-40 (2994)
貿　易
北朝鮮の対中国貿易に関する交易条件指数の延長推計 -- 1996年～1999年 / 後藤富士男    経済経営論叢　　　　 
35(3/4) 2000.12: p. 339-353 (2995)
民俗・人類学・社会習慣
韓国と北朝鮮の記念日と行事 / 林采郁    北朝鮮フォーカス (79) 2000.3: p. 30-38 (2996)
ジェンダー・女性
中国で売買される北朝鮮女性たちの証言録 --北朝鮮“食糧難民”の実態および人権報告書が伝える　　　　
被害者たちの涙の肉声とは ( 衝撃報告 )    正論 (337) 2000.9: p. 56-65 (2997)
日本軍慰安婦被害の実態について -- 北での調査結果 / 朴明旺    統一評論 (418) 2000.6: p. 72-77 (2998)
産業一般・工業・科学技術
1945-50 年の北朝鮮産業資料 (1) / 木村光彦    青山国際政経論集 (50) 2000.6: p. 293-319 (2999)
1945-50 年の北朝鮮産業資料 (2) / 木村光彦    青山国際政経論集 (51) 2000.9: p. 379-439 (3000)
北朝鮮 ､企業改革に着手 ( 韓国特集 )    New wave (44) 2000.4: p. 57-59 (3001)
農林水産業
角輪組の朝鮮江原道漁業進出 / 内藤正中    北東アジア文化研究 (12) 2000.10: p. 1-14 (3002)
飢餓は克服できたか -- 北朝鮮の食糧事情､改善の兆し(コリアコンフィデンシャル13) / 山本勇二    東亜　　　　
(391) 2000.1: p. 85-90 (3003)
北 ･一九九九年の経済建設と二○○○年の願望 -- 食糧生産､電力生産などで展望を開く / 尹丁生    統一　　　　
評論 (414) 2000.2: p. 38-43 (3004)
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北朝鮮の飢饉と政治経済改革 -- ソ連 ･中国を上回る死亡率の推定も / 田中良和    朝日総研リポート　　　　 
(146) 2000.10: p. 47-67 (3005)
北朝鮮の食糧危機と難民発生に関する調査報告 ( 上 ) / 李英和    関西大学経済論集 49(4) 2000.3: p. 407-414 (3006)
北朝鮮の食糧危機と難民発生に関する調査報告 ( 下 ) / 李英和    関西大学経済論集 50(1) 2000.6: p. 53-60 (3007)
北朝鮮の食糧 ( 穀物 ) 生産 / 杉野明夫    季刊経済研究 ［大阪市立大学経済研究会］ 23(2) 2000.9: p. 65-91 (3008)
北朝鮮の食糧難は構造改革と開放によって解決せよ / 李マンボク    北朝鮮フォーカス (78) 2000.2: p. 20-　　　　
30 (3009)
北は数年内に農業先進国となります-- 平和と統一のトウモロコシ博士 / 金順権    統一評論 (417) 　　　　
2000.5: p. 50-56 (3010)
豊作だが不足の北朝鮮食糧事情 / 平田隆太郎    現代コリア (398) 2000.1/2: p. 56-66 (3011)
企業・経営
北朝鮮が工場 ･企業所の組織を改編した意味 / 金ヨンユン    北朝鮮フォーカス (80) 2000.4: p. 23-33 (3012)
芸術・建築
北朝鮮でも資本主義スポーツがブームに / 金栄準    北朝鮮フォーカス (79) 2000.3: p. 20-29 (3013)
シュリは面白い / 兵藤二十八  ながいみちのり    Voice (267) 2000.3: p. 188-195 (3014)
地理・歴史・伝記
朝鮮 (1999 年の歴史学界 -- 回顧と展望 -- 東アジア ) / 浜中昇  桑野栄治  永島広紀    史学雑誌 109(5) 　　　　
2000.5: p. 907-916 (3015)
ピースボートで北朝鮮を訪問して(特集 アジアとの友好を築く) / 下田幸恵    歴史地理教育 (604) 2000.1: 　　　　
p. 5,24-27 (3016)
平壌を訪れて / 岡田弘保    北方圏 (113) 2000.10: p. 32-36 (3017)
●中 華 圏
今 ､アジアに台頭するネット寵児の意外な素顔 -- 中国 ､香港 ､台湾……続々登場するニューパワー    　　　　
Wedge 12(5) 2000.5: p. 12-14 (3018)
台湾 ･ 香港 ･ 中国の最新メディア情報 -- スリーチャイナでは衛星テレビが百花繚乱 -- 香港 ･ 台湾の　　　 　
越境テレビが徐々に中国に浸透 / 施弘敏    New media 18(6) 2000.6: p. 47-50 (3019)
中台WTO同時加盟のインパクト -- 中国経済圏の成立 ､ASEANへの影響 / 金堅敏    FRI 研究レポート　　　　 
(93) 2000.10: p. 1-2,1-22 (3020)




20 世紀初期の中国における科学観の展開 ( 研究発表 ) (［中国社会科学研究会第 12 回］年次シンポジウ　　　　
ム紀要 -- 20 世紀の中国と世界 ) / 高柳信夫    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 256-261 (3022)
20世紀における日本の中国研究と中国認識(13)中国研究･中国認識 -- 戦前と戦後をつなぐもの･断ち切　　　　
るもの -- ミクロの視角から［含 討論］ / 野村浩一    中国研究月報 54(11) 2000.11: p. 37-53 (3023)
E メール対話 中国の出版電子化は若者の手中にあり / 津野海太郎  室謙三    季刊 ･ 本とコンピュータ 　　　　
(12) 2000.4: p. 167-176 (3024)
華僑･華人研究機構の国際ネットワーク -- 米国オハイオ大学国際シンポジゥムに出席して / 市川信愛    　　　　
社会文化研究所紀要 (46) 2000.7: p. 173-194 (3025)
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紙と電子 ･世界の現場から 中国  --四庫全書の新生 / 張軸材  松岡栄志    季刊 ･本とコンピュータ 　　　　
(11) 2000.1: p. 158-165 (3026)
韓国における中国史研究の半世紀 ( 小特集 韓国の中国学研究 ) / 呉金成  姜［シン］亜    中国 (15) 2000.　　　　
6: p. 244-268 (3027)
韓国の中国学研究    中国 (15) 2000.6: p. 244-340 (3028)
近現代中国に関する新刊書 -- 日本文 ･1999 年刊    近代中国研究彙報 (22) 2000.3: p. 113-122 (3029)
近代中国における自由主義 -- 厳復 ･胡適を中心として / 佐藤一樹    愛知論叢 (69) 2000.9: p. 121-144 (3030)
建国五〇年 -- 中国研究と中国近現代史の再検討 / 国分良成    北大法学論集 51(4) 2000.11: p. 180-199 (3031)
現代中国をめぐる研究環境の変容 / 松村嘉久    大阪経済法科大学アジアフォーラム (21) 2000.9: p. 31-35 (3032)
高度情報社会における国立図書館のサービス -- 第 19 回日中業務交流報告 / 国立国会図書館訪中団    国　　　　
立国会図書館月報 (468) 2000.3: p. 2-11 (3033)
座談 日本人は五四運動をどう捉えてきたか ( 特集 五四運動と現代中国 --五四の真実 ) / 狭間直樹  　　　　
江田憲治  馮天瑜    中国 21 (9) 2000.5: p. 112-128 (3034)
ジェトロ中国経済2000 年総目次    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 211-220 (3035)
思想文化から見た中国革命 ( アジア問題懇話会報告 40) / 溝口雄三    問題と研究 29(5) 2000.2: p. 42-52 (3036)
支那経済全書支那省別全誌から見た東亜同文書院の中国調査活動 / 邱栄裕    東瀛求索 (11) 2000.4:　　　　
p. 205-215 (3037)
上海図書館所蔵の档冊について / 松浦章    満族史研究通信 (9) 2000.4: p. 107-114 (3038)
上海図書館のユニークな構造とサービス / 鮑延明    図書館界 51(6) 2000.3: p. 404-409 (3039)
儒教文化伝統の崩壊と再評価 -- 現代中国における伝統文化の崩壊に見る民衆の価値観変化 / 中原竜輝  　　　　
中原裕貴    常葉学園富士短期大学研究紀要 (13) 2000.2: p. 149-183 (3040)
蒋介石書簡集出版の経緯 -- 大陸に於ける蒋介石 ･中華民国時代の史実を知りたがる中共人民 / 柳原　　　　
政史    動向 (1601) 2000.8: p. 44-48 (3041)
小特集 韓国の中国学研究    中国 (15) 2000.6: p. 244-340 (3042)
シンポジウム 中華人民共和国 ･台湾の 50周年 -- 歴史 ･現状 ･未来    北大法学論集 51(4) 2000.11: p. 175-　　　　
293 (3043)
清末における中日文化交流に関する研究 -- 政治思想と人物の交流について / 荘厳    国際文化研究紀要　　　　 
(6) 2000.10: p. 281-302 (3044)
戦後内戦期中国思想界の一様相 -- 憲政実施期を中心に / 中村元哉    中国 (15) 2000.6: p. 160-178 (3045)
戦後日本の中国研究を振りかえって ( 特集 20 世紀中国を考える 3)    現代中国研究 (7) 2000.9.30: p. 1-33 (3046)
チベット学 -- チベット研究の状況と可能性 ( 二一世紀へ向けての東方学の展望 ) / 川崎信定    東方学　　　　 
(100) 2000.9: p. 146-162 (3047)
チベット自治区における文物保護の現状［含 中国語原文］ / 甲央    大正大学綜合佛教研究所年報 (22) 　　　　
2000.3: p. 251-236 (3048)
チベット文化の発展 / 中華人民共和国国務院新聞弁公室    北京週報 38(27) 2000.7.4: p. 12-22 (3049)
中華思想 ( 特集 中国の大発明 -- 歴史を変えたメイド ･イン ･チャイナ ) / 石見清裕    月刊しにか 11(5) 　　　　
2000.5: p. 64-67 (3050)
中華人民共和国 50 年概説 ( 特集 人民共和国の 50 年 )    中国 21 (8) 2000.5: p. 1-10 (3051)
中華人民共和国の50年を振りかえって (特集 20世紀中国を考える (3)戦後日本の中国研究を振りかえっ　　　　
て ) / 藤本昭    現代中国研究 (7) 2000.9.30: p. 2-7 (3052)
中国 近代 (1999 年の歴史学界 -- 回顧と展望 -- 東アジア ) / 金田真滋    史学雑誌 109(5) 2000.5: p. 894-901 (3053)
中国革命と中国革命史の研究について ( 特集 20 世紀中国を考える (3) 戦後日本の中国研究を振りかえっ　　　　
て ) / 姫田光義    現代中国研究 (7) 2000.9.30: p. 16-27 (3054)
中国研究月報1999 年総目次 (611 ～ 622 号 )    中国研究月報 54(3) 2000.3: p. 54-55 (3055)
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中国研究･中国認識 -- 戦前と戦後をつなぐもの･断ち切るもの ミクロの視角から / 野村浩一    中国研究　　　　
月報 54(11) 2000.11: p. 37-53 (3056)
中国 現代 (1999 年の歴史学界 -- 回顧と展望 -- 東アジア ) / 光田剛    史学雑誌 109(5) 2000.5: p. 901-907 (3057)
中国社会主義文化の解体 ( 特集 グローバリズムに向き合う中国 ) / 岩佐昌［アキ］    APC アジア太平洋　　　　
研究 (6) 2000.3: p. 16-27 (3058)
中国第一歴史档案館蔵軍機処録副奏摺農民運動類マイクロフィルム簡介 -- 特にその秘密結社項　　　　
について / 湯野基生    満族史研究通信 (9) 2000.4: p. 95-106 (3059)
中国第一歴史档案館所蔵の雍正朝満文［シュ］批奏摺の調査と雍正朝満文［シュ］批奏摺全訳の出　　　　
版 / 鈴木真    満族史研究通信 (9) 2000.4: p. 79-86 (3060)
中国で進む書院研究資料の整備 / 鶴成久章    東方 (228) 2000.2: p. 6-10 (3061)
中国哲学 ･宗教思想 (1) 二一世紀の日本人研究者の課題 ( 二一世紀へ向けての東方学の展望 ) / 福井文雅　　　    
東方学 (100) 2000.9: p. 105-113 (3062)
中国哲学 ･宗教思想 (2) 中国思想 ･思想史研究の視座 ( 二一世紀へ向けての東方学の展望 ) / 溝口雄三    
　東方学 (100) 2000.9: p. 114-126 (3063)
中国における連邦主義思想の研究 ( 下 ) 孫文の思想を中心にして / 劉迪    早稲田大学大学院法研論集　　　　 
(93) 2000.2: p. 243-256 (3064)
中国の“文明開化”( 中 ) -- 改革開放後における外来文化の受容と翻訳 / 戸崎哲彦    彦根論叢 (325) 2000.　　　　
6: p. 49-76 (3065)
中国の“文明開化”( 下 ) -- 経済政策“改革 ･開放”と文化の伝播 / 戸崎哲彦    彦根論叢 (327) 2000.10:　　　　 
p. 61-93 (3066)
中国文化価値体系の現代的転換  --五四文化精神の反省と再建 ( 特集 五四運動と現代中国 -- 現代に　　　　
生きる五四) ( 緒形康訳 ) / 黄長義    中国 21 (9) 2000.5: p. 33-44 (3067)
中国文化の底力 / 小林由紀子    善隣 (274) 2000.4: p. 2-8 (3068)
中国文明の現代的構造を考える -- A･J トインビー文明観との対話 / 趙鳳彬    国際文化研究所論叢 (11) 　　　　
2000.7: p. 159-175 (3069)
中日両国の文化交流について ( 中国大使館一等書記官 頼育芳先生特別号 ) / 頼育芳    東洋文化 (44) 2000.　　　　
8: p. 2-27 (3070)
天津図書館における戦時天津日本図書館蔵書 / 劉書匯    図書館雑誌 94(9) 2000.9: p. 729-731 (3071)
電脳世界の中国図書館 -- インターネットに見る中国図書館のホームページ / 米井勝一郎    中部図書　　　　
館学会誌 (41) 2000.2: p. 13-19 (3072)
特集 研究所紹介 (14) 中国工業技術研究所紹介    工業技術 41(2) 2000.2: p. 1-23, 図巻頭 4p (3073)
特集 国際文化交流の推進 -- 中国および韓国との交流    文化庁月報 (382) 2000.7: p. 4-18 (3074)
特集 出版界にも市場経済の波 / 黄秀芳    人民中国 (563) 2000.5: p. 14-23 (3075)
特集 人民共和国の 50 年    中国 21 (8) 2000.5: p. 1-236 (3076)
二元的構造＝低開発的諸条件克服の道 -- 藤本報告に対するコメント (特集 :20世紀中国を考える (3)戦後　　　　
日本の中国研究を振りかえって ) / 山本恒人    現代中国研究 (7) 2000.9.30: p. 8-15 (3077)
日中韓朝研究機関共同シンポジウムより -- 第 6 回シンポジウム報告 (1990 年代のNIRAの国際研究交流　　　　
活動 ) / 奥谷丈    NIRA 政策研究 13(7) 2000.7: p. 30-33 (3078)
日中間に知の共同空間を創るために -- 孫歌論文に応じて / 溝口雄三    世界 (679) 2000.9: p. 127-138 (3079)
日中企業文化の隔たりを埋めるコミュニケーション --集団主義の適用可否をケース･スタディとし　　　　
て / 梶田幸雄    えーじえっくれぽーと 24 2000.12: p. 27-33 (3080)
日中資本主義論争史管見 / 福本勝清    明治大学教養論集 (336) 2000.9: p. 1-43 (3081)
日中の歴史認識の差小考 / 大沼正博    中京大学教養論叢 40(4) 2000.4: p. 699-718 (3082)
日中文化比較試論 -- 日本の義理と中国の関係 (グワンシ )/ 及川淳子  菅沼雲竜    麗澤学際ジャー　　　　
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ナル 8(1) 2000.3: p. 33-50 (3083)
ハンガリーの中国学 / Polonyi, Peter  矢吹晋    月刊しにか 11(3) 2000.3: p. 94-99 (3084)
北京週報 (日本語版 )総目次 -- 第 38 巻第 1号-26 号 (2000 年 1月-6 月 )    北京週報 38(26) 2000.6.27: p. [1]-　　　　
15 (3085)
北京大学東アジア学研究センター訪問記 / 玄善允    大阪経済法科大学アジアフォーラム (20) 2000.2: p. 　　　　
18-21 (3086)
ポスト江へどう読む中国新思想論争 ( アジア観察 2000(34)) / 朱建栄    論座 (66) 2000.11: p. 84-89 (3087)
翻訳 中国社会学の発展 -- 大学と研究機関の社会調査研究を中心に / 韓明謨  星明    社会学部論集 (33) 　　　　
2000.3: p. 183-194 (3088)
満州事変と中国マスメディア --大公報の論調を中心に / 廉舒   法学政治学論究 (44) 2000.3: p. 97-125 (3089)
余秋雨現象にみる中国読書事情 / 李建華    図書 (618) 2000.10: p. 26-30 (3090)
宗　教
ガルダン ･ハルハ ･清朝 ･チベットが共通に名分としていた …仏教政治 æ思想 / 石浜裕美子    東洋史研　　　　
究 59(3) 2000.12: p. 429-456 (3091)
宗教はアヘン､ と喝破したマルクスの遺言を噛み締める中国共産党    Decide 17(11) 2000.2: p. 5-8 (3092)
チベットにおける法塔の類別 / 山本幸子    仏教大学大学院紀要 (28) 2000.3: p. 21-28 (3093)
チベットの活仏転生と世俗化 (グローバル化の中の宗教の行方 -- 第 1部 現代世界における宗教　　　　
の諸相 -- グローバル化の文脈の中で ) / 村田雄二郎    NIRA 政策研究 13(4) 2000.4: p. 14-17 (3094)
中国西南少数民族と道教 / 代建明    大正大学綜合佛教研究所年報 (22) 2000.3: p. 124-136 (3095)
中国の祀廟建築から見る道教と民間信仰 ( 特集 東アジアの道教と民間信仰 ) / 奈良行博    アジア遊学 　　　　
(16) 2000.5: p. 13-34 (3096)
中国仏教の歴史的特色と現状 (特集東アジアの仏教世界 -- その歴史的特色と現状) / 菅野博史    東洋　　　　
学術研究 39(1) 2000.5: p. 95-117 (3098)
中緬国境地域における上座仏教と大乗仏教 -- 中国徳宏･ミャンマーコーカン地区を中心として / 平木光　　　　
二    仏教研究 (29) 2000.3: p. 107-114 (3099)
日本侵略下の中国仏教 -- 雑誌を手がかりに ( 特集 日本仏教の課題 -- 戦争と仏教 ) / 末木文美士    仏教 　　　　
(49) 2000.2: p. 100-110 (3100)
ネットの中のバーチャル宗教 ( 対談 ) / 井上順孝  莫邦富    世界 (678) 2000.8: p. 276-283 (3101)
法輪功-- 1400 人の命を奪った邪教 / 任仲    人民中国 (559) 2000.1: p. 24-27 (3102)
香港と中国における国家と教会 ､そして信教の自由 / 廬龍光    アジア通信 (179) 2000.3: p. 5-10 (3103)
洋務運動期の宣教師刊中国語定期刊行誌 --教会新報･中西聞見録の一考察 / 吉田寅    立正史学　　　　
(87) 2000.3: p. 179-190 (3104)
社　会
2000 年を迎える中国各地 / 葉楼    北京週報 38(3) 2000.1.18: p. 10-14 (3105)
20 世紀における中国の激動と国際契機  --  20 世紀の中国と世界 / 宇野重昭    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 　　　　
220-231 (3106)
21 世紀都市 ･上海 (1) 世界に向けての都市づくり急ピッチに進む / 沼尻勉    軍縮問題資料 (235) 2000.5: 　　　　
p. 44-49 (3107)
21 世紀都市 ･上海 (2) 第二段階に入った浦東開発 -- WTO加盟で先進国企業の進出に期待 / 沼尻勉    軍　　　　
縮問題資料 (236) 2000.6: p. 50-55 (3108)
21 世紀都市 ･上海 (3) 独自の機能有する開発区 -- 新技術 ､高技術製品の生産 ､開発に拍車 / 沼尻勉    軍　　　　
縮問題資料 (237) 2000.7: p. 76-80 (3109)
21世紀都市･上海 (4) 先進経済地域を目指す21世紀の10年 -- 人材確保と交通問題などの課題解決が鍵/　　　　
沼尻勉    軍縮問題資料 (238) 2000.8: p. 64-69 (3110)
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21 世紀に向かう中国 -- 経済のグローバル化と政治の民主化 / 松田正次    季刊中国 (63) 2000.12: p. 2-10 (3111)
二十一世紀の厦門を展望して -- 近代的な国際港湾･観光都市へ急ピッチで邁進 / 厦門市人民政府    北京　　　　
週報 38(44) 2000.10.31: p. 28-31 (3112)
FOREIGN AFFAIRS 提携 中国特集    論座 (64) 2000.9: p. 172-219 (3113)
アジアの都市計画と土地利用 / 深川博史    アジア都市研究 1(3) 2000.3: p. 1-7 (3114)
アジア問題懇話会報告 中国はいまどうなっているのか / 小島朋之    問題と研究 30(3) 2000.12: p. 37-48 (3115)
アメリカ及び欧州は中国をどう見ているか / 五味紀男    日中建築住宅情報 17(128) 2000.10: p. 2-11 (3116)
新たな飛躍を目指す ､旅順 / 江原規由    ジェトロ中国経済 (409) 2000.1: p. 72-77 (3117)
飲酒の価値観とその影響についての一考察 -- 北京市の調査に基づいて / 水野 ( 肖 ) 蓉    言語と交流 (3) 　　　　
2000.3: p. 97-112 (3118)
インターネットの挑戦に直面する既存メディア / 鄒剣侖    北京週報 38(36) 2000.9.5: p. 20-24 (3119)
内山完造の中国社会体験 / 高綱博文    研究紀要［中部学院大学］ (13) 2000.3: p. 71-103 (3120)
エリア編 (特集 上海歴史探検 --魔都150年の歴史を歩く)    月刊しにか 11(7) 2000.7: p. 16-39,43-50,54-　　　　
69 (3121)
改革解放 20 年 ＝ 現地リポート 中国のマスメディア最新事情 / 鳥井守幸    総合ジャーナリズム研究 37　　　　
(1) 2000.1: p. 25-31 (3122)
改革開放下の矛盾 -- 続 ･ 変貌する上海 / 孫国震    季刊中国 (60) 2000.3: p. 54-63 (3123)
回族 ･漢族混住農村の社会構造と居住地の形態 -- 寧夏回族自治区 納家戸村の事例 / 高橋健太郎    地域　　　　
学研究 (13) 2000.3: p. 65-95 (3124)
解放後の華北農村における社会変化と宗族結合 -- 河北省寺北柴村の事例を中心として / 小田則子    ア　　　　
ジア研究 45(4) 2000.1: p. 37-76 (3125)
環境整備に取り組む北京 ( 国際大都市に向かって進む北京 )    北京週報 38(5) 2000.2.1: p. 24-27 (3126)
帰国留学生の黄金時代 / 葉楼    北京週報 38(8) 2000.2.22: p. 24-28 (3127)
共産党の威令が届かなくなった中国大衆社会の奔放    Decide 18(5) 2000.8: p. 15-18 (3128)
近代中国農村研究における小ブルジョア的発展論について / 三品英憲    歴史學研究 (735) 2000.4: p.　　　　
35-45 (3129)
経済発展が変える中国社会 -- 21世紀の中国像は？ (中国特集 ) / 永持裕紀    電子 40(10) 2000.10: p.8-　　　　
15 (3130)
煙の街から歴史の街へ･瀋陽市(中国) -- 映画やドラマでもう一つの故宮を売り込む(世界の　　　　
都市づくりハード＆ソフト 94) / 井上繁    地方財務 (548) 2000.1: p. 220-228 (3131)
建国 50 周年に紅都を訪ねる -- 人民共和国の雛形となった中華ソビエト共和国の首都 ･瑞金 / 加藤　　　　
千洋    中国 21 (8) 2000.5: p. 299-304 (3132)
建国 50 年の中国マスメディアの動向 ( 下 ) / 渋沢重和    学苑 (722) 2000.7: p. 175-191 (3133)
現代中国都市青年の性意識と恋愛 ･結婚観の変動傾向 / 呉魯平  黄当時    仏教大学総合研究所紀要 (7) 　　　　
2000.3: p. 29-45 (3134)
現代中国の社会問題    問題と研究 30(2) 2000.11: p. 1-77 (3135)
現代都市モンゴル族の文化変容と社会経済的動態 -- 中国内モンゴルにおけるある都市民モンゴル家族　　　　
の暮らしから / 児玉香菜子    沙漠研究 10(4) 2000.12: p. 287-300 (3136)
広告における非言語コミュニケーション -- 日本の TVコマーシャルに対する反応の中日比較 / 白淑妹  　　　　
米谷淳    国際文化学 (2) 2000.3: p. 49-73 (3137)
国際大都市に向かって進む北京 / 李栄霞    北京週報 38(5) 2000.2.1: p. 13-31 (3138)
国内と海外の“架け橋”の役割果たす上海 ･浦東 -- 開発 10 年迎えた新区 / 沼尻勉    日中経協ジャーナ　　　　
ル (83) 2000.11: p. 6-15 (3139)
五四以前の反伝統思潮 / 林毓生  川尻文彦    中国 (15) 2000.6: p. 174-207 (3140)
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五四時期の聞一多 ( 特集 五四運動と現代中国 --五四の真実 ) ( 石田卓生訳 ) / 聞黎明    中国 21 (9) 　　　　
2000.5: p. 171-198 (3141)
五四の反伝統問題再論 -- 家庭制度を中心として ( 特集 五四運動と現代中国 --五四の真実 ) / 耿　　　　
雲志    中国 21 (9) 2000.5: p. 129-138 (3142)
五中全会で十五草案採択 / 小島朋之    東亜 (401) 2000.11: p. 6-14 (3143)
最新北京事情 -- 新しさと古さが同居する悠久の街 / 堀俊雄    TRI アングル (235) 2000.12: p. 8-11 (3144)
三大紙の中国関係報道における議題設定効果の検証 -- 天安門事件を中心に / 張寧    年報筑波社会学 (12)　　　　
2000.11: p. 26-42 (3145)
システムダイナミックスによる中国農村地域の発展予測 / 韓宇  本條毅  丸田頼一    環境情報科学 2000　　　　
(14) 別冊 2000.11: p. 149-154 (3146)
社会主義における競争原理と中国の大陸人気質 (ちょっと覗いた世界の街と人41) / 横堀肇    市街地再開　　　　
発 (360) 2000.4: p. 52-55 (3147)
上海 / 曽原登    輸入食糧協議会報 (616) 2000.1: p. 74-77 (3148)
上海事情 ( 商社の眼 ) / 山下徳彦    日本貿易会月報 (566) 2000.5: p. 52-55 (3149)
上海の小東京考 / 高綱博文    東方 (237) 2000.11: p. 8-11 (3150)
重層する中国近代都市 -- 厦門 ( 特集 歴史的都市を読む -- フィールドワークによる都市解析 ) / 恩田重直　　　　
SD (427) 2000.4: p. 77-92 (3151)
朱暁平縛られた村( 杉本達夫訳 )に見る中国の農村像と農民像 / 川崎有三    帝京社会学 (13) 2000.3: p. 　　　　
13-35 (3152)
女子大生の生活意識にみられる国民性 -- 日本 ･中国 ･韓国の比較研究 / 伊藤克子  平川澄子  張勇    鶴　　　　
見大学紀要 第 4 部 人文 ･社会 ･自然科学篇 (37) 2000.3: p. 129-145 (3153)
新中国事情 (3) / 田中修    ファイナンス 大蔵省広報 35(10) 2000.1: p. 60-68 (3154)
新中国事情 (4) / 田中修    ファイナンス 大蔵省広報 36(7) 2000.10: p. 91-95 (3155)
新中国事情 (5) / 田中修    ファイナンス 大蔵省広報 36(8) 2000.11: p. 44-48 (3156)
新中国事情 (6) / 田中修    ファイナンス 大蔵省広報 36(9) 2000.12: p. 68-71 (3157)
清末上海における寧波幇の活動 / 秦惟人    国際文化研究所論叢 (11) 2000.7: p. 177-189 (3158)
瀋陽宣言について (特集2 中国東北･瀋陽のまちづくり2 東北アジア都市ネットワークを目指して -- 　　　　
瀋陽フォーラムの課題 ) / 大内浩    造景 (26) 2000.4: p. 95-98 (3159)
綏芬河市の発展の歴史と今後の展望 (ERINA翻訳 ) / 菫作民    ERINA report (34) 2000.6: p. 70-73 (3160)
生気あふれる中国の沿海開放都市 -- 厦門    北京週報 38(15) 2000.4.11: p. 28-30 (3161)
世紀の変わり目に生きる中国の人たち    北京週報 38(2) 2000.1.11: p. 18-22 (3162)
世紀の変わり目に生きる中国の人たち    北京週報 38(1) 2000.1.4: p. 10-13 (3163)
青年 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 22) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (568) 2000.10: p. 72-77 (3164)
租界上海のパブリック ･ガーデンに纏わる誤解をめぐって / 倉橋幸彦    現代中国 (74) 2000.9: p. 198-208 (3165)
祖国中国をいかに見せるのか -- 観光 ､スペクタクル ､中華民族主義 / 松村嘉久    中国研究月報 54(1) 　　　　
2000.1: p. 1-26 (3166)
対日感情が悪化する中国の知識人層 -- ナショナリズムの相互増幅を避けよ / 凌星光    論座 (67) 2000.12:　　　　
p. 154-165 (3167)
中華人民共和国 50 年と日本の現代中国観 / 杉山文彦    中国研究月報 54(7) 2000.7: p. 20-26 (3168)
中華人民共和国 (中国 )建国 50年の歩みに関する一考察 (1949 年～ 1999 年 ) / 小倉光雄    国学院商学 (9)　　　　
2000.3: p. 35-76 (3169)
中華なる世界単位 ( 地域を括り出す旅 8) / 原洋之介    発言者 (76) 2000.8: p. 36-41 (3170)
中共式検閲＝中国の出版事情 -- 大陸中国で蒋介石の本が人気 !? の不思議    政経人 47(8) 2000.8: p.
　106-110 (3171)
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中国 50 年の歩み ( 特集 人民共和国の 50 年 第 1 部 )    中国 21 (8) 2000.5: p. 11-120 (3172)
中国あれこれ -- わたしと中国の 50 年から / 藤本恒    日本紡績月報 (637) 2000.3: p. 13-24 (3173)
中国観 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年最終回 ) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (570) 2000.12: p. 　　　　
(72)-77 (3174)
中国救済婦孺会の活動と論理 -- 民国期上海における民間実業家の社会倫理 / 岩間一弘    史學雜誌　　　　 
109(10) 2000.10: p. 1845-1870 (3175)
中国 -- 広州事情 / 阪尾進    日本貿易会月報 (572) 2000.12: p. 40-43 (3176)
中国交流見聞記 -- 中国各地で進む農村集落再編整備 ( 国際会議 ･国際交流 ) / 段本幸男    農業土木学会　　　　
誌 68(3) 2000.3: p. 276-279 (3177)
中国郷村生活の社会学的調査に対する建議 ( 文献紹介 民国期における中国社会学への二つの建議 ) / 　　　　
Radcliffe-Brown, A. R.  呉文藻    武蔵大学人文学会雑誌 31(3) 2000.5: p. 471-460 (3178)
中国社会文化史の夜明け ( 土居尚彦訳 ) / 劉志琴    中国 21 (8) 2000.5: p. 237-260 (3179)
中国主要都市における都市化の進展とエネルギー消費に関する分析 / 野上健治    松阪大学地域社会研究　　　　
所報 (12) 2000.3: p. 51-75 (3180)
中国主要都市における都市化の進展とエネルギー消費に関する分析 / 野上健治    東アジアへの視点 : 北　　　　
九州発アジア情報 11(4) 秋季特別号 2000.9: p. 28-44 (3181)
中国人学生と日本人学生のお礼及び謝罪に関する比較の一事例研究 / 横溝環    青山国際コミュニケー　　　　
ション研究 (4) 2000.6: p. 75-91 (3182)
中国人の日本観 -- 魯迅 / 蘇徳昌    奈良大学紀要 (28) 2000.3: p. 1-19 (3183)
中国シンポジウム 2020 年の中国 -- 国際社会との共生に向けて試練迎える中国 / 大塚正修  朱建栄 　　　　 
関満博    日本経済研究センター会報 (845) 2000.5.15: p. 4-11 (3184)
中国人留学生から見た日本 -- ニッポンの大学 ､テレビ ､お金 / 康石    日中建築住宅情報 17(124) 2000.2:　　　　
p. 39-42 (3185)
中国青年の死生観と祭祀 -- アンケート調査の結果より / 黄当時    仏教大学総合研究所紀要 (7) 2000.3: p.　　　　
57-67 (3186)
中国村級幹部の役割とその役割の衝突 / 江振昌    問題と研究 29(9) 2000.6: p. 61-82 (3187)
中国大使館訪問記 柔軟に対応する中国 -- 一人っ子の世代を迎えるとき / 飯塚五郎  鴨下和子  田中昭一　　　　  
ケース研究 2000(3) 2000.11: p. 174-179 (3188)
中国 ( 第二部 都市 ･城館研究の最新情報 ) / 小都隆    中世都市研究 (7) 2000.9: p. 318-330 (3189)
中国 -- テレビと中国社会 ( アジア諸民族の生活 ･文化誌テレビ) / 殷燕軍    Asia21 基礎教材編 (9) 　　　　
2000.1: p. 62-65 (3190)
中国トナカイエベンキ人の社会経済変化 (1947 年から 1960 年代初頭まで ) / 思沁夫    社会環境研究 (5) 　　　　
2000.3: p. 173-184 (3191)
中国における現代化 ( 近代化 ) 想像 ( 聞き手 応紅 , 鈴木将久訳 ) / 王暁明  応紅    思想 (914) 2000.8: p. 88-　　　　
101 (3192)
中国における世論調査の標本誤差推定の試み (［日本世論調査協会］1999 年度研究大会報告 ) / 林文  林　　　　
知己夫    よろん (85) 2000.3: p. 12-15 (3193)
中国農村合作組織に関する一考察 -- 山東省および広東省における動向 / 黒河功    北海道大学農經論叢　　　　 
(56) 2000.3: p. 127-138 (3194)
中国農村社会の団結性の研究 -- 一つの方法論の建議 ( 文献紹介 民国期における中国社会学への二つの　　　　
建議 ) / Firth, Raymond  費孝通    武蔵大学人文学会雑誌 31(3) 2000.5: p. 459-449 (3195)
中国農村の基層民主と経済発展の関係 ( 上 ) / 徐斯倹    問題と研究 29(5) 2000.2: p. 69-85 (3196)
中国農村の基層民主と経済発展の関係 ( 下 ) / 徐斯倹    問題と研究 29(6) 2000.3: p. 54-77 (3197)
中国農村の経済発展と村民委員会選挙 ( 特集 人民共和国の 50年 -- 中国 50年の歩み ) ( 宋娟娟訳 ) / 胡栄　　　　
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中国 21 (8) 2000.5: p. 81-98 (3198)
中国の省を超える結婚ブーム --外来妹現象 ( 視点 現代中国の社会問題 ) / 江振昌    問題と研究 30(2)　　　　
 2000.11: p. 47-66 (3199)
中国の土地利用及び都市計画の制度 / 趙世晨  萩島哲    アジア都市研究 1(3) 2000.3: p. 23-54 (3200)
中国北京市における幼児肥満と生活･食習慣の関連についての研究 / 岩田富士彦  岡田知雄  原田研介    　　　　
肥満研究 6(3) 2000.12: p. 284-287 (3201)
中国ポスト 50 年の胎動 ( 特集 人民共和国の 50 年 第 2 部 )    中国 21 (8) 2000.5: p. 121-236 (3202)
テーマ編 ( 特集 上海歴史探検 --魔都 150 年の歴史を歩く )    月刊しにか 11(7) 2000.7: p. 72-89 (3203)
テレビ広告の表現と受け手の態度に関する日本と中国の比較研究 / 金［キ］  山田俊正  川嶋行彦    東京　　　　
国際大学論叢 . 商学部編 (61) 2000.3: p. [87]-103 (3204)
転換期の中国経済と社会の変貌 / 小島淑男  本多光雄  高久保豊    日本大学経済学部経済科学研究所紀　　　　
要 (29) 2000.3: p. 237-264 (3205)
董光器 ･前北京市計画院副院長に聞く ( 特集 北京は ､変わった ) / 黄秀芳  董光器    人民中国 (559) 2000.　　　　
1: p. 20-23 (3206)
特集2 中国東北･瀋陽のまちづくり2 東北アジア都市ネットワークを目指して -- 瀋陽フォーラムの課題　　　　
造景 (26) 2000.4: p. 75-98 (3207)
特集 北京は ､変わった / 黄秀芳    人民中国 (559) 2000.1: p. 14-23 (3208)
特集 北東アジア現地報告    ERINA report (37) 2000.12: p. 1-32 (3209)
都市化を目指して / 鐘硯    北京週報 38(12) 2000.3.21: p. 12-17 (3210)
都市ライフ 2000 -- 暮らしの新スタイル続々 / 丘桓興    人民中国 (570) 2000.12: p. 6-19 (3211)
内発的発展論の展開過程と現代中国 / 宇野重昭    日中社会学研究 (8) 2000.8: p. 43-59 (3212)
中西功と中国農村社会論 / 福本勝清    明治大学教養論集 (329) 2000.1: p. 59-100 (3213)
日中小売業におけるフォード効果仮説による地域構造の分析 / 李継承    国際研究論叢 13( 特別 ) 2000.3: 　　　　
p. 29-44 (3214)
日本人と中国人の面子観と丁寧表現の認識について / 陶琳    社会環境研究 (5) 2000.3: p. 125-138 (3215)
日本人の遠慮と中国人の遠慮 -- 日中文化相違に関する一考察 / 趙静    立命館言語文化研究 12(3) 2000.　　　　
11: p. 211-219 (3216)
日本 中国 アメリカ 働く者の意識 -- 3カ国比較 / 川久保美智子    関西学院大学社会学部紀要 (86) 2000.3: 　　　　
p. 91-106 (3217)
日本･中国学生の健康とセクシュアリティに関する研究 -- 日 ･中大学生の性行動傾向の比較に関する一　　　　
考察 / 新立義文  今井義量  侯梅芳    海外事情研究［熊本商科大学］ 27(2) 2000.2: p. 49-83 (3218)
農村コミュニティエリートの権力構造 ( 特集 人民共和国の 50年 -- 中国ポスト 50年の胎動 ) ( 黄當時訳 )/　　　　 
陳光金    中国 21 (8) 2000.5: p. 163-190 (3219)
流行り謡にみる江沢民政権下の中国社会 / 岡益巳    岡山大学経済学会雑誌 31(4) 2000.3: p. 841-869 (3220)
百周年を迎えた大連の近況 / 川副泰治    TRI アングル (232) 2000.9: p. 7-12 (3221)
“不 ( ノー )”と言い始めた中国市民たち / 菱田雅晴    国際問題 (478) 2000.1: p. 53-67 (3222)
風俗サービスは禁止すべき / 張志平    北京週報 38(24) 2000.6.13: p. 19-23 (3223)
フォト ･エッセイ 中国 /上海の 30 年 / 中川道夫    アジ研ワールド ･トレンド 6(12) 2000.12: p. 53-56 (3224)
撫順市 ( 中国 ) ( 世界の都市づくりハード＆ソフト 96) / 井上繁    地方財務 (550) 2000.3: p. 275-283 (3225)
北京市海淀区社会調査より見る､最近の社会動向 -- 新たな公共性､対日本観を中心に / 杉山文彦    中国　　　　
研究月報 54(5) 2000.5: p. 15-28 (3226)
変貌する中国 ･北京 / Carrel, Todd    National geographic 6(3) 2000.3: p. 122-143 (3227)
水と緑の豊かな都市に ( 特集 北京は ､変わった ) / 黄秀芳    人民中国 (559) 2000.1: p. 16-19 (3228)
モンゴルの歴史や文化を生かして呼和浩特 (中国 ) -- 道路標識にモンゴル文字を併記 (世界の都市づくり　　　　
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ハード＆ソフト 95) / 井上繁    地方財務 (549) 2000.2: p. 413-420 (3229)
龍泉駅老農民聞き取りの空間論的整理 / 小島泰雄    研究年報 ［神戸市外国語大学外国学研究所］ (37) 　　　　
2000.3: p. 1-30 (3230)
統計・人口
1999 年国民経済 ･社会発展に関する統計広報 / 中華人民共和国国家統計局    ジェトロ中国経済 (412) 　　　　
2000.4: p. 92-101 (3231)
一九九九年度国民経済･社会発展に関する統計公報 (二○○○年二月二十八日 ) / 中華人民共和国国家統　　　　
計局    北京週報 38(14) 2000.4.4: p. 25-33 (3232)
2000 年 夏 中国家族計画 ･母子保険事情視察の旅    世界と人口 (320) 2000.11: p. 20-25 (3233)
二十一世紀における中国の人口と発展 / 中華人民共和国国務院新聞弁公室    北京週報 38(52) 2000.12.26:　　　　
 p. 10-18 (3234)
21 世紀の中国の人口問題と対策 / 張維慶    世界と人口 (320) 2000.11: p. 6-12 (3235)
新たな都市建設に挑む上海 -- マイナス人口成長下の人口政策 / 佐々井司    人口と開発 (72) 2000.7: p. 16-　　　　
27 (3236)
北九州市と大連市における人口の構造と変動の比較 (インターネットでみる海外の人口事情12) / 王徳    　　　　
世界と人口 (311) 2000.2: p. 32-41 (3237)
社会考察的に見た中国一人っ子政策の20年 (岡田実教授 古稀記念論文集 ) / 石橋武之    経済学論纂　　　　
 40(5･6) 2000.3: p. 189-202 (3238)
ジョイセフの中国プロジェクトに拾う / 佐藤龍三郎    世界と人口 (314) 2000.5: p. 14-18 (3239)
チベットにおける産児制限 ､更に強化 / 自由チベット協議会    動向 (1601) 2000.8: p. 38-42 (3240)
チベット民族の人口と地域性 -- 歴史的変化を中心に / 牛黎濤    大正大学綜合佛教研究所年報 (22) 2000.　　　　
3: p. 198-174 (3241)
中国 1999 年漁業動態統計    水産界 (1390) 2000.11: p. 30-33 (3242)
中国 IP の歩みと国内ワークショップ開催 / 本間由紀夫    世界と人口 (317) 2000.8: p. 6-11 (3243)
中国家族計画の希望の星-- 太倉市家庭保健センター 6年の歩み / 本間由紀夫    世界と人口 (316) 　　　　
2000.7: p. 18-23 (3244)
中国金融統計 (99 年第 4四半期 )    日中経協ジャーナル (74) 2000.2: p. 44-47 (3245)
中国金融統計 (2000 年第 1四半期 )    日中経協ジャーナル (77) 2000.5: p. 46-49 (3246)
中国金融統計 (2000 年第 2四半期 )    日中経協ジャーナル (80) 2000.8: p. 34-37 (3247)
中国大統計学論争への日本社会統計学からの発言 / 大西広    統計学 (78) 2000.3: p. 47-51 (3248)
中国における家族の変化と人口高齢化 / 馬利中    保健の科学 42(7) 2000.7: p. 577-581 (3249)
中国における暫住人口管理制度 / 西島和彦    阪大法学 50(1) 2000.5: p. 137-165 (3250)
中国の将来人口変動と経済発展 / 李仲生    アジア文化研究 (7) 2000.6: p. 127-140 (3251)
中国の人口抑制政策と高齢化 ( 視点 現代中国の社会問題 ) / 方山    問題と研究 30(2) 2000.11: p. 1-14 (3252)
中国のリプロダクティブ ･ヘルスの現状と挑戦 / 斉玉玲    世界と人口 (311) 2000.2: p. 44-51 (3253)
一人っ子政策が中国人民解放軍の将来に落とす影 / 平松茂雄    Decide 17(10) 2000.1: p. 31-33 (3254)
政　治
1945 年国民党による黒龍江接収計画 -- 朱家［カ］ 档案を中心に / 西村成雄    大阪外国語大学アジア太　　　　
平洋論叢 (10) 2000.3: p. 59-79 (3255)
1949 年的中国国際学術討論会傍聴録 / 上田貴子    現代中国研究 (6) 2000.3: p. 70-74 (3256)
1957 年 -- 好機と逆転 ( 特集 五四運動と現代中国 --五四の真実 ) ( 小林美生訳 ) / 李華興    中国 21 　　　　
(9) 2000.5: p. 45-64 (3257)
2020 年の中国 -- 共産党独裁は変質して存続か日中間に共存共栄の空間創造を！ / 尾崎春生    速報先見　　　　
経済 (2381) 2000.11.13: p. 6-10 (3258)
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二十世紀アジア情勢の総括 --中国と国家( 視点 二十世紀アジア情勢の総括 ) / 竹内実    問題と研　　　　
究 30(3) 2000.12: p. 1-12 (3259)
二十世紀中国政党国家体制の射程 ( シンポジウム 東アジアにおける革命の問題 ) / 西村成雄    　　　　
中国 (15) 2000.6: p. 36-80 (3260)
50 年代中国における対立構造 (1) 梁漱溟と毛沢東の対立を手がかりとして / 余項科    法学論叢 147(1) 　　　　
2000.4: p. 66-83 (3261)
50 年をどう見るか -- 毛沢東 ､［トウ］小平 ､新時代 ( 中華人民共和国 50周年記念講演 1 (1999 年 10 月～　　　　
11 月 ､ 中国研究所にて )) / 太田勝洪    中国研究月報 54(6) 2000.6: p. 2-8 (3262)
WTO加盟で揺らぐ中国共産党支配 / 金子秀敏    Foresight 11(8) 2000.8.19: p. 16-18 (3263)
悪意に満ちた読売版中国革命評論 ( 特集 中国革命 50 周年 ) / 工藤志朗    新世紀 (184) 2000.1: p. 36-　　　　
55 (3264)
アジア四カ国を歴訪して -- インドネシアと中国の最新情報を中心に / 船橋洋一    貿易＆産業 42(6) 2000.　　　　
11-12: p. 10-16 (3265)
イスラム教の動向と中国の民族問題 ( 上 ) / 巌嵩    季刊中国 (63) 2000.12: p. 48-58 (3266)
汪政権の中央組織の運営メカニズム --党治､五権と行政効率の促進をめぐって / 曽支農    東瀛求　　　　
索 (11) 2000.4: p. 53-71 (3267)
改革期の中国における国家＝社会関係の変容 / 唐亮    アジア研究 46(2) 2000.4: p. 1-28 (3268)
義和団の天津支配と団練神話 / 吉沢誠一郎    東洋学報 81(4) 2000.3: p. 473-503 (3269)
建国 50 年 -- 毛沢東 ･［トウ］小平時代と 21 世紀中国    現代中国 (74) 2000.9: p. 6-284 (3270)
現代化には富強と民主も / 小島朋之    東亜 (391) 2000.1: p. 35-44 (3271)
現代中国の自由主義 ( 特集 五四運動と現代中国 -- 現代に生きる五四) / 緒形康    中国 21 (9) 2000.5: p. 　　　　
87-110 (3272)
現代に生きる五四( 特集 五四運動と現代中国 第 1 部 )    中国 21 (9) 2000.5: p. 5-110 (3273)
紅衛兵運動の社会的要因 -- 階級と階層の視点から / 楊麗君    現代中国 (74) 2000.9: p. 209-221 (3274)
公正度と透明度を確保して 21 世紀への理解と信頼を築こう -- 内外で複合増幅した難局 ･改革と再編へ　　　　
の挑戦 / 鮫島敬治    日中経協ジャーナル (73) 2000.1: p. 8-16 (3275)
江沢民政権 ･活路は共産党の“創造的破壊”( 上 ) / 岡田臣弘    東亜 (396) 2000.6: p. 74-92 (3276)
江沢民政権 ･活路は共産党の“創造的破壊”( 下 ) / 岡田臣弘    東亜 (397) 2000.7: p. 95-109 (3277)
江沢民は領導核心に上昇 / 小島朋之    東亜 (393) 2000.3: p. 6-15 (3278)
国民政府時期､転換期の中国政治と都市部における共産党の再生 / 田中仁    大阪外国語大学アジア太平　　　　
洋論叢 (10) 2000.3: p. 81-117 (3279)
五四新文化運動と中国思想界 ( 特集 五四運動と現代中国 )    中国 21 (9) 2000.5: p. 1-4 (3280)
五四と中国の現代化 ( 特集 五四運動と現代中国 -- 現代に生きる五四) ( 緒形康訳 ) / 金耀基    中国 21
　 (9) 2000.5: p. 27-32 (3281)
五四の真実 ( 特集 五四運動と現代中国 第 2 部 )    中国 21 (9) 2000.5: p. 111-198 (3282)
座談五四と啓蒙のパラドックス ( 特集 五四運動と現代中国 -- 現代に生きる五四) / 王元化  周策　　　　
縦  王［ショク］武    中国 21 (9) 2000.5: p. 6-26 (3283)
三個代表では対応困難？ / 小島朋之    東亜 (398) 2000.8: p. 21-33 (3284)
自信と焦燥の間の江沢民体制 / 小島朋之    東亜 (402) 2000.12: p. 7-15 (3285)
思想政治工作の強化が前面に / 小島朋之    東亜 (395) 2000.5: p. 55-71 (3286)
朱鎔基国務院総理との会見 ( 日中経済協会の事業ご紹介 -- 2000 年度日中経済協会訪中代表団の派遣 -- 　　　　
会談内容 )    日中経協ジャーナル (82) 2000.10: p. 35-38 (3287)
新彊自治区における少数民族の教育と文化の現状 / サキムマリア    中国研究月報 54(1) 2000.1: p. 27-43 (3288)
新世紀に臨む中国共産党指導部の定量的構成 / 小竹一彰    APC アジア太平洋研究 (6) 2000.3: p. 28-40 (3289)
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秦牧事件と中国民主同盟 / 范力    史友 (32) 2000.3: p. 1-17 (3290)
シンポジウム 東アジアにおける革命の問題    中国 (15) 2000.6: p. 2-80 (3291)
政府活動報告 -- 二○○○年三月五日 第九期全国人民代表大会第三回会議にて / 朱鎔基    北京週報　　　　 
38(14) 2000.4.4: p. 7-24 (3292)
政府活動報告 -- 2000 年 3 月 5日 第 9期全国人民代表大会第 3回会議にて / 朱鎔基    ジェトロ中国経済　　　　
(412) 2000.4: p. 72-91 (3293)
退潮著しい中国 ･江沢民政権    Decide 18(6) 2000.9: p. 5-8 (3294)
大陸情勢 -- 左旋回中の江沢民 ( 特集 日華 ( 台 ) 合同シンポジウム in 台北 ) / 曽永賢    Asian report 28
　(322) 2000.4: p. 15-18 (3295)
チベット -- 拷問被害者の声 (FOCUS 拷問廃止キャンペーン ) / ガンデンタシ  ケルサンペモ    アムネス　　　　
ティニュースレター (322) 2000.12: p. 2-4 (3296)
チベット語が消される -- 少数民族を抹殺する江沢民の野望 ( チベット ･レポート5) / 竹内正右    月刊日　　　　
本 4(4) 2000.4: p. 100-109 (3297)
チベット女戦士が語る中国獄中生活の 28 年間 / アデ ･タポンツアン    正論 (331) 2000.3: p. 122-130 (3298)
チベット独立に立ち上がる青年たち -- チベット青年会議の苦闘の記録 ( チベットレポート 12) / 竹内正　　　　
右　月刊日本 4(12) 2000.12: p. 32-42 (3299)
チベットの悲劇と矜持 / 殿岡昭郎    Voice (270) 2000.6: p. 192-199 (3300)
チベット ･ルポ 不在のダライ ･ラマが示す存在感 / 佐々木真    世界週報 81(6) 2000.2.15: p. 20-22 (3301)
チャンスは挑戦より大きく希望は困難より多い / 唐家［セン］    北京週報 38(2) 2000.1.11: p. 6-10 (3302)
中華人民共和国 50 周年記念講演 1 (1999 年 10 月～ 11 月 ､ 中国研究所にて )    中国研究月報 54(6) 2000.　　　　
6: p. 1-32 (3303)
中華人民共和国 -- その五○年と二一世紀 / 国廣道彦  田中明彦  岡部達味    国際問題 (478) 2000.1: p. 2-
　22 (3304)
中国一九八六- 八九 -- 民主化の夭折と国際環境 (民主化と国際政治 ･経済 ) / 毛里和子    国際政治 　　　　　
(125) 2000.10: p. 14-30 (3305)
中国 50 年 ･ 毛沢東 ､［トウ］小平 ､江沢民政権の分析 -- その統治システムと政策決定過程 / 岡田臣弘    　　　
The NUCB journal of economics and management 44(2) 2000.3: p. 15-53 (3306)
中国共産党第十五期中央委員会第五回総会公報    北京週報 38(43) 2000.10.24: p. 5-7 (3307)
中国共産党第 15 期中央委員会第 5次全体会義    ジェトロ中国経済 (419) 2000.11: p. 72-75 (3308)
中国共産党の政治統合における秘密結社(1949 ～ 1955) / 孫江    愛知大学国際問題研究所紀要 (113) 　　　　
2000.9: p. 103-137 (3309)
中国共産党の役割は終わる ( 特集 変わるアジア ･変わらぬ日本 --アジアの世紀はくるか ) / 関志雄　　　　
Voice (271) 2000.7: p. 114-117 (3310)
中国現代史への一視角 --非資本主義的発展論再考 / 趙鳳彬    筑紫女学園大学紀要 (12) 2000.1: p. 
　167-188 (3311)
中国現代民主主義の歴史的 ･文化的淵源 ( 特集 五四運動と現代中国 --五四の真実 ) ( 田宮昌子訳 ) /　　　　
馮天瑜    中国 21 (9) 2000.5: p. 139-150 (3312)
中国国民党における党員と党費問題にかんする考察 / 家近亮子    東洋學報 81(4) 2000.3: p. 65-94 (3313)
中国首相の政府活動報告 ( ドキュメント )    世界週報 81(19) 2000.5.23: p. 69-72 (3314)
中国少数民族問題への経済学的接近 -- マルクス主義と民族問題 / 大西広    政経研究 (75) 2000.11: p. 40-　　　　
47 (3315)
中国 ･新彊ウイグル自治区の現状と注目点 -- 6 年ぶりの西域紀行から ( アジアの話題 16) / 茅原郁生    　　　　
防衛施設と技術 10(4) 2000.10: p. 45-61 (3316)
中国政治の変遷 -- 中国の融合体制構想と国際国内新秩序論の意味 ( 建国 50 年 -- 毛沢東 ･［トウ］小平　　　　
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時代と 21 世紀中国 ) / 加々美光行    現代中国 (74) 2000.9: p. 42-47 (3317)
中国大使館一等書記官 ( 頼育芳先生特別号 )    東洋文化 (44) 2000.8: p. 1-27, 図巻頭 2p (3318)
中国大陸五十年間の民主運動 / 周玉山    問題と研究 29(11) 2000.8: p. 77-90 (3319)
中国的な国家 ( ナショナル )･ 民族自覚 ( アイデンティティー ) を巡って ( 中 ) / 夏剛    立命館言語文化研　　　　
究 12(2) 2000.9: p. 157-174 (3320)
中国における気功活動の展開と法輪功事件 / 浜勝彦    創大中国論集 (3) 2000.3: p. 1-57 (3321)
中国における郷 ･鎮級民主選挙 ( 上 ) / 彭代彦    農林経済 (9295) 2000.9.11: p. 13-15 (3322)
中国における郷 ･鎮級民主選挙 ( 下 ) / 彭代彦    農林経済 (9297) 2000.9.18: p. 14-16 (3323)
中国における反革命罪の名称変更と言論の自由 / 石塚迅    現代中国 (74) 2000.9: p. 222-231 (3324)
中国の新しいホワイトカラー族 / 黄衛    北京週報 38(51) 2000.12.19: p. 6-11 (3325)
中国の社会主義システム崩壊と矛盾の拡大 ( 経済安保研 ･講演第 258 回 ) / 信太謙三    政策 36(10) 2000.　　　　
1: p. 4-22 (3326)
中国の少数民族政策とその実践 -- 中華人民共和国国務院新聞弁公室 1999 年 9 月 ･北京 / 周建中    北東　　　　
アジア文化研究 (11) 2000.3: p. 85-103 (3327)
中国の政治体制 -- 共産党と国家機構との関係 / 大森唯逸    科学的社会主義 (28) 2000.8: p. 56-61 (3328)
中国の戦犯政策とは何だったのか (特集 撫順戦犯管理所 -- 撫順戦犯管理所開設50周年記念 ) / 新井利男　　　　
中帰連 (14) 2000.9: p. 2-34 (3329)
中国の富強国家づくりを阻む内憂外患 / 大場尚文    世界週報 81(16) 2000.4.25: p. 20-23 (3330)
中国の民族政策及び民族問題 ( 特集 中台関係の課題と展望 -- 台湾の歴史と中国の民族問題から ) / 楊氷　　　　
Int
,
lecowk 55(4) 2000.4: p. 11-16 (3331)
中国の歴史における 20 世紀の意義 / 並木頼寿    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 9-15 (3332)
中国民主の茨の道 --五四 80周年を記念して (特集 五四運動と現代中国 -- 現代に生きる五四) 　　　　　
( 馬場節子訳 ) / 張琢  馬場節子訳    中国 21 (9) 2000.5: p. 65-86 (3333)
中国連邦主義の思想と運動 -- その研究史に関する一考察 / 劉迪    比較法学 33(2) 2000.1: p. 249-266 (3334)
陳独秀の一貫した民主主義観 -- 陳独秀は晩年にマルクス主義を清算したか (特集 五四運動と現代中国 --　　　　
五四の真実 ) / 申一燮    中国 21 (9) 2000.5: p. 151-170 (3335)
天安門事件から第十四回共産党大会までの中国内部の政治過程 / 大嶋英一    外務省調査月報 2000(3) 　　　　
2000.12: p. 1-48 (3336)
転機に立つ中国 ( 上 ) / 曽我祐次    進歩と改革 (577) 2000.1: p. 5-12 (3337)
転機に立つ中国 ( 下 ) / 曽我祐次    進歩と改革 (578) 2000.2: p. 39-46 (3338)
唐家［セン］外交部長 ､内外の記者の質問に答える    北京週報 38(12) 2000.3.21: p. 7-11 (3339)
特集 五四運動と現代中国    中国 21 (9) 2000.5: p. 1-198 (3340)
特集 中国革命 50 周年    新世紀 (184) 2000.1: p. 4-59 (3341)
特集一つの中国論議に揺れ動く新政府 / 耕英    臺湾青年 (479) 2000.9: p. 12-19 (3342)
内戦期 ､中国の自由主義者をどう捉えるか / 平野正    現代中国研究 (7) 2000.9.30: p. 54-67 (3343)
なぜ中国政府は法輪功をおそれるのか / 森永和彦    波涛 25(5) 2000.1: p. 3-8 (3344)
南京国民政府の権力浸透の一側面 -- 党基層組織からの視点 / 家近亮子    敬愛大学国際研究 (5) 2000.3: p.　　　　
 17-47 (3345)
日本と中国における近代化を顧みて -- 洋務運動と明治維新 ( 特集 1 アジアと日本2) / 鍾清漢    アジア文　　　　
化 (24) 2000.10: p. 47-57 (3346)
反法輪功闘争の展開過程とその特色 / 浜勝彦    現代中国 (74) 2000.9: p. 232-242 (3347)
文化大革命の暗部を探る -- 権力抗争の発覚を恐れる中国政府の不安    Newsweek 15(9) 2000.3.1: p. 　　　　
57-59 (3348)
北京で民族について考えたこと ( 特集 民族の権利とたたかい ) / 桂島宣弘    部落 52(12) 2000.11: p. 　　　　
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40-44 (3349)
北京のエスニック･タウン新彊街の生成とエスニシティ / 稲村哲也  王景恵  王鳳    愛知県立大学大　　　　
学院国際文化研究科論集 (1) 2000.3: p. 79-113 (3350)
変貌する中国 ･朝鮮族 / 高賛侑    ヒューマンライツ (142) 2000.1: p. 20-25 (3351)
北戴河で幹部の交替を議論？ / 小島朋之    東亜 (399) 2000.9: p. 17-29 (3352)
戊戌変法 -- 日本を模範とした中国人 ( 緒方賢一訳 ) / 李少軍    中国 21 (9) 2000.5: p. 225-240 (3353)
翻訳 中国の国家利益 ･国力と国家戦略 / 楚樹竜  邵倫    愛知大学国際問題研究所紀要 (113) 2000.9: p. 　　　　
201-213 (3354)
翻訳 中国の少数民族政策とその実践 (2) / 中華人民共和国国務院新聞弁公室  周建中    北東アジア文化研　　　　
究 (12) 2000.10: p. 33-51 (3355)
私の責務はチベット人のために行動すること / ダライラマ十四世    動向 (1605) 2000.12: p. 28-35 (3356)
移民・難民
華北における興中公司の活動 / 柴田善雅    東洋研究 (138) 2000.12: p. 25-60 (3357)
カルマパ 17 世 -- インド脱出の衝撃と真相 / 田中公明    世界 (678) 2000.8: p. 265-275 (3358)
カルマパ一七世のインド亡命 / ルントック    海外事情研究所報告 (35) 2000.12: p. 95-105 (3359)
カルマパ十七世のチベット脱出 / ペマギャルポ    改革者 (477) 2000.4: p. 34-37 (3360)
カルマパ十七世はなぜ脱出したか -- 中国によるチベット弾圧の実態 / ペマギャルポ    日本文化 (2) 2000.　　　　
5: p. 38-48 (3361)
五港開港期廈門における帰国華僑 / 村上衛    東アジア近代史 (3) 2000.3: p. 112-130 (3362)
最近の中国人に係る密航情勢等について / 橋谷英孝    治安フォーラム 6(12) 2000.12: p. 2-11 (3363)
背の小さい異邦人について -- 北朝鮮からの子ども難民はいま ( 編集部訳 ) / K    アジア通信 (183) 2000.7:　　　　
p. 11-14 (3364)
チベット活仏のインド亡命？    インド季報 31(4) 2000.3: p. 54-57 (3365)
チベット独立運動再燃か？ -- カルマパ 17 世の亡命   国会画報 42(4) 2000.4: p. 18-21 (3366)
チベットの有力活仏 ､インドに事実上亡命    東亜 (393) 2000.3: p. 71-74 (3367)
中国系アメリカ人社会の現状 -- 中心のない連合体 ( 特集 華僑 ･華人の社会と文化 ) / 曽纓    日中社会学　　　　
研究 (8) 2000.8: p. 73-85 (3368)
中国人密入国者の末路 -- 各国人流点描 ( イギリス便り12 ドーヴァー海峡を越えて ) / 大淵まゆこ    国際　　　　
人流 13(8) 2000.8: p. 34-37 (3369)
特集 華僑 ･華人の社会と文化    日中社会学研究 (8) 2000.8: p. 60-104 (3370)
日本における華僑の地図 -- 人 ･研究 ･言説 ( 特集 華僑 ･華人の社会と文化 ) / 永野武    日中社会学研究 　　　　
(8) 2000.8: p. 60-72 (3371)
若き活仏は中国を捨てた    Newsweek 15(11) 2000.3.15: p. 44-48 (3372)
中国人不法移民が欧州へ大量流入 / 菅原出    世界週報 81(43) 2000.11.14: p. 26-28 (3373)
国際政治・外交
1920 年代の日中関係史を考える / 江里晃    歴史地理教育 (611) 2000.7: p. 64-69 (3374)
1950 年代の東アジアにおける米中冷戦の一断面 -- 日中民間貿易協定における中国の日米離間戦略を中　　　　
心に / 方浩    法学 64(2) 2000.6: p. 213-250 (3375)
2000年総統選挙と日･台･中関係の行方 -- 台湾の内憂外患と新総統への期待 / 石田浩    現代台湾研　　　　
究 (20) 2000.10: p. 2-16 (3376)
二〇世紀の日中関係 -- (20 世紀をふりかえる 18) / 添谷芳秀    書斎の窓 (498) 2000.10: p. 9-14 (3377)
二一世紀に向けた日中友好交流のあり方 ( 海外事務所特集 -- 北京事務所 )    自治体国際化フォーラム 　　　　
(128) 2000.6: p. 4-9 (3378)
21 世紀の戦争と中国 ( 視点 千紀年を迎えて ( 上 ) 東アジアの安全保障と外交問題 ) / 村井友秀    問題と　　　　
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研究 29(4) 2000.1: p. 18-26 (3379)
二一世紀の中台関係 / 澁谷司    海外事情 48(11) 2000.11: p. 81-90 (3380)
21世紀の中日関係を考える (新世紀の中日関係国際シンポジウムにおける基調講演 ) / 劉徳有    北京　　　　
週報 38(38) 2000.9.19: p. 22-28 (3381)
二十一世紀の中日関係を考える --新世紀の中日関係国際シンポジウムにおける基調講演 (8月 26日 )/　　　　 
劉徳有    北京週報 38(38) 2000.9.19: p. 22-28 (3382)
21 世紀の日米中三角関係 / 鮫島敬治    日本貿易会月報 (566) 2000.5: p. 34-39 (3383)
21 世紀の日中関係に向けて --友好運動の回顧とともに ( 日中友好協会創立 50 周年と友好運動の展　　　　
望 ) / 丸山昇    季刊中国 (62) 2000.9: p. 20-25 (3384)
21 世紀の東アジア安全保障環境のなかの中国ファクター -- 中国の軍近代化とTMDを中心に (21 世紀の　　　　
安全保障の課題 ) / 阿部純一    新防衛論集 27(4) 2000.3: p. 1-19 (3385)
21 世紀初めの中国の安全環境 / 李斌    北京週報 38(2) 2000.1.11: p. 11-14 (3386)
21 世紀へ臨む日中関係 / 古川万太郎    国際労働運動 30(1) 2000.1: p. 49-55 (3387)
731 部隊 ･南京大虐殺 ･無差別爆撃事件判決を批判する ( 特集 アジアとの友好を築く ) / 松尾章一 　　　　   
歴史地理教育 (604) 2000.1: p. 42-46 (3388)
TMDを対中国外交のカードにせよ / 浦山香    中央公論 115(5) 2000.4: p. 128-135 (3389)
アイゼンハワー政権の対中国政策 (2完 ) 第一次台湾海峡危機を中心に / 黄躍進    法学論叢 147(1) 2000.4:　　　　
p. 104-127 (3390)
相手国イメージはどう形成されているか -- 日本 ･韓国 ･中国世論調査から ( その 2) / 飽戸弘  原由美子　　　　 
放送研究と調査 50(8) 2000.8: p. 56-93 (3391)
アジア研究委員会 台湾の総統選挙の結果と米中台関係 ［含 質疑応答］ / 井尻秀憲    アジア時報 31(6) 　　　　
2000.6: p. 26-55 (3392)
アジア太平洋戦争末期の米国の対日戦略と中国 -- スティルウェル解任とソ連参戦問題 / 加藤公一    一　　　　
橋論叢 123(2) 2000.2: p. 111-130 (3393)
アジアの国際関係と日本の安全保障 -- 中国の覇権主義傾向の検証 / 王子天徳    横浜商大論集 33(2) 2000.　　　　
3: p. 209-221 (3394)
アメリカ大統領選挙のなかの中国問題 ( 講演記録 ) / 宇佐美滋    東亜 (397) 2000.7: p. 50-65 (3395)
アメリカの対中国戦略の分析 (視点 日米防衛協力の指針に見るアメリカのアジア戦略 -- 第 2回アジア太　　　　
平洋発展フォーラム―アジア問題懇話会･中華欧亜文教基金会共催) / 蔡政修    問題と研究 29(6) 2000.　　　　
3: p. 13-28 (3396)
イギリス領から中国特別行政区へ -- 返還後の香港 / 大内聡    ファイナンス 大蔵省広報 36(7) 　　　　
2000.10: p. 34-41 (3397)
岩崎健［ジ］氏ヒアリング記録 (2) 財政部文書科 ･上海駐在員 ･経済部金融司 / 井村哲郎    環日本海研　　　　
究年報 (7) 2000.3: p. 83-109 (3398)
印パ両国核実験実施後の中国の南ア安全保障政策 / 張雅君    問題と研究 29(8) 2000.5: p. 62-89 (3399)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (7) 池田内閣と日中問題 / 西園寺一晃    軍縮問題資料 (231) 2000.1: p. 62-　　　　
67 (3400)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (8) 長期総合貿易協定の実現 / 西園寺一晃    軍縮問題資料 (232) 2000.2: 　　　　
p. 66-71 (3401)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (9) 混迷のアジア ､複雑化する日中関係 / 西園寺一晃    軍縮問題資料 　　　　
(235) 2000.3: p. 56-61 (3402)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (10) 悪化する日中関係 / 西園寺一晃    軍縮問題資料 (234) 2000.4: p. 70-75 (3403)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (11) 米国政界の良識派と連携模索 / 西園寺一晃    軍縮問題資料 (235) 　　　　
2000.5: p. 62-67 (3404)
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宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (12) サンタバーバラ会議 ･その 1 / 西園寺一晃    軍縮問題資料 (236) 　　　　
2000.6: p. 62-67 (3405)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (13) サンタバーバラ会議 (2) / 西園寺一晃    軍縮問題資料 (237) 2000.7: p.　　　　
 60-65 (3406)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (14) 世界は大転換に向け動きはじめた / 西園寺一晃    軍縮問題資料 　　　　
(238) 2000.8: p. 72-77 (3407)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (15) ニクソン米大統領訪中前夜の日中関係 / 西園寺一晃    軍縮問題資　　　　
料 (239) 2000.9: p. 66-71 (3408)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋(16) ニクソン米大統領の中国訪問(追悼 宇都宮徳馬) / 西園寺一晃    軍縮　　　　
問題資料 (240) 2000.10: p. 44-49 (3409)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (17) 日中正常化前夜 / 西園寺一晃    軍縮問題資料 (241) 2000.11: p. 70-75 (3410)
宇都宮徳馬にみる日中の架け橋 (18) 日中国交正常化へ / 西園寺一晃    軍縮問題資料 (242) 2000.12: p. 66-　　　　
71 (3411)
大きな視野で中日関係を見よう ( インタビュアー 賀雪鴻 ) / 朱建栄    北京週報 38(45) 2000.11.7: p. 15-24 (3412)
海峡両岸をめぐる安全保障問題 -- 中台戦争のシナリオ ( 特集 台湾問題シンポジウム ) / 村井友秀    東亜　　　　
(395) 2000.5: p. 27-34 (3413)
外国人 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 20) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (566) 2000.8: p. 72-77 (3414)
ガイドライン問題と日中関係の新動向 / 平井潤一    季刊中国 (60) 2000.3: p. 19-27 (3415)
陰の主役 ･中国の狙い -- 金正日の北京訪問の意味は。複雑な中国外交の底意を読み解く ( アジア観　　　　
察 2000(32)) / 朱建栄    論座 (63) 2000.8: p. 206-211 (3416)
感情の歴史化は可能か --日本的戦争責任学術討論会 ･在北京の報告 / 青砥恭    教育 50(12) 2000.12:　　　　
p. 116-118 (3417)
官僚生命をかけた日中国交正常化 ( 私の出会い 30) / 橋本恕    時評 42(8) 2000.8: p. 86-94 (3418)
北朝鮮との伝統的友誼を演出する中国 ( 中朝 ) / 佐々木真    世界週報 81(31) 2000.8.15: p. 14-17 (3419)
逆効果だった中国の台湾白書 / 田中明彦    Foresight 11(4) 2000.4: p. 44-46 (3420)
協調外交に復帰せざるをえず / 小島朋之    東亜 (400) 2000.10: p. 22-34 (3421)
クリントン政権の対中国政策と国内政治 --建設的関与から建設的曖昧性へ / 山本武彦    国際問　　　　
題 (479) 2000.2: p. 2-16 (3422)
クリントン政権の対中政策に関する事例研究 -- 大統領の対議会関係を中心に (2) / 軽部恵子    桃山学院　　　　
大学社会学論集 33(2) 2000.2: p. 181-208 (3423)
クリントン政権の対中政策に関する事例研究 -- 大統領の対議会関係を中心に (3) / 軽部恵子    桃山学院　　　　
大学経済経営論集 41(3) 2000.1: p. 119-140 (3424)
クリントン政権の対中政策に関する事例研究 -- 大統領の対議会関係を中心に (4) / 軽部恵子    桃山学院　　　　
大学経済経営論集 41(4) 2000.3: p. 1-17 (3425)
激動期を迎えた中国と台湾 ( 第 1 回研究会から ) / 金子秀敏    アジアと日本 (316) 2000.5.1: p. 4-33 (3426)
険しさ増す中国と台湾の間でノーベル賞科学者が果たす役割    Decide 18(1) 2000.4: p. 5-8 (3427)
抗戦初期孤島上海における王任叔 / 鈴木正夫    横浜市立大学論叢 人文科学系列 51(3) 2000.3: p. 93-　　　　
122 (3428)
江沢民サミット参加をめぐる日中の思惑 / 歳川隆雄    Foresight 11(2) 2000.2: p. 102-105 (3429)
江沢民の外交と日中関係 ( ユーロ 1年とアジア経済特集号 ) / 古森利貞    愛知大学国際問題研究所紀要　　　　 
(112) 2000.3: p. 159-186 (3430)
国際関係理論研究の変遷にみる中国人研究者の意識的変化 / 菅谷音    政経研究 (75) 2000.11: p. 64-73 (3431)
国際社会における中国 ( 特集 対外開放進む中国 ) / 山口茂    海外事情 48(9) 2000.9: p. 15-26 (3432)
国民党と共産党の戦争と平和 -- 20世紀後半の中台関係 (特集 20世紀の戦争と平和 ) / 高原明生    平和研　　　　
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究 (25) 2000.11: p. 38-48 (3433)
国家と国家の関係論の法制化が先決 --一つの中国論への逆戻りは､中国による台湾併呑への道 /　　　　 
宗像隆幸    臺湾青年 (473) 2000.3: p. 1-10 (3434)
個別報告 中ロ協力 (経済 ､政治 ､軍事 ) -- 見通しと含意 (第 15回ロシア経済研究日米シンポジウム報告 ) /　　　　
ゴールドマン , スチュアート    ロシア東欧貿易調査月報 45(5) 2000.5: p. 97-102 (3435)
最近の中国 ･台湾問題について (( 財 ) 日本関税協会常務理事会講演 ) / 中嶋嶺雄    貿易と関税 48(10) 　　　　
2000.10: p. 10-17 (3436)
再考 ･盧溝橋事件における日中両軍衝突時の一検証 / 坂本夏男    皇学館論叢 33(4) 2000.8: p. 1-17 (3437)
座談 日中米三国国際関係のゆくえ ( 特集 人民共和国の 50 年 -- 中国ポスト 50 年の胎動 ) / 陶文［ショ　　　　
ウ］  張琢  加々美光行    中国 21 (8) 2000.5: p. 143-162 (3438)
さまざまな不安定要因はらむ二十一世紀の国際関係 / 楊成緒    北京週報 38(52) 2000.12.26: p. 5-9 (3439)
自信喪失の弁 -- 江沢民 ､台湾統一は 50 年後と / 黄文雄    臺湾青年 (471) 2000.1: p. 7-9 (3440)
社会治安問題の国際化とそこに見る不安定の常態化 ( 視点 現代中国の社会問題 ) / 徳岡仁    問題と研究　　　　
30(2) 2000.11: p. 34-46 (3441)
朱鎔基総理 ､日本を公式訪問 / 賀雪鴻    北京週報 38(44) 2000.10.31: p. 6-13 (3442)
朱鎔基総理の訪日 -- 日中首脳会談の概要    日中経協ジャーナル (83) 2000.11: p. 32-40 (3443)
試練の時代の日中関係 -- 江沢民訪日記実 / 国分良成    法学研究 73(1) 2000.1: p. 65-81 (3444)
新ガイドラインと日中関係 ( 特集 世界システムのなかの沖縄 -- 2 新ガイドラインと米軍基地 ) / 殷燕軍　　　　
アソシエ (2) 2000.4: p. 99-112 (3445)
人権問題をめぐる米中関係 -- 普遍主義と相対主義の相克 ( 上 ) / 東郷育子    東亜 (392) 2000.2: p. 77-85 (3446)
人権問題をめぐる米中関係 -- 普遍主義と相対主義の相克 ( 下 ) / 東郷育子    東亜 (393) 2000.3: p. 78-90 (3447)
新総統就任で変わるか中台関係 -- 中台の直接通航実現の日はいつか / 小林重雄    Rim : 環太平洋ビジネ　　　　
ス情報 (50) 2000.7: p. 30-43 (3448)
西欧近代との接触 -- 中国を中心として (東アジア国際政治史1) / 山田辰雄    国際問題 (479) 2000.2: p. 56-　　　　
66 (3449)
世紀の変わり目に重大な試練に直面する日中関係 ( 東アジアの国際情勢と自治体外交 -- 平和的国際環境　　　　
を求めて ) / 宋成有  真水康樹    法政理論 32(3/4) 2000.3: p. 220-225 (3450)
済南事件をめぐる中日外交交渉 / 邵建国    The NUCB journal of economics and management 44(2)　　　　
2000.3: p. 145-156 (3451)
世界の中の南京事件 ( 上 ) -- ワシントン大学国際シンポジウムに参加して / 笠原十九司    季刊中国 (60) 　　　　
2000.3: p. 28-37 (3452)
世界の中の南京事件 ( 下 ) -- ワシントン大学国際シンポジウムに参加して / 笠原十九司    季刊中国 (61) 　　　　
2000.6: p. 16-30 (3453)
戦後 50 年の中台関係 (1) / 楊合義    問題と研究 29(12) 2000.9: p. 64-73 (3454)
戦後中国における日本人戦犯裁判 / 宋志勇    戦争責任研究 (30) 2000.12: p. 62-68 (3455)
戦後日米 ･米中関係の源流 / 杉田米行    技術と人間 29(5) 2000.6: p. 74-82 (3456)
全人代後の動きと台湾問題 ( 第 51 回 JCBHフォーラム )［含 Q ＆ A］ / 足代清    日中建築住宅情報 17　　　　
(126) 2000.6: p. 12-26 (3457)
戦争体験の証言活動 43 年 -- 加害体験の語りべとして / 湯浅謙    季刊中国 (61) 2000.6: p. 41-48 (3458)
戦争体験を継承する運動の意義と展望 / 山辺昌彦    季刊中国 (61) 2000.6: p. 2-12 (3459)
全民政府への評価 / 中川昌郎    東亜 (399) 2000.9: p. 30-47 (3460)
総統演説をめぐる中台の応酬 / 小島朋之    東亜 (396) 2000.6: p. 6-17 (3461)
租界地 天津 曙街 -- 森三千代あけぼの街における感性と身体 / 石崎等   立教大学日本文学 (84) 2000.　　　　
7: p. 88-103 (3462)
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第 11 回研究会から 日中関係と両国マスコミの役割［含 質疑応答］ / 高井潔司    アジアと日本 (315) 
　2000. 4.1: p. 4-23 (3463)
第一次大戦後の日中関係 ( 東アジア国際政治史 3) / 滝口太郎    国際問題 (481) 2000.4: p. 93-102 (3464)
第二十七回日華大陸問題研究会議論文集 総合テーマ -- 二千年紀を迎えた東アジアの安全と両岸関
　係    問題と研究 29(7) 2000.4: p. 1-159 (3465)
体制移行と対外軍事行動 -- 改革 ･開放後の中国を事例として / 武田康裕    国際政治 (125) 2000.10: p. 162-　　　　
179 (3466)
対談 米中新時代と日本 / 橋爪大三郎  Vogel, Ezra F.    中央公論 115(6) 2000.5: p. 140-150 (3467)
対論 アメリカはどちらの側につくべきか (FOREIGN AFFAIRS 提携 中国特集 ) / Freeman, Chas  　　　　
Waldron, Arthur  ゲルブ , レスリー    論座 (64) 2000.9: p. 173-191 (3468)
台湾海峡の安全保障と日本 ( 特集 日華 ( 台 ) 合同シンポジウム in 台北 ) / 森本敏    Asian report 28(323) 　　　　
2000.5: p. 5-21 (3469)
台湾海峡をめぐる安全保障 / 加瀬英明    Asian report 28(326) 2000.9: p. 33-42 (3470)
台湾新政権と日米中の動向 / 羅福全    自由 42(10) 2000.10: p. 10-19 (3471)
台湾新総統と今後の中台関係 / 中嶋嶺雄    日本工業倶楽部木曜講演会講演要旨 (1132) 2000.3.23: p. 1-28 (3472)
台湾新総統と両岸関係の今後 / 小島朋之    治安フォーラム 6(6) 2000.6: p. 63-72 (3473)
台湾政治と両岸関係 / 若林正丈    東亜 (391) 2000.1: p. 6-19 (3474)
台湾総統選挙後と今後の中 ･台関係 / 中国問題研究会    治安フォーラム 6(7) 2000.7: p. 33-42 (3475)
台湾総統選挙後の中台関係 -- 中台関係の構造的変化とアジアの安全保障 / 茅原郁生    国際開発研究［拓　　　　
殖大学国際開発研究所］ 2(1) 2000.6: p. 83-98 (3476)
台湾総統選挙と中国 ､日本の財政赤字と米国    自由 42(5) 2000.5: p. 158-168 (3477)
台湾総統選挙と日中関係 / 浅野和生    改革者 (476) 2000.3: p. 36-39 (3478)
台湾総統選挙と米中関係 / 三船恵美    国際関係学部紀要 (25) 2000.10: p. 13-28 (3479)
台湾総統選挙の現代史的意義と両岸展望 -- 半世紀の虚構内戦継続中が崩壊 ､小三通に光が / 高　　　　
文雄    時事解説 (10779) 2000.4.7: p. 2-6 (3480)
台湾総統選後とアジア -- 課題と展望 -- 米 ･ 中 ･ 日 大トライアングルから / ［ト］照彦    世界経営協議　　　　
会会報 (101) 2000.6: p. 22-28 (3481)
台湾陳水扁体制発足とその国際的波紋 -- 米国の対中 ･台湾政策 ( 視点 中華民国新体制と両岸関係 ) / 浅　　　　
川公紀    問題と研究 29(9) 2000.6: p. 29-38 (3482)
台湾独立運動の終わり？ -- 2000 年台湾総統選挙後の新情勢 ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 ) /　　　　
陳光興    インパクション (120) 2000.7: p. 60-69 (3483)
台湾独立と中国暴発  Sapio 12(7) 2000.4.26: p. 84-98 (3484)
台湾独立にはよい結末はない -- 朱鎔基総理 ､内外記者団の質問に答える    北京週報 38(13) 2000.3.28: p. 　　　　
7-13 (3485)
台湾における国家 ･国民再編と中台関係 ( 焦点 台湾問題の新段階 ) / 若林正丈    国際問題 (488) 2000.11:　　　　
p. 2-15 (3486)
台湾問題 -- 中国統一論の不安 / 岡崎久彦    臺湾青年 (473) 2000.3: p. 13-16 (3487)
妥協と対立の続く米中関係 -- 波乱要因は台湾問題 / 中島宏    中国と東アジア (45) 2000.6: p. 4-20 (3488)
多様化の中での日中友好運動の方向性 ( 日中友好協会創立 50周年と友好運動の展望 ) / 小川原浩之    季　　　　
刊中国 (62) 2000.9: p. 36-40 (3489)
中華人民共和国建国前夜の中国共産党の対外政策 / 井上千春    社会システム研究 (3) 2000.2: p. 177-188 (3490)
中華世界の力学 -- 拡がりと統合 -- 2 つの中国問題への歴史的文化的視点 / 田宮昌子    調査月報　　　　
［みやぎん経済研究所］ (82) 2000.3: p. 2-10 (3491)
中共外交政策の転換 -- NATO軍の駐ユーゴ中国大使館誤爆事件後 / 于有彗    問題と研究 29(9) 2000.6: 　　　　
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p. 39-60 (3492)
中国 VS台湾で浮上する危機の正体( 東アジア深奥部を抉る )    Sapio 12(10) 2000.6.14: p. 80-88 (3493)
中国 ･インド ･パキスタンの戦略関係 ( 特集 印パ衝突後の南アジア ) / 平松茂雄    海外事情 48(10) 2000.　　　　
10: p. 2-15 (3494)
中国外交における戦略パートナーシップ-- ロシアとの戦略協力パートナーシップの形成過程を　　　　
中心として / 増田雅之    法學政治學論究 (47) 2000.12: p. 391-426 (3495)
中国革命外交と日米英 -- 1928 ～ 1929 / 服部龍二    中国研究月報 54(7) 2000.7: p. 39-49 (3496)
中国から見た台湾問題 / 井尻秀憲    東亜 (399) 2000.9: p. 6-16 (3497)
中国から見た中露関係 ( 日米中露関係の展開 ) / 間山克彦    新防衛論集 28(1) 2000.6: p. 20-48 (3498)
中国軍の対日認識 ( 大陸情報 449) / 大陸部会    陸戦研究 48(567) 2000.12: p. 105-108 (3499)
中国事情 -- これからの日本 ･アメリカ ･中国の関係とは / 国分良成    JMAマネジメントレビュー 6(4) 　　　　
2000.4: p. 24-27 (3500)
中国情勢の行方と東アジア安全保障への影響 ( 第二十七回日華大陸問題研究会議論文集 -- 総合テー　　　　
マ 二千年紀を迎えた東アジアの安全と両岸関係 ) / 楊志恒    問題と研究 29(7) 2000.4: p. 25-40 (3501)
中国政府の台湾問題白書 ( ドキュメント )    世界週報 81(20) 2000.5.30: p. 70-72 (3502)
中国浙江省麗水市における日本軍の細菌戦の概要 / 手塚愛一郎    季刊戦争責任研究 (27) 2000.3: p. 58-65 (3503)
中国全方位外交戦略と新ガイドライン -- 21世紀に向けての日中友好運動論に関連して (日中友好協会創　　　　
立 50 周年と友好運動の展望 ) / 渡辺襄    季刊中国 (62) 2000.9: p. 31-35 (3504)
中国大陸の情勢と東アジアの安全 ( 第二十七回日華大陸問題研究会議論文集 -- 総合テーマ 二千年紀　　　　
を迎えた東アジアの安全と両岸関係 ) / 茅原郁生    問題と研究 29(7) 2000.4: p. 11-24 (3505)
中国とアフリカ諸国の外交関係 ( より活力に富む中国 ･アフリカ関係を構築しよう )    北京週報 38(41) 　　　　
2000.10.10: p. 17-19 (3506)
中国とアフリカの五十年に及ぶ友好協力 (より活力に富む中国･アフリカ関係を構築しよう ) / 靖子    北　　　　
京週報 38(41) 2000.10.10: p. 10-16 (3507)
中国恫喝外交の誤算 -- 台湾有権者への威嚇が陳水扁当選を促す逆効果に (特集 変わるアジア･変わ　　　　
らぬ日本 ) / 古森義久    Voice (271) 2000.7: p. 72-79 (3508)
中国東北における抗日救亡運動 -- 東北抗日義勇軍の活動 / 岩崎富久男    明治大学人文科学研究所紀要　　　　 
(46) 2000.3: p. 41-64 (3509)
中国と国際社会 -- 中国は依存を受容できるか / 中西輝政    論争 東洋経済 (24) 2000.3: p. 56-61 (3510)
中国とロシアをむすぶ架け橋か ､分断の象徴か -- 東アジアの明暗を分かつ大河黒竜江 / Winchester, 　　　　
Simon  Reza    National geographic 6(2) 2000.2: p. 48-79 (3511)
中国の核軍縮は不十分 -- 高村正彦前外務大臣に聞く ( 安さんの突っ込み政局対談 ) / 高村正彦  安広欣記　　　　
国会月報 47(623) 2000.11: p. 22-27 (3512)
中国の局地抗戦に関する論評 / 程舒偉    環日本海研究年報 (7) 2000.3: p. 42-51 (3513)
中国の国家目標と台湾問題 ( 特集 2000 年の世界経済を展望する 5) / 坂本正弘    世界経済評論 44(5) 　　　　
2000.5: p. 34-41,33 (3514)
中国の政策的分裂と日本の誤算 -- 熱河危機期日中関係の一断面 / 鹿錫俊    一橋論叢 124(1) 2000.7: p. 34-　　　　
52 (3515)
中国の大国外交 --戦略パートナーシップをめぐって / 増田雅之    東亜 (402) 2000.12: p. 85-104 (3516)
中国の対ロシア･中央アジア政策 -- 西北部国境地帯の安全保障環境を中心として / 増田雅之    民主主義　　　　
研究会紀要 (29) 2000.12: p. 111-131 (3517)
中国の台湾政策 ( 特集 中国研究所 2000 年度現代中国公開講座台湾海峡の今後を読む(2000 年 5月 13　　　　
日、文京区民センターにて )) / 朱建栄    中国研究月報 54(8) 2000.8: p. 17-29 (3518)
中国の台湾政策の決定 -- 和戦をめぐる状況認識を中心に ( 焦点 台湾問題の新段階 ) / 趙宏偉    国際問題　　　　
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(488) 2000.11: p. 16-29 (3519)
中国の台湾白書がもたらした衝撃 / 田中明彦    Foresight 11(3) 2000.3: p. 44-46 (3520)
中国の台湾白書と台湾の主張    自由 42(5) 2000.5: p. 52-59 (3521)
中国の台湾問題白書/ 鈴木祐二    海外事情 48(6) 2000.6: p. 98-109 (3522)
中国の朝鮮戦争停戦交渉に関する一試論 -- 外国軍隊撤退問題と軍事分界線問題 ( 特集 朝鮮戦争 ) / 安田　　　　
淳    軍事史学 36(1) 2000.6: p. 57-73 (3523)
中国の朝鮮半島政策 -- 中朝関係を中心に ( 朝鮮半島の将来と北東アジア 6) / 大江志伸    東亜 (401) 2000.　　　　
11: p. 34-44 (3524)
中国の東アジア戦略 -- 地域安定のカギになる対米関係 ( 特集 東アジアの平和と繁栄の条件 ) / 西園寺一　　　　
晃    朝日総研リポート (143) 2000.4: p. 11-32 (3525)
中国 ･ビルマの国交樹立について / 丸山鋼二    文教大学国際学部紀要 10(2) 2000.2: p. 45-59 (3526)
中国をめぐる国際情勢 -- 台湾 ､アメリカ ､日本はどう動くか？ / 国分良成    バンガード 20(7) 2000.7: p.　　　　
 24-32 (3527)
中台関係と世界安全保障［含 質疑討論］ / チップマン , ジョーン    アジア時報 31(7) 2000.8: p. 38-65 (3528)
中台関係は華人の言葉で考えるべき ( 特別インタビュー ) / Oksenberg, Michel  中居良文    外交フ
　ォーラム 13(8) 2000.8: p. 64-70 (3529)
中台統一を巡る駆逐とその注目点 -- 台湾総統選挙とその後の分析を中心に ( アジアの話題 15) / 茅原邦　　　　
生    防衛施設と技術 10(3) 2000.7: p. 46-63 (3530)
中日友好はこうして始まった -- 新中国から初の訪日団 / 王効賢    人民中国 (569) 2000.11: p. 23-28 (3531)
中米関係の展開 -- 台湾問題を中心に ( 建国 50 年 -- 毛沢東 ･［トウ］小平時代と 21 世紀中国 ) / 劉進慶　　　　 
現代中国 (74) 2000.9: p. 48-59 (3532)
中露朝は反米枢軸結成に向かうのか -- いまだに崩壊しないアジアの壁 / 山崎太喜男    自由 42(2) 　　　　
2000.2: p. 32-39 (3533)
中露と中央アジア五カ国首脳会議    東亜 (398) 2000.8: p. 56-59 (3534)
朝鮮人 ･中国人強制連行と現代 -- 歴史認識の方法によせて / 西成田豊    一橋論叢 123(2) 2000.2: p. 167-　　　　
176 (3535)
陳水扁新総統誕生と米中台関係 ( 特集 台湾問題シンポジウム ) / 井尻秀憲    東亜 (395) 2000.5: p. 6-16 (3536)
陳水扁新総統は台湾のダライ ･ラマか --中国は一つ ､しかしわが国は含まれない/ 伊藤潔    文芸春　　　　
秋 78(6) 2000.5: p. 284-291 (3537)
陳水扁新体制にたいする中国の見方 / 井尻秀憲    問題と研究 29(12) 2000.9: p. 55-63 (3538)
陳水扁総統の対中国政策 / 鈴木祐二    海外事情 48(9) 2000.9: p. 84-93 (3539)
陳政権発足後の両岸関係 ( 上 ) --台湾人の国家をいかに維持するか / 辻田堅次郎    世界週報 81(39) 　　　　
2000.10.17: p. 6-9 (3540)
陳政権発足後の両岸関係 (中 ) --台湾人の国家維持に知略尽くした李前総統 / 辻田堅次郎    世界週報　　　　 
81(40) 2000.10.24: p. 18-21 (3541)
陳政権発足後の両岸関係 ( 下 ) -- 中台 台湾住民の大多数は現状維持を希望 / 辻田堅次郎    世界週報　　　　 
81(41) 2000.10.31: p. 26-29 (3542)
陳総統の時代と日 ･米 ･中 / 羅福全    アジア時報 31(8) 2000.9: p. 4-16 (3543)
提言 日本の再建 -- 対中国 ･北朝鮮外交はかくあるべし / 伊奈久喜    Foresight 11(10) 2000.10.21: p. 58-61 (3544)
塘沽停戦協定後中国の政策修正とその性質 / 鹿錫俊    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 38-52 (3545)
塘沽停戦協定善後交渉と日中関係 ( 上 ) / 内田尚孝    中国研究月報 54(10) 2000.10: p. 1-15 (3546)
塘沽停戦協定善後交渉と日中関係 ( 下 ) / 内田尚孝    中国研究月報 54(11) 2000.11: p. 23-35 (3547)
同盟に関しての理論的考察 -- ポスト冷戦時代の日本の同盟政策 ( 日米中露関係の展開 ) / 小椋康弘    新　　　　
防衛論集 28(1) 2000.6: p. 67-82 (3548)
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特集 台湾問題シンポジウム    東亜 (395) 2000.5: p. 6-34 (3549)
特集 中国研究所 2000 年度現代中国公開講座台湾海峡の今後を読む (2000 年 5 月 13 日 ､文京区民セ　　　　
ンターにて )    中国研究月報 54(8) 2000.8: p. 1-40 (3550)
特集 中台関係の課題と展望 -- 台湾の歴史と中国の民族問題から    Int
,
lecowk 55(4) 2000.4: p. 8-22 (3551)
特集 中台関係の新展開    MRI 中国情報 16(1) 2000.4: p. 4-11 (3552)
特集 日中摩擦と朱鎔基訪日    MRI 中国情報 16(6) 2000.9: p. 4-17 (3553)
トルーマン政権の対中政策と米ソ協調体制 (1) / 國安俊彦    研究論叢［京都外国語研究所］ (54) 2000.3: p.　　　　 
221-240 (3554)
トルーマン政権の対中政策と米ソ協調体制 (2) / 國安俊彦    研究論叢［京都外国語研究所］ (55) 2000.9: p.　　　　 
221-233 (3555)
永井柳太郎の日中提携論 -- 第一次大戦期を中心に / 坂本健蔵    法学研究 73(9) 2000.9: p. 33-73 (3556)
なぜアメリカは対中路線を見直すべきか (FOREIGN AFFAIRS 提携 中国特集 ) / Heer, Paul    論座 (64) 　　　　
2000.9: p. 200-206 (3557)
南京事件をめぐる歴史認識論争 -- 過去と現在 ( 特集 1 時代の逆流をゆるさない そして未来へ -- 2000 年　　　　
日中共同シンポジウム ･中国司法制度調査から ) / 笠原十九司    法と民主主義 (353) 2000.11: p. 4-8 (3558)
南京大虐殺研究序説 ( 下 ) --三十万人大虐殺説の成立 / 北村稔    東亜 (391) 2000.1: p. 45-56 (3559)
南北首脳会談を積極的に評価 / 小島朋之    東亜 (397) 2000.7: p. 6-20 (3560)
南北首脳会談の前途に問題山積 -- アジア覇権狙う中国の米軍撤退密謀 ( 経済安保研 ･講演 第 265 回 ) / 　　　　
村上薫    政策 37(8) 2000.10: p. 4-14 (3561)
南北首脳会談を仕掛けたのは中国だ -- 中朝間で自動参戦規定の確認が取り交わされた ( 二〇一〇年のア　　　　
ジアと日本の決断 ) / 佐藤勝巳    祖国と青年 (265) 2000.10: p. 42-49 (3562)
日米中関係と新世界秩序/ 石川卓    海外事情研究所報告 (34) 2000.3: p. 171-182 (3563)
日米中関係の現状と展望 ( 講演記録 ) / 国分良成    東亜 (402) 2000.12: p. 37-52 (3564)
日米中三国関係と日台関係 -- 台湾海峡両岸関係における日本の役割 ( 視点 日台関係の新局面 ) / 相馬勝　　　　
問題と研究 29(11) 2000.8: p. 27-38 (3565)
日米中三国関係はトラック2から ( 特集 北東アジアの安全保障 ) / 國廣道彦  星野俊也    外交フォーラム　　　　
13(12) 2000.11: p. 48-53 (3566)
日米中露関係の展開    新防衛論集 28(1) 2000.6: p. 1-82 (3567)
日中関係は本当に悪化しているか -- 政治的食い違いを超えて経済緊密化を期待 / 柯隆    世界週報　　　　 
81(42) 2000.11.7: p. 22-25 (3568)
日中間の地方自治体交流の現状と課題［含 英文抄録］ / 吉田均    ERINA report (36) 2000.10: p. 9-19 (3569)
日中共同声明の一つの中国の原則の法的意味を考える / 浅野一郎    Asian report 28(324) 2000.6: p. 　　　　
23-27 (3570)
日中近代化の相違と東北アジア国際関係 ( 東アジア国際政治史 2) / 横山宏章    国際問題 (480) 2000.3: p. 　　　　
65-74 (3571)
日中国交正常化以後 ( 東アジア国際政治史 6) / 天児慧    国際問題 (484) 2000.7: p. 64-73 (3572)
日中戦争下の日本の華僑工作 / 樋口秀実    アジア経済 41(4) 2000.4: p. 2-16 (3573)
日中戦争下の反英論 -- 天津租界封鎖問題と新聞論調 / 玉井清    法学研究 73(1) 2000.1: p. 193-235 (3574)
日中戦争 -- 感情と記憶の構図 ( 坂井洋史訳 ) / 孫歌    世界 (673) 2000.4: p. 158-170 (3575)
日中戦争期 ､華中における日本人反戦活動 -- 新四軍との関連を中心に / 堀井弘一郎    歴史学研究 (738) 　　　　
2000.7: p. 1-16,45 (3576)
日中戦争における文化侵略 (1) / 神戸輝夫    大分大学教育福祉科学部研究紀要 22(2) 2000.10: p. 401-414 (3577)
日中友好運動の転機と展望 -- 33 年ぶりの中国との関係回復にあたって / 伊藤敬一    季刊中国 (60) 2000.　　　　
3: p. 2-12 (3578)
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日中友好協会 50周年と 21 世紀の友好運動 ( 日中友好協会創立 50周年と友好運動の展望 ) / 浅井基文    　　　　
季刊中国 (62) 2000.9: p. 26-30 (3579)
日中友好協会創立 50 周年と友好運動の展望    季刊中国 (62) 2000.9: p. 5-40 (3580)
日中友好協会創立 50 周年にあたって -- 改めて中国側との関係正常化と今後の展望を考える ( 日中友好　　　　
協会創立 50 周年と友好運動の展望 ) / 伊藤敬一    季刊中国 (62) 2000.9: p. 5-19 (3581)
日中両国の国益を踏まえて理解を深める -- 前中国駐在日本大使･佐藤嘉恭氏に聞く / 賀雪鴻    北京週報　　　　
38(13) 2000.3.28: p. 22-25 (3582)
日本軍占領下 ､中華民国維新政府の治政 / 堀井弘一郎    中国研究月報 54(3) 2000.3: p. 27-50 (3583)
日本軍の中国侵攻中に日本兵士によって行われた行為を原因とする損害賠償請求 (国際私法) / 河野俊行　　　　
ジュリスト (1179) 2000.6.10 臨増 ( 平成 11 年度 重要判例解説 ): p. 302-304 (3584)
日本の印象と中日関係について -- 陳健大使に聞く / 陳健  賀雪鴻    北京週報 38(9) 2000.2.29: p. 6-11 (3585)
日本の戦後補償の今後 -- 七三一部隊 ･南京虐殺 ･無差別爆撃事件 (99.9.22) 判決を踏まえて / 渡辺彰悟    　　　
季刊中国 (60) 2000.3: p. 38-49 (3586)
日本の戦争責任 中国で進む研究の新潮流( 米国で問われる日本の戦争 ) ( アジア観察 2000(30)) / 莫邦　　　　
富    論座 (60) 2000.5: p. 146-152 (3587)
日本は中国に対する遠慮した態度を変えるべきだ ( フォーサイト ･インタビュー ) / 陳水扁  早田健文    　　　　
Foresight 11(11) 2000.11.18: p. 31-35 (3588)
ネットで始まった中国民衆の外交論争 ( アジア観察 2000 番外編 ) / 莫邦富    論座 (64) 2000.9: p. 250-253 (3589)
パートナーシップ構築に見られる中国外交 -- 中国共産党十五全大会前後の大国との関係を中心　　　　
として / 海老原毅    東アジア地域研究 (7) 2000.7: p. 17-34 (3590)
パキスタンと中国の関係 -- 核 ･ ミサイル開発支援など / 向坊誠    ディフェンス 18(2) 2000.3: p. 66-67,　　　　
90-98 (3591)
東アジア安全保障の問題点と日中の自治体外交 ( 東アジアの国際情勢と自治体外交 -- 平和的国際環境を　　　　
求めて ) / 張植栄    法政理論 32(3/4) 2000.3: p. 238-246 (3592)
東アジア構想の相剋 -- 中ソ紛争と国際政治 :1929 / 服部龍二    政治 ･経済 ･法律研究 3(1) 2000.8: p. 149-　　　　
159 (3593)
皮相なり中台緊張論 -- 陳水扁柔軟路線でむしろ安定    選択 26(4) 2000.4: p. 6-9 (3594)
日 ･ 中アジア安全保障戦略と日中関係 / 浦野起央  梁雲祥    政経研究 37(2) 2000.9: p. 167-187 (3595)
一つの中国の原則と台湾問題 / 中華人民共和国国務院台湾事務弁公室  中華人民共和国国務院新聞弁公　　　　
室    北京週報 38(10) 2000.3.7: p. 11-20 (3596)
日 ･ 中 ･ 台関係の争点 -- その現在と未来 / 丸山勝  山本勲    環 (2) 2000.7: p. 4-21 (3597)
批判 ･キッシンジャー博士の台湾論 -- 米の対中政策対決回避の道にある嘘 / 池田憲彦    自由 42(2)　　　　
2000.2: p. 10-23 (3598)
ブッシュ氏の中国 ･台湾政策 --戦略的パートナーではない ､競争相手だ / 石光    臺湾青年 
　(471) 2000.1: p. 3-6 (3599)
フランス租界 ･大世界 (ダスカ )界隈 -- 暗黒街の記憶を訪ねて ( 特集 上海歴史探検 --魔都150 年の歴　　　　
史を歩く -- エリア編 ) / 渡辺惇    月刊しにか 11(7) 2000.7: p. 32-39 (3600)
米国と中国 ･台湾問題 --一つの中国原則を中心として ( 焦点 台湾問題の新段階 ) / 高木誠一郎    国　　　　
際問題 (488) 2000.11: p. 30-43 (3601)
米国の朝鮮戦争休戦に関する基本方針の形成 -- 中国参戦と国連軍総退却の中で ( 特集 朝鮮戦争 ) / 阪田　　　　
恭代    軍事史学 36(1) 2000.6: p. 35-56 (3602)
米国の対中国政策 -- 1941 年から 1952 年 / 杉田米行    季刊中国 (61) 2000.6: p. 64-72 (3603)
米太平洋軍の戦略と作戦 -- 朝鮮半島と台湾海峡の事例をもとに ( 特集 現下の米アジア軍事戦略とロシ　　　　
ア情勢 ) / 福好昌治    労働運動研究 (364) 2000.2: p. 2-5 (3604)
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米中関係と東アジアの安全保障 ( 日米中露関係の展開 ) / 片原栄一    新防衛論集 28(1) 2000.6: p. 1-19 (3605)
米中日トライアングルと台湾問題 ( 東アジアの国際情勢と自治体外交 -- 平和的国際環境を求めて ) / 趙　　　　
全勝  真水康樹    法政理論 32(3/4) 2000.3: p. 209-219 (3606)
米中奔流を語る ( インタビュアー 佐藤由紀 ) / マン , ジェームズ   アジア時報 31(12) 2000.12: p. 28-34 (3607)
米の対中警戒論の深層 -- 21 世紀 ､新政権アジア政策を見直しか / 浅川公紀    月刊官界 26(7) 2000.7: p. 　　　　
126-132 (3608)
別子銅山中国人強制労働の実態 -- 中国での聞きとり調査報告 / 玉井久也    季刊中国 (63) 2000.12: p. 59-　　　　
72 (3609)
翻訳 台湾総統選挙と中台関係の行方 / 趙全勝  真水康樹    法政理論 33(2) 2000.11: p. 142-127 (3610)
満州事変から太平洋戦争まで ( 東アジア国際政治史 4) / 須藤真志    国際問題 (482) 2000.5: p. 69-79 (3611)
民主化と中台関係 ( 視点 台湾の政治発展と対外関係 ) / 高原明生    問題と研究 29(10) 2000.7: p. 33-42 (3612)
民主主義自由で中国けん制 -- 陳水扁台湾総統 ､ 外柔内剛の就任演説 / 渡辺和昭    ジェトロ中　　　　
国経済 (414) 2000.6: p. 68-71 (3613)
毛沢東､スターリン､金日成 -- 朝鮮戦争勃発と中国共産党台湾攻略作戦延期の背後 / 興梠一郎    神田外　　　　
語大学紀要 (12) 2000.3: p. 129-162 (3614)
毛沢東のベトナム戦争 ( 中華人民共和国 50 周年記念講演 1 (1999 年 10 月～ 11 月 ､ 中国研究所にて )) / 　　　　
朱建栄    中国研究月報 54(6) 2000.6: p. 9-19 (3615)
世にも奇妙な闘争 -- 領土主権をめぐる台湾と中国の闘い/陳水扁総統､緒戦で勝利 / 宗像隆幸    臺湾青　　　　
年 (477) 2000.7: p. 1-6 (3616)
より活力に富む中国 ･アフリカ関係を構築しよう / 唐家    北京週報 38(41) 2000.10.10: p. 5-19 (3617)
李登輝総統時代の大陸政策 --一つの中国から特殊な国と国との関係へ / 戴東清    問題と研究 　　　　
30(3) 2000.12: p. 91-104 (3618)
李登輝二国論の意図するもの / 林嘉言    愛知学泉大学コミュニティ政策学部紀要 (3) 2000.12: p. 15-　　　　
38 (3619)
李登輝二国論の衝撃 / 澁谷司    海外事情 48(1) 2000.1: p. 82-95 (3620)
李登輝発言と中台関係    季報 : WEIS ARC レポート (56) 2000.1: p. 50-58 (3621)
李徳全訪日をめぐる日中関係 / 波多野勝  飯森明子    常磐国際紀要 (4) 2000.3: p. 1-18 (3622)
領土主権をめぐる台湾と中国の闘い / 宗像隆幸    臺湾青年 (477) 2000.7: p. 1-6 (3623)
冷戦後の日米同盟と日米中トライアングル ( 研究発表 ) (［中国社会科学研究会第 12 回］年次シンポジウ　　　　
ム紀要 -- 20 世紀の中国と世界 ) / 伊藤剛    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 281-285 (3624)
冷戦後の中 ･米関係 --ナショナリズムとグローバリズムの相克 ( 二十一世紀をめざす米中関係　　　　
最終回 ) / 大崎雄二    東亜 (394) 2000.4: p. 34-47 (3625)
歴史学における写真史料 -- 南京事件の場合 / 井上久士    歴史評論 (606) 2000.10: p. 64-77 (3626)
ロシアは対中偏重外交に歯止めを -- 望まれる多面的な地域協力 / 島田博    朝日総研リポート (143)　　　　
2000.4: p. 33-50 (3627)
経済事情
2000 年を迎えた中国 -- 最近の消費動向について / 上海駐在員事務所    経済月報 (550) 2000.3: p. 37-39 (3628)
二一世紀初期における中国経済の明暗 -- 外国投資者の視点として / 清河雅孝    産大法学 33(3･4) 2000.2:　　　　
p. 793-814 (3629)
99 年中国の経済概況 / 中華人民共和国国家統計局    ジェトロ中国経済 (412) 2000.4: p. 104-111 (3630)
99 年の中国経済 / 中嶋誠一    ジェトロ中国経済 (412) 2000.4: p. 14-32 (3631)
99 年の中国経済を振り返って / 池田操    貿易保険 36(1) 2000.1: p. 29-38 (3632)
Chinese Economy どうなる 21世紀の中国経済 -- 社会主義大国 ､21世紀の中国経済 / 海老名誠    時事解　　　　
説 (10828) 2000.10.27: p. 2-6 (3633)
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WTO加盟に伴う中国経済の変貌と課題 / 傅延権    エコノミスト ･ナガサキ (6) 2000.6: p. 129-152 (3634)
WTO加盟の中国経済への影響 / 中嶋誠一    海外事情 48(9) 2000.9: p. 28-42 (3635)
移行期における中国経済の本質を探って -- 古き視点による新しき展望 / 鍾非    政経研究 (75) 2000.11: p.　　　　
48-63 (3636)
移行の経済理論 -- 旧ソ連邦･東欧と中国の経験から (特集 移行経済 -- 試行錯誤の10年と今後の展望 ) /　　　　
三尾寿幸    アジ研ワールド ･トレンド 6(11) 2000.11: p. 33-35 (3637)
改革 3年目の中国経済をどう評価するか -- 内需振興が課題 ､財政支出頼み変わらず    金融財政 (9262) 　　　　
2000.7.31: p. 8-10 (3638)
改革開放後中国の省間所得格差と収束仮説 / 陳光輝    國民經濟雜誌 181(6) 2000.6: p. [89]-100 (3639)
回復から取り残される中国経済 / 趙恰冰    アジア ･エコノミック ･レビュー 6(1) 2000.1: p. 60-66 (3640)
価格を決めるのは談合か市場か / 李栄霞    北京週報 38(36) 2000.9.5: p. 13-19 (3641)
広東省華陽県の従属的発展 -- 地方政府と外資企業の利益共生 ( 第二十七回日華 …大陸問題 æ研究会議論　　　　
文集 -- 総合テーマ 二千年紀を迎えた東アジアの安全と両岸関係 ) / 劉雅霊    問題と研究 29(7) 2000.4:　　　　
p. 57-72 (3642)
休日経済について    北京週報 38(25) 2000.6.20: p. 24-28 (3643)
講演 都市化 ､市場経済化 ､国際化に向かう中国 / 丸山伸郎    国際開発研究［拓殖大学国際開発研究所］　　　　
2(1) 2000.6: p. 13-19 (3644)
高成長 ､高失業が併存する中国経済と国情並びに戦略に対する再考察 ( 特集 グローバリズムに向き　　　　
合う中国 ) / 金鳳徳    APC アジア太平洋研究 (6) 2000.3: p. 41-55 (3645)
構造転換期を迎えた中国経済 -- 問われるセーフティネットの再構築 / 加藤弘之    国際問題 (478) 2000.1:　　　　
p. 38-52 (3646)
国民生活様式の 50 年 ( 特集 人民共和国の 50 年 -- 中国 50 年の歩み ) ( 馬場節子訳 ) / 王雅林  唐魁玉    　　　　
中国 21 (8) 2000.5: p. 53-80 (3647)
今後十年の世界情勢の発展方向及び中国の対策 / 高輝    北京週報 38(29) 2000.7.18: p. 13-15 (3648)
最近の中国経済動向をどう見るか / 中兼和津次    かんぽ資金 (265) 2000.6: p. 4-9 (3649)
最近の中国の経済および産業動向 / 黒田篤郎    ジェトロ中国経済 (411) 2000.3: p. 14-85 (3650)
上海に定住した日本人ビジネスマンが価格破壊を輸出する (総力特集価格永久下落の恐怖 -- 　　　　
値段の安さに驚いたルポ ) / 長田麻子    エコノミスト 78(34) 2000.8.8: p. 70-73 (3651)
消費の回復が鮮明になり ､経済にも再び曙光が見えてきましたが ( 中国の産業と企業 17) / 大西憲    　　　　
Fragrance journal 28(7) 2000.7: p. 86-90 (3652)
新世紀 ､中国は貧困に別れを告げる / 肖周    北京週報 38(10) 2000.3.7: p. 6-10 (3653)
早災時に見られる貧困農村の崩壊と再生 ( 特集 現代中国における貧困と開発 ) / 高橋孝助    現代中国研　　　　
究 (6) 2000.3: p. 3-15 (3654)
多難な中国市場経済の行方 -- 北東アジアを視野に入れた戦略が必要 (中国特集) / 藤村幸義    電子 40(10)　　　　
 2000.10: p. 16-22 (3655)
力を蓄えて発展をめざす［ハン］枝花市 / 馬廬    北京週報 38(15) 2000.4.11: p. 8-11 (3656)
中華人民共和国 50周年記念講演 2 (1999 年 10月～ 11月 ､中国研究所にて )    中国研究月報 54(7) 2000.7:　　　　
 p. 1-26 (3657)
中国各省 ･市の 99 年経済概況 / 中華人民共和国国家統計局    ジェトロ中国経済 (412) 2000.4: p. 112-121 (3658)
中国経済の現状とWTO加盟による影響 / 遊川和郎    北大法学論集 51(4) 2000.11: p. 239-247 (3659)
中国 -- 経済の現状と今後の見通し / 貿易保険機構カントリーリスク研究所    貿易保険 36(7) 2000.7: p. 　　　　
39-42 (3660)
中国経済の構造変化に関する分析 / 柯隆    FRI 研究レポート (73) 2000.4: p. 1-20 (3661)
中国経済の構造変化に関する分析 -- 国有企業改革とWTO加盟のマクロ分析 / 柯隆    FRI review 4(3) 　　　　
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2000.7: p. 52-68 (3662)
中国経済の動向と 21 世紀への展望 ( 特集 中国ビジネスの現状と展望 ) / ［ト］照彦    グローバル経営 
　(234) 2000.12: p. 6-10 (3663)
中国経済をみる指標 / 友行啓子    日中経協ジャーナル (75) 2000.3: p. 20-24 (3664)
中国国民経済計算における固定資産 (K) の推定 / 王建雄    修道商学 41(1) 2000.9: p. 197-225 (3665)
中国主要都市年代別消費者動向調査 -- Market in China 消費動向 / 日中経済協会北京事務所中小企業経　　　　
営交流促進中心    日中経協ジャーナル (75) 2000.3: p. 6-14 (3666)
中国都市部の家計貯蓄の増加 -- 樊綱説の 90 年代前半への適用可能性について / 溝口由己    家計経済研　　　　
究 (45) 2000.1: p. 54-62 (3667)
中国都市部の貧困問題と貧困脱却対策 / 張紀潯    城西経済学会誌 28(1) 2000.3: p. 73-100 (3668)
中国における家計貯蓄行動の実証分析 -- 人口高齢化の影響を中心に / 若林雅代    電力経済研究 (43) 　　　　
2000.3: p. 21-32 (3669)
中国における市場経済への移行と農村部 ･都市部間の経済的格差 / 鈴木利大    政経論叢 69(2・3) 2000.
　12: p. 173-211 (3670)
中国における小都市とサービス経済の発展 ( 総合研究 転換期の中国経済と社会の変貌 ) / 立石昌広    日　　　　
本大学経済学部経済科学研究所紀要 (29) 2000.3: p. 259-264 (3671)
中国における地域間経済格差の現状 -- 1995年度年鑑データによる統計分析 / Li, Fuping    龍谷大学経済　　　　
学論集 40(1) 2000.6: p. 119-139 (3672)
中国における地域経済の収束性 -- 横断面および時系列分析による統計的検証 / 川畑康治  孟建軍    アジ　　　　
ア経済 41(6) 2000.6: p. 20-33 (3673)
中国におけるニセモノの現状とその対策 ( 第 2回経済セミナーから ) / 関和郎    日中経協ジャーナル (81)　　　　
 2000.9: p. 24-31 (3674)
中国における農村貧困緩和政策の分析 / 彭代彦    農林経済 (9317) 2000.12.14: p. 2-8 (3675)
中国寧夏の貧困対策と移住開発区の状況 / 川崎高志    創大アジア研究 (21) 2000.3: p. 39-46 (3676)
中国のWTO加盟が中国経済に与える影響 / 伊藤信悟    国際金融 (1043) 2000.4.01: p. 42-47 (3677)
中国のWTO加盟に関する米中合意と中国経済への影響 / 小山一郎    輸入食糧協議会報 (616) 2000.1: p. 　　　　
81-86 (3678)
中国農村における貧困の地域間格差とその原因 -- 1985年から1994年までの10年間を中心として / 趙婉　　　　
菊    六甲台論集 経済学編 46(4) 2000.1: p. 1-18 (3679)
中国の家計貯蓄 -- その推移と決定要因 / 唐成    筑波大学経済学論集 (42) 2000.1: p. 35-84 (3680)
中国の経済運営の回顧と展望 / 鐘硯    北京週報 38(4) 2000.1.25: p. 11-14 (3681)
中国の個体･私営経済 -- 社会主義市場経済の矛盾 / 橋田坦    東京国際大学論叢 . 経済学部編 (22) 2000.3:　　　　
 p. 1-21 (3682)
中国の特色ある社会主義の全体システム / 荒木弘文    暁星論叢 (46) 2000.6: p. 1-43 (3683)
中国の特色ある社会主義の全体システム / 荒木弘文    暁星論叢 (47) 2000.12: p. 1-38 (3684)
中国の都市における消費者行動の特性分析 -- 消費実態調査を中心に / 李海峰    日本経営システム学会　　　　
誌 16(2) 2000.3: p. 1-6 (3685)
中国の農民貧困克服政策の展開経緯と課題 -- 甘粛省臨夏回族自治州を事例に / 姚鳳桐  宇野忠義    弘前　　　　
大学農学生命科学部学術報告 (2) 2000.3: p. 32-49 (3686)
中国の労働者消費生協の現状と課題 ( 日本共済協会海外研修会中国交流講座特集 中国の労働者消費　　　　
生協 ･労働者共済保険事業の現状と課題 ) / 呉伝権    共済と保険 42(3) 2000.3: p. 17-25 (3687)
中国は東欧の道を歩むか / 江頭数馬    問題と研究 29(6) 2000.3: p. 44-53 (3688)
陳水扁の台湾に臨む江沢民政権の本音 / 伊藤正    Foresight 11(4) 2000.4: p. 6-9 (3689)
東北三省経済の 1999 年の回顧と 2000 年の展望 / 江原規由    ジェトロ中国経済 (412) 2000.4: p. 60-65 (3690)
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特集 1999 年中国国立華僑大学 ･長崎県立大学国際学術交流シンポジウム -- 地域経済発展とその戦略    　　　　
調査と研究 31(1) 2000.3: p. 43-97 (3691)
特集 現代中国における貧困と開発    現代中国研究 (6) 2000.3: p. 1-39 (3692)
特集 全予測 :2000 年の中国経済    MRI 中国情報 15(10) 2000.1: p. 2-17 (3693)
都市部住民の消費形態    中国を情報する- 経済の眼睛 9(2) 2000.2: p. 4-10 (3694)
発展を続ける中国消費市場の現状 / 渡辺芳章    ニッセイ基礎研 report (38) 2000.5: p. 21-24 (3695)
平成 12 年度［北陸環日本海経済交流促進協議会］定期総会特別講演 -- 最近の中国事情について / 藤野　　　　
文晤    えーじぇっくれぽーと 23 2000.7: p. 5-13 (3696)
ポスト･フォード主義時代における環日本海地域の行方 -- 中国民間社会経済組織(NGOs)の発展に　　　　
ついての一考察 / 川原勝彦    国際関係学研究 (13) 2000.2: p. [123]-143 (3697)
道遠いアジアの貧困解消 -- 自立と協同の模索 / 高橋五郎    愛知大学国際問題研究所紀要 (112) 2000.3: p.　　　　
131-156 (3698)
豊かさの中の格差 -- 改革 ･開放がもたらしたもの ( 特集 対外開放進む中国 ) / 園田茂人    海外事情 48(9)
　2000.9: p. 2-14 (3699)
遼寧省の経済活動の重点 / 李寧    北京週報 38(37) 2000.9.12: p. 14-17 (3700)
麗江納西族自治県 (中国 ) ( 世界の都市づくりハード＆ソフト98) / 井上繁    地方財務 (552) 2000.5: p. 375-　　　　
383 (3701)
国際経済・経済統合
二一世紀､中国とどのように向き合うか (1) 経済交流の立場から / 立石揚志    国際経済研究 (222) 2000.7:　　　　
p. 15-18 (3702)
アジア金融危機の中国への影響とその教訓 / 趙国慶    経済科学通信 (92) 2000.4: p. 66-70 (3703)
環黄海経済圏と山東省の国際連携戦略 ( 特集 環黄海地域経済の新展開を巡って 21 世紀の課題 -- 第 7 回　　　　
東アジア国際シンポジウム報告 ) / 張宏  範愛軍    東亞経濟研究 59(1) 2000.6: p. 7-22 (3704)
環黄海経済圏の形成及びその政策的課題 / 陳建安    東亞経濟研究 59(1) 2000.6: p. 33-37 (3705)
グローバリゼーションへ進む中国 ( 特集 対外開放進む中国 ) / 守野友造    海外事情 48(9) 2000.9: p. 44-57 (3706)
今後の中国経済と北東アジア -- 駐日中国大使館 公使参事官 呂克儉氏に聞く / 呂克儉    ERINA report　　　　 
(34) 2000.6: p. 1-5 (3707)
最近 20 年の中国と環黄海経済圏 / 虞和平    CUC view ＆ vision (9) 2000.3: p. 54-57 (3708)
中国経済の国際化進展状況 -- 中国のWTO加盟問題について ( 特集 グローバリズムに向き合う中国 ) / 　　　　
李長明    APC アジア太平洋研究 (6) 2000.3: p. 3-15 (3709)
中国対外経済事情    問題と研究 29(12) 2000.9: p. 1-43 (3710)
中国と台湾の経済関係の現状と将来展望 -- 政経分離から政経一体へ / 朱炎    FRI 研究レポート (69) 　　　　
2000.3: p. 1-27 (3711)
中国との経済関連の民間交渉 ( 随想紀行 ) / 酒井宗和    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(3) 　　　　
2000.6: p. 111-119 (3712)
中国の APEC政策と東アジア国際関係への影響 / 梁雲祥  浦野起央    国際関係研究 21(2) 2000.9: p. 1-20 (3713)
中国のWTO加盟とアジアへの影響 ( 特集 WTO交渉とアジアの連携 ) / 小島麗逸    農業と経済 66(16) 　　　　
2000.12: p. 31-40 (3714)
中国のWTO加盟と進出日系企業 -- 東アジア広域経済圏との関連で / 久保新一    経済系 (205) 2000.　　　　
10: p. 75-88 (3715)
中国のWTO加盟と日中経済関係 ( 特別企画 WTOとは何だ 9) / 馬成三    貿易と関税 48(10) 2000.10: p. 
　43-53 (3716)
中国のWTO加盟と北東アジアの経済協力 / 全載旭    東亜 (400) 2000.10: p. 84-95 (3717)
中国の対外経済関係にみる 50 年の変化 / 中嶋誠一    ジェトロ中国経済 (409) 2000.1: p. 30-60 (3718)
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中国も多極化とグローバル化 / 小島朋之    東亜 (392) 2000.2: p. 23-37 (3719)
特集 グローバリズムに向き合う中国    APC アジア太平洋研究 (6) 2000.3: p. 3-55 (3720)
図們江地域の将来と資金調達の課題 ( 抄訳 ) / Aaron, Carl    ERINA report (34) 2000.6: p. 17-23 (3721)
日中経済協会の事業ご紹介 -- 2000 年度日中経済協会訪中代表団の派遣    日中経協ジャーナル (82) 2000.　　　　
10: p. 28-70 (3722)
東アジア経済安定化システムの構築 ( 第二十七回日華大陸問題研究会議論文集 -- 総合テーマ 二千　　　　
年紀を迎えた東アジアの安全と両岸関係 ) / 金栄勇    問題と研究 29(7) 2000.4: p. 104-121 (3723)
東アジアにおける中国の役割と世界経済［含 英文］ ( 特集 99 年度国際シンポジウム転換期の東アジ　　　　
アと日本産業) / Branstetter, Lee G.    通産研究レビュー (14) 2000.3: p. 98-150 (3724)
北東アジア経済協力における中国丹東市の役割と展望 ( 特集北東アジア現地報告 ) / 李燦雨    ERINA 　　　　
report (37) 2000.12: p. 1-7 (3725)
援　助
“2000 年日中経済協力会議”に参加して / 野村允    えーじぇっくれぽーと 23 2000.7: p. 41-47 (3726)
円借款はどう生かされているのか -- 実施二十年目の対中ODA / 黄秀芳    人民中国 (567) 2000.9: p. 24-28 (3727)
対中 ODA軍民両用の実態 / 平松茂雄    東亜 (400) 2000.10: p. 6-21 (3728)
対中経済援助をどうするか / 宮本雄二    外交フォーラム 13(8) 2000.8: p. 78-83 (3729)
対中国政府開発援助の評価と見通し / 影山裕子    愛知論叢 (69) 2000.9: p. 105-120 (3730)
中国における外国技術の導入とその受容体制 / 李非    立教経済学研究 53(4) 2000.3: p. 25-50 (3731)
中国の対外開放と中日経済協力 / 張永久    政策科学 7(2) 2000.3: p. 67-77 (3732)
労　働
19 世紀後半における中国人と日本人の極東ロシアへの出稼ぎ -- そのルートと組織化 / Igor, Saveliev    　　　　
環日本海研究年報 (7) 2000.3: p. 15-25 (3733)
明日の日中を担う人材育成    日中経協ジャーナル (73) 2000.1: p. 36-39 (3734)
改革 ･開放期外来人才と地域社会 -- 広東省沸山市における国家の意味 / 日野みどり    アジア研究 　　　　
46(1) 2000.3: p. 23-58 (3735)
外資系企業の中国における人材雇用事情 / 染矢健二    アジア ･オセアニア情報 (76) 2000.8: p. 32-37 (3736)
吉林省の労働力移動 / 尹豪    人口と開発 (73) 2000.10: p. 26-31 (3737)
現代中国における失業問題と失業保険 -- 失業保険制度の国際比較を通して / 彭兆輝    大東法政論集 (8) 　　　　
2000.3: p. 261-280 (3738)
現代中国の社会移動に関する一考察 -- 人口･労働力地域間の移動を中心に / 李黎明    中京大学大学院社　　　　
会学研究科院生論集 (2) 2000.3: p. 81-107 (3739)
上海市における出稼ぎ労働市場の階層構造 / 厳善平    桃山学院大学総合研究所紀要 25(2) 2000.1: p. 1-19 (3740)
就業規則違反を理由とする解雇 -- 上海ヤオハンスーパー事件 ( 中国案例百選 39) / 重村達郎    国際商事　　　　
法務 28(5) 2000.5: p. 640-642 (3741)
重慶市日系企業における中国人従業員の意識と行動 / 大島一二  森路未央  西野真由    ジェトロ中国経　　　　
済 (420) 2000.12: p. 42-61 (3742)
職業別に見た民工の適応様式についての一考察 -- 上海市 C区 H街道の事例を通して / 應雋    現代　　　　
社会文化研究 (19) 2000.12: p. 315-341 (3743)
女性職員労働者のレイオフと再就職  ( 特集 人民共和国の50年 -- 中国ポスト50年の胎動 ) ( 飯田直美訳 ) /　　　　
 張秋倹    中国 21 (8) 2000.5: p. 191-212 (3744)
女性の職業 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100年 15) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (561) 2000.3: p. 72-　　　　
77 (3745)
中国 /香港 -- 労働 ､雇用及び景気の回復 / Ng, Sek-Hong    海外労働時報 24(8) 2000.8: p. 15-22 (3746)
中国 -- 2000 年の雇用情勢に関する労働保障部の予測 /行政機構改革に伴う行政部門や大学などにおけ　　　　
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る人事制度の改革/1999年の中国企業家調査システムの結果からみる国有企業の現状(国別労働事情) 　　　　
海外労働時報 24(5) 2000.5: p. 10-13 (3747)
中国 -- WTO加盟が国内労働市場に与える影響/北京市:外国投資企業の人材採用に対する規制緩和/上　　　　
海 : 求職市場で私営企業が人気上昇 /新規大卒の就職難( 国別労働事情 )    海外労働時報 24(2) 
　2000.2: p. 8-12 (3748)
中国WTO加盟のインパクト -- 雇用調整問題を中心に / 金堅敏    FRI 研究レポート (81) 2000.5: p. 1-23 (3749)
中国共産党と労働組合 -- 社会主義教育運動と工会( 特集 人民共和国の 50 年 -- 中国 50 年の歩み ) / 　　　　
小嶋華津子    中国 21 (8) 2000.5: p. 99-120 (3750)
中国 -- 経営者に年俸制 ､技術者に実力主義賃金を導入 /失業の 5類型と失業保険の整備 ( アジア )    海　　　　
外労働時報 24(10) 2000.9: p. 7-11 (3751)
中国 -- 国有企業の下崗労働者の再就職問題とその展望 / 王振基  ［トウ］宝山    海外労働時報 24(8) 　　　　
2000.8: p. 8-14 (3752)
中国失業保険制度論 / 呂学静  田多英範    流通經濟大學論集 35(1) 2000.7: p. 17-86 (3753)
中国 -- 就業構造と下崗について / 小島正剛    IMFJC (258) 2000.1: p. 76-80 (3754)
中国 ･住宅新技術 ･人材育成センタープロジェクト終了時評価について ( 報告 ) / 佐藤啓二    住宅 　　　　
49(5) 2000.5: p. 61-70 (3755)
中国人雇用者の意識 -- 北京 ､上海 ､ハルビンの調査結果 / 川久保美智子    関西学院大学社会学部紀要　　　　 
(84) 2000.2: p. 255-261 (3756)
中国進出日系企業で働く中国人労働者の勤労意識 -- セイコーエプソン深［セン］支社HRM聞き取り調　　　　
査から / 杵淵友子    秘書学経営実務研究誌 (15) 2000.3: p. 29-37 (3757)
中国 -- 総工会指導者が協調型労働関係を提起/労働争議激化の兆し？ -- 経営者の組合長傷害事件/社区　　　　
工会 -- 南京市の実験 ( 国別労働事情 )    海外労働時報 24(3) 2000.3: p. 9-12 (3758)
中国都市部における医師の職業的魅力 / 岩井淳    現代中国 (74) 2000.9: p. 259-272 (3759)
中国における人材開発の現状と課題 -- 日中比較を通じて / 林新奇    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 158-173 (3760)
中国における人材の流動化 -- 雇用慣行変革のアプローチとその特徴 / 林新奇    青山国際政経大学院紀　　　　
要 (12) 2000.12: p. 27-54 (3761)
中国における人材マネジメントの最新事情 -- 大胆な業績･実力主義を導入し始めた中国国有企業 (特集 　　　　
躍進するアジア企業の人材戦略 ) / 徐向東    人材教育 12(11) 2000.11: p. 30-33 (3762)
中国における農村出身出稼ぎ労働者の意識と行動 -- 労働部 ･総工会によるアンケート調査結果を中心に/　　　　 
大島一二  石塚哉史  尾高恵美    ジェトロ中国経済 (414) 2000.6: p. 38-53 (3763)
中国における労使紛争処理システムと労働組合の役割 (1) / 楊坤    労働法律旬報 (1491) 2000.11.10: p. 50-　　　　
63 (3764)
中国における労使紛争処理システムと労働組合の役割 (2) / 楊坤    労働法律旬報 (1493) 2000.12.10: p. 42-　　　　
51 (3765)
中国における労働力の地域間移動 / 細川潔    オイコノミカ 36(3･4) 2000.3: p. 119-142 (3766)
中国における労務管理の基礎知識 / 村尾竜雄    ジェトロ中国経済 (418) 2000.10: p. 28-35 (3767)
中国 -- ネット経済の発展とe-ビジネス就業者 5年以内に下崗から失業保険へ移行 北京市最大の労働　　　　
争議案件が結審 日系企業労働者が賠償金を獲得 ( 国別労働事情 -- アジア )    海外労働時報 24(12) 　　　　
2000.11: p. 8-11 (3768)
中国のWTO加盟と雇用調整対策 / 金堅敏    東亜 (397) 2000.7: p. 78-94 (3769)
中国の一時帰休 ･失業 ･最低生活保障制度 ( 視点 現代中国の社会問題 ) / 小林煕直    問題と研究 30(2) 　　　　
2000.11: p. 15-33 (3770)
中国農村における非農業就業選択･労働供給分析 -- 河北省獲鹿県大河郷の事例を中心に / 寶劔久俊    ア　　　　
ジア経済 41(1) 2000.1: p. 34-66 (3771)
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中国の経済転換と雇用 ･失業 / 李仲生    アジア文化 (24) 2000.10: p. 187-199 (3772)
中国の製糸工場調査にみる技術と労務管理 / 清川雪彦    中国研究月報 54(3) 2000.3: p. 1-26 (3773)
中国の大卒市場 -- 改革 ･開放路線下の就職難 ( 今月のテーマ 就職危機の時代 ) / 馬志遠    IDE (418) 　　　　
2000.5: p. 54-59 (3774)
中国の労働協約制度における労働行政 / 彭光華    九大法学 (80) 2000.9: p. 334-271 (3775)
中国の労働争議 / 伊藤正一    経済学論究 53(4) 2000.1: p. 561-585 (3776)
中国の労働力市場の基本問題と対策 / 筆宝康之    経済学季報 49(3･4) 2000.3: p. 93-104 (3777)
中国 -- 北京市外資系企業の賃金調査 /私営企業の発展と家族経営    海外労働時報 24(9) 2000.8: p. 8-11 (3778)
出稼ぎによる農村女性の労働移動 -- 中国広東省の出稼ぎ女性の実態調査報告 (［日本人口学会］大会報　　　　
告ノート ) / 陸小媛    人口学研究 (27) 2000.12: p. 44-51 (3779)
日中職業生活意識に関する比較 --労働生活の質に関する調査研究 (3) / 李為    関西学院大学社会学　　　　
部紀要 (84) 2000.2: p. 157-168 (3780)
日本占領下の海南島における強制労働 (1) 強制連行 ･強制労働の歴史の総体的把握のために / キムチョ　　　　
ンミ    季刊戦争責任研究 (27) 2000.3: p. 66-74 (3781)
日本占領下の海南島における強制労働 (2) 強制連行 ･強制労働の歴史の総体的把握のために / キムチョ　　　　
ンミ    季刊戦争責任研究 (28) 2000.6: p. 63-71 (3782)
プラント産業の対中進出現地リソース (人的資源 )の活用法 / 丸田敬    日中経協ジャーナル (76) 2000.4: 　　　　
p. 6-15 (3783)
マーケティング資源の国際移転について -- 日米欧企業の中国市場戦略の比較 / 黄［リン］    國民經濟　　　　
雜誌 182(1) 2000.7: p. [69]-83 (3784)
ロシア極東への中国人労働力の流入は脅威か -- 北東アジア国際労働力移動の一側面 / 大津定美    国際　　　　
協力論集 8(2) 2000.11: p. 67-87 (3785)
金　融
2000 年全人代の財政部長報告について / 前田寿夫    Asian report 28(325) 2000.7: p. 45-52 (3786)
WTO加盟が中国の銀行業に及ぼす影響 / 桑田良望    国際金融 (1048) 2000.7.1: p. 50-56 (3787)
WTO加盟後の金融業の対外解放 (CHINA NOW(4)) / 何翔皓    貿易＆産業 41(6) 2000.11: p. 39-48 (3788)
WTO加盟と中国金融システムへの影響    金融市場 11(1) 2000.1: p. 15-19 (3789)
WTO加盟の衝撃 -- 揺らぐ中国銀行業界 / 大西憲    金融ビジネス (182) 2000.5: p. 88-91 (3790)
競争力強化目指す中国銀行界 -- WTO加盟で危機感 ､不良債権処理が課題 / 渡辺和昭    ジェトロ中国経　　　　
済 (416) 2000.8: p. 74-77 (3791)
現代中国の金融構造 / 王京浜    東京大学経済学研究 (42) 2000.2: p. 13-27 (3792)
最近の中国金融情勢とアジア経済への影響 (ユーロ1年とアジア経済特集号 ) / 大久保勲    愛知大学国際　　　　
問題研究所紀要 (112) 2000.3: p. 25-47 (3793)
再編期に入る金融業    北京週報 38(9) 2000.2.29: p. 25-28 (3794)
人民元切り下げの可能性を探る -- 中国経済の行方と朱鎔基改革の現状 ( シリーズ 国際情勢と日本の対　　　　
応 ) / 朱兼栄    貿易＆産業 41(1) 2000.1: p. 16-23 (3795)
スピーディな改革が求められる日中両国の金融システム --日中金融改革コンファランス報告 / 柯隆　　　　
荒井崇    FRI review 4(4) 2000.10: p. 96-99  (3796)
成長を続ける上海の株式市場 / 李華棟    ジェトロ中国経済 (413) 2000.5: p. 74-77 (3797)
対外信用回復に長い道のり -- GITIC 破産から 1年 / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済 (410) 2000.2: p. 64-67 (3798)
宝くじ発行業の興起 / 葉楼    北京週報 38(18) 2000.5.2: p. 25-28 (3799)
脱改革解放段階に進む中国経済 -- 中国でのデフレ論議とデフレ対策 ( 特集 2000年の世界経済を展望　　　　
する 3) / 凌星光    世界経済評論 44(3) 2000.3: p. 22-30,42 (3800)
中国 ､金銀市場の凍結を解除 / 錘文    北京週報 38(23) 2000.6.6: p. 27-28 (3801)
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中国金融改革下の新股民/ 小林和子    証券レビュー 40(6) 2000.6: p. 41-51 (3802)
中国経済と人民元の動向 -- 2000 年の切り下げの可能性は排除できない状況    全信連レポート (317) 　　　　
2000.1: p. 15-23 (3803)
中国経済の行方と朱鎔基改革の現状 -- 人民元切り下げの可能性を探る / 朱建栄    貿易＆産業 41(1) 2000.　　　　
1: p. 16-23 (3804)
中国国有商業銀行改革の行方 / 宮木誠司    ニッセイ基礎研 report (42) 2000.9: p. 27-29 (3805)
中国証券業の再編と証券会社経営 / 王東明    証研レポート (1578) 2000.1: p. 39-47 (3806)
中国証券市場の発展と問題点 -- 証券行政を中心として / 侯恵英    経済科学 48(1) 2000.6: p. 15-31 (3807)
中国上場企業の株式所有構造とコーポレート ･ガバナンスの実態 / 王東明    証券経済研究 (23) 2000.1: 　　　　
p. 1-39 (3808)
中国 ･人民元切り下げ問題の考察 ( 上 ) / 白井早由里    世界経済評論 44(3) 2000.3: p. 62-66,69 (3809)
中国 ･人民元切り下げ問題の考察 ( 下 ) / 白井早由里    世界経済評論 44(4) 2000.4: p. 62-65 (3810)
中国と米国金融ビジネスを結ぶ知られざる三本の太い線/ 青木直人    財界展望 44(6) 2000.6: p. 148-　　　　
151 (3811)
中国における金融資産証券化の動向 / 柯隆    国際金融 (1047) 2000.6.15: p. 44-50 (3812)
中国における最近の外資奨励措置 / 射手矢好雄    日中経協ジャーナル (75) 2000.3: p. 15-19 (3813)
中国における農村･農業政策と農村金融の概況 -- 中国農業発展銀行への研修に参加して / 谷ヶ久保友文    　　　
農業信用保証保険 2000(2) 2000.3: p. 34-41 (3814)
中国におけるベンチャーキャピタルの動向と展望 / 金文姫    経済研究年報［大阪経済法科大学経済研究　　　　
所］ (19) 2000.3: p. 80-87 (3815)
中国のWTO加盟と外貨管理制度 / 金堅敏    東亜 (393) 2000.3: p. 48-66 (3816)
中国のWTO加盟と金融 ･資本市場の開放 / 王東明    証研レポート (1584) 2000.7: p. 16-24 (3817)
中国の銀行制度と外国為替管理制度 / 伝丹鴒    経済学研究科紀要 (24) 2000.3: p. 101-128 (3818)
中国の金融改革と国有銀行のリストラ / 張紀潯    城西大学経済経営紀要 18(1) 2000.3: p. 65-95 (3819)
中国の金融改革の現状 / 安井章    日本銀行調査月報 2000(4) 2000.4: p. 49-63 (3820)
中国の金融システムとその改革について［含 英語原文］ / 廬林禎  横井勝    国際金融 (1046) 2000.6.1: p.　　　　
40-45 (3821)
中国の個人預金口座に実名制導入 / 陳勤之    アジア ･オセアニア情報 (75) 2000.6: p. 1-4 (3822)
中国の主銀行制度とメインバンク ･システムの日中比較 / 劉衛東  向寿一    立命館経営学 38(6) 2000.3: 　　　　
p. 151-157 (3823)
中国の証券会社経営について / 王東明    証研レポート (1579) 2000.2: p. 35-46 (3824)
中国の証券投資ファンド / 王東明    証研レポート (1582) 2000.5: p. 35-49 (3825)
中国の初期株式会社における自社の企業株について (1) / 魏游    広島法学 23(3) 2000.1: p. 135-155 (3826)
中国の初期株式会社における自社の企業株について (2･ 完 ) / 魏游    広島法学 23(4) 2000.3: p. 141-163 (3827)
中国の短期金融市場の発展と課題 / ［テキ］林［ヨ］  陳学彬    国際金融 (1039) 2000.2.1: p. 66-71 (3828)
中国の鉄鋼価格協定について / 葉剛    現代中国 (74) 2000.9: p. 148-168 (3829)
中国のデフレ経済の行方 -- 積極的財政政策への転換と持続 ( 視点 1000 年紀を迎えて (下 ) 東アジアの金　　　　
融 ･経済問題 ) / 今井理之    問題と研究 29(5) 2000.2: p. 28-41 (3830)
中国の不良債権 ･人民元問題のゆくえ ( 中華人民共和国 50 周年 記念講演 2 (1999 年 10 月～ 11月 ､中国　　　　
研究所にて )) / 大久保勲    中国研究月報 54(7) 2000.7: p. 10-19 (3831)
中国の不良債権問題について / 池田操    貿易保険 36(5) 2000.5: p. 14-17 (3832)
中国のベンチャー投資 / 李栄霞    北京週報 38(26) 2000.6.27: p. 15-18 (3833)
中国はデフレ阻止に人民元を切り下げるか否か / 森木亮    Asian report 28(319) 2000.1: p. 38-44 (3834)
中国版グラミン銀行の帰結 / 渡辺真理子    アジ研ワールド ･トレンド 6(12) 2000.12: p. 36-39 (3835)
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ナスダック ､中国関連の株にとって天国か地獄か / 李栄霞    北京週報 38(37) 2000.9.12: p. 8-13 (3836)
米中WTO加盟合意の意義 -- 中国の金融資本市場開放をめぐって (21 世紀をめざす米中関係 9) / 曾根康　　　　
雄    東亜 (392) 2000.2: p. 53-66 (3837)
補論1 人民元切り下げと中国の貿易収支調整 (市場システムと現代の経済学) / 黄駿    立命館大学人文科　　　　
学研究所紀要 (74) 2000.3: p. 117-140 (3838)
香港株式市場における中国系企業上場の近況と展望    三菱信託調査情報 (232) 2000.4: p. 14-20 (3839)
翻訳 中国人民銀行の中央銀行化にむけて / 趙海寛  蔡剣波    海外事情研究［熊本商科大学］ 27(2) 2000.　　　　
2: p. 107-109 (3840)
まだ人民元切り下げを否定できない -- 日本も関わった中国バブルの傷の深さ (世界同時景気回復の裏側)/　　　　
大西憲    金融ビジネス (177) 2000.1: p. 84-87 (3841)
まもなく誕生する中国版ナスダック / 李栄霞    北京週報 38(42) 2000.10.17: p. 7-12 (3842)
国際投資
RTGS化後の短期市場 ､日銀の金融調節 -- 日中流動性コストのレベル感は 15～ 20bp / 遠山英輔    金融　　　　
財政事情 51(43) 2000.11.20: p. 22-26 (3843)
WTO下の外資の中国自動車市場参入戦略 / 山代研一    東亞経濟研究 59(1) 2000.6: p. 39-54 (3844)
WTO加盟で中国の外資導入はどう変わるか (ジェトロ･メンバーズ講演会 報告 ) / 馬成三    ジェトロ中　　　　
国経済 (413) 2000.5: p. 110-116 (3845)
WTO加盟と中国の外資政策 ( 特別企画 WTOの解剖 37 完 ) / 馬成三    貿易と関税 48(1) 2000.1: p. 109-98 (3846)
アジア金融危機と中国の国際資金循環分析 / 張南    経済科学研究 3(2) 2000.3: p. 139-151 (3847)
動きだした中国の株式市場改革 -- 外資誘致へ新興市場創設へ    金融財政 (9297) 2000.12.21: p. 12-14 (3848)
外国直接投資の中国への大量導入 / 姚宇龍    拓殖大学大学院研究年報 (27) 2000.3: p. 313-328 (3849)
外資導入 外商投資企業が輸出拡大で直面する諸問題 -- 江蘇省無錫市の場合    中国を情報する- 経済の　　　　
眼睛9(2) 2000.2: p. 24-27 (3850)
過渡期における中国の外国為替政策 -- 1957年から 1977年まで / 井西立    現代社会文化研究 (18) 2000.9:　　　　
p. 201-227 (3851)
金融 金融機関が融資を行う際の注意事項    中国を情報する- 経済の眼睛9(2) 2000.2: p. 28-32 (3852)
最近の中国経済と進出日系企業の状況 / 平成 12 年度中国経済事情視察団    地銀協月報 (483) 2000.9: p. 　　　　
37-42 (3853)
最新中国外貨管理規定解説 / 高橋勝    日中経協ジャーナル (76) 2000.4: p. 16-21 (3854)
3 月の経常収支 1 兆 2,975 億円の黒字 -- 3 月及び平成 11 年度中国際収支状況 ( 速報 )    通産省公報 　　　　　
(14542) 2000.5.23: p. 1-4 (3855)
三通を危惧する香港と待ち望む福建省 -- アモイ ･福州の投資環境 / 斎藤浩史    ジェトロ中国経済 (412) 　　　　
2000.4: p. 8-11 (3856)
常熟市 -- 中国東部沿海への投資のもってこいの都市    北京週報 38(46) 2000.11.14: p. 27-30 (3857)
世界大恐慌期 ､中国系銀行による信用制度整備 / 金俊    九州大学東洋史論集 (28) 2000.4: p. 71-92 (3858)
戦略的中国進出を図る欧米金融機関 / 清水和彦    Foresight 11(4) 2000.4: p. 36-39 (3859)
対中直接投資の現状及びその歴史的役割 (1) 直接投資受入国としての中国 / 銭秉剛    龍谷大学経営学論　　　　
集 40(2) 2000.8: p. 79-91 (3860)
多国籍企業の中国進出に積極的に対応 / 鐘景［ブン］    北京週報 38(21) 2000.5.23: p. 17-20 (3861)
多国籍銀行の国際的協調監督に関する比較法的考察 -- 中国における立法化に向けて / 李国安    創価法　　　　
学 29(3) 2000.3: p. 117-139 (3862)
中国改革開放後の外貨管理体制の変遷 / 高田勝巳    ジェトロ中国経済 (417) 2000.9: p. 52-63 (3863)
中国投資環境の比較研究 -- 大連を中心として他の 4都市との比較 / 項東    経済経営論集 (1) 2000.3: p. 　　　　
149-173 (3864)
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中国投資の行き詰まり打開策 / 射手矢好雄    日中経協ジャーナル (79) 2000.7: p. 16-21 (3865)
中国 -- トヨタが満を持して中国進出 -- 最後の市場めぐり競争激化 / 藤田綾    世界週報 81(34) 2000.9.12:　　　　
p. 28-31 (3866)
中国における外資系食品企業の直接投資とその効果 / 下渡敏治    食品経済研究 (28) 2000.3: p. 45-62 (3867)
中国における経済システムの転換と多国籍企業 -- 市場移行における外資系企業の役割 / 唱新    金沢経　　　　
済大学論集 34(2) 2000.12: p. 19-37 (3868)
中国における国際直接投資の輸出効果 -- 無形経営資源の輸出寄与に関する実証分析 / 唱新    世界経済　　　　
評論 44(7) 2000.7: p. 26-38 (3869)
中国に対する直接投資の現状 -- 日本企業と東南アジア華僑･華人資本の比較 / 崔晨    拓殖大学大学院研　　　　
究年報 (27) 2000.3: p. 111-133 (3870)
中国の外国為替管理体制におけるポリティカル ･リスクに関する一考察 / 蔡大鵬    経済経営論集 (1) 　　　　
2000.3: p. 99-122 (3871)
中国の外国為替管理体制の変遷 / 田海波    広島経済大学安芸論叢 (9) 2000.8: p. 41-66 (3872)
中国の対外直接投資 -- その展開と特質 / 郭四志    東亜 (401) 2000.11: p. 73-91 (3873)
中国の直接投資受け入れの現状と展望 / 趙恰冰    アジア ･エコノミック ･レビュー 6(2) 2000.4: p. 51-54 (3874)
中国の投資環境 ､その現状と課題 ( 特集 3 再点検 -- 中国の投資環境 ) / 杉田俊明    ジェトロセンサー 50　　　　
(597) 2000.8: p. 55-58 (3875)
中国ビジネス環境の基礎知識 ( 北京駐在指南 ) / 内山宏男    ジェトロ中国経済 (415) 2000.7: p. 16-28 (3876)
中国ビジネス環境の基礎知識 ( 続 ･ 北京駐在指南 ) / 内山宏男    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 26-41 (3877)
中国ビジネスにかけるゴールドマン ･サックス ( 海外特約 BusinessWeek)    日経ビジネス (1022) 2000.1.　　　　
3: p. 134-137 (3878)
中国への海外直接投資資本効果の実証分析 / 姫梅    六甲台論集 経済学編 47(3) 2000.10: p. 33-45 (3879)
中西部地区外国企業投資優位産業リスト発表    北京週報 38(30) 2000.7.25: p. 19-23 (3880)
対中国直接投資と日本企業 -- 在中日系企業の 8割が黒字 / 阿部宏忠    化学経済 47(12) 2000.10: p. 93-99 (3881)
特集 3 再点検 -- 中国の投資環境    ジェトロセンサー 50(597) 2000.8: p. 51-68 (3882)
特集 中国の未来をリードする大連 -- 日本企業進出の現地最新事情    時評 42(3) 2000.3: p. 54-64 (3883)
図們江地域の外国直接投資の現状と潜在的投資分野 / 李燦雨    ERINA report (34) 2000.6: p. 49-56 (3884)
日本企業の中国進出に関する実態調査 -- 青島経済技術開発区の事例研究 ( 研究成果中間報告 ) / 吉田省　　　　
一  菊地均  小堀雅浩    北海学園北見大学開発政策研究所開発政策研究 (2) 2000.3: p. 156-160 (3885)
日本企業のアジア進出と産業集積 -- 中国大連の10年の経験と今後 (特集 産業集積と国際化 ) / 関満博    　　　　
地域開発 (432) 2000.9: p. 50-55 (3886)
北京 ､外国業者に最もよい投資環境を提供 / 李明    北京週報 38(8) 2000.2.22: p. 16-20 (3887)
変貌する大連の投資環境 -- 日本企業を積極支援する大連工業団地 / 小谷洵    日中経協ジャーナル (77) 　　　　
2000.5: p. 33-37 (3888)
民営企業の勃興と対中投資の衰退 ( 中国の産業と企業 16) / 大西憲    Fragrance journal 28(4) 2000.4: p. 　　　　
97-102 (3889)
輸出入需要の価格弾力性と為替改革 -- 中国とポーランドについての実証比較分析 / 王紅    経済科学 48　　　　
(2) 2000.9: p. 57-70 (3890)
揺れる外資政策    季報 : WEIS ARC レポート (56) 2000.1: p. 37-41 (3891)
土地・住宅
1980年代半ば以降の中国農村における土地改革 (白石和良訳 ) / Fu, Chen  Davis, John    世界の農林水産　　　　
(731) 2000.4: p. 10-27 (3892)
二十世紀初頭上海の住宅の意匠と平面から見た西洋建築の流入と伝統的住宅の変化 ( その 1) 里弄住宅に　　　　
ついて / 曹［イ］  初田亨    生活文化史 (38) 2000.9: p. 31-50 (3893)
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経済 土地利用現状調査 -- データ公報から / 国土資源部  国土統計局  全国農業センサス弁公室    中国を　　　　
情報する- 経済の眼睛 9(2) 2000.2: p. 11-13 (3894)
上海好世置業有限公司の住宅開発について / 小林美智子    日中建築住宅情報 17(123) 2000.1: p. 7-11 (3895)
上海市の里弄･新村における居住領域意識に関する研究 / 李斌  舟橋国男  鈴木毅    日本建築学会計画系　　　　
論文集 (532) 2000.6: p. 163-170 (3896)
上海 ､問われるローカル物件管理 (上 ) あいまいなサービス概念 (玉石混淆上海不動産マーケット3) / 北　　　　
倉亜紗    ビルディングマネジメントジャーナル (23) 2000.1: p. 58-60 (3897)
上海 ､問われるローカル物件管理 ( 下 )報復社会が正常な物件管理を妨げる ( 玉石混淆上海不動産マ
　ーケット 4) / 北倉亜紗    ビルディングマネジメントジャーナル (24) 2000.3: p. 70-73 (3898)
住宅 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 14) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (560) 2000.2: p. 72-77 (3899)
住宅タイプ標準化趨勢の試論 ( 中国における最近の住宅関連情報 ) / 忻静忠    日中建築住宅情報 17(126) 　　　　
2000.6: p. 42-45 (3900)
続 ･ 中国の都市住宅制度改革 ( その 1) / 沖村恒雄    日中建築住宅情報 17(125) 2000.4: p. 13-19 (3901)
続 ･ 中国の都市住宅制度改革 ( その 2) / 沖村恒雄    日中建築住宅情報 17(126) 2000.6: p. 27-34 (3902)
続 ･ 中国の都市住宅制度改革 ( その 3) / 沖村恒雄    日中建築住宅情報 17(127) 2000.8: p. 15-22 (3903)
大進展をとげた住宅制度改革 / 李栄霞    北京週報 38(16) 2000.4.18: p. 26-29 (3904)
中国吉林省､延辺朝鮮族自治州の土地利用と延辺大学農学院 / 江頭和彦  韓京竜  李宗鉄    日本土壌肥料　　　　
学雑誌 71(2) 2000.4: p. 275-280 (3905)
中国湖南省漢族の住居と集住に関する研究 2 -- 張谷英村上新屋の住居と集住について -- / 晴永知之  土　　　　
田充義    日本建築学会計画系論文集 (535) 2000.9: p. 255-260 (3906)
中国湖南省漢族の住居と集住に関する研究 1 -- 張谷英村当大門 ･西頭岸 ･東頭岸と王家［ダン］におけ　　　　
る集住について / 晴永知之  土田充義    日本建築学会計画系論文集 (527) 2000.1: p. 263-268 (3907)
中国湖南省少数民族瑶族の民家と集住について / 土田充義  晴永知之  唐堅    鹿児島大学工学部研究報　　　　
告 (42) 2000.9: p. 127-141 (3908)
中国住宅制度改革における家屋所有権の問題 / 佐藤七重    早稲田法学 75(2) 2000.3: p. 361-397 (3909)
中国住宅制度改革の現状と課題 ( 特集 中国の社会保障改革と企業行動 ) / 今井健一    海外社会保障研究　　　　
(132) 2000.9: p. 85-95 (3910)
中国住宅分配制度調査報告 / 日中建築住宅産業協議会建設部会  日中建築住宅産業協議会設備材料部会　　　　 
日中建築住宅情報 17(125) 2000.4: p. 2-12 (3911)
中国 ･大連の都市住宅調査報告 / 篠崎正彦    学苑 (722) 2000.7: p. 104-115 (3912)
中国土地利用･被覆変化情報ベースの開発 / 氷見山幸夫  村田久美  谷藤陽子    北海道教育大学大雪山自　　　　
然教育研究施設報告 (34) 2000.3: p. 17-29 (3913)
中国における耕地減少と土地政策の新展開 / 沈金虎    京都大学生物資源経済研究 (6) 2000.12: p. 43-63 (3914)
中国における最近の住宅関連情報 / 小島三多    日中建築住宅情報 17(124) 2000.2: p. 18-35 (3915)
中国における最近の住宅関連情報 / 小島三多    日中建築住宅情報 17(125) 2000.4: p. 31-44 (3916)
中国における最近の住宅関連情報 / 小島三多    日中建築住宅情報 17(126) 2000.6: p. 35-47 (3917)
中国における最近の住宅関連情報 / 小島三多    日中建築住宅情報 17(127) 2000.8: p. 23-37 (3918)
中国における最近の住宅関連情報 / 小島三多    日中建築住宅情報 17(128) 2000.10: p. 23-36 (3919)
中国における最近の住宅関連情報 / 小島三多    日中建築住宅情報 18(129) 2000.12: p. 38-52 (3920)
中国における最近の住宅関連情報 -- 低額家賃住宅に関する議論及びその発展方向の探索 / 包宗華    日　　　　
中建築住宅情報 17(126) 2000.6: p. 35-39 (3921)
中国における砂塵あらしの増加と土地利用変化 / 王勤学  大坪国順    土木学会誌 85(11) 2000.11: p. 64-67 (3922)
中国における不動産抵当のリスクとその防犯について / 劉波    ジェトロ中国経済 (412) 2000.4: p. 52-55 (3923)
中国農村における集団所有制 -- 農地の所有者は誰か / 石川賢作    経営研究 13(3) 2000.3: p. 347-361 (3924)
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中国の近代化における土地財産権の構造転換 / 季衛東    神戸法学雑誌 49(3) 2000.1: p. 191-217 (3925)
中国の住宅政策 ( 特集 アジア開発途上国の住宅政策 ) / 新家増美    住宅 49(5) 2000.5: p. 44-47 (3926)
中国の都市政策と居住環境 / 趙世晨    アジア都市研究 1(5) 2000.3: p. 9-13 (3927)
中国の都市地価の地域変化に関する研究 / 銭海浜    不動産研究 42(3) 2000.7: p. 45-49 (3928)
特集 天津市の老朽住宅改造について    北京週報 38(41) 2000.10.10: p. 25-34 (3929)
木雅 ( ムヤ ) チベット族の住居の空間構成 -- 中国の古羌系民族の住居と集落に関する研究 ( その 2) / 井　　　　
上えり子    日本建築学会計画系論文集 (530) 2000.4: p. 111-118 (3930)
やり方次第で､道は足下に -- 方法というものはつねに困難より多い (天津市の老朽住宅改造について)    　　　　
北京週報 38(41) 2000.10.10: p. 31-34 (3931)
財　政
一九九九年度の中央 ･地方予算の執行状況および二○○○年度の中央 ･地方予算草案に関する報告 ( 要　　　　
旨 ) ( 二○○○年三月六日 第九期全国人民代表大会第三回会議にて ) / 項懐誠    北京週報 38(15) 2000.4.　　　　
11: p. 19-24 (3932)
1999 年度の中央と地方予算の執行状況および 2000 年度の中央と地方予算案についての報告 / 頂懐誠    　　　　
ジェトロ中国経済 (413) 2000.5: p. 97-109 (3933)
国際運輸に伴うコンテナ使用料の日本における課税問題について / 三戸俊英    ジェトロ中国経済 (419)　　　　 
2000.11: p. 56-59 (3934)
財政改革期の中国における地域間の財源配分と経済格差 / 屈燕梅    岡山大学大学院文化科学研究科紀　　　　
要 (9) 2000.3: p. 78-58 (3935)
中国 -- 財政赤字拡大と構造改革推進のジレンマ ( 海外情報 -- カントリーブリーフ )    貿易保険 36(3) 　　　　
2000.3: p. 29-33 (3936)
中国における移転価格税制の現状 / 大久保恵美子    ジェトロセンサー 50(595) 2000.6: p. 94-97 (3937)
中国における外商投資企業の合併 ､分割に関する所得税務の処理 / 鄭林根    日中経協ジャーナル (74) 　　　　
2000.2: p. 17-21 (3938)
中国の移転価格税制 ( 上 ) / 郭蘊芳  工藤敏彦    International taxation 20(8) 2000.8: p. 12-19 (3939)
中国の移転価格税制 ( 下 ) / 郭蘊芳  工藤敏彦  河原茂晴    International taxation 20(9) 2000.9: p. 23-28 (3940)
中国の税財政制度の概要 ( 海外事務所特集 -- 北京事務所 )    自治体国際化フォーラム (128) 2000.6: p. 13-　　　　
17 (3941)
日中租税条約と中国における短期滞在者の免税規定の運用 / 三戸俊英    ジェトロ中国経済 (416) 2000.8:　　　　
p. 54-59 (3942)
産業構造
WTO加盟が遼寧省の産業にもたらす影響 / 江原規由    ジェトロ中国経済 (411) 2000.3: p. 96-99 (3943)
華南地区における日本企業のグローバリゼーションに関するインタビュー調査 / 中垣昇  古田秋太郎  吉　　　　
田康英    中京大学中小企業研究 (22) 2000.12: p. 117-135 (3944)
浙江省の産業集積 / 丸川知雄    ジェトロ中国経済 (415) 2000.7: p. 60-71 (3945)
中国経済の構造分析 / 楊龍    経済研究［東京国際大学大学院経済学研究科］ (2) 2000.2: p. 53-89 (3946)
中国の産業集積と日本へのインパクト ( 特集 産業集積と国際化 ) / 丸川知雄    地域開発 (432) 2000.9: p. 　　　　
73-77 (3947)
中国の産業連関分析 -- 資料と研究状況 / 岡本信宏    アジア経済 41(1) 2000.1: p. 67-75 (3948)
経済開発
一九九九年度国民経済 ･社会発展計画の執行状況と二○○○年度経済 ･社会発展計画案についての報告　　　　
 ( 要旨 ) ( 二○○○年三月六日 第九期全国人民代表大会第三回会議にて ) / 曾培炎    北京週報 38(15) 　　　　
2000.4.11: p. 12-18 (3949)
改革 ･開放 20 年の中国における政策変容とその意義 --広東モデルの検証 / 内藤二郎    外務省調査　　　　
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月報 1999(4) 2000.3: p. 1-30 (3950)
経済社会発展 50 年の量的分析 ( 特集 人民共和国の 50 年 -- 中国 50 年の歩み ) ( 馬場節子訳 ) / 朱慶芳    　　　　
中国 21 (8) 2000.5: p. 25-52 (3951)
工業 ＆ 労働者 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 19) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (565) 2000.7: 　　　　
p. 72-77 (3952)
山西省の経済発展 -- 成長メカニズムの変容とそのパフォーマンス / 賈軍    経済研究 ［東京国際大学大学　　　　
院経済学研究科］ (2) 2000.2: p. 91-110 (3953)
中国経済 50 年の変化 / 中嶋誠一    海外事情研究所報告 (34) 2000.3: p. 13-33 (3954)
中国経済 WTO加盟を目前に控えた中国経済の発展の可能性とは -- JMAグループの中国支援活動 10 年　　　　
の歩み / 陳滬英    JMAマネジメントレビュー 6(12) 2000.12: p. 24-29 (3955)
中国経済建設における毛沢東路線について -- 生計保障と中国の経済発展 / 任大川    三田商学研究 42(6) 　　　　
2000.2: p. 177-196 (3956)
中国経済の改革と発展 (張志剛中国国家経貿委副主任講演録 ) / 張志剛    日中経協ジャーナル (73) 2000.1　　　　
: p. 32-35 (3957)
中国経済の持続的成長を支える要因 / 友行啓子    日中経協ジャーナル (73) 2000.1: p. 21-25 (3958)
中国高新技術産業開発区に関する一考察 / 李宏舟    研究年報経済学［東北大学経済学会］ 62(3) 2000.12　　　　
: p. 579-597 (3959)
中国西部地区経済成長方式の転換を考える / Abudula, Gulinaer    季刊北海学園大学経済論集 47(4) 2000.　　　　
3: p. 175-179 (3960)
中国長江デルタの経済開発区と日本企業の進出 (1) / 範建亭 ( 訳 )    月刊経営労働 35(1) 2000.1: p. 25-28 (3961)
中国のカギはこの10年の改革にあり -- 30 年前と構造変化した国際環境への視点も / 鮫島敬治    日本経　　　　
済研究センター会報 (843) 2000.4.1: p. 4-9 (3962)
中国の経済改革 / 張洛霞  成生達彦    南山経営研究 14(3) 2000.3: p. 537-562 (3963)
中国の高成長は21世紀にも続くのか ( 中華人民共和国 50周年記念講演2 (1999年 10月～ 11月 ､中国研　　　　
究所にて )) / 高橋満    中国研究月報 54(7) 2000.7: p. 1-9 (3964)
中国の国家目標と戦略 -- 現在と未来 / 水野明    愛知学院大学国際研究センター紀要 (3) 2000.3: p. 53-62 (3965)
中国福建省東南地区の経済発展の現状と問題点 (特集 1999年中国国立華僑大学･長崎県立大学国際学術　　　　
交流シンポジウム テーマ地域経済発展とその戦略) / 張禹東    調査と研究 31(1) 2000.3: p. 55-64 (3966)
日本のメインバンク ･システムと中国の経済改革 / 王偉軍    日本経済研究センター会報 (847) 2000.6.15:　　　　
 p. 40-43 (3967)
福建省東南地区における地域経済の発展モデルおよび持続的発展戦略 / 饒志明    調査と研究 31(1) 2000.　　　　
3: p. 79-91 (3968)
地域開発
輝かしい成果をあげた深［セン］の二十年 / 李栄霞    北京週報 38(39) 2000.9.26: p. 6-11 (3969)
国際的都市への脱皮を目指す -- 外国投資再び増加へ (21世紀都市･上海5) / 沼尻勉    軍縮問題資料 (239)　　　　
 2000.9: p. 52-57 (3970)
国務院の各部 ･委員会 ､西部開発で行動に立ち上がる    北京週報 38(20) 2000.5.16: p. 19-24 (3971)
座談 南水北調の大西部ルート構想をめぐって ( 特集 人民共和国の 50年 -- 中国ポスト 50年 ) / 郭開　　　　
梁季陽  張琢    中国 21 (8) 2000.5: p. 122-142 (3972)
四川省成都市で中国西部フォーラム/ 林国本    北京週報 38(46) 2000.11.14: p. 24-26 (3973)
市民経済移行期の中国におけるコミュニティ･ベースのまちづくりの展望 / 王郁  吉村輝彦    アーバン･　　　　
アドバンス (18) 2000.11: p. 68-76 (3974)
十項目の戦略を提起 ( 西部開発について二十四人の政府関係者が語る ) / 肖灼基    北京週報 38(40) 2000.　　　　
10.3: p. 27-29 (3975)
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西部開発について二十四人の政府関係者が語る    北京週報 38(40) 2000.10.3: p. 14-34 (3976)
西部開発の新たな進展 / 李栄霞    北京週報 38(42) 2000.10.17: p. 18-20 (3977)
西部大開発 (1) 江沢民政権 ､東西の格差解消を目指し ､世紀の大事業を始動 / 沼尻勉    軍縮問題資料　　　　 
(240) 2000.10: p. 72-77 (3978)
西部大開発が要請される理由 / 高田誠    東亜 (402) 2000.12: p. 16-36 (3979)
西部大開発戦略における四川省の外資導入と日本企業の視点 -- 四川省貿易投資説明会･商談会ブリーフ　　　　
レポート / 日中経済協会振興部    日中経協ジャーナル (79) 2000.7: p. 27-31 (3980)
西部大開発に乗り出す北京政府 / 前田寿夫    Asian report 28(321) 2000.3: p. 45-53 (3981)
西部大開発の戦略を実施 -- 曾培炎国家発展計画委員会主任に聞く / 李栄霞    北京週報 38(22) 2000.5.30: 　　　　
p. 17-20 (3982)
西部大開発を迎えて    北京週報 38(16) 2000.4.18: p. 16-20 (3983)
西部大開発を迎える湖北省恩施州 / 李威儀    北京週報 38(30) 2000.7.25: p. 24-28 (3984)
西部ブームで冷静に思考    北京週報 38(18) 2000.5.2: p. 15-17 (3985)
中国現代化の全局的戦略に関わる西部大開発 (西部開発について二十四人の政府関係者が語る) / 王夢奎　　　　
北京週報 38(40) 2000.10.3: p. 19-21 (3986)
中国西部大開発戦略に関する会議 (日中経済協会の事業ご紹介 -- 2000年度日中経済協会訪中代表団の派　　　　
遣 )    日中経協ジャーナル (82) 2000.10: p. 57-67 (3987)
中国 ･西部大開発戦略の展開 -- 市場経済化から社会主義理念重視への転換 / 凌星光    国際労働運動　　　　 
30(10) 2000.11: p. 30-35 (3988)
中国 ･西部大開発の意義と問題点 / 柯隆    東亜 (399) 2000.9: p. 84-95 (3989)
中国西部大開発の現状と展望 -- 重点地域見極め積極投資を ( 研究リポート ) / 林家彬    日本経済研　　　　
究センター会報 (846) 2000.6.1: p. 38-41 (3990)
中国西部の大開発 / 鐘硯    北京週報 38(6/7) 2000.2.15: p. 11-17 (3991)
中国長江デルタの経済開発区と日本企業の進出 ( 続 ) / 範建亭    月刊経営労働 35(2) 2000.2: p. 22-25 (3992)
中国東北開発と日本企業の協力のあり方 / 関満博    生活経済政策 (43) 2000.8: p. 7-10 (3993)
中国東北部における農村地域の課題と開発戦略 -- 中国遼寧省遼中県の事例研究 ( 農村計画学会秋期シン　　　　
ポジウム テーマ : 農村計画学の多元性と体系化へのアプローチ -- 北海道の農地 ･農村と自然環境 ) / 　　　　
星野敏    農村計画学会誌 19(2- 別冊 ) 2000.12: p. 151-156 (3994)
中国内陸開発における脱貧困政策の実践 -- 内モンゴル沙漠地域の農業･環境プロジェクトと四川省の世　　　　
銀マイクロクレジットの事例 / 大原盛樹    ジェトロ中国経済 (417) 2000.9: p. 82-91 (3995)
中国 ･内陸部の現状と発展可能性 -- 西部大開発戦略の行方 / 重並朋生    第一勧銀総研レビュー (3) 　　　　
2000.7.28: p. 61-82 (3996)
中国における従前居住者再入居方式による旧市街地再開発事業 -- 上海市静安区の事例調査から / 方明  　　　　
土井幸平  赤崎弘平    日本建築学会計画系論文集 (536) 2000.10: p. 171-176 (3997)
中国の企業改革と西部大開発 / 阪口明    日中建築住宅情報 17(125) 2000.4: p. 27-30 (3998)
中国の西部開拓 Newsweek 15(28) 2000.7.19: p. 58-61 (3999)
中国の西部開発 / 趙恰冰    アジア ･エコノミック ･レビュー 6(3) 2000.7: p. 53-59 (4000)
中国の西部大開発 / 中嶋誠一    海外事情 48(5) 2000.5 : p. 106-120 (4001)
中国の西部大開発計画の研究 / 西村［アキ］夫    研究年報［名古屋学院大学総合研究所］ (13) : p. 1-31 (4002)
中国の西部大開発計画の行方 --東西格差の壁厚く､揺れる開発モデル / ウォンユー･チン    　　　　
金融財政 (9262) 2000.7.31: p. 2-6 (4003)
中国の西部大開発と地域発展 / 範建亭    月刊経営労働 35(11) 2000.11: p. 21-26 (4004)
注目したい中国の …西部大開発 æ    月報情報調査 (27) 2000.9: p. 10-13 (4005)
図們江地域開発の現状と問題点 -- 初歩的な事実認識を中心に / 権哲男    現代中国 (74) 2000.9: p. 134-147 (4006)
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図們江地域開発の最近の動き -- 中国側の視点から / 権哲男    環日本海研究年報 (7) 2000.3: p. 75-82 (4007)
日進月歩の都市建設 ( 国際大都市に向かって進む北京 )    北京週報 38(5) 2000.2.1: p. 14-20 (4008)
比較で見る中国経済 -- 中国の農村開発 / 友行啓子    日中経協ジャーナル (74) 2000.2: p. 22-24 (4009)
秘境長白山の山麓に開けた白山市の発展戦略 / 江原規由    ジェトロ中国経済 (410) 2000.2: p. 56-59 (4010)
躍動アジア 中国 -- 内需拡大策として脚光浴びる西部大開発/ 矢吹晋    世界週報 81(7) 2000.2.22: p.　　　　 
50-51 (4011)
夢が西へ広がる -- 中国の西部大開発/ 楊志強    沖縄大学地域研究所所報 (21) 2000.10: p. 75-83 (4012)
楊凌農業モデル区は西部開発のホットスポット / 李寧    北京週報 38(19) 2000.5.9: p. 21-23 (4013)
ロシアの極東開発 vs 中国の内陸部開発 / 周三    臺湾青年 (480) 2000.10: p. 6-9 (4014)
経済政策・経済計画
1999年度国民経済･社会発展計画の執行状況と2000年度国民経済･社会発展計画案についての報告 / 曾　　　　
培炎    ジェトロ中国経済 (413) 2000.5: p. 82-96 (4015)
2000 年全人代の計画委主任報告について / 前田寿夫    Asian report 28(324) 2000.6: p. 28-36 (4016)
2000 年全人代の朱首相政府活動報告をめぐって / 前田寿夫    Asian report 28(323) 2000.5: p. 31-37 (4017)
経済発展と直接投資 -- 外資依存型工業化路線の陥穽 / 小川雄平    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 269-280 (4018)
朱鎔基の第 10 次 5 ヵ年計画提案に関する説明 (2000 年 10 月 9 日 )    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 　　　　
86-98 (4019)
成果をあげる重点プロジェクト / 鐘景［ブン］    北京週報 38(23) 2000.6.6: p. 20-23 (4020)
世界に目を向け､未来に挑戦する北京経済技術開発区 -- 北京経済技術開発区管理委員会の李鳳玲主任に　　　　
聞く / 楊秋菊    北京週報 38(52) 2000.12.26: p. 19-23 (4021)
第 10 次五ヵ年計画関連報道から ( その 3) “十 ･五計画”策定の進歩状況と各分野の計画目標    日中経　　　　
協ジャーナル (80) 2000.8: p. 27-29 (4022)
第 10 次 5 ヵ年計画建議にみる中国の 21 世紀戦略 / 田中修    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 16-25 (4023)
第 10 次 5 カ年計画に関する中国共産党中央委員会の提案    ジェトロ中国経済 (419) 2000.11: p. 76-93 (4024)
第十次国民経済･社会発展五カ年計画に関する党中央の提案(十月十一日､中国共産党第十五期中央委員　　　　
会第五回会議にて採択 )    北京週報 38(47) 2000.11.21: p. 13-26 (4025)
第九次五カ年計画の十大成果    北京週報 38(42) 2000.10.17: p. 14-17 (4026)
対外開放進む中国    海外事情 48(9) 2000.9: p. 2-57 (4027)
台湾が対中経済政策見直しへ -- WTO加盟にらみ ､産業空洞化の恐れも / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済　　　　
 (419) 2000.11: p. 66-71 (4028)
中華新経済体制の成立 ( 建国 50 年 毛沢東 ･［トウ］小平時代と 21 世紀中国 ) / 高橋満    現代中国 (74) 　　　　
2000.9: p. 19-30 (4029)
中国改革 ･開放 20年 (上 ) -- その実績 / 張雷    北海道東海大学紀要 . 人文社会科学系 (12) 2000.3: p. 183-　　　　
207 (4030)
中国開放政策の今後を占う    経済の進路 (454) 2000.1: p. 12-14 (4031)
中国 ･上海浦東新区の経済政策と開発 / 弓削与志郎    作新経営論集 (9) 2000.3: p. 55-73 (4032)
中国 ･新五カ年計画への課題 / 小林煕直    アジア研究所所報 (100) 2000.11: p. 12-15 (4033)
中国 -- 体制転換における政府の役割 -- 中国 ･浙江省からの視点 (特集 移行経済 -- 試行錯誤の10年と今　　　　
後の展望 ) / 丸川知雄    アジ研ワールド ･トレンド 6(11) 2000.11: p. 5-7 (4034)
中国大陸における国有企業改革と労働問題 ( 第二十七回日華大陸問題研究会議論文集 -- 総合テーマ 　　　　
二千年紀を迎えた東アジアの安全と両岸関係 ) / 伊藤正一    問題と研究 29(7) 2000.4: p. 41-56 (4035)
中国 -- 中国共産党と富強の夢 ( 特集 発展途上国の発見 -- 開発とは何だったのか --開発と政治　　　　
体制 ) / 大西康雄    アジ研ワールド ･トレンド 6(1/2) 2000.1: p. 32-35 (4036)
中国的コーポレート･ガバナンスの展開 -- 政治的中核論と戦略的再編論の確執 / 田中信行    中国研究月　　　　
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報 54(11) 2000.11: p. 1-22 (4037)
中国のWTO加盟と対外開放政策 -- 改革解放は新しい段階へ ( 野口哲也 文 ･ 構成 ) / 馬成三    日本経済　　　　
研究センター会報 (841) 2000.3.1: p. 4-7 (4038)
中国の経済政策戦略の基盤と 21 世紀の見通し / 西村［アキ］夫    名古屋学院大学論集 人文 ･自然科学　　　　
篇 37(1) : p. 1-11 (4039)
特集 第 10 次 5 カ年計画    MRI 中国情報 16(8) 2000.11: p. 4-15 (4040)
北京で中関村科学技術ゾーンを建設 ( 国際大都市に向かって進む北京 )    北京週報 38(5) 2000.2.1: p. 28-31 (4041)
法律・人権
1999 年中国憲法改正に関する提言をめぐって / 劉迪    比較法学 33(2) 2000.1: p. 295-300 (4042)
20 世紀における中国刑法学の回顧と展望 / 張文  何慧新  九州大学日中交流刑事法研究会    法政研究 67　　　　
(1) 2000.8: p. 213-275 (4043)
WTOへの加盟が中国の知的財産制度に及ぼす影響 / Clark, Douglas    CIPIC ジャーナル (98) 2000.3: p. 　　　　
55-62 (4044)
汚職大陸の汚名一掃目指す中国の厳しい闘い    Decide 17(12) 2000.3: p. 5-7 (4045)
汚職撲滅目指す中国に捜査手法伝授 -- 国連アジア極東犯罪防止研修所の試み ( 日本のアジアへの司法貢　　　　
献 ( 上 )) / 城山英巳    世界週報 81(3) 2000.1.25: p. 23-25 (4046)
改正中華人民共和国森林法について -- 簡単な解説と全訳 / 沙塔尓尼亜孜    林業経済 53(2) 2000.2: p. 23-　　　　
30 (4047)
官職売り / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (413) 2000.5: p. 68-71 (4048)
近代中国における離婚制度と離婚紛争処理の実態 (1) 離婚紛争をめぐる婚姻法の理念とその展開に関す　　　　
る一考察 / 朴成日    法学論叢 147(4) 2000.7: p. 101-120 (4049)
グローバル市場研究 中国 -- 中国における広告表現と法規制 (1) 広告表現は精神文明建設の枠組みの　　　　
中で / 祝京［ジ］    宣伝会議 (602) 2000.1: p. 146-149 (4050)
グローバル市場研究 中国 -- 中国における広告表現と法規制 (2) 虚偽誇大広告から消費者を守る / 祝京　　　　
［ジ］    宣伝会議 (603) 2000.2: p. 148-151 (4051)
グローバル市場研究 中国 -- 中国における広告表現と法規制 (3) 不正当競争と広告 / 祝京［ジ］    宣伝会　　　　
議 (604) 2000.3: p. 116-119 (4052)
グローバル市場研究 中国 -- 中国における広告表現と法規制 (最終回 ) 広告における人格権と知的財産権 /　　　　 
祝京［ジ］    宣伝会議 (605) 2000.4: p. 120-123 (4053)
警官故意殺人案 / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (417) 2000.9: p. 64-67 (4054)
警察による拉致 ･違法監禁事件 / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (409) 2000.1: p. 68-71 (4055)
契約詐欺のいろいろ / 劉波    ジェトロ中国経済 (411) 2000.3: p. 86-91 (4056)
契約法の制定と運用 / 射手矢好雄    日中経協ジャーナル (73) 2000.1: p. 17-20 (4057)
限界的解釈と解釈的限界 -- 中華人民共和国憲法と日本国憲法とを素材として / 蔡秋雄    二松学舎大学　　　　
國際政経論集 (8) 2000.3: p. 87-100 (4058)
講演 中国における法治行政の発展 / 応松年  樋口勝    創価法学 30(1) 2000.9: p. 71-78 (4059)
講演録 中国及び香港における知的財産関連エンフォースメントの現状 -- ジョイント ･レード ､刑事制裁、　　　　
法改正 / Clark, Douglas    CIPIC ジャーナル (106) 2000.11: p. 1-36 (4060)
江沢民がかばう構造腐敗 -- 空前のアモイ密輸事件に蓋    選択 26(3) 2000.3: p. 24-26 (4061)
国際社会と企業法 ( 日中国際シンポジウム 日中における企業活動をめぐる法的規制の現状と課題 ) / 久　　　　
保欣哉    ジュリスコンサルタス (9) 2000.3: p. 9-25 (4062)
国有財産か私有財産か / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (411) 2000.3: p. 92-95 (4063)
湖南省憲法運動を論ず -- 中国の連邦主義思想の考察 / 劉迪    比較法学 34(1) : p. 1-47 (4064)
債権担保としての権利質について / 劉波    ジェトロ中国経済 (413) 2000.5: p. 64-67 (4065)
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財産権制度の進化 -- 経済移行期にみる中国国有企業統治システムの構築プロセス / ［カク］暁    作新　　　　
経営論集 (9) 2000.3: p. 263-280 (4066)
債務者が債務不履行の場合どう対処するか / 劉波    ジェトロ中国経済 (409) 2000.1: p. 62-67 (4067)
裁くとはなにか -- 中国の戦犯政策 / 新井利男    季刊中国 (61) 2000.6: p. 31-40 (4068)
市場経済への転換期における中国少数民族経済法制について -- 憲法､民族区域自治法の経済的自治権の　　　　
規定を中心に / 小林正典    現代中国 (74) 2000.9: p. 117-133 (4069)
上海市不動産抵当規則の制定と最新実務 (中国最新法律事情 60) / 戴培洪    国際商事法務 28(6) 2000.6: p.　　　　
754-756 (4070)
照明の消し違いでマクドナルドが敗訴 / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (410) 2000.2: p. 52-55 (4071)
人治から法治への挑戦 -- 中国 ･司法改革の一端に触れて / 渡辺雅昭    朝日総研リポート (142)　　　　
2000.2: p. 20-24 (4072)
新日中漁業協定が合意 ･6月 1日に発効 中間水域設定で政治決着 -- 資源管理体制の確立と適切な救済措　　　　
置を    水産世界 49(3) 2000.3: p. 20-23 (4073)
対中投資に関わる法律問題について上海市弁護士代表団との懇談会を開催 / 日中経済協会合作合弁相談　　　　
所    日中経協ジャーナル (74) 2000.2: p. 27-36 (4074)
知的所有権案件をめぐる裁判 / 李寧    北京週報 38(27) 2000.7.4: p. 8-11 (4075)
チベット ･新疆ウイグル ･台湾 -- 伝統的中華帝国の国境意識から / 三浦太郎    社会と倫理 (9) 2000.7: p.　　　　
92-101 (4076)
中華人民共和国外資企業法    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 103-105 (4077)
中華人民共和国建国五〇年 -- 法の観点から / 鈴木賢    北大法学論集 51(4) 2000.11: p. 226-238 (4078)
中華人民共和国建築法( 全文訳 ) および建設分野に関する法律文献リスト / 鳥井雪    建設総合研究　　　　 
49(1) 2000.7: p. 49-73 (4079)
中華人民共和国税関法    ジェトロ中国経済 (419) 2000.11: p. 114-130 (4080)
中華人民共和国大気汚染防除法 ( 全文 )    産業と環境 29(9) 2000.9: p. 86-93 (4081)
中華人民共和国中外合作経営企業法    北京週報 38(50) 2000.12.12: p. 19-21 (4082)
中華人民共和国中外合作経営企業法    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 99-102 (4083)
中華人民共和国電気通信条例    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 106-120 (4084)
中華人民共和国における偽造行為に関する報告書 1999 年 12 月 7 日 / China Anti-Counterfeiting 　　　　
Coalition  日中経済協会北京事務所知的財産権室    A.I.P.P.I. 45(4) 2000.4: p. 229-249 (4085)
中華人民共和国立法法の成立について / 坂口一成    レファレンス 50(8) 2000.8: p. 74-105 (4086)
中国一の富豪は無期懲役となった / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 74-77 (4087)
中国が“愛人”取り締まり強化へ -- 婚姻法改正に着手 ､香港男性にも打撃か / 渡辺和昭    ジェトロ中　　　　
国経済 (417) 2000.9: p. 76-81 (4088)
中国会社法の隠れた問題点 / 田中信行    ジュリスト (1174) 2000.3.15: p. 60-68 (4089)
中国教育法の現状 / 高橋靖  石山昭一    流通經濟大學論集 34(3) 2000.1: p. 1-12 (4090)
中国契約法 -- 新法の紹介をかねて ( 上 ) / 徐傑  銭偉栄    法学志林 97(3) 2000.3: p. 135-198 (4091)
中国契約法 -- 新法の紹介をかねて ( 下 ) / 徐傑  銭偉栄    法学志林 97(4) 2000.3: p. 181-239 (4092)
中国契約法における法定解除権 (上 ) 債務者側の事情の考慮は不要か / 銭偉栄    NBL (698) 2000.10.1: p. 　　　　
30-35 (4093)
中国契約法における法定解除権 (下 ) 債務者側の事情の考慮は不要か / 銭偉栄    NBL (699) 2000.10.15: p.　　　　
59-67 (4094)
中国契約法についての司法解釈 (1) の制定 / 森川伸吾  森脇章    国際商事法務 28(2) 2000.2: p. 207-213 (4095)
中国契約法の現代化 -- 約款規制を中心に / 佐藤七重    中国研究月報 54(12) 2000.12: p. 1-18 (4096)
中国契約法の表見責任制度 ( 中国実践ビジネス法務Q＆ A1) / 塚本宏明    JCA ジャーナル 47(2) 2000.2: 　　　　
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p. 16-19 (4097)
中国公民自費出国旅行管理暫定規則の紹介と解説 / 稲場彰    岡山商大論叢 35(3) 2000.1: p. 275-285 (4098)
中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁規則の改正 / 長谷川俊明  劉健薇    JCA ジャーナル 47(11) 2000.11: p. 　　　　
2-6 (4099)
中国 ､重大な腐敗事件に厳罰    北京週報 38(21) 2000.5.23: p. 14-16 (4100)
中国証券法制による開示規定と会計法規体系の考察 / 邵藍蘭    札幌学院商経論集 16(3･4) 2000.3: p. 25-　　　　
51 (4101)
中国少数民族の慣習法序論 -- 民族法制との関連分野を中心に / 小林正典    一橋論叢 124(1) 2000.7: p. 　　　　
219-227 (4102)
中国人格権法の発展および現状 ( 小口彦太 ､大内哲也訳 ) / 姚輝    比較法学 34(1) : p. 61-72 (4103)
中国人権思想史研究 ( 研究成果特集 -- 学術研究第 36 回 ) / 班偉    山陽放送学術文化財団リポート (44) 　　　　
2000.10: p. 5-8 (4104)
中国人の法意識 (2) 1995 年中国全国調査 / 加藤雅信  ヤング ,マイケル K.    ジュリスト (1172) 2000.2.15: 　　　　
p. 104-110 (4105)
中国人の法意識 (3) 1995 年中国全国調査 / 加藤雅信  ヤング , マイケル K.    ジュリスト (1173) 2000.3.1: 　　　　
p. 116-127 (4106)
中国人の法意識 (4) 1995 年中国全国調査 / 加藤雅信  ヤング , マイケル K    ジュリスト (1178) 2000.6.1: 　　　　
p. 69-79 (4107)
中国人の法意識 (5) 1995 年中国全国調査 / 加藤雅信  ヤング , マイケル K.    ジュリスト (1188) 2000.11.1:　　　　
p. 49-63 (4108)
中国製造物責任の研究 (2) / 洪庚明    名古屋大学法政論集 (181) 2000.3: p. 143-188 (4109)
中国製造物責任の研究 (3) / 洪庚明    名古屋大学法政論集 (184) 2000.9: p. 335-382 (4110)
中国製造物責任の研究 (4) / 洪庚明    名古屋大学法政論集 (185) 2000.12: p. 393-428 (4111)
中国政府､鉱物資源埋蔵量の審査認定規則及び探査権･採掘権の使用料及び代金に関する管理規　　　
則を公布 / 中村研治    海外鉱業情報 29(5) 2000.1: p. 52-59 (4112)
中国生保事業参加に際しての法的留意事項 / 森一憲    生命保険経営 68(5) 2000.9: p. 90-105 (4113)
中国大陸におけるマフィア的犯罪の分析 / 李威  許奕雷    国際関係研究 21(1) 2000.7: p. 67-83 (4114)
中国テレビ放送関係法 / 劉迪    比較法学 34(1) : p. 229-249 (4115)
中国統一契約法の新たな試み -- 不安の抗弁権規定と履行期前の履行拒絶規定の分離 / 王斌    横浜国際　　　　
開発研究 5(3) 2000.9: p. 33-48 (4116)
中国投資に関する法律文書の作成 -- 合弁契約書の作成 (5) / 沙銀華    国際商事法務 28(1) 2000.1: p. 83-88 (4117)
中国投資に関する法律文書の作成 -- 合弁契約書の作成 (6) / 沙銀華    国際商事法務 28(2) 2000.2: p. 220-　　　　
223 (4118)
中国投資に関する法律文書の作成 -- 合弁契約書の作成 (7) / 沙銀華    国際商事法務 28(3) 2000.3: p. 348-　　　　
251 (4119)
中国投資に関する法律文書の作成 -- 合弁契約書の作成 (8) / 沙銀華    国際商事法務 28(4) 2000.4: p. 460-　　　　
465 (4120)
中国投資に関する法律文書の作成 -- 合弁契約書の作成 (9) / 沙銀華    国際商事法務 28(5) 2000.5: p. 597-　　　　
603 (4121)
中国都市における国有地の使用権の貸出しと抵当の法律分析 ( 上 ) / 曽育裕    問題と研究 29(12) 2000.9: 　　　　
p. 74-89 (4122)
中国都市における国有地の使用権の貸出しと抵当の法律分析 ( 下 ) / 曽育裕    問題と研究 30(1) 2000.10: 　　　　
p. 83-100 (4123)
中国との貿易取引契約締結の留意点 / 韓堅放    国際金融 (1043) 2000.4.01: p. 48-56 (4124)
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中国における 1999 年度の重要判例 ( 中国最新法律事情 61) / 張和伏    国際商事法務 28(7) 2000.7: p. 880-　　　　
883 (4125)
中国におけるアンチダンピングの現状 ( 中国最新法律事情 55) / 張和伏    国際商事法務 28(1) 2000.1: p. 　　　　
98-101 (4126)
中国における外資株式会社の法的性質についての検討 -- その関連法規の強行法規性と当事者の契約自　　　　
由の問題を中心に / 劉志強    龍谷法学 33(1) 2000.6: p. 1-83 (4127)
中国における開発と土地法改革 -- 1998年改正土地管理法の分析を中心にして / 松尾弘  韓応飛    横浜国　　　　
際経済法学 8(3) 2000.3: p. 69-97 (4128)
中国における企業活動の刑事的規制 -- 単位犯罪とマネー ･ロンダリング罪を中心として ( 日中国際シン　　　　
ポジウム 日中における企業活動をめぐる法的規制の現状と課題 ) / 全理其    ジュリスコンサルタス 　　　　
(9) 2000.3: p. 105-130 (4129)
中国における行政指導は不可抗力になるか -- 保険契約の履行に関する判例研究 / 安念念  沙銀華    　　　　
国際商事法務 28(3) 2000.3: p. 335-341 (4130)
中国における近代国際法の受容 --朝貢と条約の並存の諸相 ( 特集 アジアにおける近代国際法 ) / 茂　　　　
木敏夫    東アジア近代史 (3) 2000.3: p. 21-34 (4131)
中国における経済法と行政法の区別 / 高橋靖    流通經濟大學論集 34(4) 2000.3: p. 19-27 (4132)
中国における現代型犯罪と規制対策 ( 特集 人民共和国の 50年 -- 中国ポスト 50年の胎動 ) ( 馬場節子訳 )　　　　
/ 郭翔    中国 21 (8) 2000.5: p. 213-236 (4133)
中国における言論の自由の特質と憲法的伝統/ 石塚迅    一橋論叢 124(1) 2000.7: p. 171-186 (4134)
中国における言論 ･表現の自由関連立法の構造とその問題点 -- …社会主義法治国家 æとの関わりにおい　　　　
て / 石塚迅    一橋研究 25(2) 2000.7: p. 151-171 (4135)
中国における合弁企業の商標諸問題 ( オフィースフォーティーズ ) ( 企業法務シリーズ ) / 方新    JCA　　　　
ジャーナル 47(1) 2000.1: p. 23-29 (4136)
中国における固有土地リースについて / 翁維維    国際商事法務 28(5) 2000.5: p. 620-622 (4137)
中国における債権管理 ･回収の実務 / 村尾竜雄  赤沢義文    国際商事法務 28(7) 2000.7: p. 849-854 (4138)
中国における邪教団体犯罪の刑法規制 / 張凌    早稲田大学大学院法研論集 (93) 2000.2: p. 131-155 (4139)
中国における出譲土地使用権の法的性質に付いて -- 中国土地所有権法研究序説 / 顧祝軒    早稲田法学　　　　 
75(2) 2000.3: p. 299-360 (4140)
中国における渉外婚姻法に関する一考察 ( 上 ) / 夏雨    戸籍時報 (514) 2000.5: p. 20-34 (4141)
中国における渉外婚姻法に関する一考察 ( 中 ) / 夏雨    戸籍時報 (516) 2000.7: p. 30-39 (4142)
中国における渉外婚姻法に関する一考察 ( 下 ) / 夏雨    戸籍時報 (517) 2000.8: p. 33-40 (4143)
中国における消費者保護関係法としての食品衛生法/ 謝黎    大阪府立大学経済研究 45(4) 2000.9: p.　　　　 
99-114 (4144)
中国における商標の保護 / 中島敏    日中経協ジャーナル (81) 2000.9: p. 16-19 (4145)
中国における仲裁条項の有効性 -- 主契約と仲裁条項の独立性という視点から / 梶田幸雄    JCA ジャー　　　　
ナル 47(12) 2000.12: p. 8-17 (4146)
中国における特許権の保護 / 中島敏    日中経協ジャーナル (77) 2000.5: p. 16-19 (4147)
中国における特許法の第二次法改正 / 王燕紅    A.I.P.P.I. 45(12) 2000.12: p. 772-777 (4148)
中国における入札と入札法 / 劉恵明    国際商事法務 28(4) 2000.4: p. 447-453 (4149)
中国における万国公法の受容と適用･再考 (特集 アジアにおける近代国際法) / 川島真    東アジア近代史　　　　
(3) 2000.3: p. 35-55 (4150)
中国における不正商品と対策について ( 特集 プロパテント時代と化学工業 ) / 関和郎    化学経済 47(13)　　　　 
2000.11: p. 37-43 (4151)
中国における物権法の現状と立法問題 / 渠涛    比較法学 34(1) : p. 133-171 (4152)
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中国における不動産法制の問題点 / 劉恵明    国際商事法務 28(1) 2000.1: p. 89-96 (4153)
中国における香港の仲裁判断の執行 ( 中国最新法律事情57) / 張和伏    国際商事法務 28(3) 2000.3: p. 352-　　　　
356 (4154)
中国における律師制度と制度改革の諸問題 ( 特集 1 時代の逆流をゆるさない そして未来へ -- 2000 年日　　　　
中共同シンポジウム ･中国司法制度調査から ) / 井上博道    法と民主主義 (353) 2000.11: p. 27-30 (4155)
中国における立法法の制定 ( 中国最新法律事情 58) / 石本茂彦    国際商事法務 28(4) 2000.4: p. 488-490 (4156)
中国のWTO加盟と関連する法律の整備 / 干吉    ジェトロ中国経済 (418) 2000.10: p. 72-78 (4157)
中国のWTO加盟による国内産業への影響と知的財産権問題 (特集 プロパテント時代と化学工業) / 金堅　　　　
敏    化学経済 47(13) 2000.11: p. 29-36 (4158)
中国の憲法とその変遷 -- 1999 年改正の意義を中心として / 董［ハン］輿  北野弘久    日本法学 66(1) 　　　　
2000.7: p. 1-20 (4159)
中国の市場経済化と競争法 ( 日中国際シンポジウム 日中における企業活動をめぐる法的規制の現状と課　　　　
題 ) / 周剣竜    ジュリスコンサルタス (9) 2000.3: p. 27-45 (4160)
中国の証券投資基金管理暫行弁法について / 王東明    証研レポート (1583) 2000.6: p. 36-46 (4161)
中国の商標権をめぐる諸問題について / 劉波    ジェトロ中国経済 (415) 2000.7: p. 42-47 (4162)
中国の人権発展の五十年 / 国務院新聞弁公室    北京週報 38(11) 2000.3.14: p. 7-22 (4163)
中国の知的財産権制度の近況 / 関和郎    知財研フォーラム (41) 2000.5: p. 2-12 (4164)
中国の手形抗弁制度についての一考察 (2) 手形法一三条をめぐる手形抗弁理論の展開 / 李偉群    名古屋　　　　
大学法政論集 (183) 2000.6: p. 189-233 (4165)
中国の手形抗弁制度についての一考察 (3･ 完 ) 手形法一三条をめぐる手形抗弁理論の展開 / 李偉群    名　　　　
古屋大学法政論集 (184) 2000.9: p. 303-334 (4166)
中国の弁護士事情 ( 特集 司法制度改革 2) / 曽我貴志    法律文化 11(5) 2000.1: p. 22-25 (4167)
中国の法人処罰論に関する研究(1) -- 米国法･日本法との比較に即して / 黎宏    同志社法學 52(1) 2000.5: 　　　　
p. 37-124 (4168)
中国の法人処罰論に関する研究 (2) -- 米国法 ･日本法との比較に即して / 黎宏    同志社法學 52(3) 2000.9:　　　　
p. 79-147 (4169)
中国の法人処罰論に関する研究 (3) -- 米国法 ･日本法との比較に即して / 黎宏    同志社法學 52(4) 2000.　　　　
11: p. 240-298 (4170)
中国の法治が人治を超えるとき ( 中華人民共和国 50 周年記念講演 1 (1999 年 10 月～ 11 月 ､ 中国研究所　　　　
にて )) / 田中信行    中国研究月報 54(6) 2000.6: p. 20-32 (4171)
中国の麻薬取締り / 中華人民共和国国務院新聞弁公室    北京週報 38(28) 2000.7.11: p. 18-28 (4172)
中国の未成年者犯罪予防法について / 松本保    青少年問題 47(10) 2000.10: p. 50-53 (4173)
中国の密輸と取締り強化 / 秋山憲治    海外事情 48(1) 2000.1: p. 67-81 (4174)
中国の民事裁判方式改革 / 斎藤明美    東亜法学論叢 (5) 2000.2: p. 41-84 (4175)
中国の民族区域自治法律制度および散居少数民族権益保障法律制度の概要と諸問題 / 小林正典    一橋研　　　　
究 25(1) 2000.4: p. 111-136 (4176)
中国の立法制度 -- 立法法の制定 ( 上 ) / 糸賀了  曽我貴志  森川伸吾    国際商事法務 28(5) 2000.5: p. 589-　　　　
596 (4177)
中国の立法制度 -- 立法法の制定 ( 下 ) / 糸賀了  曽我貴志  森川伸吾    国際商事法務 28(6) 2000.6: p. 711-　　　　
720 (4178)
中国ビジネス法務実践講座 -- 紛争解決の法務戦略を考える(第22回 ) 労働に関する紛争事件(4) / 射手矢　　　　
好雄    国際法務戦略 9(3) 2000.3: p. 75-78 (4179)
中国不法行為法の現状およびその主要な学術的観点 (小口彦太､坂口一成訳 ) / 楊立新    比較法学 34(1) :　　　　
p. 49-59 (4180)
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中国弁護士業界の実情 / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (414) 2000.6: p. 60-63 (4181)
中国法意識スケーリング (1) / 加藤雅信  Young, Michael K.    名古屋大学法政論集 (183) 2000.6: p. 1-41 (4182)
中国法意識スケーリング (2･ 完 ) / 法意識国際比較研究会    名古屋大学法政論集 (184) 2000.9: p. 1-40 (4183)
中国法研究のアプローチ --法の支配パラダイムを超えて (長谷川成海訳) / Clarke, Donald C.    比較　　　　
法学 34(1) : p. 73-91 (4184)
中国法制改革の現状 -- 日中経済改革と経済法制整備セミナーから / 田中信行  鈴木康二  李曙光    ジェ　　　　
トロ中国経済 (413) 2000.5: p. 12-51 (4185)
中国法に基づく事実上の養子縁組の成否 -- 東京地判平成八･一一･一一 (渉外判例研究480) / 大村芳昭 　　　　
ジュリスト (1186) 2000.10.1: p. 114-116 (4186)
中国法の法源と調査方法 ( 上 ) / 森川伸吾    JCA ジャーナル 47(2) 2000.2: p. 8-15 (4187)
中国法の法源と調査方法 ( 下 ) / 森川伸吾    JCA ジャーナル 47(3) 2000.3: p. 15-27 (4188)
中国民族法制における変通補充法律制度 -- 国家制定法と民族慣習法の連結調整機能 / 小林正典    一橋　　　　
研究 25(3) 2000.10: p. 43-69 (4189)
中国民法上の法人概念 / 西村峯裕    産大法学 33(3･4) 2000.2: p. 942-921 (4190)
中国律師 ( 中華全国律師協会発行 )1999 年 11 号より -- 第 6 回中日法律討論会について 疑問が解ける -- 　　　　
第 6回中日法律討論会に関する報道    自由と正義 51(2) 2000.2: p. 175-173 (4191)
特集 1 時代の逆流をゆるさない そして未来へ -- 2000 年日中共同シンポジウム ･中国司法制度調査から　　　    
法と民主主義 (353) 2000.11: p. 2-33 (4192)
ドメイン名めぐる訴訟で IKEAが勝訴 / 鐘硯    北京週報 38(32) 2000.8.8: p. 22-25 (4193)
日韓日中漁業協定発効まで / 小豆野稔    水産界 (1387) 2000.8: p. 20-26 (4194)
日中漁業協定合意･協定発効日を控え 操業条件･適切な措置などで要請 -- 二〇〇海里対策本部･西日本　　　　
業界が影響懸念で    水産世界 49(4) 2000.4: p. 44-46 (4195)
日中国際シンポジウム 日中における企業活動をめぐる法的規制の現状と課題    ジュリスコンサルタス 　　　　
(9) 2000.3: p. 9-153 (4196)
日中新漁業協定が発効目前合意 資源管理体制の確立に万全を -- 操業条件､暫定水域､中間水域など引き　　　　
続き協議    水産世界 49(6) 2000.6: p. 18-22 (4197)
日中戦争期の差別事件史料 -- 史料紹介 ( 続 ) / 朝治武    部落解放研究 (135) 2000.8: p. 27-66 (4198)
日本 T社ノートパソコン紛争事件 / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (416) 2000.8: p. 60-63 (4199)
日本に短期滞在中の中国人の死亡事故に基づく損害賠償請求 浦和地裁判決平成 9.7.2( 海外判例研究 ) / 　　　　
山田恒久    ジュリスト (1178) 2000.6.1: p. 104-106 (4200)
農婦は法律を勉強して夫を救う / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (419) 2000.11: p. 60-63 (4201)
破産国有企業の行政訴訟 / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (415) 2000.7: p. 48-51 (4202)
破産詐欺について / 劉波    ジェトロ中国経済 (410) 2000.2: p. 48-51 (4203)
被疑者身柄拘束の法的規制 -- 日中刑事手続に関する比較研究 / 李建仁    現代社会文化研究 (17) 2000.3: 　　　　
p. 95-117 (4204)
不便宜な管轄裁判所および相互主義を理由に裁判管轄の欠如による本案審理中止の申立が否定された事　　　　
件 ( 判例研究 アジア海事法案例研究 9- 中国 14) / 清河雅孝    海事法研究会誌 154 2000.2: p. 60-63 (4205)
法令 価格認証管理弁法 / 国家計画委員会    中国を情報する- 経済の眼睛 9(2) 2000.2: p. 33-36 (4206)
法令 対外経済貿易企業の契約管理指導意見    中国を情報する- 経済の眼睛 9(3) 2000.3: p. 30-34 (4207)
保険金詐欺事件 / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (412) 2000.4: p. 56-59 (4208)
翻訳 中国刑法における犯罪の主体･客体と主観面･客観面 -- 何秉松編著 ･刑法教科書 (総論編 9章～　　　　　
12 章 ) / 何秉松  長井円    神奈川法学 33(3) 2000.6: p. 1060-938 (4209)
翻訳 中国刑法の指導思想 -- 何秉松編著 ･刑法教科書 ( 総論編 3章～ 8章 ) / 長井円    神奈川法学 33(2) 　　　　
2000.2: p. 672-466 (4210)
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度 / 真水康樹    法政理論 32(3/4) 2000.3: p. 283-248 (4212)
第 9 期全国人民代表大会第 3回会議の概要    日中経協ジャーナル (76) 2000.4: p. 36-40 (4213)
中国地方財政の発展段階より見た …分権化 æ過程の評価 / 孫一萱    經濟論叢［京都大學經濟學會］ 　　　　
165(1/2) 2000.1/2: p. 40-56 (4214)
中国における村級選挙と農村末端政府の行為 ( 上 ) / 彭代彦    農林経済 (9262) 2000.4.27: p. 8-11 (4215)
中国における村級選挙と農村末端政府の行為 ( 下 ) / 彭代彦    農林経済 (9264) 2000.5.15: p. 12-15 (4216)
中国の行政機構改革 / 張玉國    法と政治 51(3/4) 2000.12: p. 327-354 (4217)
中国の地方行政制度の概要 ( 海外事務所特集 -- 北京事務所 )    自治体国際化フォーラム (128) 2000.6: p. 　　　　
10-12 (4218)
中国の地方政府と私営企業 / Parish, William L  Li, Fang  首藤明和    日中社会学研究 (8) 2000.8: p. 1-42 (4219)
軍　事
一九五〇年代中国人民解放軍における教条主義批判 / 阿南友亮    法學政治學論究 (46) 2000.9: p. 391-　　　　
426 (4220)
二〇〇〇年の中国の国防 / 中華人民共和国国務院新聞弁公室    北京週報 38(43) 2000.10.24: p. 13-33 (4221)
インドの核ドクトリン草案 -- 最小限抑止概念の明確化と印中先制不使用条約締結の勧め / 竹内俊隆    　　　　
大阪外国語大学アジア太平洋論叢 (10) 2000.3: p. 179-195 (4222)
仮想敵アメリカを見据えた全面的改革 2000 年 ､ 中国の軍事力展望 / 平可夫    軍事研究 35(4) 2000.4: p. 　　　　
108-122 (4223)
近代化推進中の中国空軍最新鋭機の導入 -- 台湾を恐れさせるスホーイ 27 戦力化 / 宮本勲    軍事研究　　　　 
35(7) 2000.7: p. 188-205 (4224)
軍人 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 13) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (559) 2000.1: p. 72-77 (4225)
建国 50周年記念行事から見た中国政局と国防近代化 ( アジアの話題13) / 茅原郁生    防衛施設と技術 10　　　　
(1) 2000.1: p. 52-68 (4226)
建国 50 年 ､ 中国の新兵器展示 -- 軍事力近代化のお寒い現実 / 宇垣大成    軍事研究 35(1) 2000.1: p. 216-　　　　
225 (4227)
時間の問題 -- 崩れつつある台湾の軍事的優位 ( 上 ) / Shambaugh, David    世界週報 81(35) 2000.9.19: p. 　　　　
65-69 (4228)
時間の問題 -- 崩れつつある台湾の軍事的優位 ( 下 ) / Shambaugh, David    世界週報 81(36) 2000.9.26: p. 　　　　
65-69 (4229)
中共軍事戦略の変転と行方 / 楊念祖    問題と研究 29(8) 2000.5: p. 49-61 (4230)
中共の軍事分野での革命-- 情報戦争の探究 / 莫大華    問題と研究 29(4) 2000.1: p. 86-103 (4231)
中国裏表 ･対米強硬姿勢の中国軍部［他］( 中国紙誌論調ダイジェスト )    軍事研究 35(7) 2000.7: p. 229-　　　　
232 (4232)
中国裏表 ･中国紙誌論調ダイジェスト 新兵器開発の成果発表［他］    軍事研究 35(3) 2000.3: p. 228-232 (4233)
中国裏表 ･都市住いをする農村幹部［ほか］( 中国紙誌論調ダイジェスト )    軍事研究 35(9) 2000.9: p. 　　　　
229-233 (4234)
中国が台湾武力統一に出るとすると… ( 世界潮流観察 ) / 小関哲哉    時事解説 (10774) 2000.3.17: 　　　　
p. 2-6 (4235)
中国軍組織編制管理条例の制定と 50 万人削減 / 大陸部会    陸戦研究 48(558) 2000.3: p. 97-100 (4236)
中国軍の近代化を支える後方支援体制改革 / 平松茂雄    治安フォーラム 6(4) 2000.4: p. 47-54 (4237)
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中国軍の軍事教育制度改革 / 平松茂雄    問題と研究 30(3) 2000.12: p. 62-77 (4238)
中国軍の後方支援体制改革と軍隊の生産停止 -- 進展するか ､50 万人兵員削減 / 平松茂雄    東亜 (392) 　　　　
2000.2: p. 6-22 (4239)
中国軍を強くするODA / 平松茂雄    正論 (339) 2000.11: p. 152-160 (4240)
中国における党軍関係の新たなベクトル -- 野戦軍将校団から国防大学へ ( 第 27 回防衛学研究発表会特　　　　
集 ) / 山内敏秀    防衛学研究 (23) 2000.5: p. 23-42 (4241)
中国による海洋調査活動の意図 / 茅原郁生    世界 (681) 2000.11: p. 34-37 (4242)
中国の核兵器にどう向き合うか ( 上 ) / 宮本信生    世界週報 81(12) 2000.3.28: p. 20-22 (4243)
中国の軍事事情について / 平松茂雄    Asian report 28(321) 2000.3: p. 27-40 (4244)
中国は台湾に侵攻するか -- 陳水扁台湾新総統は“独立派” / 中村伸行    政治と経済 26(5) 2000.6: p. 22-　　　　
25 (4245)
［トウ］演達と中国国民党臨時行動委員会の軍事活動 / 細井和彦    立命館文學 (566) 2000.9: p. 224-271 (4246)
日米TMD構想に反発する中国の真意 / May, Gregory C.    Foresight 11(2) 2000.2: p. 74-77 (4247)
日中戦争期における華北地域の紅槍会 -- 日本軍 ･八路軍との関係を中心に / 孫江    東洋学報 82(3) 　　　　
2000.12: p. 403-434 (4248)
東アジア情勢を動かす中ロ最新軍事関係 / 漢和情報センター    軍事研究 35(10) 2000.10: p. 100-111 (4249)
東アジアの安全保障と中国の軍事動向 -- 兵器の近代化と軍需工業基盤 ( 特集 北東アジアの安全保障 ) / 　　　　
茅原郁生    海外事情 48(2) 2000.2: p. 32-50 (4250)
独りっ子時代の中国の兵役制度改革 -- プロフェッショナル ･アーミイを目指す？ / 平松茂雄    問題　　　　
と研究 29(5) 2000.2: p. 53-68 (4251)
再び武力行使の脅しに出た中国 -- 台湾総統選挙に“言葉のミサイル” / 下室進    季刊現代警察 26　　　　
(3) 2000.3: p. 80-83 (4252)
米国防総省の中国の軍事力に関する報告書 ( 抜粋 )(1) Annual Report to Congress on the Military Power 　　　　
of the People
,
s Republic of China (1) (6 月 23 日公表 ) ( 杉浦孝昌訳 )    世界週報 81(37) 2000.10.3: p. 69-　　　　
72 (4253)
米国防総省の中国の軍事力に関する報告書 ( 抜粋 )(2) Annual Report to Congress on the Military Power 　　　　
of the People
,
s Republic of China (2) (6 月 23 日公表 ) ( 杉浦孝昌 , 伊藤とし子訳 )    世界週報 81(38) 　　　　
2000.10.10: p. 69-72 (4254)
米国防総省の中国の軍事力に関する報告書 ( 抜粋 )(3) Annual Report to Congress on the Military Power 　　　　
of the People
,
s Republic of China (3) (6 月 23 日公表 ) ( 伊藤とし子訳 )    世界週報 81(39) 2000.10.17:p. 　　　　
66-68 (4255)
米国防総省の中国の軍事力に関する報告書 ( 抜粋 )(4) Annual Report to Congress on the Military Power 　　　　
of the People
,
s Republic of China (4) (6 月 23 日公表 ) ( 淡路愛訳 )    世界週報 81(40) 2000.10.24: p. 69-72 (4256)
米国防総省の中国の軍事力に関する報告書 ( 抜粋 )(5) Annual Report to Congress on the Military Power 　　　　
of the People
,
s Republic of China (5)(6 月 23 日公表 )    世界週報 81(41) 2000.10.31: p. 69-72 (4257)
米国防総省の中国の軍事力に関する報告書 ( 抜粋 )(6 完 )  Annual Report to Congress on the Military 　　　　
Power of the People
,
s Republic of China (6) (6 月 23日公表 ) ( 佐藤信人 ,片山哲也訳 )    世界週報 81(42)　　　　
2000.11.7: p. 70-72 (4258)
米本土防衛システムと中国の核戦力 (FOREIGN AFFAIRS 提携 中国特集 ) / Roberts, Brad  Manning, 　　　　
Robert A.  Montaperto, Ronald N.    論座 (64) 2000.9: p. 192-199 (4259)
北京の制約 -- 打つ手ない中国 (NMDと世界の反応 5 ワシントン ･クオータリー誌特約 (2000年夏季号 )) /　　　　 
McDevitt, Michael    世界週報 81(47) 2000.12.12: p. 24-29 (4260)
北京の制約 (Beijing
,
s Bind) -- 米 NMD計画と中国の立場 ( 奥山昌志訳 ) / McDevitt, Michael    世界週報　　　　
81(47) 2000.12.12: p. 24-29 (4261)
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北東アジアの不安定要因 -- 大量破壊兵器開発拡散で対立する米と中 ･北 / 浅川公紀    月刊官界 26(2) 　　　　
2000.2: p. 118-124 (4262)
未曾有の大プロジェクト遺棄化学兵器廃棄事業に取り組む / 須田明夫    外交フォーラム 13(9) 2000.　　　　
9: p. 72-77 (4263)
社会福祉・医療
WTO加盟と中国保険市場の開放    生命保険経営 68(1) 2000.1: p. 158-160 (4264)
頭の痛い病院通い / 李栄霞    北京週報 38(50) 2000.12.12: p. 12-18 (4265)
エイズ蔓延の防止に務める中国 / 黄衛    北京週報 38(24) 2000.6.13: p. 7-12 (4266)
完備した社会保障システムを確立する大連 / 李寧    北京週報 38(37) 2000.9.12: p. 22-25 (4267)
厚生科学研究費補助金研究事業 (中兼班 )報告書の概要 ( 特集 中国の社会保障改革と企業行動 ) / 増淵勝　　　　
彦    海外社会保障研究 (132) 2000.9: p. 109-114 (4268)
在中国日系企業の社会保障の実態に関する調査 / 朱炎    ジェトロ中国経済 (417) 2000.9: p. 22-41 (4269)
上海市都市部における公的老齢年金制度の改革について / 鍾仁耀    東アジア研究 (30) 2000.12: p. 3-13 (4270)
上海市における医療保険制度改革について / 高田勝巳    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 62-73 (4271)
上海市の障害児福祉 ( 特集 上海市と旭川荘 ) / 板野美佐子    アジア福祉文化研究センター研究紀要 2(1) 　　　　
2000.4: p. 19-21 (4272)
上海市の福祉事情 -- 老人福祉事業および徐匯区の福祉事業について (特集 上海市と旭川荘) / 陸樹青  西　　　　
上普美    アジア福祉文化研究センター研究紀要 2(1) 2000.4: p. 1-8 (4273)
上海における介護施設の実態及び福祉課題 / 沈潔    高知女子大学紀要 社会福祉学部編 (49) 2000.3: p. 17-　　　　
24 (4274)
女子大生の体力意識に関する日 ･中比較 ( その 2) / 五日市恭子  浦田［アキ］子  久木文子    共立国際文　　　　
化 (17) 2000.3: p. 1-11 (4275)
善堂と習芸所のあいだ -- 清末天津における社会救済事業の変遷 / 吉沢誠一郎    アジア･アフリカ言語文　　　　
化研究 (59) 2000.3: p. 57-88 (4276)
第 4分科会 -- 高齢社会･介護保険 -- 日本と上海の挑戦 ( 特集 第 10回アジア女性会議 -- 北九州男女共　　　　
同参画の世紀を拓く -- 女性 2000 年会議とその後) / 沖藤典子  朱即明  馬利中    アジア女性研究 (9) 　　　　
2000.3: p. 34-39 (4277)
地球上からのポリオ根絶を目指して -- 中国雲南省での経験から ( 世界のフィールドから 健康づくりは　　　　
ボーダレス 11) / 中野貴司    保健婦雑誌 56(6) 2000.6: p. 512-515 (4278)
チベット医薬の展望と挑戦 -- チベット医薬専門家チャムバチリェ氏に聞く / チャムバチリェ    北京週　　　　
報 38(35) 2000.8.29: p. 16-19 (4279)
中国医療保障の現状 (1) ( アジア医療保障の変革 ) / 矢野聡    総合社会保障 38(9) 2000.9: p. 48-52 (4280)
中国の医療保障の現状 (2) ( アジア医療保障の変革 ) / 矢野聡    総合社会保障 38(10) 2000.10: p. 60-65 (4281)
中国河南省における結核について -- 現状と研究協力の状況 ( 特集 中国の結核の現状 ) / 立石昭三    日中　　　　
医学 15(2) 2000.7: p. 19-22 (4282)
中国国有企業における退職行動と年金制度改革 (特集 中国の社会保障改革と企業行動 ) / 金子能宏  何立　　　　
新    海外社会保障研究 (132) 2000.9: p. 69-84 (4283)
中国残疾人体育協会の組織機能について / 黄亜茄  中川一彦    リハビリテーション研究 (105) 2000.12: p.　　　　
25-28 (4284)
中国社会保険制度の改革 -- 国有企業改革のお守り/ 沙銀華    ニッセイ基礎研 report (35) 2000.2: p. 　　　　
15-22 (4285)
中国社会保険制度の現状と問題 ( 特集 中国の社会保障改革と企業行動 ) / 沙銀華    海外社会保障研究 　　　　
(132) 2000.9: p. 13-30 (4286)
中国社会保障制度研究の課題と焦点 ( 特集 中国の社会保障改革と企業行動 ) / 中兼和津次    海外社会保　　　　
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障研究 (132) 2000.9: p. 2-12 (4287)
中国社会保障体系の確立と国有企業の改革 (特集 中国の社会保障改革と企業行動 ) / 王紅領  中兼和津次　　　　
木崎翠    海外社会保障研究 (132) 2000.9: p. 96-108 (4288)
中国における医療保障制度の改革 / 劉暁梅    海外社会保障研究 (130) 2000.3: p. 86-95 (4289)
中国における社会救助制度の問題点 / 松久保博章    社会福祉研究 (77) 2000.4: p. 125-130 (4290)
中国における社会保険制度の史的展開過程 (1949-82 年 ) / 焦培欣    中央大学経済研究所年報 (30) 2000.3:　　　　
p. 37-62 (4291)
中国における社会保障と貯蓄 / 唐成    東アジア地域研究 (7) 2000.7: p. 35-45 (4292)
中国における農村合作医療制度 -- その展開過程を中心に / 殷国慶  土屋俊幸    林業経済研究 46(1) 2000.　　　　
3: p. 39-44 (4293)
中国における保健医療領域の現状と課題 / 胡飛躍  丸井英二    民族衛生 66(5) 2000.9: p. 216-223 (4294)
中国におけるボランタリー ･セクターの現状と課題に関する一考察 / 李妍    日中社会学研究 (8) 2000.8: 　　　　
p. 105-129 (4295)
中国年金制度の仕組みと年金改革 / 張紀潯    城西経済学会誌 28(1) 2000.3: p. 19-47 (4296)
中国のWTO加盟と生命保険業 / 柳田宗彦    日中経協ジャーナル (81) 2000.9: p. 20-23 (4297)
中国の医療衛生体制改革の政策と展望 ( 特集 中国の医療改革の進展 ) / 鐘東波    日中医学 15(4) 2000.11: 　　　　
p. 7-10 (4298)
中国の医療保険制度の改革と展望 ( 特集 中国の医療改革の進展 ) / 李東林    日中医学 15(4) 2000.11: 　　　　
p. 2-6 (4299)
中国の環境と福祉 / 筆宝康之    経済学季報 49(3･4) 2000.3: p. 105-118 (4300)
中国の企業における雇用と分配 -- 改革の効果 ( 特集 中国の社会保障改革と企業行動 ) / 丸川知雄    海外　　　　
社会保障研究 (132) 2000.9: p. 57-68 (4301)
中国の結核制圧事業の現状と対策 ( 特集 中国の結核の現状 ) / 端木宏謹    日中医学 15(2) 2000.7: p. 6-9 (4302)
中国の高齢期社会保障の特異性について -- 社会福祉の特異な分配構造/古参幹部の離職休養･定年退職　　　　
制度を中心に ( 上 ) / 王文亮    賃金と社会保障 (1283) 2000.10.10: p. 58-65 (4303)
中国の高齢期社会保障の特異性について -- 社会福祉の特異な分配構造/古参幹部の離職休養･定年退職　　　　
制度を中心に ( 下 ) / 王文亮    賃金と社会保障 (1284) 2000.10.25: p. 59-65 (4304)
中国の三資企業における年金政策の展開および問題点 / 鍾仁耀    文研論集 (130) 2000.3: p. 85-102 (4305)
中国の市場経済化と社会保険制度 / 村岡伸秋    西南学院大学経済学論集 34(4) 2000.3: p. 245-262 (4306)
中国の社会保険導入の企業経営への影響 ( 特集 中国の社会保障改革と企業行動 ) / 木崎翠    海外社会保　　　　
障研究 (132) 2000.9: p. 46-56 (4307)
中国の社会保障制度と企業負担の変化 ( 特集 中国の社会保障改革と企業行動 ) / 朱炎    海外社会保障研　　　　
究 (132) 2000.9: p. 31-45 (4308)
中国の社会保障制度の整備と国有企業改革 / 朱炎    FRI 研究レポート (86) 2000.7: p. 1-23 (4309)
中国の障害者運動 -- 孟長寿 ､徐斌夫妻の活動と交流を中心に (各国の運動と交流 ) / 西村章次  原本昭夫　　　　
林日華    障害者問題研究 28(1) 2000.5: p. 62-68 (4310)
中国の新医療制度に関する細則 ( 特集 中国の医療改革の進展 ) / 池田裕    日中医学 15(4) 2000.11: p. 13-
　15 (4311)
中国の中毒対策の現状と対策［含 質疑応答］ ( 特集 日中医学交流会議 -- 中国の予防医学の現状と未来 ) 　　　　
/ 呉宜群    日中医学 14(6) 2000.4: p. 17-21 (4312)
中国の年金基金の収支 ･運用 ･管理の実態 / 鍾仁耀    經濟學雜誌 101(1) 2000.6: p. 45-59 (4313)
中国の農村社会養老年金保険制度の始動と課題 / 王文亮    アジア ･アフリカ研究 40(3) 2000.7: p. 48-70 (4314)
中国の養老保険制度改革の展開 / 武澎東    創大中国論集 (3) 2000.3: p. 97-117 (4315)
中国の予防保健の現状と改革および 21 世紀への展望［含 質疑応答］( 特集 日中医学交流会議 -- 中国の　　　　
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予防医学の現状と未来 ) / 殷大奎    日中医学 14(6) 2000.4: p. 3-9 (4316)
中国の労働者共済保険事業 (日本共済協会海外研修会中国交流講座 特集 中国の労働者消費生協･労　　　　
働者共済保険事業の現状と課題 ) / 恵霞    共済と保険 42(3) 2000.3: p. 25-30 (4317)
東北アジア ､主として韓国 ･中国について ( 各国における高齢者福祉と家族の現状 1) / 熊田伸子    紀要　　　　
［郡山女子大学］ (36) 2000.3: p. 73-86 (4318)
特集 上海市と旭川荘    アジア福祉文化研究センター研究紀要 2(1) 2000.4: p. 1-21 (4319)
特集 中国における在留邦人の医療体制    日中医学 14(5) 2000.4: p. 2-16 (4320)
特集 中国の医療改革の進展    日中医学 15(4) 2000.11: p. 2-15 (4321)
特集 中国の結核の現状    日中医学 15(2) 2000.7: p. 6-22 (4322)
特集 中国の社会保障改革と企業行動    海外社会保障研究 (132) 2000.9: p. 2-114 (4323)
特集 中国の小児歯科事情    日中医学 14(4) 2000.3: p. 2-11 (4324)
特集 日中医学交流会議 -- 中国の予防医学の現状と未来    日中医学 14(6) 2000.4: p. 2-21 (4325)
日本共済協会海外研修会中国交流講座特集 中国の労働者消費生協･労働者共済保険事業の現状と課　　　　
題    共済と保険 42(3) 2000.3: p. 16-30 (4326)
北京における結核の現状と対策 ( 特集 中国の結核の現状 ) / 張立興    日中医学 15(2) 2000.7: p. 15-18 (4327)
環境・災害
二十一世紀初めの中国の安全環境 / 李斌    北京週報 38(2) 2000.1.11: p. 11-14 (4328)
CO2 排出量削減へ中国の貢献    World watch 13(6) 2000.11: p. 15-18 (4329)
COP3 後の共同実施等推進基礎調査結果概要 ( 露 ､ 中国 ､ポーランド等 )    新エネルギー海外情報 　　　　
2000(3) 2000.3: p. 26-166 (4330)
NGO活動 -- 内蒙古沙漠化の村における緑化と牧 ･農業振興    国際農林業協力 22(9) 2000.2: p. 56-66 (4331)
悪化する環境と水不足 / 小島麗逸    現代中国 (74) 2000.9: p. 31-41 (4332)
硫黄酸化物汚染対策に関する日中比較分析 / 李志東  戴彦徳    エネルギー経済 26(3) 2000.3: p. 2-20 (4333)
内蒙古 -- 経済発展と環境保護の両立が求められる内蒙古 / 川辺秀一    ジェトロ中国経済 (417) 2000.9: p.　　　　
18-21 (4334)
内蒙古の砂漠も緑の沃野に / 東平    人民中国 (561) 2000.3: p. 6-19 (4335)
各国レポート -- 中国 ( 環境管理の社会的能力形成に関する東アジア諸国の比較研究 第 3 章 ) / 松岡俊二　　　　
東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(4) 秋季特別号 2000.9: p. 140-149 (4336)
環境産業の発展と日中環境国際協力 / 仲上健一  周［イ］生  湯天慈    政策科学 7(3) 2000.3: p. 329-346 (4337)
環境情勢は厳しい / 木子    北京週報 38(28) 2000.7.11: p. 9-13 (4338)
環境と観光 -- 黄河とシルクロードの接点 / Murayama, M. K.  村山元理    麗澤経済研究 8(1) 2000.3: p. 　　　　
119-129 (4339)
環境保全税財政装置としての中国の排汚収費/ 楊華    岡山大学大学院文化科学研究科紀要 (10) 　　　　
2000.11: p. 152-128 (4340)
環境保全を重視すべき / 李寧    北京週報 38(20) 2000.5.16: p. 12-18 (4341)
環境問題の基本的解決をめざして -- 中日協力の長期計画 ( 特集 地球の酸性化 -- 21 世紀の酸性雨問題を　　　　
探る 2) / 楊治敏    資源環境対策 36(11) 2000.9: p. 936-940 (4342)
観光開発と環境保護の共生張家界市武陵源/ 豊川善規    ジェトロ中国経済 (418) 2000.10: p. 40-43 (4343)
基調講演 中国のエネルギー発展と環境保護 ( 世界エネルギー会議 アジア太平洋地域フォーラム 特集 -- 　　　　
開会セッション ) / 張宝明    動力 50(255) 2000.12: p. 15-17 (4344)
クリーン開発メカニズム (CDM) の早期実現に向けて -- 温暖化対策面での日中協力の可能性 / 武田信吾　　　　 
山口光恒    三田学会雑誌 93(2) 2000.7: p. 369-386 (4345)
クリーン自動車で青空を取り戻そう / 黄衛    北京週報 38(34) 2000.8.22: p. 20-23 (4346)
国際環境賞を受賞した女性 -- 2000 年度ソフィー賞の受賞者 ･廖暁義氏を訪ねて    北京週報 38(33) 2000.　　　　
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8.15: p. 11-17 (4347)
国連砂漠化対処条約に対応した中国政府の基本対策 / 邱国玉  戸部和夫  清水英幸    沙漠研究 10(4) 　　　　
2000.12: p. 269-273 (4348)
砂塵嵐と戦う北京 / 緑楊    人民中国 (567) 2000.9: p. 14-22 (4349)
昨今の中国における環境史研究の情況 / 原宗子    中国研究月報 54(6) 2000.6: p. 42-46 (4350)
三峡ダム地区の生態と環境 / 木子    北京週報 38(29) 2000.7.18: p. 16-19 (4351)
自然環境 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 23) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (569) 2000.11: p. 72-　　　　
77 (4352)
上海国際高齢者年の会議からみた生活経営上の課題 ( 特集 高齢者が自由に生きるということ -- 高齢期　　　　
の生活経営 ) / 遠藤マツヱ    生活経営学研究 35 2000.3: p. 3-9 (4353)
上海最新ゴミ事情 赤い資本主義を悩ます白い汚染    日経 eco21 (7) 2000.5: p. 66-69 (4354)
重慶市の天然ガス転換に挑戦する地球環境センター -- 中国環境協力のビジネス化 / 斎藤實    国際開発　　　　
ジャーナル (524) 2000.7: p. 10-13 (4355)
水没近い中国の三峡を訪ねて / 川村庸也    世界の艦船 (575) 2000.11: p. 104-109 (4356)
砂あらしの被害と教訓 / 葉楼    北京週報 38(18) 2000.5.2: p. 10-14 (4357)
大気汚染対策調査プロジェクト ( 続 ) 上海市に対するODA / 多谷千香子    時の法令 (1609) 2000.1.15: p. 　　　　
59-72 (4358)
第二松花江 ( 中国 ･吉林省 ) の水銀汚染問題 ( 特集 ［環境と公害］創刊 30 周年 2) / 唐雲梯    環境と公　　　　
害 30(2) 2000.10: p. 16-22 (4359)
中国 /北京の大気汚染対策が第 4段階へ -- 顆粒物汚染を重点に［ほか］( エグゼクティブサマリー /
　ASIA)    エコ ･ ロージャーナル 5(4) 2000.7: p. 53-60 (4360)
中国遺棄化学兵器処理の最近の動向 ( 特集 溶融塩技術の最近の発展 ) / 藤原修三    金属 70(5) 2000.5: p. 　　　　
357-361 (4361)
中国内蒙古自治区毛烏素沙地の砂丘斜面に植栽された沙柳 (Salix psammophila) の生育状況 / 藤原優理　　　　  
吉田玲  山中典和    日本緑化工学会誌 25(4) 2000.5: p. 431-436 (4362)
中国内蒙古毛烏素沙地における臭柏 (Sabina unlgaris Ant.) 更新場所の微環境 / 山中典和  王林和  吉川賢　　　　
日本緑化工学会誌 25(4) 2000.5: p. 437-442 (4363)
中国 ･内モンゴルにおける環境保全型畜産経営の成立条件 -- ホルチン沙地を事例として / 拉西徳吉徳  　　　　
堀内久太郎    開発学研究 10(2) 2000.3: p. 26-34 (4364)
中国環境状況公報 (1999)    ジェトロ中国経済 (418) 2000.10: p. 52-70 (4365)
中国新疆における水環境と荒漠化の動向 (2) / 田中茂    水利科学 43(6) 2000.2: p. 60-75 (4366)
中国水害特集 中国
,
98 年大洪水 / 中華人民共和国水利部  鏑木孝治    にほんのかわ (88) 2000.1: p. 33-51 (4367)
中国西部開発へ大号令 -- 砂漠化阻止と脱貧困に国の命運かかる    選択 26(1) 2000.1: p. 36-39 (4368)
中国 /全人代常務委員会で大気汚染対策法等改正案が採択 ( エグゼクティブサマリー ASIA)    エコ ･ロー　　　　
ジャーナル 5(5) 2000.9: p. 52-56 (4369)
中国 /総合的な環境保護行政処罰規則が公布 ･施行される［ほか］( エグゼクティブ ･サマリー /ASIA) 　　　　
エコ ･ロージャーナル 5(1) 2000.1: p. 59-64 (4370)
中国長江流域の水環境問題 (1) 長江流域の自然概況とおもな水系 / 徐開欽  林誠二  村上正吾    用水と廃　　　　
水 42(6) 2000.6: p. 516-527 (4371)
中国長江流域の水環境問題 (2) 長江流域の洪水災害と対策 / 徐開欽  林誠二  村上正吾    用水と廃水 42(8)　　　　
2000.8: p. 703-715 (4372)
中国長江流域の水環境問題 (3) 三峡ダムプロジェクトの概要 / 徐開欽  林誠二  村上正吾    用水と廃水　　　　 
42(9) 2000.9: p. 43-51 (4373)
中国長江流域の水環境問題 (4) 三峡ダムプロジェクトの総合効果とその環境影響 / 徐開欽  林誠二  村上　　　　
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正吾    用水と廃水 42(11) 2000.11: p. 1013-1026 (4374)
中国での JICAプロジェクト -- 日中友好環境保全センタープロジェクト ( 特集 1 環境技術分野の国際貢　　　　
献 ) / 芦野誠    環境技術 29(4) 2000.4: p. 260-265 (4375)
中国電力産業の環境問題 -- 強化される大気汚染防止法規 / ［ケイ］穎    海外電力 42(4) 2000.4: p. 79-83 (4376)
中国 ( 東北地方 ) における環境クラスター形成の可能性 / 梶田幸雄    ジェトロ中国経済 (415) 2000.7: p. 　　　　
30-41 (4377)
中国における環境問題 -- 安徽省のある都市における公害と当局の対応 / 大森ひろし    労働運動研究　　　　 
(372) 2000.10: p. 26-28 (4378)
中国における郷鎮工業の環境問題 / 薛進軍    大分大学経済論集 52(3) 2000.9: p. 1-26 (4379)
中国における産業構造の変化と環境問題 ( 特集 国際コロキウム グローバライゼーションと日本社会の　　　　
変容 -- 第 3 セッション 欧米 ･日本 ･アジア -- 経済を中心に 報告 8) / 李長明    社會科學研究 51(5･6) 　　　　
2000.3: p. 96-111 (4380)
中国における地球環境データの整理 / 石川輝海    名古屋学院大学論集 人文 ･自然科学篇 36(2) 2000.1: p.　　　　
1-11 (4381)
中国における鉄道客車ごみの排出特性およびその低減化対策 / 汝宜紅  姚家奕  徐傑    環境技術 29(1) 　　　　
2000.1: p. 60-68 (4382)
中国における都市ごみ処理近況報告 / 村瀬広    都市と廃棄物 30(1) 2000.1: p. 33-42 (4383)
中国の環境政治を考える -- 環境保全システムの形成と若干の問題について (中華人民共和国環境保護　　　　
法の訳を含む ) / ［カク］暁卿    福岡県立大学紀要 9(1) 2000.11: p. 53-72 (4384)
中国の環境対策と日中間環境技術移転 / 張文青    立命館国際研究 13(2) 2000.12: p. 43-64 (4385)
中国の環境保護資金についての分析 / 楊華    岡山大学大学院文化科学研究科紀要 (9) 2000.3: p. 40-22 (4386)
中国の計画経済体制下における砂漠化の政策要因 / 王登挙  八木俊彦    日本砂丘学会誌 47(1) 2000.6: p. 　　　　
27-34 (4387)
中国の経済成長と環境問題の産業連関分析 / 周東    広島大学経済学研究 (17) 2000.3: p. 211-241 (4388)
中国のごみ埋立処分場の現状及び課題 ( 第 11回廃棄物学会研究発表会 -- 埋立地しゃ水 1) / 盧少波  横田　　　　
勇  仁田義孝    廃棄物学会研究発表会講演論文集 11(2) 2000.11.8: p. 953-955 (4389)
中国の最新都市ごみ事情 -- 1999 年 11 月 ､ 中国広州における中国城市環境衛生協会 ･常務副理事長 ･劉　　　　
京媛女史の講演より / 劉京媛    月刊廃棄物 26(4) 2000.4: p. 106-109 (4390)
中国の砂防事情 / 堀内成郎    砂防と治水 32(6) 2000.2: p. 89-93 (4391)
中国の産業発展と大気汚染問題 -- 改正大気汚染防除法の施行に当たって / 耿順    産業と環境 29(9)　　　　
2000.9: p. 82-85 (4392)
中国の産業発展と大気汚染問題 -- 改正大気汚染防除法の施行に当たって / 耿順    産業と環境 29(10)　　　　
2000.10: p. 92-96 (4393)
中国の水害防止に貢献した日本人専門家 / 植田彰    河川 (648) 2000.7: p. 63-66 (4394)
中国の地域環境保全計画 ( 外国農業事情 ) / 朱楽輝    北農 67(3) 2000.7: p. 283-287 (4395)
中国の水資源保護と管理 / 楊書潤  楊福興    環境管理 36(5) 2000.5: p. 494-502 (4396)
中国の水事情 (14) 水環境の現状 -- 河川 / 竹内宏    水登ともに (438) 2000.7: p. 15-19 (4397)
中国の水事情 (15) 水環境の現状 -- 河川 (2) / 竹内宏    水登ともに (439) 2000.8: p. 15-18 (4398)
中国の水事情 (13)刻不容緩水環境 (とくに水質 )の現状 その 1 / 竹内宏    水登ともに (433) 2000.2: p.　　　　
18-23 (4399)
中国の水事情 (16) 水環境の現状 -- 湖沼 (1) / 竹内宏    水登ともに (443) 2000.12: p. 16-21 (4400)
中国廃棄物処理シンポジウムへの出席及び廃棄物処分場視察 / 正木剛大郎    クリーンジャパン (133) 　　　　
2000.1: p. 35-38 (4401)
中国 /北京で二燃料化タクシーが 1万台超える -- スタンド不足解消が課題［ほか］( エグゼクティブ ･　　　　
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サマリー /ASIA)    エコ ･ ロージャーナル 5(2) 2000.3: p. 56-62 (4402)
日中環境協力の一例 -- 大気汚染制御 / 坂本和彦    埼玉大学廃液処理施設報 (15) 2000.3: p. 14-17 (4403)
日本の対中環境協力と中国の環境行政システム / 家近亮子    環境情報研究 (8) 2000.4: p. 87-97 (4404)
農業面における中国の環境政策 ( 特集 稲文化) / 秋吉祐子    Macro review 13(1) 2000.5: p. 25-35 (4405)
東アジア酸性雨モニタリングネットワークでの乾性沈着調査 -- 中国と京都での経験から ( 特集 環境問　　　　
題の中での酸性雨現象の枠組みのとらえ方 ) / 都築英明    環境技術 29(11) 2000.11: p. 828-832 (4406)
悲劇がなぜ再び起こったのか -- 最近の重大な安全事故に対する反省    北京週報 38(35) 2000.8.29: p. 20-　　　　
23 (4407)
北京市の地域暖房による大気汚染削減の研究 / 宋小華  森山正和    神戸大学大学院自然科学研究科紀要　　　　
(18) 2000.3: p. 45-50 (4408)
北京の水危機とその対策 / 黄衛    北京週報 38(46) 2000.11.14: p. 7-11 (4409)
緑の奇跡 -- 陜西省北部楡林地区の砂漠化防止についてのルポ / 陳嘉［テイ］  陳四長    北京週報 38(19)　　　　
2000.5.9: p. 11-16 (4410)
教　育
二十世紀における中国の道徳教育 ( 特集 アジアの道徳教育 ) / 肖啓明    アジア文化研究 (7) 2000.6: p. 3-
　22 (4411)
49 回目の緊急通達 -- 今こそ受験教育の見直しを / ［トウ］［トウ］    人民中国 (563) 2000.5: p. 24-27 (4412)
大きなプレッシャーの中で成長する生徒たち / 黄衛    北京週報 38(13) 2000.3.28: p. 14-17 (4413)
間島における民族主義組織による朝鮮人教育 / 竹中憲一    東アジア研究 (27) 2000.2: p. 5-17 (4414)
企業の実例を探る    研修［海外技術者研修協会］ (287) 2000. 秋 : p. 12-19 (4415)
近代中国人による海外留学の幕開け / 張芸文    京都女子大学教育学科紀要 (40) 2000.2: p. 59-63 (4416)
近代中国の初等･中等工業教育に関する研究 -- 中華職業学校をめぐって (1) / 江森一郎  胡国勇    金沢大　　　　
学教育学部紀要 教育科学編 (49) 2000.2: p. 169-184 (4417)
近代中国の初等･中等工業教育に関する研究 -- 中華職業学校をめぐって (2) / 江森一郎  胡国勇    金沢大　　　　
学教育学部紀要 教育科学編 (49) 2000.2: p. 185-198 (4418)
経営系大学院の日米中比較とサイバー教育の模索 / 清家彰敏  馬淑萍    富大経済論集 46(1) 2000.7: p. 　　　　
107-133 (4419)
現代における教科書攻撃 -- 右翼的潮流のねらいとたたかいの特徴 (特集1 時代の逆流をゆるさない そし　　　　
て未来へ -- 2000 年日中共同シンポジウム ･中国司法制度調査から ) / 俵義文    法と民主主義 (353) 　　　　
2000.11: p. 12-15 (4420)
国民党政府の留学政策と日本留学の特殊性 / 周一川    中国研究月報 54(2) 2000.2: p. 34-41 (4421)
国立大学制度の法的研究 -- 教授会の位置づけに関する日中比較 / 張国    立教大学大学院法学研究 (24) 　　　
2000.6: p. 1-36 (4422)
最近の中国の教育事情 ( 北京便り ) / 銭小英    海外投融資 9(5) 2000.9: p. 57-59 (4423)
質も量もの中国教育改革 -- スローガンは素質教育/ 氏岡真弓    朝日総研リポート (142) 2000.2:p.　　　　
7-19 (4424)
清末中国の学堂教育と日本人教習 -- 明治後期教育雑誌等所収記事･論説の分析(その3) (阿部洋教授退官　　　　
記念号 ) / 阿部洋    福岡県立大学紀要 9(1) 2000.11: p. 1-16 (4425)
世紀転換期における中国の基礎教育の問題と改革 ( 授業づくり実践工房 7) / 豊田ひさき  李季    解放教　　　　
育 30(7) 2000.7: p. 119-131 (4426)
中華人民共和国における教育の回顧と展望 ( 視点 現代中国の社会問題 ) / 中島勝住    問題と研究 30(2) 　　　　
2000.11: p. 67-77 (4427)
中国近代教育と儒教思想 / 崔淑芬    筑紫女学園大学紀要 (12) 2000.1: p. 109-128 (4428)
中国黒竜江省における教育改革の現状と発展 / ［カク］燭光    明星大学社会学研究紀要 (20) 2000.3: p. 　　　　
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17-42 (4429)
中国政法大学と本学法学部との交流ならびに同大学の概要 (北京･法学教育シンポジウム ) / 木村惇    大　　　　
阪経済法科大学法学研究所紀要 (30) 2000.3: p. 99-104 (4430)
中国地域間の高等教育機会における非伝統的機関の役割 -- 地域別の進学率規定要因の分析をもとに / 　　　　
黄梅英    大学研究 (20) 2000.3: p. 193-209 (4431)
中国での語文教育 / 裴崢    小樽商科大学人文研究 (99) 2000.3: p. 219-231 (4432)
中国と日本における遠隔成人教育の比較研究 -- 広播電視大学と放送大学 / 小向敦子    季刊教育法 (127)　　　　
2000.12: p. 81-88 (4433)
中国における環境教育の発展 / 劉継和  田中実    環境教育研究［北海道教育大学］ 3(1) 2000.3: p. 15-32 (4434)
中国における教育改革の現状と展望 -- 21世紀を迎える教育のありかたをめぐって / 閻立欽  一見真理子　　　　
国立教育研究所紀要 (129) 2000.8: p. 153-158 (4435)
中国における教育訓練費用の返還特約に関する研究 / 山下昇    九大法学 (80) 2000.9: p. 107-151 (4436)
中国における人材資質教育の開発について -- オルドスグループ会社を実例として / 蘇林    北見大学論　　　　
集 23(1) 2000.8: p. 107-114 (4437)
中国における日本語教育の新しい動き / 足立さゆり    白百合女子大学研究紀要 (36) 2000.12: p. 17-36 (4438)
中国における日本語教育の現状と課題 -- 及び教授法への提言 / 孫艶華    日本文化研究 (12) 2000.3: p. 35-　　　　
51 (4439)
中国における貧困と教育 ( 特集 現代中国における貧困と開発 ) / 大塚豊    現代中国研究 (6) 2000.3: p. 19-　　　　
31 (4440)
中国における流動児童少年の就学問題と簡単学校 -- 上海市桃浦鎮を中心に / 顔明芳    教育福祉研究 (6) 　　　　
2000.3: p. 13-20 (4441)
中国における歴史教育と日中関係 -- 中学校･高校の歴史教科書を手がかりに / 段瑞聡    杏林社会科学研　　　　
究 15(4) 2000.3: p. 39-64 (4442)
中国の環境教育 (大学･大学院レベルにおける環境学習課程の研究プロジェクト報告書 ) / 小沢紀美子    　　　　
環境教育学研究［東京学芸大学］ (10) 2000.3: p. 93-100 (4443)
中国の教育改革にみる日本の知的戦略のお粗末さ (進まぬ日本の教育改革) / 遠藤誉    論争 東洋経済 (28)　　　　
2000.11: p. 104-111 (4444)
中国の教育発展における主要問題    中国を情報する- 経済の眼睛 9(2) 2000.2: p. 16-19 (4445)
中国の近代師範教育と日本人教習 / 崔淑芬    国際文化研究所論叢 (11) 2000.7: p. 105-124 (4446)
中国の子どもと教育 -- 近代化の中で ( アジアの子どもたち 3) / 林建徳  遠藤克弥  劉心苗    アジア遊学 　　　　
(15) 2000.4: p. 114-124 (4447)
中国の自費留学仲介制度の整備について ( 海外の教育事情 ) / 白土悟    留学交流 12(7) 2000.7: p. 18-21 (4448)
中国の素質教育についての検討 -- 経済の高度成長期における日中の教育政策の比較 / 田奕    人文　　　　
学報 (308) 2000.3: p. 102-121 (4449)
中国の法学教育事情を伝える三つの論考 -- 二一世紀法学教育のための法学部長国際会議 ( 一九九九年五　　　　
月二五日～二七日 於 北京 ) の報告 / 本田稔    大阪経済法科大学法学研究所紀要 (30) 2000.3: p. 111-138 (4450)
中日歴史教科書の交流について ( 特集 アジアとの友好を築く ) / 王宏志  曹    歴史地理教育 (604) 2000.1:　　　　
p. 36-41 (4451)
特集 大学入試も改革へ    人民中国 (562) 2000.4: p. 14-23 (4452)
日韓中三国の教員･父母･生徒の教育意識の比較検討 --韓･中･日教育意識比較調査研究をもとに/ 門　　　　
脇厚司  藤田晃之    筑波大学教育学系論集 24(2) 2000.1: p. 1-31 (4453)
はばたく中国の私立高等教育機関 -- 吉林華僑外国語職業学院を見る / 劉幸宇    神戸学院女子短期大学　　　　
紀要 (33) 2000.8: p. 319-330 (4454)
東アジアにおける歴史認識の共有化と教育研究 -- 第 3回日本侵華植民教育史国際シンポジウムの報告 /　　　　
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 大森直樹    季刊教育法 (123) 2000.3: p. 78-83 (4455)
北京市の青少年科技館と環境教育 (特集 アジア諸国の教育 -- 過去と現在 ) / 諏訪哲郎    東洋文化研究 (2)　　　　
2000.3: p. 327-357 (4456)
北京 ･法学教育シンポジウム    大阪経済法科大学法学研究所紀要 (30) 2000.3: p. 99-138 (4457)
勉強時間の長さは中国がトップ --先生は尊敬できる､ 日本は最下位 -- 日 ･ 米 ･ 中の中学 ､高校生対　　　　
象に調査    内外教育 (5096) 2000.3.28: p. 2-5 (4458)
マレーシアの高等教育改革における民族と国家 -- 国民教育政策のもとでの華人の母語教育要求と対中　　　　
国 ･台湾関係 / 杉村美紀    東洋文化研究 (2) 2000.3: p. 289-310 (4459)
民工子弟学校-- 上海における民工子女教育問題 / 山口真美    中国研究月報 54(9) 2000.9: p. 1-17 (4460)
運輸・情報通信
1999 年度中国現地視察報告 中国における企業経営の情報化と情報産業 (2) ( 指定研究 中国における企業　　　　
経営の情報化と情報産業 ) / 中川涼司  辛在卿    社会科学研究年報 (30) 2000.3: p. 26-37 (4461)
21 世紀の中国の空を担う巨大空港 -- 上海浦東国際空港が本格稼動    Green port report (76) 2000.4: p. 　　　　
2-7 (4462)
アジアのハブめざす上海新空港 -- 充実する全日空の中国路線    Container age 394 2000.5: p. 12-17 (4463)
インターネット市場のフィーバーと温度の低下 / 李栄霞    北京週報 38(31) 2000.8.1: p. 12-16 (4464)
インド ･中国 IT技術者対談 -- 日本 IT 産業の弱点はサービス精神の欠如だ / 莫邦富  アシシシャルマ  　　　　
劉翔    エコノミスト 78(44) 2000.10.17: p. 76-79 (4465)
英知で挑む長江デルタ水深問題 -- 世界第 3位めざす上海港 / 三浦良雄    Container age (399) 2000.10: p. 　　　　
4-10 (4466)
海外特約 BusinessWeek 規制強化で迷走する中国インターネット    日経ビジネス (1051) 2000.7.24: p. 　　　　
187-191 (4467)
仮想世界の東方の真珠--eastday.com/ 黄衛    北京週報 38(40) 2000.10.3: p. 7-13 (4468)
巻末フォト 中国郵政事業 50 年の飛躍 -- 北京で万国郵便大会議 / 池倩    人民中国 (559) 2000.1: p. 98-105 (4469)
規制緩和と中国経済の市場化 -- 電気通信産業を事例として / ［ケイ］建国    経済学論究 54(1) 2000.7: p.　　　　
 33-73 (4470)
急変する中国のテレコム市場 / 范小晨    国際金融 (1048) 2000.7.1: p. 18-23 (4471)
講演 中国におけるソフト産業の概要と展望 -- 中国セミナー ( 平成 12年 5月 18日開催 )より / 唐敏    電　　　　
子工業月報 (455) 2000.9: p. 18-24 (4472)
講演要旨 中国のWTO加盟が対中ビジネスに及ぼす影響 / 大久保勲    TRI アングル (229) 2000.6: p. 2-7 (4473)
静かに進む中国の IT革命 ( アジア観察 2000 (35)) / 莫邦富    論座 (67) 2000.12: p. 292-297 (4474)
上海市の交通ネットワーク計画の近況と構想 (シリーズ 東アジアの都市交通 ) / 徐曙  顧保南    運輸と経　　　　
済 60(8) 2000.8: p. 72-76 (4475)
上海市の電気通信事情入門 / 藁谷豪    ジェトロ中国経済 (417) 2000.9: p. 68-75 (4476)
上海 ･長江交易促進プロジェクトの展望 (特集 阪神 ･淡路大震災から5年 -- 今後の神戸港復興のための　　　　
主な施策 ) / 竹部元造    港湾 77(2) 2000.2: p. 28-31 (4477)
上海 ( 特集 北京 /上海航空貨物リポート )    Cargo 17(7) 2000.7: p. 30-33 (4478)
上海 ､北京といった大都市での交通体系の現状と問題点 / 伊藤正一    東アジアへの視点 : 北九州発アジ　　　　
ア情報 11(5) 2000.9: p. 50-72 (4479)
上海浦東国際空港について / 千々岩秀樹    ながさき経済 (128) 2000.6: p. 13-16 (4480)
将来の大発展を約束された中国の造船業    海外海事情報 (1099) 2000.4.10: p. 35-38 (4481)
知られざる中国のインターネット事情 / 赤木昭夫    潮 (495) 2000.5: p. 114-121 (4482)
深［セン］3港 / 井上裕規    輸入食糧協議会報 (622) 2000.7: p. 45-49 (4483)
清代四川の民船航運業について / 松浦章    関西大学文学論集 49(3) 2000.3: p. 11-42 (4484)
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浸透する情報化と独裁 -- 中国共産党組織の崩壊 / 長谷川慶太郎    Asian report 28(325) 2000.7: p. 3-28 (4485)
中華人民共和国 中国インターネット利用状況調査 ･第 5次レポート発表 ( 各国のテレコム情報 )    KDD　　　　
総研 R＆ A 9(11) 2000.2: p. 34-41 (4486)
中国宇宙航空業の 30 年 / 李寧    北京週報 38(25) 2000.6.20: p. 9-14 (4487)
中国携帯電話機市場の現状と展望 / 范小晨    三菱信託調査情報 (231) 2000.3: p. 10-21 (4488)
［中国］建国 50 周年祝典における地上デジタルHDTV中継実験 / 杜百川  王連  楊慶華    放送技術 53(1)　　　　
2000.1: p. 139-142 (4489)
中国 -- 情報革命時代へ --現代中国的あれこれから ( アジアの風 76) / 谷口裕久    月刊しにか 11(7) 　　　　
2000.7: p. 110-113 (4490)
中国人民日報(Web サイトの解剖 ) / 千田大介    季刊 ･ 本とコンピュータ (14) 2000.10: p. 161-167 (4491)
中国通信市場への外資進出 ( 前 ) / 小尾敏夫    通信工業 40(5) 2000.5: p. 30-35 (4492)
中国通信市場への外資進出 ( 後 ) / 小尾敏夫    通信工業 40(6) 2000.6: p. 52-58 (4493)
中国鉄道の現代化と諸課題 / 季令    季刊輸送展望 (254) 2000.5: p. 57-62 (4494)
中国電気通信産業近代化の模索 -- 電気通信産業における管理体制の形成と改革 / 楊紅雨    経営研究 51　　　　
(1) 2000.5: p. 113-127 (4495)
中国電気通信産業の動向    ジェトロ中国経済 (409) 2000.1: p. 84-91 (4496)
中国における企業経営の情報化と情報産業 2 -- 1999 年度中国現地視察報告 / 中川涼司  辛在卿    社会科　　　　
学研究年報 (30) 2000.3: p. 26-37 (4497)
中国における交通体系の変容と現状 / 戴二彪    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(5) 2000.9: p. 　　　　
73-78,72 (4498)
中国におけるデータベースの開発と評価 ( 特集 ディジタル情報資源の評価 ) / 李常慶    情報の科学と技　　　　
術 50(5) 2000.5: p. 290-296 (4499)
中国の移動体通信市場 / 近藤麻美    KDD総研 R＆ A 9(10) 2000.1: p. 14-21 (4500)
中国の宇宙航空事業 / 中華人民共和国国務院新聞弁公室    北京週報 38(49) 2000.12.5: p. 12-19 (4501)
中国の漁港の現状と日中技術交流の必要性 / 邵仙玉    漁港 42(3) 2000.8: p. 35-38 (4502)
中国の情報産業発信計画 ､TVデジタル化計画 ( 変貌する世界のメディア 255) / 片方善治    月刊放送　　　　
ジャーナル 30(10) 2000.11: p. 76-79 (4503)
中国の新幹線はレール方式に決定 ､日本が有力か / 陳鴻斌    ジェトロ中国経済 (414) 2000.6: p. 4-7 (4504)
中国の対外貿易と外貿輸送に関する考察 / 戴二彪    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(3) 2000.6:　　　　 
p. 65-79 (4505)
中国の通信情報インフラと情報政策 / 杜正文    文化情報学 7(2) 2000.12: p. 29-34 (4506)
中国の鉄道改革の現状 / 平野衛    JREA 43(9) 2000.9: p. 27193-27196 (4507)
中国の鉄道産業 / 高木清晴    日中経協ジャーナル (83) 2000.11: p. 20-24 (4508)
中国の電気通信産業 -- その現状と方向 -- 規模的拡大と多様化 / 金丸健二    日中経協ジャーナル (80) 　　　　
2000.8: p. 22-25 (4509)
中国の電気通信事業改革 / 佐々木智弘    アジ研ワールド ･トレンド 6(1/2) 2000.1: p. 97-103 (4510)
中国の電気通信事情 -- 規制機関の改革を中心に ( 特集 グローバル市場での競争が加速する世界の電気　　　　
通信事業 ) / 武川恵美    Infocom review (21) 2000.3: p. 59-66 (4511)
中国の電気通信市場の供給調整と需要拡大 / 魏益華  山本昭二    商学論究 48(1) 2000.6: p. 57-87 (4512)
中日航空交渉の政治過程 / 李恩民    宇都宮大学国際学部研究論集 (10) 2000.10: p. 15-44 (4513)
強まる中台直航解禁圧力 -- WTO加盟で中台接近 / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済 (411) 2000.3: p. 102-105 (4514)
鉄道部門が繰り上げて赤字から脱却 / 李栄霞    北京週報 38(11) 2000.3.14: p. 23-29 (4515)
電信業の改革 ･発展への影響 ( 特集 中国のWTO加盟 )    中国を情報する- 経済の眼睛 9(3) 2000.3: 　　　　
p. 16-18 (4516)
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電脳世代の ITな反抗 ( 中国社会 電脳世代の ITな反抗 )    Newsweek 15(39) 2000.10.11: p. 52-55 (4517)
［特集］ 中国における企業経営の情報化と情報産業 ( 指定研究 )    社会科学研究年報 (30) 2000.3: p. 1-37 (4518)
特集 中国のインターネット事情 -- 情報サイト管理に本腰入れる政府 / 服部健司    時事評論 32(8) 2000.　　　　
11: p. 2-5 (4519)
特集 日中コンテナトレード -- カーゴ同様に船社サービスも高規格化運賃低迷続き中小船社の航路撤退　　　　
増加    Cargo 17(5) 2000.5: p. 15-20 (4520)
特集 北京 /上海航空貨物リポート    Cargo 17(7) 2000.7: p. 25-33 (4521)
図們江地域の輸送回廊実現に向けて / 辻久子    ERINA report (34) 2000.6: p. 32-40 (4522)
内戦期の経済ナショナリズムと国民政府 -- 航行権擁護運動をめぐって / 泉谷陽子    アジア研究 45(4) 　　　　
2000.1: p. 1-35 (4523)
中国の通信 ･インターネット産業 -- 実態 ､将来性 ､経済全体への影響について ( 調査レポート ) / 田代　　　　
尚機    大和投資資料 (784) 2000.10: p. 52-61 (4524)
日進月歩の北京の交通 / 唐元［カイ］    北京週報 38(49) 2000.12.5: p. 7-11 (4525)
日中海運問題の現況と課題 -- 運賃安定化の道は益々遠い ( 特集 中国のWTO加盟と貿易 ･物流 ) / 加藤　　　　
誠    海運 (878) 2000.11: p. 30-33 (4526)
日中航路の歴史と文化 -- 上海航路に見る日中交流の原点 ( 国際定期フェリー 2 日中航路 ) / 山田廸生    　　　　
ラメール 25(3) 2000.6: p. 71-75 (4527)
日中情報化協力とモデル ･プロジェクトI-MITT21 の現状と展望 / 佐野修    通信工業 40(8) 2000.　　　　
8: p. 26-29 (4528)
ハイテク産業は新経済成長ポイント / 李寧    北京週報 38(17) 2000.4.25: p. 9-14 (4529)
爆発的に成長する中国IT市場 -- 日米を追い抜く勢い / 沈才彬    エコノミスト 78(48) 2000.11.14: p. 79-　　　　　
83 (4530)
米中海上安全協議協定の動向について / 高橋弘道    波涛 26(2) 2000.7: p. 47-57 (4531)
北京市 ､長春市にみる中国の都市交通政策 / 青木亮    富大経済論集 46(2) 2000.11: p. 235-254 (4532)
北京 ( 特集 北京 /上海航空貨物リポート )    Cargo 17(7) 2000.7: p. 26-29 (4533)
輸出入コンテナ貨物総合流動調査結果 / 戴二彪    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(3) 2000.6: 　　　　
p. 80-86 (4534)
揚子江河口地域発展の起爆剤 -- 上海浦東国際空港 / 佐伯登志夫  佐藤光博    土木学会誌 85(5) 2000.5: p. 　　　　
64-67 (4535)
ロシア ･中国間の国境鉄道輸送 -- ザバイカリスク ･満洲里ルート / 秋山芳弘    JREA 43(4) 2000.4: p. 　　　　
26873-26878, 図巻頭 1p (4536)
商業・流通
変わり続ける中国の流通システム / 安偉紅    久留米大法学部 (8) 2000.7: p. 49-59 (4537)
環黄海圏物流動向調査    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(3) 2000.6: p. 63-86 (4538)
消えゆく青空市場 ( 胡同の四季 23) / 沈延太  王長青    人民中国 (563) 2000.5: p. 84-87 (4539)
“規制から開放に”向かう中国の商業 ･流通 / 美野久志    日中経協ジャーナル (79) 2000.7: p. 22-26 (4540)
供給過剰により広域化が課題となった中国の食糧流通 / 柴田明夫    日中経協ジャーナル (82) 2000.10: p.　　　　
20-24 (4541)
現代におけるマクロ ･マーケティングの発展について / 宋華    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 94-114 (4542)
座談会 中国のWTO加盟と物流 ( 特集 中国のWTO加盟と貿易 ･物流 ) / 内館均  細井定博  安枝真司    　　　　
海運 (878) 2000.11: p. 10-20 (4543)
品揃え規定要因としての売上高極大化志向 / 方斌    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 115-128 (4544)
中国産業ガイド -- 供給過剰により広域化が課題となった中国の食糧流通 / 柴田明夫    日中経協ジャー　　　　
ナル (82) 2000.10: p. 20-24 (4545)
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中国市場の動態および流通事情と外資企業 ( 特集 アジア流通事情 ) / 鍋田英彦    流通情報 (368) 2000.2: 　　　　
p. 2-8 (4546)
中国東北地方における家具市場経営の実態 -- 信用家具市場の展開課程 / 孔麗    北海学園大学大学院経　　　　
済学研究科研究年報 (1) 2000.3: p. 143-157 (4547)
中国における五つの物流ライン / 平野一徳    荷主と輸送 27(6) 2000.9: p. 24-32 (4548)
中国における自動車流通経路 -- 指令性分配から市場取引への過渡期的特質 / 塩地洋    流通研究 3(1) 　　　　
2000.3: p. 23-45 (4549)
中国における商会の歴史 ･現状及び発展への見通し / 馬敏    CUC view ＆ vision (10) 2000.9: p. 60-63 (4550)
中国における物流変化 -- 2. 自動車輸送の変化 / 大出一晴    流通問題研究 (35) 2000.7: p. 15-34 (4551)
中国に流出する日本製化粧品の闇ルートを追う / 浅野恭平    国際商業 33(8) 2000.8: p. 30-35 (4552)
中国の医療機器流通の研究 -- 改革開放以降･医療機器産業を中心として / 白英俊    拓殖大学大学院研究　　　　
年報 (27) 2000.3: p. 289-311 (4553)
中国の百貨店と小売業態の特徴 / 呉小丁    関西大学商学論集 44(6) 2000.2: p. 909-922 (4554)
中国物流が抱える課題と 21 世紀の展望 / 小谷泰三    流通ネットワーキング 12(1) 2000.1: p. 42-49 (4555)
日米企業中国市場参入の比較分析 ( 上 ) / 宋愛萍    日中経協ジャーナル (81) 2000.9: p. 6-15 (4556)
日米企業中国市場参入の比較分析 ( 下 ) / 宋愛萍    日中経協ジャーナル (82) 2000.10: p. 6-15 (4557)
貿　易
1999 年の両岸貿易    交流 (618) 2000.4.30: p. 1-6 (4558)
2000 年 WTO加盟後の中国の行方 / 阪口明    日中建築住宅情報 17(124) 2000.2: p. 2-12 (4559)
2000 年上半期の近畿圏の日中貿易 / 藤原雅樹    ジェトロ中国経済 (417) 2000.9: p. 92-99 (4560)
2000 年上半期の日中貿易    荷主と輸送 27(6) 2000.9: p. 19-23 (4561)
2000 年上半期の日中貿易について    繊維科学 42(8) 2000.10: p. 40-47 (4562)
Behind the open door -- 中国WTO加盟と米国産小麦価格上昇の可能性 / 緒方史法    Feed trade 36(3) 　　　　
2000.5/6: p. 34-46 (4563)
WTO加盟交渉で米中合意 -- 一層の市場開放迫られる中国 / 沼尻勉    軍縮問題資料 (232) 2000.2: p. 44-　　　　　
49 (4564)
WTO加盟後の中国経済展望 (CHINA NOW(1)) / 何翔皓    貿易＆産業 41(3) 2000.5: p. 65-67 (4565)
WTO加盟後の両岸関係時代の到来    交流 (617) 2000.4.15: p. 22-25 (4566)
WTO加盟で変わるか？ --中国市場のリアリティー    海外投資ガイド (158) 2000.9: p. 4-9 (4567)
WTO加盟と中国の対応 / 大橋英夫    東亜 (395) 2000.5: p. 83-99 (4568)
WTO加盟に前進した中国と我が国企業への影響 (海外最新情報 シンガポール)    日経研月報 (265) 2000.7　　　　
: p. 23-26 (4569)
WTO加盟の影響と中国国内の反応 / 染矢健二    アジア ･オセアニア情報 (73) 2000.2: p. 20-24 (4570)
WTO加盟への論調 ( 特集 中国のWTO加盟 )    中国を情報する- 経済の …眼睛 æ 9(3) 2000.3: p. 9-12 (4571)
WTO加盟をめぐる中国の現状と今後の展望    調査月報［東京三菱銀行］ (48) 2000.3: p. 24-32 (4572)
WTO加盟を目指し準備を進める中国    月報情報調査 (23) 2000.4: p. 4-8 (4573)
アジア諸国のWTO対応 (6･ 完 ) 中国 / 池上彰英    農林統計調査 50(8) 2000.8: p. 33-40 (4574)
ウルグアイ ･ラウンド農業合意と主要国の対応 ( 日中国際シンポジウム 日中における企業活動をめぐる　　　　
法的規制の現状と課題 ) / 本田直志    ジュリスコンサルタス (9) 2000.3: p. 47-90 (4575)
外圧による改革狙い -- WTO加盟は中国を変えるか / 大西憲    金融ビジネス (181) 2000.4: p. 82-85 (4576)
巻頭対談 中国のWTO加盟とビジネスチャンス / 藤野文晤  馬成三    富士タイムズ 2000(9) 2000.9: p. 2-5 (4577)
北朝鮮の対中国貿易に関する交易条件指数の延長推計 -- 1996年～ 1999年 / 後藤富士男    経済経営論叢　　　　
 35(3/4) 2000.12: p. 339-353 (4578)
現代中国の対外貿易について ( 上 ) 改革 ･開放以前の対外貿易を中心に / 田中英夫    北海道情報大学紀　　　　
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要 12(1) 2000.9: p. 91-107 (4579)
国際貿易と経済成長 -- 中国のケースを中心に / 薛進軍    大分大学経済論集 52(4) 2000.11: p. 137-165 (4580)
視野に入ってきた中国のWTO加盟    食品工業 43(13) 2000.7.15: p. 30-36 (4581)
上海便り -- 中国WTO加盟へ    IRC 調査月報 (139) 2000.1: p. 48-51 (4582)
進出企業に聞く -- 中国のWTO加盟による影響 ( 特集 3 再点検 : 中国の投資環境 )    ジェトロセンサー　　　　 
50(597) 2000.8: p. 58-63 (4583)
清末厦門における交易構造の変動 / 村上衛    史学雑誌 109(3) 2000.3: p. 367-392 (4584)
税関の輸出加工区に対する管理様式    ジェトロ中国経済 (415) 2000.7: p. 81-84 (4585)
対外貿易経済合作部との会議 (日中経済協会の事業ご紹介 -- 2000年度日中経済協会訪中代表団の派遣 --　　　　
 会談内容 )    日中経協ジャーナル (82) 2000.10: p. 49-51 (4586)
対中貿易拡大でアジアに関心 -- 領土拡大の意欲は希薄 (米外交の中の日本14) / 田久保忠衛    自由 42(8) 　　　　
2000.8: p. 37-47 (4587)
台湾のWTO加盟と両岸関係 / 施昭雄  柏木士郎    福岡大学総合研究所報 (235) 2000.7: p. 1-23 (4588)
中国WTO加盟 / 近藤秀一    群馬経済研究所調査月報 (201) 2000.3: p. 31-35 (4589)
中国WTO加盟による香港経済への影響および対策 / 坂蒔健    アジア ･オセアニア情報 (77) 2000.10: p. 　　　　
18-28 (4590)
中国のWTO加盟問題 / 範建亭    月刊経営労働 35(10) 2000.10: p. 21-26 (4591)
中国および台湾加盟とその影響 ( 特集 2 WTO -- 現状の検証と今後の展望 )    ジェトロセンサー 50(597) 　　　　
2000.8: p. 40-46 (4592)
中国経済の現状と展望 -- 貿易 ･投資の現状とWTO加盟のインパクト ( 特集 アジア太平洋経済の将来 )/　　　　
浅田英克    ESP (414) 2000.3: p. 56-59 (4593)
中国経済へのWTO加盟による貿易自由化の影響 (上 ) 産業 ･企業の再編 ､市場の再分割加速へ ( 特別企　　　　
画 WTOとは何だ 1)) / 賈宝波    貿易と関税 48(2) 2000.2: p. 26-40 (4594)
中国経済へのWTO加盟による貿易自由化の影響 (下 ) 産業 ･企業の再編 ､市場の再分割加速へ ( 特別企　　　　
画 WTOとは何だ 2)) / 賈宝波    貿易と関税 48(3) 2000.3: p. 24-40 (4595)
中国対外貿易機構の変遷 (V-3) / 片岡幸雄    広島経済大学経済研究論集 22(4) 2000.3: p. 25-39 (4596)
中国対外貿易機構の変遷 (V-4) / 片岡幸雄    広島経済大学経済研究論集 23(1) 2000.6: p. 69-86 (4597)
中国大陸の対外貿易 -- 1999 年の総括 / 前田寿夫    Asian report 28(322) 2000.4: p. 48-56 (4598)
中国特集 WTO加盟へ構造改革 ( 特別企画 中国のWTO加盟の最大の狙いは外圧利用した国有企業改革　　　　
にある !!)    New wave (45) 2000.7: p. 47-50 (4599)
中国特集 開かれる12億人市場 (特別企画 中国のWTO加盟の最大の狙いは外圧利用した国有企業改革に　　　　
ある !!)    New wave (45) 2000.7: p. 67-71 (4600)
中国特集 米 ･対中最恵国恒久化へ ( 特別企画 中国のWTO加盟の最大の狙いは外圧利用した国有企業改　　　　
革にある !!)    New wave (45) 2000.7: p. 53-61 (4601)
中国と中央アジア 5カ国の貿易動向    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 124-145 (4602)
中国とロシアの貿易動向    ジェトロ中国経済 (418) 2000.10: p. 81-91 (4603)
中国のWTO加入を巡って / 日伝博夫    日本紡績月報 (637) 2000.3: p. 28-36 (4604)
中国のWTO加盟交渉の現状､課題及び今後の展望 -- 日本の立場から見た中国のWTO加盟の意義 (特別　　　　
企画 WTOの解剖 37 完 ) / 賈宝波    貿易と関税 48(1) 2000.1: p. 82-97 (4605)
中国のWTO加盟 ､直前最新情報 / 大慈弥隆人    時評 42(12) 2000.12: p. 54-57 (4606)
中国のWTO加盟とその影響 ( ジェトロ ･メンバーズ講演会 報告 ) / 美野久志    ジェトロ中国経済 (413)　　　　
2000.5: p. 117-125 (4607)
中国のWTO加盟と中台両岸貿易 -- FDI主導型貿易から市場志向型貿易へのシフト / 洪詩鴻    国際金融　　　　
(1057) 2000.12.15: p. 58-63 (4608)
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中国のWTO加盟と日本企業の対応 / 沈才彬    世界経済評論 44(9) 2000.9: p. 30-40 (4609)
中国のWTO加盟とビジネスチャンスの拡大 / 射手矢好雄    日中経協ジャーナル (83) 2000.11: p. 16-19 (4610)
中国のWTO加盟に関する中国･EU二国間交渉について / 通商産業省公正貿易推進室    日中経協ジャー　　　　
ナル (78) 2000.6: p. 28-33 (4611)
中国のWTO加盟による貿易自由化とその影響 / 賈宝波    国際金融 (1052) 2000.9.15: p. 58-67 (4612)
中国の関税自主権の回復と日中関係 ( 三 ) -- 国民政府の連英米制日を中心に / 何力    法と政治 51
　(3/4) 2000.12: p. 219-325 (4613)
中国の現状認識 -- 貿易 ･投資の側面から / 立石揚志    西南学院大学商学論集 47(1) 2000.6: p. 67-92 (4614)
中国の対外経済関係とWTO加盟問題 / 横田高明    世界経済評論 44(6) 2000.6: p. 33-42 (4615)
中国の通関事情と輸送の問題点 / 江川福太郎    日中経協ジャーナル (84) 2000.12: p. 20-23 (4616)
中国はWTO加盟に耐えられるか -- 国内改革いまだ進まず / 大西憲    金融ビジネス (185) 2000.8: p. 86-
　89 (4617)
中国初の反ダンピング裁決 -- カナダ ､韓国と米国原産新聞用紙にクロ決定 / 王海鎮    貿易と関税 48(2) 　　　　
2000.2: p. 91-81 (4618)
中国比較優位構造の動態分析 -- SITC 一桁および二桁分類による検討 / 高橋宏    東京国際大学論叢 . 経　　　　
済学部編 (22) 2000.3: p. 61-82 (4619)
中国比較優位の動態的追跡過程 -- SITC三桁水準の分析 / 高橋宏    東京国際大学論叢 . 経済学部編 (23) 　　　　
2000.9: p. 1-30 (4620)
中国貿易あれこれ ( 特集 中国のWTO加盟と貿易 ･物流 ) / 吉田信夫    海運 (878) 2000.11: p. 26-29 (4621)
中西部地域における優遇税と輸出加工区の設置 / 高橋勝    日中経協ジャーナル (80) 2000.8: p. 18-21 (4622)
中台WTO加盟と経済貿易政策の調整 / 高長    交流 (623) 2000.7.15: p. 31-36 (4623)
中 / 台のWTO加盟と 21世紀の国際物流 -- WTO加盟に伴う物流変革の方向 ( 特集 中国のWTO加盟と　　　　
貿易 ･物流 ) / 美野久志    海運 (878) 2000.11: p. 21-25 (4624)
陳新華外経貿部副部長来日､日中経済貿易協調委員会設立 / 日中経済協会振興部    日中経協ジャーナル　　　　
(77) 2000.5: p. 25-30 (4625)
テストケースとしての全国輸出加工区    ジェトロ中国経済 (415) 2000.7: p. 85-89 (4626)
特集 
,
99 年貿易統計中国産の影響一層色濃く 輸入減額も輸入量増 -- 迫られる国内生産の対応と　　　　
は    特産情報きのこ etc 21(9) 2000.4: p. 12-19 (4627)
特集 中国のWTO加盟    中国を情報する- 経済の眼睛 9(3) 2000.3: p. 4-27 (4628)
特集 中国のWTO加盟と貿易 ･物流    海運 (878) 2000.11: p. 9-37 (4629)
日韓 ･日中の貿易構造 -- 産業内貿易を中心として / 本多光雄    経済集志 70(3) 2000.10: p. 41-54 (4630)
日中貿易額 (ドルベース )､3割増で過去最高を記録 -- 2000 年上半期の日中貿易 / 中国北アジアチーム    　　　　
ジェトロ中国経済 (417) 2000.9: p. 42-51 (4631)
日中貿易 ( ドルベース )､2 ケタ増で史上最高を記録 -- 円ベースは微増で ､史上 2番目の規模    ジェトロ　　　　
中国経済 (410) 2000.2: p. 16-25 (4632)
日中貿易の発展と比較優位構造 / 中野宏    世界経済評論 44(1) 2000.1: p. 64-74 (4633)
日本 ､韓国 ､中国 ､ロシアの海陸周遊記 -- 国境個人貿易の実状に迫る / 宮崎博人    ERINA report (32) 　　　　
2000.2: p. 48-54 (4634)
日本と中国間の貿易構造 ( 総合研究 転換期の中国経済と社会の変貌 ) / 本多光雄    日本大学経済学部経　　　　
済科学研究所紀要 (29) 2000.3: p. 249-258 (4635)
農産物輸入増加による中国経済への影響分析 -- 中国の農業分析用産業連関表の作成と計測 / 李海英  出　　　　
村克彦  山本康貴    北海道大学農經論叢 (56) 2000.3: p. 139-148 (4636)
米中のWTO加盟交渉合意をめぐって / 前田寿夫    Asian report 28(320) 2000.2: p. 33-41 (4637)
貿易自由化と中国経済 -- CGE モデルによる動学的シミュレーション / 孫林  江崎光男    産業連関 9(3) 　　　　
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2000.6: p. 4-15 (4638)
貿易大国への歩み -- 現代中国対外貿易概述 / 邵継勇    社会文化研究所紀要 (46) 2000.7: p. 61-82 (4639)
保税区調査レポート / 岡田道樹  品玉正敏    投資機構ニュース (66) 2000.3.31: p. 1-17 (4640)
輸出加工区の現状と展望 / 塚田裕之    ジェトロ中国経済 (418) 2000.10: p. 12-27 (4641)
輸入発表第25号 中華人民共和国を船積地域(香港を除く。)とする絹織物及び絹製特殊織物(絹ノイル織　　　　
物及び混交織絹織物を除く。) の輸入割当 ( 再追加分 )    通産省公報 (14686) 2000.12.18: p. 3-6 (4642)
輸入発表第33号 中華人民共和国を船積地域(香港を除く。)とする絹織物及び絹製特殊織物(絹ノイル織　　　　
物及び混交織絹織物を除く。) の輸入割当て    通産省公報 (14494) 2000.3.10: p. 3-7 (4643)
両岸の間接貿易と為替問題 ( 下 )    交流 (612) 2000.1.31: p. 38-44 (4644)
両岸貿易情勢分析 (2000 年 6 月分 )    交流 (630) 2000.10.31: p. 11-21 (4645)
論評 中国の加工貿易管理の変遷と脱加工貿易化 / 江花徹    ジェトロ中国経済 (419) 2000.11: p. 20-33 (4646)
民俗・人類学・社会習慣
足のディスコース -- 纏足 ･天足 ･国恥 ( アイデンティティの政治学 -- 身体 ･他者 ･公共圏 -- 眼差しの　　　　
政治 ) / 坂元ひろ子    思想 (907) 2000.1: p. 145-161 (4647)
今に伝わる民族の知恵と祭り -- 雲南省紅河ハニ族イ族自治州 / 劉東平    人民中国 (569) 2000.11: p. 78-82 (4648)
雲南省 ･楚雄イ族自治州 -- 八匹の虎が守る村 ( お祭り賛歌 ) / 楊振生    人民中国 (563) 2000.5: p. 30-34 (4649)
概説 ･中国の少数民族 ( 特集 中国少数民族百科 -- 55 民族 ･その歴史とくらし ) / 曽士才    月刊しにか 　　　　
11(1) 2000.1: p. 16-19 (4650)
功徳儀礼と死 -- 中国雲南省徳宏タイ族のポイ ･パラ儀礼 / 長谷千代子    宗教研究 74(1) 2000.6: p. 69-92 (4651)
高原の冬を黄と赤に染めて -- チベット族ムンラム大祭 ( お祭り賛歌 ) / 果如    人民中国 (559) 2000.1: p. 　　　　
30-34 (4652)
孔孟思想と台湾海峡 / 洪［トン］謨    正論 (339) 2000.11: p. 40-43 (4653)
シーサンパンナ ･ダイ族 水しぶきに祈り託して ( お祭り賛歌 ) / 成衛東    人民中国 (564) 2000.6: p. 30-34 (4654)
四川南部地域の寺廟再興における星神祭祀の形態 / 謝議    東方宗教 (95) 2000.5: p. 44-61, 別 3 (4655)
四川農村の宗族 / 蕭紅燕    高知論叢 社会科学 (67) 2000.3: p. 31-49 (4656)
審査論文 中国湖南省三少数民族民家の生活空間の相違とトン族民家の成立について / 柳粛  土田充義    　　　　
民俗建築 (118) 2000.11: p. 16-23 (4657)
成木責めと問樹と -- 日本と中国における果実の予祝儀礼 / 斧原孝守    東洋史訪 (6) 2000.3: p. 17-24 (4658)
大涼山彝族の安霊儀式 -- 中国四川省涼山彝族自治州美姑県覚洛村の事例を中心に / 飯島吉晴    民俗学　　　　
論叢 (15) 2000.4: p. 1-17 (4659)
竜の眼 -- 資料と短信 特集 2 最近の中国民族学 ･人類学の潮流    比較民俗研究 (17) 2000.3: p. 204-220 (4660)
中国彝族の死生観と民族アイデンティティの形成 / 樊秀麗    民族學研究 65(2) 2000.9: p. 146-167 (4661)
中国雲貴高原の自然と住民 (21) 山棲みの少数民族を事例として / 田畑久夫    学苑 (717) 2000.2: p. 1-12 (4662)
中国雲貴高原の自然と住民 (22) 山棲みの少数民族を事例として / 田畑久夫    学苑 (720) 2000.5: p. 68-76 (4663)
中国雲貴高原の自然と住民 (23) 山棲みの少数民族を事例として / 田畑久夫    学苑 (723) 2000.8: p. 1-10 (4664)
中国黄土高原の洞穴住居/窰洞 (ヤオトン )中国民居における中庭空間の地域性について (イメージから　　　　
創造へ -- 新たなニワを創る ( その 5)) / 八代克彦    緑の読本 (54) 2000.9: p. 1088-1096 (4665)
中国湖南省寧遠県の黄家大屋の基本単位と集住 / 晴永知之  土田充義    日本建築学会計画系論文集 (538)　　　　
2000.12: p. 227-234 (4666)
中国葬式儀礼の経済学的研究 -- 上海郊外農村での初歩的考察 / 堀口正    龍谷大学経済学論集 39(4) 2000.　　　　
3: p. 105-114 (4667)
中国朝鮮族の家 / 韓景旭    西南学院大学国際文化論集 15(1) 2000.9: p. 143-151 (4668)
中国伝統文化における七( 特集 数のシンボリズム ) / 葉舒憲  井沢耕一    アジア遊学 (19) 2000.8: p. 　　　　
35-52 (4669)
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中国における人類学発展の困難と展望 ( 竜の眼 -- 資料と短信 特集 2 最近の中国民族学 ･人類学の潮流 )　　　　
/ 喬健    比較民俗研究 (17) 2000.3: p. 204-212 (4670)
中国の大凉山彝族における葬送儀礼に関する調査報告 / 樊秀麗    国際協力研究誌 6(1) 2000.3: p. 269-287 (4671)
特集 中国少数民族百科 -- (55 民族 ･その歴史とくらし )    月刊しにか 11(1) 2000.1: p. 15-81 (4672)
南部西蔵高原の自然と住民の生活...1998年8月の旅 / 吉田隆彦   人文科学論集 人間情報学科編 (34) 2000.　　　　
3: p. 99-114 (4673)
福建省 ･黄岐半島 -- 今年も海の神がやって来た ( お祭り賛歌 ) / 郭実  周羽    人民中国 (560) 2000.2:　　　　
p. 30-34 (4674)
福建省西部地域の死者儀礼 -- 中国福建省長汀県蔡坊村の事例から / 蔡文高    成城文芸 (172) 2000.10: p. 　　　　
75-46 (4675)
北京 ･妙峰山 -- 初夏を楽しむお山参り( お祭り賛歌 ) / 緑楊    人民中国 (562) 2000.4: p. 30-34 (4676)
北京 ･雍和宮 -- 古都の春を清める打鬼( お祭り賛歌 ) / 阿巴徳夫    人民中国 (566) 2000.8: p. 30-34 (4677)
満州族のシャーマニズムの祭祀儀礼 -- シャーマンの家祭を中心として / 黄強    国際関係学部紀要 　　　　
(25) 2000.10: p. 29-45 (4678)
蒙古語族諸民族について / 清格爾泰    日本とモンゴル 35(1) 2000.9: p. 28-32 (4679)
リス族の刀杆節 -- 中国雲南省 ､チベット ･ビルマ語族の刀はしご登りの祭り / 鎌沢久也    季刊民族学　　　　 
24(3) 2000.7: p. 104-111 (4680)
連載フォトエッセイ (1) 中国きもの昨今 チャイナ ･ドレスからチベットの民族服まで / 池上正治    季刊　　　　
輸送展望 (254) 2000.5: p. 72-75 (4681)
ジェンダー・女性
1950 年代における中国の売買春根絶政策の研究 (1) 収容された売春婦に対する追跡調査 / 林紅    愛知大　　　　
学国際問題研究所紀要 (113) 2000.9: p. 139-166 (4682)
“慰安婦”の緊急調査 ( 特集 中国上海 ･南京の日本軍慰安所 ) / 蘇智良  高宏    季刊戦争責任研究 (27) 　　　　
2000.3: p. 19-23,33 (4683)
近現代中国における寡婦の地位 -- 守節と再婚をめぐって / 白水紀子    東洋文化研究所紀要 (140) 2000.　　　　
12: p. 414-372 (4684)
近代中国における女性主義の成立とその展開 -- 丁玲の初期作品を中心に / 李宣［ジ］    中国研究　　　　
月報 54(2) 2000.2: p. 1-21 (4685)
経済発展と女性における組織価値観の変化 -- 中国 ･ロシア ･日本を中心として / 馬淑萍  清家彰敏    富　　　　
大経済論集 45(3) 2000.3: p. 675-708 (4686)
ジェンダーの国際比較 -- 中国 ､シンガポール ､日本 ( 特集 ジェンダーと現代社会 ) / 田村慶子    教育と　　　　
医学 48(3) 2000.3: p. 222-228 (4687)
上海の慰安所･現地調査報告 -- 上海に慰安所の記憶と痕跡を訪ねて (特集 中国上海･南京の日本軍慰安　　　　
所 ) / 西野瑠美子    季刊戦争責任研究 (27) 2000.3: p. 4-11 (4688)
上海の地に息づく日本軍慰安所の記憶 ( 特集 中国上海 ･南京の日本軍慰安所 ) / 西野瑠美子    週刊金曜　　　　
日 8(9) 2000.3.10: p. 36-38 (4689)
生活時間の配分から見た日中女性の労働 / 周霜    アジア女性研究 (9) 2000.3: p. 61-68 (4690)
中国･新疆ウイグル自治区の女性と生活(その1) 新疆大学の概要及び少数民族の生活 / 岩崎雅美  宮坂靖　　　　
子    家政学研究 47(1) 2000.10: p. 58-61 (4691)
中国 ･新疆ウイグル自治区の女性と生活 ( その 2) 少数民族における教育と家族 / 宮坂靖子  岩崎雅美    　　　　
家政学研究 47(1) 2000.10: p. 62-67 (4692)
中国人軍隊慰安婦問題に関する研究ノート -- 上海と南京での研究交流を終えて批判的立場から考える 　　　　
( 特集 中国上海 ･南京の日本軍慰安所 ) / 尹明淑    季刊戦争責任研究 (27) 2000.3: p. 24-29 (4693)
中国都市部における医師と男女平等 / 岩井淳    日中社会学研究 (8) 2000.8: p. 130-144 (4694)
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中国初の“慰安婦”国際シンポジウム -- 戦争は終わっていない！ / 本沢二郎    マスコミ市民 (378) 2000.　　　　
6: p. 66-76 (4695)
丁玲の告発が意味するもの --霞村にいた時再考 / 秋山洋子    中国研究月報 54(2) 2000.2: p. 30-33 (4696)
天安門以後の中国とデモクラシー -- 女性の生活と身体をめぐる主体的決定 (特集･デモクラシー) / 深尾　　　　
葉子    神奈川大学評論 (35) 2000.3: p. 53-61 (4697)
特集 中国上海 ･南京の日本軍慰安所    週刊金曜日 8(9) 2000.3.10: p. 35-41 (4698)
特集 中国上海 ･南京の日本軍慰安所    季刊戦争責任研究 (27) 2000.3: p. 2-34 (4699)
南京 ･上海の慰安所と上海派遣軍軍医部 --渡辺進軍医大尉日記から ( 特集 中国上海 ･南京の日本軍　　　　
慰安所 ) / 吉見義明    季刊戦争責任研究 (27) 2000.3: p. 30-33 (4700)
南京占領直後に始まった慰安所設置 (特集 中国上海･南京の日本軍慰安所 ) / 川田文子    週刊金曜日 8(9)　　　　
2000.3.10: p. 39-41 (4701)
南京レイプと南京の慰安所 ( 特集 中国上海 ･南京の日本軍慰安所 ) / 川田文子    季刊戦争責任研究 (27) 　　　　
2000.3: p. 12-18 (4702)
晩年の丁玲 -- 第八回丁玲学会報告 / 田畑佐和子    中国研究月報 54(2) 2000.2: p. 22-29 (4703)
言　語
2000 年 ･ 中国女文字報告［含 : 資料 女書の最も古い資料 -- 太平天国女書銅貨］ / 遠藤織枝  孫［キ］  　　　　
趙麗明    ことば (21) 2000.12: p. 171-178 (4704)
,
99 中国女文字調査研究報告 / 遠藤織枝    文学部紀要 13(2) 2000.1: p. 147-164 (4705)
経済変化がもたらした中国語の新語 / 賈曄    東京国際大学論叢 . 商学部編 (62) 2000.9: p. 89-97 (4706)
現代中国語における‘人家’ -- 特定の個人を指示する‘人家’について / 村松恵子  潘寿君    名城論叢　　　　
1(1) 2000.9: p. 63-81 (4707)
現代中国語における姓名呼称についての概観 / 菱沼透    創大中国論集 (3) 2000.3: p. 59-76 (4708)
現代中国語の結果補語と可能補語の関係について / 浅野雅樹    芸文研究 (78) 2000.6: p. 241-225 (4709)
三家子屯満州語調査の思いで / 清格爾泰  楠木賢道    満族史研究通信 (9) 2000.4: p. 1-6 (4710)
消滅の危機言語中国貴州省のヤンホワン語の分類について / 坂本比奈子    麗澤大学紀要 (70) 2000.7:　　　　
p. 63-98 (4711)
西暦 1900 年に記録されたナムイ語の語彙  --  H.R.Davies 著 YUN-NAN所載の西南中国の民族語彙研究　　　　
(1) / 池田巧    東方学報 (72) 2000.3: p. 770-755 (4712)
大衆語論争における普通話の問題 (1) 瞿秋白と普通話 / 宮尾正樹    お茶の水女子大学中国文学会報 (19) 　　　　
2000.4: p. 54-45 (4713)
中国女文字が世に出るまで (1) その功労者たち / 遠藤織枝    アジア遊学 (19) 2000.8: p. 139-147 (4714)
中国朝鮮族の朝鮮語純化運動と漢語 -- 一九五七年の延辺日報紙面上の朝鮮語純潔化討論を　　　　
中心に / 権寧俊    一橋論叢 123(3) 2000.3: p. (83)-(99) (4715)
中国認知言語学による中国語研究の新展開( 海外言語学の最新動向 5) / 古川裕    言語 29(5) 2000.5:p. 　　　　
108-113 (4716)
中国の人名 ･地名表記について考える / 宮本雄一郎    外国人登録 (501) 2000.11: p. 43-49 (4717)
唐通事の学んだ言語 --訳詞長短話と東京異詞相雑解(分科会東アジアの都市の人々のことばと　　　　
文化論文 ) / 中嶋幹起    京都産業大学国際言語科学研究所所報 (21) 2000.3: p. 13-36 (4718)
自然科学
8 月から 9月に中国トルファンに吹く強風の特徴 / 黒瀬義孝  唐立松  大場和彦    農業気象 56(2) 2000.6: 　　　　
p. 123-128 (4719)
中国崑崙山脈策勒河上流における気象観測 ( その 2) 1994 年 9 月～ 1997 年 8 月 / 阿部修  王良［イ］  唐　　　　
孝思    防災科学技術研究所研究資料 (197) 2000.2: p. 1-90 (4720)
中国における新興感染症の現状と対策 ［含 質疑応答］ ( 特集 日中医学交流会議 -- 中国の予防医学の現　　　　
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状と未来 ) / 徐建国    日中医学 14(6) 2000.4: p. 10-16 (4721)
中国 ･北京市 ､昆明市に自然 ･生物地理と景観多様性を訪ねて / 川里弘孝    長崎県生物学会誌 (51) 　　　　
2000.7: p. 105-112 (4722)
日中医薬品セミナー 中国における新治験薬の開発について / 蘆愛英    日中医学 15(3) 2000.9: p. 23-26 (4723)
発展するチベット医薬 / 王燕娟    北京週報 38(35) 2000.8.29: p. 8-12 (4724)
未来に触れる扉が開いた -- 中国科学技術館新館オープン / 丘桓興    人民中国 (569) 2000.11: p. 92-96 (4725)
産業一般・工業・科学技術
1937 年の綿紗統税引き上げと日中紡織資本 / 富沢芳亜    東洋学報 82(1) 2000.6: p. 85-113 (4726)
WTO加盟後の中国経済展望 繊維産業/自動車産業 (CHINA NOW(2)) / 何翔皓    貿易＆産業 41(4) 2000.7:　　　　
p. 66-73 (4727)
WTO加盟と中国の機械産業 / 関嘉勝    日中経協ジャーナル (78) 2000.6: p. 20-23 (4728)
WTO加盟に対する中国と台湾の産業政策 / 小林守    JMC journal 48(10) 2000.11: p. 27-35 (4729)
WTO加盟の中国幼稚産業への影響 -- 自動車産業を中心に / 趙怡水    アジア ･エコノミック ･レビュー　　　　
6(4) 2000.10: p. 42-49 (4730)
WTO加盟を目前とする中国自動車産業 / 朝賀久敬    月刊自動車部品 46(8) 2000.8: p. 15-17 (4731)
新たな競争の時代を迎える中国自動車産業 / 山口裕士    調査月報［東京三菱銀行］ (50) 2000.5: p. 1-14 (4732)
街談巷議 活況が続く日本旅行ブーム / 古畑康雄    中国研究月報 54(4) 2000.4: p. 38-41 (4733)
家電業界 -- コスト削減を主眼とした東南アジア ､中国への生産シフトが進展 / 永井知美    経営セン　　　　
サー (24) 2000.11: p. 29-35 (4734)
華南 ･珠江デルタにみる中国産業の強みと日本企業の課題 -- 香港発 ( 特集 1 新たな競争時代を迎えるア　　　　
ジア )    ジェトロセンサー 50(601) 2000.12: p. 31-34 (4735)
華南の IT生産集積の実力と変わるアジアの分業構造 / 黒田篤郎    日中経協ジャーナル (80) 2000.8: p. 6-　　　　
17 (4736)
巻末フォト 安らぎの村へようこそ -- 四川省 ･農科村の観光開発 / 劉世昭    人民中国 (564) 2000.6: p. 98-　　　　
105 (4737)
厳しさ続く中国家電業界    調査月報［東京三菱銀行］ (47) 2000.2: p. 27-30 (4738)
九州と韓国 ･中国の産業連関について / 九州通商産業省国際企画調査課    通産 Kyushu 70(11) 2000.11: 　　　　
p. 22-27 (4739)
化粧品メーカーとしての中国への事業展開 ( 特集 /21 世紀における香粧品分野の国際戦略 ) / 川合浩    　　　　
Fragrance journal 28(8) 2000.8: p. 27-32 (4740)
現代中国における毛沢東の意味とその操作 -- 毛沢東の故郷 ､韶山の観光化に基づいて / 韓敏    民博通　　　　
信 (90) 2000.10: p. 102-118 (4741)
原油市況の急騰と中国産業界への影響    三菱信託調査情報 (239) 2000.12: p. 19-26 (4742)
講演 家電産業にみる中国市場と企業の競争優位 -- 中国企業に日系企業が学べること / 大原盛樹    北陸　　　　
経済研究 (259) 2000.1: p. 29-42 (4743)
工業品生産と生産能力    季報 : WEIS ARC レポート (56) 2000.1: p. 33-36 (4744)
最近の中国造船業の動向について ( 研究 ･調査 最近の中国の産業政策 -- 海運 ･石油 ･造船産業の現状
　( 中国調査出張を終えて ) / 長塚誠治    海事産業研究所報 (414) 2000.12: p. 10-20 (4745)
最近の中国の経済 ･産業動向について / 黒田篤郎    JMC journal 48(4) 2000.4: p. 33-43 (4746)
最近の中国の産業政策 -- 海運 ･石油 ･造船産業の現状 ( 中国調査出張を終えて )    海事産業研究所報 　　　　
(414) 2000.12: p. 4-20 (4747)
最適な部品調達を目指す日系電気 ･電子メーカー -- 珠江デルタ地域を事例に / 大八木智子    Rim : 環太　　　　
平洋ビジネス情報 (51) 2000: p. 20-33 (4748)
市場構造､技術選択及び所有制の利潤率に対する影響 -- 中国製造業に関する実証分析 / 梁堅    經濟と經　　　　
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濟學 (93) 2000.12: p. 65-75 (4749)
自動車産業への影響 ( 特集 中国のWTO加盟 )    中国を情報する- 経済の眼睛 9(3) 2000.3: p. 13-15 (4750)
上海ルポ 破格商品を量産するユニクロ工場の秘密 ( 特集 2 不思議の国 ( ワンダー ･リテイラー ) のユ　　　　
ニクロ)    週刊東洋経済 (5642) 2000.7.15: p. 50-54 (4751)
重慶市オートバイ産業の現状と展望 / 池田潔    日中経協ジャーナル (79) 2000.7: p. 6-15 (4752)
成長著しい中国パソコン業界    調査月報［東京三菱銀行］ (52) 2000.7: p. 72-74 (4753)
世界の産業地図を塗り替え始めた中国 -- 高まる産業集積の実力 / 黒田篤郎    貿易＆産業 41(1) 2000.4: p.　　　　
17-20 (4754)
石化産業への影響 ( 特集 中国のWTO加盟 )    中国を情報する- 経済の眼睛 9(3) 2000.3: p. 19-21 (4755)
石油化学 構造改革を迫る中近東､中国の新増設 ( 特集 2000年の化学工業を展望する ) / 高橋清人    化学　　　　
経済 47(2) 2000.2: p. 50-56 (4756)
積極投資でスケール ･アップ 上海地域の 3大造船所 ( 特集 2 This is China 中国造船業の光と影 )    　　　　
Compass 19(3) 2000.5: p. 74-78 (4757)
全体として赤字を黒字に切り換えた中国の紡績業 / 周文    北京週報 38(19) 2000.5.9: p. 17-20 (4758)
戦略の調整を迫られる重慶の日系オートバイ産業 / 岡本敏昭    ジェトロ中国経済 (419) 2000.11: p. 4-7 (4759)
創業から 4年 ､メガコンテナ船建造に着手 --世界に通じる造船所目指す南通造船 ( 特集 2 This is 　　　　
China 中国造船業の光と影 )    Compass 19(3) 2000.5: p. 70-73 (4760)
台頭するものづくり国家中国 / 後藤康浩    Foresight 11(10) 2000.10.21: p. 106-109 (4761)
大陸市場に新地平を拓く台湾情報機器産業 / 水橋佑介    ジェトロ中国経済 (416) 2000.8: p. 38-53 (4762)
続台湾電子企業イン大陸市場/ 水橋佑介    交流 (626) 2000.8.31: p. 7-10 (4763)
台湾電子企業イン中国    交流 (622) 2000.6.30: p. 8-21 (4764)
台湾電子産業の発展と 21世紀の中台関係 -- 中台関係の政治経済構造研究試論 / 奥田孝晴    文教大学国　　　　
際学部紀要 11(1) 2000.7: p. 79-98 (4765)
中国WTO加盟のわが国機械産業への影響と対応 / 小林守    JMC journal 48(3) 2000.3: p. 13-22 (4766)
中国 -- 外資主導の大型石化計画が始動 (2000 年版アジア化学工業白書［含 資料］ -- アジア主要国の　　　　
化学工業 )    化学経済 47(14) 2000.11: p. 137-148 (4767)
中国家電産業の現状 / 青木俊一郎    ジェトロ中国経済 (416) 2000.8: p. 22-37 (4768)
中国軍需企業の乗用車進出と小型車競争の実態 / 陳晋    中国と東アジア (45) 2000.6: p. 40-67 (4769)
中国工業における地域間格差の実態検証 / 李［フク］屏    国際開発研究［国際開発学会］ 9(1) 2000.11: 　　　　
p. 79-94 (4770)
中国香料産業五十年の発展 / 劉樹筌    香料 (208) 2000.12: p. 23-30 (4771)
中国蚕糸絹業現地調査 / 窪田武  水内直人    シルク情報 4 2000.7: p. 11-20 (4772)
中国市場に対する電子部品業界の取り組み --中国電子工業動向調査報告書をベースに ( 中国特集 ) 　　　　
/ 村田泰隆    電子 40(10) 2000.10: p. 35-43 (4773)
中国自転車工業のアンバランス的発展 --外延的成長と内包的成長をめぐって / 関権    一橋論　　　　
叢 123(5) 2000.5: p. 12-34 (4774)
中国自転車工業の発展とイノベーション / 関権    一橋論叢 124(5) 2000.11: p. 574-590 (4775)
中国自動車産業組織の特徴と課題 (上 ) 外資提携･合弁をテコとした発展 / 橋本輝彦  李越和    立命館経　　　　
営学 38(6) 2000.3: p. 1-31 (4776)
中国自動車産業組織の特徴と課題 (下 ) 外資提携･合弁をテコとした発展 / 橋本輝彦  李越和    立命館経　　　　
営学 39(2) 2000.7: p. 19-33 (4777)
中国自動車産業の集約化政策 / ［テキ］淑君    北九州大学大学院紀要 ( 北九州大学大学院 ) (14) 2000.11:　　　　
p. 1-36 (4778)
中国自動車 ･半導体産業調査 -- 1999 年 10 月現地調査報告書    東亞経濟研究 59(1) 別冊 2000.6: p. 1-154 (4779)
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中国自動車部品産業におけるリーン生産方式 / 曹勤    帝京大学大学院経済学年誌 (8) 2000.3: p. 23-41 (4780)
中国人の日本向団体旅行解禁 --熱烈歓迎の気になる地域差  --  香港レポート / 鹿児島銀行香港駐在　　　　
員事務所    KER 地域経済情報 (127) 2000.10: p. 28-30 (4781)
中国繊維産業の現状と課題 -- WTO加盟でどう変わるか / 江花徹    日中経協ジャーナル (76) 2000.4: p. 　　　　
22-26 (4782)
中国 -- 全国冶金工作会議における鉄鋼政策に関する方針演説 / 蒲海青    日本鉄鋼輸出組合月報 (1054) 　　　　
2000.2: p. 16-29 (4783)
中国造船業の現状と将来 ( 特集 中国のWTO加盟と貿易 ･物流 ) / ノルウェー船級協会    海運 (878) 　　　　
2000.11: p. 34-37 (4784)
中国造船の最近の動き / 竹崎全  宗継慶    Techno marine (856) 2000.10: p. 726-729 (4785)
中国団体旅行解禁が日本市場に及ぼすインパクト / 巻山隆    JR gazette 58(12) 2000.12: p. 60-63 (4786)
中国 -- 力をつけた地場メーカー ( 特集 1 新世紀へ向かうアジア主力産業 -- 家電 台頭する地場メーカー )    　　　
ジェトロセンサー 50(597) 2000.8: p. 14-17 (4787)
中国電子機器市場の可能性    エレクトロニクス 45(5) 2000.5: p. 74-77 (4788)
中国電子産業の発展と日本企業の国際化 / ［カク］燕書    経営論集 47(1) 2000.1: p. 33-62 (4789)
中国 ( 特集号 世界の鉱業の趨勢 -- アジア州 ) / 狩野一憲    海外鉱業情報 30(1) 2000.5: p. 30-45 (4790)
中国における観光政策の動向 (1) / 顧林生  郭頌宏    開発こうほう (446) 2000.9: p. 13-17 (4791)
中国における観光政策の動向 (5) / 顧林生  郭頌宏    開発こうほう (447) 2000.10: p. 12-16 (4792)
中国における染料工業 ( 中国の化学工業 32) / 播磨幹夫    化学工業 51(12) 2000.12: p. 958-967 (4793)
中国における半導体の需給 ( 指定研究 中国における企業経営の情報化と情報産業 ) / 守屋晴雄    社会科　　　　
学研究年報 (30) 2000.3: p. 1-12 (4794)
中国のゴム工業 ( 中国の化学工業 29) / 播磨幹夫    化学工業 51(7) 2000.7: p. 563-574 (4795)
中国の砂糖需給の動向と製糖産業再編の課題 / 陳曦    農業経営研究 38(1) 2000.6: p. 165-168 (4796)
中国の産業立地と地域連携システム (1) -- 外資導入の現状と広域経済圏への展望 / 古澤賢治    季刊経済　　　　
研究 ［大阪市立大学経済研究会］ 22(4) 2000.3: p. [1]-23 (4797)
中国の産業立地と地域連携システム (2) -- 外資導入の現状と広域経済圏への展望を中心に / 古澤賢治    　　　　
季刊経済研究 ［大阪市立大学経済研究会］ 23(1) 2000.6: p. [21]-44 (4798)
中国の自動車工業の現状 / 内山宏男    ジェトロ中国経済 (416) 2000.8: p. 4-9 (4799)
中国の自動車産業と世界との格差について / 李寧    北京週報 38(33) 2000.8.15: p. 24-30 (4800)
中国の自動車市場と産業政策 / 劉源張    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(5) 2000.9: p. 125-130 (4801)
中国の食品工業 (I) -- 中国の食品工業についての調査    ジェトロ中国経済 (410) 2000.2: p. 97-117 (4802)
中国の食品工業 (II) -- 中国のソフトドリンク産業についての調査    ジェトロ中国経済 (411) 2000.3: p. 　　　　
106-114 (4803)
中国の食品工業 (III) -- 中国のビール産業についての調査    ジェトロ中国経済 (411) 2000.3: p. 115-125 (4804)
中国の食品工業 ･食品添加剤の現状と動向 / 播磨幹夫    月刊フードケミカル 16(5) 2000.5: p. 66-69 (4805)
中国の食品産業の現状と動向 / 白石和良    明日の食品産業 2000(6) 2000.6: p. 3-11 (4806)
中国のソーダ灰とガラス工業 ( 中国の化学工業 30) / 播磨幹夫    化学工業 51(8) 2000.8: p. 646-653 (4807)
中国のビール業の現状 ( 海外ビジネスウォッチ 32)    TRI アングル (232) 2000.9: p. 26-28 (4808)
中国の品質状況と課題 / 邵忠  宮崎茂次    生産管理 7(1) 2000.7: p. 115-118 (4809)
中国 /北京市が新たな車検規定 ､一部の自家用車所有者の間で混乱が生じる［他］ ( エグセクティブ サ　　　　
マリー /ASIA)    エコ ･ ロージャーナル 5(3) 2000.5: p. 57-66 (4810)
中国紡織業の近況と第 10 次五カ年計画 ( 海外繊維ニュース 49)    日本紡績月報 (638) 2000.4: p. 62-66 (4811)
中米自動車合併 ･北京ジープ有限会社のチェロキーの国産化 / 李越和    立命館経営学 38(5) 2000.1: p. 　　　　
245-254 (4812)
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転換期を迎えた中国製紙産業の動き ( 特集 これからの紙パルプ産業と製紙技術の行方 ) / 大江礼三郎    　　　　
紙パルプ技術タイムス 43(1) 2000.1: p. 13-17 (4813)
特集 “世界の工場”化する中国へ盛り上がるエアカーゴ -- 先端機器メーカーの国際分業が定着 ､ハイ　　　　
テク部品物流が急増中    Space 30(6) 2000.6: p. 4-12 (4814)
特集 2 This is China 中国造船業の光と影    Compass 19(3) 2000.5: p. 66-79 (4815)
中国で花開くポリエステル繊維の一貫生産 ･販売事業    化学装置 42(11) 2000.11: p. 1-7 (4816)
日本の対中国直接投資に関する一考察 -- 中国の電機 ･電子産業の発展を中心として / 韓泰錫    商学研　　　　
究 (11) 2000.9: p. 1-22 (4817)
農村地域における観光振興の効果について -- 中国雲南省石林県を実例に / 王楽平    明治大学教養論集　　　　 
(338) 2000.9: p. 23-43 (4818)
中国ビール産業について / 片倉裕    輸入食糧協議会報 (623) 2000.8: p. 66-69 (4819)
補論2 中国における外資導入政策と自動車産業の再編 -- 多国籍自動車企業の資本･技術移転に関連して　　　　
( 市場システムと現代の経済学 ) / 彭奕漫    立命館大学人文科学研究所紀要 (74) 2000.3: p. 141-162 (4820)
香港 ･中国華南地区の成形加工事情 / 浅井真吾    成形加工 12(4) 2000.4: p. 193-196 (4821)
リナックスに賭ける中国OS戦略 / 莫邦富    Foresight 11(11) 2000.11.18: p. 74-77 (4822)
鉱　業
中国の石炭事情 :零細炭鉱と中小企業ユーザーによる成長 (特集 黒いダイヤは再び輝くか ) / 堀井伸浩    　　　　
国際資源 (306) 2000.6: p. 34-40 (4823)
資源・エネルギー
CNPCと SINOPEC( 中国 )( 世界の国営石油会社 (5)) / 山浦重一    ペトロテック 23(9) 2000.9: p. 788-791 (4824)
アジア安保に大影響の中国の石油需要急増 / 茅原郁生    世界週報 81(47) 2000.12.12: p. 10-13 (4825)
エネルギー ･環境分野における日中協力 / 李志東    東亜 (398) 2000.8: p. 34-55 (4826)
エネルギー 中国 ､上半期の電力生産と消費が上向く    海外電力 42(10) 2000.10: p. 69-71 (4827)
沖縄～東シナ海における海底石油天然ガスの資源のポテンシャル / 奥田義久    国際資源 (307) 2000.7: p.　　　　
26-32 (4828)
広東 LNG輸入プロジェクトが始動 ( 中国 ) 急増するエネルギー需要と大気汚染問題に対応 / ［ケイ］穎　　　　
海外電力 42(6) 2000.6: p. 43-45 (4829)
急成長途上にある中国の天然ガス産業 / 小野寺博    天然ガス 43(8) 2000.8: p. 18-31 (4830)
行政協定に対する連邦議会のコントロール -- 85 年米中原子力協力協定を中心として / 張新軍    社会シ　　　　
ステム研究 (3) 2000.2: p. 247-271 (4831)
巨大ダム建設の全貌 -- 万里の長城以来となる史上空前の土木工事 ( 緊急大特集 帰らざる三峡 )    　　　　
Newton 20(4) 2000.4: p. 62-99 (4832)
経済危機発生後のアジア電力市場動向 (4) -- 中国 / 岩田吉央    国際エネルギー動向分析 (265) 2000.2: p. 　　　　
4-28 (4833)
ここまできた中国の東シナ海油田開発 / 平松茂雄    東亜 (396) 2000.6: p. 18-30 (4834)
最近の中国海運 ･石油産業の動向について / 篠田匡史    海事産業研究所報 (414) 2000.12: p. 5-9 (4835)
資源外交展開する中国 -- 西部開発にエネルギー需要が増大 / 沼尻勉    軍縮問題資料 (233) 2000.3: p.　　　　 
42-47 (4836)
市民の暮らしから見た中国エネルギー事情 -- 石炭に極端に依存する消費構造を天然ガスに変えてい ( エ　　　　
ネルギーを考える会定例勉強会から) / 尾崎正直    エネルギーいんふぉめいしょん 24(10) 2000.10: p. 2-　　　　
22 (4837)
上海市水郷集落の宅地空間での水利環境の実態と変容 / 根岸由紀  糸長浩司  勝野武彦    環境情報科学 　　　　
2000(14) 別冊 2000.11: p. 159-164 (4838)
省エネルギー紀行 -- 中国 ･大連市 継続的支援と定期的フォロー必要 / 岩田浩二    省エネルギー 52(10) 　　　　
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2000.9: p. 118-121 (4839)
省エネルギー紀行 ( 中国 ) 課題多く継続的支援必要 /初の海外ミッションに大歓迎 -- 中国遼寧省 ( 凌源　　　　
製鉄所 ) / 芹沢保文    省エネルギー 52(7) 2000.6: p. 128-133 (4840)
水利関係者南水北調について語る    北京週報 38(36) 2000.9.5: p. 25-28 (4841)
スムーズに進む三峡ダム工事 / 李寧    北京週報 38(48) 2000.11.28: p. 26-29 (4842)
政策 中国における新エネルギー等実態調査    新エネルギー海外情報 2000(9) 2000.9: p. 30-47 (4843)
西部の天然ガスを東部へ輸送 / 李寧    北京週報 38(22) 2000.5.30: p. 10-16 (4844)
第 2 回中国治水 ･利水事業視察調査団の調査報告 ( 要旨 ) -- 長江の堤防を視察して / 中国治水利水事業　　　　
視察調査団    河川 (647) 2000.6: p. 87-90 (4845)
大規模な中国のエネルギー構造調整 / 陳鴻斌    軍縮問題資料 (242) 2000.12: p. 50-54 (4846)
大陸経済研究 水危機に直面する中国大陸 / 前田寿夫    Asian report 28(326) 2000.9: p. 60-67 (4847)
中華人民共和国における電気エネルギー事情 -- 中国の電力施設の視察旅行から / 藤井富美子    名古屋　　　　
女子大学紀要 人文 ･社会編 (46) 2000.3: p. 73-81 (4848)
中国 10 深刻化する華北の水不足 -- どうすれば解決できるか ( エグゼクティブサマリーASIA)    エコ ･　　　　
ロージャーナル 5(6) 2000.11: p. 58-61 (4849)
中国 2010 年のエネルギーバランスシミュレーション / 早見均    開発金融研究所報 (1) 2000.1: p. 96-109 (4850)
中国 2030 年の経済 ･エネルギー ･環境に関する計量経済分析 ( 第 16 回エネルギーシステム ･経済 ･環　　　　
境コンファレンス講演論文 ) / 李志東  伊藤浩吉  戴彦徳    エネルギー経済 26(4) 2000.6: p. 67-75 (4851)
中国 アジア安保に大影響の中国の石油需要急増 -- タリム盆地を視察して / 茅原郁生    世界週報 81(47)　　　　 
2000.12.12: p. 10-13 (4852)
中国 -- エネルギーの現状と将来 / 中嶋誠一    海外事情 48(11) 2000.11: p. 54-66 (4853)
中国大連市の地下ダム開発 ( 国際会議 ･国際交流 ) / 金森信夫  小林勤  小徳基    農業土木学会誌 68(11)　　　　 
2000.11: p. 1223-1228 (4854)
中国が狙う東シナ海の海底資源 / 照屋健吉    Foresight 11(10) 2000.10.21: p. 80-83 (4855)
中国経済建設の一源流 -- 国民政府資源委員会の活動分析 / 呉曉林    現代中国 (74) 2000.9: p. 243-258 (4856)
中国鉱業連合会の設立 / 狩野一憲    海外鉱業情報 30(3) 2000.9: p. 66-76 (4857)
中国長江の治水･利水見聞記 -- 長江洪水とその鍵をにぎる三峡ダム建設の現状 / 高橋征夫    水登ともに　　　　
(434) 2000.3: p. 8-14 (4858)
中国電気事業 -- 改革の動向と課題 / 眞田晃    日中経協ジャーナル (77) 2000.5: p. 20-24 (4859)
中国特集    電子 40(10) 2000.10: p. 8-43 (4860)
中国都市における水資源管理 -- 天津市の事例にみる経験と課題 / 白雪梅  井村秀文    国際開発研究［国　　　　
際開発学会］ 9(1) 2000.11: p. 95-112 (4861)
中国と天然ガス資源の利用 ( 中国の化学工業 31) / 播磨幹夫    化学工業 51(11) 2000.11: p. 885-890 (4862)
中国における再処理施設の開発と現状 -- 再処理技術の開発と軍事用および商業用再処理プラントの建　　　　
設 / 藤井晴雄    海外電力 42(6) 2000.6: p. 46-49 (4863)
中国における新エネルギー等実態調査    新エネルギー海外情報 2000(9) 2000.9: p. 30-47 (4864)
中国における新エネルギーの開発利用の現状と今後の導入目標 -- 将来のエネルギー不足に備えて各種　　　　
の優遇措置を適用 / ［ケイ］穎    海外電力 42(10) 2000.10: p. 40-47 (4865)
中国における電気事業の動向 -- 電力需給 ､電力改革と原子力発電の状況    海外電力 42(2) 2000.2: p. 36-　　　　
40 (4866)
中国における電力産業への直接投資 -- 電力料金体系の合理性と課題 / 柯隆    東亜 (391) 2000.1: p. 67-84 (4867)
中国における水管理の現代的展開に関する研究 / 陳菁  水谷正一  後藤章    農業土木学会論文集 68(2) 　　　　
2000.4: p. 265-141 (4868)
中国のエネルギー情勢 ( 上 ) / 永崎隆雄    原子力 eye 46(5) 2000.5: p. 72-76 (4869)
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中国のエネルギー情勢 ( 下 ) / 永崎隆雄    原子力 eye 46(6) 2000.6: p. 79-81 (4870)
中国の経済とエネルギー政策を探る (1) 西部地域開発 ､天然ガス重視戦略 / 後藤裕樹    石油政策 39(16) 　　　　
2000.6.15: p. 11-17 (4871)
中国の下水道事業過去 , 現在と未来 / 王世和    下水道協会誌 37(454) 2000.8: p. 41-49 (4872)
中国の原子力開発と中国核工業集団公司の役割 / 李忠良    原産マンスリー (53) 2000.6: p. 15-21 (4873)
中国の最近の石炭 ･石油 ･ガス資源の利用動向 / 播磨幹夫    クリーンエネルギー 9(9) 2000.9: p. 69-75 (4874)
中国の新エネルギー ･省エネルギー実態と今後の共同研究可能分野    新エネルギー海外情報 2000(3) 　　　　
2000.3: p. 167-212 (4875)
中国の世界戦略にしめるエネルギー政策の位置 / 梅津和郎    名古屋学院大学論集 人文 ･自然科学篇 36　　　　
(4) 2000.3: p. 43-49 (4876)
中国の長期エネルギー環境戦略 -- CPE モデルによる経済改革シナリオの分析 / 杉山大志    電力中　　　　
央研究所報告 研究報告 Y (99015) 2000.4: p. 1-42, 巻頭 1-4 (4877)
中国の天然ガス開発 -- 中国 ･IEA共催の天然ガス産業国際会議に出席して (SINO -- IEA Conference on 　　　　
Natural Gas Industry) / 神原達    エネルギー経済 26(3) 2000.3: p. 33-38 (4878)
中国の天然ガス最新事情 / 小柴宏邦    クリーンエネルギー 9(6) 2000.6: p. 58-64 (4879)
中国の天然ガス利用への動向 / 播磨幹夫    クリーンエネルギー 9(5) 2000.5: p. 56-63 (4880)
天然ガス指向を強める最近の中国 / 神原達  三関公雄    石油 ･ 天然ガスレビュー 33(3) 2000.6: p. 3-23 (4881)
天然ガスの本格的利用促進を図る中国 / 関根一正    海外投融資 9(5) 2000.9: p. 48-52 (4882)
荷動き 世界の中 ･長期石油需給見通し -- 注目される今後の中国石油輸入動向 / 高木昌男    海運 (876) 　　　　
2000.9: p. 42-46 (4883)
農林水産業
WTO加盟後の中国経済展望 -- 農業 /通信産業 (CHINA NOW3) / 何翔皓    貿易＆産業 41(5) 2000.9: p. 53-　　　　
59 (4884)
WTO加盟に直面する中国の農産物貿易  --  市場開放で拡大する貿易量､自給率は維持 / 阮蔚    日中経協　　　　
ジャーナル (78) 2000.6: p. 6-15 (4885)
WTO加盟の中国農業への影響 / 阮蔚    ジェトロ中国経済 (413) 2000.5: p. 52-62 (4886)
WTO加盟の中国農業への影響 -- 増大する農業調整の圧力 / 阮蔚    農林金融 53(6) 2000.6: p. 23-34 (4887)
WTO協定下での中国米の流通変化 -- 遼寧省米の品質と価格を中心として / 高橋隆治    月刊 JA 46(4) 　　　　
2000.4: p. 50-54 (4888)
WTO原則が中国農業に与える影響 ( 特集 中国のWTO加盟 )    中国を情報する- 経済の眼睛 9(3) 　　　　
2000.3: p. 22-25 (4889)
アジア -- 手探りを続ける加工貿易の新管理制度 (中国 ), 価格の下落が続く鶏肉 ･豚肉を調整保管 (タイ ),　　　　
タイ政府 ､2000 年飼料輸入政策を公表    畜産の情報 海外編 (124) 2000.2: p. 9-13 (4890)
稲の道 -- 中国雲南 ･江南ルート ( 特集稲文化) / 都留信也    Macro review 13(1) 2000.5: p. 3-16 (4891)
飲食 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 18) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (564) 2000.6: p. 72-77 (4892)
国長寿村の食生活 -- 広西壮族自治区巴馬県 / 三成由美    日本調理科学会誌 33(2) 2000.5: p. 288-292 (4893)
現代的飢饉 ･飢餓成因の類型化にかかわる中国ケースの意義 / 樋口貞三    食品経済研究 (28) 2000.3: p. 　　　　
89-108 (4894)
湖北省の養蜂家を訪ねて / ハミルトン , ジョン    中国 21 (9) 2000.5: p. 269-276 (4895)
根拠地における党と農民 -- 鄂豫皖根拠地 ､1931 ～ 1934 年 ( 研究発表 ) (［中国社会科学研究会第 12 回］　　　　
年次シンポジウム紀要 -- 20 世紀の中国と世界 ) / 高橋伸夫    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 262-268 (4896)
最近の中国における米の消費趨勢と流通問題 -- 1999 年政策調整の背景にあるもの / 犹静    現代社会文　　　　
化研究 (17) 2000.3: p. 135-152 (4897)
座談会 女性農業者の見た黒竜江省のジャポニカ稲作 食味を重視しはじめた中国 / 村田武  寺嶋八千代  　　　　
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島巣幸子    地上 54(10) 2000.10: p. 92-97 (4898)
諸問題を抱える中国農業 / 稲田晃久    国際経済論集 7(1) 2000.6: p. 1-13 (4899)
早生樹による地域振興 -- 中国江蘇省のポプラ造林を見て / 行武潔    林業技術 (701) 2000.8: p. 8-11 (4900)
台湾 ･中国のウメ生産と輸入動向 ( 特集 ウメ産業を展望する ) / 河上進一    果実日本 55(2) 2000.2: p. 28-　　　　
31 (4901)
着々と進む脱硫石こうによる中国アルカリ土壌改良 / 石川晴雄  定方正毅  松本聡    月刊エコインダスト　　　　
リー 5(2) 2000.2: p. 29-36 (4902)
中華人民共和国漁業見聞記 / 遠山忠次  田中邦三    月刊漁協経営 38(1) 2000.1: p. 30-33 (4903)
中国 ･稲文化研究旅行の概要 ( 特集稲文化) / 吉岡節子    Macro review 13(1) 2000.5: p. 17-23 (4904)
中国雲南省における生活文化と畜産事情 / 鈴木達行    畜産の研究 54(6) 2000.6: p. 683-688 (4905)
中国雲南省の森林と林業 ( 上 ) 東南ロードを行く / 田中茂    グリーン ･エージ 27(11) 2000.11: p. 36-42 (4906)
中国雲南省の森林と林業 ( 下 ) 東南ロードを行く / 田中茂    グリーン ･エージ 27(12) 2000.12: p. 10-15 (4907)
中国灌漑排水技術開発研修センター計画 ･続報 / 鈴木尚登    農林業協力専門家通信 21(2) 2000.7: p. 40-
　50 (4908)
中国広西壮族自治区柳州市農業局管内における活動 ( 特集 自治体の国際協力 -- 専門家派遣 -- 平成一一　　　　
年度自治体国際協力専門家派遣事業報告書 ) / 磯田道雄    自治体国際化フォーラム (129) 2000.7:　　　　 
p. 16-18 (4909)
中国甘粛省における大豆栽培および育種に関する技術協力 ( 特集 自治体の国際協力 -- 専門家派遣 -- 平　　　　
成一一年度自治体国際協力専門家派遣事業報告書 ) / 小林勉    自治体国際化フォーラム (129) 　　　　
2000.7: p. 13-15 (4910)
中国 ･広東省における大規模農業経営の今日的展開 -- 清新県での事例調査を中心に ( 国際農業問題レ　　　　
ポート 2) / 五条満義    農政調査時報 (524) 2000.5: p. 30-35 (4911)
中国貴州省の竹資源と利用 / 浜田甫    富士竹類植物園報告 (44) 2000.8.1: p. 124-130 (4912)
中国 ･黒竜江省の大穀倉地帯はいま 地球の米蔵をめざす / 下山均    地上 54(10) 2000.10: p. 12-17 (4913)
中国黒竜江省牡丹江林業管理局における木材流通の展開 / 干彦  篠原武夫    林業経済研究 46(3) 2000.12:　　　　
p. 1-6 (4914)
中国砂糖産業 -- 過去 ･現在 ･未来の展望 / 周明臣    海外砂糖情報 1999(6) 2000.2: p. 169-173 (4915)
中国四川省森林造成モデル計画の紹介 -- この国あの国 / 鹿島春美    林野時報 47(7) 2000.10: p. 30-33 (4916)
中国上海市における農業生産の担い手とその特徴 / 細野賢治  山本淳子  兪菊生    農政経済研究 (22) 　　　　
2000.4: p. 23-43 (4917)
中国食料主産地における農家養豚経営に関する一考察 -- トウモロコシ産地である吉林省の農家養豚経　　　　
営を例として / 王醒男  高橋信正    農業経営研究 38(1) 2000.6: p. 125-128 (4918)
中国食糧農産物需給の動向と持続的農業経営への試み / 大前博亮    北見大学論集 22(2) 2000.2: p. 191-　　　　
210 (4919)
中国水産業の近況 -- 1999年と 2000年前半年における情勢と分析 / 真道重明    海外漁業協力 (15) 2000.8:　　　　
 p. 3-22 (4920)
中国西部地域の農業成長とその構造変化の経済分析 -- 新彊ウイグル自治区トルフャン市1農村の事例分　　　　
析を通して / Abulizu, Wulamu  堀田忠夫    近畿大学農学部紀要 (33) 2000.3: p. 31-43 (4921)
中国草地の持続可能な利用について / 姜恕  亦如瀚  塩見正衛    システム農学 16(1) 2000.4: p. 41-46 (4922)
中国東北部の食生活 -- 農村と都市の比較 ( 健康と食べ物 ) / 于秉柯  水沼俊美  金子真紀子    家庭科教育　　　　
 74(2) 2000.2: p. 63-67 (4923)
中国内陸部中山間地域の農業農村 (貴州省安順市 ) -- 中国社会主義市場経済化と農業の変容 (9) / 藤田泉  　　　　
前川俊清  荒木幹雄    広島県立大学紀要 11(2) 2000.2: p. 103-121 (4924)
中国内陸部中山間地域の農業農村 ( 四川省南充市順慶区 ) 中国社会主義市場経済化と農業の変容 (8) / 前　　　　
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川俊清  藤田泉  笛木昭    広島県立大学紀要 11(2) 2000.2: p. 87-102 (4925)
中国内陸部都市近郊地域の農業農村 ( 四川省成都市金堂県 ) -- 中国社会主義市場経済化と農業の変容 (7)　　　　 
/ 荒木幹雄  笛木昭  藤田泉    広島県立大学紀要 11(2) 2000.2: p. 71-86 (4926)
中国南方集体林地域における木材市場構造に関する研究 -- 福建省及びW県の事例を中心に ( 平成 10 年　　　　
度林業経済研究所研究奨励事業 ( 小滝奨励金 ) 論文 ) / 崔麗華    林業経済 53(5) 2000.5: p. 13-30 (4927)
中国における米生産 ( 収穫および精米 ) の機械化 / 高木航    ジェトロ中国経済 (416) 2000.8: p. 64-71 (4928)
中国における住宅政策の改革と木材製品市場 ( 上 ) / グラハム , D.    木材情報 (113) 2000.10: p. 6-15 (4929)
中国における住宅政策の改革と木材製品市場 ( 下 ) / グラハム , D.    木材情報 (114) 2000.11: p. 11-21 (4930)
中国における食糧供出と飢饉 (1958 ～ 61)( 上 ) / 彭代彦    農林経済 (9251) 2000.3.16: p. 2-7 (4931)
中国における食糧供出と飢饉 (1958 ～ 61)( 下 ) / 彭代彦    農林経済 (9252) 2000.3.23: p. 2-8 (4932)
中国における食糧需給の地域間不均衡と食糧産地の実態 / Kamaldin  Litip, Muhammad    北見大学論集　　　　
 22(2) 2000.2: p. 365-389 (4933)
中国における食糧主産地の農業持続発展の課題とその対応策 -- 吉林省のトウモロコシ生産構造を事例　　　　
として ( 新農業基本法時代における地域農業のヴィジョンと対策 -- 第 49 回地域農林経済学会大会 -- 　　　　
個別報告の部 ) / 王醒男  高橋信正    農林業問題研究 35(4) 2000.3: p. 330-333 (4934)
中国における土地利用型農業の構造問題 -- 持続可能な発展ができる農業を目指して / 呉鉄    現代社会　　　　
文化研究 (18) 2000.9: p. 177-200 (4935)
中国における農家兼業化が農業生産の技術効率性に与える影響に関する計量分析 -- 浙江省の調査農家　　　　
を対象として(新農業基本法時代における地域農業のヴィジョンと対策 -- 第49回地域農林経済学会大　　　　
会 -- 個別報告の部 ) / 馬永良    農林業問題研究 35(4) 2000.3: p. 319-323 (4936)
中国における養殖開発の変遷 ( 井上和夫訳 ) / Rana, Krishen    世界の農林水産 (736) 2000.9: p. 31-36 (4937)
中国肉製品加工業 50 年の歩みと展望 ( 上 ) 要約 ( 海外の雑誌から 4) / 董寅初    ミート ･ジャーナル 37　　　　
(4) 2000.4: p. 80-85 (4938)
中国肉製品加工業 50年の歩みと展望 (下 ) ( 要約 ) 肉類研究 ( 第 2期 /1999) より ( 海外の雑誌から 5) / 董　　　　
寅初    ミート ･ジャーナル 37(5) 2000.5: p. 80-86 (4939)
中国寧夏回族自治区における農業生産の発展 / 中林吉幸    経済科学論集 (26) 2000.3: p. 41-78 (4940)
中国のWTO加盟と穀物生産 ･貿易の見通し / 池上彰英    輸入食糧協議会報 (623) 2000.8: p. 1-7 (4941)
中国のWTO加盟と農業政策の課題 ( 特集 市場経済移行諸国の農業 ) / 池上彰英    国際農林業協力 23(1)　　　　
 2000.4: p. 2-11 (4942)
中国のWTO加盟と農業発展戦略の選択 ( 上 ) / 彭代彦    農林経済 (9283) 2000.7.27: p. 6-9 (4943)
中国のWTO加盟と農業発展戦略の選択 ( 下 ) / 彭代彦    農林経済 (9284) 2000.7.31: p. 6-9 (4944)
中国農家の資金需要と農村金融の体制 -- 農業生産資金の需要とフォーマル金融機関の問題を中心に / 　　　　
阮蔚    農林金融 53(11) 2000.11: p. 63-81 (4945)
中国農家の消費構造に関する地域間考察 / 穆月英  笠原浩三    鳥取大学農学部研究報告 (53) 2000.11: p. 　　　　
73-80 (4946)
中国農業へのWTO加盟の影響 / 阮蔚    農林経済 (9288) 2000.8.14: p. 2-6 (4947)
中国農村における家族農業経営の構造 -- 吉林省のN村とD村を事例として / 樊培銀  加藤功    農業経営　　　　
研究 38(1) 2000.6: p. 129-134 (4948)
中国の耕地面積は1億3千万ヘクタール -- 初の農業センサスで明らかに -- 西側専門家も精度評価 / 山田　　　　
優    農林経済 (9277) 2000.7.3: p. 8-12 (4949)
中国の条件不利地域における農業生産構造の課題 -- 四川省の事例を中心として ( 新農業基本法時代にお　　　　
ける地域農業のヴィジョンと対策 -- 第 49 回地域農林経済学会大会 -- 個別報告の部 ) / 藤田泉    農林　　　　
業問題研究 35(4) 2000.3: p. 340-344 (4950)
中国の食品産業の現状と動向 / 白石和良    農林経済 (9268) 2000.5.29: p. 8-12 (4951)
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中国の食糧需給の現状 / 菅沼圭輔    食糧政策研究 (104) 2000.10: p. 94-128 (4952)
中国の食糧需給の現状［含 討議］ ( 世界の食料需給とくにアジアの動向に関する研究 ) / 菅沼圭輔    食　　　　
料政策研究 2000(4) 2000.10: p. 94-128 (4953)
中国の畜産における在来家畜の利用と保存の動向 / 村松晋    宇都宮大学農学部学術報告 17(3) 2000.3: p. 　　　　
15-23 (4954)
中国の農業 (5) 1997 年の農業生産 / 及川寛    北農 67(1) 2000.1: p. 94-97 (4955)
中国の農業発展政策と外資誘致政策 / 程建林    海外農業開発 (258) 2000.3: p. 1-5 (4956)
中国の農村振興と養鶏事情 (2) 四川烏骨鶏と農山村振興政策 -- 他に例のない鶏種で ､ゼロからのスター　　　　
ト ( 四川省興文県 ) / 山野丈夫    鶏の研究 75(12) 2000.12: p. 70-74 (4957)
中国の木材輸入管理 -- 構造と機能 / 戴玉才    林業経済研究 46(1) 2000.3: p. 63-68 (4958)
中国の野菜生産事情 -- 拡大しつつある野菜生産 / 有村利治    農家の友 52(2) 2000.2: p. 50-53,60-61 (4959)
中国米の現状と今後の我が国稲作の課題 -- 最近の遼寧省の稲作について / 高橋隆治    協同組合経営研　　　　
究月報 (561) 2000.6: p. 48-57 (4960)
特集 海外における農業機械化事情 (2) 中国 ( 後編 ) / 山本義輝    農業機械学会誌 62(2) 2000.3: p. 3-13 (4961)
内陸アジア地域 ､モンゴルの牧畜と乳利用 ( その 1) 自然と牧畜 / 高橋富士雄    ミルクサイエンス 49(2) 　　　　
2000.7: p. 89-98 (4962)
内陸アジア地域 ､モンゴルの牧畜と乳利用 ( その 2) 伝統的乳製品 / 高橋富士雄    ミルクサイエンス 49
　(2) 2000.7: p. 99-108 (4963)
農業生産資金の需要に対応しきれていない中国の農村金融体制    金融市場 11(9) 2000.9: p. 12-16 (4964)
農業と農村経済構造の調整 / 李栄霞    北京週報 38(8) 2000.2.22: p. 11-15 (4965)
農村経済改革下の中国農業の発展過程 -- 遼寧省農業統計分析を中心にして / 李中華    北海学園大学大　　　　
学院経済学研究科研究年報 (1) 2000.3: p. 1-20 (4966)
北京市における米消費動向の変化及び流通改革の課題 -- 北京市における消費者アンケート調査の分析　　　　
を中心に / 犹静    現代社会文化研究 (19) 2000.12: p. 143-169 (4967)
木材企業の新展開 -- 福建省永安林業株式会社の経営を事例として / 崔麗華    林業経済研究 46(2) 2000.7:　　　　
p. 49-54 (4968)
ロシア- 中国国境木材貿易の最新動向 / 山根正伸    木材情報 (112) 2000.9: p. 5-9 (4969)
企業・経営
21 世紀に向けて挑戦する中国企業経営研究 / 折橋靖介    経営経理研究 (64) 2000.3: p. 79-120 (4970)
3 つの迷信打ち砕く中国企業 ､驚異の経営革新 ( 特集 気が付けば中国は世界の工場 -- 日本は呑み込まれ　　　　
る )    日経ビジネス (1068) 2000.11.27: p. 30-35 (4971)
SPECIAL INTERVIEW 葉千栄＝東海大学助教授 -- 日本企業は何故中国で敗退するのか / 葉千栄    　　　　
Decide 18(6) 2000.9: p. 46-55 (4972)
WTO加盟に勝負を賭ける中国 -- 国有企業の競争力強化がカギに / 藤村幸義    経済復興 (1897) 2000.4.27:　　　　
 p. 1-11 (4973)
移行期における中国企業のコーポレート･ガバナンスの構築 / 韓暁宏    ジェトロ中国経済 (419) 2000.11:　　　　
 p. 34-54 (4974)
改革 ･開放期における中国の私営企業 -- その基本的性格の形成に開する一考察 / 王衛    経済学研究　　　　
50(3) 2000.12: p. 450-468 (4975)
改革開放経済下の中国企業動向 -- 1996 年における北京市内 (国営 ､集団 ､私営 ) 企業への面接調査 / 福　　　　
井幹彦  樋口義治  渡辺和敏    経済論集 (152) 2000.2: p. 61-78 (4976)
外商投資企業の撤退 / 村尾竜雄    ジェトロ中国経済 (414) 2000.6: p. 54-59 (4977)
“覚醒する巨大市場”中国に挑む日本企業 / 小宮和行    Forbes 9(4) 2000.4: p. 78-83 (4978)
活力ある民営企業に支えられた浙江省のプラスチック金型産業 / 水田賢治    ジェトロ中国経済 (415) 　　　　
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2000.7: p. 52-55 (4979)
華南地区進出に欠かせない香港現地法人の役割 ( 浜銀駐在員レポート5) / 福山美彦    Best partner 12(1) 　　　　
2000.1: p. 34-37 (4980)
華南における日本的経営の移転 / 杉山富士雄    文教大学国際学部紀要 11(1) 2000.7: p. 99-118 (4981)
株式合作会社の展開状況と問題点 / 喬晋建    熊本学園商学論集 6(3) 2000.3: p. 33-47 (4982)
企業会計基準 -- 現金収支計算書 ( 中国における現金収支計算書の制度化 ) / 中華人民共和国財政部    産　　　　
業経済研究所紀要 (10) 2000.3: p. 73-77 (4983)
企業調査から見た中国のコーポレート･ガバナンス(1) 経営者の意識変化､選任方法およびインセンティ　　　　
ブを中心に / 王東明    証研レポート (1586) 2000.9: p. 34-43 (4984)
企業調査から見た中国のコーポレート ･ガバナンス (2) 経営者の資質と昇進経路を中心に / 王東明    証　　　　
研レポート (1587) 2000.10: p. 34-49 (4985)
企業調査から見た中国のコーポレート ･ガバナンス (3) 企業内党組織の役割と兼任状況を中心に / 王東　　　　
明    証研レポート (1588) 2000.11: p. 29-43 (4986)
企業調査から見た中国のコーポレート ･ガバナンス (4) 企業の意思決定の在り方とチェック体制を中心　　　　
に / 王東明    証研レポート (1589) 2000.12: p. 27-37 (4987)
技術改造で生まれ変わった鞍山鋼鉄公司 / 李寧    北京週報 38(37) 2000.9.12: p. 18-21 (4988)
技術を伝える･技術を隠す -- 在中日系企業における日中間の認識ギャップを考える / 園田茂人    中央大　　　　
学文学部紀要 . 社会学科 (10) 2000.3: p. 41-56 (4989)
岐路に立つ広東経済と日系企業の活路 / 内藤二郎    日中経協ジャーナル (77) 2000.5: p. 6-15 (4990)
現代中国経済 ･企業の変革 ( イノベーション ) に関する一考察 / 金子逸郎    明大商学論叢 82(3) 2000.2: 　　　　
p. 173-194 (4991)
現代中国における民営企業の発展について ( 総合研究 転換期の中国経済と社会の変貌 ) / 小島淑男    日　　　　
本大学経済学部経済科学研究所紀要 (29) 2000.3: p. 239-247 (4992)
合弁企業の取引費用理論 -- 中国への日本進出企業の実証分析 / 姫梅    六甲台論集 経済学編 46(4) 2000.　　　　
1: p. 107-118 (4993)
国有企業の苦境脱却に良い兆し / 李栄霞    北京週報 38(34) 2000.8.22: p. 13-16 (4994)
国有と非国有の相剋 -- 美爾雅紡織服装実業集団公司の事例を中心に / 黄孝春    アジア経済 41(8) 2000.8:　　　　
p. 57-71 (4995)
最終段階を迎えた中国国有企業改革 / 滝山佳樹    生産管理 7(1) 2000.7: p. 110-114 (4996)
在中国東北地区日系製造業実態調査結果 / 江原規由    ジェトロ中国経済 (414) 2000.6: p. 64-67 (4997)
在中国日系製造業実態調査 -- 調査結果の概要    ジェトロ中国経済 (414) 2000.6: p. 72-77 (4998)
作業組織の中日比較 / 奧林康司    國民經濟雜誌 181(4) 2000.4: p. [27]-38 (4999)
私営企業についてのレポート / 李寧    北京週報 38(51) 2000.12.19: p. 16-19 (5000)
社会主義市場経済における中国企業会計制度 -- その課題と展望 / 増田正敏  賈曄    東京国際大学論叢 . 　　　　
商学部編 (61) 2000.3: p. 49-60 (5001)
“社会主義”中国の“外資企業”(1) 中国対外貿易の変遷 / 辻誠    日中経協ジャーナル (82) 2000.10: p.25-　　　　
27 (5002)
“社会主義”中国の“外資企業”(2) 中国において外資が行う国内外取引 / 辻誠    日中経協ジャーナル 
　(83) 2000.11: p. 25-27 (5003)
“社会主義”中国の“外資企業”(3) 中国の土地取引 / 辻誠    日中経協ジャーナル (84) 2000.12: p. 24-27 (5004)
社会の発展を推進する台州の株式合作制 / 李栄霞    北京週報 38(18) 2000.5.2: p. 18-22 (5005)
上海における合弁事業の経験から / 藤野孝三    日本紡績月報 (638) 2000.4: p. 50-61 (5006)
上海のブライダル ･ビジネス / 森馬隆夫    ジェトロ中国経済 (410) 2000.2: p. 60-63 (5007)
収穫逓増の経営と戦略的女性 -- 中国を中心として / 馬淑萍  清家彰敏    研究年報 ［富山大学環日本海地　　　　
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域研究センター］ (25) 2000.3: p. 39-62 (5008)
新世紀に向けた中国有力企業家との交流会議 (日中経済協会の事業ご紹介 -- 2000年度日中経済協会訪中　　　　
代表団の派遣 -- 会談内容 )    日中経協ジャーナル (82) 2000.10: p. 51-56 (5009)
進展する中国CNPC､SINOPECの経営改革 (下 ) NY･香港株式市場への上場で新段階へ / 横井陽一    化　　　　
学経済 47(10) 2000.8: p. 81-88 (5010)
世界恐慌期の中国民族資本企業の軌跡 -- 栄家企業の経営情況を中心として / 大野三徳    高知工業高等　　　　
専門学校学術紀要 (45) 2000.1: p. 1-22 (5011)
世界のタバコ企業と中国 / 村上了太    産業総合研究 (8) 2000.3: p. 41-54 (5012)
第二の改革で様変わりしたセミナー -- 第一〇回中国企業管理セミナー / 山崎俊一    世界の労働 50(11) 　　　　
2000.11: p. 54-57 (5013)
体制移行における国営企業改革の特徴と課題 -- 企業統治の視点から / 三浦有史    Rim : 環太平洋ビジネ　　　　
ス情報 (51) 2000: p. 62-78 (5014)
大連地場ビール会社の競争戦略について (1) 棒槌島ビール社と渤海ビール社を事例として / 鈴木智弘  姜　　　　
毅    食品工業 43(19) 2000.10.15: p. 67-73 (5015)
大連地場ビール会社の競争戦略について (2) 棒槌島ビール社と渤海ビール社を事例として / 鈴木智弘  姜　　　　
毅    食品工業 43(21) 2000.11.15: p. 71-79 (5016)
大連地場ビール会社の競争戦略について (3) 棒槌島ビール社と渤海ビール社を事例として / 鈴木智弘  姜　　　　
毅    食品工業 43(23) 2000.12.15: p. 76-81 (5017)
台湾電子上場企業の大陸子会社 / 水橋佑介    交流 (631) 2000.11.15: p. 14-20 (5018)
中国 CNPC､SINOPECの経営改革 ( 上 ) NY･ 香港株式市場への上場で新段階へ / 横井陽一    化学経済 　　　　
47(7) 2000.6: p. 80-86 (5019)
中国 -- WTO加盟を迎え撃つ中国の企業 (特集 アジア諸国の企業再編とグローバル化への対応) / 丸川知　　　　
雄    アジ研ワールド ･トレンド 6(9) 2000.9: p. 6-9 (5020)
中国家電メーカーの競争優位 -- 中国市場で勝つために日系企業は中国企業に何を学べるか / 大原盛樹　　　    
日中経協ジャーナル (74) 2000.2: p. 6-16 (5021)
中国企業制度改革の理論と現実 ( 日中国際シンポジウム 日中における企業活動をめぐる法的規制の現状　　　　
と課題 ) / 李黎明    ジュリスコンサルタス (9) 2000.3: p. 91-103 (5022)
中国企業における品質管理の展開過程に関する基礎的考察 / 張慧娟    愛知論叢 (68) 2000.3: p. 143-160 (5023)
中国企業の海外進出 -- 家電 ､オートバイ ･メーカーの事例から / 大原盛樹    アジ研ワールド ･トレン
　ド 6(5) 2000.5: p. 28-34 (5024)
中国企業の源流と近代化への軌跡 -- 大変革期を乗り越えられるか / 松尾好治    松阪大学松阪政経研究　　　　 
18(1) : p. 35-91 (5025)
中国企業のコーポレート ･ガバナンス / 金堅敏    ジェトロ中国経済 (410) 2000.2: p. 26-46 (5026)
中国企業のコーポレート･ガバナンス ( 海外ビジネスの経営と法から学ぶ11) / 鈴木康二    New finance 　　　　
30(2) 2000.2: p. 68-76 (5027)
中国企業の日本的経営管理の有効性に関する研究 -- 中国企業の従業員における日本的経営の評価 / 松　　　　
原敏浩    経営管理研究所紀要 (7) 2000.12: p. 21-48 (5028)
中国経済体制改革と現代企業制度 / 唐木圀和    三田商学研究 43( 特別号 ) 2000.11: p. 83-99 (5029)
中国工業における国有企業部門の地域間格差 / 李［フク］屏    龍谷大学経済学論集 40(2) 2000.8: p. 111-　　　　
131 (5030)
中国国内市場開拓を目指す日系中小企業の戦略と課題    中小公庫レポート 99(5) 2000.3: p. 1-53 (5031)
中国国内市場開拓をめざす日系中小企業の戦略と課題    中小公庫マンスリー 47(5) 2000.5: p. 36-41 (5032)
中国国有企業改革と利害問題 ･概論 -- 国家 ､行政官僚 ､企業 / 金澤孝彰    経済理論 (295) : p. 1-19 (5033)
中国国有企業改革に関する事例研究 / 張宏    六甲台論集 経済学編 47(1) 2000.4: p. 34-45 (5034)
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中国国有企業改革に不可欠なセーフティーネット -- 現状とその問題点    第一勧銀総研レビュー 2000 年　　　　
(2) 2000.4: p. 67-83 (5035)
中国国有企業改革の方向に関する一考察 -- Yu Li and Ma Jun,“Corporate Governance and SOEs Reform 　　　　
in China”を中心に / 鷲尾紀吉    情報研究 (23) 2000.3: p. 61-82 (5036)
中国国有企業改革の行方 / 魏景賦    広島経済大学安芸論叢 (9) 2000.8: p. 5-22 (5037)
中国国有企業の株式会社化 (1) 経済体制転換と企業制度改革 / 虞建新    名古屋大学法政論集 (184) 2000.　　　　
9: p. 71-135 (5038)
中国国有企業の株式会社化 (2) 経済体制転換と企業制度改革 / 虞建新    名古屋大学法政論集 (185) 2000.　　　　
12: p. 197-258 (5039)
中国国有企業の経営改革に関する理論的考察 -- バーナード理論を基礎として / 周衛中    経営論集 48(1) 　　　　
2000.9: p. 55-77 (5040)
中国国有企業の経営自主権 / 邵小建    経営研究 (2) 2000.2: p. 71-86 (5041)
中国国有企業の資金調達 / 裴桂芬    証券経済研究 (24) 2000.3: p. 131-146 (5042)
中国国有企業の人事管理及び人材育成制度の改革について / 仲曄慶    名城大学人文紀要 35(3) 2000.3: p.　　　　
25-39 (5043)
中国上場企業の所有構造 / 川井伸一    愛知経営論集 (142) 2000.7: p. 1-30 (5044)
中国進出企業の視察報告 (1) / 石川勝径    徳山女子短期大学研究紀要 (7) 2000.3: p. 139-163 (5045)
中国進出企業の視察報告 (2) / 石川勝径    徳山大学総合経済研究所紀要 (22) 2000.3: p. 159-176 (5046)
中国進出日系企業の現状と問題点 -- 激動の中国ビジネス 21 年の経験から ( 特集 中国ビジネスの現状と　　　　
展望 ) / 青木俊一郎    グローバル経営 (234) 2000.12: p. 11-16 (5047)
中国 -- 中小国有企業の民営化 -- ある国有企業のケース ( 国別労働事情 )    海外労働時報 24(6) 2000.6: p. 　　　　
8-11 (5048)
中国で外資系企業経営をいかに進めるか ( 特集 中国ビジネスの現状と展望 ) / 古林恒雄    グローバル経　　　　
営 (234) 2000.12: p. 17-21 (5049)
中国内陸部における日系企業の経営管理システムについての調査研究 -- 沿海部大都市の日系企業との　　　　
比較を通して / 鈴木岩行    和光経済 32(2･3) 2000.3: p. 89-153 (5050)
中国における会計制度の改革 / 徐陽    経営研究 (2) 2000.2: p. 119-129 (5051)
中国における外商投資企業のリストラおよび撤退実務 (10)-2- 各論 (9) 破産 ( 上 ) / 禀貎  村尾竜雄  松井衡　　　　
国際商事法務 28(6) 2000.6: p. 722-727 (5052)
中国における外商投資企業のリストラおよび撤退実務 (11)-2- 各論 (9) 破産 ( 下 ) / 閔［イ］  村尾竜雄  松　　　　
井衡    国際商事法務 28(7) 2000.7: p. 856-859 (5053)
中国における外商投資企業のリストラおよび撤退実務 (8)-2- 各論 (7) 解散 ･清算 (2) / 村尾竜雄  松井衡    　　　　
国際商事法務 28(3) 2000.3: p. 342-347 (5054)
中国における外商投資企業のリストラおよび撤退実務 (9)-2- 各論 (8) 持分譲渡 ･解散 ･清算の税務 / 三戸　　　　
俊英    国際商事法務 28(4) 2000.4: p. 454-459 (5055)
中国における株式合作会社 / 喬晋建    総合政策研究 (5) 2000.3: p. 99-109 (5056)
中国における企業経営の情報化と情報産業    社会科学研究年報 (30) 2000.3: p. 1-37 (5057)
中国における共有制と企業形態 -- 現代中国企業形態分析 (1) / 周小薇  加藤光一    信州大学農学部紀要　　　　 
37(1) 2000.10: p. 41-47 (5058)
中国における現金収支計算書の制度化 / 鎌田信夫  謝少敏    産業経済研究所紀要 (10) 2000.3: p. 63-77 (5059)
中国における合資企業の制度共進化 -- 天津天富軟管工業有限公司の比較制度分析的ケース ･スタディ /　　　　
谷口和弘    三田商学研究 43(1) 2000.4: p. 45-74 (5060)
中国における合弁企業発展の経緯と現状 -- 青島地区における日系合弁企業の分析 / 奥村悳一    立正経　　　　
営論集 32(2) 2000.3: p. 13-67 (5061)
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中国におけるコーポレート ･ガバナンスの改革 / 趙増耀  西村理    社会科学 (65) 2000.9: p. 117-134 (5062)
中国におけるコーポレート ･ガバナンスの可能性 -- 汽金杯汽車股［フン］有限公司を中心に / 孫麗    　　　　
季刊経済研究 ［大阪市立大学経済研究会］ 23(2) 2000.9: p. 93-119 (5063)
中国における国営 ( 有 ) 企業改革と労働者 -- 雇用 ･賃金 ･保障制度の推移を中心に / 横井和彦    經濟學　　　　
論叢［同志社大學經濟學會］ 52(2) 2000.12: p. 125-205 (5064)
中国における国有企業改革とコーポレート･ガバナンス -- 労働者の経営参加･経営監視機能を中心に / 　　　　
芳沢輝泰    龍谷大学経営学論集 40(1) 2000.7: p. 194-209 (5065)
中国における国有企業の会社化と政府の役割変化 -- 90 年代の企業 ･政府間関係に焦点をあてて / 曹瑞　　　　
林    政策科学 8(1) 2000.9: p. 17-35 (5066)
中国における個体経済･私営経済支援政策の展開と現状 -- 瀋陽市東陵区のケース･スタディ / 孔　　　　
麗  池田均    開発論集 (66) 2000.11: p. 89-125 (5067)
中国におけるコーポレート ･ガヴァナンス / 範建亭    月刊経営労働 35(9) 2000.9: p. 21-26 (5068)
中国におけるコーポレート ･ガバナンスの構築と党- 企業関係について / 余勝祥    現代中国研究 (6) 　　　　
2000.3: p. 40-53 (5069)
中国における中小企業白書をめぐって / 塚本隆敏    中京大学中小企業研究 (22) 2000.12: p. 101-115 (5070)
中国における日系企業の異文化コミュニケーション / 周宝玲    立命館経営学 39(1) 2000.5: p. 265-298 (5071)
中国における日系企業のコーポレート ･ガバナンス / 常紅    中京経営研究 9(2) 2000.2: p. 133-153 (5072)
中国における日系企業の日本的経営 ･生産システム / 範建亭    月刊経営労働 35(8) 2000.8: p. 21-26 (5073)
中国における日系製造業実態調査    繊維科学 42(5) 2000.6: p. 23-27 (5074)
中国における日系繊維企業に関するインタビュー調査 / 中垣昇    中京大学中小企業研究 (22) 2000.12: p.　　　　
71-100 (5075)
中国におけるベンチャー企業の創業背景と支援制度 / 植木英治  呉東嵐    香川大学経済論叢 73(3) 2000.　　　　
12: p. 129-166 (5076)
中国のWTO加盟 -- 中国の挑戦と日本企業の対応 -- WTO加盟で新たな経済成長の軌道へ / 沈才彬    日　　　　
本経済研究センター会報 (842) 2000.3.15: p. 21-24 (5077)
中国の会計 ･税務 ･監査 / 近藤義雄    日中経協ジャーナル (78) 2000.6: p. 16-19 (5078)
中国の会計と当面の課題 / 近藤義雄    日中経協ジャーナル (82) 2000.10: p. 16-19 (5079)
中国の監査制度について / 若杉明    会計 158(1) 2000.7: p. 1-15 (5080)
中国の企業改革とコーポレート ･ガバナンス / 金堅敏    FRI review 4(2) 2000.4: p. 47-65 (5081)
中国の企業債務株式転換について    経済調査 (623) 2000.3: p. 3-22 (5082)
中国の具体会計基準における収益について -- 中国会計における収益概念の検討(経営･経済系) / 犬　　　　
飼利弘    南大阪大学紀要 2(2) 2000.3: p. 35-45 (5083)
中国の経済動向と 21 世紀への課題 -- 国有企業改革とWTO加盟を中心に ( 特集 21 世紀に向けた世界経　　　　
済の展望と課題 ( 前編 )) / 横田高明    Int
,
lecowk 55(2) 2000.2: p. 7-15 (5084)
中国の原価計算 / 山本晃    旬刊経理情報 (913) 2000.3.20: p. 74-77 (5085)
中国の郷鎮企業に関する一考察 (1) 郷鎮企業の経済効果を中心として / 曽我徳興    比較文化 (14) 2000.3: 　　　　
p. 33-44 (5086)
中国の国有企業改革 -- 艱難の道程 / 千昌奎    大阪経済法科大学アジアフォーラム (21) 2000.9: p. 25-30 (5087)
中国の国有企業改革と債務の株式転換 / 小林煕直    問題と研究 29(12) 2000.9: p. 1-13 (5088)
中国の国有企業改革における国有資産管理について / 余勝祥    アジア研究 46(1) 2000.3: p. 59-88 (5089)
中国の国有企業改革における方針と現実の乖離 -- 乖離を改善する方策はあるのか / 佐野淳也    東亜 　　　　
(394) 2000.4: p. 70-85 (5090)
中国の国有企業における単位制度改革の現状と今後の展望 --社企混在から社企分離へ / 賈　　　　
宝波    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (48) 2000.2: p. 69-83 (5091)
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中国の国有企業の制度改革と生産性変化 / 于立    六甲台論集 経済学編 47(3) 2000.10: p. 1-13 (5092)
中国の小城鎮における郷鎮企業の発展と従業員の資質･再教育をめぐる問題 -- 山東省済南市近郊の孫村　　　　
鎮及び郭店鎮の事例を中心に / 滕艶    地理科学 55(1) 2000.1: p. 3-26 (5093)
中国の食品会社印象記 / 佐藤正忠    海外農業開発 (257) 2000.1/2: p. 1-11 (5094)
中国の中小企業 ( 下 )    ジェトロ中国経済 (409) 2000.1: p. 12-29 (5095)
中国の中小企業政策に関する考察 / 史世民    経済科学 48(2) 2000.9: p. 35-55 (5096)
中国の倒産制度の現状 / 季衛東    神戸法学雑誌 50(2) 2000.9: p. 1-44 (5097)
中国の発生主義会計と税効果会計 / 高橋勝    日中経協ジャーナル (84) 2000.12: p. 16-19 (5098)
中国の非鉄金属工業政策と国有企業改革の動向 / 中村研治    海外鉱業情報 29(6) 2000.3: p. 1-11 (5099)
中国へ進出した日系企業の現状と問題点 ( 中国特集 ) / 青木俊一郎    電子 40(10) 2000.10: p. 23-34 (5100)
中国民営企業の下克上 -- 不振公有企業のシェア食う    選択 26(5) 2000.5: p. 34-37 (5101)
中小企業としての郷鎮企業の性格と問題点について -- 集団所有制郷鎮企業とその改革に関する考察 / 　　　　
方進    名城商学 49(4) 2000.3: p. 257-310 (5102)
中小公有企業の民営化 -- 四川省のケース / 丸川知雄    中国研究月報 54(4) 2000.4: p. 1-13 (5103)
青島ビールは次々とビール企業を買収 / 沼田安弘    ジェトロ中国経済 (418) 2000.10: p. 36-39 (5104)
停滞 ･発展の両極を映し出したセミナー -- 第 9 回中国企業管理セミナー / 山崎俊一    世界の労働 50(1) 　　　　
2000.1: p. 56-59 (5105)
転換期の中国経済と社会展望 -- 私営企業の発展を中心に / 小島淑男    経科研レポート (18) 2000.3: p. 1-11 (5106)
東北地域の私営企業 -- 遼寧省海城市の場合 / 伊藤正一    日中経協ジャーナル (84) 2000.12: p. 6-15 (5107)
特集 中国ビジネスの現状と展望    グローバル経営 (234) 2000.12: p. 6-25 (5108)
日系企業経営人材の現地化課題 -- 最近の中国調査事例から / 川井伸一    経営総合科学 (74) 2000.2: p. 99-　　　　
117 (5109)
日中合弁企業経営者の手記 --中国人の不思議に戸惑う日々 / 村山信一郎    正論 (332) 2000.4: p. 330-　　　
337 (5110)
日中の人事管理の現状と戦略的コア人材活用 -- 企業組織の激変と人事部の崩壊 / 清家彰敏  張一弛  馬　　　　
淑萍    富大経済論集 46(2) 2000.11: p. 281-317 (5111)
日本企業のアジアへの進出と企業間関係 ( 上 ) 中国 ･ASEANを中心に / 郭四志    世界経済評論 44(10) 　　　　
2000.10: p. 58-65 (5112)
日本企業のアジアへの進出と企業間関係 ( 下 ) 中国 ･ASEANを中心に / 郭四志    世界経済評論 44(11) 　　　　
2000.11: p. 42-44 (5113)
日本企業の中国進出に係わる問題点 (3) / 谷光太郎    東亞経濟研究 59(2) 2000.9: p. 159-201 (5114)
発展は速いがまだ未熟なフランチャイズ経営 / 木子    北京週報 38(30) 2000.7.25: p. 9-13 (5115)
北陸から中国への進出企業事例調査 / 朝倉紀彦  京極淳    えーじぇっくれぽーと 22 2000.3: p. 27-36 (5116)
香港を超える日は遠くない ( 特集 中国の未来をリードする大連 -- 日本企業進出の現地最新事情 ) / 　　　　
江原規由    時評 42(3) 2000.3: p. 59-61 (5117)
ホンダの広州プロジェクト / 堺憲一    東京経大学会誌 (215) 2000.1: p. 23-40 (5118)
マクドナルド中国へ行く (FOREIGN AFFAIRS 提携 中国特集 ) / Watson, James L.    論座 (64) 2000.9: p.　　　　
207-219 (5119)
芸術・建築
新しさの変遷 -- 新時期中国映画についての一考察 / 阿部範之    中国研究月報 54(12) 2000.12: p. 19-　　　　
27 (5120)
いかにして北京の建築物を塗装すべきか    北京週報 38(51) 2000.12.19: p. 12-15 (5121)
映画交流をめぐる課題 -- 日本 ･中国の映画祭に参加して / 刈間文俊  崔洋一    国際交流 22(3) 2000.4: p. 　　　　
88-94 (5122)
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映画の復活を模索- 長春市 (中国 ) -- 映画村は大事な観光資源 (世界の都市づくりハード＆ソフト97) / 井　　　　
上繁    地方財務 (551) 2000.4: p. 430-437 (5123)
オリンピックを中心とする国際競技スポーツ観の国際比較 -- オーストラリア (グリフィス大学生 )､中華　　　　
人民共和国 (吉林省華僑外国専修学院生 )､日本 (神戸学院大学生･神戸学院女子短期大学生 )の調査か　　　　
ら / 高坂美恵子    神戸学院女子短期大学紀要 (33) 2000.8: p. 203-220 (5124)
建国50周年の中国演劇状況について -- 1999年北京の舞台から / 中山文  杉山太郎    中国研究月報 54(10)　　　　
2000.10: p. 16-28 (5125)
現代化批判としての映像 -- 初期第五世代映画を巡って / 阿部範之    現代中国 (74) 2000.9: p. 
　169-181 (5126)
交河故城の保存事業 中国 ･新疆ウィグル自治区 -- 砂漠地域における土構造物の遺跡保存 ( 特集 アジア　　　　
の世界遺産を護る ) / 矢野和之    建築雑誌 115(1452) 2000.3: p. 42-45 (5127)
座談会･瀋陽フォーラム東北アジア都市歴史環境会議をめぐって (特集2 中国東北･瀋陽のまちづく　　　　
り 2 東北アジア都市ネットワークを目指して -- 瀋陽フォーラムの課題 ) / 大内浩  小林一  陣内秀信造　　　　
景 (26) 2000.4: p. 85-90 (5128)
中国内モンゴル自治区の地域性と各地モンゴル民族の民居､ゲル､宗教建築の現状について(その1) / 田　　　　
中暎郎    日本建築学会技術報告集 (10) 2000.6: p. 285-288 (5129)
中国映画界批判の実態 -- 文化大革命初期宣伝資料に見る / 石子順    季刊中国 (61) 2000.6: p. 54-63 (5130)
中国映画の半世紀 -- 中国映画史家富瀾氏の体験した 50 年 / 石子順    季刊中国 (63) 2000.12: p. 33-43 (5131)
中国教育映画協会及び上海における教育映画推進運動について -- 国民党CC系の活動を中心に / 張新民　　　　
現代中国研究 (7) 2000.9.30: p. 34-53 (5132)
中国建築業 50 年の発展と輝かしい成果 (1949～1999)(2) / 樊康    日中建築住宅情報 17(124) 2000.2: p. 14-　　　　
17 (5133)
中国におけるレジャー研究の分析枠組 / 日下裕弘  張亜良    茨城大学教育学部紀要 人文 ･社会科学 ･芸　　　　
術 (49) 2000.3: p. 71-86 (5134)
中国の街並み保存について / 水谷明大    市街地再開発 (368) 2000.12: p. 27-33 (5135)
中国 街角に残った伝統を守れ ( 建築 )    Newsweek 15(4) 2000.1.26: p. 58-62 (5136)
中国民家の中庭と気候の関係に関する考察 / 王健  田中辰明    空気調和 ･衛生工学会論文集 (78) 2000.7:　　　　
p. 9-13 (5137)
天津曲芸の現状について / 勝股高志    愛知学院大学教養部紀要 47(3) 2000.2: p. 91-108 (5138)
日中合作映画チンパオを撮って -- 対立軸を取り払い相互理解をめざして / 中田新一    季刊中国 (63)　　　　
 2000.12: p. 22-32 (5139)
日中戦争期における映画統制 -- 映画法制定をめぐって / 加藤厚子    史学雑誌 109(6) 2000.6: p. 1165-1188 (5140)
日本の古典芸能と中国の伝統演劇の演出手法について ( 特集 江戸の劇空間 -- 比較演劇の視点 -- 中国 ･
　アジアの演劇と江戸の劇空間 ) / 吉川良和    国文学 解釈と教材の研究 45(2) 2000.2: p. 82-89 (5141)
パフォーマンスの包装紙 -- 中国四川省の端公戯 ( 演劇とその成立要素 ) / 細井尚子    青山学院大学総合　　　　
研究所人文学系研究センター研究叢書 (15) 2000.7: p. 77-109 (5142)
美術 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 17) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (563) 2000.5: p. 72-77 (5143)
舞台 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 16) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (562) 2000.4: p. 72-77 (5144)
北京前門東駅保存の物語 -- 中国近代建築復原の第一号 ( 復元思想の社会史第16回 ) / 徐蘇斌    住宅建築　　　　
(302) 2000.5: p. 160-165 (5145)
余暇 (20 世紀写真と証言でたどる中国の 100 年 21) / 魯忠民  周衛軍    人民中国 (567) 2000.9: p. [72]-77 (5146)
文　学
90 年代の中国文学 ( 海外文学はいま<中国>) / 加藤三由紀    民主文学 (416) 2000.6: p. 130-136 (5147)
韓国における中国現代文学研究史の素描 (1920 ～ 2000) ( 小特集 韓国の中国学研究 ) / 朴宰雨  趙昶佑    　　　　
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中国 (15) 2000.6: p. 296-318 (5148)
近現代中国文学にみる寡婦の形象 -- 権力者としての寡婦 / 白水紀子    横浜国立大学教育人間科学部紀　　　　
要 2 人文科学 (3) 2000.10: p. 81-96 (5149)
言語をさすらう越境者の雫 -- 中国内モンゴルの現代詩集天の風を中心に / 艾特 ,テレングト    北海　　　　
学園大学人文論集 (16) 2000.7: p. 31-46 (5150)
再読麗莎的哀怨-- 上海文学の白系ロシア人 / 浜田麻矢    東方学報 (72) 2000.3: p. 593-611 (5151)
上海文学散歩 ( 特集 上海歴史探検 --魔都150 年の歴史を歩く -- テーマ編 ) / 野沢俊敬    月刊しにか　　　　
11(7) 2000.7: p. 84-89 (5152)
女性詩の時代 -- 中国の新時期文字における女性詩の変容 / 林祁    国際文化研究所紀要 (6) 2000.11.
　10: p. 21-41 (5153)
曹禺作品上演史からみた中華人民共和国 50 年 --雷雨を中心に ( 建国 50 年 : 毛沢東 ･［トウ］小平　　　　
時代と 21 世紀中国 ) / 瀬戸宏    現代中国 (74) 2000.9: p. 6-18 (5154)
中国民間文芸研究会遼寧省分会編大連風物伝説(3) / 山下睦男［訳］  小平友恵  坂元千暁    社会文化　　　　
研究所紀要 (47) 2000.11: p. 214-191 (5155)
張我軍と大東亜文学者大会( 特集 中国人作家の“帝都”東京体験 ) / 張欣    アジア遊学 (13) 2000.2: 　　　　
p. 101-115 (5156)
当代中国文学管見 (3) -- 1998 年 / 蔭山達弥    研究論叢［京都外国語研究所］ (54) 2000.3: p. 359-367 (5157)
当代中国文学管見 (4) -- 1998-99 / 蔭山達弥    研究論叢［京都外国語研究所］ (55) 2000.9: p. 311-319 (5158)
当代中国文学 -- 新時期小説の流派について / 賀蘭    二松学舎大学人文論叢 (64) 2000.3: p. 178-202 (5159)
特集 アジア文化圏の中国文学    アジア遊学 (12) 2000.1: p. 2-90 (5160)
都市をめぐるテクスト -- 90 年代北京 ･上海の文学芸術一瞥 ( 一般寄稿 ) / 新谷秀明    APCアジア太平洋　　　　
研究 (7) 2000.10: p. 72-81 (5161)
ユニフォームを着た上海 -- 多田裕計新世界が孕んでいるもの / 石崎等    立教大学日本文学 (83) 　　　　
2000.1: p. 62-74 (5162)
楊逵の文学的抵抗 -- 小説新聞配達夫とその周辺 / 謝建明    東瀛求索 (11) 2000.4: p. 30-37 (5163)
歴史 vsフィクションをいかに超えるか -- 中国文学の現在 (増頁特集 世界文学最前線 -- 言語の政治学 ) /　　　　
張競    大航海 (32) 2000.2: p. 118-129 (5164)
地理・歴史・伝記
18 世紀中葉フィリピンにおける中国人移民社会のカトリック化と中国系メスティーソの興隆 --結婚調　　　　
査文書を手がかりとして / 菅谷成子    東洋文化研究所紀要 (139) 2000.3: p. 444-420 (5165)
内蒙古を訪れて / 狩野勉    国際教育研究フォーラム (17) 2000.3: p. 4-8 (5166)
巻頭フォト 華麗 ･重厚 -- 北京 ニュールック / 郭実    人民中国 (559) 2000.1: p. 6-12 (5167)
巻頭フォト 広州新景 -- 伝統保ちながら現代化 / 郭実    人民中国 (567) 2000.9: p. 6-12 (5168)
巻頭フォト 攀枝花三十五歳 -- 中国有数の重工業都市に / 劉世昭    人民中国 (569) 2000.11: p. 6-12 (5169)
急激に変わる新しい中国 -- 南昌と深［セン］を旅して / 大森ひろし    労働運動研究 (371) 2000.9: p. 24-　　　　
27 (5170)
シルクロード ､バスの旅 -- ウルムチからフンザへ / 水本達也    エネルギーレビュー 20(6) 2000.6: p. 32-　　　　
37 (5171)
地球紀行 マンダラ絵図のチベット ( 上 ) / 生駒忠一郎    月刊歴史と旅 27(9) 2000.7: p. 216-221 (5172)
チベット -- アジアの天蓋 聖なる高地の自然と人々 / 野町和嘉    Newton 20(5) 2000.5: p. 12-27 (5173)
チベット水紀行 / 石塚京子    食の科学 (272) 2000.10: p. 73-80 (5174)
中国仮面の歴史 / 顧朴光  広田律子    歴史と民俗 (16) 2000.3: p. 277-313 (5175)
中国史学 -- 近現代 (1) 中国近現代史研究の視点 ( 二一世紀へ向けての東方学の展望 ) / 浜下武志    東方学　　　　
(100) 2000.9: p. 64-78 (5176)
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中国史学 -- 近現代 (2) 中国近現代政治史 ( 二一世紀に向けて東方学の展望 ) / 山田辰雄    東方学 (100) 　　　　
2000.9: p. 79-98 (5177)
中国の東北道を行く -- 大連 ･瀋陽 ･長春 ･ハルビン ( 巻頭グラビア ) / 青柳森    道路建設 (628) 2000.5: 　　　　
p. 1-8 (5178)
中国の歴史書 / 竹内康浩    史流 (39) 2000.3: p. 1-61 (5179)
“中国 ･東アフリカ関係”覚え書き -- ヨーロッパ登場以前 / 西江雅之    月刊しにか 11(11) 2000.11: p. 
　96-103 (5180)
中国漫遊マップ 華僑の郷に息づく求知の心 -- 雲南省 ･和順郷 / 劉東平    人民中国 (565) 2000.7: p. 78-82 (5181)
特集 上海歴史探検 --魔都 150 年の歴史を歩く    月刊しにか 11(7) 2000.7: p. 13-89 (5182)
特集 生活してきた中国とちょっと一言/ 守野友造    グローバル人づくり 18(2) 2000.9: p. 2-8 (5183)
特集 中国の大発明 -- 歴史を変えたメイド ･イン ･チャイナ    月刊しにか 11(5) 2000.5: p. 18-67 (5184)
特集 追憶の上海    シネ ･ フロント 25(2) 2000.2: p. 30-39 (5185)
内藤湖南と中国基層社会 / 谷川道雄    史林 83(2) 2000.3: p. 303-322 (5186)
北京悔恨 -- ある中国知識人の告白に寄せる思い / 毛丹青    世界 (676) 2000.6: p. 230-241 (5187)
北京日本学研究センター国際シンポジウム世紀交代期における方向選択 -- 19世紀後半以降東アジア再　　　　
考に参加して / 川尻文彦    現代中国研究 (6) 2000.3: p. 66-69 (5188)
ホルチン左翼中旗東ジャングタイ村の徳氏家譜について -- 満州人からモンゴル人へ / Burensain, 　　　　
Borjigin    満族史研究通信 (9) 2000.4: p. 44-50 (5189)
悠久の大河 ､中国揚子江三峡の旅 / 茅原田哲郎    Agora 10(2) 2000.2: p. 14-20 (5190)
〔旧満州国〕
1920年代における財閥資本の編成替えと重化学工業化 ( 共同研究 満州事変 -- その勃発原因をさぐる ) / 　　　　
須江国雄    日本大学経済学部経済科学研究所紀要 (29) 2000.3: p. 289-308 (5191)
鴨緑江採木公司と日本の満州進出 -- 森林資源をめぐる対外関係の変遷 / 菅野直樹    国史学 (172) 2000.8:　　　　
p. 45-76 (5192)
在満朝鮮人の満州国観および日本帝国像 ( 特集 植民地朝鮮と日本の帝国支配 ) / 申奎燮    朝鮮　　　　
史研究会論文集 (38) 2000.10: p. 93-121 (5193)
社会政策史の一断面 --満州国の労働問題を中心に / 児嶋俊郎    長岡短期大学研究紀要 (38) 2000.3: 　　　　
p. 71-80 (5194)
秋霜の日々 (1) 終戦直後の満州 / 三浦順郎    共済と保険 42(8) 2000.8: p. 54-57 (5195)
秋霜の日々 (2) 終戦直後の満州 / 三浦順郎    共済と保険 42(9) 2000.9: p. 65-69 (5196)
秋霜の日々 (3) 終戦直後の満州 / 三浦順郎    共済と保険 42(10) 2000.10: p. 64-69 (5197)
< 証言>オロチョン族をアヘン漬けにした日本軍 --満州国少数民族宣撫工作の裏面 / 中生勝美    　　　　
世界 (674) 2000.5: p. 192-196 (5198)
植民地の記憶の社会学 -- 日本人にとっての満州経験 / 坂部晶子    ソシオロジ 44(3) 2000.2: p. 109-　　　　
125 (5199)
鉄道問題にみる満州に関する日清条約 / 馬場明    栃木史学 (14) 2000.3: p. 144-175 (5200)
満州移民研究における社会学的方法の可能性 / 蘭信三    社会情報 9(2) 2000.3: p. 73-101 (5201)
満州映画協会の繁栄と悲劇 -- 大スタ- 李香蘭と甘粕理事長の自決    政経人 47(5) 2000.5: p. 66-74 (5202)
満州経営能率問題に関する思想史的考察 (3) / 裴富吉    大阪産業大学経営論集 1(2) 2000.2: p. 77-115 (5203)
満州経営能率問題に関する思想史的考察 (4) / 斐富吉    大阪産業大学経営論集 1(3) 2000.6: p. 13-36 (5204)
満州経営能率問題に関する思想史的考察 (5) / 裴富吉    大阪産業大学経営論集 2(1) 2000.10: p. 55-81 (5205)
満州建設勤労奉仕隊に関する基礎的考察 ( 第 4部 日本教育史･社会史の諸研究 ) / 白取道博    北海道　　　　
大学教育学部紀要 (80) 2000.3: p. 277-295 (5206)
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満州抗日闘争の転換と金日成 / 水野直樹    思想 (912) 2000.6: p. 133-161 (5207)
満州国高官論メモランダム (下 ) 武藤富男再軍備を憤る -- 追放者の告白昭和26年 10月 / 斐富吉　　　　
大阪産業大学経営論集 1(3) 2000.6: p. 37-58 (5208)
満州国をめぐる三つのウソ / 倉橋正直    季刊中国 (63) 2000.12: p. 14-21 (5209)
満州事変から満州国へ -- 泣く子も黙る関東軍 ( 昭和 6年 ) ( 世紀の終わりに --謝罪史観に終止符を打　　　　
つ！歴史と歴史認識 -- 白熱討論 15 時間！ )    諸君 32(2) 2000.2: p. 60-68 (5210)
満州事変 -- その勃発原因をさぐる / 木村隆俊  岡田和喜  高綱博文    日本大学経済学部経済科学研究所　　　　
紀要 (29) 2000.3: p. 287-308 (5211)
満州事変と中国マスメディア --大公報の論調を中心に / 廉舒    法学政治学論究 (44) 2000.3: p. 97-　　　　
125 (5212)
満州事変における秩序回復の可能性 / 服部龍二    政治経済史学 (410) 2000.10: p. 17-34 (5213)
満州における石油資源探査 / 青山護    防衛大学校紀要 社会科学分冊 (80) 2000.3: p. 175-198 (5214)
満鉄社員会の設立と活動 -- 会社経営への参画問題を中心に / 平山勉    三田学会雑誌 93(2) 2000.7: p. 387-　　　　
413 (5215)
南満州鉄道外債交渉と日本の対外金融政策 ,1927～1928 年 / 岸田真    社会経済史学 65(5) 2000.1: p. 525-　　　　
543 (5216)
民衆的工芸という他者表象 -- 植民地状況下の中国北部における日本民芸運動 / 金谷美和    民族學研　　　　
究 64(4) 2000.3: p. 403-424 (5217)
モンゴル人の満州国参加と地域社会の変容 -- 興安省の創設と土地制度改革を中心に / 広川佐保    　　　
アジア経済 41(7) 2000.7: p. 2-31 (5218)
日露戦争下の満州占領地軍政 -- 満州軍政委員会派遣当初を中心として / 川島淳    駒沢大学史学論集 　　　　
(30) 2000.4: p. 111-127 (5219)
ワイン ･満州 ･オーケストラ --王道楽土の交響楽に寄せて / 岩野裕一    農政と平和 (178) 2000.3: p.　　　　
19-22 (5220)
忘れがたき満州 ( 続 ) / 斉藤満男    中国と東アジア (45) 2000.6: p. 68-100 (5221)
－香　港－
総　記
東アジアにおける経済学研究の中心は香港 / 西条辰義    書斎の窓 (493) 2000.4: p. 36-39 (5222)
宗　教
香港と中国における国家と教会 ､そして信教の自由 / 廬龍光    アジア通信 (179) 2000.3: p. 5-10 (5223)
社　会
惜別 -- 我親愛的香港 / 譚蕗美    新潮 45 19(1) 2000.1: p. 162-176 (5224)
戦後における香港の経済過程と都市の変容 ( 上 ) / 寺川隆司    經濟學論叢［同志社大學經濟學會］ 52(2)　　　　
2000.12: p. 206-265 (5225)
2 つの一国両制 -- マカオと香港の内憂外患 / 和仁廉夫    週刊金曜日 8(2) 2000.1.21: p. 20-23 (5226)
返還から 3年 ､商人治港に不満高まる香港 / 水口郁雄    世界週報 81(29) 2000.8.1: p. 28-30 (5227)
変容のテンポ速まる香港 -- 辰年に因む竜の縁起づけは昔ながらだが ( 道はつづく 19) / 杉田房子    　　　　
IATSS review 25(2) 2000.1: p. 巻頭 4p (5228)
香港人とは何か -- 戦後における香港共同体の成立から見た新生アイデンティティの性格 / 林泉　　　　
忠    現代中国 (74) 2000.9: p. 98-116 (5229)
香港の環境及び社会問題 / 伊予銀行香港支店    IRC 調査月報 (146) 2000.8: p. 42-44 (5230)
香港の報道の自由に暗雲 / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済 (413) 2000.5: p. 78-81 (5231)
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香港 ･マカオを視察して / 池尻久和    新空港レビュー (259) 2000.5: p. 53-58 (5232)
政　治
伸び悩む香港の民主派立法会選挙で議席横ばい / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済 (418) 2000.10: p. 46-51 (5233)
香港のキリスト教徒家族と孫文の改革運動 / 容応萸    孫文研究 (28) 2000.7: p. 1-15 (5234)
香港の民主化とその課題 / 加藤寛昭    岐阜経済大学論集 34(1) 2000.6: p. 171-201 (5235)
国際政治・外交
イギリス領から中国特別行政区へ -- 返還後の香港 / 大内聡    ファイナンス 大蔵省広報 36(7) 　　　　
2000.10: p. 34-41 (5236)
グラビア 軍票 ( 百年の記憶 59) / 飯田勇（写真 ･文）   アサヒグラフ (4071) 2000.3.10: p. 36-39 (5237)
香港軍票補償請求訴訟について (上 ) 戦後賠償責任について考える / 西井竜生    社会主義 (444) 2000.2: p.　　　　
61-69 (5238)
香港軍票補償請求訴訟について (下 ) 戦後賠償責任について考える / 西井竜生    社会主義 (445) 2000.3: p.　　　　
74-86 (5239)
経済事情
危機を教訓に競争力強化を目指す香港    調査月報［東京三菱銀行］ (47) 2000.2: p. 15-22 (5240)
新世紀を迎えた香港経済の現状と今後の見通し / 十六銀行香港支店    経済月報 (552) 2000.6: p. 61-64 (5241)
返還後の香港経済 / 岡田信也    日本紡績月報 (636) 2000.2: p. 22-28 (5242)
香港経済の回復と今後の展望 / 十六銀行香港支店    経済月報 (556) 2000.10: p. 34-37 (5243)
香港経済の動向 (99 年下半期～ 2000 年上半期 ) / 斉藤浩史    ジェトロ中国経済 (416) 2000.8: p. 78-82 (5244)
国際経済・経済統合
返還後も香港の地位揺るがず / 田中寿雄    貿易と関税 48(10) 2000.10: p. 84-89 (5245)
香港を取り巻く現状 ( 海外拠点レポート )    経済月報 (549) 2000.2: p. 35-38 (5246)
労　働
フィリピン -- 最低賃金が引き上げられる/政府が香港の外国人メイド源泉課税に反対/マニラの教員が　　　　
賃上げ要求 ( 国別労働事情 )    海外労働時報 24(2) 2000.2: p. 22-26 (5247)
金　融
最近の香港金融 ･資本市場の動向 / 真家陽一    交流 (620) 2000.5.31: p. 1-8 (5248)
香港株式市場における中国系企業上場の近況と展望    三菱信託調査情報 (232) 2000.4: p. 14-20 (5249)
香港 -- 主役は個人投資家､バブル崩壊後も悲壮感なし (特集 過激！アジアのe革命 -- ネットもバブルも　　　　
日本を超えた )    日経ビジネス (1039) 2000.5.1: p. 27-29 (5250)
香港証券取引所におけるNasdaq 登録銘柄の売買について    証券 52(616) 2000.7: p. 127-131 (5251)
香港の金融インフラ整備と債券市場の発展 / 絹川直良  山内隆史    国際金融 (1045) 2000.5.1: p. 22-34 (5252)
国際投資
1997年アジアの通貨･金融危機における香港のカレンシー･ボード制 -- 固定相場制の維持と資産価格の　　　　
暴落 -- そのメカニズム / 蔡剣波    海外事情研究［熊本商科大学］ 27(2) 2000.2: p. 85-106 (5253)
外資導入と対外進出の両立を / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済 (420) 2000.12: p. 80-85 (5254)
国際金融センターとしての地位向上に取り組む香港､シンガポール / 福井綾子  孟芳    Rim : 環太平洋ビ　　　　
ジネス情報 (48) 2000.2: p. 7-32 (5255)
三通を危惧する香港と待ち望む福建省 -- アモイ ･福州の投資環境 / 斎藤浩史    ジェトロ中国経済 (412) 　　　　
2000.4: p. 8-11 (5256)
試練に立たされた国際金融センター香港 / 高木雅一    国際金融 (1041) 2000.3.1: p. 26-33 (5257)
東アジアにおけるマカオ経済の現状と今後の展望 -- マカオと香港の投資コストの比較 / 賈宝波    国際　　　　
金融 (1051) 2000.9.1: p. 44-53 (5258)
香港李王朝のネットカジノ -- バブルが破裂すれば日本と連鎖も    選択 26(4) 2000.4: p. 92-95 (5259)
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土地・住宅
董長官発言に翻弄される住宅不動産市場 / 十六銀行香港支店    経済月報 (558) 2000.12: p. 52-54 (5260)
問われる香港の住宅政策 / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済 (415) 2000.7: p. 56-59 (5261)
法律・人権
アジアの障害者差別禁止法 -- 香港のDDOとインドのPDA (特集 障害者差別禁止法 -- 諸外国の経験と日　　　　
本の課題 ) / 佐藤久夫    リハビリテーション研究 (104) 2000.9: p. 8-13 (5262)
講演録 中国及び香港における知的財産関連エンフォースメントの現状 -- ジョイント ･レード ､刑事制裁、　　　　
法改正 / Clark, Douglas    CIPIC ジャーナル (106) 2000.11: p. 1-36 (5263)
在外財産に係る相続税評価 香港所在財産について ,他の共同相続人から香港政庁に提出された申告書等　　　　
の評価をもとになされた相続税課税処分が相当であるとされた事例 平成10.12.8裁決 (解説 判例,裁決　　　　
例からみた国際課税の動向 14) / 川田剛    International taxation 20(12) 2000.12: p. 41-51 (5264)
中華人民共和国 -- 中国における 1 国 2制度の歴史的経緯および基本法の内容 ( ワールドトレンドレ　　　　
ポート )    法律文化 11(6) 2000.4: p. 49-51 (5265)
中国が“愛人”取り締まり強化へ -- 婚姻法改正に着手 , 香港男性にも打撃か / 渡辺和昭    ジェトロ中国　　　　
経済 (417) 2000.9: p. 76-81 (5266)
中国における香港の仲裁判断の執行 ( 中国最新法律事情57) / 張和伏    国際商事法務 28(3) 2000.3: p. 352-　　　　
356 (5267)
香港 ､マカオ住民の台湾地区への出入境及び居留定住許可弁法 (1999 年 5 月 31 日公布 )    交流 (617) 　　　　
2000.4.15: p. 43-52 (5268)
マカオ返還と国籍問題 -- 香港返還との比較において / 藤本富一    高知大学教育学部研究報告 第 1 部 　　　　
(60) 2000.7: p. 153-161 (5269)
行　政
香港警察の組織 / Kwan, Sunny Cheung Man    岡山大学大学院文化科学研究科紀要 (10) 2000.11: p. 204-　　　　
190 (5270)
社会福祉・医療
MPF( 強制退職金制度 ) / 伊予財務香港有限公司    IRC 調査月報 (143) 2000.5: p. 44-47 (5271)
スタートする香港の強制退職金制度 (MPF) / 鈴木良若    ニッセイ基礎研 report (45) 2000.12: p. 25-28 (5272)
香港における中国伝統医学の制度化をめぐって -- 1999 年中医薬条例成立の背景 / 帆刈浩之    中国　　　　
研究月報 54(5) 2000.5: p. 1-14 (5273)
環境・災害
香港の廃棄物事情 -- 一般ごみ､産業廃棄物､汚泥など種別に中間処理せず埋立て / 石川禎昭    月刊廃棄　　　　
物 26(11) 2000.11: p. 40-45 (5274)
教　育
1990 年代香港における言語教育 / 朝倉美香    国際教育 (6) 2000.11: p. 80-93 (5275)
調査報告 中国人学習者の日本語学習に対するBELIEFSについて -- 香港 4大学のアンケート調査から /　　　　
板井美佐    日本語教育 (104) 2000.3: p. 69-78 (5276)
運輸・情報通信
1999 年の世界主要港コンテナ取扱量 -- 世界一は香港かシンガポールか？    荷主と輸送 26(12) 2000.3: p. 　　　　
2-5 (5277)
アジアの都市交通の話題 -- 香港とバンコク ( 海外情報 ) / 中村文彦    交通工学 35(4) 2000.7: p. 59-65 (5278)
アジアのネット覇権狙う香港最大の財閥    日経ビジネス (1032) 2000.3.13: p. 161-164 (5279)
香港における第 3世代携帯電話の市場獲得競争と日系企業の動き / 十六銀行香港支店    経済月報 (554) 　　　　
2000.8: p. 24-27 (5280)
シンガポール､香港における課金による道路需要管理 / 久米良昭  福井秀夫    道路交通経済 24(3) 2000.7:　　　　
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p. 82-89 (5281)
第 20 回日本 ･韓国 ･香港三国荷協会議に出席して / 馬場修一    荷主と輸送 27(5) 2000.8: p. 2-14 (5282)
特集 香港 ･台湾の次世代携帯電話 / 近藤麻美    KDD総研 R＆ A 10(3) 2000.6: p. 12-19 (5283)
香港 PCCW-HKT合併 -- 最後の難関をクリア ( 各国のテレコム情報 )    KDD総研 R＆ A 10(5) 2000.8: p.　　　　
34-38 (5284)
香港実証実験向け多車線自動料金収受システムの開発 / 奥田武彦  天野肇  砂原秀一    Toyota technical 　　　　
review 50(1) 2000.6: p. 92-97 (5285)
香港 -- ネット立国へ大いなる挑戦    Newsweek 15(11) 2000.3.15: p. 28-32 (5286)
商業・流通
画にみる香港絵画市場の変化 / Shang, William    みすず 42(5) 2000.5: p. 2-13 (5287)
香港市場に見る東アジア開港の意味 / 金田真滋    史學雜誌 109(10) 2000.10: p. 1-34 (5288)
貿　易
WTO加盟後の香港市場の行方    LA international 37(16) 2000.12: p. 56-59 (5289)
アジア金融危機以後の日本と香港の経済貿易関係 / 高橋強  鄭天祥    創大アジア研究 (21) 2000.3: p. 32-　　　　
38 (5290)
中国WTO加盟による香港経済への影響および対策 / 坂蒔健    アジア ･オセアニア情報 (77) 2000.10: p. 　　　　
18-28 (5291)
民俗・人類学・社会習慣
宗族と族産をめぐる伝統中国社会 (2) 香港地域の諸事例に立脚した構造分析 / 松原健太郎    法学　　　　
協会雑誌 117(7) 2000.7: p. 978-1042 (5292)
香港と日本との色感覚の違い ( 特集人生儀礼の変遷 ) / 劉恩慈    本の窓 23(3) 2000.4: p. 14-17 (5293)
産業一般・工業・科学技術
香港 ･中国華南地区の成形加工事情 / 浅井真吾    成形加工 12(4) 2000.4: p. 193-196 (5294)
香港ディズニーランドへの期待 / 坂蒔健    アジア ･オセアニア情報 (73) 2000.2: p. 12-19 (5295)
ホンコン報告 -- 2005 年香港ディズニーランド開業 / 黛堅    群馬経済研究所調査月報 (199) 2000.1: 　　　　
p. 19-22 (5296)
企業・経営
華南地区進出に欠かせない香港現地法人の役割 ( 浜銀駐在員レポート5) / 福山美彦    Best partner 12(1) 　　　　
2000.1: p. 34-37 (5297)
兄弟を競わせる香港 ･李一族の野望 ( 時代を動かす一族と男たち 6) / 久保巌    財界 48(11) 2000.5.30: p. 　　　　
136-139 (5298)
講演要旨 香港における日系企業の現状 / 向井洋    TRI アングル (227) 2000.4: p. 2-7 (5299)
ハイテク事業へのシフトに急ぐ香港の四大中国出先機関    三菱信託調査情報 (237) 2000.10: p. 41-61 (5300)
香港経済における華人企業集団の形成と発展 -- 長江実業 ( 李嘉誠 ) グループのケース ･スタディ / 張開　　　　
［バイ］    アジア研究 45(4) 2000.1: p. 77-108 (5301)
芸術・建築
世界のフルCG映画と特殊効果 -- 香港 ､インド ､フランスの映画スタジオがハリウッドに挑む / 　　　　
Moltenbrey, Karen    日経 CG (164) 2000.5: p. 110-116 (5302)
－マカオ－
アヘン戦争前夜のマカオに於ける英人居住についての一考察 / 宮沢真一    埼玉女子短期大学研究紀要 　　　　
11 2000.3: p. 105-122 (5303)
エッセイ 返還の日 -- マカオの表情 / 島尾伸三    世界 (673) 2000.4: p. 184-188 (5304)
カジノ経営権の行方が焦点 / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済 (409) 2000.1: p. 80-83 (5305)
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現場報告 中国に返還されたマカオの 5日間    中部財界 43(2) 2000.2: p. 92-95 (5306)
植民地マカオの返還 -- ポルトガルから中国へ / 伴野朗    婦人之友 94(2) 2000.2: p. 54-58 (5307)
東方のモンテカルロから中国解放の窓口になる澳門 / 汪海汪    北京週報 38(1) 2000.1.4: p. 17-20 (5308)
東アジアにおけるマカオ経済の現状と今後の展望 -- マカオと香港の投資コストの比較 / 賈宝波    国際　　　　
金融 (1051) 2000.9.1: p. 44-53 (5309)
東ティモール独立とマカオ返還 -- ヨーロッパからの脱植民地化 / 後藤乾一    世界 (672) 2000.3: p. 209-　　　　
219 (5310)
2 つの一国両制 -- マカオと香港の内憂外患 / 和仁廉夫    週刊金曜日 8(2) 2000.1.21: p. 20-23 (5311)
香港 ､マカオ住民の台湾地区への出入境及び居留定住許可弁法 (1999 年 5 月 31 日公布 )    交流 (617) 　　　　
2000.4.15: p. 43-52 (5312)
香港 ･マカオを視察して / 池尻久和    新空港レビュー (259) 2000.5: p. 53-58 (5313)
マカオ経済の現状と今後の展望 / 張紀潯    東亜 (398) 2000.8: p. 81-96 (5314)
マカオ好日 (1) 丘の上から眺める港 / 兪長安    人民中国 (559) 2000.1: p. 36-38 (5315)
マカオ好日 (2) 根づよく伝わる縁起の文化 / 兪長安    人民中国 (560) 2000.2: p. 26-28 (5316)
マカオ好日 (3) マカオが喜びにきらめく日 / 兪長安    人民中国 (561) 2000.3: p. 20-23 (5317)
マカオ好日 (4) セントポールの前壁に残るナゾ / 兪長安    人民中国 (562) 2000.4: p. 64-67 (5318)
マカオ好日 (5)文明開化の波はマカオから / 兪長安    人民中国 (563) 2000.5: p. 64-66 (5319)
マカオ好日 (6) 江戸の大老 ( たいろう ) とマカオの大老 ( ダイロウ ) / 兪長安    人民中国 (564) 2000.6: p. 　　　　
64-66 (5320)
マカオ好日 (7) マカオで教えたアイウエオ / 兪長安    人民中国 (565) 2000.7: p. 64-66 (5321)
マカオ好日 (8) マカオにつながる音楽の縁 ( えにし ) / 兪長安    人民中国 (566) 2000.8: p. 64-66 (5322)
マカオ好日 (9) マカオより愛をこめて / 兪長安    人民中国 (567) 2000.9: p. 64-66 (5323)
マカオ好日 (10) マカオよいとこ“旅たび”おいで / 兪長安    人民中国 (568) 2000.10: p. 64-66 (5324)
マカオ好日 (11) マカオは遥か波の上に / 兪長安    人民中国 (569) 2000.11: p. 64-66 (5325)
マカオ好日 ( 最終回 ) マカオは好日いついつまでも / 兪長安    人民中国 (570) 2000.12: p. 54-66 (5326)
マカオのコレジオ (6) / 高瀬弘一郎    史学 69(2) 2000.3: p. 195-233 (5327)
マカオのコレジオ (7) / 高瀬弘一郎    史学 69(3･4) 2000.5: p. 413-457 (5328)
マカオ返還をめぐる主要紙の論調    交流 (613) 2000.2.15: p. 23-30 (5329)
マカオ返還と国籍問題 -- 香港返還との比較において / 藤本富一    高知大学教育学部研究報告 第 1 部 　　　　
(60) 2000.7: p. 153-161 (5330)
マカオ返還の政治的意義と返還後の経済的課題 / 斉藤浩史  粕谷修司    ジェトロ中国経済 (409) 2000.1: 　　　　
p. 6-9 (5331)
マカオ返還の背景 ･意義と今後の課題 / 賈宝波    国際金融 (1041) 2000.3.1: p. 18-25 (5332)
澳門 ( マカオ ) 回帰 / 伊予銀行香港支店    IRC 調査月報 (140) 2000.2: p. 38-42 (5333)
澳門 ( マカオ ) 行政手続法 (1994 年 )(2) / 上杉信敬    東亞経濟研究 58(3) 2000.1: p. 83-117 (5334)
実上がるか 1 国 2 制度-- 中国に返還されたポルトガル領マカオを見る ( 海外レポート ) / 保岡孝顕    　　　
福音と社会 38(5) 2000.2: p. 42-45 (5335)
＜台　湾＞
総　記
新しい台湾文化の創造 ( 上 ) / 黄文雄    臺湾青年 (477) 2000.7: p. 17-20 (5336)
新しい台湾文化の創造 ( 中 ) / 黄文雄    臺湾青年 (479) 2000.9: p. 25-28 (5337)
新しい台湾文化の創造 ( 下 ) / 黄文雄    臺湾青年 (480) 2000.10: p. 18-21 (5338)
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今台湾とは何かをどう考える？ / 若林正丈    北大法学論集 51(4) 2000.11: p. 248-264 (5339)
漢声台湾生まれの伝統文化データベース / 黄永松  ウー , リンダ  山村理恵    季刊 ･ 本とコンピュー　　　　
タ (14) 2000.10: p. 129-140 (5340)
主要記事索引 (1998 年 1 月～ 1999 年 12 月 )    交流 ( 別冊 ) 2000.1.15: p. 1-11 (5341)
シンポジウム 中華人民共和国 ･台湾の 50周年 -- 歴史 ･現状 ･未来    北大法学論集 51(4) 2000.11: p. 175-　　　　
293 (5342)
台湾 白先勇氏インタヴュー ( ワールド ･カルチュア ･マップ ) / 白先勇  山口守    ユリイカ 32(11) 2000.　　　　
8: p. 256-259 (5343)
台湾最新事情 / 井出善樹    日本貿易会月報 (561) 2000.1: p. 34-37 (5344)
台湾社会科研究 (4) 台湾社会科関連文献目録 (2) ［含 越南問題と清国ジャーナリズム ( 資料編 3)］ / 里井　　　　
洋一  山口剛史    琉球大学教育学部紀要 (56) 2000.3: p. 129-153,155-180 (5345)
台湾社会科研究 (5) 台湾社会科関連文献目録 (3) / 里井洋一  山口剛史    琉球大学教育学部紀要 (57) 2000.　　　　
9: p. 1-16 (5346)
特報 もっと知りたい陳水扁の台湾    エコノミスト 78(27) 2000.6.27: p. 71-77 (5347)
日本人の気概 ､台湾人の心 --日本とは ､国家とは何か。隣国との“歴史の合わせ鏡”に映るも　　　　
の / 小林よしのり  金美齢  小堀桂一郎    正論 (340) 2000.12: p. 80-93 (5348)
宗　教
戦後台湾における天理教の布教過程 (3) / 藤井健志    東京学芸大学紀要 第 2部門 人文科学 (51) 2000.2: p.　　　　
1-17 (5349)
台南道教の功徳文検について / 丸山宏    東北アジア研究 (4) 2000.3: p. 81-108 (5350)
台湾光復後の宗教動向 ( その三 ) -- 仏教にかかわる動き / 五十嵐真子    リトルワールド研究報告 (16) 　　　　
2000.3: p. 27-42 (5351)
台湾南部の法師による開廟門儀礼 ( 上 ) / 古家信平    歴史人類 (28) 2000.3: p. 79-101 (5352)
台湾南部の民間祠廟と道教儀礼 ( 特集 東アジアの道教と民間信仰 ) / 浅野春二    アジア遊学 (16) 2000.5: 　　　　
p. 35-49 (5353)
台湾の仏教 (特集 東アジアの仏教世界 -- その歴史的特色と現状) / 蓑輪顕量    東洋学術研究 39(1) 2000.5:　　　　
p. 76-94 (5354)
台湾仏教における寺院の現況 -- 特に元享寺について / 陳玲郷    山家学会紀要 3 2000.6: p. 111-123 (5355)
天理教の台湾伝道と梅華会 / 山田忠一    天理台湾学会年報 (9) 2000.7: p. 73-78 (5356)
社　会
アジア都市におけるにぎわいの構造 (1) 台北 ･ハノイ現地調査報告 / 馬場健彦  南博文    アジア都市研究　　　　
1(1) 2000.3: p. 37-58 (5357)
アジアにおける放送番組規制 (2) 台湾 / 猪股英紀    放送研究と調査 50(4) 2000.4: p. 48-61 (5358)
循環型社会へのハードル -- 台湾 ･韓国の事例から ( 特集 循環型社会への挑戦 ) / 安田朋起    月刊自治研　　　　
42(494) 2000.11: p. 42-51 (5359)
戦前台湾で発行されていた日本語新聞 / 伊東敦子    アジア資料通報 38(4) 2000.8: p. 1-4 (5360)
大震災で表面化した台湾の貧富の差(徹底検証 大震災 -- 台湾と阪神(下)) / 和田芳隆    財界にっぽん　　　　
32(11) 2000.11: p. 60-63 (5361)
台北の主張 -- 台湾はいかがあっても新文化を創出すべきだ/アジア戦略環境の激変を正視せよ    問題と　　　　
研究 29(6) 2000.3: p. 1-4 (5362)
台湾家族史の回顧と展望 / 許雪姫  張士陽    日本台湾学会報 (2) 2000.4: p. 102-113 (5363)
台湾大地震と原住民 / 二宮忠弘    アジア通信 (178) 2000.1/2: p. 1-5 (5364)
台湾における親の夫婦げんかの実態とけんかが子どもに与える影響 / 高見令英  桐原宏行  張勝成    実践　　　　
人間学 (2) 2000.1: p. 29-33 (5365)
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台湾のアイデンティティ -- (2000 年記念日台協力シンポジウム -- 第 1 セッション ) / 小堀桂一郎    Asian
　report 28(326) 2000.9: p. 6-14 (5366)
台湾のアイデンティティ -- (2000 年記念日台協力シンポジウム -- 第 1 セッション ) / 金美齢    Asian
　report 28(326) 2000.9: p. 15-25 (5367)
台湾の新しい時代 -- 人びとの選択が意味するもの ( 世界を見る目 ･日本を見る目 ) / 小島麗逸    婦人之　　　　
友 94(7) 2000.6: p. 57-61 (5368)
台湾の現在進行形 ( 議論のひろば ) / 亜洲奈みづほ    アジアと日本 (321) 2000.10: p. 32-35 (5369)
台湾留学生の対日感情 ･自己効力感 ･異文化生活適応性に関する研究 / 謝慧馨    応用社会学研究 (10) 　　　　
2000.2: p. [101]-130 (5370)
特集 日華 ( 台 ) 合同シンポジウム in 台北    Asian report 28(322) 2000.4: p. 5-28 (5371)
特別座談会 台湾の現実 / 金美齢  周英明  西部邁    発言者 (76) 2000.8: p. 10-29 (5372)
土匪史観からみた台湾の近代化 / 黄文雄    日本文化 (3) 2000.10: p. 34-46 (5373)
日本統治下台湾の広告の研究 (1) / 林恵玉    日経広告研究所報 33(6) 2000.1: p. 48-53 (5374)
日本統治下台湾の広告の研究 (2) / 林恵玉    日経広告研究所報 34(1) 2000.3: p. 55-61 (5375)
日本統治下台湾の広告の研究 (3) / 林恵玉    日経広告研究所報 34(2) 2000.4: p. 44-49 (5376)
日本統治下台湾の広告の研究 (4) / 林恵玉    日経広告研究所報 34(3) 2000.6: p. 73-78 (5377)
日本統治下台湾の広告の研究 (5) / 林恵玉    日経広告研究所報 34(4) 2000.8: p. 64-69 (5378)
日本統治下台湾の広告の研究 (6) / 林恵玉    日経広告研究所報 34(5) 2000.10: p. 69-74 (5379)
日本統治下台湾の広告の研究 (7) / 林恵玉    日経広告研究所報 34(6) 2000.12: p. 51-55 (5380)
統計・人口
［1999 年第 4四半期］国民所得統計速報を発表    交流 (616) 2000.3.31: p. 4-9 (5381)
［2000 年第 1四半期］国民所得統計速報を発表    交流 (622) 2000.6.30: p. 1-5 (5382)
［2000 年第 2四半期］国民所得統計速報を発表    交流 (629) 2000.10.15: p. 6-10 (5383)
2000 年第 3四半期国民所得統計速報を発表    交流 (633) 2000.12.20: p. 15-20 (5384)
政　治
1945 年以来の国民党支配体制に幕 -- 初の政権交代で不可避の政界再編 / 辻田堅次郎    世界週報 81(14) 　　　　
2000.4.11: p. 6-9 (5385)
2000 年台湾総統選挙 -- 国民党統治の終結 / 小笠原欣幸    アジ研ワールド ･トレンド 6(7) 2000.7: p. 29-35 (5386)
2000 年台湾総統選挙の総括 -- 陳水扁勝因とその背景 / 澁谷司    海外事情 48(7/8) 2000.7/8: p. 122-136 (5387)
90 年代における台湾の選挙から見た政治構図 / 曹瑞泰    法政理論 32(3/4) 2000.3: p. 180-206 (5388)
新しい台湾史の幕明け / 宗像隆幸    臺湾青年 (475) 2000.5: p. 6-10 (5389)
エスニック･バウンダリーから民族集団を考える -- 台湾先住民族サイシャットを事例として / 陳文　　　　
玲    日本台湾学会報 (2) 2000.4: p. 46-57 (5390)
改革 ･民主化すべて継続がポイント -- 総統選直後の台湾を訪ねて / 阿部穆    Asian report 28(323) 　　　　
2000.5: p. 22-25 (5391)
各国主要紙の論調    交流 (621) 2000.6.15: p. 25-35 (5392)
行政院長辞任の理由 / 中川昌郎    東亜 (401) 2000.11: p. 15-33 (5393)
経済発展と民主化の実験をする島 ( 新台湾人 )    Aera 13(16) 2000.4.10: p. 32-37 (5394)
こうして台湾に民主政治が確立した / 李登輝  邱永漢    中央公論 115(11) 2000.10: p. 68-83 (5395)
国際平和研究所 ･プロジェクト活動報告 台湾原住民族の文化復興 ･権利回復運動についてのデータ ･　　　　
ベース構築 / 竹尾茂樹    PRIME (11) 2000.1: p. 57-61 (5396)
国民党から初の政権交代を迎える台湾 / 萩原陽子    調査月報［東京三菱銀行］ (50) 2000.5: p. 30-36 (5397)
最近の台湾情勢 / 山下新太郎    交流 (628) 2000.9.30: p. 1-12 (5398)
最近の台湾情勢 -- 不透明感強める総統選の行方 / 藤原弘    交流 (612) 2000.1.31: p. 2-11 (5399)
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資金疑惑と国民党の体質改革 / 中川昌郎    東亜 (393) 2000.3: p. 30-47 (5400)
地震の復旧と選挙の準備 / 中川昌郎    東亜 (391) 2000.1: p. 20-34 (5401)
重要な台湾の戦略的位置 ､米国により左右 ( 視点 中華民国新体制と両岸関係 ) / 平松茂雄    問題と研究　　　　
29(9) 2000.6: p. 5-15 (5402)
主導権握る台湾 ､こう着状態継続も -- 陳水扁当選後の台湾内政と両岸関係 / 岡田充    国際労働運動 30　　　　
(5) 2000.5: p. 50-55 (5403)
新台湾人    Aera 13(16) 2000.4.10: p. 27-37 (5404)
親日か ､離日か､李登輝の志は誰が継ぐ -- 宋楚瑜 ､連戦 ､陳水扁三つ巴の台湾総統選挙をどう読む / 宮　　　　
崎正弘    正論 (331) 2000.3: p. 280-288 (5405)
人物研究 台湾新総統 陳水扁 / 酒井亨    中央公論 115(6) 2000.5: p. 164-169 (5406)
新聞広告に見る総統選挙    臺湾青年 (475) 2000.5: p. 11-15 (5407)
戦後台湾の官吏制度と党政関係 -- 政府の党化と現代公務員制度 / 渡辺剛    日本台湾学会報 (2) 2000.　　　　
4: p. 83-101 (5408)
総統就任式と新政権 / 中川昌郎    東亜 (397) 2000.7: p. 21-37 (5409)
総統選挙 -- 台湾に来た決断のとき    Newsweek 15(12) 2000.3.22: p. 14-19 (5410)
台湾､ロシア元首選挙の後 -- 選択の自由と情報の共有が世を発展させる (世界潮流) / 小関哲哉    時事解　　　　
説 (10780) 2000.4.11: p. 2-6 (5411)
台湾 ･民進党政権奪取の背景 -- 台湾の将来は台湾人自身が決める / 花岡信昭    改革者 (479) 2000.6: p. 　　　　
48-51 (5412)
台湾 2000 年総統選挙に於ける宋楚瑜現象の位置づけについて / 石其琳    国際文化研究所論叢 (11) 　　　　
2000.7: p. 141-158 (5413)
台湾原住民文化との連携をめざして ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 ) / 桜井大造    インパク　　　　
ション (120) 2000.7: p. 121-129 (5414)
台湾 ･現地取材 -- 陳水扁新総統就任 日台新時代の幕開け / 鈴木由充    祖国と青年 (262) 2000.7: p. 36-45 (5415)
台湾次期総統選の分析 / 澁谷司    海外事情 48(3) 2000.3: p. 113-128 (5416)
台湾次期総統選のゆくえ -- 陳水扁有利の形勢 / 澁谷司    海外事情 48(2) 2000.2: p. 130-139 (5417)
台湾 ･政治体制と政治文化の相克 -- 2000 年総統選の現地ウォッチング / 趙宏偉    中国研究月報 54(5) 　　　　
2000.5: p. 29-35 (5418)
台湾総統選 -- 本省人 ･外省人“最後の決戦”/連戦の勝利は確実 ( 今週の問題 2402)    週刊東洋経済 (5618)　　　　
2000.3.11: p. 124-127 (5419)
台湾総統選挙 / 中川昌郎    東亜 (395) 2000.5: p. 35-54 (5420)
台湾総統選挙の結果分析 ( 視点 中華民国総統選挙の分析 ) / 井尻秀憲    問題と研究 29(8) 2000.5: p. 19-25 (5421)
台湾総統選独立派の危険な勝利    Newsweek 15(13) 2000.3.29: p. 16-19 (5422)
台湾総統選とロシア大統領選の読み方 ( 世界論壇月評 ) / 朱建栄  佐藤優  竹田いさみ    世界 (674) 2000.5:　　　　
p. 236-240 (5423)
台湾 ･陳水扁新政権の課題 / 若林正丈    東亜 (398) 2000.8: p. 67-80 (5424)
台湾陳水扁政権の人脈地図 / 宮崎正弘    時事解説 (10791) 2000.5.30: p. 2-7 (5425)
台湾ナショナリズムの勃興と変遷 ( 視点 台湾の政治発展と対外関係 ) / 王家英    問題と研究 29(10) 2000.　　　　
7: p. 14-32 (5426)
台湾に“台湾の子”政権が発足 --一つの中国は先送り / 大村立三    政経人 47(7) 2000.7: p. 20-23 (5427)
台湾における住民二分意識の時代背景 -- 二二八事件勃発の心理的要素の解明を兼ねて / 蘇進添    天理　　　　
台湾学会年報 (9) 2000.7: p. 55-71 (5428)
台湾の課題 -- 政治経済学的視点から / 佐藤幸人    東亜 (395) 2000.5: p. 17-26 (5429)
台湾の新時代    交流 (619) 2000.5.15: p. 30-33 (5430)
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台湾の新政権と日台関係 ( 視点 日台関係の新局面 ) / 須藤真志    問題と研究 29(11) 2000.8: p. 5-14 (5431)
台湾の政治発展と対外関係    問題と研究 29(10) 2000.7: p. 5-51 (5432)
台湾の政党体系の適応性 ( 視点 台湾の政治発展と対外関係 ) / 鄭赤    問題と研究 29(10) 2000.7: p. 5-13 (5433)
台湾の政党転形と民衆の統独意識の変遷 / 林濁水  梁文傑    問題と研究 29(4) 2000.1: p. 64-85 (5434)
台湾の選挙風景    交流 (617) 2000.4.15: p. 3-7 (5435)
台湾の総統選挙での野党の勝利    まなぶ (504) 2000.5: p. 35-38 (5436)
台湾の総統選挙と政権交代 ( 視点 中華民国総統選挙の分析 ) / 伊原吉之助    問題と研究 29(8) 2000.5: p. 　　　　
5-18 (5437)
台湾の総統選挙と民進党政権の誕生 -- 政治 ･風刺マンガの視点から / 朝元照雄    エコノミクス 5(1) 　　　　
2000.8: p. 89-123 (5438)
台湾扶鸞の担い手 / 佐々木伸一    環日本研究 (7) 2000.3: p. 46-61 (5439)
台湾本土化が進む台湾 -- 陳総統体制の台湾をみる / 小林重雄    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (51) 　　　　
2000: p. 48-61 (5440)
台湾民主主義の新たな変天/ 和仁廉夫    週刊金曜日 8(14) 2000.4.14: p. 24-27 (5441)
台湾は誰のものか -- 二重のフィクションから民族自決へ ( ニュースの風景 14) / 岡庭昇    月刊 TIMES　　　　 
24(4) 2000.5: p. 44-47 (5442)
誰のための政権交代か -- 陳水扁新政権下における改革とは ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国　　　　
の記憶 ) / 宗田昌人    インパクション (120) 2000.7: p. 70-74 (5443)
断層を乗り越え台湾の未来の鍵となる 5年を掌握する / 李遠哲    動向 (1599) 2000.5: p. 10-15 (5444)
中華民国総統選挙の経過と投票結果に見る台湾の民意 -- 李登輝総統による民主改革の成果としての　　　　
政権交代 ( 視点 中華民国総統選挙の分析 ) / 浅野和生    問題と研究 29(8) 2000.5: p. 26-48 (5445)
中国特集 陳水扁総統が就任 (特別企画 中国のWTO加盟の最大の狙いは外圧利用した国有企業改革にあ　　　　
る !!)    New wave (45) 2000.7: p. 63-66 (5446)
陳水扁氏の総統就任演説を読んで / 中村勝範    Asian report 28(325) 2000.7: p. 29-35 (5447)
陳水扁新政権の政策と性格 / 赤羽淳    ジェトロ中国経済 (414) 2000.6: p. 22-37 (5448)
陳水扁新政権への提言 -- 台湾の立派な国の形を創造せよ / 廖建竜    臺湾青年 (474) 2000.4: p. 6-10 (5449)
陳水扁新総統誕生と今後の台湾 / 赤羽淳    ジェトロ中国経済 (412) 2000.4: p. 34-50 (5450)
陳水扁新大統領の誕生 -- あまのじゃくな 14 の直言 ( 特集 韓国 ､台湾 ､ロシア -- 選挙の結果と展望 ) / 　　　　
吉田勝次    労働運動研究 (368) 2000.6: p. 6-9 (5451)
陳水扁政権の黒金一掃運動 -- 黒金を一掃することは､中国を打ち負かすことでもある / 廖建竜    臺湾青　　　　
年 (481) 2000.11: p. 15-18 (5452)
陳水扁政権の成立に見る台湾政治の現状 -- 民主主義の定着･エスニシティ･アイデンティティ (特集 中　　　　
国研究所2000年度現代中国公開講座台湾海峡の今後を読む(2000年5月13日､文京区民センター))/　　　　
塚本元    中国研究月報 54(8) 2000.8: p. 2-16 (5453)
陳水扁政権の誕生と課題 -- 李登輝時代から陳水扁時代へ / 柿澤未知    交流 (621) 2000.6.15: p. 13-18 (5454)
陳水扁総統就任演説 2000 年 5 月 20 日 台湾よ立ち上がれ -- 新たなる向上の時代を迎えて / 陳水扁    臺　　　　
湾青年 (476) 2000.6: p. 1-8 (5455)
陳水扁総統 ､戦いの系譜 -- 国民党はWe shall return   祖国と青年 (262) 2000.7: p. 12-15 (5456)
陳水扁 ･中華民国第 10 代総統就任演説［含 中国語原文］ / 陳水扁    交流 (621) 2000.6.15: p. 1-12 (5457)
陳水扁 ･中華民国第十代総統就任演説 (2000 年 5月 20日 )台湾よ起ち上がれ -- 新たなる向上の時代を迎　　　　
えて / 陳水扁    問題と研究 29(9) 2000.6: p. 87-94 (5458)
［陳水扁 ･中華民国第十代総統就任演説］台湾よ起ち上がれ -- 新たなる向上の時代を迎えて ( 特集 新時　　　　
代を迎える台湾 ) / 陳水扁    LA international 37(10) 2000.8: p. 33-39 (5459)
陳水扁と新世代パワー ( 新台湾人 )    Aera 13(16) 2000.4.10: p. 27-30 (5460)
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特集 国際 ポスト李登輝時代の台湾 -- 移ろう日台人脈と新台湾人  エルネオス 6(3) 2000.3: p. 80-83 (5461)
特集 韓国 ､台湾 ､ロシア -- 選挙の結果と展望    労働運動研究 (368) 2000.6: p. 2-15 (5462)
特集 新時代を迎える台湾    LA international 37(10) 2000.8: p. 17-72,85-91 (5463)
特集 凄まじい黒金一掃運動    臺湾青年 (481) 2000.11: p. 7-14 (5464)
特集 台湾の勇気ある選択    月刊日本 4(5) 2000.5: p. 14-39 (5465)
特集一つの中国論議に揺れ動く新政府 / 耕英    臺湾青年 (479) 2000.9: p. 12-19 (5466)
独立への思いを秘めて陳水扁が歩む第三の道    Decide 18(3) 2000.6: p. 5-8 (5467)
どこへ行く？ 陳水扁の台湾 --台湾の将来は台湾人がの本音は独立！ / 若宮清    財界にっぽん 32(8)　　　　
2000.8: p. 60-65 (5468)
波高い陳水扁の台湾を読み解く / 宮崎正弘    正論 (334) 2000.6: p. 306-214 (5469)
遥かなり台湾 -- 独立運動にかけた台湾人学者40年ぶりの帰国譚 / 上島嘉郎    正論 (339) 2000.11: p. 322-　　　　
333 (5470)
変天のあと -- 2 年振りの台北再訪記    交流 (621) 2000.6.15: p. 19-24 (5471)
三つどもえの激戦続く台湾総統選 / 辻田堅次郎    世界週報 81(8) 2000.2.29: p. 6-9 (5472)
民進党 ･陳水扁総統を誕生させた台湾の民心 -- 国民党 ･李登輝時代 幕引きのドラマ / 塚本元    世界　　　　 
(674) 2000.5: p. 65-75 (5473)
猛言多謝 偉大な指導者 ･李登輝総統 -- 台湾に学び ､新たな対応の道を / 末次一郎    月刊日本 4(1) 　　　　
2000.1: p. 86-91 (5474)
李登輝 vs 宋楚瑜 ､骨肉のサバイバルゲームが始まった    Decide 18(1) 2000.4: p. 9-12 (5475)
李登輝革命の完成と国共体制の崩壊 ( 特集 台湾の勇気ある選択 ) / 野間健    月刊日本 4(5) 2000.5: p. 15-
　23 (5476)
李登輝時代とは何か / 中嶋嶺雄    Asian report 28(324) 2000.6: p. 4-22 (5477)
李登輝時代は台湾に何をもたらしたか ( アジア観察 2000(29)) / 朱建栄    論座 (59) 2000.3: p. 166-171 (5478)
李登輝総統の日本訪問を実現させよう (特集 台湾の勇気ある選択 ) / 黄文雄    月刊日本 4(5) 2000.5: p. 31-　　　　
39 (5479)
李登輝 -- 台湾を国家に育て上げたアジアの傑物がやり残したこと    Decide 17(10) 2000.1: p. 5-19 (5480)
国際政治・外交
1930 年代における台湾地方選挙制度問題 (1999 年度日本史研究会大会特集号 -- 統一テーマ 戦後歴史学　　　　
の総括 -- 時空の分節化とその方法 -- 第 4 分科会 近現代史部会 帝国日本の支配秩序 -- 15 年戦争期を　　　　
中心に ) / 岡本真希子    日本史研究 (452) 2000.4: p. 165-194 (5481)
2000年総統選挙と日･台･中関係の行方 -- 台湾の内憂外患と新総統への期待 / 石田浩    現代台湾研　　　　
究 (20) 2000.10: p. 2-16 (5482)
二一世紀の中台関係 / 澁谷司    海外事情 48(11) 2000.11: p. 81-90 (5483)
アイゼンハワー政権の対中国政策 (2完 ) 第一次台湾海峡危機を中心に / 黄躍進    法学論叢 147(1) 2000.4:　　　　
p. 104-127 (5484)
アジア研究委員会 台湾の総統選挙の結果と米中台関係 ［含 質疑応答］ / 井尻秀憲    アジア時報 31(6) 　　　　
2000.6: p. 26-55 (5485)
アジア問題懇話会報告 陳水扁体制と一つの中国/ 古屋奎二    問題と研究 29(10) 2000.7: p. 52-62 (5486)
アメリカは断固として台湾を守る！ -- ブッシュ大統領誕生でアメリカはこう変わる / リンゼー ,ローレ　　　　
ンス    月刊日本 4(1) 2000.1: p. 34-337 (5487)
アンフェアーなキッシンジャー博士の台湾論 -- 米の対中政策対決回避の道にある嘘 / 池田憲彦　　　　 
   臺湾青年 (472) 2000.2: p. 16-27 (5488)
海峡両岸をめぐる安全保障問題 -- 中台戦争のシナリオ ( 特集 台湾問題シンポジウム ) / 村井友秀    東亜　　　　
 (395) 2000.5: p. 27-34 (5489)
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記憶の到来 /帝国の綻び ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 -- 記憶に出会うということ -- 台湾人　　　　
の戦争展 ) / 富山一郎    インパクション (120) 2000.7: p. 34-39 (5490)
逆効果だった中国の台湾白書/ 田中明彦    Foresight 11(4) 2000.4: p. 44-46 (5491)
記録 台北二二八記念館での対話 ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 -- 記憶に出会うということ -- 　　　　
台湾人の戦争展 )    インパクション (120) 2000.7: p. 47-59 (5492)
激動期を迎えた中国と台湾 ( 第 1 回研究会から ) / 金子秀敏    アジアと日本 (316) 2000.5.1: p. 4-33 (5493)
険しさ増す中国と台湾の間でノーベル賞科学者が果たす役割    Decide 18(1) 2000.4: p. 5-8 (5494)
皇民文学という言葉の意味について / 井手勇    天理インターカルチャ- 研究所研究論叢 (9) 2000.3: p.　　　　
 27-41 (5495)
国際関係･地域情報システムの射程 -- 台湾大地震と東アジアの平和構築を事例として / 山本匡    民博通　　　　
信 (87) 2000.1: p. 32-57 (5496)
国民党と共産党の戦争と平和 -- 20世紀後半の中台関係 (特集 20世紀の戦争と平和 ) / 高原明生    平和研　　　　
究 (25) 2000.11: p. 38-48 (5497)
国家と国家の関係論の法制化が先決 --一つの中国論への逆戻りは ､中国による台湾併呑への道　　　　 
/ 宗像隆幸    臺湾青年 (473) 2000.3: p. 1-10 (5498)
最近の中国 ･台湾問題について (( 財 ) 日本関税協会常務理事会講演 ) / 中嶋嶺雄    貿易と関税 48(10) 　　　　
2000.10: p. 10-17 (5499)
自信喪失の弁 -- 江沢民 ､台湾統一は 50 年後と / 黄文雄    臺湾青年 (471) 2000.1: p. 7-9 (5500)
主張する台湾､迷走する日本 -- 新総統下の台湾と日本の進路 (日台関係 ) / 黄文雄    速報先見経済 (2379)　　　　
 2000.10.16: p. 6-10 (5501)
焦点 台湾問題の新段階    国際問題 (488) 2000.11: p. 2-56 (5502)
植民地下台湾の戦争被害者の声に耳を澄ます -- 日帝支配五〇年の記憶と東アジアの脱植民地化 ( 特集 　　　　
台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 ) / 役重善洋    インパクション (120) 2000.7: p. 99-104 (5503)
植民地の記憶 /亡霊をめぐる闘い -- 台湾のポストコロニアル心理地図 ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝　　　　
国の記憶 ) / 丸川哲史    インパクション (120) 2000.7: p. 80-92 (5504)
新政権にとって最も重要なことは両岸関係の安定的発展と国内の融和 ( 塚田亮太訳 ) / 許文龍    臺湾青　　　　
年 (477) 2000.7: p. 9-15 (5505)
新総統就任で変わるか中台関係 -- 中台の直接通航実現の日はいつか / 小林重雄    Rim : 環太平洋ビジネ　　　　
ス情報 (50) 2000.7: p. 30-43 (5506)
親日台湾と反日韓国 ( 上 ) / 井上和彦    動向 (1602) 2000.9: p. 6-11 (5507)
親日台湾と反日韓国 ( 下 ) / 井上和彦    動向 (1603) 2000.10: p. 32-41 (5508)
戦後 50 年の中台関係 (1) / 楊合義    問題と研究 29(12) 2000.9: p. 64-73 (5509)
戦後台湾外交の出発点 -- 中華民国としての対日戦後処理外交 / 川島真    北大法学論集 51(4) 2000.11: p. 　　　　
280-293 (5510)
全人代後の動きと台湾問題 ( 第 51 回 JCBHフォーラム )［含 Q ＆ A］ / 足代清    日中建築住宅情報 17　　　　
(126) 2000.6: p. 12-26 (5511)
全民政府への評価 / 中川昌郎    東亜 (399) 2000.9: p. 30-47 (5512)
総統演説をめぐる中台の応酬 / 小島朋之    東亜 (396) 2000.6: p. 6-17 (5513)
第二十七回日華大陸問題研究会議論文集 総合テーマ -- 二千年紀を迎えた東アジアの安全と両岸関
　係    問題と研究 29(7) 2000.4: p. 1-159 (5514)
対台湾政策白書概要    交流 (619) 2000.5.15: p. 40-43 (5515)
対談 新段階迎えた中台関係 / 加々美光行  劉進慶    潮 (496) 2000.6: p. 110-119 (5518)
対中関係が最大課題の台湾新総統 -- どうなる二つの中国論争 / 若留明    政経人 47(4) 2000.4: p. 22-　　　　
25 (5519)
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台南長老教中学神社参拝問題 -- 踏絵的な権力の様式 / 駒込武    思想 (915) 2000.9: p. 34-64 (5520)
大日本帝国と台湾と日本語など ( 特集 日本語のウチとソト -- この百年 -- 日本語教育の百年 ) / 金子尚一　　　　
国文学解釈と鑑賞 65(7) 2000.7: p. 122-132 (5521)
大陸にとっての台湾 ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 ) / 浅野純一    インパクション (120) 2000.　　　　
7: p. 116-120 (5522)
対論 アメリカはどちらの側につくべきか (FOREIGN AFFAIRS 提携 中国特集 ) / Freeman, Chas  　　　　
Waldron, Arthur  ゲルブ , レスリー    論座 (64) 2000.9: p. 173-191 (5523)
台湾大地震救援･シンポジウム抄録 台湾の主張､日本の気概 -- アジアの平和と安定に何をなすべきか / 　　　　
深田祐介 金美齢 小林よしのり    正論 (329) 2000.1: p. 228-240 (5524)
台湾海峡をめぐる安全保障 / 加瀬英明    Asian report 28(326) 2000.9: p. 33-42 (5525)
台湾海峡の安全保障と日本 ( 特集 日華 ( 台 ) 合同シンポジウム in 台北 ) / 森本敏    Asian report 28(323) 　　　　
2000.5: p. 5-21 (5526)
台湾海峡は日本の死活地域 / 森田大耕    動向 (1597) 2000.3: p. 34-37 (5527)
台湾から見た神の国発言 / 許国雄    祖国と青年 (262) 2000.7: p. 46-49 (5528)
台湾経済界の実力者に聞く 陳政権の課題と日台関係 / 蔡焜燦  山本雄二郎    時評 42(7) 2000.7: p. 112-115 (5529)
台湾抗日思想の一考察 -- 台湾独立派の抗日思想 / 伊藤幹彦    南島史学 (56) 2000.12: p. 47-58 (5530)
台湾 -- 新時代の始まり ( 特集 和解と協力の東アジアへ -- 南北首脳会談と沖縄 ) / 戴國［キ］    世界 
　(678) 2000.8: p. 160-173 (5531)
台湾新政権と日米中の動向 / 羅福全    自由 42(10) 2000.10: p. 10-19 (5532)
台湾新総統と今後の中台関係 / 中嶋嶺雄    日本工業倶楽部木曜講演会講演要旨 (1132) 2000.3.23: p. 1-28 (5533)
台湾新総統と両岸関係の今後 / 小島朋之    治安フォーラム 6(6) 2000.6: p. 63-72 (5534)
台湾政治と両岸関係 / 若林正丈    東亜 (391) 2000.1: p. 6-19 (5535)
台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 (特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 ) / 駒込武  森宣雄  丸川哲史　　　　
インパクション (120) 2000.7: p. 6-33 (5536)
台湾総統選挙結果と今後の中 ･台関係 / 中国問題研究会    治安フォーラム 6(7) 2000.7: p. 33-42 (5537)
台湾総統選挙後の中台関係 -- 中台関係の構造的変化とアジアの安全保障 / 茅原郁生    国際開発研究［拓　　　　
殖大学国際開発研究所］ 2(1) 2000.6: p. 83-98 (5538)
台湾総統選挙後の両岸関係 / 横澤泰夫    海外事情研究［熊本商科大学］ 28(1) 2000.9: p. 1-16 (5540)
台湾総統選挙と中国 日本の財政赤字と米国    自由 42(5) 2000.5: p. 158-168 (5541)
台湾総統選挙と日中関係 / 浅野和生    改革者 (476) 2000.3: p. 36-39 (5542)
台湾総統選挙と米中関係 / 三船恵美    国際関係学部紀要 (25) 2000.10: p. 13-28 (5543)
台湾総統選挙の現代史的意義と両岸展望 -- 半世紀の虚構内戦継続中が崩壊 ､小三通に光が / 高　　　　
文雄    時事解説 (10779) 2000.4.7: p. 2-6 (5544)
台湾総統選後とアジア -- 課題と展望 -- 米 ･ 中 ･ 日 大トライアングルから / ［ト］照彦    世界経営協議　　　　
会会報 (101) 2000.6: p. 22-28 (5545)
台湾総統選で考えたこと --安全保障共同体形成の勧め(日本と台湾は運命共同体だ 強めよう！台湾　　　　
との絆 ) / 吉川圭一    月刊日本 4(6) 2000.6: p. 50-57 (5546)
台湾陳水扁体制発足とその国際的波紋 -- 米国の対中 ･台湾政策 ( 視点 中華民国新体制と両岸関係 ) / 浅　　　　
川公紀    問題と研究 29(9) 2000.6: p. 29-38 (5547)
台湾と ASEAN ( 視点 台湾の政治発展と対外関係 ) / 千野境子    問題と研究 29(10) 2000.7: p. 43-51 (5548)
台湾独立運動の終わり？ -- 2000 年台湾総統選挙後の新情勢 ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 ) /　　　　
陳光興    インパクション (120) 2000.7: p. 60-69 (5549)
台湾独立と中国暴発  Sapio 12(7) 2000.4.26: p. 84-98 (5550)
台湾独立にはよい結末はない -- 朱鎔基総理 ､内外記者団の質問に答える    北京週報 38(13) 2000.3.28: p. 　　　　
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7-13 (5551)
台湾独立への胎動 (1)以徳報怨と台湾人の悲哀 / 弥吉博幸    祖国と青年 (264) 2000.9: p. 56-61 (5552)
台湾独立への胎動 (2) 台湾独立と日本精神 / 弥吉博幸    祖国と青年 (265) 2000.10: p. 62-67 (5553)
台湾独立への胎動 (3) 台湾教育の原点 ･六士先生 / 弥吉博幸    祖国と青年 (266) 2000.11: p. 64-69 (5554)
台湾と国交のパラオ近況 -- アメリカ財政援助とアジア人就労者 / 青木公    南太平洋シリーズ (228) 2000.　　　　
4: p. 22-29 (5555)
台湾における国家 ･国民再編と中台関係 ( 焦点 台湾問題の新段階 ) / 若林正丈    国際問題 (488) 2000.11:　　　　
p. 2-15 (5556)
台湾に若き陳水扁総統誕生で好転へ --台湾を東アジアの火薬庫にせず日中両国は永久不戦の宣言を/　　　　
木村一三 ( 日中経済貿易センター名誉会長 )    財界 48(9) 2000.4.25: p. 46-51 (5557)
台湾の安全と平和について / 曽永賢    Asian report 28(326) 2000.9: p. 43-51 (5558)
台湾の国際法的地位 / 陳隆志    月刊日本 4(8) 2000.8: p. 42-53 (5559)
台湾問題解決に潜む国際法上の問題点 / 稲原泰平    金沢経済大学論集 34(1) 2000.7: p. 47-61 (5560)
台湾問題 -- 中国統一論の不安 / 岡崎久彦    臺湾青年 (473) 2000.3: p. 13-16 (5561)
台湾問題のゆくえ / 曽我祐次    進歩と改革 (582) 2000.6: p. 13-21 (5562)
台湾理解 -- 認識ギャップへの架け橋 -- 李登輝総統が米専門誌で台湾の立場を主張    Asian report 28　　　　
(319) 2000.1: p. 32-36 (5563)
妥協と対立の続く米中関係 -- 波乱要因は台湾問題 / 中島宏    中国と東アジア (45) 2000.6: p. 4-20 (5565)
中国 VS台湾で浮上する危機の正体( 東アジア深奥部を抉る )    Sapio 12(10) 2000.6.14: p. 80-88 (5566)
中国から見た台湾問題 / 井尻秀憲    東亜 (399) 2000.9: p. 6-16 (5567)
中国政府の台湾問題白書 ( ドキュメント )    世界週報 81(20) 2000.5.30: p. 70-72 (5568)
中国恫喝外交の誤算 -- 台湾有権者への威嚇が陳水扁当選を促す逆効果に (特集 変わるアジア･変わ　　　　
らぬ日本 ) / 古森義久    Voice (271) 2000.7: p. 72-79 (5569)
中国の国家目標と台湾問題 (特集 2000年の世界経済を展望する5) / 坂本正弘    世界経済評論 44(5) 2000.　　　　
5: p. 34-41,33 (5570)
中国の台湾政策 (特集 中国研究所2000年度現代中国公開講座台湾海峡の今後を読む(2000年 5月 13　　　　
日 ､文京区民センターにて )) / 朱建栄    中国研究月報 54(8) 2000.8: p. 17-29 (5571)
中国の台湾政策の決定 -- 和戦をめぐる状況認識を中心に ( 焦点 台湾問題の新段階 ) / 趙宏偉    国際問題　　　　
(488) 2000.11: p. 16-29 (5572)
中国の台湾白書がもたらした衝撃 / 田中明彦    Foresight 11(3) 2000.3: p. 44-46 (5573)
中国の台湾白書と台湾の主張    自由 42(5) 2000.5: p. 52-59 (5574)
中国の台湾問題白書/ 鈴木祐二    海外事情 48(6) 2000.6: p. 98-109 (5575)
中国をめぐる国際情勢 -- 台湾 ､アメリカ ､日本はどう動くか？ / 国分良成    バンガード 20(7) 2000.7: p.　　　　
24-32 (5576)
中台関係と世界安全保障［含 質疑討論］ / チップマン , ジョーン    アジア時報 31(7) 2000.8: p. 38-65 (5577)
中台関係は華人の言葉で考えるべき ( 特別インタビュー ) / Oksenberg, Michel  中居良文    外交フ
　ォーラム 13(8) 2000.8: p. 64-70 (5578)
中台統一を巡る駆逐とその注目点 -- 台湾総統選挙とその後の分析を中心に ( アジアの話題 15) / 茅原邦　　　　
生    防衛施設と技術 10(3) 2000.7: p. 46-63 (5579)
中米関係の展開 -- 台湾問題を中心に ( 建国 50 年 -- 毛沢東 ･［トウ］小平時代と 21 世紀中国 ) / 劉進慶　　　　 
現代中国 (74) 2000.9: p. 48-59 (5580)
朝鮮 ･台湾出身特攻戦死者小考 / 山口宗之    史料 (169) 2000.10.10: p. 1-4 (5581)
陳水扁次期総統 中国には三不原則で対処 / 陳水扁    臺湾青年 (475) 2000.5: p. 27-31 (5582)
陳水扁新総統誕生と米中台関係 ( 特集 台湾問題シンポジウム ) / 井尻秀憲    東亜 (395) 2000.5: p. 6-16 (5583)
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陳水扁新総統は台湾のダライ ･ラマか --中国は一つ ､しかしわが国は含まれない/ 伊藤潔    文芸春　　　　
秋 78(6) 2000.5: p. 284-291 (5584)
陳水扁新体制にたいする中国の見方 / 井尻秀憲    問題と研究 29(12) 2000.9: p. 55-63 (5585)
陳水扁政権と新たな日台関係 / 林建良    正論 (335) 2000.7: p. 48-51 (5586)
陳水扁総統の対中国政策 / 鈴木祐二    海外事情 48(9) 2000.9: p. 84-93 (5587)
陳政権発足後の両岸関係 ( 上 ) --台湾人の国家をいかに維持するか / 辻田堅次郎    世界週報 81(39) 　　　　
2000.10.17: p. 6-9 (5588)
陳政権発足後の両岸関係 ( 中 ) --台湾人の国家維持に知略尽くした李前総統 / 辻田堅次郎    世界　　　　
週報 81(40) 2000.10.24: p. 18-21 (5589)
陳政権発足後の両岸関係 ( 下 ) -- 中台 台湾住民の大多数は現状維持を希望 / 辻田堅次郎    世界週報　　　　 
81(41) 2000.10.31: p. 26-29 (5590)
陳総統の時代と日 ･米 ･中 / 羅福全    アジア時報 31(8) 2000.9: p. 4-16 (5591)
特集 2000 年度現代中国公開講座台湾海峡の今後を読む  中国研究月報 54(8) 2000.8: p. 1-40 (5592)
特集 台湾問題シンポジウム    東亜 (395) 2000.5: p. 6-34 (5593)
特集 中国研究所 2000 年度現代中国公開講座台湾海峡の今後を読む(2000 年 5 月 13 日 ､ 文京区民セ　　　　
ンターにて )    中国研究月報 54(8) 2000.8: p. 1-40 (5594)
特集 中台関係の課題と展望 -- 台湾の歴史と中国の民族問題から    Int
,
lecowk 55(4) 2000.4: p. 8-22 (5595)
特集 中台関係の新展開    MRI 中国情報 16(1) 2000.4: p. 4-11 (5596)
中台関係 -- 台湾企業は反独立   Newsweek 15(32) 2000.8.16: p. 16-23 (5597)
中台関係 -- 台湾はもう独立気分   Newsweek 15(20) 2000.5.24: p. 14-17 (5598)
なぜ李登輝氏は訪日できないのか / 西村真悟    正論 (340) 2000.12: p. 52-55 (5599)
二極化を避けるために -- 台湾とアジア安全保障の将来(特集 北東アジアの安全保障) / Manning, Robert 　　　　
A.    外交フォーラム 13(12) 2000.11: p. 39-47 (5600)
日 ･ 中 ･ 台関係の争点 -- その現在と未来 / 丸山勝  山本勲    環 (2) 2000.７: p. 4-21 (5601)
日米中三国関係と日台関係 -- 台湾海峡両岸関係における日本の役割 ( 視点 日台関係の新局面 ) / 相馬勝　　　　
問題と研究 29(11) 2000.8: p. 27-38 (5602)
日台関係の昨今と展望 -- 黒潮文明経済圏の歴史文化の展開より今日の政治戦略の一体化まで / 王友仁　　　　  
徳山大学総合経済研究所紀要 (22) 2000.3: p. 1-15 (5603)
日台親和の虚像と実像 -- 植民地支配の歴史経験は国際協力のモデルか？ ( 特集 台湾 -- 世界資本主義　　　　
と帝国の記憶 ) / 何義麟    インパクション (120) 2000.7: p. 93-98 (5604)
日本からみた台湾問題と転換期の日台関係 ( 焦点 台湾問題の新段階 ) / 天児慧    国際問題 (488) 2000.11:　　　　
p. 44-56 (5605)
日本資本主義の馘首禁圧政策と台湾高地先住民 -- 習俗としての首狩りをめぐる植民地統治･制圧策の初　　　　
期的展開を中心に / 中村勝    名古屋学院大学論集 人文 ･自然科学篇 36(4) 2000.3: p. 126-169 (5606)
日本植民地時代の皇民化運動 -- 台湾の思想状況を中心に ( 特集 1 アジアと日本2) / 伊藤幹彦    アジア文　　　　
化 (24) 2000.10: p. 38-46 (5607)
日本の台湾統治と建学の精神 -- 第 2 回政治経済研究所公開講座 ( 拓殖大学創立百周年記念政治経済研究　　　　
所公開講座 -- 国際的友愛と開拓の精神 ) / 小田村四郎    政治 ･ 経済 ･法律研究 ( 記念号 ) 2000.10: p. 　　　　
31-38 (5608)
日本は中国に対する遠慮した態度を変えるべきだ ( フォーサイト ･インタビュー ) / 陳水扁  早田健文    　　　　
Foresight 11(11) 2000.11.18: p. 31-35 (5609)
皮相なり中台緊張論 -- 陳水扁柔軟路線でむしろ安定    選択 26(4) 2000.4: p. 6-9 (5610)
一つの中国の原則と台湾問題 / 中華人民共和国国務院台湾事務弁公室  中華人民共和国国務院新聞弁公　　　　
室    北京週報 38(10) 2000.3.7: p. 11-20 (5611)
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批判 ･キッシンジャー博士の台湾論 -- 米の対中政策対決回避の道にある嘘 / 池田憲彦    自由 42(2)　　　　
2000.2: p. 10-23 (5612)
ブッシュ氏の中国 ･台湾政策 --戦略的パートナーではない ､競争相手だ / 石光    臺湾青年 
　(471) 2000.1: p. 3-6 (5613)
文明化への使命と内地化-- 台湾植民地官吏の実践 / 山路勝彦    関西学院大学社会学部紀要 (84)　　　　 
2000.2: p. 119-135 (5614)
米国と中国 ･台湾問題 --一つの中国原則を中心として ( 焦点 台湾問題の新段階 ) / 高木誠一郎    国　　　　
際問題 (488) 2000.11: p. 30-43 (5615)
米中日トライアングルと台湾問題 ( 東アジアの国際情勢と自治体外交 -- 平和的国際環境を求めて ) / 趙　　　　
全勝  真水康樹    法政理論 32(3/4) 2000.3: p. 209-219 (5616)
偏在する周辺と植民地主義の現在 --グローバル化の中での新たな可能性のかたちをめぐって ( 特集　　　　
台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 ) / 崎山政毅    インパクション (120) 2000.7: p. 105-112 (5617)
ボーダーレス時代の日本 ( 中華民国 ･台湾 ) 国家戦略問われる日本    財界展望 44(8) 2000.8: p. 168-175 (5618)
翻訳 台湾総統選挙と中台関係の行方 / 趙全勝  真水康樹    法政理論 33(2) 2000.11: p. 142-127 (5619)
民主化と中台関係 ( 視点 台湾の政治発展と対外関係 ) / 高原明生    問題と研究 29(10) 2000.7: p. 33-42 (5620)
民主主義自由で中国けん制 -- 陳水扁台湾総統 ､外柔内剛の就任演説 / 渡辺和昭    ジェトロ中　　　　
国経済 (414) 2000.6: p. 68-71 (5621)
世にも奇妙な闘争 -- 領土主権をめぐる台湾と中国の闘い/陳水扁総統､緒戦で勝利 / 宗像隆幸    臺湾青　　　　
年 (477) 2000.7: p. 1-6 (5622)
呼びとめる声 ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 -- 記憶に出会うということ -- 台湾人の戦争展 ) /　　　　
 森宣雄    インパクション (120) 2000.7: p. 39-47 (5623)
李登輝総統時代の大陸政策 --一つの中国から特殊な国と国との関係へ / 戴東清    問題と研究 　　　　
30(3) 2000.12: p. 91-104 (5624)
李登輝二国論の意図するもの / 林嘉言    愛知学泉大学コミュニティ政策学部紀要 (3) 2000.12: p. 15-　　　　
38 (5625)
李登輝二国論の衝撃 / 澁谷司    海外事情 48(1) 2000.1: p. 82-95 (5626)
李登輝発言と中台関係    季報 : WEIS ARC レポート (56) 2000.1: p. 50-58 (5627)
李登輝前台湾総統にビザを出せない日本外交    Decide 18(8) 2000.11: p. 5-8 (5628)
領土主権をめぐる台湾と中国の闘い / 宗像隆幸    臺湾青年 (477) 2000.7: p. 1-6 (5629)
ルポ ･ 独立性強める台湾を見る -- 1 つの中国論は非現実的 / 増山栄太郎    世界週報 81(28) 2000.7.　　　　
25: p. 18-21 (5630)
経済事情
回復するアジア経済と中小企業事情    海外投資ガイド (156) 2000.5: p. 4-13 (5631)
変わる中台対話の枠組み -- 陳水扁氏当選で財界にも変化 / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済 (412) 2000.4: p.　　　　
68-71 (5632)
環境意識が消費者の購買行動に及ぼす影響および環境対応商品コンセプトの探索 (3) 日本と台湾の消費　　　　
者の比較 / 長沢伸也  蔡璧如    立命館経営学 38(6) 2000.3: p. 33-65 (5633)
現地にみる最近の台湾経済    交流 (619) 2000.5.15: p. 1-4 (5634)
在台湾米国商工会議所 ､台湾白書を発表 (4) / 藤原弘    交流 (613) 2000.2.15: p. 1-9 (5635)
大理石と原住民の文化 -- 花蓮県(台湾 )太魯閣峡谷は貴重な地域資源(世界の都市づくりハード＆ソフト　　　　
103) / 井上繁    地方財務 (557) 2000.10: p. 290-297 (5636)
台湾経済新世紀に向けての足音    交流 (616) 2000.3.31: p. 15-21 (5637)
台湾経済の動向 (99 年下半期～ 2000 年上半期 )    ジェトロ中国経済 (416) 2000.8: p. 83-92 (5638)
台湾経済の躍進とアジア物流 ( 物流ワールド ･ホットライン 19) / 鈴木邦成    物流 logistics 11(3) 2000.3:　　　　
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p. 68-71 (5639)
台湾 -- 中華民国の経済政策と台湾 ･中国 ･アメリカ ( 特集 発展途上国の発見 -- 開発とは何だったのか 　　　　
-- 開発戦略と国際関係 ) / 佐藤幸人    アジ研ワールド ･トレンド 6(1/2) 2000.1: p. 58-62 (5640)
台湾における郷村型農会の事業構造 -- 中埔郷農会を事例として / 坂下明彦  朴紅  太田原高昭    北海道　　　　
大学農經論叢 (56) 2000.3: p. 149-159 (5641)
台湾における日本流行文化と消費行動( 上 ) / 石井健一    交流 (625) 2000.8.15: p. 17-23 (5642)
台湾における日本流行文化と消費行動( 下 ) / 石井健一    交流 (627) 2000.9.15: p. 23-28 (5643)
台湾の経済発展とネットワーク機能 / 富川盛武    産業総合研究 (8) 2000.3: p. 1-28 (5644)
陳水扁政権の台湾 -- 政治 ･経済展望 / 佐藤幸人    日本貿易会月報 (568) 2000.7: p. 43-49 (5645)
陳水扁の台湾に臨む江沢民政権の本音 / 伊藤正    Foresight 11(4) 2000.4: p. 6-9 (5646)
特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶    インパクション (120) 2000.7: p. 5-129 (5647)
特別企画 緊張する台中関係の中で飛翔する台湾経済 / 舘沢貢次    Forbes 9(11) 2000.11: p. 80-88 (5648)
国際経済・経済統合
政権交代で不安要素はあるけれど日中経済をつなぐ台湾の存在意義 / 大西憲    金融ビジネス (183) 2000.　　　　
6: p. 88-91 (5649)
中国と台湾の経済関係の現状と将来展望 -- 政経分離から政経一体へ / 朱炎    FRI 研究レポート (69) 2000.　　　　
3: p. 1-27 (5650)
東アジア経済危機の中の台湾経済をどう捉えるか / 宋立水    明治学院論叢 642 2000.2: p. 9-24 (5651)
援　助
長崎県とアジア諸国との経済協力関係 -- 長崎と台湾との宝物を掘り出す ( 特集 1 アジアと日本 2) / 張文　　　　
海    アジア文化 (24) 2000.10: p. 69-75 (5652)
労　働
外国人労働者の台湾製造業に対するメリット ･デメリット    交流 (612) 2000.1.31: p. 32-37 (5653)
台湾 (再生するアジアの労働経済事情 -- 2000年経済の最新レポート) / 中嶋航一    経営者 54(10) 2000.10:　　　　
p. 21-24 (5654)
台湾型人的資源管理の特質について / 劉仁傑    工業経営研究 (14) 2000.10: p. 65-69 (5655)
台湾における女性教育の革新と職業能力開発の課題 -- 90 年代以降の政策動向の分析を通して / 林麗娟　　　　 
東北大学教育学部研究年報 (48) 2000.3: p. 55-72 (5656)
日本統治時代台湾原住民に対する授産政策について / 松田吉郎    東洋史訪 (6) 2000.3: p. 25-30 (5657)
フィリピン -- IFBWW､フィリピンの建設労働者保護を要請/台湾政府､重ねてフィリピン人労働者の入　　　　
国制限を発表 /政府 ､汚職撲滅委員会設立を準備 ( アジア )    海外労働時報 24(10) 2000.9: p. 20-23 (5658)
フィリピン -- 失業率が上昇/台湾 ､海外労働者の入国を制限/サンロクエ･ダム建設の安全性に関し労　　　　
使が衝突    海外労働時報 24(9) 2000.8: p. 24-27 (5659)
翻訳 台湾人力運用之探求 / 黄宏志  施昭雄  国本康寿    福岡大学総合研究所報 (235) 2000.7: p. 43-84 (5660)
我が国企業における従業員の情報に対する満足度と企業に対する忠誠心一体感について -- オーストラ　　　　
リア ､台湾における従業員との比較を通して / 飯田謙一    専修商学論集 70 2000.1: p. 1-142 (5661)
金　融
7,000 億にのぼる未回収債権    交流 (617) 2000.4.15: p. 34-37 (5662)
戦前期台湾信託業の考察 / 麻島昭一    社会科学年報 (34) 2000.3: p. 29-111 (5663)
台湾企業の転換社債の発行動機について / ［セン］錦宏    証券経済学会年報 (35) 2000.5: p. 55-66 (5664)
台湾におけるネットバンク業務の解禁および対応すべき課題    交流 (627) 2000.9.15: p. 1-7 (5665)
台湾の外生的金融危機と内生的金融危機 / 河野快晴    福井県立大学経済経営研究 (7) 2000.1: p. 61-69 (5666)
国際投資
台湾企業の対外投資の現状と展望 (1)    交流 (630) 2000.10.31: p. 1-10 (5667)
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台湾企業の対外投資の現状と展望 (2)    交流 (632) 2000.11.30: p. 13-19 (5668)
台湾の海外投資動向 (1999 年 )    交流 (619) 2000.5.15: p. 5-10 (5669)
台湾の海外投資動向 (2000 年上半期 )    交流 (626) 2000.8.31: p. 1-6 (5670)
台湾の対外直接投資のあゆみと展開 / 林忠明    拓殖大学大学院研究年報 (27) 2000.3: p. 329-378 (5671)
東南アジアおよび中国大陸における台湾企業の投資戦略の比較と台湾の対応策 (1)    交流 (631) 2000.11.　　　　
15: p. 1-13 (5672)
東南アジアおよび中国大陸における台湾企業の投資戦略の比較と台湾の対応策 (2)    交流 (632) 2000.11.　　　　
30: p. 1-12 (5673)
東南アジアおよび中国大陸における台湾企業の投資戦略の比較と台湾の対応策 (3)    交流 (633) 2000.12.　　　　
20: p. 22-32 (5674)
土地・住宅
海外事情 台湾の不動産取引業管理条例の概要 / 林英彦    不動産研究 42(1) 2000.1: p. 67-70 (5675)
産業構造
新たな発展をめざす台湾経済と中小企業 / 向山英彦    信用保険月報 43(12) 2000.12: p. 24-27 (5676)
台湾経済を支える中小企業ネットワーク / 国民生活金融公庫総合研究所    国民生活金融公庫調査月報　　　　 
(465) 2000.1: p. 10-17 (5677)
台湾経済の発展過程 -- 中小企業の視点から ( 特集 中国研究所 2000 年度現代中国公開講座台湾海峡の　　　　
今後を読む(2000 年 5 月 13 日 ､ 文京区民センターにて )) / 川上桃子    中国研究月報 54(8) 2000.8: p.　　　　 
30-40 (5678)
台湾はアジアの金融危機をいかに克服したか / 許嘉棟    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(5) 　　　　
2000.9: p. 29-47 (5679)
日本と台湾の食品産業構造 --産業連関表による分析 / 吉永耕介    神田外語大学紀要 (12) 2000.3: p. 　　　　
289-313 (5680)
経済開発
台湾の工業化と環境問題 -- 圧縮型工業化の歪み ( 特集 山口大学創立 50年記念シンポジウム -- 東アジア　　　　
の開発と環境 ) / 陳禮俊    東亞経濟研究 58(4) 2000.3: p. 489-493 (5681)
日本 ･台湾 ･韓国の長期成長の分析 (1885-1990) / 貫名貴洋  溝口敏行    広島経済大学経済研究論集 23(1)　　　　
 2000.6: p. 17-31 (5682)
地域開発
第二次世界大戦以前における台湾国立公園の成立に関する研究 / 劉東啓  油井正昭    ランドスケープ研　　　　
究 63(5) 2000.3: p. 375-378 (5683)
台湾集集地震後の復興計画と防災公園の技術的課題 ( 特集 防災公園づくりの技術 ) / 糸谷正俊    都市緑　　　　
化技術 (36) 2000.3: p. 45-48 (5684)
台湾の島嶼の現状と今後の振興課題 ( その 3) / 鈴木勇次    しま 45(3) 2000.2: p. 106-116 (5685)
経済政策・経済計画
台湾が対中経済政策見直しへ -- WTO加盟にらみ ､産業空洞化の恐れも / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済　　　　
 (419) 2000.11: p. 66-71 (5686)
台湾知識経済発展プラン    交流 (633) 2000.12.20: p. 1-14 (5687)
法律・人権
一日も早く台湾共和国憲法を制定せよ -- こうすれば､台湾は国際社会に復帰できる (特集 台湾の勇　　　　
気ある選択 ) / 宗像隆幸    月刊日本 4(5) 2000.5: p. 24-30 (5688)
現代台湾における法の本土化 --中華民国在台湾法から台湾法への転換 / 鈴木賢    北大法学論集 51　　　　
(4) 2000.11: p. 269-279 (5689)
産業高度化促進条例改正条文 ( 上 )    交流 (620) 2000.5.31: p. 42-47 (5690)
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産業高度化促進条例改正条文 ( 中 )    交流 (624) 2000.7.31: p. 21-24 (5691)
産業高度化促進条例改正条文 ( 下 )    交流 (625) (627) 2000.8.15, 9.15: p. 24-28, p. 29-32 (5692)
産業高度化促進条例修正［草案］条文 ( 下 )    交流 (612) 2000.1.31: p. 45-50 (5693)
台湾国防法の分析 / 門間理良    東亜 (393) 2000.3: p. 16-29 (5694)
台湾人女の待婚期間中に届出された日本人男との創設的婚姻届について (実務相談) / 片柳和弘    戸籍時　　　　
報 (512) 2000.3: p. 69-71 (5695)
台湾同胞投資保護法実施細則 (1999 年 12 月 5 日公布 )    交流 (616) 2000.3.31: p. 40-43 (5696)
台湾における異議申立制度と無効審判制度の現状と将来 (国際知的財産セミナー特集) / 李欽賢    知財研　　　　
フォーラム (41) 2000.5: p. 50-58 (5697)
台湾における外国仲裁判断の承認と執行について ( 上 ) / 楊崇森    JCA ジャーナル 47(8) 2000.8: p. 8-11 (5698)
台湾における外国仲裁判断の承認と執行について ( 下 ) / 楊崇森    JCA ジャーナル 47(9) 2000.9: p. 32-36 (5699)
台湾における戸籍と身分登記について ( 第 13回アジア家族法三か国会議報告 ) / 黄宗楽    戸籍時報 (510)　　　　
2000.1: p. 4-19 (5700)
台湾における知的財産関連の訴訟のあらまし / Hsu, Pi-Hu  日本国際工業所有権保護協会事務局    　　　　
A.I.P.P.I. 45(3) 2000.3: p. 120-127 (5701)
台湾における知的財産権の近況について    交流 (631) 2000.11.15: p. 29-30 (5702)
台湾の不動産取引業管理条例の概要 / 林英彦    不動産研究 42(1) 2000.1: p. 67-70 (5703)
チベット ･新疆ウイグル ･台湾 -- 伝統的中華帝国の国境意識から / 三浦太郎    社会と倫理 (9) 2000.7: p.　　　　
92-101 (5704)
中華民国 (台湾 )の司法制度改正の動き (5) 仲裁に関する動き (下 ) / 福山達夫    国際商事法務 28(1) 2000.　　　　
1: p. 73-82 (5705)
毒性化学物質管理法 -- 立法経緯と審査分類原則 ( 世界各国の環境関連法制に係る邦訳調査 7 -- 台湾 ) / 　　　　
張本燦    環境研究 (117) 2000.3: p. 123-136 (5706)
日本､アメリカ及び台湾三カ国の情報公開法についての比較研究 -- 非開示事由を中心として / 范姜真    　　　　
アジア文化研究 (7) 2000.6: p. 202-216 (5707)
日本人父と台湾系中国人母との間の嫡出でない子の日本国籍の取得について ( 国籍相談 323) / 法務省民　　　　
事局第五課職員    戸籍時報 (511) 2000.2: p. 64-69 (5708)
離婚 -- その原因と財産問題 ( 台湾法 ) ( 第 14 回アジア家族法三国会議報告 ) / 黄宗楽    戸籍時報 (521) 　　　　
2000.11: p. 17-31 (5709)
行　政
蒋経国による特務組織の再編 -- 特務工作統括機構の役割を中心に / 松田康博    日本台湾学会報 (2) 2000.　　　　
4: p. 114-129 (5710)
台湾大地震直後の1週間における台湾当局の対応について / 青田良介  室崎益輝  小川雄二郎    地域安全　　　　
学会論文集 (2) 2000.11: p. 187-194 (5711)
軍　事
近代化推進中の中国空軍最新鋭機の導入 -- 台湾を恐れさせるスホーイ 27 戦力化 / 宮本勲    軍事研究　　　　 
35(7) 2000.7: p. 188-205 (5712)
時間の問題 -- 崩れつつある台湾の軍事的優位 ( 上 ) / Shambaugh, David    世界週報 81(35) 2000.9.19: p. 　　　　
65-69 (5713)
時間の問題 -- 崩れつつある台湾の軍事的優位 ( 下 ) / Shambaugh, David    世界週報 81(36) 2000.9.26: p. 　　　　
65-69 (5714)
中華民国 ( 台湾 ) のミサイル防衛 / 高井三郎    月刊 JADI (637) 2000.6: p. 24-36 (5715)
中国が台湾武力統一に出るとすると…(世界潮流観察 ) / 小関哲哉    時事解説 (10774) 2000.3.17: p. 2-　　　　
6 (5716)
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中国は台湾に侵攻するか -- 陳水扁台湾新総統は“独立派” / 中村伸行    政治と経済 26(5) 2000.6: p. 22-　　　　
25 (5717)
初公開！ 台湾海峡最前線烏丘嶼レポート    世界の艦船 (574) 2000.10: p. 26-29 (5718)
再び …武力行使 æの脅しに出た中国 -- 台湾総統選挙に“言葉のミサイル” / 下室進    季刊現代警察 26　　　　
(3) 2000.3: p. 80-83 (5719)




における実証 / Alberini, Anna  Krupnick, Alan    不動産研究 42(4) 2000.10: p. 93-95 (5721)
台湾における高齢者居住実態と居住政策に関する研究 / 謝嫣娉  西島芳子    高知大学教育学部研究報告　　　　
 第 1 部 (60) 2000.7: p. 181-198 (5722)
台湾における障害者福祉の推進概況 / 王広礼    障害者問題研究 28(1) 2000.5: p. 44-50 (5723)
台湾における全民健康保険の成立と課題 / 高橋隆    社会福祉学 40(2) 2000.2: p. 189-209 (5724)
台湾における老人福利法の制定と歴史的な展開 / 楊維珍    拓殖大学大学院研究年報 (27) 2000.3: p. 21-　　　　
109 (5725)
やはり日本はボランティア後進国だったのか -- 台湾に学ぶ日本の防災ボランティア / 伊永勉    近代消　　　　
防 38(3) 2000.2: p. 98-104 (5726)
環境・災害
1999 年 9 月 21 日集集 ( 台湾 ) 地震被害調査報告 / ［アベ］木紀男  菊地敏男  高坂隆一    関東学院大学　　　　
工学総合研究所報 (28) 2000.2: p. 23-36 (5727)
1999 年 9月台湾大地震 (集集地震 )の概要と被災状況について / 中筋章人  塚本哲  藤原賢也    測量調査　　　　
技術 (76) 2000.8: p. 8-18 (5728)
1999 年コジャエリ地震 ( トルコ ) 及び 1999 年集集地震 ( 台湾 ) の概要 ( 構造物の耐震設計 ･地震対策を　　　　
めぐる最近の話題 8) / 佐藤紘志    防衛施設と技術 10(1) 2000.1: p. 39-51 (5729)
1999年集集地震 (台湾 )における水道施設の被害 ( 構造物の耐震設計･地震対策をめぐる最近の話題10) 　　　　
/ 佐藤紘志    防衛施設と技術 10(3) 2000.7: p. 39-45 (5730)
1999 年集集地震 ( 台湾 ) における電力施設の被害 ( 構造物の耐震設計 ･地震対策をめぐる最近の話題 11)　　　　
 / 佐藤紘志    防衛施設と技術 10(4) 2000.10: p. 37-44 (5731)
1999 年台湾 ･集集地震における電力施設の被害について / 鈴木浩平    総合都市研究 (72) 2000.7: p. 135-　　　　
142 (5732)
1999 年台湾集集地震によるダムの被害 / 大町達夫    ダム工学 10(2) 2000.6: p. 138-150 (5733)
1999 年台湾集集大地震における建物被害に関する一考察 / 栗山利男  荏本孝久  望月利男    総合都市研　　　　
究 (72) 2000.7: p. 61-75 (5734)
1999 年台湾大地震による電力施設 ･工場の被害調査報告 / 曽根彰  藤田聡    日本機械学会誌 103(977) 　　　　
2000.4: p. 246-249 (5735)
921 集集大地震 ( 台湾中部地震 ) の強震動特性と建物被害 / 西川孝夫    総合都市研究 (72) 2000.7: p. 51-59 (5736)
921 台湾集集地震災害の特徴と震災対策の課題 / 中林一樹    総合都市研究 (72) 2000.7: p. 117-133 (5737)
921 台湾震災報告 ( 第 2 次 ) / 園崎秀治    月刊福祉 83(4) 2000.3: p. 110-113 (5738)
亜細亜大学ボランティアセンターと台湾九･二一大地震救援活動 (特集 ボランティア活動) / 栗田充治    　　　　
大学と学生 (429) 2000.10: p. 38-44 (5739)
海を渡った仮設住宅 -- 台湾大地震雪中送炭/ 渡辺実    近代消防 38(8) 2000.7: p. 66-70 (5740)
活気を戻し ､まちを再建 -- 台湾九二一集集大震災後の復興 ( 海外情報 ) / 蕭清芬    公園緑地 61(3) 2000.　　　　
10: p. 73-77 (5741)
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空気汚染防止法 ( 下 )    交流 (614) 2000.2.29: p. 36-41 (5742)
現代軍の災害派遣の教訓資料 -- 台湾国軍､震災に有事即応能力を発揮 (特集 提案！日本防衛のハイテク　　　　
＆ローテク ) / 高井三郎    軍事研究 35(8) 2000.8: p. 86-98 (5743)
国際緊急援助隊の活動状況について -- 台湾への国際緊急援助隊の派遣 / 吉原尚夫    Valiant 18(2) 2000.2:　　　　
p. 15-19 (5744)
資源リサイクルに関する政策フレームの形成に向けて -- 各国の制度と台湾の制度 ( 資源回収管理基金制　　　　
度 ) を巡って / 和田尚久    日経調資料 (3) 2000.2: p. 1-237 (5745)
崇高なるリーダーシップ --台湾震災日記が示す 21世紀のパラダイムとは / 中西輝政    Voice (267) 　　　　
2000.3: p. 182-187 (5746)
台湾 ( 新 ･ 世界的環境問題 9) / 川名英之    Indust 15(5) 2000.5: p. 54-57 (5747)
台湾九二一集集大地震における水道施設被害と応急対策 / 日本水道協会    水道協会雑誌 69(5) 2000.5: p. 　　　　
100-113 (5748)
台湾 921 集集地震調査報告 -- 被害概要について / 鈴木一成  大矢幸司  岡崎和彦    開発技報 (43) 2000.9: 　　　　
p. 41-46 (5749)
台湾 921 集集大地震と斜面災害の概要 ( 速報 ) / 水山高久  土屋智  山田孝    新砂防 52(5) 2000.1: p. 41-45 (5750)
台湾技術協力評価調査団参加 ( 環境行政とともに 43 年 (38)) / 氷見康二    生活と環境 45(2) 2000.2: p. 85-　　　　
91 (5751)
台湾地震と石岡ダムの被害について ( 速報 ) / 小長井一男  三浦三郎  杉村淑人    大ダム (171) 2000.4: p. 
　63-80 (5752)
台湾地震発生直後の救援看護活動報告 -- 神戸大学医療救援チームに参加して / 小田千鶴子  広幸英子    　　　　
日本災害看護学会誌 2(1) 2000.1: p. 54-62 (5753)
台湾 ･集集地震 / 中村晋    高速道路と自動車 43(2) 2000.2: p. 42-45, 図 6 (5754)
台湾集集地震調査報告    Risk (55) 2000.3: p. 1-17 (5755)
台湾集集地震土木構造物の被害と特徴 / 岩楯敞広  吉嶺充俊    総合都市研究 (72) 2000.7: p. 77-115 (5756)
台湾集集地震による橋梁被害 ( 特集 安心できる国土基盤の形成 ) / 運上茂樹    道路 (708) 2000.2: p. 55-59 (5757)
台湾集集地震による建築物の被害 / 福山洋    建築技術 (599) 2000.1: p. 208-211 (5758)
台湾 ( 集集 ) 大地震に派遣されて ( 上 ) / 東京消防庁警防部    月刊消防 22(1) 2000.1: p. 65-74 (5759)
台湾集集大地震を振り返って -- 水道施設の被害と教訓 / 長岡敏和  福田勝年    水道公論 36(9) 2000.9: p.　　　　 
72-84 (5760)
台湾政府の震災復興施策 -- 台湾 921 震災後再建マニュアル ( 行政院再建推進委員会 ､1999 年 10 月 1 日 )　　　　
を中心として / 阿部泰隆    近代消防 38(3) 2000.2: p. 84-89 (5761)
台湾大地震の被災･復興状況報告 ( トルコ ･台湾地震 ･復興状況報告 ) / 成戸寿彦    都市計画 48(6) 2000.　　　　
2: p. 76-79 (5762)
台湾大地震被災地を歩く / 野田正彰    世界 (671) 2000.2: p. 136-146 (5763)
台湾における環境問題と環境保全政策 / 坂井宏光  張本燦    社会文化研究所紀要 (46) 2000.7: p. 103-120 (5764)
台湾の 921 集集大地震について / 大山正雄  黄金旺  呂進栄    観測だより (50) 2000.3: p. 85-104 (5765)
台湾の仮設住宅の 7割は民間が提供 ( 徹底検証 大震災 -- 台湾と阪神 ( 上 ) ) / 和田芳隆    財界にっぽん　　　　 
32(10) 2000.10: p. 51-55 (5766)
台湾の使用済み家電製品の回収    交流 (624) 2000.7.31: p. 9-13 (5767)
台湾松下電器の環境管理 / 青山茂樹  岡崎幸司    静岡大学経済研究 4(4) 2000.2: p. 99-112 (5768)
中華民国軍 ､台湾大地震に対処 -- 近代軍の実力を最大限に発揮 / 高井三郎    ディフェンス 18(2) 2000.3:　　　　
 p. 68-70,100-109 (5769)
特集 最近の地震災害と防災課題    総合都市研究 (72) 2000.7: p. 1-229 (5770)
特集 地震防災情報 -- 情報で社会の安全を トルコ･台湾地震の特徴と被害 / 殿内啓司  瀬川秀恭    建設関　　　　
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連業月報 20(222) 2000.2: p. 26-35 (5771)
独占公開 台湾震災日記（前編）―地震発生時 ､私は書斎にいた。電灯の光が徐々に… / 李登輝    Voice　　　　
 (266) 2000.2: p. 146-166 (5772)
独占公開 台湾震災日記(後編)大地震のすべての犠牲者は大菩薩であり老師である / 李登輝    Voice (267)　　　　
 2000.3: p. 162-181 (5773)
トルコ ､そして台湾の地震が突きつけた課題 ( 生研公開講演 ) / 小長井一男    生産研究 52(10) 2000.10: p.　　　　
 469-480 (5774)
復興から取り残された台湾大地震の震源地を行く / 岡村泰三    週刊金曜日 8(25) 2000.7.7: p. 42-45 (5775)
南投大地震の初期調査報告 / 渡辺智恵  片田範子  Underwood, Patricia    日本災害看護学会誌 2(1) 2000.　　　　
1: p. 45-53 (5776)
教　育
1990 年代台湾の国民教育段階における教科書制度改革 -- 教育における民主化 ･自由化の一事例として 　　　　
/ 山崎直也    アジア文化研究 (7) 2000.6: p. 153-162 (5777)
国立台湾大学医学院の成立と組織の継承 -- 台北帝国大学医学部からの連続性を探る ( 特集 アジア諸国　　　　
の教育 -- 過去と現在 ) / 所澤潤    東洋文化研究 (2) 2000.3: p. 243-288 (5778)
植民地末期におけるキリスト教主義学校の相克 -- 淡水中学･女学校について / 山本礼子    天理台湾学会　　　　
年報 (9) 2000.7: p. 45-54 (5779)
台湾公学校教科用図書審査会報告国民読本巻十 / 酒井恵美子    社会科学研究 20(2) 2000.3: p. 95-168 (5780)
台湾および東アジア文化圏の道徳教育 -- 生活と倫理社会科教科書による分析研究 ( 特集 アジアの道徳　　　　
教育 ) / 鍾清漢    アジア文化研究 (7) 2000.6: p. 23-50 (5781)
台湾における英語教育の現状 / 大津敦史  石井和仁    福岡大学人文論叢 32(2) 2000.9: p. 947-1011 (5782)
台湾における草創期の日本語教材の一考察 --台湾適用会話入門の場合 / 温鴻華    安田女子大学大　　　　
学院文学研究科紀要 日本語学日本文学専攻 (5) 2000.3: p. 121-138 (5783)
台湾における保護者の学校参加の法制度 ( 特集 学校協議会と学校づくり -- 学校協議会諸外国の例 -- ア　　　　
ジアでは ) / 郭建宏    高校のひろば (36) 2000.6: p. 32-35 (5784)
台湾の国語教科書 -- 執筆者の視点 / 上村ゆう美    東アジア地域研究 (7) 2000.7: p. 47-56 (5785)
台湾の特殊教育の諸制度について -- 台湾と日本の比較 / 黄素芬    発達障害研究 21(4) 2000.3: p. 291-296 (5786)
台湾の歴史教科書と教育現場 ( 特集 アジアとの友好を築く ) / 渡辺明    歴史地理教育 (604) 2000.1: p. 32-　　　　
35 (5787)
台湾の歴史教科書認識台湾と李登輝政権の歴史観 / 平松茂雄    臺湾青年 (471) 2000.1: p. 19-33 (5788)
日本の植民地教育は成功したか -- 台湾における日本語教育を中心に / 磯田一雄    アジア文化研究 　　　　
(7) 2000.6: p. 81-94 (5789)
日本の植民地歴史教科書に関する一考察 --朝鮮と台湾の国史 ( 日本歴史 ) 教科書を中心に / 磯　　　　
田一雄    東アジア研究 (29) 2000.8: p. 3-16 (5790)
ネットワークとグローバル化 -- 台湾の大学の場合 ( 特集 アジアにおける大学ネットワーク / 李本京    　　　　
世界平和研究 26(2) 2000.5: p. 11-13 (5791)
運輸・情報通信
マーケティングに基づく誘客活動 -- 台湾を例に ( 実践 観光マーケティング ) / 上村仁    月刊観光　　　　 
(403) 2000.4: p. 40-47 (5792)
Carrier スペース拡大も需要増に追い付かず実勢レート値上がり､日台間供給増 (特集1 底力見せる台湾　　　　
エアカーゴ市場 -- 全世界を驚嘆させた震災後の経済回復力キャリアとフォワーダーの動向を探る ) 　　　　   
Cargo 17(10) 2000.10: p. 13-16 (5793)
IT 産業における中国と台湾の分業関係と相互依存 / 朱炎   FRI 研究レポート (96) 2000.11 p. 巻頭 1: 1-　　　　
35 (5794)
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インターネット業界に人気集中    交流 (616) 2000.3.31: p. 27-32 (5795)
インターネット人口は増加    交流 (615) 2000.3.15: p. 28-34 (5796)
台湾海運の近代化と 1980 年前後の欧州同盟 / 武城正長    地域と社会 (3) 2000.8: p. 11-44 (5797)
台湾高速鉄道建設計画について ( 特集 海外 ) / 佐藤久史    JREA 43(11) 2000.11: p. 27294-27297 (5798)
台湾高速鉄道に新幹線 -- 覚書に調印 / 田中宏昌    JREA 43(9) 2000.9: p. 27156-27160 (5799)
台湾高速鉄道の現況 ( 海外情報 ) / 木俣政孝  岩本謙吾    R ＆ M 8(11) 2000.11: p. 37-40 (5800)
台湾高速鉄道プロジェクト / 福島徹  岩本謙吾    日本鉄道施設協会誌 38(9) 2000.9: p. 676-681 (5801)
台湾における情報通信インフラと情報政策 / 杜正文    文化情報学 7(1) 2000.6: p. 35-41 (5802)
台湾のストックオプション事情 / 松本浩毅    アジア ･オセアニア情報 (78) 2000.12: p. 9-12 (5803)
台湾の通信規制緩和の動向 ( 各国のテレコム情報 )    KDD総研 R＆ A 10(1) 2000.4: p. 33-39 (5804)
台湾のメディアとハイテク産業 -- その現状と展開 / 桑原政則    応用社会学研究 (10) 2000.2: p. [37]-61 (5805)
強まる中台直航解禁圧力 -- WTO 加盟で中台接近 / 渡辺和昭    ジェトロ中国経済 (411) 2000.3: p. 102-
　105 (5806)
特集 1 底力見せる台湾エアカーゴ市場 -- 世界を驚嘆させた震災後の経済回復力キャリアとフォワー　　　　
ダーの動向を探る    Cargo 17(10) 2000.10: p. 10-21 (5807)
特集 台湾の海運 ･荷主事情    Compass 19(1) 2000.1: p. 42-51 (5808)
特集 香港 ･台湾の次世代携帯電話 / 近藤麻美    KDD総研 R＆ A 10(3) 2000.6: p. 12-19 (5809)
商業・流通
カメラルポ 台湾における青果物流通    北方農業 50(5) 2000.5: p. 22-26 (5810)
近代台湾における対外貿易と商人活動 -- 茶業の歴史的意義 / 河原林直人    交流 (613) 2000.2.15: p. 35-　　　　
48 (5811)
大葉高島屋百貨 -- 激化する流通戦争 ( 特集 新時代を迎える台湾 ) / 新畑寿一    LA international 37(10) 　　　　
2000.8: p. 62-65 (5812)
台湾の食品流通業界 / 二神康郎    流通問題 36(2) 2000.8: p. 18-25 (5813)
台湾の同業種集積商店街 -- 高雄の三鳳中街商店街と台中の田尾公路花園商店街 ( 新時代のタウ　　　　
ンマネジメントと商店街活性化 12) / 小林憲一郎    専門店 (601) 2000.12: p. 24-27 (5814)
貿　易
1999 年の両岸貿易    交流 (618) 2000.4.30: p. 1-6 (5815)
WTO加盟後の両岸関係時代の到来    交流 (617) 2000.4.15: p. 22-25 (5816)
台湾が世界貿易機関 (WTO) に加盟する影響を論ずる (1) / 台湾経済部国際貿易局    交流 (625) 2000.8.15: 　　　　
p. 6-14 (5817)
台湾が世界貿易機関 (WTO) に加盟する影響を論ずる (2) / 台湾経済部国際貿易局    交流 (626) 2000.8.31: 　　　　
p. 23-32 (5818)
台湾が世界貿易機関 (WTO) に加盟する影響を論ずる (3)    交流 (627) 2000.9.15: p. 8-13 (5819)
台湾が世界貿易機関 (WTO) に加盟する影響を論ずる (4)    交流 (628) 2000.9.30: p. 13-19 (5820)
台湾が世界貿易機関 (WTO) に加盟する影響を論ずる (5)    交流 (629) 2000.10.15: p. 13-22 (5821)
台湾が世界貿易機関 (WTO) に加盟する影響を論ずる (6)    交流 (630) 2000.10.31: p. 22-28 (5822)
台湾が世界貿易機関 (WTO) に加盟する影響を論ずる (7)    交流 (631) 2000.11.15: p. 31-38 (5823)
台湾が世界貿易機関 (WTO) に加盟する影響を論ずる (8)    交流 (632) 2000.11.30: p. 19-24 (5824)
台湾のWTO加盟と産業への影響    交流 (617) 2000.4.15: p. 26-29 (5825)
台湾のWTO加盟と中台経済関係 / 賈宝波    世界週報 81(21) 2000.6.6: p. 20-23 (5826)
台湾のWTO加盟と両岸関係 / 施昭雄  柏木士郎    福岡大学総合研究所報 (235) 2000.7: p. 1-23 (5827)
台湾のWTO加盟に向けての道のり / 宗金建志    ジェトロ中国経済 (413) 2000.5: p. 4-7 (5828)
台湾のWTO加盟問題と中国と台湾の関係 (グローバルアイ･特別インタビュー 江丙坤(台湾行政院経済　　　　
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建設委員会 ･主任委員 ) ) / 江丙坤    エルネオス 6(1) 2000.1: p. 94-96 (5829)
中国および台湾加盟とその影響 ( 特集 2 WTO -- 現状の検証と今後の展望 )    ジェトロセンサー 50(597) 　　　　
2000.8: p. 40-46 (5830)
中国のWTO加盟と中台両岸貿易 -- FDI主導型貿易から市場志向型貿易へのシフト / 洪詩鴻    国際金融　　　　
(1057) 2000.12.15: p. 58-63 (5831)
中台WTO加盟と経済貿易政策の調整 / 高長    交流 (623) 2000.7.15: p. 31-36 (5832)
中 / 台のWTO加盟と 21世紀の国際物流 -- WTO加盟に伴う物流変革の方向 ( 特集 中国のWTO加盟と　　　　
貿易 ･物流 ) / 美野久志    海運 (878) 2000.11: p. 21-25 (5833)
両岸の間接貿易と為替問題 ( 下 )    交流 (612) 2000.1.31: p. 38-44 (5834)
両岸貿易情勢分析 (2000 年 6 月分 )    交流 (630) 2000.10.31: p. 11-21 (5835)
民俗・人類学・社会習慣
石垣島の台湾人 -- 生活史にみる民族関係の変容 (1) / 野入直美    人間科学 (5) 2000.3: p. 141-170 (5836)
孔孟思想と台湾海峡 / 洪［トン］謨    正論 (339) 2000.11: p. 40-43 (5837)
後藤新平と岡松参太郎による旧慣調査 (1) 台湾の場合 / 鈴木一郎    東北学院大学法学政治学研究所紀要　　　　 
(8) 2000.2: p. 41-71 (5838)
諺から見た日本 ･台湾における魚食文化と肉食文化 / 潘兆祥    比較文化研究 (49) 2000.7: p. 51-60 (5839)
台湾祭祀公業研究をめぐる伝統中国と近代法継受の相克 / 劉夏如    日本台湾学会報 (2) 2000.4: 　　　　
p. 58-82 (5840)
台湾文化研究 -- 台湾の主な伝統行事について / 森岡文泉    中国学研究論集 (5) 2000.4: p. 162-154 (5841)
日本統治期台湾の斎教に関する一視点 / 胎中千鶴    史苑 60(2) 2000.3: p. 50-72 (5842)
桃と入墨 -- 犯罪者はなぜ桃の絵柄を好むのか (［特集］風俗としての刺青 ) / 礫川全次    歴史民俗学 (16)　　　　
2000.3: p. 6-35 (5843)
ジェンダー・女性
民主化台湾の欺瞞を露呈させた公娼たちの闘い ( 特集 台湾 -- 世界資本主義と帝国の記憶 ) / 芳崎ま　　　　
なち    インパクション (120) 2000.7: p. 76-79 (5844)
言　語
海外文献紹介 台湾における日本語普及計画 / 真田信治［訳］  簡月真    阪大日本語研究 (12) 2000.3: p. 　　　　
71-82 (5845)
植民地の日本語 -- 抵抗と受容 -- 台湾 1895 ～ 1945 / 羽生 ( 磯村 ) 美保子    立命館言語文化研究 12(3) 　　　　
2000.11: p. 95-112 (5846)
台湾語運動覚書 / 松永正義    一橋論叢 124(3) 2000.9: p. 1-20 (5847)
台湾の言語･文化状況をめぐって -- ポストコロニアル的条件と漢字の表意性 (特集 カルチュラル･スタ　　　　
ディーズとはなにか -- 政治からアニメまで文化を読みとく ) / 小倉虫太郎    言語 29(3) 2000.3: p.　　　　 
52-57 (5848)
台湾の日本語 (特集 日本語のウチとソト -- この百年 -- 日本語教育の百年 ) / 簡月真    国文学解釈と鑑賞　　　　
65(7) 2000.7: p. 113-121 (5849)
台湾の日本語学習者に見られる単音レベルの音声的特徴 -- 子音を中心にして / 劉秋燕    言葉と文化 創　　　　
刊号 2000.3: p. 201-207 (5850)
産業一般・工業・科学技術
2000 年電子産業の戦略    交流 (614) 2000.2.29: p. 14-18 (5851)
ASEAN域内ネットワークにおける台湾企業の役割 -- モニターおよびモニター用ブラウン管産業を中心　　　　
として / 高岡宏道    政経研究 (74) 2000.3: p. 81-90 (5852)
WTO加盟に対する中国と台湾の産業政策 / 小林守    JMC journal 48(10) 2000.11: p. 27-35 (5853)
希望はネットに移った ( 台湾 ) ( 滑落する日本製アニメ ･マンガ -- 最大の輸出ソフト産業は今 ) / 黄健和　　　　
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Sakai, Toru    中央公論 115(10) 2000.9: p. 212-216 (5854)
グリーン ･シリコンバレーの経済発展青写真の初期構想 (上 ) / 台湾行政院経済建設委員会    交流 (625) 　　　　
2000.8.15: p. 1-5 (5855)
グリーン ･シリコンアイランドの経済発展青写真の初期構想 ( 下 ) / 台湾行政院経済建設委員会    交流　　　　 
(626) 2000.8.31: p. 11-22 (5856)
国産車でアジアに進出 ､世界をリードする    交流 (624) 2000.7.31: p. 14-20 (5857)
新竹科学工業園区 -- 台湾のシリコンバレー / ［ト］聖忠    拓殖大学大学院研究年報 (27) 2000.3: p. 171-　　　　
195 (5858)
世界のパソコン生産基地としての台湾    IBJ 2000(2) 2000.2: p. 14-26 (5859)
第 19 回日 ･韓 ･台化繊業界会談 / 日本化学繊維協会    化繊月報 53(5) 2000.5: p. 18-23 (5860)
大陸市場に新地平を拓く台湾情報機器産業 / 水橋佑介    ジェトロ中国経済 (416) 2000.8: p. 38-53 (5861)
台湾情報電子産業 ､2000 年上半期の動き / 水橋佑介    交流 (629) 2000.10.15: p. 1-5 (5862)
台湾第 2の OEMの重鎮    交流 (622) 2000.6.30: p. 37-40 (5863)
続台湾電子企業イン大陸市場/ 水橋佑介    交流 (626) 2000.8.31: p. 7-10 (5864)
台湾電子企業イン中国 / 水橋佑介    交流 (622) 2000.6.30: p. 8-21 (5865)
台湾電子産業のOEM生産の実態をみる (1)    交流 (619) 2000.5.15: p. 19-29 (5866)
台湾電子産業のOEM生産の実態をみる (2)    交流 (620) 2000.5.31: p. 16-25 (5867)
台湾電子産業のOEM生産の実態をみる (3)    交流 (622) 2000.6.30: p. 22-36 (5868)
台湾電子産業のOEM生産の実態をみる (4)    交流 (623) 2000.7.15: p. 17-30 (5869)
台湾電子産業の発展と 21世紀の中台関係 -- 中台関係の政治経済構造研究試論 / 奥田孝晴    文教大学国　　　　
際学部紀要 11(1) 2000.7: p. 79-98 (5870)
台湾における半導体産業の一考察 -- ファウンドリーと汎用メモリビジネスの形成 / 陳禮俊    山口經濟　　　　
學雜誌 48(3) 2000.5: p. 177-213 (5871)
台湾ノートブック型パソコンが世界一に    交流 (613) 2000.2.15: p. 16-22 (5872)
台湾のバイオテクノロジー産業    交流 (620) 2000.5.31: p. 26-33 (5873)
台湾のバイオはG7なみ    交流 (615) 2000.3.15: p. 7-10 (5874)
台湾のリース制度 / リース事業協会国際委員会    Lease 29(11) 2000.11: p. 2-16 (5875)
台湾未来産業トリオ -- ソフト ､電子ビジネス ､バイオが未来産業    交流 (615) 2000.3.15: p. 20-24 (5876)
特別講演 信頼性技術の実践と勘所 -- 台湾への技術移転から ( 日本信頼性学会第 13 回信頼性シンポジウ　　　　
ム報文集 ) / 岩間英雄    信頼性 22(8) 2000.11: p. 1-4 (5877)
日米台企業の国際競争戦略比較 -- 化合物半導体産業のケースをもとに / 伊佐田文彦  林漢卿    大阪大学　　　　
経済学 49(2) 2000.1: p. 195-232 (5878)
ハイテクと大陸マーケットに成長を託す台湾経済 -- 4社への企業訪問を通して (2000年ASAF台北大会)　　　　
 / 久保功    証券アナリストジャーナル 38(12) 2000.12: p. 145-148 (5879)
分業体制の系譜 -- 台湾半導体産業の進化過程 / 佐藤幸人    アジ研ワールド･トレンド 6(9) 2000.9: p. 35-　　　　
41 (5880)
資源・エネルギー
台湾地震とダムの被害について ( 速報 ) 地震断層と石岡ダムの被害 / 小長井一男  三浦三郎  杉村淑人    　　　　
ダム技術 160 2000.1: p. 62-83 (5881)
台湾第四原発建設中止の波紋 / 宮嶋信夫    技術と人間 29(10) 2000.12: p. 60-68 (5882)
台湾における第 4原子力発電所の建設状況    原産マンスリー (50) 2000.2: p. 21-36 (5883)
台湾におけるダムからの排砂対策について / 鈴木徳行    ダム日本 (663) 2000.1: p. 7-19 (5884)




台湾 ･中国のウメ生産と輸入動向 ( 特集 ウメ産業を展望する ) / 河上進一    果実日本 55(2) 2000.2: p. 28-　　　　
31 (5886)
台湾における食生活の変化 -- 主要糧食調査結果から / 谷野陽    りすふる 2000(1) 2000.3: p. 11-19 (5887)
台湾の網生簀養殖事情 / 鈴木敬二    アクアネット 3(1) 2000.1: p. 10-13 (5888)
台湾の食料需給 ､農産物貿易および農業 / 小宮昌平    千葉商大論叢 38(1) 2000.6: p. 151-182 (5889)
日本統治時代台湾の農業講習所について / 松田吉郎    現代台湾研究 (20) 2000.10: p. 17-31 (5890)
補論 -- 台湾農業の動向とWTO加盟への対応 / 蔦谷栄一    農林金融 53(11) 2000.11: p. 54-62 (5891)
企業・経営
アジア通貨危機の発生と台湾企業の対応 (10) / 藤原弘    交流 (612) 2000.1.31: p. 12-21 (5892)
経営環境分析と会計情報システムの活用 -- 日本と台湾の比較研究を通じて / 武井敦夫    経営情報科学　　　　 
12(36) 2000.6: p. 143-146 (5893)
台湾電子上場企業の大陸子会社 / 水橋佑介    交流 (631) 2000.11.15: p. 14-20 (5894)
台湾における株式市場と企業の財務政策 -- 企業の成長性と資金の大衆性 / 佐合紘一    経営研究 51(3) 　　　　
2000.11: p. 1-19 (5895)
台湾における管理会計の理論と実践 -- レレバンス･ロストと逆レレバンス･ロストの狭間で / 大島正克　　　　
亜細亜大学経営論集 35(1･2) 2000.3: p. 79-116 (5896)
台湾における主要信託会社の考察 / 麻島昭一    専修経営学論集 (70) 2000.3: p. 1-92 (5897)
台湾日系企業の経営管理スタイル -- 台湾 ,ベトナム,英国 ,米国における日系企業のアンケート調査結果　　　　
から / 児玉敏一    札幌学院商経論集 16(3･4) 2000.3: p. 199-214 (5898)
台湾の民主化と国営企業民営化 / 小林重雄    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (49) 2000.4: p. 38-45 (5899)
中国広東省の台湾系企業の動向 / 坂邦良    JMC journal 48(10) 2000.11: p. 48-52 (5900)
中国国民党党営事業の発展モデル -- 権威主義体制時期を中心に / 松本充豊    現代台湾研究 (20) 　　　　
2000.10: p. 32-51 (5901)
調査レポート 台湾経済を支える中小企業ネットワーク / 国民生活金融公庫総合研究所    国民生活金融　　　　
公庫調査月報 (465) 2000.1: p. 10-17 (5902)
通商動向に見る台湾企業の実力 / 西村賢治    大和投資資料 (785) 2000.11: p. 56-61 (5903)
電脳島台湾に展開する日系企業 ( 前編 ) / 近藤修一    TRI アングル (229) 2000.6: p. 8-12 (5904)
電脳島台湾に展開する日系企業 ( 後編 ) / 近藤修一    TRI アングル (230) 2000.7: p. 13-17 (5905)
統一グループ成功の秘策    交流 (615) 2000.3.15: p. 11-16 (5906)
日本 ､台湾と韓国の中小企業の比較研究 / 朝元照雄  黄完晟    産業経営研究所報 (32) 2000.3: p. 1-39 (5907)
芸術・建築
台湾 ･大渓老街の街並み空間と生活 (［日本民俗建築学会］大会研究発表論文 ･調査報告 ) / 伊藤庸一    　　　　
民俗建築 (118) 2000.11: p. 41-49 (5908)
台湾ニューシネマと台湾の脱植民地化 ､及び日本の脱帝国化について --悲情城市と多桑を　　　　
手がかりとして / 丸川哲史    一橋論叢 123(3) 2000.3: p. 100-115 (5909)
文　学
1948 年前後の台湾新文学運動にかかわる論争と脱植民地化の問題 --新生報橋副刊を中心に / 　　　　
丸川哲史    日本台湾学会報 (2) 2000.4: p. 25-45 (5910)
50 年代台湾における文学状況 -- 反共文学を中心に / 道上知弘    芸文研究 (78) 2000.6: p. 87-105 (5911)
台湾児童向け新聞国語日報における日本児童文学作品受容の概要 -- 年代別･ジャンル別による考察　　　　
を中心に / 張桂娥    天理台湾学会年報 (9) 2000.7: p. 3-25 (5912)
地理・歴史・伝記
台湾 (1) ( 続アジア見てある記 77) / 折山光俊    アジアと日本 (317) 2000.6.1: p. 34-40 (5913)
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台湾の歴史と現実 (特集 中台関係の課題と展望 -- 台湾の歴史と中国の民族問題から) / 余秉翰    Int
,
lecowk　　　　
55(4) 2000.4: p. 17-22 (5914)
日本統治時代の台湾山地の探検 ･ 測量 ･ 調査について (2) / 上杉允彦    高千穂論叢 34(4) 2000.2: p. 17-　　　　
70 (5915)
日本統治時代の台湾山地の探検 ･ 測量 ･ 調査について (3) / 上杉允彦    高千穂論叢 35(1) 2000.4: p. 36-　　　　
58 (5916)
日本統治時代の台湾山地の探検 ･測量 ･調査について (4) / 上杉允彦    高千穂論叢 35(2) 2000.7: p. 1-96 (5917)
李登輝と曽文恵 (1) 素顔のファースト ･ レディ ( 夫婦の肖像 1) / 上坂冬子    正論 (340) 2000.12: p. 242-　　　　
252 (5918)
連載 ･徳富蘇峰宛書簡 (1) 後藤新平 (1)（日清戦争後から台湾赴任まで 1895.12.24 ～ 1898.7.9）/ 高野静　　　　
子    環 (1) 2000.4: p. 342-358 (5919)
連載 ･徳富蘇峰宛書簡 (2) 後藤新平 (2)（台湾民政局長時代 1899.6.24 ～ 1905.12.18）/ 高野静子    環 (2) 　　　　
2000.7: p. 356-371 (5920)
＜モンゴル＞
総　記
21 世紀を迎えるモンゴル / Nyamtseren, Lhamsuren    ERINA report (37) 2000.12: p. 39-44 (5921)
サンクト ･ペテルブルグのモンゴル語典籍 ･史料 -- その収集の歴史と現状 ( 内外東方学界消息 98) / 中　　　　
見立夫    東方学 (99) 2000.1: p. 144-156 (5922)
社団法人日本モンゴル協会の歩み ( 資料 ) / 春日行雄    日本とモンゴル 34(2) 2000.3: p. 9-131 (5923)
日本とモンゴル総目次 ( 創刊号-100 号 ) / 吉田順一    日本とモンゴル 34(2) 2000.3: p. 132-187 (5924)
モンゴル関係新聞記事抄録 (2000 年 1 月～ 7月 )    日本とモンゴル 35(1) 2000.9: p. 82-116 (5925)
ヨーロッパのモンゴル研究 -- ケンブリッジ ､ボン発信のメールから / 二木博史    日本とモンゴル 35(1) 　　　　
2000.9: p. 33-49 (5926)
宗　教
超えるもの･結びつけるもの -- モンゴル国における仏教リバイバリズムについて / 棚瀬慈郎    人間文化　　　　
 (8) 2000.3: p. 13-28 (5927)
モンゴル宗教事情最前線！ / 長山博之    日本とモンゴル 35(1) 2000.9: p. 50-56 (5928)
モンゴルのイスラーム化の諸相 -- イフティハールッディーン ･カズヴィーニー～改宗状況～サーヒブ ･　　　　
キラーン審問～アルパ招聘 / 岩武昭男    関西学院史学 27 2000.3: p. 71-100 (5929)
社　会
21 世紀ヴィジョンとコミュニティ開発 -- モンゴル国移行期における最近の動向について / 島崎美　　　　
代子    ロシア ･ユーラシア経済調査資料 (815) 2000.5: p. 2-21 (5930)
海外事情等の紹介 モンゴルから見えてくるもの / 笹井宏益    産業教育 50(4) 2000.4: p. 50-53 (5931)
ツァータン -- モンゴル辺境部におけるトナカイ遊牧と市場経済化過程における社会変動 / 稲村哲也 　　　　   
エコソフィア (5) 2000.5: p. 101-118 (5932)
モンゴルにおける姓復活の試み ( アジアの風 74 モンゴル ) / 岡洋樹    月刊しにか 11(5) 2000.5: p. 112-　　　　　
115 (5933)
モンゴルの家族とコミュニティ開発島崎美代子､長沢孝司編 / 由川稔    ロシア･ユーラシア経済調査　　　　
資料 (811) 2000.1: p. 38-47 (5934)
遊牧民にも及ぶモンゴルの社会変化 / 横井弘海    世界週報 81(36) 2000.9.26: p. 18-21 (5935)
政　治
インタビュー モンゴル国民勇気党 オユン ･サンジャースレンギン氏 -- モンゴル女性は責任感から政治　　　　
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を志す / サンジャースレンギン , オユン  横井弘海    世界週報 81(35) 2000.9.19: p. 24-26 (5936)
現地取材 与野党逆転の総選挙ショック モンゴル支援 10 年にみる将来への課題 ( 特集 われらジンギス　　　　
ハーンの国 モンゴルをどう助けるのか ) / 斎藤實    国際開発ジャーナル (527) 2000.10: p. 22-24 (5937)
前駐日モンゴル大使の回想 (5) 外交官としての初期の頃 / ドルジェンツレン ,バダム O    自由 42(6) 2000.　　　　
6: p. 125-132 (5938)
前駐日モンゴル大使の回想 (6) ニューヨークでの最初の特別任務 / ドルジェンツレン , バダム O    自由　　　　 
42(8) 2000.8: p. 145-153 (5939)
モンゴル総選挙で旧共産系が圧勝    東亜 (398) 2000.8: p. 63-66 (5940)
モンゴルにおける新国家建設の試み -- 1989～1999年 / 鯉淵信一    亜細亜大学国際関係紀要 9(1･2) 2000.　　　　
2: p. 369-384 (5941)
モンゴルの民主化について (1) / 蓑輪靖博    九州産業大学商経論叢 41(2) 2000.9: p. 91-108 (5942)
モンゴルの民主化について (2･ 完 ) / 蓑輪靖博    九州産業大学商経論叢 41(3) 2000.11: p. 95-126 (5943)
国際政治・外交
最近の日本 ･モンゴル関係 / 久保田眞司    善隣 (278) 2000.8: p. 2-7 (5944)
日本 ･モンゴル･ロシア合同ノモンハン事件六十周年記念シンポジウム参加報告 / 下河辺宏満    戦史研　　　　
究年報 (3) 2000.3: p. 125-127 (5945)
満洲里における日本支配期のバルガ･モンゴル人と日本人の人道的関係についての記録 (吉田順一, 青木　　　　
雅浩共訳 ) / ヤ ･ シャーリーボー  ベ ･ ナムスライ    日本とモンゴル 35(1) 2000.9: p. 71-76 (5946)
援　助
特集 われらジンギスハーンの国モンゴルをどう助けるのか    国際開発ジャーナル (527) 2000.10: p. 22-　　　　
28 (5947)
労　働
見聞録 モンゴル ･ポジティブセミナーに参加して / 城憲秀    労働の科学 55(8) 2000.8: p. 506-509 (5948)
土地・住宅
モンゴル国の住宅事情 ( 特集 アジア開発途上国の住宅政策 ) / 亀村幸泰    住宅 49(5) 2000.5: p. 39-43 (5949)
法律・人権
解説 モンゴル国商標 ,商号に関する法律の概要解説 ( 含 :資料 モンゴル国法律 (ウランバートル市 ) -- 商　　　　
標 , 商号に関する法律 ) / Damdinbayar, D    パテント 53(12) 2000.12: p. 54-62 (5950)
発展途上国に対する法律整備支援について (3･ 完 ) -- ADBの対モンゴル支援を題材として / 蓑輪靖博    　　　　
九州産業大学商経論叢 40(4) 2000.3: p. 29-58 (5951)
非 APEC諸国の知的財産権制度の最近の動向 (1) モンゴルにおける知的所有権法と実務 ､知的所有権保　　　　
護の現状と今後の展開 / 箱田篤  Bayanbileg, Danykhuu    パテント 53(7) 2000.7: p. 65-69 (5952)
モンゴル新民法草案の全体構造 -- 現行法 ､旧法との比較 / 蓑輪靖博    九州産業大学商経論叢 41(1) 2000.　　　　
7: p. 157-181 (5953)
社会福祉・医療
グラフ 21 モンゴルの児童 ･生徒たちと心をつなぐ -- 清瀬養護学校    月刊福祉 83(8) 2000.6: p. 4-8 (5954)
生殖 ･出産 ･育児のモノグラフ -- 異文化の中での赤ちゃんの誕生 (10) モンゴルの出産･育児をめぐる身　　　　
体とメンタリティー / 藤井麻湖    ペリネイタル ･ケア 19(11) 2000.9: p. 1168-1173 (5955)
モンゴル家畜感染症診断技術改善計画 / 荒川皓    農林業協力専門家通信 21(1) 2000.5: p. 37-46 (5956)
モンゴル障害者支援プロジェクトから見えてくるもの［1］ / 槇ひさ恵    月刊福祉 83(7) 2000.5: p. 106-
　107 (5957)
モンゴル障害者支援プロジェクトから見えてくるもの［2］ / 槇ひさ恵    月刊福祉 83(8) 2000.6: p. 116-
　117 (5958)
モンゴル障害者支援プロジェクトから見えてくるもの［3］ / 槇ひさ恵    月刊福祉 83(9) 2000.7: p. 124-
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　125 (5959)
モンゴル障害者支援プロジェクトから見えてくるもの［4･ 最終回］ / 槇ひさ恵    月刊福祉 83(10) 2000.　　　　
8: p. 112-113 (5960)
環境・災害
NGO報告 モンゴル国ウランバートル市へ初期消火技術等を指導 / 日本消防設備安全センター国際協力　　　　
部    月刊 f フェスク  (219) 2000.1: p. 65-71 (5961)
脱共産モンゴルとの文化交流 ( その 2) モンゴル環境状況白書 ･作成の試み / 池田徳彦    日本文化 (2) 　　　　
2000.5: p. 65-76 (5962)
モンゴル環境状況白書 ･作成の試み / 池田憲彦    日本文化 (2) 2000.5: p. 65-76 (5963)
モンゴルの黒いゾド / 平野正樹    週刊金曜日 8(29) 2000.8.4: p. 35-37 (5964)
モンゴル冷害の実状報告 天災では済まない背景 / 池田憲彦    自由 42(6) 2000.6: p. 133-139 (5965)
教　育
モンゴル農業大学における獣医技術指導 / 東京都獣医師会南多摩支部    日本獣医師会雑誌 53(11) 2000.　　　　
11: p. 787-789 (5966)
運輸・情報通信
第5回海外鉄道紀行コンクール入賞作品 入選2席 モンゴルの買出し列車 / 得永諭一郎    鉄道ジャー　　　　
ナル 34(5) 2000.5: p. 107-111 (5967)
モンゴルにおける国際貨物鉄道輸送の現状と課題 / 丸岡健二  赤塚雄三    運輸と経済 60(12) 2000.12: p. 　　　　
71-77 (5968)
民俗・人類学・社会習慣
カザフ人の過去と未来 -- 民族の歴史構造を解読する ( モンゴル国のカザフ人 ) / 田中克彦    季刊民族学　　　　
 24(1) 2000.1: p. 34-42 (5969)
カザフ人の正月 ( モンゴル国のカザフ人 ) / ルハグヴァスレン , イチンホローギーン    季刊民族学 24(1) 　　　　
2000.1: p. 28-33 (5970)
小長谷有紀 :国際理解科目に対する人文地理学の貢献 -- モンゴル遊牧民の生活世界を描く  (1999 年　　　　
度［人文地理学会］大会特別研究発表 -- 報告 ･討論の要旨及び座長の所見 ) / 向後紀代美    人文地理　　　　
 52(1) 2000.2: p. 92-97 (5971)
デール ､アイラグ ､ゲル -- モンゴル草原の衣食住 ( フォト・エッセイ  モンゴル ) / 鈴木裕子    アジ研ワー　　　　
ルド ･トレンド 6(10) 2000.10: p. 28-31 (5972)
人の暮らしとリズム感 -- モンゴルと韓国と日本と ( 特集 音 ) / 小島美子    紫明 (6) 2000.3: p. 22-23 (5973)
ホルチン左翼中旗東ジャングタイ村の徳氏家譜について -- 満州人からモンゴル人へ / Burensain, 　　　　
Borjigin    満族史研究通信 (9) 2000.4: p. 44-50 (5974)
蒙古語族諸民族について / 清格爾泰    日本とモンゴル 35(1) 2000.9: p. 28-32 (5975)
モンゴル国のカザフ人    季刊民族学 24(1) 2000.1: p. 3-42 (5976)
モンゴル人と［ナイ］茶 ( ないちゃ ) / Munkhtsetseg, T.  越智猛夫    ミルクサイエンス 49(1) 2000.3: p. 　　　　
45-51 (5977)
モンゴル族の伝統的な色彩観念 / 西林    明星大学社会学研究紀要 (20) 2000.3: p. 89-92 (5978)
モンゴルの乳利用 / 高橋富士雄    ニューフードインダストリ 42(12) 2000.12: p. 1-8 (5979)
わたしはモンゴル国のなかのカザフ人 -- 民族の現在を語る自伝 ( モンゴル国のカザフ人 ) / クランダ ,　　　　
チョナイ  小長谷有紀    季刊民族学 24(1) 2000.1: p. 11-21 (5980)
産業一般・工業・科学技術
大草原の国モンゴルで結ぶ カシミヤ糸が紡いだ交流 / 吉沢鏡子    月刊染織α  (226) 2000.1: p. 69-71 (5981)
モンゴルの鉱山を訪ねて / 吉野篤    石灰石 (303) 2000.1: p. 57-62 (5982)




幕開け -- Session4 太陽光発電の海外事例 ) / 山吉武    太陽光発電システムシンポジウム (17) 2000.6.14: 　　　　
p. 4-19-28 (5984)
モンゴル国の地下資源 / 金津匡伸    金属プレス 32(8) 2000.8: p. 1-4 (5985)
モンゴルの太陽エネルギー利用の研究 / 白浜正尋  Bekhbat, Galsangiin  剣田貫治    都城工業高等専門学　　　　
校研究報告 (34) 2000.1: p. 23-33 (5986)
農林水産業
新生･モンゴル国の一側面 -- もと国営農場地域がかかえる課題 / 島崎美代子    世界経営協議会会報 (99)　　　　
 2000.1: p. 34-38 (5987)
地球紀行 (53) その環境と現代生活 モンゴル遊牧民    On the line 13(1) 2000.5: p. 20-23 (5988)
特集 市場経済移行諸国の農業    国際農林業協力 22(9) 2000.2: p. 2-42 (5989)
内陸アジア地域 ､モンゴルの牧畜と乳利用 ( その 1) 自然と牧畜 / 高橋富士雄    ミルクサイエンス 49(2) 　　　　
2000.7: p. 89-98 (5990)
内陸アジア地域 ､モンゴルの牧畜と乳利用 ( その 2) 伝統的乳製品 / 高橋冨士雄    ミルクサイエンス 49
　(2) 2000.7: p. 99-108 (5991)
モンゴルの冷害にどう対処するか -- 遅れていた市場経済への適応が被害を拡大 / 池田憲彦    月刊自由　　　　
民主 (567) 2000.6: p. 99-101 (5992)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景 (8) 牧地における家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(8) 2000.8: p.　　　　
 919-922 (5993)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景 (9) 牧地における家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(9) 2000.9: p.　　　　
 1025-1028 (5994)
モンゴル家畜感染症診断技術改善計画 / 荒川皓    農林業協力専門家通信 21(1) 2000.5: p. 37-46 (5995)
モンゴル農業の現状と経済協力の課題 (特集 市場経済移行諸国の農業 ) / 栗林純夫    国際農林業協力 22　　　　
(9) 2000.2: p. 2-10 (5996)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景 (2) 牧地における家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(2) 2000.2: p.　　　　
 323-328 (5997)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景 (3) 牧地における家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(3) 2000.3: p.　　　　
 408-412 (5998)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景 (4) 牧地における家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(4) 2000.4: p.　　　　
 527-530 (5999)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景 (5) 牧地における家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(5) 2000.5: p.　　　　
 623-626 (6000)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景 (6) 牧地のおける家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(6) 2000.6: p.　　　　
 719-724 (6001)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景(7)  牧地における家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(7) 2000.7: p.　　　　
 821-825 (6002)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景(10)牧地における家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(10) 2000.10:　　　　
 p. 1131-1134 (6003)
モンゴル･遊牧家畜放牧の風景(11)牧地における家畜と牧人の行動 / 三秋尚    畜産の研究 54(11) 2000.11:　　　　
p. 1239-1242 (6004)




モンゴルの大草原 -- 遙なる道を駆け抜ける ( 巻頭グラビア ) / 播磨荘一郎    道路建設 (626) 2000.3: p. 1-　　　　
8 (6006)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































久恭    New glass 15(1) 2000.3: p. 11-14 (6471)
ベトナムの手漉き紙 / 貝増匡俊    染色工業 48(4) 2000.4: p. 177-186 (6472)
資源・エネルギー
アジア地域国際共同研究可能性調査報告書 ベトナム    新エネルギー海外情報 2000(8) 2000.8: p. 1-13 (6473)
海外情報“ハノイ”アジア地熱シンポジウムとベトナムの地熱資源 / 川村政和    地熱 37(1) 2000.3: p. 1-　　　　
10 (6474)
風と光と水の恵みをエネルギーに -- ベトナム山岳地帯の識字学級にクリーンエネルギーを / 戎高司    　　　　
風力エネルギー 23(4) 2000.2: p. 23-29 (6475)
ベトナムにおける石油探鉱 ･開発事業 ( 平成 11 年度［石油技術協会］秋季講演会 ) / 飯田信康    石油技　　　　
術協会誌 65(2) 2000.3: p. 132-145 (6476)
ベトナムの経済と石油事業の現状と今後 (1) / 後藤裕樹    石油政策 39(19) 2000.7.25: p. 31-35 (6477)
ベトナムの経済と石油事業の現状と今後 (2) / 後藤裕樹    石油政策 39(20) 2000.8.10: p. 17-22 (6478)
ベトナム ､ペトロベトナム向け天然ガスプラントの完成 / 大宮衛    日本プラント協会会報 45(4) 2000.4:　　　　
 p. 1-7 (6479)
北部ベトナムの水 -- ピエール ･グールートンキンデルタの農民から / 春山成子  佐川美加    水利科　　　　
学 43(6) 2000.2: p. 37-59 (6480)
農林水産業
インドネシア･バリ島とベトナム･カマウ岬 -- マングローブの調査研究活動を通じて / 馬場繁幸    産業　　　　
総合研究調査報告書 1 2000.3: p. 9-14 (6481)
ヴィェトナム国高等農業教育 /土地利用 -- 昨今事情断片 / 江頭和彦    日本土壌肥料学雑誌 71(1) 2000.2:　　　　
 p. 101-106 (6482)
ヴィェトナムの農業と機械化について (1) / 篠崎浩之    News letter ［国際農業機械化研究会］ (311) 　　　　
2000.8: p. 7-9 (6483)
ヴィェトナムの農業と機械化について (2) / 篠崎浩之    News letter ［国際農業機械化研究会］ (312) 　　　　
2000.9: p. 1-9 (6484)
ヴィェトナムの農業と機械化について ( 完 ) / 篠崎浩之    News letter ［国際農業機械化研究会］ (313) 　　　　
2000.10: p. 1-4 (6485)
社会主義ベトナムの農業･農村開発 (小特集 インドシナ地域の農業農村開発) / 竹内郁雄    農業土木学会　　　　
誌 68(9) 2000.9: p. 927-930 (6486)
世界の緑 ( ベトナム ) -- 学べ ､ マングローブの森に / 竹内幸史    グリーン ･パワー 255 2000.3: p. 14-17 (6487)
タイ ･ベトナム米穀事情調査報告 / 橋本尚文    輸入食糧協議会報 (618) 2000.3: p. 37-44 (6488)
農業技術移転に関する研究 -- ヴェトナムにおける農業普及システムの実態と課題 / 鈴木俊    開発学研　　　　
究 11(1) 2000.10: p. 54-62 (6489)
ベトナム産桂皮市場品の形態について / 近藤敏江  井上謙一郎  川原一仁    Natural Medicines 54(1) 2000.　　　　
2: p. 1-6 (6490)
ベトナム事業植林の実際 / 大道隆    紙 ･ パルプ (12) 2000.12: p. 3-8 (6491)
ベトナムの早生造林樹種アカシア属の材質と利用調査 ( その 1) / 山本幸一  鈴木明  Nhan Nguyen Trong　　　　
熱帯林業 (49) 2000.9: p. 34-41 (6492)
ベトナム ･メコンデルタにおける農畜水複合技術体系 / 松井重雄    熱帯農業 44(3) 2000.9: p. 192-197 (6493)
ベトナム ､メコンデルタにおける農畜水複合経営と部門規模 / 安延久美  Tuyen Nguyen Quang  山田隆　　　　
一    農業経営研究 38(2) 2000.9: p. 1-13 (6494)
水の中の森林 -- ヴェトナム国メコンデルタ酸性硫酸塩土壌造林技術開発計画(この国･あの国) / 大門誠　　　　
林野時報 47(8) 2000.11: p. 32-34 (6495)
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企業・経営
体制移行における国営企業改革の特徴と課題 -- 企業統治の視点から / 三浦有史    Rim : 環太平洋ビジネ　　　　
ス情報 (51) 2000: p. 62-78 (6496)
ベトナムにおける中小企業振興政策 / 酒井仁司  高田伸朗    知的資産創造 8(6) 2000.6: p. 54-67 (6497)
芸術・建築
ベトナムの視線 -- 世代を超えた4人の表現者たち ( グラビア 癒しのリゾートと詩情の旅 -- ベトナ　　　　
ムにて ) / ミ ･ ズエン ( 女優 )  チン ･コン ･ソン ( 作曲家 )  デュイ ･ベト ( 詩人 )    エスクァイア日本　　　　
版 14(7) 2000.7: p. 72-85,87-89 (6498)
絵描きのまなざし --ベトナム･タイ･日本現代美術交流展イン船橋の周辺から他 / 坂田和之    静　　　　
岡近代文学 15 2000.11: p. 102-109 (6499)
伝統的町家の保存と活用 ホイアン ･ベトナム ( 特集 アジアの建築と再生 ) / 篠崎正彦  友田博通    Re 22　　　　
(1) 2000.9: p. 33-41 (6500)
トニー ･ブイ監督インタビュー ( 特集季節の中で) / ブイ , トニー  おかむら良    キネマ旬報 1299　　　　 
2000.1.1: p. 48-51 (6501)
日本 ･ベトナム友好と連携の詩と音楽の共同の文化創造 -- 世界にピースウエーブの光りを ( 詩と歌と平　　　　
和と 6) / 埋田昇二    平和運動 368 2000.11: p. 21-25 (6502)
文　学
P･K･ ジェイソン編14 の着陸地帯 -- ベトナム戦争文学入門/ M･A･ ヒーバール著東洋の闇 -- 開高　　　　
健のベトナム小説の翻訳 / 小沢健志［訳］  Heberle, M.A.    木更津工業高等専門学校紀要 33 2000.　　　　
1: p. 191-196 (6503)
ヴェトナムの三国志( キタイ周遊 38) / 松枝到    月刊しにか 11(5) 2000.5: p. 94-97 (6504)
出版事情の変化とベトナム文学の未来 ( 海外文学はいま ベトナム ) / 加藤栄    民主文学 419 2000.9: p. 　　　　
124-130 (6505)
地理・歴史・伝記
INTERVIEW 大石芳野 --凛としたベトナムの顔と心を追って (SPECIAL REPORT ベトナムは今 ) 　　　　
/ 大石芳野  白尾芳輝    Decide 18(8) 2000.11: p. 52-57 (6506)
ヴィエトナム ･フエのミンマン帝陵の修復 ( 特集 アジアの世界遺産を護る ) / 重枝豊    建築雑誌 115　　　　
(1452) 2000.3: p. 30-33 (6507)
ヴィエトナム･ホイアンの伝統的町並み (特集 アジアの世界遺産を護る ) / 友田博通  林良彦    建築雑誌　　　　
 115(1452) 2000.3: p. 34-37 (6508)
サイゴンの休日 ( カメラマン人生 32) / 石川文洋    公評 37(10) 2000.11: p. 122-129 (6509)
ティム ･オブライエンベトナム ､いまだ終戦せず/ 新元良一（文）  渡辺肇（写真）    エスクァイア　　　　
日本版 14(7) 2000.7: p. 29-35 (6510)
トンキンデルタは西欧人の目にどのように映ったのか / 春山成子  佐川美加    地理 45(5) 2000.5: p. 79-89 (6511)
ハノイ日記 1999 / 六反田千恵    史標 41 2000.9: p. 1-10 (6512)
ハノイ訪問記 -- つれづれなるままに / 里村美喜夫    月報全青司 237 2000.1: p. 8-13 (6513)
ベトナム観光添乗員日誌 ( カメラマン人生 24) / 石川文洋    公評 37(2) 2000.3: p. 132-139 (6514)
ベトナム使節と朝鮮使節の中国での邂逅 -- 18 世紀の事例を中心に / 清水太郎    北東アジア文化研究 12　　　　
 2000.10: p. 15-31 (6515)
ベトナム体験仲間を失う寂しさ ( カメラマン人生 25) / 石川文洋    公評 37(3) 2000.4: p. 132-139 (6516)
ベトナムの城と都市 (アジア考古学研究機構調査報告1 ベトナム編) / 中井均    人間文化 (8) 2000.3: p. 34-　　　　
37 (6517)
ベトナムの人々から ( アジア考古学研究機構調査報告 1 ベトナム編 ) / 山本一博    人間文化 (8) 2000.3: p.　　　　
 44-47 (6518)
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黎朝期北部ベトナムの郷約再編に関する一史料 / 嶋尾稔    慶応義塾大学言語文化研究所紀要 (32) 2000.　　　　
12: p. 217-227 (6519)
＜ラオス＞
社　会
インドシナ共産主義政党とマスメディア -- ラオスとベトナムの新聞統制 / 松本悟    マス･コミュニケー　　　　
ション研究 (56) 2000.1: p. 95-112 (6520)
大メコン･ラオスでの社会環境 (特集 グローバル時代の建設･エンジニアリング産業 -- 海外プロジェク　　　　
トの経験から学ぶ ) / 中村智樹    土木学会誌 85(10) 2000.10: p. 22-26 (6521)
この心優しき人々 -- ラオス人民民主共和国 (AROUND THE WORLD) / 小松悠太    地上 54(4) 2000.4: p. 　　　　
140-145 (6522)
メコン河に結ぶ民衆のこころ -- パクセー橋を渡る ( タイのこころ 第 86 回 ) / 河部利夫    タイ国情報 　　　　
［日本タイ協会］ 34(1) 2000.5: p. 1-10 (6523)
ラオスの首都ビエンチャンにおけるメディア環境調査 -- 隣国タイの放送との比較から / 大西好宣    教　　　　
育メディア研究 7(1) 2000.10: p. 39-53 (6524)
ラオスのテレビ局事情 / 本田英昭    ITU ジャーナル 30(2) 2000.2: p. 34-35 (6525)
統計・人口
ミャンマー及びラオスの統計事情 ( 国際統計展望 ) / 小林良行    統計 51(8) 2000.8: p. 52-57 (6526)
ラオスでワークショップ -- 住民先導の母子保健 ･家族計画をめざして / 飯島愛子    世界と人口 318 　　　　
2000.9: p. 28-30 (6527)
政　治
ラオ人の帰属意識 / 山下明博    国際協力研究誌 6(1) 2000.3: p. 307-315 (6528)
経済事情
電力立国を超えられるか -- 2006年＝工業化元年か (アジア再生の舞台見てある記 9･完 ･ラオス ) / 叶芳　　　　
和    貿易と関税 48(9) 2000.9: p. 40-46 (6529)
内陸国ラオスの経済とパテト ･ラオ将軍 ( 地域を括り出す旅 6) / 原洋之介    発言者 74 2000.6: p. 118-123 (6530)
ラオス市場経済化支援研修セミナーを評価する (前 ) / 鈴木基義    三重大学法経論叢 18(1) 2000.9: p. (41)-　　　　
(63) (6531)
援　助
相互学習と共同評価 -- JVC､JICAのプロジェクトから (特集 第12回経済協力評価セミナー経済協力　　　　
評価を考える-- 評価事例報告 :NGO･外務省相互学習と共同評価 -- ラオスの事例から ) / 和田信明 　　　　
世界経営協議会会報 (101) 2000.6: p. 8-11 (6532)
労　働
工場労働者の第 1世代をめぐる職務意識 -- ラオスを対象として / 大野昭彦  鈴木基義    東南アジア研究　　　　
 38(1) 2000.6: p. 3-21 (6533)
国際投資
ラオスへの外国投資の可能性 ( 海外ビジネスの経営と法から学ぶ 14) / 鈴木康二    New finance 30(5) 　　　　
2000.5: p. 76-81 (6534)
法律・人権
ラオスに対する法制度整備支援について ( 海外の刑事政策と日本 ) / 安東美和子    罪と罰 37(4) 2000.8: p.　　　　
 58-61 (6535)
ラオス労働法 ( 和訳 ) ( 資料 ) / 長淵満男    甲南法学 41(1･2) 2000.10: p. 151-182 (6536)
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社会福祉・医療
開発途上国(ラオス人民民主共和国)への母子保健援助の経験とそのあり方の考察 / 前田和甫  鈴木彰子  　　　　
佐々木みどり    東京家政大学研究紀要 (2) 2000.2: p. 111-121 (6537)
途上国(ラオス人民民主共和国)への母子保健援助の経験とそのあり方の考察 / 鈴木彰子  佐々木みどり  　　　　
前田和甫    保健の科学 42(5) 2000.5: p. 399-407 (6538)
ボランティア･そしてボランティアコーディネーターとして -- 東京 ･ブラジル ･神戸 ･ラオス ( 随想 ) /　　　　
 関慎子    心と社会 31(4) 2000: p. 69-78 (6539)
ラオス障害者実態調査報告 Bridging The Gap ( ギャップをこえて ) ( 抄訳 ) / 上野博    リハビリテーショ　　　　
ン研究 (104) 2000.9: p. 34-40 (6540)
環境・災害
ラオスルポ -- 焼畑農業の縮小化で環境破壊を防げるのか？    日経 eco21 9 2000.9: p. 68-71 (6541)
教　育
ラオスにおける経済 ･経営関係の高等教育 / 豊田利久    國民經濟雜誌 181(4) 2000.4: p. [1]-14 (6542)
ラオスの子どもたち -- 小さな社会主義国と教育 ( アジアの子どもたち 6) / 遠藤克弥    アジア遊学 18 　　　　
2000.7: p. 136-146 (6543)
運輸・情報通信
JCC 通信部会ラオス ･タイ東北部視察報告 / 木村憲一    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (456) 2000.　　　　
3: p. 40-44 (6544)
パクセ橋建設工事 (ラオス ) ( 特集 橋梁技術の国際展開 -- 今までのプロジェクト ) / 中村智樹    橋梁と基　　　　
礎 34(8) 2000.8 p.50-52, 図巻頭 2 (6545)
南ラオス ､ンゲ族の村の橋づくり ( 南ラオス ･山河紀行 -- 神秘なる自然と伝説の旅 ) / 中田友子    シャ　　　　
ンティ 192 2000.7: p. 58-63 (6546)
ラウンドテーブル 国際協力銀行の概要と通信セクターへの融資 / 中島健志    ITUジャーナル 30(5) 2000.　　　　
5: p. 21-25 (6547)
ラオスの衛星通信に対する技術協力 ( 専門家奮闘 ) / 小西寛明    ITU ジャーナル 30(6) 2000.6: p. 42-45 (6548)
ラオスの経済と道路網整備の現況 (特集 メコン河流域諸国の建設事情 ) / 近江英家    OCAJI 24(5) 2000.5:　　　　
 p. 16-20 (6549)
ラオスの道路事情 ( 紹介 各国の道路事情 ) / 久保寛次    高速道路と自動車 43(12) 2000.12: p. 46-50 (6550)
貿　易
ラオスでAFTAが成功しない理由 ( 上 ) -- 共通実効特恵関税 (CEPT) の租税収入に及ぼす効果分析 / 鈴　　　　
木基義    世界経済評論 44(12) 2000.12: p. 52-55 (6551)
民俗・人類学・社会習慣
奄美･沖縄とラオス･タイ北部の少数民族の動物供犠 -- 比較民俗学と民俗の地域性 / 川野和昭    黎明館　　　　
調査研究報告 13 2000: p. 43-65 (6552)
インタビュー小松和彦 -- 妖怪と上手につきあうためには -- 日本･ラオス怪異談義 (南ラオス･山河紀行 　　　　
-- 神秘なる自然と伝説の旅 ) / 小松和彦  大菅俊幸    シャンティ 192 2000.7: p. 64-73 (6553)
スカート刺繍に縫いこむ思い -- ラオスの山の民ブルーモン / 安井清子    季刊民族学 24(2) 2000.4: p. 69-　　　　
81 (6554)
セーコーン川流域の人々 -- くらしと魚 ( 南ラオス ･山河紀行 -- 神秘なる自然と伝説の旅 ) / 磯田厚子　　　　    
シャンティ 192 2000.7: p. 52-57 (6555)
ラオス山村住民の生活空間描写に見られる図的表現特性 / 河本順子  吉田勝行    図学研究 34(4) 2000.12:　　　　
 p. 3-8 (6556)
ジェンダー・女性
ラオスで思春期教育 -- サヴァナケット県で新展開 / 北沢杏子    世界と人口 (311) 2000.2: p. 18-24 (6557)
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言　語
ラオス語とタイ語の基礎語彙対応表 (3) / 鈴木玲子    東京外大東南アジア学 6 2000: p. 49-72 (6558)
農林水産業
刷新政策下におけるラオス農業の現状と農民意識調査 ( 海外事情 ) / 鈴木雅久    開発学研究 11(1) 2000.　　　　
10: p. 87-93 (6559)
沈香資源のこと ( ラオスの香の旅 3) / 米田該典    香料 205 2000.3: p. 33-38 (6560)
ラオスにおけるネズミ対策の最近の動向 / 草野忠治    海外農業開発 (257) 2000.1/2: p. 12-15 (6561)
ラオス農業と人々の生活事情 / 荒木康紀    輸入食糧協議会報 (620) 2000.5: p. 11-16 (6562)
ラオス農業のあらまし (I) / 高畑恒雄    News letter ［国際農業機械化研究会］ (306) 2000.3: p. 1-8 (6563)
ラオス農業のあらまし (II) / 高畑恒雄    News letter ［国際農業機械化研究会］ (307) 2000.4: p. 1-4 (6564)
ラオス農業のあらまし (III) / 高畑恒雄    News letter ［国際農業機械化研究会］ (308) 2000.5: p. 1-8 (6565)
ラオス農業のあらまし (IV) / 高畑恒雄    News letter ［国際農業機械化研究会］ (309) 2000.6: p. 1-9 (6566)
ラオス農業のあらまし (V) / 高畑恒雄    News letter ［国際農業機械化研究会］ (310) 2000.7: p. 1-8 (6567)
ラオス農業のあらまし ( 完 ) / 高畑恒雄    News letter ［国際農業機械化研究会］ (311) 2000.8: p. 1-6 (6568)
ラオスの醸造酒 (ラオ ･ハイ lao-hai) と蒸留酒 (ラオ ･ラオ lao-lao) / 小崎道雄  飯野久和  岡田早苗    日　　　　
本醸造協会誌 95(3) 2000.3: p. 193-198 (6569)
ラオスの農業機械化事情    News letter ［国際農業機械化研究会］ (314) 2000.11: p. 1-8 (6570)
ラオス･ビエンチャン平原における農地整備の現状と課題 (小特集 インドシナ地域の農業農村開発) / 駒　　　　
村正治  Ketkeo Phouangphet  小出進    農業土木学会誌 68(9) 2000.9: p. 949-952 (6571)
地理・歴史・伝記
真臘の陵伽鉢婆山 -- 南ラオス ･歴史的風景の中のカイラース ( 資料 ･ノート ) / 樋口英夫    南方文化 (27)
　 2000.11: p. 125-131 (6572)
南ラオス ･山河紀行 -- 神秘なる自然と伝説の旅 / 大菅俊幸    シャンティ 192 2000.7: p. 1-16,18-73 (6573)
ラオス ( 前編 ) ( アジアを生きる 第 5 回 ) / 灰谷健次郎  石川文洋    実業の日本 103(11) 2000.9: p. 67-71 (6574)
ラオス ( 後編 ) ( アジアを生きる 第 6 回 ) / 灰谷健次郎  石川文洋    実業の日本 103(12) 2000.10: p. 67-71 (6575)
ラオス人民民主共和国 (9) ( 続アジア見てある記 73) / 折山光俊    アジアと日本 (313) 2000.2: p. 40-46 (6576)
ラオス人民民主共和国 (10) ( 続アジア見てある記 74) / 折山光俊    アジアと日本 (314) 2000.3: p. 41-46 (6577)
ラオス人民民主共和国 (11)( 続アジア見てある記 75) / 折山光俊    アジアと日本 (315) 2000.4.1: p. 34-40 (6578)
ラオス旅日誌 ( カメラマン人生 28) / 石川文洋    公評 37(6) 2000.7: p. 130-137 (6579)
＜カンボジア＞
総　記
1999 年の歩み -- カンボジア    カンボジア (60) 2000.3: p. 5-19 (6580)
NGOの概要とその後のカンボジア / 西川宗晴    ディフェンス 19(1) 2000.10: p. 108-115, 図別 70-72 (6581)
宗　教
カンボジア仏教は変わったか -- コンダール州における仏教僧院復興過程の諸側面 / 高橋美和    愛国学　　　　
園大学人間文化研究紀要 (2) 2000.3: p. 73-89 (6582)
社　会
カンボジア観光事情 (1999)    カンボジア (60) 2000.3: p. 20-23 (6583)
カンボジア ･元ポル ･ポト兵たちのジャングルよりカラオケの日々 / 平野久美子    Sapio 12(7) 　　　　
2000.4.26: p. 102-105 (6584)
最近のカンボジア事情    カンボジア (62) 2000.10: p. 9-19 (6585)
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統計・人口
1998 年センサスによるカンボジアの人口 ( インターネットでみる海外の人口事情 22) / 大友篤    世界と　　　　
人口 321 2000.12: p. 28-35 (6586)
政　治
カンボジアにおける 1998 年選挙過程の研究 ( 中 ) / 大橋久利    国際経営 ･文化研究 4(1) 2000.1: p. 95-117 (6587)
クメール ･ルージュの現在と普遍性 / 大橋久利    海外事情 48(12) 2000.12: p. 80-94 (6588)
最近のカンボジア事情    カンボジア (63) 2000.12: p. 16-25 (6589)
証言し始めた末端組織サハコーの幹部たち ( 加害者側から見たポル ･ポト政権［上］) / 谷川茂    週　　　　
刊金曜日 8(11) 2000.3.24: p. 22-25 (6590)
証言し始めた末端組織サハコーの幹部たち ( 加害者側から見たポル ･ポト政権［下］) / 谷川茂    週　　　　
刊金曜日 8(12) 2000.3.31: p. 50-53 (6591)
第 54 回国連総会におけるフン ･セン首相演説 (1999.9.20)    カンボジア (59) 2000.1: p. 2-9 (6592)
ポル ･ポト政権の連繋政治 -- 外交 ･紛争 ･粛清 ､1975-78 年 / 野口博史    国際学論集 (46) 2000.7: p. 1-19 (6593)
元料理人が語るポル ･ポトの素顔 / 谷川茂    週刊金曜日 8(34) 2000.9.15: p. 56-59 (6594)
移民・難民
カンボジアの華僑華人 -- プノンペン市の調査事例報告 / 稲村務    歴史人類 (28) 2000.3: p. 103-117 (6595)
国際政治・外交
小渕総理のカンボジア訪問    カンボジア (61) 2000.7: p. 1-7 (6596)
カンボジア及びソマリアでの国連平和維持活動に関する比較考察 -- 非国家アクターの介入の生ずる否　　　　
定的効果 / 西村めぐみ    二松学舎大学國際政経論集 (8) 2000.3: p. 51-60 (6597)
国際関係における外交政策のインターフェース -- カンボジア和平をめぐる日本のPKO･難民･援助政策　　　　
 / 竹田いさみ    独協大学外国語教育研究 18 2000.2: p. 235-251 (6598)
経済事情
６％成長に向かうカンボジア経済 / 石山宏一    シンガポール 2000(3) 2000.6: p. 7-9 (6599)
カンボジアとアジア経済危機 / 吉野文雄    海外事情 48(5) 2000.5 : p. 92-105 (6600)
援　助
カンボジアに絵本を届ける / 田中結子    母の友 568 2000.9: p. 36-45 (6601)
カンボジアの地雷撤去に取り組む -- にっこり笑って地雷除去 / 篠居彩二    社会民主 (545) 2000.10: p. 42-　　　　
47 (6602)
法律・人権
一九九二年以降のカンボジアの刑事立法資料 ( 一 ) -- 暫定刑法その他の主要な特別刑法 / 中山研一    北　　　　
陸法学 8(3) 2000.12: p. 63-93 (6603)
カンボジア慣習法 (2) / 飯泉華子  上田広美    東京外大東南アジア学 6 2000: p. 163-175 (6604)
カンボジア刑事訴訟法におけるフランス刑事訴訟法の影響 (2･完 ) / 中山研一  佐藤美樹    高岡法学 11(2)　　　　
 2000.3: p. 271-327 (6605)
カンボジアにおける刑事法の現状と法学教育 / 足立昌勝    関東学院法学 10(2) 2000.9: p. 1-25 (6606)
婚姻並びに家族法    カンボジア (63) 2000.12: p. 1-15 (6607)
軍　事
クメール民族軍の戦略と環境適応 -- 1970-75 年 / 野口博史    軍事史学 35(4) 2000.3: p. 41-53 (6608)
対人地雷除去現場用潅木除去機 PC60 -- カンボジア地雷除去作業現場用の潅木除去機の開発 ( 技術資料 )　　　　
 / 柳楽篤司    建設機械 36(9) 2000.9: p. 45-48 (6609)
対人地雷全面禁止条約発効から一年 -- カンボジア “地雷被災者”自立への道 / 豊田直巳    週刊金曜日　　　　
 8(26) 2000.7.14: p. 34-36 (6610)
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社会福祉・医療
カンボジア王国へセミナー講師として出張 / 定岡克実    月刊フェスク 220 2000.2: p. 58-66 (6611)
カンボジアを訪ねて -- 国境なき医師団の活動から / 寺田朗子    世界と人口 (312) 2000.3: p. 18-21 (6612)
環境・災害
カンボジア王国道路緑化調査報告 (緑化紹介 海外編) / 堀繁  中野清人  大岩春仁    道路と自然 27(3) 2000.　　　　
4: p. 26-29 (6613)
カンボジア復興が人間環境系に与える影響の分析化学的研究 / 鹿島勇治  松井三明  堺温哉    日産科学振　　　　
興財団研究報告書 23 2000: p. 57-60 (6614)
教　育
カンボジアでの図書館活動による教育復興 ( 世界の環境問題 ) ( 特集 子どもにとっての自然 ･環境 ) / 鎌　　　　
倉幸子    人間と教育 (26) 2000.6: p. 51-59 (6615)
運輸・情報通信
カンボジアにおけるPHS-WLL(DCTS)のシステム概要とサービス状況について / 塩田善昭    ITUジャー　　　　
ナル 30(9) 2000.9: p. 24-27 (6616)
カンボジアにおけるハイウェイ / トラム イブデック    カンボジア (62) 2000.10: p. 1-8 (6617)
民俗・人類学・社会習慣
カンボジア ( クメール ) の織物文化 (3) 経糸巻きから綜絖作りまで / 植村和代    はた 7 2000: p. 75-91 (6618)
言　語
コンピュータ上におけるクメール語文字利用の現状と改善試案 / 原田至郎    東洋文化研究所紀要 (139) 　　　　
2000.3: p. 382-365 (6619)
鉱　業
世界の石灰石資源 ( アジア ･オセアニア編 )(10) カンボジア / 椿徳弘    石灰石 304 2000.3: p. 27-33 (6620)
資源・エネルギー
転換 -- 都市水道 -- 復興から拡大に向かうプノンペンの水道/村落給水 :住民が納得して選んだ給水施設　　　　
/国際NGOとともにバンダリスムを防止(特集 人々は安全な水を手にしたか -- 都市水道･村落給水プ　　　　
ロジェクト ) / 山本敬子  丸尾祐治  森直己    JICA フロンティア (15) 2000.10: p. 10-13 (6621)
農林水産業
カンボジア国の潅漑農業と水資源開発について (資料 ) (小特集 インドシナ地域の農業農村開発 ) / Veng 　　　　
Sakhon    農業土木学会誌 68(9) 2000.9: p. 953-956 (6622)
カンボディア国のコメ流通事情 / 竹内誠    輸入食糧協議会報 (618) 2000.3: p. 12-19 (6623)
グローバリゼーションの進展とカンボジア農業の国際競争力 -- 現状と課題 / 福井清一    人口と開発 　　　　
(73) 2000.10: p. 18-23 (6624)
芸術・建築
カンボジアの伝統的家屋 ( 特集 アジアの建築と再生 ) / 石沢良昭    Re 22(1) 2000.9: p. 42-50 (6625)
地理・歴史・伝記
アンコール遺跡の光と影 ( 世界紀行 ) / 粟津則雄    新潮 45 19(8) 2000.8: p. 146-153 (6626)
世界遺産 アンコール ･ワット / Preston, Douglas J. （文）  McCully, Steve （写真）    ナショナルジオ　　　　
グラフィック日本版 6(8) 2000.8: p. 62-83 (6627)
＜タ　イ＞
総　記
タイ関係の文献 (2000 年上半期 ) ( ビジネスマンに役立つタイのことがら 第 18 回 ) / 高橋康敏    タイ国　　　　
情報 ［日本タイ協会］ 34(4) 2000.11: p. 30-34 (6628)
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タイ関係の文献 (1990 ～ 1999) ( ビジネスマンに役立つタイのことがら 第 16 回 ) / 高橋康敏    タイ国情　　　　
報 ［日本タイ協会］ 34(2) 2000.7: p. 41-56 (6629)
タイ国の政府関係ホームページ一覧 -- 進む情報公開 (日タイ経済社会関係あれこれ 第 11回 ) / 元田時男　　　　
タイ国情報 ［日本タイ協会］ 34(3) 2000.9: p. 23-27 (6630)
バンコク日本人商工会議所所報1999 年総目次    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (455) 2000.2: p.　　　　
 125-134 (6631)
バンコク日本人商工会議所所報2000 年総目次［含所報索引］    所報 ［バンコク日本人商工会議　　　　
所］ (465) 2000.12: p. 87-101 (6632)
宗　教
世俗社会におけるタイの森林僧の役割をめぐって / 森部一    アカデミア 人文 ･社会科学編 (71) 2000.3: 　　　　
p. 169-214 (6633)
タイ“開発僧”評価の動向 --セーキヤタム･グループとセーキヤタム･カレッジ / 泉経武    パー　　　　
リ学仏教文化学 (14) 2000.12: p. 15-26 (6634)
タイ語三界経に見られる業 (kam) と積善 (tham-bun)/ 澤井なつみ    南方文化 (27) 2000.11: 　　　　
p. 19-42 (6635)
プッタタート比丘の母親観 --正法母の思想 / 野津幸治    南方文化 (27) 2000.11: p. 1-17 (6636)
モータムとピー信仰の現在的布置 -- タイ東北部における周縁的宗教実践の研究 / 津村文彦    南方文化　　　　 
(27) 2000.11: p. 43-69 (6637)
社　会
子ども買春に対する法的規制について -- タイにおける取り組みを参考にして / 平井佐和子    九大法学　　　　 
(80) 2000.9: p. 153-190 (6638)
新世紀に向う泰国の足元をふり返って / 名倉和茂    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (461) 2000.8: p.　　　　
 38-44 (6639)
タイ人の考え方 ､日本人の考え方 ( 特集 ) / 堀江プリヤー    グローバル人づくり 17(4) 2000.3: p. 2-8 (6640)
タイの子どもたちと教育 -- 地域経済格差の中で ( アジアの子どもたち 第 2回 ) / 遠藤克弥  Pachongkarn　　　　
 Phuvipadawat    アジア遊学 (13) 2000.2: p. 125-134 (6641)
タイのテレビ放送 ( アジア諸民族の生活 ･文化誌テレビ) / 小泉康一    Asia21 基礎教材編 (9) 2000.1:　　　　
 p. 73-77 (6642)
東京発 --完全自殺マニュアル､タイ買春読本有害指定について知事へ要請書を提出 / 図書館問題　　　　
研究会東京支部    みんなの図書館 274 2000.2: p. 78-81 (6643)
東北タイ バン ･タラートの四季 (11) バンコクから戻って (2) / 小松光一    現代農業 79(1) 2000.1: p. 348-　　　　
350 (6644)
東北タイ バン ･タラートの四季 (12) 雨季のはじまり -- いやしの階梯 / 小松光一    現代農業 79(3) 2000.3:　　　　
 p. 346-348 (6645)
東北タイ バン ･タラートの四季 (14) タラート村の女たち (2) / 小松光一    現代農業 79(6) 2000.5: p. 344-　　　　
346 (6646)
東北タイ バン ･タラートの四季 (15) タラート村の女たち (3) / 小松光一    現代農業 79(7) 2000.6: p. 346-　　　　
348 (6647)
東北タイ バン ･タラートの四季 (16) 雨季 9月 / 小松光一    現代農業 79(8) 2000.7: p. 338-340 (6648)
東北タイ バン ･タラートの四季 (17) イサーンの開発 (その 1) / 小松光一    現代農業 79(9) 2000.8: p. 348-　　　　
350 (6649)
東北タイ バン ･タラートの四季 (18) イサーンの開発 (その 2) / 小松光一    現代農業 79(10) 2000.9: p. 346-　　　　
348 (6650)
東北タイ バン ･タラートの四季 (19) 土地なし農家だったミーチャイさん / 小松光一    現代農業 79(11) 　　　　
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2000.10: p. 346-348 (6651)
東北タイ バン ･タラートの四季 (20) 相互扶助の力 / 小松光一    現代農業 79(12) 2000.11: p. 348-350 (6652)
東北タイ バン ･タラートの四季 (最終回 ) ミーチャイ一家の夢 / 小松光一    現代農業 79(13) 2000.12: p. 　　　　
342-344 (6653)
東北タイにおける域内格差と民族 ･言語の関わり / 山下明博    国際開発研究［拓殖大学国際開発研究　　　　
所］ 2(1) 2000.6: p. 115-128 (6654)
東北タイ バン ･タラートの四季 (13) タラート村の女たち (1) / 小松光一    現代農業 79(4) 2000.4: p. 348-　　　　
350 (6655)
道路交通騒音に対する社会反応の異文化間比較 -- 日本 ･スウェーデン ･タイでの調査の概要と暴露- 反　　　　
応関係 / 佐藤哲身    北海学園大学工学部研究報告 (27) 2000.2: p. 171-213 (6656)
人と象との共生をめざして -- チェンマイ県(タイ) -- 訓練所や孤児院を中心に (世界の都市づくりハード　　　　
＆ソフト 105) / 井上繁    地方財務 (559) 2000.12: p. 276-283 (6657)
仏教徒と宮廷文化のはざまで アユタヤ(タイ)コミュニティーは寺院を中心に (世界の都市づくりハード　　　　
＆ソフト 104) / 井上繁    地方財務 (558) 2000.11: p. 267-274 (6658)
メコン河に結ぶ民衆のこころ -- パクセー橋を渡る ( タイのこころ 第 86 回 ) / 河部利夫    タイ国情報 　　　　
［日本タイ協会］ 34(1) 2000.5: p. 1-10 (6659)
ラオスの首都ビエンチャンにおけるメディア環境調査 -- 隣国タイの放送との比較から / 大西好宣    教　　　　
育メディア研究 7(1) 2000.10: p. 39-53 (6660)
統計・人口
タイ国工業省への生産動態統計調査及び工業生産指数の開発 ･整備協力事業について / 太田博　　　　
親    経済統計研究 27(4) 2000.3: p. 76-95 (6661)
統計で見るタイの農家経済 / 古河俊一    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (457) 2000.4: p. 56-60 (6662)
政　治
2000 年のタイ政治 ･来年は政治改革実践の年 -- 行政府に重荷の国会対策 / 東田幸夫    所報 ［バンコク　　　　
日本人商工会議所］ (455) 2000.1/2: p. 50-54 (6663)
アジアを見る視点 上院選にみるタイ民主化の現状 / 秦辰也    シャンティ 192 2000.7: p. 78-81 (6664)
開発と独裁 (1957-1973) <その 7> 独裁の崩壊 -- ラームカムヘーン大学の創設 ( 講座 タイ現代史 第 26回 )　　　　 
/ 赤木攻    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 33(5) 2000.1: p. 8-13 (6665)
政治改革締めくくりの下院総選挙 -- 追従を許さぬタイ愛国党の選挙戦術 / 東田幸夫    所報 ［バンコク日　　　　
本人商工会議所］ (464) 2000.11: p. 1-6 (6666)
タイ愛国党はチュアン民主党を倒せるか / 岡本登    世界週報 81(38) 2000.10.10: p. 18-21 (6667)
タイ王国の上院改革と議会政治の変遷 ( 上院改革 ) / 加藤和英    議会政治研究 54 2000.6: p. 27-43 (6668)
タイ政治 ･経済情勢及び日 ･タイ関係    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 34(1) 別冊 2000.3: p. 1-23 (6669)
タイ内政動向 ( 下院選挙と主な政党 ) / 青木伸也    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (464) 2000.11: p.　　　　
 7-10 (6670)
タイにおける山地民概念の変遷 / 石井香世子    法學政治學論究 (46) 2000.9: p. 621-655 (6671)
定着しつつあるタイ政治の民主化 -- 2000 年は一段と政治改革推進の年 -- クーデターはもはや昔物語か 　　　　
/ 東田幸夫    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(2) 2000.2: p. 18-21 (6672)
民主化への試練 (1973 ～ 1980) < その 1>( 講座タイ現代史 第 27 回 ) / 赤木攻    タイ国情報 ［日本タイ　　　　
協会］ 33(6) 2000.3: p. 9-17 (6673)
民主化への試練 (1973 ～ 1980) <その 2> セークサン ､10.14 政変とその前後を語る ( 講座タイ現代史　　　　
 第 28 回 ) / 赤木攻    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 34(1) 2000.5: p. 11-18 (6674)
民主化への試練 (1973 ～ 1980) < その 3>王宮警察官が体験した10･14 政変( 講座 タイ現代史 第 29
　回 ) / 赤木攻    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 34(2) 2000.7: p. 10-16 (6675)
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民主化への試練 (1973 ～ 1980) < その 4>勅撰首相サンヤー ( 講座タイ現代史 第 30 回 ) / 赤木攻    　　　　
タイ国情報 ［日本タイ協会］ 34(3) 2000.9: p. 10-15 (6676)
民主化への試練 (1973 ～ 1980) < その 5>航空会社エアサヤーム物語  ( 講座タイ現代史 第 31 回 ) / 赤木　　　　
攻    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 34(4) 2000.11: p. 9-14 (6677)
国際政治・外交
再訪戦場に架ける橋-- 戦争における責任を考える ( タイのこころ 第 87回 ) / 河部利夫    タイ国情報　　　　
［日本タイ協会］ 34(2) 2000.7: p. 1-9 (6678)
タイの安全保障を巡る最近の動き / 小川祥一    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 33(5) 2000.1: p. 21-25 (6679)
日タイ国際交流事業の取り組み ( 特集 アジアとの共生 2) / 山本敏明    月刊 JA 46(4) 2000.4: p. 43-46 (6680)
日タイで東南アジアの発展を -- 駐日タイ王国特命全権大使 サクティップ ･グライラーク ( 国際情勢 ) /　　　　 
サクティップ グライラーク    LA international 37(13) 2000.10: p. 4-7 (6681)
経済事情
1950 年代初期のタイ農家家計の経済活動 -- 農家家計の主体均衡からの接近 / 新谷正彦    東洋文化研究　　　　
所紀要 (139) 2000.3: p. 418-383 (6682)
1999 年の経済概況と 2000 年の展望 ( タイ中央銀行資料全訳 )    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 34(2) 別冊　　　　
 2000.7: p. 1-18 (6683)
1999 年のタイ経済の回顧と 2000 年の展望 / 野崎謙二    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (455) 2000.　　　　
1/2: p. 55-59 (6684)
ASEAN( 特にタイ ) の経済危機から回復へ / 長谷川義正    和光経済 32(2/3) 2000.3: p. 77-88 (6685)
英国議会資料とタイ経済史研究 -- 1850 年代から第一次世界大戦まで ( 特集 世界を映す大英帝国 -- 　　　　
英国議会資料を読む ) / 宮田敏之    地域研究論集 3(1) 2000.3: p. 29-41 (6686)
景気討論会    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (455) 2000.1/2: p. 30-49 (6687)
経済危機が千載一遇の好機となるか / 伊藤努    世界週報 81(1) 20001.4/1.11: p. 40-43 (6688)
地獄見た通貨危機から甦るタイ経済 -- バーツ大幅下落による“エンスト状態”から漸く回復軌道へ　　　　 
(ASIA TODAY)    国会画報 42(5) 2000.5: p. 24-27 (6689)
タイ ･インドネシア -- 本格的再建へのそれぞれの課題 ( 海外情報 -- カントリー ･ブリーフ )    貿易保険　　　　
 36(2) 2000.2: p. 22-25 (6690)
タイからみたメコン流域の局地経済圏 ( 特集 アジア太平洋経済の将来 ) / 舘逸志    ESP (414) 2000.3: p. 　　　　
50-54 (6691)
タイ経済と日本経済の類似性 / ウン ボックエン  小辻華英    大和投資資料 780 2000.6: p. 40-44 (6692)
タイの消費活動から見た社会構造 / 田中厚彦    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (457) 2000.4: p. 51-　　　　
55 (6693)
タイの地域間所得格差の構造 / 松本邦愛    世界経済評論 44(11) 2000.11: p. 55-65 (6694)
国際経済・経済統合
アジア経済の回復は持続するか？ -- IT 革命を取り込み始めたアジアの新分業関係 / 室屋有宏    農林金　　　　
融 53(2) 2000.2: p. 42-51 (6695)
タマサート ･神戸学院大学 学術提携記念セミナー報告 ( 上 ) 産業競争力会議を主催して / 国際競争力強　　　　
化に向けた日系企業の役割 / 吉見威志  有川武俊    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (464) 2000.11:　　　　
p. 50-54 (6696)
タマサート ･神戸学院大学 学術提携記念セミナー報告 ( 下 ) タイと日本の経済 ･産業の現状について / 　　　　
大辻義弘    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (465) 2000.12: p. 37-41 (6697)
援　助
専門家派遣の需要と供給のミスマッチを制度面で改革せよ -- 専門家制度のタイ調査報告 ( 座談会 )    国　　　　
際開発ジャーナル (524) 2000.7: p. 20-23 (6698)
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第2回日タイ地方自治体国際協力会議に参加して -- 日本の一村一品運動を東北タイの村に伝える / 舘逸　　　　
志    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (456) 2000.3: p. 57-62 (6699)
タイ ･KMITL と日本の技術協力 40 年 / 川村眞文    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (464) 2000.11: 　　　　
p. 62-71 (6700)
日本の中小企業金融ノウハウをアジアへ -- タイへの人的援助の現場から ( 特別レポート ) / 国民生活金　　　　
融公庫総合研究所    国民生活金融公庫調査月報 (473) 2000.9: p. 6-15 (6701)
労　働
限定的だったタイにおける経済危機の労働市場への影響 / ベールマンジェレ , R.,  プラニー ティナコー　　　　
ン    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(6) 2000.12: p. 52-88 (6702)
再発進したバンコク街角で拾い聞きしたこと -- アジア労働時間制度研究委員会タイ国調査より    DIO　　　　 
(137) 2000.3.15: p. 17-20 (6703)
雑感 在タイ 11 年 -- この目で見た労働 ･社会の移り変わり ( 月例研究会 254) / 浜田道雄    世界の労働 　　　　
50(5) 2000.5: p. 24-33 (6704)
タイ , インドネシアの最新労働事情 ( ルポ /経済危機を経て ) / 蜂谷隆    賃金と社会保障 1282 2000.9.25:　　　　
p. 24-32 (6705)
タイ -- 1999年の労働情勢 (1999年国別労働情勢 総括) / Chuta Manusphaibool    海外労働時報 (299) 2000.　　　　
8: p. 23-27 (6706)
タイ､インドネシアの中小企業を取材して -- 労使安定のタイ､スト多発のインドネシア / 蜂谷隆    労働　　　　
運動研究 371 2000.9: p. 12-15 (6707)
東南アジア二国の産業保健探訪記 (1) タイの労働衛生 / 鹿毛明  東敏昭    産業医学ジャーナル 23(4) 2000.　　　　
7: p. 48-56 (6708)
東南アジア二国の産業保健探訪記 (3) タイ ･マレーシアの日系企業における産業保健 / 東敏昭  鹿毛明    　　　　
産業医学ジャーナル 23(6) 2000.11: p. 74-83 (6709)
労働事情 : タイ 2000 年 / スパチャイ マヌスパイブン    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (455) 2000.　　　　
1/2: p. 60-63 (6710)
金　融
2000 年のタイ国金融情勢の展望 / 佐藤雅春    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (456) 2000.3: p. 1-6 (6711)
タイ王国農業金融の現状と課題 / 松屋隆    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (461) 2000.8: p. 28-32 (6712)
タイ株式市場の回顧と展望 / 林真吾    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (458) 2000.5: p. 5-10 (6713)
タイ -- 経済回復を遅らせる緩慢な不良債権処理 ( 特集 アジア通貨危機後の金融システム改革 ) / 東茂樹　　　　
アジ研ワールド ･トレンド 6(6) 2000.6: p. 12-15 (6714)
タイ経済の現状 -- 長期化する金融部門再生 / 高野裕子    国際金融 (1039) 2000.2.1: p. 58-63 (6715)
タイ債権市場整備の動きについて / 絹川直良  水野達    国際金融 (1040) 2000.2.15: p. 24-32 (6716)
タイにおける海外マネーの膨張収縮過程と商業銀行の行動 -- 自由化が帰結した金融システムの不安定　　　　
化 / 室屋有宏    農林金融 53(7) 2000.7: p. 2-24 (6717)
タイにおける資金循環構造の変化と持続的経済成長の条件 / 大泉啓一郎    Rim : 環太平洋ビジネス情報　　　　
 (50) 2000.7: p. 59-68 (6718)
タイの通貨危機と為替政策 -- 円の国際化への可能性 / 中條誠一    國民經濟雜誌 181(1) 2000.1: p. 1-18 (6719)
タイの通貨 ･金融 ･経済危機の本質 / 高木雅一    國民經濟雜誌 182(2) 2000.8: p. 69-81 (6720)
タイ ･バーツ小史 / 高橋元継    日本文理大学紀要 28(1) 2000.2: p. 69-78 (6721)
農村企業振興のための金融支援 -- タイ農業･農業協同組合銀行 (BAAC)を事例に / 北野尚宏    開発金融　　　　
研究所報 (3) 2000.7: p. 79-92 (6722)
国際投資
1999 年の BOI 投資状況 / 永井恒太    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (459) 2000.6: p. 53-61 (6723)
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BOI 新投資奨励策について / 永井恒太    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (461) 2000.8: p. 16-27 (6724)
アジア通貨危機の本当の原因は何か --タイ中央銀行調査報告書についての考察 / 今田真人    前衛 　　　　
(723) 2000.4: p. 135-148 (6725)
タイ国進出企業への提言 ( 日タイ経済社会関係あれこれ 第 12 回 ) / 元田時男    タイ国情報 ［日本タイ　　　　
協会］ 34(4) 2000.11: p. 21-29 (6726)
タイ ･シンガポール投資環境視察団視察報告 / 横山正樹    アジア ･オセアニア情報 (74) 2000.4: p. 1-7 (6727)
タイの外資導入 -- 直接投資受け入れ動向と外資政策 / 大塚恵一郎    アジア ･オセアニア情報 (73) 2000.　　　　
2: p. 1-11 (6728)
日本企業が語るタイの投資環境と潜在性    LA international 37(16) 2000.12: p. 4-9 (6729)
土地・住宅
経済危機下におけるバンコク大都市圏の住宅市場と都市居住の変動 ( 平成 12 年度都市計画論文集 (2000　　　　
年度第 35 回日本都市計画学会学術研究論文発表会 )) / 福島茂    都市計画論文集 35 2000: p. 961-966 (6730)
タイ王国の住宅事情 ( 特集 アジア開発途上国の住宅政策 ) / 矢板橋芳生    住宅 49(5) 2000.5: p. 25-31 (6731)
タイ農村住宅に関する事例研究 -- 経済成長下における変遷過程 / 鳥飼香代子  高松佳代  中山みつこ    　　　　
熊本大学教育学部紀要 自然科学 49 2000: p. 147-162 (6732)
タイ ･バンコクにおける低所得者層の居住環境整備とUCDOの役割 / 藤井敏信  安相景  高橋一男    国　　　　
際地域学研究 (3) 2000.3: p. 93-112 (6733)
財　政
景気刺激のための追加予算投入政策から生じる効果 -- 宮沢プランに基づいた景気刺激策について ･1999　　　　
年度予算 ( 飯野一男訳 ) / キッティ リムサグン    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (460) 2000.7: p.　　　　
 35-48 (6734)
タイ国の会計制度と主要租税 -- その概要と最近の動向 / 元田時男    JCA ジャーナル 47(11) 2000.11: p. 　　　　
16-21 (6735)
タイの国家予算と財政状況 / 峯岸英人    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (464) 2000.11: p. 11-19 (6736)
産業構造
タイの産業連関表 / 古河俊一    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (460) 2000.7: p. 27-34 (6737)
経済開発
タイ経済成長のマクロ計量モデル分析 / 木下宗七    経済経営論叢 35(3/4) 2000.12: p. 31-59 (6738)
タイ -- サリット体制下の開発と政治 (特集 発展途上国の発見 -- 開発とは何だったのか ) / 河森正人    ア　　　　
ジ研ワールド ･トレンド 6(1/2) 2000.1: p. 40-43 (6739)
タイにおける開発の再生産 -- サリット体制 (1958-1973) における官僚の回路を中心に / 河村雅美    　　　　
一橋研究 25(3) 2000.10: p. 117-141 (6740)
仏教再生による草の根発展と平和 -- “もう一つの開発”めざすタイ開発僧の理論と実践 / 西川潤    早　　　　
稲田政治経済学雑誌 341 2000.1: p. 33-61 (6741)
地域開発
タイ王国東部臨海開発計画 総合インパクト評価-- 円借款事業事後評価 / 有賀賢一  江島真也    開発　　　　
金融研究所報 (2) 2000.4: p. 41-69 (6742)
バンコク郊外における市街地開発の過程 / 佐藤哲夫    駒沢地理 (36) 2000.3: p. 13-31 (6743)
バンコク都市総合計画策定過程における近代的土地利用計画手法に関する議論の展開 (平成12年度都市　　　　
計画論文集 (2000 年度第 35回日本都市計画学会学術研究論文発表会 )) / 吉嶋法生  城所哲夫  大西隆   　　　　
都市計画論文集 35 2000: p. 133-138 (6744)
バンコックの都市化とタイ国の地域経済構造 / 黒川基裕    現代社会文化研究 (18) 2000.9: p. 157-176 (6745)
経済政策・経済計画
1930 年代のタイにおける外国人アドバイザーとタイ人の確執 -- 経済政策論争と経済ナショナリズム / 　　　　
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南原真    アジア経済 41(12) 2000.12: p. 28-61 (6746)
IMF 支援 3カ国における構造改革の進展とガバナンスの変化 / 清水聡    Rim : 環太平洋ビジネス情報 　　　　
(48) 2000.2: p. 51-68 (6747)
韓国 ･タイ -- 構造改革と経済回復の比較 / 大塚恵一郎    国際金融 (1057) 2000.12.15: p. 51-56 (6748)
第 9次経済社会開発5カ年計画の策定について -- 新たなテーマとなる足るを知る経済 / 舘逸志    　　　　
所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (458) 2000.5: p. 11-20 (6749)
タイの経済改革 -- 産業構造調整事業と中小企業支援 / 末廣昭    社會科學研究 51(4) 2000.3: p. 25-65 (6750)
法律・人権
時間の経過により名誉毀損に基づく絶版･回収請求が認められないとされた事例 --タイ売春読本絶　　　　
版 ･回収請求事件 ( 東京地方裁判所平成 10.12.7 判決 ) ( メディア判例研究 ) / 紙谷雅子    法律時報 72
　(11) 2000.10: p. 93-97 (6751)
シャムのインターナショナル ･コート/ 飯島明子    歴史評論 (604) 2000.8: p. 30,58-77 (6752)
新 ･ 外国人企業法 ( 法律シリーズ 補 4) / 高橋康敏    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 33(5) 2000.1: p. 26-29 (6753)
新関税法の取り扱いについて -- 申告書の記入についてのチェックポイント / 魚住篤志    所報 ［バンコク　　　　
日本人商工会議所］ (465) 2000.12: p. 13-18 (6754)
新破産法改正および破産裁判所設立の効果 / 油谷博司    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (464) 2000.　　　　
11: p. 25-33 (6755)
タイ王国における倒産処理法の概要 / Wisit Wisitsora-At  川嶋四郎    法政研究 67(1) 2000.8: p. 187-212 (6756)
タイ会計法の改正について -- 企業の取り組むべき対策 / 河本和行    所報 ［バンコク日本人商工会議所］　　　　
 (463) 2000.10: p. 11-14 (6757)
タイ国仲裁法の概要並びに仲裁法改正の方向 / 元田時男    JCA ジャーナル 47(1) 2000.1: p. 10-15 (6758)
タイ国の外国人事業法改正 : 建設 ､商業に参入の可能性 ( 日タイ経済社会関係あれこれ 第 9 回 ) / 元田　　　　
時男    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 34(1) 2000.5: p. 25-32 (6759)
タイ国の経済危機と外国人事業法改正 / 元田時男    JCA ジャーナル 47(4) 2000.4: p. 18-23 (6760)
タイ国の知的所有権関連法について / 元田時男    JCA ジャーナル 47(10) 2000.10: p. 20-25 (6761)
タイ国の犯罪と刑務所 ( 海外の刑事政策と日本 ) / 小峰信    罪と罰 37(2) 2000.2: p. 57-61 (6762)
タイ国のビジネス関連法 -- どう入手し､どう役立てるか (日タイ経済社会関係あれこれ 第 10回 ) / 元田　　　　
時男    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 34(2) 2000.7: p. 24-40 (6763)
タイにおける製造物責任の立法化 (PL 法 ) / 朝見行弘    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (464) 2000.　　　　
11: p. 20-24 (6764)
タイにおける法律専門職 〈福岡県弁護士会月報より〉( 全国の会誌より 25) / Jirasak Latada  古賀南
　( 訳 )    自由と正義 51(4) 2000.4: p. 122-127 (6765)
タイの 1999 年国内人権委員会法 / 稲正樹    亜細亜法学 35(1) 2000.7: p. 255-270 (6766)
タイの外国人事業規制法改正 / 高橋昌宏    アジア ･オセアニア情報 (74) 2000.4: p. 28-32 (6767)
タイの外国人事業法について / 小野吉則    国際商事法務 28(4) 2000.4: p. 419-425 (6768)
タイの事業担保法案と日系企業の対応策 ( 海外ビジネスの経営と法から学ぶ 18) / 鈴木康二    New 　　　　
finance 30(9) 2000.9: p. 64-69 (6769)
タイの事業担保法草案とその解説 / 鈴木康二    開発金融研究所報 (4) 2000.10: p. 84-101 (6770)
タイの新労働保護法 / 吉田美喜夫 ( 訳 )    立命館法學 (6) 2000.3: p. 1563-1610 (6771)
タイの倒産法改革動向 (1)アジア危機の克服過程 / 金子由芳    広島法学 23(4) 2000.3: p. 71-90 (6772)
タイの倒産法改革動向 (2)アジア危機の克服過程 / 金子由芳    広島法学 24(1) 2000.6: p. 73-88 (6773)
著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正について / 籾井圭子　　　　
コピライト 40(471) 2000.7: p. 19-25 (6774)
東南アジアにおける模倣品対策について -- タイを中心に / 西村仁志    所報 ［バンコク日本人商工会議　　　　
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所］ (461) 2000.8: p. 65-73 (6775)
日本人夫とタイ人妻間の子についての嫡出否認の事例 (水戸家裁平成 10.1.12 審判 ) ( 家事裁判例紹介 ) / 　　　　
多田望    民商法雑誌 123(1) 2000.10: p. 140-148 (6776)
行　政
セキュリティセミナー ( 抜粋 )    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (462) 2000.9: p. 33-38 (6777)
タイ警察及びシンガポール警察におけるコミュニティ･ポリシングの現状と課題 (下 ) / 江原伸一    警察　　　　
学論集 53(1) 2000.1: p. 160-173 (6778)
タイの地方分権 -- 進展状況と課題 / 薮田仁一郎    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (459) 2000.6: p. 　　　　
66-73 (6779)
軍　事
地域多国間演習へ…米国の思惑 米タイ演習コブラゴールドの変貌 / 石川巌    軍事研究 35(8) 2000.8: p. 　　　　
188-199 (6780)
社会福祉・医療
在外邦人の保険医療需要とその問題点 -- タイ王国における状況 / 林正幸  松井郁美    福島県立医科大学　　　　
看護学部紀要 2 2000.3: p. 65-83 (6781)
タイ在住日本人の立場からみたHIV 感染症 /エイズの現状と課題 / 安藤雅史    所報 ［バンコク日本人　　　　
商工会議所］ (465) 2000.12: p. 19-26 (6782)
タイ ･バンコク都ヘルスセンターにおける母子保健活動の現状 -- わが国の母子保健活動との比較検討 /　　　　
 福田英輝  福永富美子  前野さゆみ    公衆衛生 64(8) 2000.8: p. 598-602 (6783)
日本人社会及び日系企業のタイ社会協力活動 / 舩山光一    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (461) 　　　　
2000.8: p. 33-37 (6784)
環境・災害
アジアへの環境技術移転 -- 北部タイの環境現状 ( 特集 1 環境技術分野の国際貢献 ) / 加藤進  　　　　
Klinpratoom Panyaping    環境技術 29(4) 2000.4: p. 273-278 (6785)
各国レポート -- タイ ( 環境管理の社会的能力形成に関する東アジア諸国の比較研究 第 3 章 各国レポー　　　　
トV) / 松岡俊二    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(4) 秋季特別号 2000.9: p. 133-139 (6786)
国際協力事業団環境研究専門家としてタイ王国滞在 ( 環境行政とともに 43年 42) / 氷見康二    生活と環　　　　
境 45(6) 2000.6: p. 91-97 (6787)
数値気候モデルによるモンスーン型気候下の高密度都市の環境解析とその改善に関する研究 / 村上周三　　　　
大岡竜三  持田灯    日産科学振興財団研究報告書 23 2000: p. 33-36 (6788)
タイ王国環境研究研修センター事前調査団参加と神奈川県環境科学センター構築～神奈川県退職   ( 環　　　　
境行政とともに 43 年 39) / 氷見康二    生活と環境 45(3) 2000.3: p. 75-81 (6789)
タイ国で発生した石油タンク爆発火災の概要 / 吉村修    Safety ＆ tomorrow 73 2000.9: p. 35-39 (6790)
タイ国南部ソンクラー湖における海面上昇の影響予測評価 / 平井幸弘    Laguna 7 2000.3: p. 1-14 (6791)
タイ進出日系企業が直面する環境問題 / 薄上二郎    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (460) 2000.7: p.　　　　
 20-23 (6792)
タイ進出日系企業が直面する廃棄物処理問題 / 薄上二郎    研究論集［東京都立短期大学］ (5) 2000.2: p.　　　　
 1-12 (6793)
タイにおける環境教育の現状と課題 ( 大学 ･大学院レベルにおける環境学習課程の研究プロジェクト報　　　　
告書 ) / 木俣美樹男    環境教育学研究［東京学芸大学］ (10) 2000.3: p. 107-112 (6794)
タイの産業構造とリサイクル / 和田尚久    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (456) 2000.3: p. 25-34 (6795)
日本 ･タイにおける環境教育の制度化に関する比較研究 / 高橋正弘  阿部治    環境情報科学 2000(14) 別　　　　
冊 2000.11: p. 121-126 (6796)
日本 ･タイにおける環境広告に関する比較研究 -- 新聞広告を中心として ( 学生論文 ) / Worawan Yim　　　　 
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Ongkrutraksa    日経広告研究所報 33(6) 2000.1: p. 37-41 (6797)
日本の国際環境援助の現状と課題 -- タイへの環境援助プロジェクトの評価事例を中心に / 森晶寿    国　　　　
際開発研究［拓殖大学国際開発研究所］ 2(1) 2000.6: p. 21-39 (6798)
教　育
企業の実例を探る    研修［海外技術者研修協会］ (287) 2000. 秋 : p. 12-19 (6800)
経団連スカラシップ視察報告    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (458) 2000.5: p. 60-67 (6801)
国際協力 人材育成の基礎電波研修センターを築く -- タイ郵電総局ミニ ･プロジェクト方式技術協　　　　
力 / 高原実  林道夫    ITU ジャーナル 30(6) 2000.6: p. 38-41 (6802)
国民の創出と学校教育 ( その 2) -- タイ東北における仏教信仰をめぐる国家と学校の折衝 ［1］ 前編 / 川　　　　
鍋襄    神戸商科大学創立七十周年記念論文集  2000.3: p. 503-516 (6803)
生産性向上の大いなる戦力に -- タイ ･バンコク雑感 (その 2) ( 海を超えて人づくり ) / 河本恭男    グロー　　　　
バル人づくり 18(1) 2000.6: p. 9-15 (6804)
生産性向上の大いなる戦力に -- タイ ･バンコク雑感 (その 3) ( 海を超えて人づくり ) / 河本恭男    グロー　　　　
バル人づくり 18(3) 2000.12: p. 10-15 (6805)
タイ王国遠隔教育の調査研究と協力の方向性 / 石田博幸    愛知教育大学研究報告 教育科学 49 2000.3: p.　　　　
 151-156 (6806)
タイ王国の職業訓練 ( 海外職業訓練 ) / 池谷忠正    グローバル人づくり 18(2) 2000.9: p. 28-33 (6807)
タイ国小学校の教育課程と学校時間の特徴 / 堀内孜    京都教育大学紀要 A 人文 ･社会 96 2000.3: p. 1-12 (6808)
タイ国地域総合大学における現職教育大学院の整備状況と問題点 -- 教育行政専攻大学院に対する実態　　　　
調査を通じて / 堀内孜    国際教育協力論集 3(2) 2000.12: p. 173-182 (6809)
タイ国における教育と開発 -- チェンマイ大学大学院ノンフォーマル教育学科からの一考察 / 押山正紀 　　　　 
  恵泉女学園大学人文学部紀要 12 2000.1: p. 69-86 (6810)
タイ国の教員養成 ･教員資格 ･教員採用 -- 制度 , 実態と改革動向 (1) / 堀内孜    京都教育大学紀要 A 人　　　　
文 ･社会 97 2000.9: p. 1-16 (6811)
タイ国の教員養成 ･教員資格 ･教員採用 -- 制度 , 実態と改革動向 (2) / 堀内孜    京都教育大学紀要 A 人　　　　
文 ･社会 97 2000.9: p. 17-34 (6812)
タイ国へのコンピュータ教育援助 (その 5) 国際遠隔共同授業における児童の意識 / 佐々木真理  林徳治  　　　　
Chokdee Sangsai    京都教育大学紀要 B 自然科学 95･96 2000.3: p. 71-88 (6813)
タイ国へのコンピュータ教育援助 (その 6) 遠隔共同授業における日 ･タイ児童の国際理解意識と異言語　　　　
間コミュニケーションの形成過程 / 佐々木真理  藤本悟史  中江義麿    京都教育大学紀要 B 自然科学 　　　　
97 2000.9: p. 35-52 (6814)
タイとの交流 -- ホームステイを通して (国際理解教育 実践編特集) / 横井邦彦    海外の教育 26(2) 2000.4:　　　　
 p. 128-139 (6815)
タイの教育改革の新展開 -- スマリーの告発と都市の選抜制度の変革 / 船津鶴代    アジ研ワールド･トレ　　　　
ンド 6(11) 2000.11: p. 40-47 (6816)
タイの教育スタイル -- バンコク進学校での予備調査報告 (学術研究会 研究助成論文 特集号) / 野津隆志 　　　　
人文論集 35(4) 2000.3: p. 47-57 (6817)
タイの大学改革 / 河森正人    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (460) 2000.7: p. 59-62 (6818)
タイの中学校と高等学校の入学試験 / Saowalak Roma  長谷部亨    福島大学教育実践研究紀要 39 2000.　　　　
12: p. 1-6 (6819)
伝統芸能教育の現在 -- タイ学制における伝統芸能教育を事例として / 岩沢孝子    カリキュラム研究 (9) 　　　　
2000.3: p. 89-102 (6820)
変貌するアジアの大学 (4) タイ編 すすむ国立大学の法人化 / 平田利文    カレッジマネジメント 18(2) 　　　　
2000.4: p. 98-103 (6821)
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運輸・情報通信
JCC 通信部会ラオス ･タイ東北部視察報告 / 木村憲一    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (456) 2000.　　　　
3: p. 40-44 (6822)
アジアで交通バリアフリーを求める動き -- タイの例を中心に ( 特集 交通バリアフリー法 ) / 高嶺豊    　　　　
ノーマライゼーション 20(11) 2000.11: p. 30-33 (6823)
アジアの都市交通の話題 -- 香港とバンコク ( 海外情報 ) / 中村文彦    交通工学 35(4) 2000.7: p. 59-65 (6824)
公社による1900MHZ帯域携帯電話事業にゴーサイン ( 各国のテレコム情報 タイ )    KDD総研R＆A 10　　　　
(5) 2000.8: p. 42-45 (6825)
スカイトレイン始動 / 久保田真史    アジア ･オセアニア情報 (74) 2000.4: p. 22-27 (6826)
タイ経済の動向とバンコク地下鉄計画 (特集 メコン河流域諸国の建設事情) / 石田稔    OCAJI 24(5) 2000.　　　　
5: p. 9-12 (6827)
タイ国 ( シリーズ ･港めぐり 12) / 西澤友一    輸入食糧協議会報 (617) 2000.2: p. 35-42 (6828)
タイ国鉄の蒸機撮影とローカル客車列車の旅 ( 第 5 回海外鉄道紀行コンクール入賞作品 佳作 ) / 椙田俊　　　　
幸    鉄道ジャーナル 34(6) 2000.6: p. 121-125 (6829)
タイ国鉄のディーゼル機関車 ･ ディーゼル動車 (1) / 永井信弘    鉄道ピクトリアル 50(4) 2000.4: p. 98-
　103 (6830)
タイ国鉄のディーゼル機関車 ･ ディーゼル動車 (2) / 永井信弘    鉄道ピクトリアル 50(6) 2000.6: p. 106-
　111 (6831)
タイ国電気通信の現状と課題 / 杉山博史    ITU ジャーナル 30(9) 2000.9: p. 42-46 (6832)
泰国の航空事情 / 宮澤康一    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (458) 2000.5: p. 21-34 (6833)
タイにおける IT( 情報技術 ) の現況 / パイラシュ タチャヤポン    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ 　　　　
(464) 2000.11: p. 34-38 (6834)
タイの近郊路線 メークローン線 ( グラビア ) ( 第 5回海外鉄道紀行コンクール入賞発表 入選 1席 ) / 青山　　　　
慎一    鉄道ジャーナル 34(4) 2000.4: p. 114-118 (6835)
タイの交通事情 ( 道路交通を中心として ) / 石井一生    交通工学 35(2) 2000.3: p. 29-34 (6836)
タイの電気通信改革に係るセタポン ･タイ郵電総局長の講演概要について / 郵政大臣官房国際部国際協　　　　
力課    郵政研究所月報 13(5) 2000.5: p. 59-63 (6837)
バンコクにおける交通渋滞解決に向けた持続的アプローチ / ヨンユット サラソンバット  ナラ コムナ　　　　
ムーン    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (457) 2000.4: p. 28-34 (6838)
バンコクにおける都市交通の現状と整備 / 吉松秀孝    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(5) 　　　　
2000.9: p. 79-83 (6839)
バンコクの新しい都市交通BTS＆タイへ行った 12 系客車の近況 / 今津直久    鉄道ピクトリアル 50(4) 　　　　
2000.4: p. 104-107 (6840)
バンコック地下鉄チャルーム ･ラチャモンコンライン建設状況 ( 海外情報 ) / 井上清彦    JREA 43(6) 　　　　
2000.6: p. 27003-27006 (6841)
商業・流通
最近の大型小売店の出店ラッシュについて / 宇都木攻    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (462) 　　　　
2000.9: p. 24-27 (6842)
タイ国タラート ･タイ青果物卸売市場を見て -- バンコクの市場案内 / 山本憲孝    明日の食品産業 2000　　　　
(4) 2000.4: p. 18-20 (6843)
電子商取引き拡大に伴う問題点 / ジラワタナ チャイタンティポン    所報 ［バンコク日本人商工会議所］　　　　
 (464) 2000.11: p. 45-49 (6844)
盤谷日本人商工会議所会員のここ 20 年の推移 / 新田泰一    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (460) 　　　　
2000.7: p. 68-73 (6845)
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貿　易
アジア諸国のWTO対応 (5) タイ / ブンジット ティタピワタナクン  小林弘明    農林統計調査 50(5) 　　　　
2000.5: p. 50-57 (6846)
タイ国境貿易の推移と今後の課題 (最終回) 南タイにおけるタイ･マレーシア間の貿易動向 / 舘逸志    所　　　　
報 ［バンコク日本人商工会議所］ (461) 2000.8: p. 45-49 (6847)
輸出に見るタイ経済の課題 / 山口陽子    国際金融 (1050) 2000.8.1: p. 36-42 (6848)
民俗・人類学・社会習慣
北タイ ･クリスチャン ･ラフ族における民族関係の経験と自嘲の語り / 西本陽一    民族學研究 64(4) 　　　　
2000.3: p. 425-449 (6849)
差異の交差するところ -- 北タイ山地における民族間結婚 ( 特集  揺らぐジェンダー -- 地域社会から考え　　　　
る ) / 速水洋子    地域研究論集 3(2) 2000.12: p. 21-35 (6850)
史実とフィクション --アンナと王様を観て ( タイのこころ 第 85 回 ) / 河部利夫    タイ国情報 ［日　　　　
本タイ協会］ 33(6) 2000.3: p. 1-8 (6851)
食物をめぐる人と自然の関わり -- 東北タイでの事例から / 藤田渡    東南アジア研究 37(4) 2000.3: p. 556-　　　　
587 (6852)
タイの歳時記 2 / 安藤浩    タイ国情報 ［日泰貿易協会］ (615) 2000.1/2: p. 4-7 (6853)
タイの歳時記 3 / 安藤浩    タイ国情報 ［日泰貿易協会］ (616) 2000.3/4: p. 3-6 (6854)
タイの歳時記 4 / 安藤浩    タイ国情報 ［日泰貿易協会］ (617) 2000.5/6: p. 3-6 (6855)
タイの歳時記 5 / 安藤浩    タイ国情報 ［日泰貿易協会］ (618) 2000.7/8: p. 3-6 (6856)
タイの歳時記 6 / 安藤浩    タイ国情報 ［日泰貿易協会］ (619) 2000.9/10: p. 7-10 (6857)
南タイの伝統的イスラム寄宿塾ポノの文化的多元化 / 尾中文哉    茨城大学人文学部紀要 社会　　　　
科学論集 33 2000.3: p. 121-126 (6858)
野生植物利用の知識とそのあり方 -- 東北タイの事例から / 藤田渡    アジア ･アフリカ言語文化研究 59 　　　　
2000.3: p. 197-221 (6859)
龍の年をむかえて -- 龍信仰に結ぶ民族のこころ ( タイのこころ 第 84 回 ) / 河部利夫    タイ国情報 ［日　　　　
本タイ協会］ 33(5) 2000.1: p. 1-7 (6860)
ジェンダー・女性
タイの経済危機と女性 (特集 女性運動 -- 北京から21世紀へ -- グローバル化と国家の暴力 -- アジア各国　　　　
で ) ( アジア各国女性運動-9-) / サニッスダ エーカチャイ    女たちの 21 世紀 (21) 2000.1: p. 78-81 (6861)
人を“タート”にしたくない-- タイ史のジェンダー化に向ける一試論 / 飯島明子  小泉順子    東南ア　　　　
ジア 歴史と文化 (29) 2000.6: p. 123-152 (6862)
言　語
タイ語学習の対学生魅力 -- タイ語履修生へのアンケート調査から / 加納寛    言語と文化 (3) 2000.7: p. 　　　　
101-113 (6863)
タイ語における植物部位名の比喩的用法 / 佐藤博史    天理大学学報 51(2) 2000.2: p. 1-38 (6864)
タイの英語教育と言語政策 / 高橋美由紀    研究紀要［中部学院大学］ (1) 2000.3: p. 61-72 (6865)
自然科学
ナラチワ州 ( タイ南部 ) における生態系と地域住民の食生活 -- 安定同位体による解析 / 松原健司    国際　　　　
経営 ･文化研究 4(1) 2000.1: p. 81-94 (6866)
産業一般・工業・科学技術
1999 年タイ自動車市場を振り返って / 柴田哲志    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (460) 2000.7: p. 　　　　
1-5 (6867)
ASEANの自動車,電気･電子産業における日系と欧米企業の競合状況 -- タイを中心に バンコク発 (特集　　　　
1 新たな競争時代を迎えるアジア )    ジェトロセンサー 50(601) 2000.12: p. 39-42 (6868)
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製造業の動向キャッチ -- 工業省の月次工業生産指数 / 黒川雄爾  五十嵐義明  丸山智規    所報 ［バンコ　　　　
ク日本人商工会議所］ (458) 2000.5: p. 46-52 (6869)
タイ -- アジアのデトロイトになるか ( アジア再生の舞台見てある記 8) / 叶芳和    貿易と関税 48(8) 2000.　　　　
8: p. 114-121 (6870)
第 3 回海外視察報告 -- タイ王国を訪ねて / 鈴木喬    Journal of the Society of Inorganic  Materials, 　　　　
Japan7(287) 2000.7: p. 331-334 (6871)
タイ ,ヴェトナムでの工場建設 ,運転指導時の経験から ( 特集 世界に展開する日本のガラス企業 ) / 水野　　　　
久恭    New glass 15(1) 2000.3: p. 11-14 (6872)
タイ -- エチレン生産 150 万トン , 輸出国へ (2000 年版アジア化学工業白書［含 資料］ -- アジア主要　　　　
国の化学工業 )    化学経済 47(14) 2000.11: p. 64-77 (6873)
タイ -- 経済制度改革と外資参入が進む産業再編 ( 特集 アジア諸国の企業再編とグローバル化への対応 ) 　　　　
/ 東茂樹    アジ研ワールド ･トレンド 6(9) 2000.9: p. 10-13 (6874)
タイ建設事情 ( 各国の建設動向特集 ) / 高橋文男    OCAJI 24(3) 2000.3: p. 6-8 (6875)
タイ国自動車産業の技術力向上に向けて -- TAI の本格的活動始まる / 藤本豊治    所報 ［バンコク日本　　　　
人商工会議所］ (463) 2000.10: p. 1-10 (6876)
タイ国投資委員会 (BOI)2000 年 8 月 1 日から新政策 -- 恩典は僻地を除き減少 / 元田時男    タイ国情報 　　　　
［日本タイ協会］ 34(3) 2000.9: p. 28-36 (6877)
タイ国内の有価飲料容器の動向 / 川上俊之    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (462) 2000.9: p. 28-32 (6878)
タイ国における自動車産業事情 -- TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD. を訪問して / 田中厚彦    所　　　　
報 ［バンコク日本人商工会議所］ (465) 2000.12: p. 31-36 (6879)
タイ自動車産業の新展開と環境対応技術開発の課題 / 山下彰一    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情　　　　
報 11(4) 秋季特別号 2000.9: p. 170-183 (6880)
タイにおける構造調整事業と JODC事業の協力について / 松尾哲也    所報 ［バンコク日本人商工会議　　　　
所］ (460) 2000.7: p. 49-52 (6881)
タイにおける自動車産業集積の形成と発展 / 森美奈子    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (51) 2000: p. 34-47 (6882)
タイにおける製造業企業の地方分散政策と立地動向についての研究 ( 平成 12 年度都市計画論文集 (2000　　　　
年度第 35 回日本都市計画学会学術研究論文発表会 )) / 瀬田史彦  大西隆  城所哲夫    都市計画論文集 　　　　
35 2000: p. 127-132 (6883)
タイにおける農村工業の発展の可能性 / 北原淳    経済科学 47(4) 2000.3: p. 67-82 (6884)
タイの自動車産業 / 大塚恵一郎    アジア ･オセアニア情報 (78) 2000.12: p. 1-8 (6885)
タイの繊維産業をめぐる諸事情 (2) 衣料品産業 ( 海外だより ) / 幾原敏行    繊維機械学会誌 53(2) 2000.2: 　　　　
p. 80-86 (6886)
タイの繊維産業をめぐる諸事情 (3) 経済危機とその後の動向 / 幾原敏行    繊維機械学会誌 53(3) 2000.3: 　　　　
p. 117-125 (6887)
日本の電機 ･自動車産業の生産拠点 ･タイ ( 戸倉亮二のバンコック通信 ) / 戸倉亮二    進歩と改革 582 　　　　
2000.6: p. 56-64 (6888)
メイド ･イン ･タイランド --タイシルクの来歴に関するノート / 小泉順子    東洋文化研究所紀要 　　　　
(140) 2000.12: p. 370-334 (6889)
鉱　業
タイ ( 特集号 世界の鉱業の趨勢 -- アジア州 ) / 木田祥治    海外鉱業情報 30(1) 2000.5: p. 24-27 (6890)
資源・エネルギー
JICA タイ国下水道研修センタープロジェクトを終えて ( 海外報告 ) / 山本博英    水すまし 102 2000.10: 　　　　
p. 56-62 (6891)
省エネルギー紀行 タイ 整いつつある推進体制 -- 改善点多く支援必要 / 佐藤文子    省エネルギー 52(5) 　　　　
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2000.4: p. 98-100 (6892)
石油化学工業の参入戦略 -- タイの事例研究 / 根橋敏雄    学習院大学経済経営研究所年報 (14) 2000.12: p.　　　　
 33-64 (6893)
石油価格高騰がタイ経済に与える影響 / アタポン ルークピブーン (Auttapol Rerkpiboon)    所報 ［バン　　　　
コク日本人商工会議所］ (459) 2000.6: p. 62-65 (6894)
タイ国水管理システム近代化計画について / 宮崎健    水と土 122 2000: p. 56-60 (6895)
タイにおける電力事業展開と日本のプラント業界への期待 : 平成11年度海外貿易会議(プラント)におけ　　　　
る報告から / Sivavong Changkasiri    日本プラント協会会報 45(1) 2000.1: p. 1-4 (6896)
タイの赤い水と簡易浄化法 (特別企画 編集長は糞尿を飲んでいるか) / 小川進    バウンダリー 16(1) 2000.　　　　
1: p. 24-28 (6897)
電気料金自動調整制度 (Ft) の改正 (タイ ) -- 効率経営のインセンティブを導入したFt制度の仕組み / 鈴　　　　
木昭彦    海外電力 42(12) 2000.12: p. 46-55 (6898)
マングローブ植林 -- 炭酸ガス吸収へ 日タイ交流 ( 特集 炭酸ガス ) / 新田義孝    エレクトロヒート 111 　　　　
2000.5: p. 10-17 (6899)
ゆっくりの水はおいしい ,ゆっくりの国タイに見習たい (特別企画 編集長は糞尿を飲んでいるか ) / 中本　　　　
信忠    バウンダリー 16(1) 2000.1: p. 33-40 (6900)
ラグーン方式の下水処理で貧栄養化ができていた -- ゆっくりの国タイで勉強した (2) / 中本信忠    水　　　　 
42(10) 2000.8: p. 59-66 (6901)
農林水産業
Thailand の胡椒生産技術構造 (1) / 滝川嘉彦    名古屋文理短期大学紀要 (25) 2000.3: p. 65-73 (6902)
最近のタイの林業生産と木材輸入 -- 森林回復が現下林政の最大課題 / 篠原武夫    林経協月報 (471) 2000.　　　　
12: p. 2-21 (6903)
住民と森林の共生 -- 東北タイ造林普及計画フェーズ 2 / 石田英夫    林野時報 47(2) 2000.5: p. 25-29 (6904)
戦前期タイにおける米の生産と輸送 -- 1930/31年の米の国内流通状況の推定 / 柿崎一郎    横浜市立大学　　　　
論叢 人文科学系列 51(3) 2000.3: p. 271-311 (6905)
タイ王国の農園芸事情 ( 上 ) / 内海修一    農業電化 53(13) 2000.12: p. 2-6 (6906)
タイ国チャオプラヤデルタにおける稲作と水管理 ( 小特集 インドシナ地域の農業農村開発 ) / 柚山義人　　　　 
 宮崎健  鬼丸竜治    農業土木学会誌 68(9) 2000.9: p. 937-943 (6907)
タイ国でのサゴヤシの利用 / 小林良生    熱帯林業 (47) 2000.1: p. 52-58 (6908)
タイ国の地域環境保全計画 ( 外国農業事情 ) / Sawong Sudprasert    北農 67(4) 2000.10: p. 406-412 (6909)
タイ国北部におけるカレン族の伝統的土地評価法の土壌学的考察 / 平井英明  高柳頼人  福井直文    熱帯　　　　
農業 44(4) 2000.12: p. 259-268 (6910)
タイにおける畜産物の価格安定制度 / 外山高士  宮本敏行    畜産の情報 海外編 (132) 2000.10: p. 60-70 (6911)
タイにおける農産物の生産と流通状況について / ソポーン プゥーカールアン    所報 ［バンコク日本人商　　　　
工会議所］ (464) 2000.11: p. 55-61 (6912)
タイの農業事情 / 日本貿易振興会    JETRO海外農林水産情報 (104) 2000.6: p. 1-45 (6913)
タイ ･ベトナム米穀事情調査報告 / 橋本尚文    輸入食糧協議会報 (618) 2000.3: p. 37-44 (6914)
東北タイ･コンケン県の2農村における天水田農業の変容 (小特集 インドシナ地域の農業農村開発) / 鈴　　　　
木研二  後藤章  水谷正一    農業土木学会誌 68(9) 2000.9: p. 945-948 (6915)
東北タイ造林普及計画において生産 , 配布された苗木の追跡調査結果について -- 青年海外協力隊員によ　　　　
る協同活動報告 / 小池陽子    熱帯林業 (48) 2000.5: p. 35-46 (6916)
牧草を中心に見たタイ国の飼料生産および研究事情 ( 国際協力情報 ) / 西村博    畜産技術 (546) 2000.11: 　　　　
p. 50-56 (6917)
モンスーンアジアの水 ･ひと ･農業 -- タイ ･中央平原 ( 第 7 回学生海外研修旅行 委員会報告 ) / スチュ
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　ーデント委員会    農業土木学会誌 68(8) 2000.8: p. 865-871 (6918)
企業・経営
AFTA等の貿易･投資の自由化を睨んだアジア主要業界の動向 -- タイ ､インドネシア､韓国の日系企業　　　　
の動きを中心に / 千葉進    農林金融 53(6) 2000.6: p. 2-22 (6919)
アジア ･タイ市場のエクセレントカンパニー トヨタ /松下 /本田 経済危機を克服し強さ増す ( 焦点リ　　　　
ポート ) / 水谷昇    日経ビジネス (1044) 2000.6.5: p. 42-46 (6920)
海外監査研究会 …タイ調査団 æ調査報告 (平成 12 年 9月 18 日 ) / 日本監査役協会  海外監査研究会    月　　　　
刊監査役 (436) 2000.12: p. 67-74 (6921)
講演要旨 最近のタイの日系企業動向 / 勝部聡史    TRI アングル (232) 2000.9: p. 2-6 (6922)
第 6 回タイ国日系企業の雇用の現状に関する調査結果 / 盤谷日本人商工会議所労務委員会    所報 ［バ　　　　
ンコク日本人商工会議所］ (461) 2000.8: p. 50-56 (6923)
タイ ､インドネシアの事例にみる経済危機を乗り切った日系中小企業のマネジメントとは ( 特集 中小企　　　　
業の海外生産マネジメントのゆくえ ) / 蜂谷隆    JMAマネジメントレビュー 6(9) 2000.9: p. 7-14 (6924)
タイ国日系企業の現地従業員の情報に関する満足度と組織忠誠心 ,一体感について / 飯田謙一    専修商　　　　
学論集 71 2000.7: p. 63-168 (6925)
タイ -- トロピカル ･サンシャインの絶えざる魅力 -- 最近の日系企業進出動向 / 大倉敏治    TRI アング　　　　
ル (231) 2000.8: p. 11-18 (6926)
タイ日系企業の経営スタイルの流れについて / 西牧男    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (457) 2000.　　　　
 4: p. 40-43 (6927)
タイの会計 ･監査制度と経済改革 / 末廣昭  ネートナパー ワイラートサック    所報 ［バンコク日本人商　　　　
工会議所］ (460) 2000.7: p. 6-17 (6928)
日タイ合弁自動車企業におけるタイ人中間管理者の職務満足度と日本型経営技術移転の評価 / 植木真理　　　　
子    横浜国際社会科学研究 5(2) 2000.8: p. 193-210 (6929)
日本的経営慣行とアジアでの現地適用 -- タイで学んだことの上にたって / 中井寿    中京経営研究 9(2) 　　　　
2000.2: p. 99-112 (6930)
芸術・建築
絵描きのまなざし --ベトナム ･ タイ ･ 日本現代美術交流展イン船橋の周辺から他 / 坂田和之    静　　　　
岡近代文学 15 2000.11: p. 102-109 (6931)
歴史的地区保全 -- ショップハウス保全を中心として -- プーケット ･タイ ( 特集 アジアの建築と再生 ) / 　　　　
鈴木伸治  Yomgtanit Pimonsathean    Re 22(1) 2000.9: p. 51-58 (6932)
文　学
プラアパイマニー物語考 -- タイ児童文学の夜明け / Pinsalai Khamsiri    梅花児童文学 8 2000.7: p. 　　　　
1-22 (6933)
未来へ向かうタイ現代文学 ( 海外文学はいま タイ ) / 岩城雄次郎    民主文学 (413) 2000.3: p. 120-125 (6934)
ラーマキエン物語 ( タイ国文化展望 第 23 回 ) / 岩城雄次郎    タイ国情報 ［日本タイ協会］ 33(5) 2000.　　　　
1: p. 14-20 (6935)
地理・歴史・伝記
タイ ･プーミポン国王の華麗なる水上パレード / 蓑田俊輔    太陽 38(6) 2000.6: p. 146-151 (6936)
タイ王国 (6) ( 続アジア見てある記 72) / 折山光俊    アジアと日本 (312) 2000.1: p. 36-42 (6937)
タイ王国に住む -- 微笑みの国にいだかれて ( 海外赴任事情 ) / 黒崎悦郎    外国人登録 (492) 2000.2: p. 27-　　　　
38 (6938)
タイ国王七十二歳慶祝行事始末 / 高野佳男    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (462) 2000.9: p. 1-5 (6939)
タイ国スコータイ遺跡のスリ ･チュム寺院大仏の保存修復 ( 特集 アジアの世界遺産を護る ) / 西浦忠輝 　　　　
建築雑誌 115(1452) 2000.3: p. 22-25 (6940)
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地図にない地名 ( ビジネスマンに役立つタイのことがら 第 13 回 ) / 高橋康敏    タイ国情報 ［日本タイ　　　　
協会］ 33(5) 2000.1: p. 30-34 (6941)
長政の果てた地 ･六昆 ( リゴール )( その 1) ( タイ国文化展望 第 24 回 ) / 岩城雄次郎    タイ国情報 ［日本　　　　
タイ協会］ 33(6) 2000.3: p. 18-24 (6942)
長政の果てた地 ･六昆 ( リゴール )( その 2) ( タイ国文化展望 第 25 回 ) / 岩城雄次郎    タイ国情報 ［日本　　　　
タイ協会］ 34(1) 2000.5: p. 19-24 (6943)
長政の果てた地 ･六昆 ( リゴール )( その 3) ( タイ国文化展望 第 26 回 ) / 岩城雄次郎    タイ国情報 ［日本　　　　
タイ協会］ 34(2) 2000.7: p. 17-23 (6944)
長政の果てた地 ･六昆 ( リゴール )( その 4) ( タイ国文化展望 第 27 回 ) / 岩城雄次郎    タイ国情報 ［日本　　　　
タイ協会］ 34(3) 2000.9: p. 16-22 (6945)
長政の果てた地 ･六昆 ( リゴール )( その 5) ( タイ国文化展望 第 28 回 ) / 岩城雄次郎    タイ国情報 ［日本　　　　
タイ協会］ 34(4) 2000.11: p. 15-20 (6946)
バンコクのアヌサーワリー (ビジネスマンに役立つタイのことがら 第14回 ) / 高橋康敏    タイ国情報 　　　　　
［日本タイ協会］ 33(6) 2000.3: p. 25-28 (6947)
ラタナコーシン島 (1) ( ビジネスマンに役立つタイのことがら 15) / 高橋康敏    タイ国情報 ［日本タイ協　　　　
会］ 34(1) 2000.5: p. 33-36 (6948)
ラタナコーシン島 (2) ( ビジネスマンに役立つタイのことがら 17) / 高橋康敏    タイ国情報 ［日本タイ協　　　　
会］ 34(3) 2000.9: p. 37-42 (6949)
＜ミャンマー＞
ビルマ式社会主義 国民統合と経済開発の狭間で ( 特集 発展途上国の発見 -- 開発とは何だったのか　　　　　
第 2部開発と国家建設 ) / 工藤年博    アジ研ワールド ･トレンド 6(1/2) 2000.1/2: p. 26-30 (6950)
1950 年代におけるアラカン人仏教徒議員の新州設立要求 / 齋藤瑞枝    東南アジア研究 37(4) 2000.3: p. 　　　　
535-555 (6951)
1999 年ビルマ文学事情 -- 民族文学賞授与式周辺 / 南田みどり    世界文学 91 2000.7: p. 112-116 (6952)
FOCUS ビルマ -- 継続する恐怖    アムネスティニュースレター 316 2000.5: p. 2-5 (6953)
アウン ･サン ･スー ･チーの幻想―ミャンマー日干し作戦は中国をのさばらせた / 吉田鈴香   正論 329 　　　　
2000.1: p. 98-107 (6954)
赤米と独立の志士 ( 地域を括り出す旅［2］) / 原洋之介    発言者 70 2000.2: p. 94-99 (6955)
英領期上ビルマにおける土地制度の改革 -- 地租査定事業における土地所有形態 (land tenure) の確定か　　　　
ら / 水野明日香    東南アジア 歴史と文化 (29) 2000.6: p. 105-122 (6956)
海外の仕事を経験したミャンマー人に期待 (TOPICS 建設業を通じた国際貢献 -- 会員各社の貢献活動 ) /　　　　
 岡山正    OCAJI 24(7) 2000.7: p. 18-21 (6957)
外国人が見た日本 私の国ミャンマー ､私の好きな国日本 / Khaing Khaing Oo    グローバル人づくり　　　　 
18(3) 2000.12: p. 35-39 (6958)
回想のビルマ戦線 / 池田俊彦    史 103 2000.8: p. 46-50 (6959)
軍政下におけるミャンマーの市場経済化と今後の政策課題 / 江橋正彦    立命館経営学 38(5) 2000.1: p. 　　　　
129-172 (6960)
減速するが ､5％台成長を目指すミャンマー経済 / 石山宏一    シンガポール 2000(6) 2000.12: p. 15-18 (6961)
最近のミャンマー事情 -- 為替の諸状況を中心として / 古川孝宏    TRI アングル 231 2000.8: p. 19-23 (6962)
所領の抵当売却 -- コンバウン朝前期ビルマにおける中 ･小ダヂーの事例 / 伊東利勝    東洋学報 82(2) 　　　　
2000.9: p. 259-291 (6963)
第 9 回会員海外視察ミャンマー視察団報告書 / シンガポール日本商工会議所    月報 ［シンガポー　　　　
ル日本商工會議所］ 2000(1) 2000.1: p. 60-72 (6964)
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単独インタビュー アウン ･サン ･スー ･チー (ミャンマー (ビルマ )国民民主連盟書記長 (ノーベル平和　　　　
賞受賞者 )) 日本は軍事政権との妥協をやめよ / Aung San Suu Kyi  Krisher, Bernard    週刊東洋経済　　　　 
(5620) 2000.3.18: p. 86-90 (6965)
中国 ･ビルマの国交樹立について / 丸山鋼二    文教大学国際学部紀要 10(2) 2000.2: p. 45-59 (6966)
中緬国境地域における上座仏教と大乗仏教 -- 中国徳宏･ミャンマーコーカン地区を中心として / 平木光　　　　
二    仏教研究 (29) 2000.3: p. 107-114 (6967)
独立交渉期におけるバラサ ( 全ビルマ青年連盟 ) の役割 / 武島良成    史林 83(4) 2000.7: p. 691-705 (6968)
内戦果てしなく -- タイ ･ビルマ国境のカレン民族同盟 / 宇田有三    週刊金曜日 8(25) 2000.7.7: p. 38-41 (6969)
日本軍占領地における日本語教育 -- インドネシア ､ビルマの場合 / 多仁安代    太平洋学会学会誌　　　　 
23(3/4) 2000.10: p. 21-29 (6970)
果てのない内戦 -- 半世紀以上に及ぶビルマ ･カレンの抵抗運動 ( シリーズ 私の見た 90年代の戦争 その　　　　
1) / 宇田有三    ヒューマンライツ (149) 2000.8: p. 22-25 (6971)
ビルマ語仏教典籍“Yasavaddhana Vatthu”( 称誉増大物語 ) の重要性について / 原田正美    パーリ学仏　　　　
教文化学 14 2000.12: p. 27-41 (6972)
ビルマ独立期におけるカレン民族運動 -- “a separate state”をめぐる政治 / 池田一人    アジア ･アフ　　　　
リカ言語文化研究 (60) 2000.9: p. [37]-111 (6973)
ビルマ ( ミャンマー )/ …ビルマ式社会主義 æ -- 国民統合と経済開発の狭間で ( 特集 発展途上国の発見 -- 
　開発とは何だったのか -- …開発 æと国家建設 ) / 工藤年博    アジ研ワールド ･トレンド 6(1/2) 2000.1:　　　　
 p. 26-30 (6974)
ミャンマー ( 特集号 世界の鉱業の趨勢 1. アジア州 ) / 木田祥治    海外鉱業情報 30(1) 2000.5: p. 21-24 (6975)
ミャンマー乾期灌漑稲作経済の実態 -- ヤンゴン近郊農村フィールド調査より / 藤田幸一  岡本郁子    東　　　　
南アジア研究 38(1) 2000.6: p. 22-49 (6976)
ミャンマー国軍の政治介入の論理 -- …国民政治 æ概念を中心として / 井野憲治    東南アジア 歴史と文　　　　
化 (29) 2000.6: p. 3-26 (6977)
ミャンマーの子どもたち -- 軍事政権下の社会と教育 ( アジアの子どもたち 4) / 遠藤克弥    アジア遊学　　　　 
(16) 2000.5: p. 129-140 (6978)
ミャンマーの児童労働と社会福祉 (その 2) -- 労働力と不就学分析 / 谷勝英    東北福祉大学研究紀要 (24)　　　　
 2000: p. 61-77 (6979)
ミャンマーの通貨危機 / 西澤信善    國民經濟雜誌 181(2) 2000.2: p. 1-13 (6980)
ミャンマーの民主化 -- 回顧と展望 ( 一 ) / 熊田徹    日本ミャンマー友好協会報 (113) 2000.4: p. 1-3 (6981)
ミャンマーの民主化 -- 回顧と展望 ( 二 ) / 熊田徹    日本ミャンマー友好協会報 (114) 2000.7: p. 1-5 (6982)
ミャンマーの民主化 -- 回顧と展望 ( 三 ) / 熊田徹    日本ミャンマー友好協会報 (115) 2000.10: p. 13-17 (6983)
ミャンマー連邦 (9) ( 続アジア見てある記 76) / 折山光俊    アジアと日本 (316) 2000.5.1: p. 46-52 (6984)
ミャンマー及びラオスの統計事情 ( 国際統計展望 ) / 小林良行    統計 51(8) 2000.8: p. 52-57 (6985)
ミャンマー上座仏教の制度改革 -- 住持養成学校現地調査報告 / 平木光二    パーリ学仏教文化学 14 2000.　　　　
12: p. 99-112 (6986)
ミャンマー ･シャン州の環境保全に竹利用 / 浜田甫    富士竹類植物園報告 44 2000.8.1: p. 141-149 (6987)
ミャンマー植林紀行 / 渡辺恒    紙 ･ パルプ 615 2000.4: p. 25-30 (6988)
ミャンマーにおける金融情報システムの現状と課題 / 金融情報システムセンター国際業務グループ    金　　　　
融情報システム 229 2000.5: p. 50-81 (6989)
ミャンマーにおける経済開放と企業行動 / Tin Win    三田商学研究 42(6) 2000.2: p. 153-175 (6990)
ミャンマーの茶 ( 第 2 報 ) / 大坂佳保里    川村短期大学研究紀要 20 2000.3: p. 197-206 (6991)
ミャンマーの都市化と経済発展 / Nang Mya Kay Khaing    立命館国際地域研究 15 2000.3: p. 141-163 (6992)




海外研究機関紹介 サバ州開発問題研究所 ( マレーシア )    APC アジア太平洋研究 7 2000.10: p. 83-86 (6994)
マレーシア事情 ( 商社の眼海外事情 ) / 山崎英治    日本貿易会月報 (567) 2000.6: p. 47-50 (6995)
講演要旨 最近のマレーシア事情 / 村上勇雄    TRI アングル 224 2000.1: p. 2-7 (6996)
マレーシア -- NGOセクターにおけるエスニック ･ギャップ / 金子芳樹    アジ研ワールド ･トレンド 6　　　　
(8) 2000.8: p. 7-11 (6997)
マレーシア ･サバ州開発問題研究所 (IDS)    APC アジア太平洋研究 (7) 2000.10: p. 83-86 (6998)
宗　教
多様なイスラーム観 -- マレー社会における宗教税 (zakat) の制度に焦点をあてて / 竹野富之    南方文化　　　　
 (27) 2000.11: p. 71-98 (6999)
社　会
クアラルンプール日本人学校児童･生徒の国際性に関する調査研究 / 田浦加津子    異文化コミュニケー　　　　
ション研究 3 2000.2: p. 51-68 (7000)
クアラルンプール ( ワールド ･ナウ 9) / 三留理男    潮 500 2000.10: p. 200-203 (7001)
仕事や授業の終わった後のコミュニケーション行動 -- マレーシア･フィリピン･日本 / 西田司    国際関　　　　
係研究 21(1) 2000.7: p. 109-125 (7002)
マレー人社会の男女関係と家族 / 坪内良博    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(3) 2000.6: p. 21-　　　　
34 (7003)
政　治
1999年マレーシア総選挙 -- 変革か現状維持か / 中村正志    アジ研ワールド･トレンド 6(3) 2000.3: p. 44-　　　　
51 (7004)
マレイシア ･サバ州の首席大臣ポストの種族グループ政党別 2か年輪番制について / 上東輝夫    
　The NUCB journal of economics and management 44(2) 2000.3: p. 55-63 (7005)
マレイシア第 10 回総選挙の結果 ､今後の注目点 / マレイシア大使館政務部    会報 ［マレイシア日本人　　　　
商工会議所］ (72) 2000.1: p. 5-10 (7006)
マレーシア華人の見たマレーシア民族/ 原不二夫    アジア経済 41(2) 2000.2: p. 52-64 (7007)
マレーシア政治情勢と今後の課題 ( マレーシア特集 理事会視察旅行 ) / 奈須野太    所報 ［バンコク日本　　　　
人商工会議所］ (457) 2000.4: p. 8-16 (7008)
マレーシア政治の新たな方向性と課題 -- 1999 年総選挙結果を踏まえて / 山田満    アジア ･アフリカ研　　　　
究 40(2) 2000.4: p. 51-67 (7009)
マレーシア総選挙で与党連合が勝利    東亜 (391) 2000.1: p. 63-66 (7010)
マレーシアにおける原住民族とその疎外政策 (1) / Rajendran, Muthu  萩原康生  田中尚    岩手県立大学　　　　
社会福祉学部紀要 2(2) 2000.3: p. 1-11 (7011)
マレーシアにおける先住民族とその疎外政策 (2) / Rajendran, Muthu  萩原康生  田中尚    岩手県立大学　　　　
社会福祉学部紀要 3(1) 2000.9: p. 1-9 (7012)
マレーシアの 1999 年総選挙と稲作政策 / 石田章    農総研季報 (48) 2000.12: p. 27-47 (7013)
マレー人の支持を失ったマハティール政権 / 中村正志    世界 (671) 2000.2: p. 38-41 (7014)
移民・難民
同郷会館の国際化と現地化 -- シンガポール及びマレーシアの福建会館を事例として / 市川哲    史苑　　　　 
61(1) 2000.11: p. 9-31 (7015)
パプアニューギニアのマレーシア華人 -- 東南アジア･太平洋島嶼地域間における人の移動の一事例 / 市　　　　
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川哲    RUGAS : 立教大学地理人類学研究 (18) 2000.12: p. 54-64 (7016)
マレーシアの高等教育改革における民族と国家 -- 国民教育政策のもとでの華人の母語教育要求と対中　　　　
国 ･台湾関係 ( 特集 アジア諸国の教育 -- 過去と現在 ) / 杉村美紀    東洋文化研究 2 2000.3: p. 289-310 (7017)
マレーシアの都市における華人社会 / 清家久美    アジア都市研究 1(5) 2000.3: p. 33-41 (7018)
国際政治・外交
戦後日本の対マラヤ復交とイギリス -- 賠償なき関係回復 (1945 ～ 61 年 ) / 都丸潤子    国際政治 (124) 　　　　
2000.5: p. 209-226 (7019)
リー上級相訪馬関連記事特集    シンガポール 2000(5) 2000.10: p. 22-25 (7020)
経済事情
マレーシア -- 経済回復の現状と残された問題 (海外情報 -- カントリー･ブリーフ)    貿易保険 36(2) 2000.　　　　
2: p. 26-30 (7021)
マレーシア特集 -- 理事会視察旅行    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (457) 2000.4: p. 7-27 (7022)
マレーシアにおける食料消費の変化 -- 主に家計調査データの計量分析を中心に / 石田章  會田陽久  　　　　
ホック , ロー シオン    農総研季報 (47) 2000.9: p. 1-14 (7023)
マレーシアにおけるハイ ･エクスチェンジ ･エコノミーの分析 ( 特集 国際関係研究の現在 ) / 新井敬夫    　　　
亜細亜大学国際関係紀要 9(1･2) 2000.2: p. 217-235 (7024)
国際経済・経済統合
マレーシア政府首脳との会見記 ( マレーシア特集 理事会視察旅行 ) / 渡辺啓司    所報 ［バンコク日本人　　　　
商工会議所］ (457) 2000.4: p. 23-27 (7025)
援　助
マレイシア工科大学沿岸海洋工学研究所における国際協力 ( 国際協力の現場から ) / 馬場典夫    　　　　
Compass (38) 2000.10: p. 38-43 (7026)
マレーシア SIRIM-JICA 化学物質リスク管理プロジェクト訪問記 / 太田久吉  佐野弘    作業環境 21(6) 　　　　
2000.11: p. 60-65 (7027)
労　働
金融危機のマレーシア輸出加工区における出稼ぎ労働者への影響に関する研究 -- ペナン州製造業のケ
　ース / 草郷孝好    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(3) 2000.6: p. 37-62 (7028)
東南アジア二国の産業保健探訪記 (2) マレーシアの労働安全 / 東敏昭  鹿毛明    産業医学ジャーナル 23　　　　
(5) 2000.9: p. 86-95 (7029)
東南アジア二国の産業保健探訪記 (3) タイ ･マレーシアの日系企業における産業保健 / 東敏昭  鹿毛明    　　　　
産業医学ジャーナル 23(6) 2000.11: p. 74-83 (7030)
マレーシア ( 再生するアジアの労働経済事情 -- 2000 年経済の最新レポート ) / 青木健    経営者 54(10) 　　　　
2000.10: p. 46-49 (7031)
マレーシアにおける労働者の就業意識 / 劉愛群    商学研究 (11) 2000.9: p. 41-54 (7032)
金　融
アジア経済危機とマレーシア中央銀行の政策対応 ( 西口清勝訳 ) / Bank Negara Malaysia    立命館經濟　　　　
學 49(1) 2000.4: p. 43-81 (7033)
アジア通貨危機とマレーシアの対応 -- 緊急避難措置の背景にあるもの / 清水学    宇都宮大学国際学部　　　　
研究論集 (10) 2000.10: p. 125-154 (7034)
イスラム金融＠マレイシア -- 金融界の風雲児?! / 榎本直樹    ファイナンス 大蔵省広報 36(7) 2000.10: p. 　　　　
28-33 (7035)
マレーシア -- 独自の政策で危機に対処 ( 特集 アジア通貨危機後の金融システム改革 ) / 東川繁    アジ研　　　　
ワールド ･トレンド 6(6) 2000.6: p. 18-21 (7036)
マレーシアの金融 ･企業再建 / 木村陽子    貿易保険 36(9) 2000.9: p. 7-13 (7037)
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マレーシアの金融再建と銀行経営の健全化 / 村上美智子    国際金融 (1053) 2000.10.1: p. 34-40 (7038)
マレーシアの資本規制について / 井澤秀記    経済経営研究年報 (50) 2000.12: p. 145-152 (7039)
国際投資
異端から評価に -- 固定相場制 ･資本規制導入    季報 : WEIS ARC レポート (56) 2000.1: p. 42-49 (7040)
マレーシア -- 投資が増加するペナン州 / 華井考朗    アジア ･オセアニア情報 (74) 2000.4: p. 8-14 (7041)
土地・住宅
クアラルンプール大都市圏における住宅政策と住宅供給システム ( アジアの住宅政策 7) / 福島茂    市政　　　　
研究 (126) 2000.1: p. 96-109 (7042)
財　政
海外法務 ･税務事情 当年度基準へと移行したマレーシアの所得税課税制度 -- 99 年課税免除で景気も回　　　　
復 / 藤井純一    ジェトロセンサー 50(592) 2000.3: p. 47-50 (7043)
当年度基準へと移行したマレーシアの所得税課税制度 -- 99 年課税免除で景気も回復 / 藤井純一    ジェ　　　　
トロセンサー 50(592) 2000.3: p. 47-50 (7044)
マレーシアの税制改正 -- 自己申告制度の導入を中心として / 高山宜門    租税研究 (607) 2000.5: p. 106-　　　　
118 (7045)
経済開発
企業と政府が担う地域の進化 -- マレーシアとコートジボワールの工業化過程の比較研究 / 正木響    社　　　　
会科学研究 (12) 2000.3: p. 161-189 (7046)
マレーシア -- 国民共通のビジョンとしての開発 ( 特集 発展途上国の発見 -- 開発とは何だったのか -- 　　　　
開発と国家建設 ) / 中村正志    アジ研ワールド ･トレンド 6(1/2) 2000.1: p. 14-17 (7047)
地域開発
植民都市における都市計画制度の導入とその今日的影響 -- マレーシアの家賃統制令の廃止と市街地変　　　　
容を巡って / 宇高雄志  岡本祐紀    日本建築学会計画系論文集 529 2000.3: p. 211-216 (7048)
半島マレーシアにおける地方都市の発展 -- ジョホール州クルアンを事例として / 川元豊和    地域学研　　　　
究 (13) 2000.3: p. 49-63 (7049)
法律・人権
マレーシアにおけるフランチャイズ法の立法 / 鈴木康二    国際商事法務 28(1) 2000.1: p. 56-65 (7050)
行　政
マレーシアにおける地方行政制度の課題 / Singaravelloo, Kuppusamy    APCアジア太平洋研究 (7) 2000.　　　　
10: p. 59-71 (7051)
マレーシア旅券 ( 続 ･外国旅券の見方 9) / 東京入国管理局成田空港支局偽変造文書対策室    外国人登録　　　　
 (499) 2000.9: p. 8-15 (7053)
社会福祉・医療
マレーシアにおける福祉アメニティの実践活動 / 那須野三津子    アメニティ研究 2 2000.5: p. 24-28 (7054)
私の国の児童福祉施設 ( 特集 世界の子ども家庭福祉 )    世界の児童と母性 49 2000.10: p. 58-61 (7055)
環境・災害
アジア環境投資ガイド (20)  アジア環境問題に貢献する企業活動 ( 第 2部 第 2章 ) アジア各国の環境投資　　　　
情報 (5) マレーシア (1) / 東京商工会議所    月刊廃棄物 26(11) 2000.11: p. 106-110 (7056)
アジア環境投資ガイド (20) アジア環境問題に貢献する企業活動 ( 第 2 部 第 2 章 ) アジア各国の環境投資　　　　
情報 (5) マレーシア (2) / 東京商工会議所    月刊廃棄物 26(12) 2000.12: p. 108-113 (7057)
海外直接投資と環境汚染 -- マレーシアにおける一日系企業に対する公害判決の事例の分析 / 山邑陽一 　　　　 
日本文理大学商經學會誌 19(1) 2000.11: p. 21-95 (7058)
各国レポート -- マレーシア ( 環境管理の社会的能力形成に関する東アジア諸国の比較研究 第 3 章 ) / 松　　　　
岡俊二    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(4) 秋季特別号 2000.9: p. 115-119,114 (7059)
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マレイシアにおける廃棄物処理民営化について ( 海外における廃棄物 ･環境衛生事情 4) / 渡辺泰介    生　　　　
活と環境 45(7) 2000.7: p. 79-83 (7060)
マレーシア国サラワク州における森林生態系修復に関するワークショップおよび林冠観察システムの調　　　　
査について / 鈴木保志    森林利用学会誌 15(1) 2000.4: p. 71-76 (7061)
教　育
受け入れ企業 マレーシアからの研修生 (特集 1 海外青年技能研修計画の実践 ) / 中政治    能力開発 21(6) 　　　　
2000.6: p. 2-5 (7062)
海を越えて人づくり 多民族国家マレイシア / 丹羽欽也    グローバル人づくり 18(2) 2000.9: p. 15-21 (7063)
中学校の進路指導/技術･家庭/勤労体験の研究及び実践 マレーシア及びシンガポールの技術教育 / 山　　　　
崎貞登    産業教育 50(10) 2000.10: p. 58-61 (7064)
常夏の国 -- 情熱燃やす派遣専門家 (OVTA海外事業所だより ) / 木村健治    グローバル人づくり 17(4) 　　　　
2000.3: p. 37-41 (7065)
日本型人材育成システムの適応可能性 -- 日系メーカーシンガポール･マレーシア子会社における事例研　　　　
究 / 林尚志    南山経済研究 15(2) 2000.10: p. 135-165 (7066)
変貌するアジアの大学 (5) マレーシア編 市場原理と競争原理を取り入れる国立大学の企業化 / 杉本均    　　　　
カレッジマネジメント 18(3) 2000.6: p. 48-53 (7067)
マレイシアにおける教育の最近の動向 -- 高等教育政策を中心に / 安間敏雄    留学交流 12(8) 2000.8: p. 　　　　
18-21 (7068)
マレーシアで始まる日本の大学教育 / 長友隆男    大學時報 49(272) 2000.5: p. 114-119 (7069)
マレーシアとの国際交流 ( 国際理解教育 -- 実践編特集 ) / 真木利貢    海外の教育 26(2) 2000.4: p. 140-150 (7070)
マレーシアにおける社会変動とジェンダー ､エスニシティ -- 教育機会拡大の影響要因に関する一考察 /　　　　
 鴨川明子    早稲田大学大学院教育学研究科紀要 別冊 8(1) 2000.9: p. 1-9 (7071)
マレーシアの高等教育改革における民族と国家 -- 国民教育政策のもとでの華人の母語教育要求と対中　　　　
国 ･台湾関係 / 杉村美紀    東洋文化研究 (2) 2000.3: p. 289-310 (7072)
運輸・情報通信
PIARCマレーシア国際会議における都市内道路分科会(C10)からの報告 / 高橋洋二    都市と交通 　　　　
50 2000.4: p. 55-58 (7073)
各国のテレコム情報 マレーシア --  マレーシアでの次世代携帯電話免許導入に纏わる最近の動き    KDD　　　　
総研 R＆ A 10(9) 2000.12: p. 46-51 (7075)
クアラルンプール会議［第 21 回世界道路会議］を振り返って / 三谷浩    道路 707 2000.1: p. 39-43 (7076)
シンガポール･マレーシア -- ネットに計画経済降参 ( 特集 ･過激！アジアe革命 -- ネットもバブル　　　　
も日本を超えた )    日経ビジネス 1039 2000.5.1: p. 37-40 (7077)
新興工業国型情報化政策のゆくえ -- マレーシア:情報化による先進国化への挑戦 (特集 IT産業が地域を　　　　
興す ) / 瀬田史彦    地域開発 (427) 2000.4: p. 28-34 (7078)
［特集］ 中国における企業経営の情報化と情報産業 ( 指定研究 )    社会科学研究年報 (30) 2000.3: p. 1-37 (7079)
マレーシア アジア各国の IT事情シリーズ ( 第三回 ) / 小紫正樹    所報 ［バンコク日本人商工会議所］　　　　 
(465) 2000.12: p. 42-46 (7080)
マレーシアの情報産業 / 和多田淳三  川浦孝之    社会科学研究年報 (30) 2000.3: p. 13-25 (7081)
マレーシアのマルチメディア ･スーパー ･コリドー計画 / 松宮美奈    アジア ･オセアニア情報 (77) 　　　　
2000.10: p. 1-17 (7082)
マレーシア Time dotCom､シンガポールのPacNet および国内メディアのNSTP､TV3と協業 ( 各国のテ　　　　
レコム情報 )    KDD総研 R＆ A 10(1) 2000.4: p. 44-47 (7083)
マレーシアにおける経済変化と港湾整備 / 橋本雄一    北海道大学文学部紀要 48(3) 2000.3: p. 73-113 (7084)
マレーシアにおける最近のインターネット関連サービスの展開    KDD総研 R＆ A 9(10) 2000.1: p. 42-47 (7085)
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マレーシアにおける保養地域政策事情 / 藤崎耕一    運輸と経済 60(6) 2000.6: p. 65-71 (7086)
マレーシアの IT革命 マハティールの夢と現実 -- マルチメディア ･スーパー ･コリドー構想を中心に / 　　　　
高橋克秀    SRIC report 5(2) 2000.3: p. 57-63 (7087)
マレーシアの道路事情 -- 首都クアラルンプールと周辺地区 / 大塚秀樹    交通工学 35(3) 2000.5: p. 57-63 (7088)
貿　易
アジア諸国のWTO対応 (3) マレーシア / 石田章    農林統計調査 50(3) 2000.3: p. 26-31 (7089)
タイ国境貿易の推移と今後の課題 (最終回) 南タイにおけるタイ･マレーシア間の貿易動向 / 舘逸志    所　　　　
報 ［バンコク日本人商工会議所］ (461) 2000.8: p. 45-49 (7090)
民俗・人類学・社会習慣
狂気の文化？ -- オラン ･アスリのラターについて / 信田敏宏    アジア ･アフリカ言語文化研究所通信　　　　 
(99) 2000.7.25: p. 11-16 (7091)
サラワク ･マレーの結婚 ( シリーズ旅の記憶 第 2 期 43) / 西重人    地理 45(4) 2000.4: p. 12-15 (7092)
ジェンダー・女性
マレーシアにおける女性学 ･ジェンダー研究の動向 -- アジア女性学の動向 / Thambiah, Shanthi    アジ　　　　
ア女性研究 (9) 2000.3: p. 92-97 (7093)
マレーシアにおける女性の社会参加 -- 変貌する役割と問題点 / Aziz, Rahimah Abdul    APCアジア太平　　　　
洋研究 (7) 2000.10: p. 5-15 (7094)
言　語
迷惑の受身に関する一考察 -- マレーシア語との対照を通して / Leow, Yoon Chin    日本語教育 104 2000.　　　　
3: p. 40-49 (7095)
産業一般・工業・科学技術
アジアのバイオテクノロジー産業 -- マレーシアの事例を中心に / 渡辺幹彦    Rim : 環太平洋ビジネス情　　　　
報 (51) 2000: p. 79-93 (7096)
海外 MIYAO-TOKI(マレーシア) -- 教育に重点を置いたISO取得 (特集 ISO9000/ISO14000業種別認証取　　　　
得事例集 -- 第 2 部 ISO14000 業種別取得事例 ) / 田中元二    工場管理 46(13) 2000.8: p. 114-120 (7097)
海外進出企業における生産工程の内製化とその要因について -- マレーシア松下エアコン社を事例に / 　　　　
西川純平    商学論集 35(1) 2000.8: p. 51-74 (7098)
マレーシア国民車の行方 / 坂東達郎    アジア ･エコノミック ･レビュー 6(4) 2000.10: p. 24-31 (7099)
マレーシア -- 第 2 期の建設ラッシュ (2000 年版 …アジア化学工業白書 æ［含 資料］ -- アジア主要国の化　　　　
学工業 )    化学経済 47(14) 2000.11: p. 78-90 (7100)
マレーシアにおける金型製作技術動向 ( 特集 海外における金型技術の動向 ) / 吉田邦彦    型技術 15(12)　　　　 
2000.11: p. 52-55 (7101)
鉱　業
マレーシア ( 特集号 : 世界の鉱業の趨勢 -- アジア州 ) / 守屋猛    海外鉱業情報 (463) 2000.5: p. 7-11 (7102)
資源・エネルギー
省エネルギー紀行マレーシア 広範で野心的なプロジェクト -- まずエネルギーベンチマークを構築 / 川　　　　
瀬太一郎    省エネルギー 52(3) 2000.3: p. 104-107 (7103)
世界の国営石油会社 (10) PETRONAS( マレーシア ) / 山浦重一    ペトロテック 23(12) 2000.12: p. 1084-　　　　
1087 (7104)
半島マレイシア ･熱帯雨林における土壌水貯留量の季節変動 / 野口正二  Yusop, Zulkifli  Kasran, 　　　　
Baharuddin    水文 ･ 水資源学会誌 13(3) 2000.5: p. 206-215 (7105)




カー ( 特集 パーム油 )    油脂 53(9) 2000.9: p. 20-24 (7107)
サラワク州イバン村落における移動湿地田稲作の変遷 / 市川昌広    東南アジア研究 38(2) 2000.9: p. 226-　　　　
248 (7108)
サラワク州イバン村落における湿地田稲作 -- 植付け方法にみる適応戦略 / 市川昌広    東南アジア研究　　　　 
38(1) 2000.6: p. 74-94 (7109)
東南アジアの熱帯林と日本の役割 -- マレーシアを例として (JST 海外事務所報告 2) / 今井敬子    情報管　　　　
理 43(4) 2000.7: p. 343-346 (7110)
熱帯林の伐採とその問題点 -- マレイシアの事例から / 佐々木尚三    熱帯林業 (49) 2000.9: p. 2-9 (7111)
半島部マレーシアにおける酪農事情 / 大野琢澄  堀内一男    農業経営研究 38(2) 2000.9: p. 59-62 (7112)
マレーシアにおける第 3次国家農業政策大綱と食料生産の課題 -- 稲作と野菜を中心に / 藤本彰三  宮浦　　　　
理恵    農村研究 (91) 2000.9: p. 113-124 (7113)
マレーシアにおける稲作生産力の担い手 -- グループファーミングによる新しい担い手の形成 / 安延久　　　　
美  Wong, Foong-Yee    農業経営研究 38(3) 2000.12: p. 13-24 (7114)
マレーシアにおける林産業 ･木材貿易の動向 / 立花敏    森林科学 30 2000.10: p. 69-72 (7115)
企業・経営
Asian レポート 高度化を図るマレーシア経済と新たな役割を担う中小企業 / 向山英彦    信用保険月報　　　　 
43(10) 2000.10: p. 9-12 (7116)
先送りが続くマレーシア大企業改革 / 坂東達郎    国際金融 (1047) 2000.6.15: p. 34-42 (7117)
先送りが続くマレーシア大企業改革 / 坂東達郎    Japan research review 10(8) 2000.8: p. 40-49 (7118)
第二の生産拠点 オハラ ･オプティカル ･マレーシアの設立 ( 特集 世界に展開する日本のガラス企業 ) / 　　　　
小林利雅    New glass 15(1) 2000.3: p. 15-19 (7119)
多民族国家における日本的企業システムの移転に関わる諸問題 -- マレーシア･クアラルンプール近郊に　　　　
おける日系企業現地調査を基にして / 杉山富士雄    經濟學雜誌 101(3) 2000.12: p. 138-151 (7120)
日系製造業における企業文化の移転に関する社会学的考察 -- マレーシア･パシルグダン工業団地等での　　　　
調査に基づいて / 北嶋守    文教大学国際学部紀要 11(1) 2000.7: p. 159-174 (7121)
マレーシア 政府系資本で外資を代替 ( 特集 アジア諸国の企業再編とグローバル化への対応 ) / 熊谷聡 　　　　  
 アジ研ワールド ･トレンド 6(9) 2000.9: p. 14-17 (7122)
マレーシアにおける日系企業とローカルサプライヤー  -- 1998･99 年の調査 / 桜谷勝美    三重大学法経　　　　
論叢 18(1) 2000.9: p. 13-39 (7123)
マレーシアの日系工場 (特集 世界に展開する日本のガラス企業 ) / 松井勝    New glass 15(1) 2000.3: p. 20-　　　　
23 (7124)
芸術・建築
歴史的建造物の新たな利用 ペナン ･マレーシャ ( 特集 アジアの建築と再生 ) / Siang, Lim Hooi  岡田洋　　　　
子    Re 22(1) 2000.9: p. 18-27 (7125)
地理・歴史・伝記
ルポ キナバル登頂記 マレーシア / 辰巳郁雄    エネルギーレビュー 20(5) 2000.5: p. 32-37 (7126)
＜シンガポール＞
総　記
シンガポール共和国について / Chew, Tai Soo    国際文化研修 8(2) 2000.7: p. 2-8 (7127)
注目浴びる小国シンガポール / 三島斉    北方圏 112 2000.7: p. 42-45 (7128)
特集 シンガポール    国際文化研修 8(2) 2000.7: p. 2-25 (7129)
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社　会
アジアにおける放送番組規制 (4) シンガポール / 曽根俊郎    放送研究と調査 50(6) 2000.6: p. 46-55 (7130)
アジアの大都市シンガポール / 田村慶子    アジア都市研究 1(5) 2000.3: p. 3-8 (7131)
政　治
30 周年記念リー ･クアン ･ユー上級相講演会特集［含英文］    月報 ［シンガポール日本商工會議　　　　
所］ 2000(3) 2000.3: p. 27-41 (7132)
シンガポールの次代を担うリー ･シェンロン副首相に聞く / Holloway, Nigel  Minard, Lawrence    　　　　
Forbes 9(3) 2000.3: p. 92-95 (7133)
シンガポール華人青少年に対する民族アイデンティティの涵養について -- 宗郷会館青年団のあり方か　　　　
らその方向性を探る / 合田美穂    甲南女子大学人間科学年報 25 2000.3: p. 93-103 (7134)
シンガポール憲法の政党規定をめぐって / 野畑健太郎    憲法論叢 7 2000.12: p. 23-43 (7135)
第 42 回 (2000 年 ) 衆議院議員総選挙における在外投票と在外選挙制度 / 石川達雄    月報 ［シンガポー　　　　
ル日本商工會議所］ 2000(12) 2000.12: p. 5-10 (7136)
移民・難民
華人社会組織の幇とそのネットワーク / 顔尚強    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(10) 　　　　
2000.10: p. 1-9 (7137)
同郷会館の国際化と現地化 -- シンガポール及びマレーシアの福建会館を事例として / 市川哲    史苑　　　　 
61(1) 2000.11: p. 9-31 (7138)
国際政治・外交
戦後日本の対マラヤ復交とイギリス -- 賠償なき関係回復 (1945 ～ 61 年 ) / 都丸潤子    国際政治 (124) 　　　　
2000.5: p. 209-226 (7139)
リー上級相訪馬関連記事特集    シンガポール 2000(5) 2000.10: p. 22-25 (7140)
経済事情
1999 年のシンガポール経済を振り返って / 北村広明    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(4) 　　　　
2000.4: p. 1-6 (7141)
2000 年第 2四半期までのシンガポール経済の動向 / 丸岩昌正    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 　　　　
2000(10) 2000.10: p. 19-24 (7142)
最近のシンガポールの動向 第 3 四半期経済報告特集    シンガポール 2000(1) 2000.2: p. 22-26 (7143)
シンガポール特集 堅固な消費 ､経済は自立回復軌道    財界展望 44(10) 2000.10: p. 152-164 (7144)
知識集約型経済を目指すシンガポール    月報情報調査 25 2000.6: p. 6-10 (7145)
国際経済・経済統合
21 世紀へ向けて -- 日本とシンガポール企業とのグローバルパートナーシップ / Swee, Lay Sing    月報 　　　　
［シンガポール日本商工會議所］ 2000(8) 2000.8: p. 1-5 (7146)
30 周年記念特別座談会 JCCI をマトリックスに探る (30 周年記念特集 ) / 太田晴之  野口滋  水野裕    月
　報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(1) 2000.1: p. 18-28 (7147)
グローバル ･ハブを目指すシンガポール / 木村陸男    国際文化研修 8(2) 2000.7: p. 18-25 (7148)
日本 ･シンガポール新時代経済連携協定 日本 ･シンガポール共同検討会合報告書 ( 概要 ) ( 特集 日本シ　　　　
ンガポール自由貿易協定 )    シンガポール 2000(6) 2000.12: p. 7-10 (7149)
労　働
シンガポールの雇用状況と今後の見通し / 荒屋隆    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(5) 2000.　　　　
5: p. 21-26 (7150)
シンガポールの女性と労働 -- 変容する経済政策と期待される女性像 ( 特集 アジアに見る女性の社会参　　　　
加 ) / 田村慶子    APC アジア太平洋研究 (7) 2000.10: p. 16-25 (7152)
シンガポール -- CPF 使用者掛金率 ､2 ポイント上げ /公務員給与 ･ボーナス ､削減措置を一部解除 /技　　　　
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能開発基金 ､掛金徴収範囲を拡大 ( 国別労働事情 )    海外労働時報 24(2) 2000.2: p. 19-22 (7153)
シンガポール -- CPF使用者拠出率､2000年上半期に一部回復/副首相､月給への可変給部分の早期導入　　　　
を要請 ( 国別労働事情 )    海外労働時報 24(1) 2000.1: p. 20-23 (7154)
シンガポール -- M21プログラム､情報通信部門で戦略的人的資源転換プログラムを試行/女性労働者の　　　　
現状    海外労働時報 24(7) 2000.7: p. 17-20 (7155)
シンガポール -- NWC､賃上げを勧告    海外労働時報 24(9) 2000.8: p. 21-24 (7156)
シンガポール -- 知識集約型経済に向けた技能向上 / Chee, Zecharias    海外労働時報 24(8) 2000.8: p. 31-　　　　
36 (7157)
シンガポールにおける政労使関係の原型 -- 相対的自律論の批判的検討と英語教育系政治エリートの一　　　　
元的支配の構造 (1968 年まで ) / 浜島清史    東京大学経済学研究 42 2000.2: p. 69-84 (7158)
シンガポールの経済発展と外国人専門家労働力の流入 -- 移民政策を中心に / 小保内弘子    明治大学短　　　　
期大学紀要 66 2000.3: p. 429-452 (7159)
ニューヨーク ､ロンドン ､シンガポールにみる 35 歳モデル月例給与 ･年収 ( 特集 2000 年海外駐在員の　　　　
給与 -- 都市別の賃金水準と健康管理住宅の取り扱いを調査 )    労政時報 3468 2000.11.17: p. 15-27 (7160)
金　融
シンガポール駐在中の雑感 ( 国際金融特集 ) / 山崎達雄    ファイナンス 大蔵省広報 36(7) 2000.10: p. 2-9 (7161)
シンガポール ､委託手数料の完全自由化を実施    証券 52(620) 2000.11: p. 113-117 (7162)
シンガポールおける証券取引のオンライン化 / 中川恵太    アジア ･オセアニア情報 (75) 2000.6: p. 5-9 (7163)
シンガポール取引所 ､株式を上場    証券 52(621) 2000.12: p. 175-180 (7164)
シンガポールにおける電子保険取引等についての調査 / 金融情報システムセンター業務調査部    金融情　　　　
報システム 234 2000.10: p. 96-103 (7165)
国際投資
海外法務･税務事情 評価高いシンガポールのビジネス環境 / 桃崎有治    ジェトロセンサー 50(597) 2000.　　　　
8: p. 112-115 (7166)
国際金融センターとしての地位向上に取り組む香港､シンガポール / 福井綾子  孟芳    Rim : 環太平洋ビ　　　　
ジネス情報 (48) 2000.2: p. 7-32 (7167)
新時代の金融協力 -- 日本 ･シンガポール協定の語るもの / 篠原興    AFA 論集 2000 年度 (3) 2000.12: p. 　　　　
17-36 (7168)
タイ ･シンガポール投資環境視察団視察報告 / 横山正樹    アジア ･オセアニア情報 (74) 2000.4: p. 1-7 (7169)
土地・住宅
シンガポールにおける不動産の動向について / 鈴木宏治    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 　　　　
2000(10) 2000.10: p. 25-30 (7170)
シンガポールの住宅政策 -- 開発政治との関連において / 中村都    アジア ･アフリカ研究 40(1) 2000.1: p.　　　　
 58-75 (7171)
財　政
シンガポール個人所得税の基礎知識 / 岩本宏稔    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(11) 2000.　　　　
11: p. 19-26 (7172)
［シンガポール］2000 年度予算案特集    シンガポール 2000(2) 2000.4: p. 23-28 (7173)
タックス ･ヘイブン税制に関するアンケート調査結果    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(2) 　　　　
2000.2: p. 41-46 (7174)
地域開発




アジアのビジネス ･センターを目指すシンガポールの戦略 / 星貴子    アジア ･エコノミック ･レビュー　　　　
 6(2) 2000.4: p. 43-50 (7176)
経済小国における規制緩和 ･自由化政策 -- ニュージーランド ､アイルランド ､シンガポールの比較分析 /　　　　 
加藤達男    中央学院大学商経論叢 14(2) 2000.3: p. 3-43 (7177)
法律・人権
アジア諸国での特許取得上の留意点 ( その 1) オーストラリア , シンガポール , インド編 / 日本知的財産　　　　
協会特許第 1委員会第 2小委員会    知財管理 50(7) 2000.7: p. 973-986 (7178)
アジア諸国での特許取得上の留意点 ( その 2) オーストラリア , シンガポール , インド編 / 日本知的財産　　　　
協会特許第 1委員会第 2小委員会    知財管理 50(8) 2000.8: p. 1193-1205 (7179)
アジア諸国での特許取得上の留意点 ( その 3)( 完 ) オーストラリア , シンガポール , インド編 / 日本知的　　　　
財産協会特許第 1委員会第 2小委員会    知財管理 50(9) 2000.9: p. 1391-1408 (7180)
各国の著作権法制 ( 第 3 回 ) シンガポール / 本山雅弘    コピライト 40(472) 2000.8: p. 32-35 (7181)
近代法の原則を超えて ( 海外事務所特集 -- シンガポール事務所 ) / 平谷英明    自治体国際化フォーラム　　　　
 (130) 2000.8: p. 2-8 (7182)
シンガポール法と日本法の相違とその背景 / 藤井康弘    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(2)　　　　
 2000.2: p. 1-7 (7183)
シンガポールの少年司法と家族協議制度 (1) ( 海外刑事法事情 18) / 太田達也    捜査研究 49(5) 2000.5: p. 　　　　
44-47 (7184)
シンガポールの少年司法と家族協議制度 (2) ( 海外刑事法事情 19) / 太田達也    捜査研究 49(6) 2000.6: p. 　　　　
66-69 (7185)
シンガポールの地域調停センターと刑事調停 ( 海外刑事法事情 15) / 太田達也    捜査研究 49(2) 2000.2: p.　　　　
 56-59 (7186)
判例要解 人員整理基準 -- シンガポール ･デベロップメント銀行 (本訴 )事件 ( 大阪地裁平成 12.6.23 判決 )　　　　 
労働法学研究会報 51(30) 2000.11.1: p. 34-37 (7187)
ビジネスモデル特許について / 井上洋子    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(9) 2000.9: p. 5-10 (7188)
行　政
諸外国の地方公務員制度 シンガポールの公務員制度について (第 1～ 3回 ) / 平谷英明    地方公務員月報　　　　 
(442)(443)(444) 2000.5-7 : p. 55-57,61-64, 59-62 (7189)
シンガポールの地方自治体事情について / 高田哲男    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(9) 　　　　
2000.9: p. 22-26 (7190)
シンガポール旅券 ( 続 ･外国旅券の見方 7) / 東京入国管理局成田空港支局偽変造文書対策室    外国人登　　　　
録 (497) 2000.7: p. 28-36 (7191)
タイ警察及びシンガポール警察におけるコミュニティ･ポリシングの現状と課題 (下 ) / 江原伸一    警察　　　　
学論集 53(1) 2000.1: p. 160-173 (7192)
軍　事
シンガポール海軍基地建設計画の停止問題 (1924年 )とイギリス海軍 -- イギリス海軍軍令部長ビーティー　　　　
の言動を中心に / 山口悟    大阪学院大学国際学論集 11(1) 2000.6: p. 1-18 (7193)
社会福祉・医療
シンガポール歯科事情 / 小川原元成    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(11) 2000.11: p. 10-14 (7194)
環境・災害
各国レポート -- シンガポール ( 環境管理の社会的能力形成に関する東アジア諸国の比較研究 第 3 章 ) / 　　　　
松岡俊二    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(4) 秋季特別号 2000.9: p. 127-132 (7195)
巻頭口絵 環境厳国シンガポール探訪 / 石沢清史    リサイクル文化 62 2000.6: p. 3-6 (7196)
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シンガポールにおけるごみ処理の概要と今後の課題 ( 海外事務所特集 -- シンガポール事務所 ) / 小林多　　　　
起子    自治体国際化フォーラム (130) 2000.8: p. 8-13 (7197)
教　育
インドネシアとシンガポールに学ぶ科学教育改善についての報告 / 吉村忠与志  木村捨雄    科学教育研　　　　
究 24(2) 2000.6: p. 73-80 (7198)
強力なライバルとして -- シンガポールの競争力の根源 / 平谷英明    国際文化研修 8(2) 2000.7: p. 9-17 (7199)
シンガポールの高度技術者育成 / 古川啓滋    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(2) 2000.2: p. 　　　　
13-17 (7200)
中学校の進路指導/技術･家庭/勤労体験の研究及び実践 マレーシア及びシンガポールの技術教育 / 山　　　　
崎貞登    産業教育 50(10) 2000.10: p. 58-61 (7201)
日本型人材育成システムの適応可能性 -- 日系メーカーシンガポール･マレーシア子会社における事例研　　　　
究 / 林尚志    南山経済研究 15(2) 2000.10: p. 135-165 (7202)
宮田薫の現地リポート アメリカン･コミコニテイ･カレッジ活用論(9) シンガポールからの留学生キャロ　　　　
ル ･ジェイムズ氏に聞く / 宮田薫  ジェイムズ , キャロル    企業と人材 33(747) 2000.5.20: p. 52-57 (7203)
メガ ･コンペティション時代のグローバル人材開発 (17･最終回 ) -- 99 ラーニング･オーガニゼーション　　　　
大会報告 (3) シンガポール警察庁の経験 / 田村三郎    企業と人材 33(745) 2000.4.20: p. 66-71 (7204)
運輸・情報通信
1999 年の世界主要港コンテナ取扱量 -- 世界一は香港かシンガポールか？    荷主と輸送 26(12) 2000.3: p. 　　　　
2-5 (7205)
LRT 開業に見るシンガポールの鉄道の問題点と展望 / 鍋倉聡    鉄道ジャーナル 34(7) 2000.7: p. 134-138 (7206)
アジア各国の IT事情シリーズ (2) シンガポール / 小紫正樹    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (464) 　　　　
2000.11: p. 39-44 (7207)
新たな戦略が問われるシンガポールの航空貨物取扱い業界 ( シンガポール報告 )    調査月報［東京三菱銀　　　　
行］ (46) 2000.1: p. 74-77 (7208)
エアラインにおける顧客サービスの形成 -- シンガポール航空 / 岡本和寿    運輸と経済 60(8) 2000.8: p. 　　　　
66-71 (7209)
遠洋展望 マースク ･シーランドがシンガポール港から撤退    内航近海海運 35(792) 2000.10: p. 44-47 (7210)
海外教育放送事情 -- シンガポールの情報教育事情 / 黒田卓    放送教育 55(5) 2000.8: p. 56-59 (7211)
海外コンピュータ事情 -- シンガポールの情報教育 フランスのコンピュータ利用 ( 特集 インターネット　　　　
で変わる学校 ) / 山崎吉朗    教育と科学 (9) 2000.5: p. 6-9 (7212)
海外最新情報 シンガポールサイバーポート計画を軸に ITハブを目指す香港    日経研月報 (267) 　　　　
2000.9: p. 20-24 (7213)
各国のテレコム情報 シンガポール 規制機関のIDA､次世代携帯電話の免許関連情報について外部提供   　　　　
 KDD総研 R＆ A 10(6) 2000.9: p. 33-38 (7214)
港めぐり (18) シンガポール / 浅見良利    輸入食糧協議会報 623 2000.8: p. 53-59 (7215)
シンガポール通信自由化の流れ / 酒見多佳夫    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(3) 2000.3: p.　　　　
 1-6 (7216)
シンガポール / 小紫正樹    所報 ［バンコク日本人商工会議所］ (464) 2000.11: p. 39-44 (7217)
シンガポール･マレーシア -- ネットに計画経済降参 ( 特集 ･過激！アジアe革命 -- ネットもバブル　　　　
も日本を超えた )    日経ビジネス 1039 2000.5.1: p. 37-40 (7218)
シンガポール -- IT 化で伸びるアジアの情報基地    季報 : WEIS ARC レポート (59) 2000.10: p. 54-58 (7219)
シンガポールにおけるデジタルテレビ / 安本吉雄  李作裕    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000　　　　
(2) 2000.2: p. 22-26 (7220)
シンガポールにおける日本語 FM放送のその後 / 森幹雄    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000　　　　
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(3) 2000.3: p. 12-15 (7221)
シンガポールにおけるベンチャーキャピタルの現状 / 江崎長昭    月報 ［シンガポール日本商工會議所］　　　　
 2000(8) 2000.8: p. 21-24 (7222)
シンガポールの電気通信分野の現状 / 伊丹俊八    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(6) 2000.6:　　　　
 p. 38-42 (7223)
シンガポール ､2000 年 4 月から通信市場の完全自由化へ    海外電気通信 32(12) 2000.3: p. 41-45 (7224)
シンガポール“航空見本市”    丸 53(5) 2000.5: p. 7-11 (7225)
シンガポール次世代携帯端末展望 / 千島享    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(12) 2000.12: p.　　　　
 1-4 (7226)
シンガポールにおける案内標識の分析 / 武内一良    立教観光学研究紀要 2 2000.3: p. 53-58 (7227)
シンガポールの国土拡張とインフラ整備事業 / 道下勲  佐伯博    土木施工 41(13) 2000.10: p. 67-73 (7228)
シンガポール､香港における課金による道路需要管理 / 久米良昭  福井秀夫    道路交通経済 24(3) 2000.7: 　　　　
p. 82-89 (7229)
特集 シンガポールにおける本格的競争の前哨戦 / 河村公一郎    KDD総研 R＆ A 9(12) 2000.3: p. 3-11 (7230)
香港 ･シンガポール ･台湾の IT革命と今後の課題    調査月報［東京三菱銀行］ (54) 2000.9: p. 14-26 (7231)
マレーシア Time dotCom､シンガポールのPacNet および国内メディアのNSTP､TV3と協業 ( 各国のテ　　　　
レコム情報 )    KDD総研 R＆ A 10(1) 2000.4: p. 44-47 (7232)
ワールド･ダイジェスト シンガポールのInfocomm21マスタープラン    海外電気通信 33(3) 2000.6: p. 24-　　　　
28 (7233)
商業・流通
1999 年度事業報告 (2000 年度［シンガポール日本商工会議所］年次総会特集 )    月報 ［シンガポール日　　　　
本商工會議所］ 2000(7) 2000.7: p. 11-106 (7234)
2000 年度［シンガポール日本商工会議所］年次総会特集    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000　　　　
(7) 2000.7: p. 1-108 (7235)
30 周年記念特集    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(1) 2000.1: p. 1-28 (7236)
インターネットを通じた新しい書籍販売とシンガポールでの概況 / 奥平亨    月報 ［シンガポール日本商　　　　
工會議所］ 2000(6) 2000.6: p. 1-6 (7237)
シンガポールとシンガポール日本商工会議所 5年間の歩み (1995 年～ 1999 年 )    月報 ［シンガポール日　　　　
本商工會議所］ 2000(1) 2000.1: p. 95-100 (7238)
シンガポールにおけるオンラインADR制度について / 河村寛治    JCA ジャーナル 47(12) 2000.12: p. 2-7 (7239)
貿　易
講演 新時代の挑戦と日本シンガポール自由貿易協定 ( 特集 新時代の新しい自由貿易協定 ) / 平沼赳夫　　　　   
通産ジャーナル 33(11) 2000.11: p. 8-13 (7240)
自由貿易協定 (FTA) をめぐる最近の動き / 畠山陽二郎    日本貿易会月報 (572) 2000.12: p. 23-26 (7241)
シンガポールにおける貿易業界の動向について / 宇野久義    月報 ［シンガポール日本商工會議所］　　　　 
2000(2) 2000.2: p. 27-31 (7242)
シンガポールの政府機構 ･TDB( 貿易開発庁 )概観 / 自治体国際化協会  PANANews    月報 ［シンガポー　　　　
ル日本商工會議所］ 2000(2) 2000.2: p. 8-12 (7243)
シンガポール -- 日本との自由貿易協定に注目 (2000 年版 …アジア化学工業白書 æ［含 資料］ -- アジア主　　　　
要国の化学工業 )    化学経済 47(14) 2000.11: p. 91-101 (7244)
特集 日本シンガポール自由貿易協定    シンガポール 2000(6) 2000.12: p. 4-10 (7245)
日本･シンガポール自由貿易協定共同勉強会報告書について -- 2001年1月より新時代経済連携協定交渉　　　　
を開始 / 佐藤宣之    貿易実務ダイジェスト 40(12) 2000.12: p. 17-27 (7246)
日本 ･シンガポール自由貿易協定について / 篠原興    AFA 論集 (2) 2000.10: p. 19-27 (7247)
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日本 ･シンガポール自由貿易地域の形成を考える / 朝倉弘教  松村敦子    貿易と関税 48(4) 2000.4: p. 44-　　　　
59 (7248)
初めてシンガポールと自由貿易協定締結 -- ようやく日本も FTA政策に乗り出す / 霞三郎    月刊経済　　　　 
47(10) 2000.12: p. 10-13 (7249)
貿易･物流のワンストップオーソリティ -- シンガポール･トレードネットのケース / 石井伸一    知的資　　　　
産創造 8(3) 2000.3: p. 60-67 (7250)
輸出入ともに大幅に回復 -- 1999 年の貿易動向 / ジェトロ ･シンガポールセンター    月報 ［シンガポー　　　　
ル日本商工會議所］ 2000(3) 2000.3: p. 16-21 (7251)
ジェンダー・女性
ジェンダーの国際比較 -- 中国 ､シンガポール ､日本 ( 特集 ジェンダーと現代社会 ) / 田村慶子    教育と　　　　
医学 48(3) 2000.3: p. 222-228 (7252)
言　語
シンガポール華人の言語と政策 -- 2 言語教育政策の文化 ･経済的意義とその限界 ( 特集 華僑 ･華人の社　　　　
会と文化 ) / 細萱伸子    日中社会学研究 8 2000.8: p. 86-104 (7253)
シンガポールの英語 -- シングリッシュについての一考察 / 高橋美智子    長岡工業高等専門学校研究紀　　　　
要 36(2) 2000.11: p. 61-67 (7254)
産業一般・工業・科学技術
旭電化シンガポール工場 高度化設備でフル操業に沸く海外生産拠点 リス印の信頼を世界に発信    食品　　　　
工場長 4(2) 2000.6: p. 44-47 (7255)
ジュロン島における石油化学の近況と展望 / 坪井正雄    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(10)　　　　
 2000.10: p. 14-18 (7256)
シンガポールにおける警備保障ビジネスについて / 西村一石    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 　　　　
2000(11) 2000.11: p. 5-9 (7257)
シンガポールの HDD 産業の動向 / 森真一    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(4) 2000.4: p. 　　　　
22-27 (7258)
シンガポールの菓子事情 / MEIJI SEIKA (SINGAPORE)    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000　　　　
(4) 2000.4: p. 18-21 (7259)
シンガポールの観光事業 / Singapore Tourism Board    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(3) 　　　　
2000.3: p. 22-26 (7260)
シンガポールのインナーウェア ･マーケットについて / 谷岡正樹    月報 ［シンガポール日本商工會議　　　　
所］ 2000(11) 2000.11: p. 15-18 (7261)
シンガポールのエンジニアリング業界の動向について / 岩永辰雄    月報 ［シンガポール日本商工會議　　　　
所］ 2000(5) 2000.5: p. 27-30 (7262)
シンガポールの観光事業 / Singapore Tourism Board    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(3) 　　　　
2000.3: p. 22-26 (7263)
シンガポールの産業技術開発政策の動向 / ジェトロ ･シンガポールセンター    JETRO技術情報 410 　　　　
2000.5: p. 1-34 (7264)
特集 2 岐路に立つシンガポール造船業    Compass 19(6) 2000.11: p. 64-77 (7265)
パソコン ･ディスプレイデバイスの現状とシンガポールの位置づけ / 関高行    月報 ［シンガポール日　　　　
本商工會議所］ 2000(8) 2000.8: p. 11-15 (7266)
資源・エネルギー
シンガポールの電力 ･ガス事業の現状と今後の展望 / 滝井洋    月報 ［シンガポール日本商工會議所］　　　　 
2000(8) 2000.8: p. 16-20 (7267)
シンガポール電力庁向けセラヤ発電所第3期増設ボイラプラント建設 (海外プラントの経験7) / 中田実 　　　　  
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火力原子力発電 51(3) 2000.3: p. 302-308 (7268)
農林水産業
シンガポール ､インドネシアの都市緑化事例 / 新里隆一    熱帯植物調査研究年報 20 2000.3: p. 61-64 (7269)
シンガポールの緑化事例について / 山里将樹    熱帯植物調査研究年報 20 2000.3: p. 65-68 (7270)
熱帯魚の大輸出国シンガポール / 西田昌代    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(8) 2000.8: p. 6-　　　　
10 (7271)
企業・経営
アジア諸国の会計制度 (7 完 ) シンガポール / 石井明    TRI アングル 224 2000.1: p. 19-22 (7272)
海外企業インタビュー 旭電化 (新加坡 )私人有限公司 (旭電化シンガポール )マネージング･ディレクター　　　　
山崎栄氏 -- 現地に融合した“目標管理”体制で拡大をめざす / 山崎栄    食品工場長 4(2) 2000.6: p. 48-　　　　
51 (7273)
シンガポール会計基準の大幅改訂について / 桃崎有治    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(11)　　　　
 2000.11: p. 1-4 (7274)
シンガポールの中小企業と中小企業政策 / Ramu, Kalaivani    月報 ［シンガポール日本商工會議所］　　　　 
2000(4) 2000.4: p. 13-17 (7275)
シンガポール日系企業における法人の現地採用に関するニーズ調査結果概要 / 西田和史    月報 ［シンガ　　　　
ポール日本商工會議所］ 2000(3) 2000.3: p. 57-64 (7276)
東南アジアにおける日系書店の活動 -- シンガポール紀伊國屋書店の場合 / 森啓次郎    情報の科学と技　　　　
術 50(12) 2000.12: p. 601-606 (7277)
芸術・建築
映画の都復活をめざして ( アジアの風 71［シンガポール］) / 松岡環   月刊しにか 11(2) 2000.2: p. 100-103 (7278)
シンガポールの建設産業 2000 年の予測 ( 各国の建設動向特集 ) / 志岐明    OCAJI 24(3) 2000.3: p. 10-13 (7279)
地理・歴史・伝記
国際性を育てる小学校地理的学習の創造と展開 -- 続シンガポール引っ越し物語 ( 産業 ･貿易編 )　　　　
の実践より / 伊藤裕康  金野誠志    地理学報告 90 2000.6: p. 33-48 (7280)
その日､シンガポールはパニックに陥った (証言でつづる終戦秘史 -- わたしの終戦体験) / 小倉貞雄    月　　　　
刊歴史と旅 27(12) 2000.9: p. 123-126 (7281)
＜ブルネイ＞
ブルネイの経済構造とその変化 / 吉野文雄    海外事情 48(1) 2000.1: p. 120-133 (7282)




インドネシアの総合的研究 (3) ( 共同研究活動報告書［96 共 105 ～ 114］)    桃山学院大学総合研究所紀　　　　
要 25(2) 2000.1: p. 62-67 (7284)
海の向こうの回顧録 (前篇 ) 米国 ･インドネシア･ブラジルと過去3回の海外赴任を通じて感じたこと/　　　　
中島明彦    TRI アングル (224) 2000.1: p. 8-13 (7285)
海の向こうの回顧録 (後編 ) 米国 ･インドネシア･ブラジルと過去3回の海外赴任を通じて感じたこと/　　　　
中島明彦    TRI アングル (225) 2000.2: p. 13-17 (7286)
遅々として進む国インドネシア / 山口哲    日本貿易会月報 (565) 2000.4: p. 42-49 (7287)
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宗　教
インドネシア･スカルノ体制期におけるイスラーム教育機関の変容 -- ディニア･プトリ (1945年～ 1965　　　　
年 ) を中心に / 服部美奈    岐阜聖徳学園大学紀要 (39) 2000.2: p. 69-92 (7288)
インドネシアにおけるイスラーム市民社会論の二大潮流 / 見市建    国際協力論集 8(2) 2000.11: p. 
　159-179 (7289)
インドネシアの宗教対立と和解 / Ester, Jusuf    アジア通信 (184) 2000.8/9: p. 12-17 (7290)
インドネシアのスーフィズム集団におけるカリスマ / Alam, Djumari    社會科學研究  51(5/6) 2000.3: p. 　　　　
187-219 (7291)
インドネシアの仏教復興とその現状 / 木村文輝    愛知学院大学短期大学部研究紀要 8 2000.3: p. 216-246 (7292)
東ティモールの民衆を見捨てたインドネシア教会共同体 (PGI) -- フランシスコ ･東ティモール ･プロテ　　　　
スタント教団総幹事へのインタビュー ( 聞き手 ･編集 木村公一 ) / Vasconselox, Francisco M. de    ア　　　　
ジア通信 (183) 2000.7: p. 17-24 (7293)
ポスト ･アブドゥルラフマン ･ワヒド時代への継続と変化 -- 第 30 回ナフダトゥル ･ウラマー全国大会
　( 東ジャワ ･クディリ ) より / 見市建    アジア経済 41(5) 2000.5: p. 85-93 (7294)
マルクにおける宗教対立の背景とその終結に向けて -- インドネシア大統領に対する声明 / ティタ　　　　
リー ,S. P.  マンダギモンシニョル ,P. C.    アジア通信 (185) 2000.10: p. 12-16 (7295)
社　会
あそび空間分布よりみたインドネシア大都市のこどものあそび環境に関する研究 / Burhan, Merina  仙　　　　
田満  矢田努    ランドスケープ研究 63(5) 2000.3: p. 663-666 (7296)
インドネシア危機を振り返る / 小菅伸彦    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(3) 2000.6: p. 120-　　　　
128 (7297)
インドネシア市民の素顔 / 倉沢愛子    治安フォーラム 6(3) 2000.3: p. 60-68 (7298)
インドネシアにおける国定祝祭日の考察 / 柳原靖子    言語と交流 3 2000.3: p. 113-126 (7299)
インドネシアの闇 ( 民衆が浮き彫りにするアジア 4) / 森本麻衣子    マスコミ市民 (381) 2000.9: p. 66-70 (7300)
インドネシア ､ラマレラ村における生存捕鯨 -- その食文化と流通 / 江上幹幸  小島曠太郎    沖縄国際大　　　　
学社会文化研究 3(1) 2000.3: p. 91-123 (7301)
現在も電気を拒否するインドネシアの伝統的な村 ､カンポン ･ナガ ( ちょっと覗いた世界の街と人 44) /　　　　
 横堀肇    市街地再開発 364 2000.8: p. 33-37 (7302)
白肌の多様性 文化による白肌イメージの違い -- 日本とインドネシアの比較研究 ( 特集 肌色の流行をめ　　　　
ぐって ) / 斎藤美穂    化粧文化 40 2000.5: p. 60-64 (7303)
東南アジアの社会変動と社会学 -- インドネシアを中心にして (現代社会学の最前線 (3) 実践- 空間の社会　　　　
学 : 他者 ･時間 ･関係の基層から -- 知の世界地平 -- グローバライズする社会学 (3)) / 池田寛二    情況　　　　
 第二期 11(7) 2000.8: p. 272-290 (7304)
特集 ジャカルタ    地理 45(2) 2000.2: p. 18-55 (7305)
途上国民主化とメディア -- インドネシアとティモール･ロロサエ調査から / 浅野健一    評論･社会科学　　　　
 (62) 2000.3: p. 1-29 (7306)
母系社会における父親-- インドネシア･ミナンカバウの結婚式の風景から (特集 21世紀の父親像 )/　　　　
坂元一光    教育と医学 48(9) 2000.9: p. 805-811 (7307)
ボルネオの熱帯雨林に暮らす ( 住まいと暮らし-7-) / 佐藤浩司    コミュニテイ 125 2000.5: p. 65-69 (7308)
結 ( ゆい )の残る島 -- インドネシア ･ロンボク島 (AROUND THE WORLD) / 岡本央    地上 54(8) 　　　　
2000.8: p. 26-33 (7309)
統計・人口
インドネシア農水産業統計技術改善計画 ( 特集 開発途上国の農業統計制度の現状と協力の議題 -- 国際　　　　
協力事業団 (JICA) を通じた統計協力 ) / 石井琢磨    国際農林業協力 23(5/6) 2000.9: p. 17-21 (7310)
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政　治
1999 年インドネシア総選挙 ( 時事問題 ) / 新里孝一    Asia21 基礎教材編 (9) 2000.1: p. 111-114 (7311)
アジア四カ国を歴訪して -- インドネシアと中国の最新情報を中心に / 船橋洋一    貿易＆産業 42(6) 2000.　　　　
11-12: p. 10-16 (7312)
アジアの少数民族問題 -- インドネシア華僑をめぐる政治状況 / フリードマン , アミー  塩屋保    東北学　　　　
院大学法学政治学研究所紀要 8 2000.2: p. 101-117 (7313)
アブドゥルラフマン ･ワヒド政権の 1年を検証する ( 特集 新政権発足から 1年のインドネシア ) / 佐藤　　　　
百合    アジ研ワールド ･トレンド 6(12) 2000.12: p. 40-43 (7314)
新たな国家体制づくりに挑む新政権の課題 (特集 アブドゥルラフマン･ワヒド新政権下のインドネシア ) /　　　　
佐藤百合    アジ研ワールド ･トレンド 6(4) 2000.4: p. 2-5 (7315)
新たな国家秩序づくりへの挑戦 / 佐藤百合    外交フォーラム 13(3) 2000.3: p. 33-36 (7316)
インドネシア ､新政権の課題とわが国の協力方策 / 木下俊彦    JMC journal 48(3) 2000.3: p. 2-12 (7317)
インドネシア : ワヒド改造内閣の特徴 /サウジアラビア : 経済の現状と今後の見通し ( カントリー ･ ブ　　　　
リーフ )    貿易保険 36(10) 2000.10: p. 23-34 (7318)
インドネシア近況と国土分離独立運動 / 帆刈寛康    ニッセイ基礎研 report 41 2000.8: p. 21-24 (7319)
インドネシア情勢の展望 / 白石隆    治安フォーラム 6(3) 2000.3: p. 51-60 (7320)
インドネシア/スハルト体制下での安定と開発の政治( 特集 発展途上国の発見 -- 開発とは何だった　　　　
のか --開発と政治体制 ) / 川村晃一    アジ研ワールド ･トレンド 6(1/2) 2000.1: p. 44-47 (7321)
インドネシア政治の現状と展望 / 白石隆    貿易保険 36(1) 2000.1: p. 14-21 (7322)
インドネシア政治の不安要素 / 井上治    海外事情 48(5) 2000.5 : p. 80-90 (7323)
インドネシア政情 -- ウィラントつぶし成功でも前途多難なワヒド政権    週刊東洋経済 (5617) 2000.3.4: 　　　　 
 p. 142-145 (7324)
インドネシア政府の不安要素 / 井上治    海外事情 48(5) 2000.5: p. 80-90 (7325)
インドネシア大統領選挙とメガワティの敗北 -- ジャカルタ特別州議会議長選挙における闘争インドネ　　　　
シア民主党の敗北からの考察 / 大形利之    北海道東海大学紀要 . 人文社会科学系 (12)(1999) 2000.3: p.　　　　 
67-81 (7326)
インドネシアで相次ぐ分離独立の動き    東亜 (397) 2000.7: p. 74-77 (7327)
インドネシアに民主主義は定着するのか？ -- 1999 年総選挙と大統領選挙 / 間苧谷栄    亜細亜大学国際　　　　
関係紀要 9(1･2) 2000.2: p. 237-262 (7328)
インドネシアのエスニック紛争 / 黒柳米司    国際問題 (483) 2000.6: p. 41-56 (7329)
インドネシアのエスニック問題    ジャカルタ通信 (262) 2000.1: p. 5-9 (7330)
インドネシアのエスニック問題 / 横山正樹    国際金融 (1050) 2000.8.1: p. 30-35 (7331)
インドネシアの現在 ( 地域 -- 日本から世界から 63) / 小橋正敏    歴史地理教育 (610) 2000.6: p. 80-85 (7332)
インドネシア 反対勢力の揺さぶりに四苦八苦のワヒド大統領 / 東敬生    世界週報 81(43) 2000.11.14: p. 　　　　
34-37 (7333)
ウィラント調整相更迭の背景    ジャカルタ通信 (264) 2000.3: p. 5-9 (7334)
< 外交問題評議会ミーティング ･プログラム> インドネシア大統領の政治的ギャンブル ( フォーリン ･　　　　
アフェアーズ論文 ) / Schwarz, Adam    論座 (58) 2000.2: p. 155-163 (7335)
危機下のインドネシア -- 地方分権と民主化への胎動 / 米倉等    人口と開発 (72) 2000.7: p. 4-9 (7336)
グス ･ドゥルの思想と戦略的方向転換 (特集 甦るインドネシア ) / 中村光男   外交フォーラム 13(3) 2000.　　　　
3: p. 26-32 (7337)
講演要旨 インドネシアは直面する諸問題をどう乗り切るか？ -- 政治経済危機から再生するためのシナ　　　　
リオ / 木下俊彦    TRI アングル 225 2000.2: p. 2-7 (7338)
拷問廃止キャンペーン 特別寄稿 消えるか独立の夢 -- インドネシア ･アチェの苦悩 / 古居みずえ    アム　　　　
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ネスティニュースレター 321 2000.11: p. 2-6 (7339)
国家分裂の危機深めるインドネシア -- 国軍 ､メガワティ連合で強硬策へ転換も    週刊東洋経済 (5672) 　　　　
2000.12.30: p. 122-125 (7340)
この人 (A. ワヒド ) インドネシア大統領 / 永井清陽    潮 493 2000.3: p. 13-16 (7341)
守旧派との対立が増すワヒド政権    東亜 (401) 2000.11: p. 50-53 (7342)
新生インドネシアへの期待 / 石井正文    外交フォーラム 13(3) 2000.3: p. 37-41 (7343)
新政権下のインドネシア -- その課題と展望 / 佐藤百合    輸入食糧協議会報 (618) 2000.3: p. 1-6 (7344)
新政権誕生から一年のインドネシア / 木村陽子    貿易保険 36(12) 2000.12: p. 30-38 (7345)
スハルト以上の独裁体制を敷いたワヒド大統領    週刊東洋経済 (5652) 2000.9.9: p. 96-99 (7346)
政治シンボル化する宗教 (特集 アブドゥルラフマン･ワヒド新政権下のインドネシア) / 小林寧子    アジ　　　　
研ワールド ･トレンド 6(4) 2000.4: p. 10-13 (7347)
政情安定せぬ新生インドネシア -- 大統領の奔放な政治手法に国会反発 / 東敬生    月報 ［シンガポール日　　　　
本商工會議所］ 2000(9) 2000.9: p. 11-14 (7348)
騒乱に揺れるインドネシア アチェ独立派ゲリラ部隊潜入記 / 村上和巳    軍事研究 35(4) 2000.4: p. 214-　　　　
226 (7349)
続 ･ インドネシアのエスニック問題    ジャカルタ通信 (263) 2000.2: p. 6-9 (7350)
続く対立 ､武装する住民 -- インドネシア ･マルク諸島を覆う宗教抗争 / 綿井健陽    中央公論 115(10) 　　　　
2000.9: p. 27-30 (7351)
テレビ広告による民主主義へのいざない -- 1999 年インドネシア総選挙における選挙教育と情報提供 / 　　　　
倉沢愛子    アジ研ワールド ･トレンド 6(4) 2000.4: p. 44-51 (7352)
特集 甦るインドネシア    外交フォーラム 13(3) 2000.3: p. 3-4,21-69 (7353)
反対勢力の揺さぶりに四苦八苦のワヒド大統領 / 東敬生    世界週報 81(43) 2000.11.14: p. 34-37 (7354)
パンチャシラとイスラーム ( 地域を括り出す旅［4］) / 原洋之介    発言者 72 2000.4: p. 94-99 (7355)
東ティモール騒乱で軍幹部の責任追及へ    東亜 (393) 2000.3: p. 67-70 (7356)
古い皮を剥きはじめたワヒド大統領 -- 政治能力 ､分権 ､国軍体制 ､ODAのゆくえを占う    国際開発　　　　
ジャーナル (521) 2000.4: p. 8-11 (7357)
暴力に揺れ動くインドネシア / 豊田直巳    社会民主 (541) 2000.6: p. 36-45 (7358)
民主化と政治制度改革 (特集 アブドゥルラフマン･ワヒド新政権下のインドネシア) / 川村晃一    アジ研　　　　
ワールド ･トレンド 6(4) 2000.4: p. 6-9 (7359)
民主政治の実際とコスト -- 二〇〇〇年度国民協議会年次会議を振り返って ( 特集 新政権発足から 1　　　　
年のインドネシア ) / 本名純    アジ研ワールド ･トレンド 6(12) 2000.12: p. 44-47 (7360)
民族問題試論 -- 氏族とは何か ､なぜ民族は対立するのか？ / 小池誠    国際文化論集 21 2000.3: p. 293-　　　　
321 (7361)
ムスリムの新たな挑戦 -- インドネシア大統領と来世紀の政治家たち / 加藤久典    世界 (676) 2000.6: p. 　　　　
242-251 (7362)
メガワティ ･イスラム ･女性 / 花崎泰雄    海外事情 48(3) 2000.3: p. 84-98 (7363)
メガワティの限界と可能性 / 秋尾沙戸子    論座 (57) 2000.1: p. 200-207 (7364)
ワヒド政権下における統一インドネシアの運命 / 大川誠一    太平洋学会学会誌 23(1/2) 2000.4: p. 73-89 (7365)
ワヒド政権下のインドネシア情勢 / 飯田将史    民主主義研究会紀要 29 2000.12: p. 59-79 (7366)
移民・難民
一般寄稿 インドネシア政治と華人 / Suryadinata, Leo    APC アジア太平洋研究 (6) 2000.3: p. 57-66 (7367)
インドネシアにおける華人 -- その歴史的過程 / 川島哲    国際経済研究 218 2000.3: p. 17-21 (7368)
スハルト体制末期インドネシアの華人カテゴリーをめぐる諸相 -- 中部ジャワ･スマランでの調査よ　　　　
り / 貞好康志    国際文化学 (2) 2000.3: p. 19-34 (7369)
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街角 ･イン ･ザ ･ワールド 漢字のない中国人街 /ジャカルタ / 東敬生    外交 16(1) 2000.5: p. 11 (7370)
国際政治・外交
インドネシアにとっての残された“宿題”( 特別企画 東ティモール独立と日本 ) / Hasby, Eddy    世　　　　
界 (681) 2000.11: p. 244-247 (7371)
インドネシアにとっての東ティモール ( 大川誠一訳 ) / Hasby, Eddy    世界 (681) 2000.11: p. 244-247 (7372)
インドネシアの住民組織RT･RWの淵源 -- 日本占領期ジャワにおける隣組･字常会の導入 / 小林和夫    　　　　
総合都市研究 (71) 2000.3: p. 175-192 (7373)
オーストラリアとインドネシア -- 複雑なる隣国関係 / Manning, Christopher    外交フォーラム 13(3) 　　　　
2000.3: p. 57-61 (7374)
議論のひろば インドネシアを理解して下さい / 中島慎三郎    アジアと日本 (314) 2000.3.1: p. 34-40 (7375)
国際社会におけるわが国の使命とは ( 特集 甦るインドネシア ) / Shihab, Alwi    外交フォーラム 13(3) 　　　　
2000.3: p. 21-25 (7376)
ジャカルタから見た東ティモール問題( 特集 ジャカルタ ) / 伊藤毅    地理 45(2) 2000.2: p. 49-54 (7377)
シンポジウム 多元的国際枠組みの役割 -- インドネシアを中心に    アジア時報 (355) 2000.4: p. 4-37 (7378)
対談 日本の文民警察官 ､派遣さる ( 特集 甦るインドネシア ) / 折田康徳  堀江良一    外交フォーラム 13　　　　
(3) 2000.3: p. 42-49 (7379)
ナイーブ ･ 日本からの脱却を -- 東ティモール問題に見る国際外交の現実 ( 新春企画 ･ 西暦 2000 年　　　　
―日本への提言 ) / 高山正之    月刊自由民主 562 2000.1: p. 38-43 (7380)
日蘭交流 400 周年“隠れた歴史の一章”(1) オランダ領東インド日本軍抑留所 / 織田茜    社会民主 (538) 　　　　
2000.3: p. 20-25 (7381)
日蘭交流 400 周年“隠れた歴史の一章”(2) オランダ領東インド日本軍抑留所 / 織田茜    社会民主 (539) 　　　　
2000.4: p. 6-9 (7382)
発展途上国における適応的外交政策 -- インドネシアの事例 / 中野竜    法学 64(3) 2000.8: p. 345-384 (7383)
東ティモール問題の国際関係学 / 後藤乾一    外交フォーラム 13(3) 2000.3: p. 50-54 (7384)
未来を模索するインドネシアと東ティモール    週刊金曜日 8(17) 2000.5.12: p. 26-31 (7385)
経済事情
17 ～ 19 世紀ジャワの社会経済史研究 -- 諸外国の研究動向を中心に / 宮本謙介    社会経済史学 65(6) 　　　　
2000.3: p. 683-701 (7386)
Asian レポート 再生に向けて動き出したインドネシア経済 / 向山英彦    信用保険月報 43(8) 2000.8: p. 　　　　
15-18 (7387)
インドネシア経済再生の課題 ( 特集 2000 年の世界経済を展望する 2) / 小黒啓一    世界経済評論 44(2) 　　　　
2000.2: p. 37-44,53 (7388)
インドネシアの食料消費支出 / 石田章    農林経済 9286 2000.8.7: p. 2-6 (7389)
インドネシアの地域構造 -- 社会会計表による分析を中心として / 仁平耕一    経済文化研究所紀要 5　　　　 
2000.3: p. 3-30 (7390)
厳しさを増すインドネシア情勢 / 西田幸徳    国際金融 (1049) 2000.7.15: p. 63-69 (7391)
経済回復の兆しを見せるインドネシア / 塚本和将    アジア ･オセアニア情報 (76) 2000.8: p. 23-31 (7392)
再生に向けて正念場を迎えるインドネシア経済 / 向山英彦    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (50) 2000.7: p.　　　　
 44-58 (7393)
タイ ･インドネシア -- 本格的再建へのそれぞれの課題 ( 海外情報 -- カントリー ･ブリーフ )    貿易保険　　　　
 36(2) 2000.2: p. 22-25 (7394)
国際経済・経済統合
インドネシア共和国とわが国との経済関係 / 野原全勝    産業総合研究調査報告書 8(1) 2000.3: p. 1-7 (7395)
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援　助
インドネシア経済再建と国際援助 (特集 アブドゥルラフマン･ワヒド新政権下のインドネシア) / 尾村敬　　　　
二    アジ研ワールド ･トレンド 6(4) 2000.4: p. 22-25 (7396)
世界銀行とアジア開発銀行のインドネシア潅漑部門における参加型アプローチ ( 特集 第 12 回経済協力　　　　
評価セミナー経済協力評価を考える-- 評価事例報告 : 参加型開発 -- インドネシア小規模潅漑管理　　　　
事業 ) / 絵所秀紀    世界経営協議会会報 (101) 2000.6: p. 18-21 (7397)
評価事例報告 : 参加型開発 -- インドネシア小規模潅漑管理事業 ( 特集 第 12 回経済協力評価セミナー
　経済協力評価を考える)    世界経営協議会会報 (101) 2000.6: p. 14-21 (7398)
レポート
,
00/ 森林火災予防プロジェクト -- インドネシアに対するODA / 多谷千香子    時の法令 (1611)　　　　
2000.2.15: p. 56-64 (7399)
レポート 
,
00/ 森林火災予防プロジェクト ( 続 ) -- インドネシアに対するODA / 多谷千香子    時の法
　令 (1612) 2000.2.29: p. 53-69 (7400)
労　働
インドネシア (再生するアジアの労働経済事情 -- 2000年経済の最新レポート) / 水野広祐    経営者 54(10) 　　　　
2000.10: p. 49-52 (7401)
インドネシアにおける ILO活動 -- ILO/ 日本 マルチ ･バイ ･プログラムの評価 / 浦尾武昭    世界の労　　　　
働 50(4) 2000.4: p. 62-65 (7402)
インドネシアの組合活動の変化とその影響 / 倉永昌英    月報 ［シンガポール日本商工會議所］ 2000(10)　　　　
 2000.10: p. 10-13 (7403)
インドネシアの経済発展下の農業部門における過剰就業 / 新谷正彦    西南学院大学経済学論集 34(4) 　　　　
2000.3: p. 285-295 (7404)
インドネシアの産業場面における人間工学的職場改善を例として［含 英語原文］( 平成 12 年度特別講演　　　　
会講演抄録 ) / Manuaba, Adnyana    高崎経済大学論集 43(1) 2000.6: p. 119-130 (7405)
インドネシアの社会労働事情 -- 急激に進む民主化政策 ( 月例研究会 255) / 塚本勝利    世界の労働 50(6) 　　　　
2000.6: p. 22-32 (7406)
インドネシア労働安全衛生雑感 / 福岡啓介    労働の科学 55(9) 2000.9: p. 580-583 (7407)
インドネシア -- 労働団体に関する規定の改正/縫製業･製靴業の雇用不安/労働運動の暴力化 -- 使用者　　　　
側が警告 /長引く日系電機関係企業の労使紛争 ､一応の決着    海外労働時報 24(9) 2000.8: p. 27-30 (7408)
混乱するインドネシアの労働問題    ジャカルタ通信 (269) 2000.8: p. 5-9 (7409)
児童労働に関する施策の展開 -- 1980 年代以降のインドネシアにおいて / 亀山恵理子    アジア経済 41(4)　　　　
 2000.4: p. 35-50 (7410)
新生インドネシアの風景 ( 各国の社会労働事情 ) / 佐渡賢一    世界の労働 50(10) 2000.10: p. 46-49 (7411)
タイ , インドネシアの最新労働事情 ( ルポ /経済危機を経て ) / 蜂谷隆    賃金と社会保障 1282 2000.9.25:　　　　
 p. 24-32 (7412)
タイ､インドネシアの中小企業を取材して -- 労使安定のタイ､スト多発のインドネシア / 蜂谷隆    労働　　　　
運動研究 371 2000.9: p. 12-15 (7413)
大量解雇 ､貧困増大のインドネシア ( 特集 アジアと日本の労働者連帯 ) / アユニ    月刊労働組合 (407) 　　　　
2000.1: p. 14-17 (7414)
募集業者とクライアント -- ジャワにおける労働者募集の展開､1870年代～ 1950年代 / 林陽子    史苑 60　　　　
(2) 2000.3: p. 121-164 (7415)
金　融
アジア危機直前のインドネシア商業銀行経営と今後の課題 (［国際経済学会］第58回全国大会報告号 -- 自　　　　
由論題報告の要旨 ) / 奥田英信    国際経済 (51) 2000.6: p. 95-98 (7416)
インドネシア -- 道半ばの銀行再建 ( 特集 アジア通貨危機後の金融システム改革 ) / 武田美紀    アジ研　　　　
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ワールド ･トレンド 6(6) 2000.6: p. 24-27 (7417)
インドネシア銀行部門再生政策 -- 国債発行メカニズムと財政コスト (特集 アブドゥルラフマン･ワヒド　　　　
新政権下のインドネシア ) / 臼井則生    アジ研ワールド ･トレンド 6(4) 2000.4: p. 30-33 (7418)
インドネシアの銀行再建の現状と課題 / 三島一夫    アジア ･エコノミック ･レビュー 6(3) 2000.7: p. 21-　　　　
32 (7419)
インドネシアの銀行再建の行方 / 三島一夫    国際金融 (1043) 2000.4.01: p. 68-74 (7420)
金利決定､預金量拡大に対する金融自由化政策の効果 -- 不均衡計量モデルによるインドネシアの事例分　　　　
析 / 樹神昌弘    アジア経済 41(8) 2000.8: p. 2-19 (7421)
国際投資
インドネシアの対外債務と 2001 年度 CGI 会議    ジャカルタ通信 (273) 2000.12: p. 5-9 (7422)
土地・住宅
インドネシアの住宅事情 ( 特集 アジア開発途上国の住宅政策 ) / 斉藤憲晃    住宅 49(5) 2000.5: p. 32-38 (7423)
財　政
2000 年度国家予算案可決    ジャカルタ通信 (265) 2000.4: p. 5-9 (7424)
インドネシア -- 2000年度予算案の発表 (海外情報 -- カントリーブリーフ )    貿易保険 36(3) 2000.3: p. 25-　　　　
28 (7425)
経済開発
高地にむき出した“欲望”インドネシア イリアン ･ジャヤの巨大開発 / 虎穴山人    週刊金曜日 8(37) 　　　　
2000.10.6: p. 40-43 (7426)
地域開発
芸術の村々が個性を競うギャニャール県 (インドネシア ) -- ヒンズー教の神にささげる芸術 (世界の都市　　　　
づくりハード＆ソフト 100) / 井上繁    地方財務 (554) 2000.7: p. 357-363 (7427)
ネパール式区画整理とインドネシア式コレクティブ ･ハウジング ( ちょっと覗いた世界の街と人［46］) / 　　　　
横堀肇    市街地再開発 (366) 2000.10: p. 55-60 (7428)
経済政策・経済計画
インドネシア経済回復への道 / 川島哲    国際関係学研究 (13) 2000.2: p. [97]-108 (7429)
構造改革の取り組みが続くインドネシア経済 / 益田沙織    国際金融 (1054) 2000.11.1: p. 58-67 (7430)
新生インドネシアの制度改革 -- ソーシャルセーフティネットプログラムの事例 / 黒岩郁雄    アジ研ワー
　ルド ･トレンド 6(4) 2000.4: p. 26-29 (7431)
法律・人権
インドネシア競争法の立法動向 / 金子由芳    広島法学 23(3) 2000.1: p. 117-134 (7432)
インドネシアにおける譲渡担保法の立法 / 鈴木康二    国際商事法務 28(5) 2000.5: p. 555-565 (7433)
インドネシアの開発主義と人権を巡る裁判 -- 90年代の判例分析 / 島田弦    アジア経済 41(2) 2000.2: p. 2-　　　　
32 (7434)
インドネシアの競争法･競争政策 -- インドネシア競争法の成立と日本･インドネシアの競争政策と法　　　　
に関するワークショップでの議論 ( 特集 競争政策の国際的展開 ) / 菅久修一    公正取引 (602) 2000.12:　　　　
p. 36-40 (7435)
インドネシアへの新規進出に関連する法令と手続き / 野村俊郎    商経論叢 ［鹿児島県立短期大学商経学　　　　
会］ 50 2000.3: p. 37-76 (7436)
慣習法で裁く -- ボルネオ ･サバの原住民裁判所( 紛争処理の文化人類学最終回 ) / 上杉富之    刑政 　　　　
111(4) 2000.4: p. 84-90 (7437)
近代的憲法へ向けた道のり -- 一九四五年憲法第二次改正 ( 特集 新政権発足から 1年のインドネシア ) / 　　　　
川村晃一    アジ研ワールド ･トレンド 6(12) 2000.12: p. 48-51 (7438)
国連海洋法条約における排他的経済水域と大陸棚の境界画定の相互関係に関する研究 -- オーストラリ　　　　
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ア ･インドネシア間の境界画定条約を素材に / 水田周平    上智法学論集 44(1) 2000.9: p. 99-131 (7439)
行　政
インドネシア国家警察の問題点と今後の改革 ( 上級警察幹部研修における発表内容 3) / ヌルナイクベル　　　　
カロ  山内伸吾    警察時報 55(1) 2000.1: p. 51-57 (7440)
インドネシアの近隣自治 --開発から安定へ / 倉沢愛子    地方自治 (627) 2000.2: p. 2-11 (7441)
革命期を生き抜いた植民地期原住民行政官吏 (パンレ ･プラジャ ) -- インドネシア ･西ジャワ州の場合 / 　　　　
岡本正明    東南アジア研究 38(2) 2000.9: p. 203-225 (7442)
試練に立つ多様性のなかの統一-- 地方分権化と新たな国家像の模索 ( 特集 アブドゥルラフマン ･ワ　　　　
ヒド新政権下のインドネシア ) / 松井和久    アジ研ワールド ･トレンド 6(4) 2000.4: p. 18-21 (7443)
地方分権化とつのる外資系企業の不安    ジャカルタ通信 (270) 2000.9: p. 5-9 (7444)
軍　事
インドネシア国軍の非政治化進む    東亜 (394) 2000.4: p. 51-55 (7445)
再建と抵抗で苦悩する新政権下の国軍問題 (特集 アブドゥルラフマン･ワヒド新政権下のインドネシア)　　　　
 / 本名純    アジ研ワールド ･トレンド 6(4) 2000.4: p. 14-17 (7446)
“シーパワー”に目覚めたインドネシア？ -- ワヒド新大統領の海軍力増強発言の背景 / 花崎泰雄    軍縮　　　　
問題資料 (232) 2000.2: p. 56-59 (7447)
社会福祉・医療
98 年のインドネシア生保業績    生命保険経営 68(1) 2000.1: p. 160-167 (7448)
インドネシアと日本の絆 日本軍医のソンデル住民無料巡回診療    祖国と青年 264 2000.9: p. 52-55 (7449)
インドネシアの公的年金問題    生命保険経営 68(6) 2000.11: p. 158-161 (7450)
読者のひろば JICA派遣インドネシア共和国･プロジェクト形成調査 (社会保障分野 )に参加して -- 　　　　
現状と課題 (2) / 恩田和明    月刊社会保険労務士 36(9) 2000.7: p. 68-72 (7451)
環境・災害
JICA インドネシア生物多様性保全プロジェクトについて / 堀内洋    国立公園 (580) 2000.1: p. 44-47 (7452)
アジア環境投資ガイド (17) アジア環境問題に貢献する企業活動 ( 第 2 部 第 2 章 ) アジア各国の環境投資　　　　
情報 (5) インドネシア (1) / 東京商工会議所    月刊廃棄物 26(8) 2000.8: p. 86-91 (7453)
アジア環境投資ガイド (18) アジア環境問題に貢献する企業活動 ( 第 2 部 第 2 章 ) アジア各国の環境投資　　　　
情報 (4) インドネシア (2) / 東京商工会議所    月刊廃棄物 26(9) 2000.9: p. 86-89 (7454)
インドネシア森林火災初期消火等技術指導 / 日本消防設備安全センター    月刊フェスク 228 2000.10: p.　　　　
 15-21 (7455)
各国レポート -- インドネシア ( 環境管理の社会的能力形成に関する東アジア諸国の比較研究 第 3 章 ) / 　　　　
松岡俊二    東アジアへの視点 : 北九州発アジア情報 11(4) 秋季特別号 2000.9: p. 106-114 (7456)
世界の環境都市を行く (6) ボルネオの密林でオランウータンに学ぶアジア型森の生活  日経 eco21 　　　　
(6) 2000.3: p. 66-73 (7457)
教　育
インドネシア西部ジャワ州における日本語教育の内容と方法に関する調査研究 / 川瀬生郎    語学研究 　　　　
93 2000.3: p. 19-78 (7458)
インドネシアとシンガポールに学ぶ科学教育改善についての報告 / 吉村忠与志  木村捨雄    科学教育研　　　　
究 24(2) 2000.6: p. 73-80 (7459)
インドネシアの訓練事情 / 内海幸雄    グローバル人づくり 17(4) 2000.3: p. 27-34 (7460)
就学問題と自習学習プログラム -- インドネシアの教育事情 (2) / 林陸雄  Mardijono, Josefa  Lie, Anita    　　　　
桃山学院大学キリスト教論集 36 2000.3: p. 41-61 (7461)
日本軍占領地における日本語教育 -- インドネシア ､ビルマの場合 / 多仁安代    太平洋学会学会誌　　　　 
23(3/4) 2000.10: p. 21-29 (7462)
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変貌するアジアの大学 (7) インドネシア編 進む統一的基準による大学評価 / 西野節男    カレッジマネジ　　　　
メント 18(5) 2000.9: p. 60-63 (7463)
運輸・情報通信
インドネシア共和国における海上保安に関する動静 ( 国際協力の現場から ) / 村田織彦    Compass (38) 　　　　
2000.10: p. 32-37 (7464)
インドネシア経済危機における航空需要構造の変化 ( 前編 ) / 干山善幸    運輸と経済 60(1) 2000.1: p. 70-
　76 (7465)
インドネシア経済危機における航空需要構造の変化 ( 後編 ) / 干山善幸    運輸と経済 60(2) 2000.2: p. 74-
　84 (7466)
インドネシア ･ジャカルタ大都市圏 ( ジャボタベック圏 ) 鉄道整備プロジェクトと PMS(Project 　　　　
Management Service) について / 畑知良    JARTS 162 2000.3: p. 2-29 (7467)
インドネシアの通信事情の変化と JICA電話線路建設センタープロジェクト / 得本恵一郎    ITU ジャー　　　　
ナル 30(1) 2000.1: p. 42-45 (7468)
各国のテレコム情報 インドネシア -- インドネシア政府､国内通信､国際通信の独複占終了時期の前倒し　　　　
を正式発表    KDD総研 R＆ A 10(6) 2000.9: p. 39-42 (7469)
専門家奮闘 インドネシアの電気通信事情 / 杉山博史    ITU ジャーナル 30(5) 2000.5: p. 38-42 (7470)
都営三田線 6000 型インドネシア JABOTABEKへ ( 現場から 1) / 藤村綽一    Subway 126 2000.11: p. 61-　　　　
67 (7471)
貿　易
インドネシア ･ベネズエラ ( 海外情報 -- カントリー ･ブリーフ )    貿易保険 36(9) 2000.9: p. 40-46 (7472)
民俗・人類学・社会習慣
対談 日本とインドネシアの葬送儀礼 ( それぞれの向老学 ) / 大橋やよ  宮地利枝    あごら 261 2000.9: p. 　　　　
56-63 (7473)
多民族地域における民俗医療の交流 -- インドネシア･北スマトラの民俗治療者の事例から (特集 異文化　　　　
とコミュニケーション ) / 吉田正紀    国際関係研究 総合編 20(3) 2000.3: p. 23-54 (7474)
パダン料理とミナンカバウ人の食生活 / 秋野晃司    Vesta (38) 2000.5: p. 60-65 (7475)
バリ島の食文化に関する一考察 / 石井克枝  今井さくら    千葉大学教育学部研究紀要 2 人文 ･社会科学　　　　
編 48 2000.2: p. 167-177 (7476)
ジェンダー・女性
インドネシア民主化と女性の人権確立をめざして ( 特集 女性運動 -- 北京から 21世紀へ -- グローバル化　　　　
と国家の暴力 -- アジア各国で )( アジア各国女性運動-10-) / ナディア , イタ    女たちの 21 世紀 (21) 　　　　
2000.1: p. 85-88 (7477)
現代インドネシアにおけるイスラーム ･フェミニズムの動向 --フェミニズムを論じる : イスラーム的　　　　
視点からのジェンダー言説 (以下フェミニズムを論じるとする)をてがかりに / 大形里美    社会　　　　
文化研究所紀要 47 2000.11: p. 19-42 (7478)
産業一般・工業・科学技術
インドネシア -- 混乱が尾を引き計画再開に障害 (2000 年版アジア化学工業白書［含 資料］ -- アジア　　　　
主要国の化学工業 )    化学経済 47(14) 2000.11: p. 102-115 (7479)
インドネシアで生産される日本企業のハイテク製品と､その技術移転の諸特徴 / 杉山富士雄    生活科学　　　　
研究 22 2000.3: p. 35-57 (7480)
インドネシアの産業再生への課題 / 三島一夫    アジア ･エコノミック ･レビュー 6(4) 2000.10: p. 17-23 (7481)
技術移転への作業組織論アプローチ -- インドネシア ･トヨタを素材に / 中村圭介    社會科學研究  52(1)　　　　
2000.10: p. 51-94 (7482)
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鉱　業
インドネシア ( 特集号 : 世界の鉱業の趨勢 -- アジア州 ) / 守屋猛    海外鉱業情報 30(1) 2000.5: p. 1-7 (7483)
資源・エネルギー
インドネシア国アチェ州における地方電化事業についての報告 / 中川徹    Electric power civil 　　　　
engineering (285) 2000.1: p. 125-129 (7484)
インドネシアにおける下水道の現況と課題 ( 特別企画 下水道と国際協力 ) / 植田達博    下水道協会誌　　　　 
37(453) 2000.7: p. 19-25 (7485)
インドネシアにおける新エネルギー等実態調査    新エネルギー海外情報 2000(12) 2000.12: p. 15-28 (7486)
インドネシアにおける水力発電所建設工事のコンサルタント業務に参画して ( 特集 海外工事フロンティ　　　　
ア -- 海外建設事情と関わり ) / 右近裕之    コンクリート工学 38(9) 2000.9: p. 58-61 (7488)
インドネシアにおける太陽エネルギー利用    新エネルギー海外情報 2000(7) 2000.7: p. 184-188 (7489)
インドネシアの石油 ･天然ガス事情について -- プルタミナの動向と天然ガス利用の拡大 (1)(2) / 天然ガ　　　　
ス鉱業会調査部    天然ガス 43(5)(6) 2000.5,6: p. 18-22, 21-29 (7490)
インドネシアのトロピカルピート : そのエネルギー利用の現状 / 西崎泰  山口達明    エネルギー ･資源　　　　 
21(2) 2000.3: p. 116-120 (7491)
生物多様性保全の経済的価値 -- インドネシアのケース / 渡辺幹彦    Rim : 環太平洋ビジネス情報 (49) 　　　　
2000.4: p. 46-57 (7492)
農林水産業
インドネシア共和国における酪農の成立要件に関する研究 / 大野琢澄    酪農学園大学紀要 人文･社会科　　　　
学編 25(1) 2000.10: p. 19-116 (7493)
インドネシア コメ流通の現状と課題 / 有賀弘倫  北野尚宏    開発金融研究所報 (1) 2000.1: p. 110-129 (7494)
インドネシア小規模潅漑管理事業にみる参加型開発 ( 特集 第 12 回経済協力評価セミナー経済協力評　　　　
価を考える-- 評価事例報告 :参加型開発 -- インドネシア小規模潅漑管理事業 ) / 米倉等    世界経営　　　　
協議会会報 (101) 2000.6: p. 15-18 (7495)
インドネシア大豆種子プロジェクトからの便り ( その 1) / 三分一敬  関谷長昭  市川雄樹    北農 67(3) 　　　　    
 2000.7: p. 288-301 (7496)
インドネシアの牛肉生産の動向 (［農畜産業振興事業団］シンガポール事務所 ) / 伊藤憲一  外山高士    　　　　
畜産の情報 海外編 (126) 2000.4: p. 53-62 (7497)
インドネシアのたばこ作り見聞記 / 都丸敬一    たばこ史研究 (72) 2000.5: p. 3208-3219 (7498)
インドネシアの畜産事情 (1)(2) / 森山浩光    畜産の研究 54(11)(12) 2000.11,12: p. 1196-1200, 1297-1301 (7499)
インドネシアの木材産業の問題と政策の動向 / 佐藤雄一    木材情報 115 2000.12: p. 5-9 (7500)
インドネシアの酪農と粗飼料生産 / 西尾久明    畜産の研究 54(2) 2000.2: p. 267-272 (7501)
インドネシア･バリ島とベトナム･カマウ岬 -- マングローブの調査研究活動を通じて / 馬場繁幸    産業　　　　
総合研究調査報告書 1 2000.3: p. 9-14 (7502)
インドネシア ･フィリピンの農政の展開 -- 食用作物 ･飼料を輸入し ､熱帯産品を輸出 ( 特集 WTO交渉　　　　
とアジアの連携 ) / 横山繁樹    農業と経済 66(16) 2000.12: p. 23-30 (7503)
インドネシア南スラウェシ州バル県におけるバリ牛の飼養状況 (青年海外協力隊･隊員レポート ) / 吉田　　　　
智佳子    畜産コンサルタント 36(3) 2000.3: p. 71-76 (7504)
外国農業事情 インドネシア大豆種子プロジェクトからの便り ( その 2) / 三分一敬  関谷長昭  市川雄樹 　　　　 
北農 67(3) 2000.7: p. 302-309 (7505)
漁場管理の環境社会学的考察 -- インドネシアの事例から / 北窓時男    地域漁業研究 40(2) 2000.2: p. 19-　　　　
41 (7506)
経済危機 ･政変後の激動のインドネシア森林セクター -- 現象の側面から / 佐藤雄一    熱帯林業 (49) 　　　　
2000.9: p. 10-19 (7507)
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国際ボランティア活動とその役割 -- インドネシア植林ボランティアの体験をもとに / 山野邦子    高松　　　　
大学紀要 34 2000.9: p. 69-83 (7508)
最近のインドネシア林業 ･林産業の動き / クリスナンディ , スレイマン    木材情報 112 2000.9: p. 18-22 (7509)
作物生産における現地適応技術の確立 / 廣瀬昌平    国際農林業協力 23(4) 2000.7/8: p. 46-53 (7510)
シンガポール ､インドネシアの都市緑化事例 / 新里隆一    熱帯植物調査研究年報 20 2000.3: p. 61-64 (7511)
森林減少とゴム林所有構造の変化 -- インドネシア･中部スマトラのタナオ村を事例に / 宮本基杖    林業　　　　
経済研究 46(1) 2000.3: p. 27-32 (7512)
セラム島のクスクス猟 -- インドネシア東部島嶼地域の慣習的な森林利用と管理 / 笹岡正俊    熱帯林業　　　　 
(49) 2000.9: p. 64-71 (7513)
農業開発プロジェクトの評価に関する研究 -- インドネシア､スマトラ､ ワイ･ラレム灌漑プロジェクト　　　　
のケース ･スタディ / 今井伸  後藤邦夫    開発学研究 10(2) 2000.3: p. 10-19 (7514)
フォト ･エッセイ インドネシア -- カツオ一本釣り漁民の島 ､モロタイ / 北窓時男    アジ研ワールド ･　　　　
トレンド 6(7) 2000.7: p. 25-28 (7515)
優良種馬鈴しょ増殖システム整備計画 / 片山恵之    農林業協力専門家通信 21(4) 2000.11: p. 30-41 (7516)
企業・経営
AFTAにおける税制の調和と日系企業 -- インドネシア経済を中心に / 山本盤男  木元富夫    産業経営研　　　　
究所報 (32) 2000.3: p. 109-131 (7517)
アジア地域におけるコーポレートガバナンスの現状と展望 -- アジアにおける企業の所有構造､外国人投　　　　
資家と業績パフォーマンス / 永野護    三菱総合研究所所報 (37) 2000.10: p. 78-91 (7518)
インドネシア -- 同時進行する回復､企業再編､そして新規投資 (特集 アジア諸国の企業再編とグローバ　　　　
ル化への対応 ) / 佐藤百合    アジ研ワールド ･トレンド 6(9) 2000.9: p. 18-21 (7519)
海外だより ジャカルタ報告 -- 中小企業進出事例 / 海老原正    商工会 41(3) 2000.3: p. 60-63 (7520)
外国為替相場急変時の国際企業分析 ( インドネシア企業の事例 ) / 久保田政純    常磐国際紀要 4 2000.3: 　　　　
p. 53-66 (7521)
タイ ､インドネシアの事例にみる経済危機を乗り切った日系中小企業のマネジメントとは ( 特集 中小企　　　　
業の海外生産マネジメントのゆくえ ) / 蜂谷隆    JMAマネジメントレビュ- 6(9) 2000.9: p. 7-14 (7522)
芸術・建築
1930年代バリ島におけるピタ･マハ協会の意義について -- 芸術文化環境整備に関する実証的研究 (その　　　　
1) / 五島朋子    文化経済学 2(2) 2000.9: p. 47-53 (7523)
インドネシア ジャカルタ市内の旧オランダ東インド会社関連建物の特徴について / 橋本孝    文建協通　　　　
信 59 2000.7: p. 31-43 (7524)
インドネシアの独立の夢 (上 ) 映画ムルデカ17805をつくる / 浅野勝昭    自由 42(12) 2000.12: p. 125-　　　　
133 (7525)
スラバヤ ･エコ ･ハウス ( アジア都市建築ノート最終回 -- スラバヤ物語 2) / 布野修司    群居 (50) 2000.
　10: p. 140-149 (7526)
西ジャワにおける地方芸術探求活動 -- 新たな芸術教育の確立 / 福岡まどか    東南アジア研究 37(4)　　　　
 2000.3: p. 511-534 (7527)
歴史的都心地区の形成 ジャカルタとジョクジャカルタ ･インドネシア ( 特集 アジアの建築と再生 ) / 　　　　
佐々波秀彦    Re 22(1) 2000.9: p. 72-80 (7528)
文　学
海外文学はいま-- インドネシア -- 激動する社会のなかで / 松田まゆみ    民主文学 421 2000.11: p. 138-　　　　
144 (7529)
研究資料 インドネシア文学邦訳作品リスト -- 小説編 / 浦野崇央    摂大人文科学 8 2000.9: p. 129-160 (7530)
小説の誕生 -- インドネシアを中心に (特集文学の誕生 -- 近代の再定義へ ) / 押川典昭    文学 1(1)　　　　
　第２部　雑誌論文　377
2000.2: p. 2-12 (7531)
ポピュラー小説ルプスシリーズを読む -- インドネシアのベストセラー小説にみる開発の落と　　　　
し子たちの心象 / 竹下愛    東南アジア 歴史と文化 (29) 2000.6: p. 27-53 (7532)
ロマンティシズムの制度 -- インドネシア近代小説の展開におけるプラナカン華人月刊小説誌について　　　　 
/ 北野正徳    南方文化 (27) 2000.11: p. 99-124 (7533)
地理・歴史・伝記
インドネシア雑感 ( 駐在員レポート 44) / 前田信幸    化繊月報 53(4) 2000.4: p. 63-68 (7534)
インドネシア徒然草 -- インドネシア滞在この1年 ( 海外駐在員便り16 -- インドネシア ) / 川上盛彰    日　　　　
本紡績月報 (641) 2000.9: p. 26-32 (7535)
インドネシアにおける日本軍政期の研究 -- 今日のインドネシアにとってのその重要性 / Ong, Susy    一　　　　
橋論叢 123(2) 2000.2: p. 62-74 (7536)
エッセイ インドネシアに暮らして ( 特集 甦るインドネシア )    外交フォーラム 13(3) 2000.3: p. 62-69 (7537)
スケッチ 一番面白い二年間 -- インドネシア体験記 / 坂下信之    Estrela (81) 2000.12: p. 62-66 (7538)
＜東ティモール＞
21 世紀最初の国家誕生目指す東ティモール / 水本達也    世界週報 81(24) 2000.6.27: p. 26-29 (7539)
PKO協力と国際貢献の新段階 -- PKO参加 5原則の見直しと東ティモール問題への対応 / 浜谷英博    松　　　　
阪大学松阪政経研究 18(1) : p. 103-114 (7540)
アグネス ･チャン -- ユニセフ大使 ､東ティモールを行く ( 現代の主役 9) / 岸田鉄也    潮 499 2000.9: p. 　　　　
221-229 (7541)
急ぎ過ぎた国連東チモール対策 ( 特集 ･アジアにおける地域協力の展開 -- ［紛争予防］研究会 報告 : ア　　　　
ジアにおける連携 ) / 折田康徳    Human security 4 2000: p. 185-202 (7542)
インドネシアにとっての残された“宿題” ( 特別企画 東ティモール独立と日本 ) / Hasby, Eddy    世　　　　
界 (681) 2000.11: p. 244-247 (7543)
インドネシアにとっての東ティモール ( 大川誠一訳 ) / Hasby, Eddy    世界 (681) 2000.11: p. 244-247 (7544)
影響力の深さ ､存在感の薄さ -- 東ティモールから見た日本 ( 特別企画 東ティモール独立と日本 ) / 後藤　　　　
乾一    世界 681 2000.11: p. 209-223 (7545)
笑顔が支える新しい国への道 / 永武ひかる    国際協力 (546) 2000.10: p. [23]-29 (7546)
軍服アレルギーから脱皮せよ -- 国際社会に義戦なし -- 東ティモールにみるPKOの有為性 / 吉田鈴香    　　　　
正論 339 2000.11: p. 256-264 (7547)
現地レポート 東ティモール -- 笑顔が支える新しい国への道 / 永武ひかる    国際協力 (546) 2000.10: p. 　　　　
23-29 (7548)
この真実を力に -- 歴史家の責任として ( 後藤乾一訳 ) / Carey, Peter    世界 (681) 2000.11: p. 224-234 (7549)
ジャカルタから見た東ティモール問題( 特集 ジャカルタ ) / 伊藤毅    地理 45(2) 2000.2: p. 49-54 (7550)
人権の国を創りたい -- 東ティモール女性人権活動家の声 / はしもとけいこ    ヒューマンライツ (145) 　　　　
2000.4: p. 36-40 (7551)
政治家は東ティモール支援の真実を知れ 草野厚 / 草野厚    中央公論 115(12) 2000.11: p. 152-155 (7552)
チョムスキーと国際理解教育と東チモール問題 -- …多文化平和コミュニケーション研究 æ序説(2) / 寺　　　　
島隆吉    岐阜大学教育学部研究報告 人文科学 48(2) 2000.3: p. 105-123 (7553)
展望 東ティモール ､その後 / 市之瀬敦    ソフィア 49(1) 2000.5: p. 125-131 (7554)
特別企画 東ティモール独立と日本    世界 681 2000.11: p. 209-247 (7555)
独立へ苦悩する東ティモール ( 上 ) / 東敬生    世界週報 81(49) 2000.12.26: p. 18-21 (7556)
途上国民主化とメディア -- インドネシアとティモール･ロロサエ調査から / 浅野健一    評論･社会科学　　　　
 (62) 2000.3: p. 1-29 (7557)
378　東南アジア　
ナイーブ･日本からの脱却を -- 東ティモール問題に見る国際外交の現実 (新春企画･西暦2000年-- 日　　　　
本への提言 ) / 高山正之    月刊自由民主 562 2000.1: p. 38-43 (7558)
なつかしの故郷 ･チモール -- 東チモールへの住民帰還の現場から / 谷村頼男    国際人流 13(1) 2000.1: p.　　　　
 42-45 (7559)
東チモール -- 投票後の展開と …正義 æの行方 / 益岡賢    国際労働運動 30(10) 2000.11: p. 44-49 (7560)
東ティモール 国づくりへの協力 -- IMF そして日本の立場から / 遠藤俊英    ファイナンス 大蔵省広報　　　　 
36(7) 2000.10: p. 18-27 (7561)
東ティモール独立と日本    世界 (681) 2000.11: p. 209-247 (7562)
東ティモール独立とマカオ返還 -- ヨーロッパからの脱植民地化 / 後藤乾一    世界 (672) 2000.3: p. 209-　　　　
219 (7563)
東ティモールの民衆を見捨てたインドネシア教会共同体 (PGI) -- フランシスコ ･東ティモール ･プロテ　　　　
スタント教団総幹事へのインタビュー ( 聞き手 ･編集 木村公一 ) / Vasconselox, Francisco M. de    ア　　　　
ジア通信 (183) 2000.7: p. 17-24 (7564)
東ティモール問題の国際関係学 / 後藤乾一    外交フォーラム 13(3) 2000.3: p. 50-54 (7565)
東ティモール言語研究所の設立 -- 2000 年元旦第 4回テトン語国際会議の結論 / 高橋道郎    情況 第二期　　　　
 11(2) 2000.3: p. 171-176 (7566)
東ティモール国際軍現地取材 暑さと湿気とマラリアと INTERFET / 大久保義信    軍事研究 35(2) 2000.　　　　
2: p. 188-199, 図 19-21 (7567)
東ティモール情勢を契機に浮上したPKF凍結解除問題 (特集 :治安情勢の展望 ) / 安倍三郎    治安フォー　　　　
ラム 6(2) 2000.2: p. 50-60 (7568)
東ティモール騒乱で軍幹部の責任追及へ    東亜 (393) 2000.3: p. 67-70 (7569)
東ティモールにおける和解問題とNGOの役割 ( 特集 私たちが平和を創る ) / 遠山清彦    軍縮問題資料　　　　 
(238) 2000.8: p. 12-17 (7570)
東ティモールに市民の思いを届ける / 石田伸子    社会民主 (540) 2000.5: p. 38-43 (7571)
東ティモール日本文化センター最初の仕事 -- 草の根東ティモール言語研究所の設立 / 高橋道郎    　　　　
情況 第二期 11(3) 2000.4: p. 186-189 (7572)
平和への試金石 ･東ティモール / 小野久    社会主義 (444) 2000.2: p. 88-93 (7573)
未来を模索するインドネシアと東ティモール    週刊金曜日 8(17) 2000.5.12: p. 26-31 (7574)
民主党国会議員団による東ティモール住民投票の監視活動 / 梶原博之    太平洋学会学会誌 23(1/2) 2000.　　　　
4: p. 43-50 (7575)
夜明け前の東ティモール -- 国際平和協力隊現地活動報告 / 堀江良一    外交フォーラム 13(1) 2000.1: p. 74-　　　　
79 (7576)
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